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P R O Y E C T O D E E D I F I C I O P A R A L A 
A S O C I A C I O N D E R E P O R T E R S 
E n una comida celebrada anoche 
tuvieron amplio cambio de im-
presiones sobre el emprés t i to 
S e d i s c u t e s i l o s c i n c u e n t a 
m i l l o n e s h a n de s i t u a r s e 
e n C u b a o N e w Y o r k 
etalíc 
E n a proy^ 
rán al d í 
Remana se conoce-
e las gestiones de 
Gelabeit 
Grupo de concurrentes a la inauguración del nuevo edificio. 
E L NUEVO E D I F I C I O 
Anoche, previa la arenta invita-
ción del señor , cónsul general -de 
España, y del señor don Manuel 
Otaduy, presidente de la Cámara 
Española de Comercioi, visitamos 
las oficinas instaladas en el nuevo 
edificio de la calle Cuba. 14, donde! 
se ha trasladado el Consulado y lal 
Cámara Española de Comercio. 
Muy hermosa, amplia y ventila-
da es la nueva morada. E r a una ne-
cesidad sentida desdo hace mucho 
tiempo, ei establecimiento de las' 
oficinas en un local apropiado, da-
da la importancia del Consulado ge-
neral de España en Cuba. 
Y se ha llenado esa necesidad. 
E n la planta baja se han instalado 
los negociados de pasaportes, certi-
ficados de nacionalidad, el despa-, 
cho de uno de los vicecónsules, la ¡ 
notaría, departamento de informa-
ción y asuntos militares 
E n la planta alta el despacho delj 
. señor cónsul, con su sala de recibo,; 
I y oficinas para los empleados y se-¡ 
' cretarlo del Consulado, Registro ci-; 
vil, legalizaciones, departamentos I 
• anexos y una hermosa terraza; la! 
Cámara Española de Comercio ppu-
J pa un espacioso salón con su ofici-1 
! na al lado. | 
Adórnan la sala de recibo, va-, 
I liosos cuadros que exhiben los pin-
tores Ramón Casas, Luis Masriera! 
y Carlos Vázquez. 
E l despacíio dev señor cónsul, es-' 
tá adornado primorosamente con a l - | 
fombras y tapices de asuntos ára-' 
bes, alfanjes, espingardas, y otros j 
objetos, todos de exquisito gusto! 
artístico y de gran valor, propiedad 
del señor Buigas Dalmau. 
L A CONCUBREIS'CIA 
Asistieron a la inauguración del 
nuevo edificio el exceJcntísimo se-
ñor ministro de España, don Alfre-
do de Mariátegui; don Narciso Ma-
ciá, presidente del Casino Español 
y de la Junta Patriótica Española; 
don Francisco Pons, presidente de 
la Asociación de Depsnaientes; don 
Antonio Suárez, presidente—p. s. r. 
—del Centro Asturiano- don Julián 
Llera, presidente de la Asociación 
: de Importadores de Víveres al por 
1 Mayor; don Bartoloma Ferrer, pre-
• sidente del Centro Balear; dbn E u -
, daldo Romagosa, presidente de la 
.Lonja de Comercio; doctor Edmun-
do de Mas, presidente del Centro 
Valenciano; don Rosendo Carrillo, 
en representación de don Domingo 
León, presidente de la Asociación 
^Janaria; Carlos Martí, secretario 
de la Asociación de Depeendientes; 
Genaro Pedroarias, vicepresidente 
de la Beneficencia Asturiana; Juan 
Torres Guasch, secretario del Cen-
tro Balear; Ildefonso Samper, vo-
cal d^ la Beneficencia Catalana; 
Enrique Masriera, director del Con-
iservatorio de su nombre; Ramiro 
de la Riva, ex presidenta de la Co-
ilonia Española; Jacinto Gallo y Pe-
'dro Perera, de la Beneficencia Bur-
galesa; Fernando Blanco, Sebas-
tián Soco, Alfredo Rippe, de la 
Compañía Trasatlántica Española; 
doctor José F . Fuentes, culto se-
cretario del Casino Español y de 
la Junta Patriótica Española; nues-
tro querido compañero Joaquín Gil 
del Real, por el Centro Andaluz; el 
conde de Casa Romero y el doctor 
Caracuel. 
Allí vimos, además del señor cón-
sul, al personal del Consulado, com-
puesto de los sigulci.tes> señores: 
Daniel de Alarcón y Luis Palazue-
ilos. Oficiales: don Ricardo Carsi, 
don José Mederos, don Gonzalo Co-
rredor, Alfonso Linares, Ledo, don 
Carlos Calzada, Jos,4 Cañizares, 
Manuel Menéndez, José Ruiz, Julio 
Bonavia, José Alvarez, Toribio Gon-
Izález; el doctor Ramón García Mon, 
al abogado consultor, doctor Luis 
de Aldecoa; a los empicados meca-
nógrafos, señoritas Joaquina Re-
boiro, Amparo Montañés y Monse-
rrat Llop; al personal de la Cáma-
ra Española de Comercio, Indus-
tria y Navegación, tesorero, don 
Nicolás Merino; secretario, don Ra-
fael Soro, y secretario auxiliar, don 
Antonió Bracchi.# 
De la Prensa concurrieron los se-i 
ñores Juan Corzo, de " E l Triunfo"; | 
Martín Pizarro, de " L a Lucha"; 1 
Joaquín Ravenet, de " E l Comer-
cio"; Joaquín de la Cruz, de " E l 
Día"; José Salvá, do " E l Impar-
cial"; Pablo R. Fresno, de " E l 
Mundo"; Víctor* M. Marcelo, por 
"Cuba Ilustrada", ¿y Celestino A l -
varez, del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
DOS T E L B G R A M A S 
Se dió lectura It un-cablegrama j 
enviado ayer portel s¿ñor ministro, 
de España: 
"Jefe Casa S. É. Reina Victoria, 
Real Palacio, Mairid.—Giradas te-
légrafo .S. M. 201.000 pesetas, co-j 
mo primera remaa de la suscrip-j 
ción iniciada por l a Junta Patrióti-j 
ca Española que'desea se invierta; 
por mitad en la cfcmpra de material ¡ 
sanitario para e l j Ejército en cam-i 
paña, y en bfyieflio <\.: log heridos, 
huérfanos y viucSs, Y en caso de 
ser lo primero completo y suficien-
te, ê aplique ei total al segundo 
fin. Pronto se girará segunda re-
mesa. Por correo amplío este tele-
grama y doy cuenta do los acuer-
dos de la Junta Patriótica que con-
tinúa laborando oén gran entusias-
mo.—Ministro de España." 
Con referencia al acto celebrado 
se acordó pasar al excelentísimo se-
ñor ministro de Estado, el siguien 
te cablegrama: 
"Ministro de Estado.—Madrid. 
Las representaciones de la Indus-
tria y Comercio, elementos de la 
colonia, festejaron la instalación 
del Consulado y Cámara Española I indepeidizados de Wall Street. E l 
de Comercio en el nuevo edificio,' señor (elabert se despidió de Mor-
recibiendo cónsul Buigas 
congratulaciones por su excelente 
distribución para los servicios .y de-
pendencias. 
Colonia comparte el éxito. 
Narciso Maciái presidente socie-
dades españolas." 
» 
UN R E T R A T O D E S. M. E L R E Y 
(De nuestra redacción en New York) 
NEW Y O R K , octubre f l . 
John Pierpont Morgan, el famoso 
multimillonario árbitro hoy de la 
banca mundial y el señor Sebastián 
Gelabert, el Secretario de Hacienda 
de la República de Cuba, han comi-
do juntos esta noche. Este íntimo 
banquete fué algo más que un sim-
ple acto de afectuosa cortesía, pues 
dió motivo a un nuevo y amplio cam-
bio de impresiones acerca del pro-
rectado empréstito cuya realización 
»s ya cuestión de muy pocas sema-
las, puesto que sólo depende del 
inprescindible reajuste y éste ha de 
smcionarlo el Congreso cubano en 
sis primeras sesiones. Inmediata-
nnute se comunicará lo efectuado al 
Gtbierno de los Estados Unidos y 
ése se apresurará a confirmar su au-
toiización para la firma del emprés-
titc cuyas negociaciones definitivas 
no se emprenderán hasta que el se-
ñor Gelabert reciba del Gobierno cu-' SITUACION: E l edificio que se estó proyectada una galería o am-
ban» los correspondientes poderes, proyecta'será emplazado en la calle plio balcón donde puede el público 
Has^, ahora el señor Gelabert se es- (Te Zulueta entre las de Virtudes y o amigos presenciar los concursos de 
tá linitando a escuchar las proposi- ¡ Animas, colindando a su izquierda natación. Dos escaleras colocadas en 
ciona de los diversos grupos banca- con el Cuartel de Bomberos "Ma- los ángulos del fondo sirven para co-
rios, mtre los que figura preponde- I goon" y a su derecha con la casa de municar con el referido balcón, y 
rantenente el presidido por Morgan | huéspedes Zulueta número 3. Por el además como escaleras de servicio 
y entis los que también se destaca i fondo colinda con el edificio de la de la planta alta. Debajo de . estas 
con mtoria importancia el de los j "Asociación Cubana de Ingenieros". I escaleras se encuentran distribuidos 
banqueos de Chicago actualmente ! E l edificio constará de tres plan- i los departamentos de útiles de aseo 
tas y su distribución es la siguiente: ly limpieza del edificio. 
PLANTA B A J A : Se dá acceso al i w j ^ n - ó A 'ot. a"mt̂  a • L a escalera 
C A B L E G R A M A ! 
D E E S P A Ñ A 
Los moros abandonan posiciones 
fort i f icadas.—El c a ñ o n e r o " L a -
y a " desembarca dos convo-
yes, sin novedad 
R e i n a g r a n o p t i m i s m o s o b r e 
l a s o p e r a c i o n e s m i l i t a r e s 
e n M a r r u e c o s 
Se desmiente que el ministro espa-
ñol en Méjico, pidiese sus pasa-
portes 
MADRID. Octubre 31. 
Una comunicación adicional sobre 
la situación en Marruecos transmite 
un comunicado del coronel Orgaz en 
el que manifiesta que los moros han 
evacuado las posiciones fortificadas 
en las cercanías de Tiguisas. 
Memoria descriptiva del proyecto presentado por el arqui tecto R . C . 
Goyeneche 
NOTICIAS OPTIMISTAS S O B R E 
L A S OPERA( ION IOS D E 
MARRUECOS 
MADRID, Octubre 31. 
E n un comunicado oficial que tra-
ta de las operaciones • de Marruecos 
se anuncia qué reina completa tran-
quilidad en las regiones de Ceuta y 
Tetuán. E l enemigo no ofreció resis-
tencia alguna al desembarco del con-
voy destinado a Tiguisas. E l coman-
dante del cañonero La'/a que man-
dó personalmente la o. f ración del 
deser / treq y que hizo ooservaciones 
en la costa expresó la opinión 'de que 
los rifeños se habían retirado de las 
inmediaciones. 
E l Laya desembarcó otro convoy 
en Targa sin tener que disparar un 
tiro. 
L a gaarnición de Magan pudo 
efectuar y emprender una expedición 
para hacer agua sin encontrar al 
enemigo. 
Las bajas de los moros en los úl-
timos combates han sido considera-
bles, habiéndose encontrado 50 ca-
E n el despacho del señor cónsul, 
ha sido colocado un rotrato al óleo 
de S. M. el Rey, perteneciente a la 
Exposición de Arte Español, que 
allí Sí» exhibe. E ! señor cónsul se 
propone que dicho cuadro sea ad-
múltiples | gan cor efusivo afecto, revelador de • vestíbulo por un amplio portal que 
una mw cordial entrevista, pero se ; ocupa el frente del edificio. E l ves-
ha negalo a dar cuenta de los pun- i tíbulo comunica a los departamen-
tos trátalos oon el banquero. Puedo ¡tos de Secretaría y Tesorería que se 
no obstaite asegurar .que el Secreta- encuentran situados del lado izquier-
rio de Htcien-a está muy satisfecho do. Por el lado derecho hay .un 
del curso qu|- toman los áconteci-; amplio salón de trabajo en donde 
mientes y que va se ha llegado a dis-i pueden los reporters asociados pre-
cutir si lo: cii^uenta millones de pe-i parar sus informaciones periodlsti-
sos han (fe tbiarse en Cuba o en cas. Al fondo comunica con un am 
Nueva Yorc. jlste punto será objeto 
Continúa en la D I E Z , columna 2 
E N F A V O R D E L A 
B A N C A N A C I O N A L 
R E U N I O N D E L O S 
R O F E S I O N A L E S 
L A ASOCIACION D E ALMACENIS-
TAS D E TABACO S E A D H I E R E A 
L A INICIATIVA D E L A BOLSA D E 
L A HABANA 
E n la mañana de ayer celebró jun-
ta extraordinaria el Consejo Directi-/ 
vo de la Asociación de Almacenistas j 
de Tabaco, para tratar de una comu-i 
nicación de la Bolsa en la cual se so-
licitaba que la Corporación se adhirie j 
ra a su iniciativa de que represen-1 
tantes de las distintas entidades eco-
nómicas, visiten en comisión al Jefe; 
del Estado para pedirle que no ponga 
el veto a la reciente Ley del Congreso 
relacionada con la modificación del 
artículo X I I I de la Liquidación Ban-
caria, y que tiende a favorecer la re-
organización de los Bancos Naciona-
les en situación de suspensión de pa-
gos. 
Fué leida la Ley de referencia, 
que tiene''ya en estudio el Presiden-
te de la República, y se dió cuenta 
de las Corporaciones que se hablan 
adherido a la iniciativa de la Bolsa. 
Se hizo constar después que los alma-
cenistas de tabaco no están—por mo-
tivo alguno de índole personal o pri-
vada—en la necesidad de gestionar j 
la sanción de leyes que tiendan a 
beneficiarles en sus relaciones con | 
los Bancos que han suspendido pagos; | 
pero que desde el punto de vista de, 
las conveniencias nacionales, se esti-1 
ma loable la iniciativa de la Bolsa, 
que se consideró inspirada en las mis-
mas razones patrióticas. 
E n tal virtud, se acordó unáni-
memente adherirse al movimiento 
por ella iniciado, y autorizar al Presi-
dente para ir en nombre de la Cor-
poración a la entrevista de los re-
presentantes de las entidades econó-
micas con el Jefe del Estado. 
D E L A L I G A D E L A S NACIONES 
t 
li 
E l señor secretario de Agricul-
;ura. Comercio y Trabajo, ha reci-
bido de Géneve (Ginebra), el si-
guiente cable: 
" L a moción de la Delegación 
raucesa retirando de .a orden del 
día la cuestión de Ja, ocho horas 
para la Agricultura fué aprobada 
^n votación reñida. E l doctor 
Agüero ha sido nombrado para la 
Comisión de Trabajos Marítimos.— 
íLoveira, secretario de la Delegación 
de Cuba." 
S O B R E E L R E P A R T O D E S E M I -
L L A S A L O S C O S E C H E R O S D E 
TABACO 
Observaciones al señor Secretario de 
Agricultura 
Habana, octubre 29 de 1921 
Señor Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo 
Ciudad 
Honorable Señor: 
E l Consejo Directivo de esta Aso-
ciación, ha visto con gusto, y since-
ramente aplaude, las iniciativas de 
esa Secretaría a su digno cargo para 
remediar los daños causados en la 
provincia de Pinar del Rio, por el 
mal tiempo reinante en dias pasados 
a consecuencia de la proximidad del 
ciclón. 
I Y en nuestro deseo de cooperar 
i al mejor éxito de la labor de auxi-
1 lio a los cosecheros de tabaco, anun-
ciada por ese Centro, que ha hecho 
| tan detenidos y minuciosos cálculos 
sobre el rendimiento de las mil seis-
cientas libras de semillas que piensan 
distribuir entre los vegueros, nos per-
mitimos indicar—al amparo de nues-
tra experiencia en el cultivo del ta-
baco—^la necesidad, indispensable pa-
ra completar esa buena obra, de dis-
I Continúa en la D I E Z , columna 1 
Ayer, a las seis de la tarde, en 
el salón- de actos da la Academia 
de Ciencias, celebróse la asamblea 
de profesionales para conocer y 
aprobar el Manifiesto que la Me-
sa provisional enviará al Claustro 
de la Universidad de la Habana, en 
solicitud de la designación del doc-
tor Alfredo Zayas, para rector ho-
norario de la misma. 
Presidió el doctor Manuel Gu-
tiérrez Balmaseda, con los doctores 
Antonio Montero Sánchez, Pedro 
G. Medina, Francisco Súnchez Cur-
belo,José Ignacio de la Torre, Ibra-
hin Urqniaga y Enrique Alonso Pu-
jol, que actúa de secretario de la 
Comisión. 
E l doctor Gutiérrez Balmaseda, 
con frases elocuentes saludó a la 
numerosa concurremia, explicando 
el motivo de la reunión. Dió cuenta 
de las adhesiones de todos los lu-
gares de la isla y del valioso con-
curso que la prensa viene prestan-
do no solo en favor del honor que 
se solicita para el doctor Zayas, si-
no también para el proyecto de 
constituir la Asociación Nacional de 
Profesionales de la Universidad de 
la Habana, que dentro de poco, se-
rá hermosa realidad. 
E l doctor Antonio Montero Sán-
chez sometió a la consideración de 
la asamblea el siguiente Mensaje, 
que fué aprobado por unanimidad: 
"Habana, octubre 31 de 1921. 
Al Claustro General y Consejo Uni-
versitario de la Universidad de 
la Habana, por el conducto de su 
Rector. 
Porque los que suscriben en pro-
pia voz y en representaoión de nu-
merosds profesionales, titulados de 
las distintas facultades de esa Uni-
versidad, creen interpretar el gene-
ral sentir de sus compañeros en to-
da la República, cumpü^ndo acuer-
do adoptado en asamblea convoca-
da al electo y celebrada con esta 
fecha en la Academia de Ciencias 
de esta capital, por este medio, se-
guros de la favorable acogida que 
ha de dispensársele, hacen llegar a 
ese Claustro General y Consejo 
Universitario el presenro • Mensaje, 
acaso el primero en su género que 
hayan recibido, pero como ningu 
de una ci; usi a especial en el con-
trato del v iL.?stito, pues el señor 
Gelabert prá¡?c»-jíá como sea más 
conveniente kenrk ios intereses de Cu-
ba, ya que 1̂ Secretario de Hacienda 
cubano deséa con gran perspicacia 
obtener del empréstito un provecho 
adicional utilizando la situación de 
los fondos para estabilizar los cam-
bios entre Cuba y los Estados Uni-
dos. 
E l próximo lunes saldrá para la 
Habana el señor Rey, que llevará al 
Presidente Zayas y al Congreso una 
exacta y minuciosa exposición de to-
do el proceso del empréstito en cuan-
to con las gestiones de Gelabert se 
relaciona y de esperar es que con la 
llegada del señor Rey se den en Cuba 
los pasos finales para ultimar la ope-
ración y coronar con el mayor éxito 
la tan patriótica labor del señor Ge-
labert, a quien el general Crowder 
despidiera hace tres meses diciéndo-
le: "Desde que Cuba es República, 
nadie ha salido de ella con una mi-
sión tan trascendental y tan difícil 
como la que lleva usted a los Esta-
dos Unidos. Con usted va el porve-
nir de Cuba." 
Zárraga. 
p r t w r a PT ANTA • T  esc ler  dáveres en un so10 -/nito. Los avia-
P R I M E R A PLArsTA. L a escalera doreg e5!pañoles bombardearon hoy 
i desemboca en un amplio hall que la plaza del mercado en E1 Hach 
| sirve de desahogo a la Gran Sala de ¡ (londe ^ encontraban numerosos 
Fiestas. L a Sala de Fiestas tiene en grUp03 de moros hostileS a España, 
todo su frente una terraza que pue-
: de ser cubierta con una artística 
; marquesina de hierro y cristales si 
; así se desea. 
, Situados al fondo del Hall se en-
| cuentran los departamentos de Bi-
blioteca y Sala de Lectura, Presiden-
i cia. Servicios, Sala de Juegos, Bar y 
Aula. 
S E D E S M I E N T E O F I C I A L M E N T E 
QUE E L MINISTRO ESPAÑOL 
E N MEJICO P I D I E S E SUS 
P A S A P O R T E S 
MADRID, Octubre 31. 
. . . . Diioieca y oaia ue .uecLura, rreaiucii-
pho hall que puede utilizarse como - oervicios Sala de Juceos Bar y E l Ministro de Estado Sr. Cén-
sala de reunión o sala de billares. I T ' Juegos, Bar y m i l t 0 r l a ha facilitado a la 
A los lados de la gran escalera es- i * . j prensa una nota oficial reiterando la 
tán «dos departamentos para guardar SEGUNDA P L A N T A : E n esta | falsedad de las noticias anunciando 
sombreros, bastones, etc. Del hall se ' planta se encuentra el Foof Carden | que el Ministro de España en Mé-
pasa a una galería que comunica con y un salón cubierto destinado a Res- i jico D. Diego Saavedra había pedido 
los salones de esgrima, gimnasio, ta- taurants, cocina, dependencia, habi- j sus pasaportes. 
quillas, departamento de duchas, tación para el administrador y cuar- Con respecto al mensaje recibido 
servicios y piscina; en esa piscina tos para la servidumbre. hace unos días de la Federación 
Agrícola Española en Méjico comu-
nicando que los mejicanos se habían 
apoderado de propiedades españolas 
en dicha república el Ministro de 
Estado declara que el gobierno es-
pañol está dispuesto a defender los 
legítimos derechos de sus súbditos 
en cualquier país en que se encuen-
tren. 
P A R A L O S S O L D A D O S Q U E 
P E L E A N E N M A R R U E C O S 
Fomento, 27 de octubre de 19 21 
Doctor señor Ignacio Plá .—Delegado 
de la Cruz Roja Española. 
Habana 
Señor: 
I m p r e s i o n e s d e l p r e s i d e n t e 
de l a C á m a r a de C o m e r c i o 
d e S a n t i a g o d e C u b a 
Se refiere el Sr. Garrí a la conferen-
cia celebrada entre el Presidente 
«le la República, la Comisión 
Financiera do Azúcar y los 
miembros de las Asambleas 
de Hacendados y Colonos 
de Oriente y Las 
Villas. 
Resumiendo lo expuesto ante el se-
ñor Presidente de la República, por 
los miembros de la Comisión Finan-
ciera de Azúcar y los comisionados,. 
de las Asambleas de Hacendados y ^ servido diplomático y con-
Colones celebradas en Oriente y Las sular, do nueve de junio ultimo, dis-
Villas que la combaten, puede decirse P ^ t a por el Decreto Presidencial 
viimo iiuc io, w , r número 1349, de trece de dicho mes, 
lo siguiente. ¿n cuanto al artículo X V I I I de la ex-
Existe una diferencia de criterio > presada Ley, que establece reformas 
fundamental, pues mientras la Comi- ¡ en los aranceles y derechos consula-
sión sostiene que los azúcares de > reg vigentes. 
Puerto Rico, Filipinas, Hawai y otras 
posesiones americanas, tienen que ir 
C o n t i n u a r á n e n v i g o r l a s 
r e f o r m a s e n l o s a r a n c e l e s 
y l o s d e r e c h o s c o n s u l a r e s 
S E D E J A SIN E F E C T O E N CUANTO 
A L A R T I C U L O X V I I I L A SUSPEN-
SION D E L A L E Y S O B R E E L S E R -
VICIO DIPLOMATICO Y CON-
S U L A R 
E n la Gaceta Oficial se publicó 
ayer un decreto por el cual se re-
suelve: 
Primero: Dejar sin efecto la sus-
pensión de la aplicación de la Ley re-
necesariamente a los Estados Uni-
dos, sin que pueda hacerse la compe-
tencia, Cuba ha de tener necesaria-
Tengo el gusto de envmr a usted l mente'un sobrante que tiene que ab 
$108.00 moneda oficial en check nú-
mero 4605 a cargo del Banco Cana-
dá, producto de una velada celebrada 
en esta localidad el dia veintitrés del 
actual a beneficio de nuestros solda-
¡ dos de Melilla. 
Esta cantidad puede usted dedicar-
la al "Aguinaldo dsl Soldado" y acu-
sarme recibo de la misma. Por ser el 
organizador de esta fiesta que produ-
jo esta cantidad te sido designado 
para enviársela y quiero, partici-
parle que ella fué altamente simpá-
tica al pueblo y que los señores don 
Segundo: Disponer que inmediata 
mente se comunique, por la Secre-
taría de Estado, a todas las Lega-
ciones y Consulados de la República 
el presente Decreto y el referido ar-
sTr -rr o colocaren otros mercados, "cilo X V I I I do !a Ley de nueve de 
y cree que sosteniendo precios a U o s l i n h o el ^ ac tua l m T ^ \ ^ v h ^ a o r L 
« , 2 ¡ 4 Por medio de. controi oue £ * - V Z S S t í t 
SSS S m a M & S V á f f i ^ 4 comunicac ión , , 
«muí ouiaiucuto >v , - _nn Tercero: Mantener la suspensión 
adas a un precio ^ / o s y medio cen-, aplicación dei resto de la refe-
l l L T J ^ ' ^^nhrn . fP niies de ' "da Le?, ordenada por el Decreto nú-a menos precio. E l sobrante, pues, oe . . ^„ -
no poderse colocar en otros mercados | mero 1349' de trece de ^ho Próximo 
tiene que arrojarse al agua como Pasaao 
propone el General Montalvo o ser 
comprado por nosotros mismos. 
Los Hacendados en cambio sos-
L U I S NICOLAU Y SU ESPOSA 
D E T E N I D O S E N B E R L I N 
MADRID, Octubre 31. 
Luis Nicolau a quien la policí\ 
española buscaba por creérsele com-
plicado en el asesinato del malogra-
do Sr. Dato ha sido detenido, junto 
con su esposa en Berlín, donde resi-
día bajo ci nombre de Leopoldo No-
ble, anunciándose que serán sujetos 
a extradición y conducidos a Madrid 
dentro de pocos días. 
Se habían detenido a varias per-
sonas Hospechadas de estar compli-
cadas on el asesinato siendo el prin-
cipal do los detenidos Pedro Mateu, 
Continúa en la ULTIMA, columna 7 
N U E V A H A Z A Ñ A 
D E " A R R O Y I T O " 
Diego Rodríguez, Leoncio Suárez, Se-' tíenen que produciendo los Estados 
bastián Fernández, Manuel Paredes 
y Francisco Fernández Méndez, miem 
bros de la Colonia Española contri 
huyeron grandemente al éxito. 
Q u e d a n s u j e t a s a s u p r e s i ó n 
o m o d i f i c a c i ó n t o d a s l a s 
p a r t i d a s d e l p r e s u p u e s t o 
Unidos interiormente sobre 9 0 0.000 
toneladas de remolacha y 150.000 
de caña, que hacen un total de un mi-
lón cincuenta mil toneladas y sien-
Aprovecho esta oportunidad para do su consumo-de 4 . 300 . 000 aproxi-
of recerme de usted, seguro servidor '• madamente, tienen que importar ne- I 
y aftmo. cesariamente 3.250.000 toneladas de E q la Gaceta Oficial fué publicado 
(f) Francisco Fernández Fierro j azúcar Que Cuba puede vender casi ¡ ayer un decreto cuya parte disposi-
en su totalidad si ofrece más barato j t¡va dice: 
que Puerto Rico y las otras posesio-Habana, octubre 31 de 1921 
Señor Francisco Fernández Fierro. 
—Comerciante-Banquero. 
Fomento 
Muy señor mió: 
Me complazco en acusar recibo de 
no' de cuantos' pVeden 'recabar "de isu atenta carta de fecha 27 del ac-
uno y otro benévola atención, en itual Por. que me remite check nú-
R E S U E L V O : 
Primero: Que a partir del oía pri-
mero del entrante mes de noviem-
bre deben considerarse todas las con-
signaciones de cantidades por cual-
quier concepto, señaladas en el Pre-
supuesto de 1918 a 1919 y en Leyes 
tan nobles fines insp:rado. l™eT0 46015 *' ,CJ; Banco Canadá Por ^'0n ba]o que no puedan competir | Especiales y Decretos Presidenciales 
Grandes a no duda» fueron las | la s]XTníL de $108.00 moneda oficial, j S0" ™ ^ Rico ni otros paises, que | posteriormente, sujetos a las supre-
prominencias concedidas a la Uni-! P ^ 1 1 ^ » «na velada celebrada e n ^ nÓUU - ü»O de toneladas a dos y me-1 sienes y modificaciones que estables-
versidad de la Habana en la Bula ¡ ^ localidad a beneficio de^ue indudable-1 ca el Presupuesto redactado por l l 
Pontificia de su erección, en ios heíólcoVsofldado^ de ,MarrueT- ^ S n c l r m í í S ! f ? * - d 6 Cuba está en Poder Ejeoutivo de acuerdo con la 
posteriores estatutos de . u seculari- Il1™dlat*me"t* he, c"rsad° esa I Í S a Í S t S U c í n í . T y ba]0 p r ^ í 0 Loy de veinte ^ dos del ™ * corrien-
zación y en las disposiciones que cantldad a Madrid, en letra del Ban-1 Pa.ra. matar, la competencia y aun la | te . 
nes americanas, pues razonablemente 
no creen que los refinadores america-
nos han de comprar azúcar en Puerto 
Rico y de otros paises, con preferen-
cia a la de Cuba, en contra de sus 
propios intereses, y por lo tanto tam-
bién creen que es preferible para Cu-
ba vender 3.250.00 toneladas a pre-
E l Alcalde de Nueva Paz, comunl. 
có ayer a la Secretaría de Goberna-
ción, que el vecino del término, señoi 
Juan Socorro, fué asaltado por e) 
bandido Ramón Arroyos (a) Arroyi-
to y su compañero apellidado Ramí-
rez. 
Los bandidos amarraron a Soco-
rro, exigiéndole la entrega de deter-
minada cantidad de metálico para 
ponerlo en libertad. 
E n un descuido de los malhechores 
Juan Socorro logró huir; pero no sin 
ser visto por los dos bandidos que lo 
persiguieron y le causaron una heri-
da en la cabeza y otra, en el hom-
bro. 
Termina su despacho telegráfico 
la citada autoridad munfcipal, mani-
festando que el Juzgado correspon-
diente, tan pronto conoc*é del he-
cho, se trasladó al lugar donde ocu-
rrió, no habiendo regresado al pueblo 
hasta la hora en que envia el telegra-
ma, por cuyo motivo no puede in-
formar con mayor cantidad de deta-
lles sobre el asalto. 
han seguido S ^ r t S t ó d o ^ U fun-|co Comercial de Cuba a la órden del misma producción interior dé los E s - I ^ ^ 
. i n n . S i l g « ! ? ^ « 2 f 0 «*!ííl5Exeélentlaimo sefior'Secretarlo GU»©.11**0* Unidos y aprovechándonos del Segundo: Q cionamiento; y no obstante, 
jásenos que ninguna potestad 
podido igualar a la de sus autóno-
mos acuerdos, que permi t i rán pre-
miar como premió cuando quiso y 
lo juzgó oportuno con singularísi-
mos honores a dos de sus más dis-
tinguidos miembros. Y esto que 
obtuvo la aprobación unánime de 
los maestros, de los discípulos y el 
ue a pariir de aquella 
lntha'ral de la AsambTea"suprema deTa I Las_7®ntaÍas. inn(:¿able3 queTenemos ! í ^ ^ / . ^ g ú n vaya* verificándose su 
Continúa en la D I E Z , columna 1 
Cruz Roja Española enviándole se- ipara Producir más barato que nadie, 
tecientos noventa y dos pesetas se- (luedarnos con la venta de casi todo 
senta céntimos, coma inversión al 32 •lo (lue Pue(ia necesitar para su con-
por 100 de la cantidad recibida ' sumo nuestro único mercado natu-
ÍJ i ra l . 
Continúa en la ULTIMA, columna 7 ' Consecuentes con este criterio, 
^ l mientras la Comisión Financiera sos-
V¿aco F^PAISA FN M Á D D I T u r n c I f ^ K n ^ n í n 1 1 . 0 v?nderse a Europa I pacV¿rDÍrectore8 de Departamentos 
Véase t S K A N A t i l M A R R U E C O S el l -500.000 toneladas que had de y demás funcionarios a quienes co-
en la plana O N C E i Continúa Pn Í T m ™ . 1 " rresPonda' cuidarán del cumplimien-
r ' continua en la DIEZ, columna 1 to de este Decreto. 
publicación, se deberá aplicar dicho 
Presupuesto en todo cuanto modifi-
que o suprima consignaciones del 
Presupuesto de,1918 a 1919, de L e -
yes Especiales y de Decretos Presi-
denciales . 
Tercero: Los Secretarios del Des-
F U E D E T E N I D O E L A U T O R 
D E U N A P R O C L A M A 
L a Policía Secreta detuvo ayer 
tarde ú Luis E . Rey, vecino de Pra-
do y Neptuno, por publicar en un 
semanario titulado " E l Gurugú". 
una proclama a los trabajadores in-
dicándoies acudiesen a un mitin pa-
ra protestar de la conducta seguida 
por el Gobierno americano contra los 
obreros italianos Sacco y Vanzetti. 
ECONOMÍAS E N H A C I E N D A 
E l reajuste llevado a cabo en la 
Secretaría de Hacienda y sus depen-
dencias, según nos dijo ayer el doc-
tor Rodríguez Acosta, ascienden a 
más de seiscientos mil pesos. 
P A G I N A 9 0 5 M A R I O OS L A W A R W A Noviembre 1 de 1921 A R O i m i i 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Dimacrom 
Cn. JOM L BIVBKO. P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
Conde dcu Rivcno 
H A B A K A 
I me* 9 í - « 0 
3 Id. « -i-SO 
6 Id. „ 9-00 
1 Aflo «IS-OO 
P R O V I N C I A S 
1 rama » J^TO 
3 Id. -. „ , S-OO 
6 Id. „ ' 9-CO 
1 Aflo „ 1 9 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 cams9» y 6-O0 
6 Id. « l l - O O 
1 A ü o _ ^ > 21-Ol> 
I que son hasta el presente los más 
brillantes de la existencia del decano 
i comercial, mi deber me exige hacer 
público qu ru« secundado eficazmen-
; te por las personas que menciono. 
I Siempre he creído "que la profesión 
¡ do periodista es la más ingrata (y su 
trpbajo generalmente mal retribuido, 
cuando su pluma enmudece no sólo 
, los olvida el púolico siempre incons-
! cíente, sino también los mismos com-
. pañeros. 
N n r i r n t A S d e l P ü F R r n 
PECAUDACION D E L A A D U A X A . — L O S QUE E M B A R C A N . — E L 
C A D A V E R D E L MINISTRO D E F R A X C I A . — U N A DENUNCIA. 
impaciente por leer toda la obra, 
desde la cruz a la fecha; y no hay 
volumen de Historia, Derecho, Me-
ftPAS5*AJDO 1010. T S Z X T O W B i B70ACCIOV: A-a301j A t í M J M O V U A C t O * T 
Ainnrczos: A-eaoi; z x m v r c j L i A-5334. 
ypgwrmo DECANO k n c u b a db l»a p r e n s a a s o c i a d a 
L E Y E S Q U E F A L T A N 
Los resutados de la legislatura ex-f esencia y el jugo de su vitalidad. Para 
traordinaria no han correspondido a ]o I conjurarla de algún modo o al me-
que exigían J a gravedad y la urgencia 1 nos atenuarla, se reunieron en asam-
Y ahora después de haber cumplido ¡ dicÍLa> I'oiítica. Finanzas, Obras Pú-
ml deber para estos viejos amigos, b*ica 3 0 Novelas que acicate mi cu-
permítame decirle que no estoy con- riosi.iad por su mérito, que yo no 
forme con su juicio de queiér"Avisa-I lo lea cou detención y aún haga al 
dor" antiguo, no tenía interés alguno ! marSen de sus hojas, acotaciones o 
para quien no fuera comerciante ol61111»163 traz03 de láPiz Para n^rcar 
traficante. No puedo hablar con fije- Í5füí?a _s.,ist1a.^1!! ' 
za de las ediciones de hace veinticin-
co años pues en aquella fecha debía 
L A RECAI-DACION D E L A 
ADUANA 
Durante el mes que finalizó ayer 
iveían 
trabajos sobre diversos asuntos 
de la situación económica del país 
y la transcendencia de los problemas 
cuya solución se buscaba. Aunque al-
guna de las dos Cámaras ha sacudido 
en ocasiones aquella pasividad e in-
acción que generalmente las domina, 
no han trabajado con aquella asidui-
dad, con aquella alteza de miras, con 
aquella compenetración harmónica 
que exigen las cuestiones nacionales. 
Nov basta obrar en circunstaicias co-
mr esta, por impulsos y arrechuchos. 
No basta aprobar dos o tres leyes y 
descansar después como si se hubiera 
realizado una emprefa abrumadora y 
gigantesca; como si la labor estuviese 
ya terminada. Cuando se trata de 
asuntos que entran de lleno en la vi-
da y en la marcha del país y que 
afectan al buen nombre de la Repú-
blica y a la soberanía nacional, no 
puede medirse el tiempo mayor o me-
nor de las sesiones; no pueden rega-
tearse molestias ni sacrlf-' ios; no pue-
den tenerse en cuenta las convenien-
cias personales que pudieran provenir 
,de la implantación de una ley. 
Quedan pendientes de solución pro-
blemas de importancia excepcional. E l 
país espera que en la próxima legisla-
tura compense el Congreso con su asi-
dua asistencia a las sesiones parla-
mentarias, con su celosa y ordenada 
actividad y con su abstención dé todo 
sectarismo político y personal, las de-
ficiencias de la legislatura extraordi-
naria. L a crisis no ha caído solo sobre 
el Estado, sobre el Tesoro Nacional y 
sobre la administración del país. L a 
blea magna las colectividades econó 
micas y trazaron el esquema de 
programa que conocen ya el 
110 i versidades la contextura de las en 
nnMLQ, ^CialeS y 6abad0SJseifermedadeS externas y nos iniciá-
publicaba L a semana," que era de- hamo^ como catecúmenos, en la Re-
dicatla a temas de actualidad palpi- iigi6n esa Ciencia, que con ser 
tante aquí y en el extranjero. " L a tan vagta e intrincada, está seña 
Í C ^ T f l f 1 I i n f l ^ C ¡Suiza (Basilea,) de Holaaca (A™3-
fcH I I t r . . I K K l l S ¡terdam.) de Cesco-Eslovakia (Pra-
1¿ 11 I U £ j L i A l i £ l V Ü ga>) de;polonia (pÚSen) y de Dina-
Por TIHURCIO CASTAÑEDA . i marca (Copcnhago) y traducida en 
Como otros muchos, tengo gran ; Barcelona al castellano por D. Fran-
pasiou por la lectura, y en cuanto cisco Tous, d'el Hospital de la Santa : p ^ . ^ . nr* t a á í a T A K A LOS 
entreabro algún libro y mi vista per - ¡ cruz ; cada volumen contiene cerca j ^ ^ J ^ ^ l ^ ^ ^ ^ SLifearo/^ WB 
cibe un capítulo nuevo e infere-; de 700 páginas. 
santo que denota su valía, ya estoy ' Empieza el primer tomo con uo ' 
capítulo admirable de las dos anes- j 
tesias, general y local, que abarca 4ü ^ 
páginas, con numerosos grabados ex- | 
plicativos. Sigue nn capítulo de inB- I 
frumentos, que nos hace recordar el ]a Aduana r e c a u d ó ' f l . 7 0 0 , 5 3 7 , 2 1 y 
arsenal quirúrgico que tenía en Ber-. durant.3 el áiíi de ayer |i88,499.10. 
lín el célebre cirujano LangenbecK, i 
Profesor de aquella Universidad, o He aquí las recaudaciones efectua-
Bergman el maravilloso operador das desde 1914 en los meses de Oc-
que operó al Ministro don Francisco tubre 
Romero Robledo, de un lupus tere-
brante que le había destruido la bó-
ósea de la boca, el vomer y 
contado el labio superior; de 
temple era Bergman que, sospe-
' • ¿bando que tuviese él un cáncer del 
estómago, se hizo abrir el vientre, en 
la pared estomacal, por dos de sus 
colegas, sin consentir que lo aneste-
siasen; y cuando le sacaron cou pin-
ses felices, que luego releo con pla-
cer. 
Hoy voy a escribir de una obra 





1919. , 3.511,442 
1920 5.025,075 
1921 , 1.700,537 
al Sr. Le Mat, a M. Gaye. Sr. Bus-
bine, el Sr. Loustalot, el Rector del 
Colegio L a Salle y ej Secretario de 
la Cámara de Comercio Francesa. 
Cuando el sarcófago llegó a bordo 
fué recibido por el Capitán y oficia-
lidad, siendo pastas a media asta 
las banderas del buque. 
LOS QUE E M B A R C A J 
semana" dei "Avisador" o de López iado en su= maravillosas eslabones I zas la pared estomacal anterior, en 
" ¡Seña (como era llagada) debía ser ei origen divino Ce la creación del ! la que había hecho estragos el tumor 
Gobier-: un peco Interesante por que ni la ex- homb o .maligno, dijo a los operadores 'ce-
no y las Cámaras. No pueden ellas ol. • S S S L J S f ^ i ^ ^ fe4? l0grÓ i E s 'costumbre de los estudiantes i rrad ^ ^ ' ^ J I J ^ 1 0 7& 
• i . . .mantenerla en la obscuridad y era1,,,, ¿ , „ , „ ' " A iQrvioriÍQ v r a n ñ a i operación estoy perdido., 
vidarlo en la próxima legislatura. No tan comentada en la pren.a de esta f t S c ™' movterS de' e x í e í s i s í ^ acción de los proyectiles de 8 
pueden dejar de recordar que no son como en ^ repúblicas í d c ? o n T r ¡ ¿ í ^ ^ e T ^ Z Z 5 - \ - i l í m e ^ ^ a S f rVLbrBn\odeo1asmuy-i . . , , " blspano-amerlcanas. Además 'e la mbre> en f ^ 1 ^ ^ 
la hacienda y las arcas públicas Jas revista comercial que usted mencio- que pa,.a el a i u m n ó s e d ; e n t o de sa- i neas que adoptan en su camino las 
na. publicó por el 95 al 96 otn. ^ rontim^n por orden ai£abéti-i fracturas rfe la base del cráneo, seña-
lándolas con carmín. 
L a erisipela del cuero cabelludo 
y los estragos que causa en los ojos, 
y la supuración cerebral que trae 
«onsigo, tienen allí una brillante des 
írlpción. ¡Cómo no rocordar la te-
rrible muerte del profesor Bris-
saud, de París, discípulo predilecto 
de Charcot y de Lassegue, quien. 
únicas que necesitan numerario para decepal que se llamó Ecos de Cuba y 00( numerosas monografías que con-
su desenvolvimiento normal sino que 86 r$fería al movimiento militar de suita con avidez después de oir 
Ir. fkmanrlan ft.w.kU» I . . .w! l aqueVa éPoca- Ha lec.MÓP. piáctica del Hospital, por 
lo demandan también las exi«!ncias' Como usted por causas que yo ig- ia mañana la oral de la Cátedra 
de 
la oral de 
zafra, desprovista de recursos noro no lia Podido ver estos detalles por la tarde, y la repetición noctur-
r . en el archivo del "Avisador" y yo po- na que en el Hospital o en la cáte-
para su reiaccion y sm esperanza de seo una colección del mismo, la pon- dra dan el Profesor Agregado fran-
poder encontrarlo en los bancos. Ha 2° a 8U disposición para que coin-. «és, el Privat Docent, alemán, o el 
i . „ ! pruebe lo que expongo, 
de tener en cuenta el Congreso que | NacTie ha podido ver con más agrá 
p1 rMÍiicf*. mnnnAm;r~\, I , Joí̂  , J yo la designación del doctor 
el reajuste económico y la defensa de Felipe Rivero par&a la dirección del 
¡a industria nacional, piden la revisión para mí querido periódico, pues ad-
A» ]na J - r ~ ~ U ~ . i • . • mirando su pluma bajo la firma de 
cíe ios aeréenos arancelarios, uara re- i i . v, •, •. . 
_ ' F 1 .Fak ir y viendo la labor que su her-
bajar loe de primera necesidad y pro- mano casi tan jovea como él ha rea-f.™*,. J,.„v„ „„„• i \t i lizado en el DIARIO, creo vislumbrar teger los productos nacionales. No han la gran mejora que 'hará al viejo pe. 
ele echar en olvido las Cámaras que ríódlco con su 
aún están en pie, en los Estados Uni-
Sustituto. Ingles 
Con este sistema, el libro de textol recelen casado, quiso que le extir-
E L ••GOVERNOR COBB" 
Procedente de Key West llegó 
llegó ayer tarde el vapor americano | 
"Governor Cobb" que trajo carga 
general y pasajeros entre ellos los 
Sres. Emilio Suárez. Rogelio Gon-
zález. José Alfredo Vila y familia. ' 
J Durán Rivari. María Domínguez, i 
María Díaz de Villegas e hijo. María ! 
L . Lima e hijos, Gabriel Campo. An-
gel J . Párraga y familia. María L . : 
Pessino y familia. Mercedes Pérez 
Andrea y familia. Ofelia de los Re-
yes. Antonio L . Infante y otros. 
E L CADAVER D E L MINISTRO D E 
F R A N C I A 
A las tris de la tarde de ayer y en 
E n p! vapor americano "Orlzaba" 
embarcaron ayer para puertos de 
México los Sres. José Carreras, An-
tonio Sánchez, Fernando Fernández 
Luis y Mario Moya. José M. Pascual 
y señora, Aquilino E . Suárez. Isidoro 
Belier. Pura y Delia Calviño, Benito 
Sahone, América y Josefina Valviño. 
Vicente Humara. Avelino Sánchez. 
Guillermo Cano y señora, Leonor 
París y otros. 
E n el "Siboney". para New York 
embarcarán hoy los Sres. Pedro N. 
Sánchez. Francisco de Jamiso y se-
ñora, el Cónsul de Cuba en Toronto. 
Sr. César Barrancos, Carol Maol y 
otros. 
' E n el "Governor Cobb" embarca-
rán hoy los Sres. Julián Latour, 
Cristian Koop y familia. J . E . Logan 
Cly de Rochet y otros. 
E n el "Espaguo" embarcaron park 
España y Francia los Sres. Jesús V i -
llarino y familia, Benjamín Camps, 
Plácido Pina, el joven Paul Cava-
llace, hijo del difunto Ministro de 
no viene a ser más que un breve com-
pendio de aquellas lecciones de maes 
tros, y de las sendas páginas de lo: 
dltetados Diccionarios. Bien medid* 
y aprovechado, el tiempo nos alcai-
zaba para todo, hasta pára ir una s»-
la noche en todo el año al teatro, pi-
ra otr a Sarah Bernhard si estála 
el remolcalor "Manuela" fué condu- Francia; Joaquín Somabella, María 
pasen los lobanillos o tumores se- cido a horJ0 del vapor francés " E s - Toledo, Ana Arango, Francinco Me-
báceos que tenía en el 
Iludo (como dicen los 
cuero cabe 
médicos) y 
pagne" ol cadáver del que en vida sa| Fernando Pérez, Marcial Fació y 
fué Minist|o de Francia en Cuba , familia, Manuel Callejas y señora. 
le sobrevino una erisipela supurada M- CavallalB. que falleció reciente-.Alvaro de Almagro, hermano del se 
de fatal desenlace. ¡mente en nuestra capital ¡ñor Juez Correccional de la Primera 
Las neuralgias dolóror-ísimas de, Cqmo ya fficialmente se le habían Sección. María Pardo. José Pía. Re-
la cara, producidas en el Quinto tributado lop honores militares co- né Joset, Pilar Rodríguez, Fernando 
par, curadas por inyección cautelo- rresponGÍenl|s, solamente le dieron j campos, Emilio ^Castro, Laureano 
— „ ~ t - i» [ur « Oitrclll xmt: un.t: u di comu* r > • ; » , , , . , í > ' » \ví » —- — 
Ueligencia ' y ener-! nioa en parigi a c iara Siegler si mesi . ía de alcohol (dos o tres gotas) en ayer escolta al féretro a bordo del Fernández, AnglS^ Urreta, Jorge el gang i  de Ga erio, allí están se- remolcador á Sarg nt Cejas y cua- . Pre des, Agustín Gbnzález. Luis Pe-
ñaladas. tro números 4e la Policía del Puerto. : Hedo y otros. 
Hasta 45 páginas ocupa el estu-- Asistieron ti acto de la conducción 
bordo, el Sub- MOVIMIENTO D E L A N A V I E R A 
gías. E n su di f íc l y alto puesto le trog estudios nos llevaban a Berln, 
deseo que fcn opinión sea tan solici- 0 a irving Si cursábamos en Londres, 
dos las lanías Fordney con las cua- tada y su honorabilidad tan recono- Antes de ayer vimos en la libraría 
i i i j i t •. j o • 'clda como lO fueron las de López 1 «La Moderna Poesía" una 
les queda anulado el Iratado e Keci-'Sefia. Nada mejor ere opoder de- obra de patología y Clínica 
procidad y ahogada la exportación del 8earle- ¡gica^ que nos llamó la atención, flbr-. 
, f V _ • A usted señor Tartaria de Taras- nue es verdaderamente lntern;cio- los tumores malignos incipientes do tros br. boletfy una .nu"iaa 
azúcar y el tabaco en los Estados cón es cuanto tengo que manifestarle nal. gstá escrita por cirujanoi de la piel, por el anhídrido carbónico sentacion de ja colonia francesa ei 
Unidos. Se necesitan leyes que resu.l- en honor de la verdad y de mi digno j R e m a n í a (de Berrín! Brellau, Mu-; líquido', que hac\ bajar la tempera-, la Habana entte ios que recordamos ; na^de Gibara. 
apellido. nich. Leipzig. Tubingen, Cobnia, • tura a 60 o 70 grados bajo cero. I w - r - r ^ ^ ^ 
enesaldio y tratamiento de las lesiones del del cadáver lasta a | 
Muiúr-loido medio. secretario dentado Ldo. Guillermo 
Allí se describe ei tratamiento de Paterson, el Introductor de Minls- g l "Julia" está cargando para la 
" una nutFida repre- Costa Norte, 
colonia francesa en E i "juiián Alonso" llegará maña-
van de una vez estos problemas y ali-
vien al país en estas circunstancias 
de indigencia y dé sopor económico, 
librándole de pesos tan exorbitantes 
como el de las tarifas ferrocarrileras. 
Ninguna cuestión política encierra 
la gravedad y trascendencia de estos 
asuntos. Hemos de advertir que de 
fuera están mirando vigilantemente la 
actitud y el proceder de Cuba en es-
tos momentos difíciles y peligiosos. 
Del Congreso depende en gran parle 
Ramón Marimón" está en Ba-
Atentamente, 
Emina López Seña de Garrido. 
Wurzlungo, Heidelberg, Halle) del Los cortes transvercales de 
padecen hondamente todos \os íntere- el tlu- « los Estados Unidos se deci-
ses económicos de la Isla, y con ma-
yor fuerza los de aquellos que como 
dan por fin a ayudamos resulta y 
firmemente. En el Congreso está la 
el azúcar y el tabaco constituyen la í suerte futura del país. 
P A L A C I O 
E L R E A J U S T E 
E l señor Presidente de la Repú-
hlica tiene el propósito de introdu-
cir en loa presupuestos de las distin-
tas Secretarías mayores economías 
aun que las veriíicadas por los res-
pectivos Secretarios, cuyos informes ( 
no han llegado a convercerle com- I 
pletamente. 
P E H A C I E N B A 
L O S PAGOS S E A B R I R A N E l . DIA 7 
E l Subsecretario de Hacienda ma-
nifestó ayer a los pfiriodihtas que 
hasta el próximo lunes no se empe-
zará a abonar sus sueldos a los em-
pleados del Gobierno. 
Magriñá 
f 1 0 R E S ; ; k g t i m i i 5 6 
E S P E C I A L I D A D É N 
- P a i l a s y Gladiolos -
L a s mejores de! m i m i o y 
a precios baratos. 
Quiere asted sembrar? 
Pida Catálogo y dénos su 
ofuen. 
H a M suh'k disponible desde 
NoYiembre a Febrero. 
^ S G O T A A G U D A p - ^ 8 
R e u m a t i s m o s a g u d o s 
/>' C A P S U L A S 4̂ ' 
L O L C H t - O A L 
/ C o / c h f a ' n a d / s u e / t a e n f s s . de W / n t e r q r e e n ) 
A l i / » 0 y De ; a p a r i c i ó n 
D E L O S 
D p i . p pi e: s 
«i a io eapM/laa por ola 
Lto /menío 9&9** SaUcitafo </e Metilo Mai? / de Chro Mcnfhof. 
OOLORt5i>«u« ARTICULACIONES. NEURALGIAS, L U M B A G O S 
y R E U M A T I S MC'S R*pKíarnTente eb¿ort)l[Jo-porla pirt TO friccioneiycompresas 
R Í E N P L A Z A E L S A L J C M - A T O D E S O Z A 
y.RduCtRivierefbm 
E l 
las diversas regiopes están admirable- racoa. 
i mente dibujadps y coloreados de E l "Reina de los Angeles" car-
| modo vario. ¡ gando para Caibarién. 
I L a apéndices • tan frecuente en ¡ E l "Guantánamo" en Santo Do-
!Cuba la estudifi esos cirujanos des- .mingo. 
•de la página 4 6( a la 51 del Tomo I I . . L a "Fe" en Puerto Padre. 
I Hay un cailtulo muy extenso E l "Purísima Concepción en Cien-
j que no suele e|istir en las obras de fuegos. 
t<. mna lo fitnlt. "'R'.nfp.rTnft- Las 
Sur. 
Villas" en Santa 'Cruz del 
L A PIGNORACION D E LOS BONOS 
E s probable que en esta semana 
se realice el préstamo de cinco millo-
nes de posos a base de pignoración 
de Bonos y sin el requisito de su-
basta. 
E X P O S I C I O N D E LOS T E L E G R A -
F I S T A S 
Los telegrafistas y empleados de 
Comunicaciones han elevado al Pre-
sidente de la República una exposi-
ción en la cual solicitan que no se 
lleve a la práctica la anunciada re 
baja en sus sueldos. 
L A L E Y BANCARIA 
Con motivo de rumores circulan-
tes en el sentido de que el Jefe del 
Estado pondría el veto a la reciente 
ley del Congreso relacionada con el 
artículo X I I I de la de Liquidación 
Bancaria, una comisión de delegados 
de las distintas corporaciones econó-
micas; irá a Palacio 'próximamente 
para interesarse por la sanción de la 
misma. 
R E P R E S I O N D E L J U E G O 
Ayer se entrevistó el Jefe de Poli-
cía con el Secretario de Gobernación, 
del cual recibió órdenes en el sentido 
de proceden a perseguir el juego en 
esta ciudad con la energía necesaria 
para que desaparezca completamen-
te. E l señor Secretario se ha dirigido 
también a los Gobernadores y Alcal-
des, recordándoles una anterior cir-
cular relacionada con los juegos 
prohibidos y exhortándoles también 
a que de cualquier modo 
con los mismos. 
O R D E N E S D E A D E L A N T O 
E l Subsecretario de Hacienda fir-
mó ayer tarde las siguientes órde-
nes de adelanto, para pagar obliga-
ciones del Estado: 
Sanidad % 7.381 
Agricultura , 282 
Instrucción Pública. M 100 
Obras Públicas . . „ 9.466 
Poder Judicial . . . „ 1.300 
Gobernación 125.780 
Hacienda , 24.033 
T O T A L ?142.355 
R E C A U D A C I O N D E L DIA 29 D E 




Obras del Puerto. 









T O T A L 142.355.25 
C A R T A A B I E R T A 
Señor Tartaria de Tarascón. 
Muy señor mío: 
He leído en el DIARIO D E L A 
MARINA un trabajo sobre el "Avi-
sador Comercial" que reproduce de 
" E l Día" y el cuai firma usted. 
Yo soy hija de Juan López Seña, 
terminen aquel periodista que fué por espacia 
de diecinueve años director del "Avi-
| sador" y como un punto que usted 
L A L E G A C I O N A M E R I C A N A | expone es incierto, me apresuro a 
Con motivo de la proclama sedicio- rechazarlo para evitar que, otros cai-
sa contra el general Crowder que cir- gan en ese error, 
culó hace días en esta capital, el Se- Dice usted en uno de sus párrafos: 
cretarlo de Gobernación e interino de "Tuve que ir a la redacción del cole-
Ouerra y Marina ha dado ' órdenes ga para convencerme de que ya no 
en el sentido de que se refuerce la era ella la que concíí en tiempos do 
vigilancia y custodia de la Legación López Seña: upa redacción monográ-
Americana, del Consulado y de la mica—permítaseme la frase—puebto 
residencia particular del general , que en ella no había mátí que un se-
Crowder. i ñor casado con una sola mesa." 
¡ ¿Quiero creer que esto lo dice usted 
E L P E T A R D O D E L VEDADO do buena fe, pero conoció aquella re-
L a propia autoridad manifestó dacción? Porque es completamente 
ayer a los reportera que a su juicio incierto que allí hubiera un solo se-
ol petardo que el día anterior esta- por unido por vínculo más o me-
lló en la barriada del Vedado, no nos legal con una sola mesa. Mi pa-
«ra obra de los obreros sino una dre fué al "Avisador" el año 1893 
venganza de los inquilinos coutra y allí estaba ya uu periodista que de-
el propietario señor Veranes. i bió ser más conocido por sa trabajo 
i y sus virtudes: se llamaba don Vi -
LOS P R E S U P U E S T O S cento Cousidó. También había un 
E n la Gaceta Oficial fueron pu- viejo repórter, don Félix Rimada, 
blicados ayer los Presupuestos Gene- Lamento uq recordar en este momen-
rales del Estado para el Ejercicio de to el nombre áe otro reoórter que 
1921 a 1922, que ascienden a 72 mi- hacía los celebrados manifiestos que 
llenes de pesos y están sujetos al rea- el DIARIO DE L A MARINA, «i me- 1 
juste. 13or Periódico (Te Cuba, no se tíesde-
" /mtdad IIW PPQI7DIAnn ñaba dtí C0Piar al día siguiente. Allí PARA C U R A R UN Rhí>FRIADO estaban en el afio 1893 y all( cont¡. 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-1 miaban cumpliendo celoBament» sus i 
MO QUININA El boticario devolve-• beberes al fallecer mí padre en 1912. ¡ 
' i j - ; I- mra 1» firmal Por muy halagador que resulte pa-i 
ra ^ ¿ " o n n w í l ^ L a j 3 ra mí el que atribuya a mi padre to-
de E . W. G R O V E se halla en cada ca- j da ia fecunda labor realizada por di- j 
L a b o r a f o r t o i 
, patología, que e t ula 
. dades de las partes blandas de las 
1 extremidades" en el tomo I I I , desde 
la página 372 4 la 5 51, y podemos 
i calificarlo de magistral. 
1 Y rivaliza con él, el de las enferme-
dades de los huesos y la sarticula-
ciones", que ocupa más de la mitad 
del tomo I V y último, pues -que se 
extiende desde la página la . a la 
502. 
E l capítulo de "Amputaciones y 
desarticulaciones", cierra y termina 
el tomo 4o y ültimo, no sin que en con un cargamento" de cemento, 
su Apéndice, al final de ese tomo, j 
se expongan los íntimos adelantos ' E L "NODLGLD" 
de esa rama do la ciencia quirúrgi-¡ 
ca, tan admirablemente, que hace Este vapor tomará en Nuevítas 
honor a los eminentes cirujanos de 5,000 toneladas de azúcar que lleva-
diversos países que escribieron obra rá a Londres, 
tan profunda y útil, y al español que 
E l "Gibara" en Savanach. 
E l "Antolín del Collado" en Vuel-
j ta Abajo y los demás en puerto. 
E L "DOMINGO D E L A R R I N A G A " 
Este vapor inglés llegó ayer tarde 
de Liverpool, vía Santiago de Cuba, 
jcon carga general. 
E L " G A N T E " 
Este ^apor se espera do Montreal 
le tradujo. 
U N L I B R O N U E V O P A R A L O S 
A B O G A D O S , E S T U D I A N T E S 
D E D E R E C H O Y C O M E R -
C I A N T E S 
UNA DENUNCIA 
E l Sr. Arturo D. Ledón, Sub-
ageute de la Peninsular Occidental 
S. S. Co.. dió cuenta a la Policía del 
Puerto de' que el Vigilante especial 
de los Muelles del Arsenal le comu-
nicó que en la noche del pasado Sá-
bado el Vigilante de los Ferrocarri-
les Unidos 131, Rodolfo Fernández, 
le hizo un disparo a un perro lla-
mado Verdún.y que al requerirlo lo 
Vigilante especial Acosta, lo ame-c o ü i q o x»:a c o k e b c i o be c t t sa 
Anotado con ¡vrrcaflo a. las explicaciones nazo con darle otro tuo. 
del doctor José A. del Cueto, por el _ 
doctor Bl cardo M. Alemán 
Estudio y comentarlo de los precep-
tos del Cfidlpo de Comercio de 1885 
y de las Leyes. Deiretos, Ordenes mi-
luares v demás {lisnosiciones legales 
que lo completan, r on un programa do 
la asignatura de Derecho Mercantil, 
expuesto en notas marginales. 
Según Edición con egida, notablemen-
te aumentada y con un estudio preli-
minar acerca del Derecho Mercantil. Ke-
sofla histórica del comercio y sobre si 
debe existir o no un solo Código de 
Contratación. 
E S T U D I A N T E S D E 
A C A D E M I A 
E L E C C I O N D E L A D I R E C T I V A 
D E L . T E R C E R CURSO 
Ayer y. en el Salón de Actos del 
Toda la obra se ha de componer ae,Hospital Nacional "Calixto García", 
T E M P O R A D A I N V E R N A L I 9 2 M 9 2 2 
D E r O P ? I < 3 I M / \ L _ O O R T E E E E M T R A ' v J E E S T 
V A B R I 
m i m o s ; ' A . „ R R E E C I O S 
J o \ / e r s O I T " 0 3 ^ V Í 
E C O M O M I O O S ? ? 
dos tomos en 4o. mayof. 
Acaba de ponerse a la venta el lo-
mo I que constituya un volumen de más catedráticos Sres. Domingo Ramos y 
de 600 páginas. Héctor Seigle, la elección do la une-
gP^s^otomoTnou^de^nad^ei4 ^ : ve Directiva del tercer curso de me-
la piel $5 00. ¡dicina de la Universidad Nacional. 
E l "mismo temo tncuadernado en pas-1 Resultó electa la siguiente Direc-
ta española. Í6.00. 
se efectuó bajo la presidencia do los 
 » oii - de tiva para 1921: 
^0obV s ^ l d r ^ U vlnta en el Presidente. Enrique Bru Collado; 
nróximo mes de Noviembre rogando yicei Pedro Hernández González; 
a las personas ^ « a^'er^rvVries"el Secretario, Carlos Barroso Pinar; 
LÜ3eTnT su dlrecc,6n para servlrIes Tesorero, José Luis Cuba, y delega-
dos Luis Hernández y Pablo Alvares tomo II . 
A I . M A ^ A Q t r B ^ B A ^ J - B A l X I B B E 
^1 Almanaque ideal para las 
familias y que no debe fal-
tar en ningún hogar.) 
Peauefla enciclo'pwila popular 
de la vida práctica. 0"* ^ n -
tiene todos los sucesos ff**,»*? 
tables ocurridos en todo el 
mundo desde Julio de 1920 
hasta Junio de If*** 
LÍ descripción áe los prlnci-
pales inventos científicos « 
Bl^saníoS' «• tOffl * afio. 
. L i s fiestas civiles y religiosas 
en todo el mundo. 
t"™ arenda para todos y cada 
Íno dPlos días del aflo y un 
Asumen al fap^J» J g f t ' ? ^ 
para englosar las entraüas y 
salidas del mismo. 
Precio del ejemplar en la Ha- ^ 
* Btmtfl iusares' de* l i 
0.60 
Isía franco de portes y certi- ^ ^ 
3.60 





I A AUTO-EDUCACION EN LA 
ESCUELA ELEMENTAL, por 
María Montessorl. . . 
Continuación al método de la 
Pedagogía Científica apjlc^í° 
a la educación de la infancia 
en las "Case del Bamblnl . 
1 grueso tomo en 4o. encuader-
nado • • • • * l-60 
ANTROPOLOGIA PEDAGOGI-
CA. Estudios de Antropolo-
gía aplicados a la educación, 
por María Montessorl. Ver-
sión castellana. 
1 grueso tomo en 4o. tela. . 
QUERER ES PODER. Ultima 
obra del doctor Marden que 
forma el volumen XIV de la 
colección. 
Esta obra inspira a loa Jóve-
nes el esfuerzo en pró del 
éxito, indicándoles el modo de 
dar el máximo valor posible 
a sus talentos, aptitudes y 
educación recibidos. También 
analiza el vtlor psicológico 
de la voluntad en sus relacio-
nes con el éxito. 
1 tomo en 4o. encuadernado. 
LA ESCUADRA D E L ALMI-
RANTE CERVERA. Narración 
documentada del combate na-
val de Santiago de Cuba, por 
el P. Risco. 2a. edición aumen-
tada. 
Un tomo encuadernado y pro-
fusamente ilustrado 1.25 
L I B R E R I A "CERVANTES", 
BK RICARBO VBX-OSO 
GalUno, 63 (••iiuiiia a Neptuno.) 




L a mayor alegría y entusiasmo 
reinó ¿11 el acto en el que tomaron 
parte los futui. s médicos. 
Las directivas de las facultades 
todas de la Universidad Nacional 
están cambiando impresiones a fin 
de acordar el recibimiento al doctor 
Presno cuando regrese de Europa 
y ofrecer un banquete tanto al doc-
tor Presno como al doctor Grande 
Rossl. 
1.40 
P R O - P A U L A 
Se invita a todos los señorea al-
macenistas de materiales de cons-
trucción y efectos e léctr icos , y al 
todos los señores d u e ñ o s de forre-» 
ter ía para que cooperen a la reedi-
f icac ión y reparaciones que urgen-» 
temente necesita el 
H O S P I T A L D E P A U L A 
Avisen sus donativos al 1-1193 q 
al Comité Ejecut ivo: A - 2 6 2 4 . 
IND. 18 Oct. m y t 
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
Y 
L O R E N Z O B A T L L F . G O M E Z 
A B O G A D O S 




| g ^ b ¡ ¡ e ^ r D Í A R 1 0 DE L A MA-
j RIÑA y anuncíese en el DIARIO D E 





A f i O L X X H X D I A R I O D E L A MARINA Noviembre 1 de 1921 
P A G I N A T R E S 
P O R E L H I L O . . . S E S A C A E L O V I L L O 
Un cable nos dice: "Ha renuncia- ol mismo loco entusiasmo un militar 
do el Presidente de la Repúb'ica del ilustro que un boxeador. Y les suce-
„ „ ^ de tres cuartos de lo mismo con un 
Paraguay . 
Otro despacho, anuncia: " E l Jefe asesino de los dé pelo en pecho. . . 
del Ejecutivo de la República de ¡ A propósito. E l "Cíordlto" no pue-
Portugal ha estado a punto de diml- , de contestar persone» mente su "co-
tlr BU altísimo cargo". r. espondcn. ia" amorosa. Las seno-
Hace unos pocos meses derrumba- ras le p e d í a n . —"Recibo más de 
ronse los Reyes. Hubo una Uquida-j doscientas cartas al día". Decían 
clón bastante general de coronas, bien los filósofos: "Entre el amor y 
Ahora parece que les toca el turno la muerte existe una relación muy 
a los magnates de la Democracia... estrecha". Sentencia retumbante, 
E n tanto—y según la tefiegrafía pero certísima, 
sin hilos comienzan de Japón y los i E n las prisiones del Sena, el Bar-
-Estados Unidos a cruzarse mutuos | ba Azul francés—so le acusa de 
mensajes do simpatía... " E l Imperio haber asesinado a catorce mujeres— * 
del Sol Naciente transmite: Deseos | es asediado con ofertas de cariño 
de armónia, relaciones estrechas, In- volcánico. ¡Son citas que la guil o-
tercambio de intereses, uhidad espi- tina no dejará cumplir! 
ritual, etc." Y los Estados Unidos . E n España—pasemos del amor 
de América, por su parte, derrocha culpable al purísimo del matrimo-
los adjetivos amables: "Paz univer-| nio religioso—ha obtenido, al fin, la 
sal, desarme, nuevas vías de comu-1 "eugenesia" su primera sonada vic-
nicaclón. . . ¡Una cordialidad verda- torla. Un proyecto de Ley, que espe-
deramente conmovedora! Solo ¡ay! ra la sanción de las Cortes, le. exige 
que está toda en el aire. | » -os novios que para casarse, prc-
Son el resumen estas palabras de senten un certificado de buena sá-
los sendos inalámbricos que, al Ind. L a Unión Americana prohibió 
iniciarse entre Asia y América este ,el uso del alcohol. — " E s una afren- | l 
servicio de telégrafos, transmitieron ta ésto, gritaron los periódicos "hú- '£> 
los representantes del Nipón y los medos", es una afronta a los dere-
do la República del Norte. Palabras ^ chos individúalos". ^ 
son palabras . . . j Ahora en la vieja Iberia se ha ido 
L a llegada del General Foch o i un tmeo más l(\ios. Para llegar al 
New York es otra nota de actuali- desposorio no bastan el dinero ni 
dad. Banderas, colgaduras, cohetee, Uf. amor: hacen falta buena sangre 
i uminación radiante, banquetes, • on ios vasos y órganos susceptibles 
funciones de g a l a . . . E s Foch el ge- do funcionar sin tropiezos, 
nio militar de la gran guerra; es el 
A V I S O 
C O L C H O N E S . $12 .75 . 
C O L C H O N E T A S NIÑO, 
$3 .50 . 3 .00 y 2 .50. 
es E l g é n e r o usado 
Extra Fino. E n otras 
cobran mucho m á s . 
Cotín 
casas 
Camitas de n iño y camas 
en todos los t a m a ñ o s para 
hoteles, casas de h u é s p e d e s y 
particulares, a precios de al-
m a c é n . 
C O M I T I V A D E H O N O R A L A i „níin m o i , c 
S R A . M A R I A J A E N D E Z A Y A S L a ^ 6,1 " 7 * 
c o n d i c i o n e s a f e c t a 
l o s s e n t i m i e n t o s 
r iTACIO.V 
De,orden del Sr. Presidente, doc-
tor Antonio J . Cadenas, tengo el 
gusto do citar a los miembros de la 1 
"Comitiva de honor de la Sra. Ma- 1 
ría Jaén de Zayas", para celebrar i 
sesión 1̂ miércoles 2 de Noviembre, j 
a las ocho y treinta de la noche, en 
el Club "Alfredo Zayas", Paseo de I 
Martí No. 115 altos, entro Drago- I 
nos y T'-niente Rey. 
Entre otros importantes asuntos ! 
se tratará de la organización del 
Bazar Benéfico acordado por la Co-
mitiva, y tan favorablemente aco-
gido por la Honorable Primera Da-
ma de la República. 
Habana. Octubre 31 de 1921. 
Dr. Alfredo Bosque. 
Secretario de Correspondencia. 
E l Pepto-Mangan hace sangre 
; devuelve la irradia-
c ión de la salud. 
roja; 
S e c c i ó t i H u r í M c a 
" p o r l o s a r e s . F e l i p e 3 \ l w o ^ T r a n c l s c o ^ c b ^ o 
S O B R E L A I N M U N I D A D P A R L A M E N T A R I A 
E N T I E R R O 
¡ i 
l R o e s g i y C i a . 
C o m p o s t e l a 1 2 0 
Entre Jesús María y Merced 
T E L E F O N O M-3790 
alt. 5d.-lo. 
P O R L O S P U E R T O S D E C U B A 
MOVIMIENTOS D E V A P O R E S 
Xueva Gerona.—Salió de este 
puerto el vapor "Colón" para Bata-
E l soeiaUsmo avanza eon botas de ^ bañó conduciendo pasaje y carga ge-
héroe de la contienda mundial; es el gigante. E l individuo no es ya casi¡neral . 
embajador supremo de la Raza L a - nada. L a comunidad se sobrepone a ! Isabela de Sagua.—Entró el vapor 
, ina. . . U . n.úslcas, * homenaj^.! los illtereSM p ^ o a a . e , . . . i S C Í g ^ S K ? ? ^ n t L ' I Z 
el estruendo de los desfiles, y la Por eso, actualmente, los empre- lió el vapor noruego "Gran" para 
apoteosis están harto justificados. ! sarlos de películas de San Francisco iBo,ston conduciendo 20,310 sacos de 
Solo que ef. diario ácrata " E l Inter-
nationale" anota: "Lo mismo se hi-
zo con Carpentier. . . 
"le exigen a las artistas que contra-
tan una promesa escrita, de "com-
portarse en público honestamente". 
azúcar. E l americano "Tuscan"1 pa-
ra Mobile en lastre. 
Baracoa.—Procedente de Jamaica 
entró el vapor noruego "Runa" en 
Las muchedumbres son así: desear ¡ Las "• adys" firman sin chistar. Pero lastre saliendo enseguida para Nen-
iados los hombres de ciencia,—que i ¡sonríen!. | York conduciendo 12.000 racimos 
les importan muy poco—les inspiran L . F R A U MARSAL. 
M I W ^ T K í i r r T í l l M P í í R H f h ilas obra3 l ú e deben efectuarse en s i M i ü l n U v l / l l m í U D L i W i monumento de los Estudiantes, se-
• gún el proyecto del señor Carlos No-
de plátanos guineos 
Gibara.-—El vapor nacional "Ju-
lián Alonso" entró en éste puerto 
procedente de Ñipe con carga ge-
neral. 
Manzanillo.—Procedente de Ni-
ENSEÑANZA T R A S - I riega' se reunieron en la secretaría | quero entró el vapor "Tomás Beatti" 
(Te Instrucción Pública y Bellas Ar- :en lastre. Salió el. vapor "Carenas" 
tes, el sábado 29 del corriente, a las,para Niquero en lastre, "Tomás Bea-
cuatro de la tarde, bajo la presiden- tti" pava Niquero, el Remolcador 
cia del primero de los expresados ¡ "Conchita" para Campechuela en 
señores como Vicepresidente de di- j lastre. 
cha Comisión. , . Matanzas.—Entró en este puerto 
A la reunión también asistieron el ¡el vapor americano "Mumplace" pro-
mencionado señor Noriega y el doc- cedente de Cárdenas conduciendo 
tor Juan G. García Enseñat, Jefe carga general de tránsito, 
del Negociado de Bellas Artes, Bi-1 Santiago de Cuba.—Entró el va-
bliotecas y Archivos. Ipor americano "Lake Fernández" de 
L a reunión no pudo tener carácter San Juan de Puerto Rico con carga 
oficial por no haberse hecho citación 1 general, el vapor inglés "Remlik" 
y tas y Vinales, Crescendo Ruiz So-j en forma; pero hubo una larga y procedonte de Kingston en lastre, 
ria de la escuela 64, de "Rebacade-j animada conversación entre todos Salió para Antilla el vapor danés 
ro", para la Zona Ambulante núme- | i0g señores presentes, conviniéndose "Brynhijcis" conduciendo carga ga-
ró 2 de "Piñón y la Vega"; América en la necesidad de activar la sitúa- neral. 
Vargas Campos de la escuela 10 a la ción de los fondos necesarios para I No ha habido movimiento en este 
19; y Agustina Rodríguez Cruz de ia obra, y quedando encargados al- día en. los siguientes puertos: Ma-
la escuela 10, de "Laguna de Piedra' gunos de los mismos señores, de ges- rie1' Jácaro, Trinidad, Caimanera, 
tienes especiales, cor. el fin de ir ade-
lantando camino. 
L a Comisión volverá a reunirse en 
breve. 
P R I M E R A 
LADOS D E AULAS 
Se aprueban los acueVdos de las 
Juntas de Educación de Cárdenas y 
Bolondrón acerca de los traslados 
de las escuelas 22 y 17 de los barrios 
de " L a Velería" a la finca " L a Mag-
nolia" y de "Piedra" al batey del in-
genio "Flora". 
TRASLADOS D E MAESTROS 
Quedan aprobados los traslados 
de los maestros de Santa Clara, Nue-
para el aula 2, de la escuela 3 
"Puerto Esperanza". 
de Cienfuegrs, Santa Cruz 
Tunas de Zaza, Batabanó. 
del Sur, 
(Por telégrafo) 
Consolación del Sur, 31 C/túbre. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
A las 4 de esta larde se le dió 
cristiana sepultura en la Necrópolis 
de esta Villa al cadáver del antiguo 
vecino, don Cirilo Bravo y Díaz, pa-
dre amantísimo de nuestro Alcalde 
Municipal don Alberto Bravo y Suá-
rez. Más de seiscientas personas con-
currimos al entierro. 
E l Corresponsal. 
Lenta, muy lentamente, van apa-
reciendo las señales de una sanpre 
debilitada. Cleneralmente existe 
una sensación de laxitud semejan-
te a una pereza, digamos inofensi-
va, v el semblante adquiere un co-
lor ferroso. Kl Pepto-Mangan de 
"Oude" es.fo primero que una mu-
jer debe pensar tomar cuando nota 
c\ue su semblante refleja decai-
miento.' Expulsa todos los venenos 
que lo estropean. 
Pero im es solamente el efecto 
que el Pento-Manpran de "Oude" tie-
ne sobre la comnlexiOn que le da su 
valor. Forma además nueva sanpre 
que. a su vez, mejora los senti-
mientos y devuelve el bienestar, 
así como también despierta el ape-
tito. 
Kl Pepto-Mangan de "Oude" for-
ma nweva sangre. Se vende en for-
ma líquida o en pastillas; amhas 
formas tienen las mismas propieda-
des medicinales. K] nombre com-
pleto "Pepto-Mangan de "Guda" va 
escrito en cada paquete. 
D O O O O O O O O O O O O O O O 
o nwfiq9«i'»a , o 
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N U E S T R A P R O P A G A N D A 
e s t á r e s p a l d a d a p o r l a b u e n a 
c a l i d a d y a b s o l u t a p u r e z a d e 
R e c o m e n d a d a * p o r l a A C A D E -
M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S 
p a r a t o m a r e n l a s c o m i d a s . 
I n s u s t i t u i b l e p a r a p o n c h e s y r e f r e s c o s . 
D E L MONUMENTO A L A A V E L L A -
NEDA 
E l día 15 del actual vence el "se-
P E R M U T A S 
Se aprueban las permutas siguien-
tes: de Cobre, Señorita Edelmira A. 
Rodríguez y la señora Adela Rengl-
fo; Estber Rodríguez y José Julve 
Hámbrano y de Sancti Spíritus, los S^ndo tiempo" concedido a los escul 
maestros Tomás Pina y Angelina Pé- I tores que merecieron ser selecciona-
ren ; dos sus trabajos (maquetes) en el 
• Concurso para el Monumento de la 
ZONA AMBULANTE I Avellaneda, para que presentep. ios 
Queda aprobado el acuerdo de la ' complementos de bus proyectos pre-
Junta de Educación de Trinidad, 1 miados con 500 Pesos, 
trasladando la Zona Ambulante nú- 1 Los escultores señores Esteban 
mero 1, que funcionaba en los pun-1 Betancourt. Francisco Visié y Ma-
tos conocidos por "Machango" y i111161 Pascual, autores. respectiva-
"Palmarejo", barrio de "San Pe- mente, de los trabajos "Tínima'" 
dro", a los llamados "Calambuco" y 
"Cuyují", barrio de "Casilda". 
R A T I F I C A D O S 
Se aprueban las ratificaciones de 
los maestros de Ranchuelo, Cárdenas 
y Jatibonico, señoras Ofelia Marín, 
María Palacio y señor Rafael F . Gon-
zález de Orozco, concediéndose los 
créditos necesarios para esta aten-
ción. 
C R E D I T O 
Se concede el crédito necesario 
para abonar al director de la Escue-
la número 1 del distrito de Morón 
señor Valeriano Grandal lo que le ,mo AgaPlto Mac Ñamara y Quinte 
"Chaville" y " L a Peregrina" son los 
premiados y que optan al premio de 
la ejecución ($18,000 y al accésit, 
500 pesos. 
T I T U L O S VISADOS 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública ha visado los siguientes tí-
tulos expedidos por la Universidad 
de la Habana. 
De Doctor en Farmacia: fi María 
Luisa Antania García y Gutiérrez; 
Zoila Blanca Prieto y Dávila; Virgi-
nia Estela Vilalta y Gandarilla; An-
gela Mirilla Aday y Casanova; Julia 
Nicasia Rodríguez y Rebozo; Horten-
sia María Amador y Pérez; Geróni-
corresponde por supervisión de 
aula más en la citada escuela. 
OTRO 
Se concede el crédito de 41 pesos, 
16 centavos, para abonar a la maes 
tra de Mantua señora Carbonell por 
19 días de su haber correspondiente 
al mes de septiembre último que se 
le adeudaba. 
ro; Enrique Paulo Martínez y So-
ler; Cándido José Forest y Rbjas; 
Luis Hipólito López Silvero y Mi-
rand'a; Pablo Nemesio Sosa y Sar-
diña; Glicerio Díaz y Balmaseda; 
Octavo Fausto Campos y Estrada y 
Miguel Luis Martínez y Mejías. 
De Doctor en Derecho Público: a 
Enrique Armando Hart y Ramírez. 
De Doctor en Cirugía Dental: a 
Juan Elíseo López y Valdés. 
D E L A I N T E R V E N C I O N 
G E N E R A L 
REORZANIZACION D E L ARCHIVO 
• L a Comisión designad? po»- decre-
to del señor Secretario de . instruc-
ción Pública y Bellas Artes, para el 
estudio de un proyecto de reorgani-
zación del Archivo Nacional, Comi-
sión que, conlo se ha dicho, está for-
mada por el doctor Antonio Iraizoz, 
Subsecretario del Departamento, co-
mo presidente de ella, y los señores 
doctor Francisco de P. Coronado, 
por la Academia de la Historia; 
doctor Alberto Blanco, por el Cole-
gio de Abogados; doctor Juan G. 
García Enseñat, Jefe del Negociado 
de Bellas Artes, Bibliotecas y Archi 
vos, y el señor Joaquín 
empleado de dicha dependencia, gi- I ^ « * ^ o « « « Í a ^v-S^11?"" u,c"u ar. io s A Î oo j ' • Departamento del Estado a pesar de ro en la tardo del viernes 28 de este ' j;„„„„„f-. . * , , tt 
io dispuesto en el Decreto del Ho-
norable señor Presidente de fecha 
E n la Intervención General de la 
República se ha facilitado a la pren-
sa la siguiente nota: 
E l "Heraldo de Cuba" en su edi-
ción del dia 30 achaca a la Inter-
vención General cierto desacato a las 
órdenes del Ejecutivo, porque supone 
que un crédito de $51.000.00, co-
I rrespondiente al ejercicio fiscal de 
i b e r i a s , 1920 a 1921i fué tramitado por dicho 
Y a t i e n e a l a v e n t a t a s ú l t i m a s N o v e d a d e s 
s 
mes una visita al citado estableci-
miento, con objeto de conocer "de 
vlsu" su actual organización. 
L a Comisión asistió en pleno a la 
visita y después de interrogar lar-
gamente al Jefe del Archivo, señor 
S de octubre último que ordena la 
cancelación do todas las Ordenes de 
Adelanto del referido año Fiscal . 
Incurre "Heraldo do Cuba", con 
su información titulada "Un crédito 
Julio C. Ponce do León y al señor ¡ cancelado para el pago" en un lamen-
Llaverías sobre el modo de funcionar 
la institución, recorrió todas las de-
pendencias de la misma. 
L a visita terminó ya entrada la 
noche. 
L A COMISION D E LAS OBRAS E N 
E L MONUMENTO D E LOS 
E S T U D I A N T E S 
Los señores doctor Fernando Mén 
dez Capote, doctor José Remire To-
var, doctor Luis Córdova y Bravo y 
Francisco Armona y Armenteros, 
supervivientes de los estudiantes del 
71, y señores Oswaldo Morales Pa-
tiño y Camilo Fidaugo, Presidente y 
Vocal, respectivamente, del Comité 
Universitario 27 de Noviembre, 
miembros todos de la comisión de 
table error. 
E l Pedido número 16701, por 51 
mil pesos, a que ese suelto se refiere, 
fué formulado por el Pagador de 
Obras Púnilcas señor Fernández en 
cinco de noviembre de 1920 y cursa-
do por la Intervención General el 
12 de noviembre también de 1920. 
Concedido dicho crédito por la Secre-
taría de Hacienda en 3 de octubre de 
1921, según OIA 3491 de 28 de oc-
tubre de éste año y remitida dicha 
orden a la Intervención en esa mis-
ma fecha, ha sido retenida según lo 
dispuesto en el decreto del Honorable 
señor Presidente de la República de 
8 de octubre d 1921 que "Heraldo de 
Cuba" supone incumplido por la In-
tervención General ." 
E l E G U N C U : : C i l l l O A O : : P R E C I O S [ X C E P » Í I E S 
Las tres cualidade: ¡s que reúnen nuestros modelos de trajes para invierno. 
N U E S T R O S P R E C I O S S E R A N L O S M E J O R E S 
A N T E S D E C O M P R A R SU T R A J E V E A N U E S T R O S M O D E L O S 
T R A J E S D E C A S I M I R 
$ 1 9 . 9 5 $ 2 4 . 9 5 $ 3 4 
T R A J E S D E C A S I M I R C A L I D A D E X T R A 
M E J O R C A L I D A D N A D I E N A D I E M E J O R E S M O D E L O S 
N U E S T R O S P R E C I O S SON L O S M E J O R E S 
A L B I O N 
A V E N I D A D E I T A L I A Y D R A G O N E S . - T E L E . M 4 2 2 8 
de un precepto aplicable solo a los 
legisladores, enderezado a suspender 
el procedimiento contra los mismos 
para sustraerlos a las posibles vio-
lencias de los otros poderes; pero 
que no pretende la extinción de la 
responsabilidad penal; no es una 
amnistía, ni comprende un caso de 
exención de responsabilidad confor-
me al Código Penal. E s un sobresei-
miento de carácter provisional, esto 
es, hasta que el legislador deje de 
serlo. 
Esta solución, como se ve, no solo 
está de acuerdo con los preceptos 
legales sino que es de inmediata 
aplicación, aun a los casos que están 
estacionados, pero no prescriptos. Y 
¡ojalá! que los Jueces y las Audien-
cias se decidiesen a aplicarla para 
demostrar a los legisladores delin-
cuentes que no están dispuestos a 
soportar más la impunidad de los 
que contribuyen a elaborar las leyes 
y son los primeros en violarlas. 
A. X , 
(Continuación) 
o.—Resulta evidente que tanto 
la Constitución como la Ley de Pro-
cedimiento Criminal, solo autorizan 
la suspensión de la acción judicial 
contra los senadores o representan-
tes, pero no la extinción de la mis-
ma; pudiéndose considerarse ese 
caso como análogo al de los reos 
ausentes. 
6.—Al'cesar, por tanto, en el ejer-
cicio de su cargo un senador o repre-
sentante, queda desde luego nueva-
mente sometido a la ley común y 
expedita la acción, judicial contra el 
mismo. 
De ésta manera,—añadía—queda-
ría preparada la vía para que resol-
viere este asunto el Tribunal Supre-
mo; pues es ilusionarlo esperar sea 
resuelto por los propios legisladores 
que ya se atreven a amparar asesi-
natos flagrantes cometidos en la 
persona de representantes del Poder 
Judicial, con mengua del necesario 
prestigio de éste ante los otros po-
deres constitucionales. 
Como se vé, yo trataba de funda-
mentar la limitación del privilegio ' 
no solo en nuestras leyes actuales Ricardo Escandón. (Mata.)—Es-
sino en sus precedentes, y aún en limamos que puede cancelar el paga-
la bistoria de todas las naciones de ré con el cheque en cuestión. No ve-
desenvolvimiento político análogo al . mos por qué sea necesario pagar en 
nuestro. efectivo los intereses. 
Por otra parte comparaba en cier-
to modo el caso en cuestión al de 
los reos ausentes, en cuanto contra 
estos se impone la suspensión de la 
acción judicial por la imposibilidad 
de actuar. 
" E l Sr. Aramburo se ha hecho car- I 
go de la objeción referente al mes j 
dentro del cual deben quedar termi-
nados los sumarios; y la rebato con 
razón fundándose en que un precep-
to general no deroga otro especial. | 
Pero yo a mi vez entiendo que es- ' 
tos dos preceptos pueden coexistir 
sin inconveniente para la solución 
q ^ i propone; aunque ese plako de 
l í r l e y no fuese contado por esta a 
partir del auto de procesamiento, 
que es lo estatuido por aquella en 
beneficio del procesado. | 
E l Juez en el momento de reali- I que este suspendiera pagos 
CO X TESTACIO X E S 
( oslas,—No entendemos su con-
sulta. ¿A qué reajuste se refiere us-
ted? Tenga la bondad de remitir de 
nuevo su pregunta, de un mod'o cla-
ro y concreto. 
Z. Z. Arabos.—Seg]in el artículo 
53 7 del Código de Comercio, el por-
tador de un cheque deberá presen-
tarlo al cobro dentro de los cinco 
días de-su creación si estuviese libra-
do en la misma plaza, y a los ocho 
días si lo fuere en otra diferente, 
porque de lo cojitrario perderá su 
acción contra los endosantes, y tam-
bién la perderá contra el librador si 
la provisión de fondos hecha en po-
der del librado desapareciese, por-
o que-
brase. Por consiguiente, no habién-
dose presentado el cheque referido 
por el librado en el plazo en cues-
tión pierde todo derecho de reclamar 
contra usted, puesto que el librado 
suspendió pagos dos meses después 
de expea'Ido el cheque: < 
= 9 
A R B O L E S 
f R U l A l f S 
Y DE 
D O R N O 
P L A N T A S 
DE TODAS 
C I A S E S 
F I N C A M U L G O B A 
SANTIAGO DE LAS VE6AS 
S I K U . I S A I . : 
AGUACATH, HABA5A 
Anunciob "Fama" Tel. 
C 8482 alt. 
M-2036. 
15d-20 
zarse el delito o falla iniciará el su- | 
mario como en cualquier caso ex- ' 
traordinario practicando todas las 
¡diligencias sin dictar auto de proce-
j Sarniento ni solicitar autorización de 
¡las cámaras. Por el contrario, para-
i lizará el proceso y cuando el repre- • 
I sentante o senador cese en su cargo 
dirigirá de nuevo él procedimiento 
contra ellos. 
Una vez abierto nuevamente el 
proceso, seguirá este su curso como 
en cualquier caso extraordinario has-
I ta dictar sentencia. Si el legislador 
procesado y 'condonado no entabla 
recurso alguno habremos logrado 
nuestro objeto; lo cual se repetirá 
en cada caso. Pero si haciendo uso 
de su derecho, al igual que otro 
ciudadano, solicita reforma, apela, 
acude en queja o súplica alegarido 
su carácter de legislador-—que ya no 
ostenta—estos recursos serán dene-
gados por las consideraciones que 
dejamos expuestas. Si interpone re-
curso de casación por infracción de 
ley fundándolo en estar exento dé 
responsabilidad por su carácter de 
legislador al limitarse a examinar 
si se señalan con precisión los pre-
ceptos que se alega han sido infrin-
gidos, habrá ocasión para que el 
Tribunal Supremo, tanto si eslima 
' procedente el recurso como en caso 
contrario, declare si un. legislador 
es o no perseguible-por los delitos 
o fallas que cometa durante el ejer-
cicio do' aquel cargo. Para llegar a 
éste fin bastaría que los jueces Ins-
tructores y las Audiencias procedan 
de común acuerdo. 
E n todo cuanto llevo dichq me 
fundo en que la Interpretación del 
| Art. 750 de la ley procesal debe ser 
en el sentido de que se propone ase-
: gurar primordialmente la Inviolabi-
lidad del legislador, no la responsa-
j bilidad en el delito o falla cometido, I 
objeto que dicho precepto propone. 
sustrayendo al legislador a la regla | 
I general, sin pretender %iponer al 
Juez en todo caso la obligación ine-
ludible de solicitar la autorización 1 
para el procesamiento. A mi juicio 
eála prescripción es secundaria. L a 
ley procesal dice que el Juez se abs- ! 
¡tendrá de dirigir el procedimiento! 
contra un senador o representante 
hasta obtener la correspondiente au- 1 
jtorización y la Constitución consigna 
que aquellos solo podrán ser dele- i 
I nidos o procesados con aquella au- | 
torizaclón. Luego, le Juez puede evi- ' 
lar la solicitud de esta autorización 
aplazando la detención o procesa- ¡ 
p T o T e s V ^ r c í e ' S u u e ' L ' T j n W n A j a n t e s y p a r t i c u l a r e s . 
¡ Indicio racional de criminalidad con- n Q ^7 I ' L 
¡Ira determinada persona, según pres- i i 683 O " / i l lDr&S. 
. cribo el Art. 384 para los casos co-
munes. 
I Aún en el casó de un legislador 
delincuente infragnnti podrá el Juez 
aplazar el procesamiento. 
! E n todo caso los procedimientos i 
| necesariamente han de suspenderse i 
i como quiere el Art. 753 hasta que , 
| el Cuerpo Colegislador respectivo re- i | \ I D 1 1 • 
I suelva. Esta suspensión es indefini- J . raSCUal-DÉUUWIfl 
ble; luego, !•) que Interesa a la ley ' 
en este cas j en primer término no ! 
es el proct samiento Inmediato del ! 
delincuente. 
Pero si prescindimos de esa inter- i 
pretación y aceptamos como inelu-
dible la solicitud dje la autorización 
referida, llegamos a la misma solu- ! 
ción que recomiendo. Porque dene- • 
gada esa autorización el Juez ten- I 
drá que sobreseer, es cierto; pero I 
más tarde puede de nuevo abrir el , 
proceso contra el legislador, ya des- : 
pojado- de su carácter como tal. Y | 
esto es evidente, porque el sobresei-
miento preceptuado no está com-
prendido en ninguno de los casos | 
comunes de que se ocupa la ley en 1 
el lugar correspondiente. Se trata 
L a m á q u i n a de e s c r i b i r i d e a l 
L a m s p e r f e c t a de t o d a s l a s 
r e c i o 
O b i s p o 1 0 1 . 
D r . H e r i j a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Garganta, Nariz v O í d o s . 
Prado, 3 8 ; Je "Í2 a 3. 
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T7SPEJCIAX.ISTA EN" VIAS USINA* 
.L< rias y enfermedades venéreas Cis-
loscopia y cateterismo de los uréteres. 
do las Facultades do París y Madrid TNPECCIONES 1 > F n E 0 S A I . v a k s a i í 
Kv-Jefo do Clínica Dermatológi- I * 
ca dol Dr. Gazauv (París, /CONSUETAS: DE 10 A 12 M. Y D E / « O 1883 ) , 3 a 6 p. m.. en la calle de Cuba, u " 
D r . J . L Y O N 
C 8S67 alt. 4d-lo. 
J 
Especialista en las Fnferinedades 
de la piel. 
DE l-A rACUIjTAD D E PARIS 
En general, secas y úlceras, y las ' Especialista en la curación radical 
consecutivas a la ANEMIA, R E U - de la;? hemorroides, sin dolor ni em-
MATISMO, NEUFORISMO y MICRO- Pleo anestésico, pudlendo el pa-
BIANAS; M A L E S D E L A SANGRE ciento continuar sus quehaceres 
del C A D E L L O y B A R B A ; MAN-L Consultas: do 1 a 3 p. ra., diarias 
CHAS, GRANOS, P E C A S y demás 1 (:orrea- esquina a San Indalecio 
defectos de la cara. ' 
Consultas dianas de 1 a 4 p m 1 
JESUS MARIA, número 91. , • I 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos. ' , 
Teléfono A-1332 I 
alt. 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F A G I N A C U A T R O D I A R I O D F U MARINA Noviembre 1 de 1921 A Ñ O L X X X H 
Mieuel de Marcos, el culto redac-[ querido a esos escritores—que e: 
.-vuguei uc riprilra sus tambión la d. Héotur de ^avedrs 
• del Heraldo do Cuba, ., precisamente, en el DIAklO cul 
- • •—1 " al DIAKlü 1 . . . . . . tor "Motivos del domingo 
D E L A MARINA. 
¿Es un pecado muy grande ser un 
poco vanidoso? Por una sola vez no 
¿verdad? 
Pues vamos a serlo, reproduciendo 
el artículo yagradeciéndole al perio-
dista y al colega los grandes elogios 
tiva la crónica rápida, maliciosa, 
1 amable a la manera de esos escrito-
Ite.s, plenos de verbo, de sonrisas y de 
mundanismo. 
" Y aquí en la Habana, en la redac-
ción, están Lucio Solía de vasta cul- ; 
tura, sólida y potente, prosista sere-
no ( dominando las cuestiones econó-
micas y políticas; Rafael Solís, espí- > 
o no mere- i rltu vari0* multiforme que lo mismo 
I traza un editorial sesudo y grave, 
' que una crónica pinturera y pirue-
teante; Frau Mai'sal, cronista deli-
cioso lanzando sus frases agud'as co-
mo flechas de oro; Enr'que Coll, cos-
tumbrista desopilante a la manera de 
un Luis Tabeada, y Víctor Muñoz, el 
gran Víctor Muñoz, inmenso arsenal 
de trabajo, cronista sportivo incom-
porable, comentador de la actualidad 
en todos s\x¿ aspectos; opti.r.ista, bo-
nachón en su '.'Charlemos" y psicólo-
go agudo y penetrante en "Junto al 
Capitolio". 
6 m óroenes. Me parece verlo. E r a en I aquí algo que es prenda del 
- . j . ! espíritu moderno y comprensivo de 
ivero. E l joven director del 
daba y pínía en su rostro Van f ínoV i DIARIO vistió el viejo periódico con 
que de nostros hace, sean 
cides. 
Helo aquí: 
" E l DIARIO D E L A MARINA es 
uno de los más bellos ornamentos de 
la prensa cubana. Doñ Nicolás R i -
vero, ilustre maestro de periodistas, 
figura que ha entrado definitivamen-
te en la historia y que con el rodar 
de los uñes aparece en toda su noble 
grandeza, enalteció y magnificó el 
periodismo. 
"Yo tuve el honor de trabajar bajo 
•us óroenes. e parece verlo. E r a en , 
los últimos meses de su larga rlda (••tff'fttl r 
inquieta y fecunda. L a muerte Jo ron ( P©PÍn Rn 
  •RI  t 
tan grave una patina de suprema se 
reuidad. 
"Todas las mañanas a las diez, 
llegaba al DIARIO. Atravesaba 
tainente la amplia sala d'e 
una túnica radiante y polícroma de 
juventud. Sintió las palpitaciones po-
pulares. Comprendió toda 1n trascen^ 
len- i deuda de los sports en Cuba. Y ahí 
redacción I tenésis cómo—según declaró Pepín 
en un relato agudo y delicioso—una 
mañana estando' ante una mesa de 
café Pepín Rivero y Víctor Muñoz se 
pusieron de acuerdo y decidieron 
unir sus actividades. 
"¡Ah! Y sobre todo, entre las gran-
des reformas realizadas, este suple-
mento del domingo, este prodigio de 
en cuyo fondo brillaba, fulgía una 
espléndida panoplia, y entro los cas-
tilletes y los leones de Castilla sur-
gían flamígeras tizouas de la época 
de Juan de Austria, anchos y pesados 
espadones del viejo mundo godo, ar-
cabuces exo: hitantes, mosquetes hu-
raños y terribles, espadas afiligra-
nadas, dentadas y trabucos bestiales belleza, hecho en roto-gravire, y que l 
semejantes a los que llevaban, la no- constituye hoy en el periodismo cu- í 
che del 30 de diciembre, los asesinos baño, su más bello florón 
de Prim. | "Precisamente este artículo obe-
mente la gran f 5,ec^ ali alcanzado por el su- j 
S E D A S 
Crepé seda en todos colores a 5 0 .45 
Crepé seda eslampado ., . ' 0 .60 
Burato seda todos colores O J O 
Crepé seda color entero 
Poplin seda todos colores , 0 .95 
Burato sa t ín en colores ^ 
Crepé georgette colores l ' L J 
Crepé d.̂  China negro y colores l 
Foulares estampados ,,->:? 
Tafetanes negros y colores. . 
Mesalina negra y colores 
Crepé georgette estampado. i 
Mesalina tornasol Á-OD 
Charmeusse francés negro y colores 2 .95 
Charmeusse clase extra negro y colores 3 .50 
T O D A S E N D O B L E A N C H O 
^ — ^ - a m A J B U t 
L O D E L D I A 
DOX JCAJí T E N O R I O 
«ala de redacción. Y todos seguíamos 
con la mirada aquella figura luenga 
y escueta, y contemplábamos llenos 
de temor el rostro fino, ascético, co-
lor de viejo marfil, marcado por la 
muerte, y aquellos ojos azulea claros, 
límpidos, transparentes en cuyo fon-. . 
do se prendía una llama de bondad, i esta obra de arte y de belleza, de 
"Penetraba en su despacho. No teste espléndido triunfo del porlo'dis-
utilizaba la gran mesa (Tirectorial. So í?0 cubano, de esta gran victoria dpi 
hq rnim. I DIARIO D E L A MARINA. 
precisamente, el 
plemcnto dominical del DIARIO D E 
L A MARINA. ¿A qué elogiarlo? To-
da ía Habana compra ese suplemento. 
¡Ah, las páginas sepias en que triun-
fa el buen gusto, el'refinamiento, la 
belleza! 
"Yo quisiera hablar largamente 
UUlizaoa m gran uiwo» i*»»«vw»»~« i DIARTO TtV T A martma 
uguda, incisiva, fulgurante, hiran ias ' nnlslp,ra dp.ir p ' oIíjiaL 
único o incomparable 
f i n K j L I Q 
^ E L Y a . M . o t L A 5 F \ A 
L a obra del día. 
Sancionada por la tTndlclón. 
No es otra que el Tenorio, el le-
gendario drama do Zorirlla, cuyos 
fáciles versos se oirán hoy por to-
das partes. 
Hay Tenorio en Payret. 
Sin perjuicio del circo. 
Funcionará desde las siete y me-
dia hasta las nueve menos cuarto 
el espectáculo ecuestre de costum-
bre. 
A esa hora dará comienzo la re-
presentación de Icélebro drama 
el rojo coliseo. 
Actualldadés dará Don Juan T©. 
norio, a las nueve y cuarto de la 
noche, por la Compaáía de Norlega^ 
¿Y en Marcí? 
También va el drama. 
Eugenia Zuffolí, la bella y muy 
aplaudida Zuffolí, tendrá a su car-
go el papel de Doña Inés, 
Berrío hará el Tenorio. 
Y en la apoteosis Interpretará p! 
vals Copella el cuerpo de baile del 
popular coliseo capitaneado por la 
Ideal Hllda. 
en Un Tenorio excepcional, 
Será el de Martí, 
DIA D E MODA 
Rialto. • 
E n sus favoritos martes. 
Ofrece hoy E l Chiflado, cinta de 
grandej emocionep, última creación 
del famoso Douglas Fairbank. 
E l Cine Neptuno dará una de 
esas exhibiciones que reserva para 
sus días de moda. 
Trátase de L a ley del Tallón, por» 
•se--
"Don Nicolás Rivero puso en el 
DIARIO D E L A MARINA, su huella, 
su personalidad, mejor dicho, su ga-
rra. Fué el campeóh formidable de 
las ideas de orden, de autoridad. Fué ; 
í-i:miirc un tradicionalista, un con-
servador en el más amplio sentido 
del vocablo. 
"Hoy e s t á al frente del gran perió 
dico su hije el doctor José Ignacio ' 
Rivero. Nunca se cumplió tan bella- i 
mente, como en este caso, la ley de 
herencia. Pepin Rivero, recogió la I 
pluma de las "Actualidades" que ! 
arrancara la muerte de las manos do | 
su padre 
imero de hoy, en cuya primera pá-
gina triunfan la gracia, la sonrisa y 
la belleza de la mujer cubana...." 
Y ayer, Miguel de Marcos publica 
unos "PocTt-Motivos del domingo" 
que dice, para aclarar: 
L A MARCHA 
A las 7 y 20 se puso en mareba el 
tren. L a banda ejecutó un alegre pa-
so doble. 
L a mañana era hermosa; el sol de-
rramaba sus rayos sobre los verdes 
campos cubanos presentaba ante los 
peregrinos un paisaje encantador 
E n los carros se entonaban cánticos 
! - L _ U ^ . JlilJJ J IL-l—JJ LLig II Z Z g C T : — i , J " LillU 
alumnas del colegio L a Domiciliaria testa contra otro embargo indebido 
cantó bellos motetes. 
Terminada la comunión en el Ca 
sino Español les fué servido un de 
De oportunidad. 
L a cinta de hoy on Capitolio. 
Han elegido la de Christus, con 
muy buen acuerdo, Santos y Arti-
gas. 
Transcribe bellamente esa lujosa 
película la vida del divino Jesús en 
todos loa pasajes del poema del 
\ la sugestiva actriz Alia Nazímova, 
amenizando el espectáculo con sus 
variadas y escogidas audiciones la 
orquesta de Manolo Torriente. 
Y nuevas y recreativab exhibicio-
nes las Q,ue se anuncian en el ele» 
gante Trianón. 
E s su día de moda, 
T E A T R O C A P I T O L I O 
Gólgota. 
Mientras dure la exhibición eje» 
cutará la orquesta del Teatro Ca-
pitolio el poema sinfónico cempues» 
to expresamente para Christhs por 
el profesor Italiano Gíacomo Costa, 
Va tarde y noche. 
E n las tandas últimas. 
D r . E l . 
T e l é f o n o 
42313 
Exclusivamente: Pyorrhea Alveolar 
y Enfermedades de las Enc ías 
{ I n f l a m a c i ó n , Supurac ión , Dientes flojos) 
A-2328.—Consultas Gratis.—Compostela, 3 2 , altos 
18 Nov. 
sayuno a los peregrinos que luego 
recorrieron el pueblo. 
L a banda ejecutó en el parque al-
gunas piezas de su repertorio. 
A un repique de campanas, regre-
sarlo. Los Himnos Eucarísticos 
"Ayer dediqué una crónica, plena ¡a ta Virgen de la Caridad se escu 
de fervor, al DIARIO D E L A MARI- i charon más de una vez. 
religiosos, rezándose también el ro-isaron nuevamente los excursionistas 
al templo, donde se hizo la exposi-
NA la gran institución periodística, 
que después del "Heraldo" sigo con-
siderando como mi segunda casa. 
"Tantos afectos he dejado en aque 
Ha redacción, que sigo considerán-
dome ligado a ella. Soy redactor ho-
E l doctor Rivero es un periodista! forano, 
de cuerpo entero. Ha conservado al i Pero tengo una gran pena de mi 
DIARIO su espíritu tradicionalista. ' ̂ "V01110 de ayer- ? n C3a crónica, de-
Pero lejos de encerrarlo en moldes I PIdo a errores tipográficos quedó 
estrechos, de momificarlo, de hacer ' f'!era' íntegramente, un pánafo . E r a 
de él una aspecie de "Journal des De- I el que hablaba de varios redactores 
bats", frío, agrio, embalsamado en todos distinguidos, cultos y laborio-
vlejos ungüentos de rancios conser- sô 1 colega, 
vatísmos, ha puesto en el gran diarlo 
todos sus fervores, su Inteligencia .vi 
vaz y fuerte, su esnírltu moderno y | y ^tíco; a Enrique Fontanllls, mi 
amigo entrañable, árbitro supremo 
de las elegancias, taumaturgo de la 
Iban en la excursión representa-
ciones de todas las asociaciones cató-
licas. 
Por la prensa el Sr. Mira, Direc-
tor de la revista " E l Amor de los 
Amores" , nuestro cronista católico 
Sr. G. Blando. 
L L E G A D A A GÜIRA 
A las 8 y 20 llegó el tren excur-
sionista a la Güira. Numeroso pú-
blico esperaba a los católicos de la 
Habana con el Alcalde Sr. Feliz Ba-
callao, el juez Dr. Julio Fernández 
Rojas y ios Sres. Juan Cano, Jefe de 
la Rural y Gerónimo Oliva capitán 
yo a León Ichaso, prosista impecable i de policía, 
Esperan también el colegio del Sa-
grado Corazón de las Hijas de la Ca-
ridad y las asociaciones 
ción y se di ó la bendición con el San 
tísimo. 
^.cto seguido se organizó nueva-
mente la procesión regresando al Pa-
radero. 
Fueron despedidos los católicos de 
1̂  Habana por los vecinos entre 
estrepitosos aplausos. Entre la mu-
chedumbre veíase al Alcalde. 
p i P. Bastarrachea celebró un tri-
duo en la iglesia de Güira los días 
27, 28 y 29. » 
Fuimos amablemente atendidos 
por el Sr. Armando Carús y un gru-
po de encantadoras Srtas de la loca-
lidad. 
Los vigilantes números 5 y 8, en-
cargados de la conservación del or-
den de la procesión son dignos de 
E L M E N S A J E P R E S I D E N C I A L 
E l Mensaje general que debe en-
viar el Alcalde a la Cámara Munici-
pal con motivo Je la apertura de la 
legislatura, será muy extenso, espe-
cialmente en lo que a Sanidad se refie 
£ c a L San V r L . ÍJfi ' 6 0 ^ i re' PUeS don Marce"no * * * * Que se. 
n f l ^ ' i . 6- ^ i r e a l i c e una reorganización eficiente 
Dice el señor Pastrana que él dió | para el mejor servicio al pueblo ha-
baja su finca en el primer trimes- . hanprn de 
tre de 1919 a 20, porque iba a recons 
truirla, y de alta en el primer tri-
mestre de 1920 a 1921, según com-
probantes que puede exhibir en cual 
quier momento, por lo que no puede 
exigérsele ahora el pago de la con-
tribución correspondiente al referi-
do ejercicio de 1919 a 1920. 
L A S HORAS* D E OFICINA 
Se encuentra a la firma del Alcalde 
un decreto por el cual se dan por ter-
minadar «las vacaciones de verano y 
se dispone que en lo sucesivo el 
trabajo on todas las dependencias 
municipales se realice en dos sec-
ciones, es decir, por la mañana de 
E L T E M P L E T E D E LOS E S T U -
DIANTES 
E l Alcalde ha dado órdenes termi-
nantes para, que se activen los traba-
¡ jos del Templete de los Estudiantes, 
en el Parque de la Punta, a fin de 
! que pueda ser inaugurado el día 27 
j del actual, aniversario del fusilamien 
, to de los estudiantes de la Facultad 
> de Medicina. 
" W o l v c r i n e 
Motores marinos y estaciones. 
Ideales por su potencia efectiva, 
robustez, sencillez y e c o n o m í a . 
Trabajan con alcohol, gasolina, 
estufina, kerosina y gas pobre. 
—. .0„ w, „ „ D ^ ™ u r ~ Que se les felicite por su celo y co-
compreasivo. DrUPba és- e l s ele ci s, t t r  e l  I ri1dad ? las asociaciones de aquella , .Tección. 
^ Í Á ^ i i f ^ ' r f t f ormM del d S « S crónica social; a Pepe Fernández, un ! yllla' Apostolado de la Oración, L a ! Las Marías de los Sagrarios nos 
tvp T Aftf í N^^M DIARIO es hov .1efe de información a la moderna, ac- Iamacu!ada y Ia Milagrosa. I ruegan hagamos constar sr agra-
iT,. nprirtX^ fnrnii^ahifi admirable tlv0' incansable, perspicaz, trabaja-1 Con voladores, repiques de campa-) decimiento a los vecinos de la Güira 
i S t ^ « ^ ¿ m S ^ ^ ^ W 5 f<P» como ninguno; a Gil del Real, na3 y. vítores fueron recibidos los I en general y a las autoridades en 
K - i m í o ^ t o ^ l S r a S R r o de I autoridad en cuestiones dé Peregrinos E l Párroco Luciano Gar- particular, por las atenciones que 
un g ían organizador, LJI, UÍAIXXV u« | n , cía, les dió la bienvenida. Itnvipmn nnm \na ™tAu„„a ^« i 
CESANTIA Y REPOSICION 
Ha sido declarado cesante el señor I 
Manuel Vera, empleado de los Serví-
. clos Sanitarios Municipales, para dar 1 8 a 11 y media y por la tarde de ip0gesión en el carg0 qUQ éste deg. 
™™e~ L l J L x _ [empeñaba al señor Antolín Irizar", re-
" puesto por la Comisión del Servicio 
Civil. 
hoy es su obra. ¡Espléndida obra! ! Polítlca española y crítico militar de 
" E l DIARIO es una enciclopedia i Primer orden, y, en fin, a José Ma-
viviente, piona de amenidad, de v i - : ría Herroro. mi caraarada de 
gor, de fuerza, de movimiento. Ilus-
tres escritores españob .j envían cró-
nicas periódicamente que son pági-
nas admirables, enjundiosas. 
"José María Salaverría, autor de 
tantas páginas viriles y elocuentes, 
envía crónicas al DIARIO. E l gran 
cotidiano tiene una redacción com-
pleta en España. E s una sucursal en 
la que figuran escritores de fuste y 
a cuyo frente se halla un maestro de 
periodistas, un literato eminente, pro- I"——— Z_..", . ••. ',l'f"^ 
luminoso y encantador: Ortega I E X C U R S I O N E U C A R S I T I C A A 
Inmediatamente se organizó la 
¡procesión que recorrió varias calles 
tu iero  para los católicos de la Ha 
baña 
Dicho decreto comenzará a regir 
desde el jueves tres del actual, pues 
e1 Alcalde no ha querido implantar 
esta innovación desde hoy día pri-
mero, en ¿tención a la festividad de 
todos los Santos y de los Fieles Di-
funtos que celebra la cristiandad. 
E l Alcalde advierte que solamente 
recibirá al público por las mañanas, 
pues las tardes las destinará a despa-
char con los Jefes de Departamen-
tos los asuntos oficiales. 
LOS PUESTOS PIJOS 
E l Alcalde Mnnicipí.l pidió ayer a 
L A L E Y D E AMNISTIA 
Los penados do la Cárcel han diri-
gido una carta a los empleados mu-
nicipales, solicitando de éstos que 
realicen una activa propaganda pa-
ra que el Congreso apruebe una 
Ley de Amnistía a su favor. 
. Le piden, además, que concurran 
al Senado el día de la apertura de 
la legislatura, a interesarse por la 
aprobación de esa Ley. 
Desde 5 hasta 225 H . P . 
Agente general en C u b a : 
A G U S T I N B A L C E L L S 
Apartado 98 . 
Santiago de Cuba. 
8580 alt IND. 25 oct/ 
w nt; v , m c a siem- r , •»~~ . rw*• ^«..co «.e.cwi cwao w « ou íJiupaguuuíi por niiainenio Sn dpo 
pre, espíritu nobje y puro, periodista ¡ ha8ta el Par{íue en el orden siguien- medio de las excursiones, que como ias yantas "de mt 
i concienzudo, y que hny al frente de , te:„ ^ * n . muy bien decía Mons- Amieo, es ne-! 1]a3 D"ues son mn 
' la Secretaría de la líedacción, sabe' Banda de Beneficencia, colegio del cesarlo que todos los pueblos de la 
ser siempre un gran compañero v(SaKrado Corazón con su estandarte, diócesis, rindan gloria y honor a la que era llevado por la linda Srta. I Eucaristía un grañ laborioso? 
"Yo no podía aceptar que ose Sal-1 EsPeranza Hernández; Vigilantes nú-¡ Nuestra felicitación . sincera a las 
áfico arrancara dé mi cró-^mero3 ? ^ 8' Sres- Carlos González I Marías de los Sagrarlos y espocial-
Fiallo y Manuel Rodríguez: Sras. y ¡mente a au Director y a la Srta, Te-
resita Lauda, alma de la Asociación. 
Lonrenzo Blanco. 
to tipográfic 
nica ese párrafo. Por eso hago esta 
aclaración. Y al hacerla va a todos 
mis amigos del DIARIO mi afecto 
y mi devoción." 
Munilla. 
Otra gran figura entre esta élite i T m n 1 TxV M r ¡ TWA D A D I AC 
de corresponsales españoles es Ga- ¡ u U I I \ i i 1 /L iTl£L£i i i r i 1 VIV L r t ü 
briel Maura y Gamazo. Sus corres-
pondencias sobre política española 
son páginas sinceras, llenas de calor 
y movimiento, estudios sobre todas 
las cuestiones políticas realizados 
con suprema maestría. Tiene por en-
cima de todo un gran prestigio y una 
gran autoridad. 
"Nunca se reunió un grupo tan 
eminente de corresponsales. Salave-
rría es un literato sereno y enjundio 
so. Ortega es la maestría luminosa. 
A este binomio magnífico hay que 
agregar el nombre de Antonio G. de 
Linares. 
"Linares es el tipo del cronista 
¡Srtas de cuatro en fondo, caballeros 
'en la misma forma, clero, prensa, 
'autoridades y Prelado Diocesano, 
i E l P. Santiago Amigó dirigió la 
i procesión. . . . . 
Llegada al parque dió principio 
|el Santo sacrificio de la Misa. Bajo 
I frondoso álamo se levantaba un ar-
i tístico altar con el Crucificado. 
M A R I A S D E L O S S A G R A R I O S j ? 0 ' ^ ^ 0pSorpTes ' jne0sú»! 'udi ; 
Monte y San Nicolás. 
Dirigió los fervorines el P. Amigó 
indicando a los fieles la grandeza 
del acto que se iba a celebrar. 
Al alzar, la banda ejecutó el Him-
no Nacional. 
Durante la comunión un grupo de 
T R A T O D E S U I C I D A R S E 
i los reporters que aclaráramos am-
Sigan ellas con su propaganda por piiamen«c su decreto relacionado con 
ercancías en carretl-
pues  uchos los que tenien-
do esta clase de comercio acuden al 
Muniolpto temerosos de que les retí- j E n la madrugada de ayer se Infi-
ren las licencias. rió una tremenda cuchillada en la 
•La aclaración del Alcalde es termi- ! regi6n glútea con salida de los in 
nante: no se extenderán más llcen-| t:-st¡n08f ?eávo puig Alfonso, de la 
cias para carretillas en lugares f ijos i raza negra y vecino de 2 entre 33 
por estimar que son numerosas las iy 35 
existencias y que afean la vía pú-1 puig que trató de guiCidr,rSe t.or 
blica pero continuarán concediendo- 1 -
N O T I C I A S D E M U N I C I P I O \ Z T Z c r l Z ™ a ,a * ™ ^ X & T X ^ V % £ M T ¿ 
, (dado de donde fué remitido al Hosdí- ' 
- ' ' t a l de Emergencias. Allí le fué praá-
C B A R M E ( E n c a n t o ) D ' O í l S i Y ' - ^ s r o n , í a ^ s u -
•Como habíamos anunciado, ayer se 
efectuó la hermosa excursión Euca-
rística a Güira de Melena organiza-
da por las Marías de los Sagrarios, 
resultando un nuevo triunfo para di-
cha asociación. 
A las 6 y 30 a. m. llegamos a la I 
Estación Terminal y ya a aquella ho-
ra se encontraba completamente in-
ivadida por numerosos excursionistas 
i de ambos sexos: 
Dió principio a ios pocos momen-
langer, de un Abel H-!rmant, de un 
Fierre Mille que hoy se dividen el 
cetro de la crónica parisiense, risue-
ña, encendida, colorinada, vivaz, "pe 
tillante" para emplear un término 
P a r a males de l E s t ó m a g o 
P O L V O S B 0 U R G E T 
<L 
Polvo digestivo, alcalino, fosfa-
tado y sulfatado, excelente para1 
combatir maies del estómago y los 
que resulten de ?u mal funciona-
miento.̂ . _ 
. Polvo " Digestivo Bourget, 
Produvto Suizo, cura malas diges-
tiones, hinchazón de vientre, úlce-
ras del estómago, acidez e hiper-
cLridia. ^ 
p- También, gastralgia, calambres 
(del estómago, empachos gástricos, 
gastritis, gastro enteritis, cólicos y 
otros. ^ _ 
K Hay Polvos BouRCET~en las 
boticas y droguerías y en su depó-
¡sito Reina 59, Habana. Se man-
da por correo al interior al recibo 
de $1.90. 
Polvos Digestivos Bourget, 
actúan sobre la mucosa gastro in-
testinal, rápidamente y favorece su 
funcionamiento curando sus males. 
Pida Folleto. Representante 
Exclusivo: Salvador Vadla.^ Rei-
na 59, Habana. 
t.pf.n' u. Dr L Bourttl S. í , Uttuiuw. Saiu. 
Hortensia Martínez, Ofelia Castañe 
da y Teresita Landa alma de estas 
excursiones. 
A las 7 llegó Mons. Pedro Gon-
zález Estrada, obispo de la Habana 
con su Secretario Particular el P. 
M. Martínez. Acompañaron al Sr. 
Obispo los Párrocos P. P. Lobato y 
Mons. Menéndez, el P. Fray José V i -
cente, Prior de San Felipe, Mons. 
Santiago Amigó, P . P. Mario Cuen-
de y Vicente Urdapilleta, Guardianes 
de los Conventos de Padres Francis-
canos de la Habana y Guanabacoa, 
respectivamente; los Padres Francls 
canos Juan Pujana y Guillermo Bas-
terrechea. También estaba represen-
tada la Academia de L a Salle de la 
Habanap cr dos hermanos. 
Al líegar el Sr. Obispo, la banda 
de Beneficencia dirigida por el Maes-
tro Justo Iznaga, ejecutó el Himno 
Nacional Cubano. 
E l tren número 453 conducido 
por el Sr. Florencio Cabrera y com-
puesto de 9 carros, dió cabida a unos 
500 excursionistas. 
P A R A E L S U A V E 
C U T I S F E M E N I N O 
LOS E S P E C T A C U L O S PUBLICOS 
E l Alcalde ha reiterado al Jefe del 
Departamento de Gobernación la or-
den de que los Inspectores de E s -
pectáculos exijan que las funciones 
terminen a las doce y medin de la 
noche como previene el Reglamento 
sobre la materia, pues no está dis-
puesto a permitir que se siga tole-
rando que algunos espectáculos con-
cluyan a la una y media de la madru-
gada como sucede en la actualidad. 
P R O T E S T A CON UN EMBARGO 
E l señor Juan Hoyos ha presenta-
do un escrito en la Alcaldía, protes-
tando de que la Administración pre 
tenda embargarle bienes por delitos 
de contribución, por patentes de al-
coholes, que ascienden a 200 pesos. 
Alega ,el señor Hoyos que el figón 
que él poseía lo vendió a otro co-
merciante y éste a su vez. lo traspa-
Es la ESENCIA de moda aotaalmente en 
París. Ea predilecta dol Mando 
Elogunte 
km ú b C o I o é A m a r a d a 
Ultima creación D'ORSAT. Es la R e í - ^ ^ d o su gabinete dental a la calle 
na de las aguas de Tocador. N'o tiene de Monte número 49 y medio, altos, 
frente al Campo de Marte, en donde 
N o t a s p e r s o n a l e s 
CAMBIO D E DOMICILIO 
E l doctor José R. Chiner, ha tras-
rival su fragancia 
Puede probarse gratuitamente en los 
principales establecimientos de ropa y 
sedería donde al mismo tiempo se ob-
sequiará, a los consumidores de los pro-
ductos do este gran fabricante parisién, 
con Sachets, Pétalos de rosas y Tarje-
tas perfumadas con los más ricos y de-
licados olores. 
H O T E L « L A U N I O N ' 9 
Restaurant y Café 
(En bu propio edificio.) Cuba, 55. esqui-
na a Amargura.—150 habitaciones, todas 
con baño y •sléfono. 
FRANCISCO SUAREZ Y CA. ' • 
Propietarios 
galéfonos; A-295e, a-7281, A-8857. 
I atenderá a su numerosa clientela. 
Nada es mejor que Jabonea de Al-
quitrán de Pino de Noruega/ de J. 
Knight Ltd. Jaboneros Ingleses, pro-
veedores de la real familia. 
Estos jabonen, defienden el cutis de 
afecciones y ¡os conserva terso, suave y c A q o^^álAJ^T • «-inhj.a m JT ' • 1 I t ff^ ^ 
sonrosado. E l cutis de la mujer es fa-1 p? a unos americanos, loa que pasado M A r i U P i H " f ^ r P i T 
moso por lo bueno. Los Jabones de I algún tiempo lo cerraron llevándose * • -
Knipht. contribuyen a ello. Se venden I todas las existencias y en la Casa Víidla, 
rlor $1.20. caja de 
centavos uno. 
Reina, 59. Al inte 
S; ne la Habana 35 
armatostes 
QTRA P R O T E S T A 
También ha formulado una 
"Unico Representante E'OBSAY 
pro 
MERCED, 77. 
43CS2 Habana, ly2n 
E L C O R O N E L JUAN JEVIEXZ 
E l coronel señor Juan Jiménez de 
(Castro Palomino, Gobernador de 
; Santa Clara, nos comunica haber si-
¡ do electo por sus compañeros Presi-
1 denté del Consejo Territorial de Ve-
I teranos de la Independencia, de 
aquella provincia. 
Le felicitamos por la designación 
de que ha sido objeto. 
E L MEJOR TE I N G L t S 
Enriwar Co. Ltd. 3 8 King 
William St. London, E C . 
Suscríbase al D l A K l u DE LA MA-
RINA 7 anúnciese «n el DIARIO DE 
L A MARINA 
P E R F U M E S U B A Ñ O 
C O N L O C I O N F R U J A N 
Cuando alguien es feliz y goza la vi-
da, dicen que se baña en agua de rosas, 
pues asi es do sabroso bañarse con 
ugua aromatizada con Loción Frujin. 
Su oler, suave, sabroso, la hace tan bue-
na como un extracto. Es muy persis-
tente. Se vende en la Casa Vadla, Reí- : 
na, 59. ' 
Vaya por allt y dsela gratuitamen-
te. Verá qué*delicia es lavarse en agua 
mrfumada con Loción Frujan. j 
C8831 alt. s -lo. 
E R C F R ' 
P r i m e r o . - C a t e g o r í a a b i e r t a 
S e g u n d o . - A u t o s S t o c k 
9 
C O M P A Ñ I A E N E R A L D E A U T O S Y M O T O R E S 
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E L 10 D E O C T U B R E E N P A R I S 
Fiesta de conmemoración. 
L a del glorioso 10 de Octubre. 
Fué celebrada con el entusiasmo 
que se ha hecho ya tradicional en 
la Legación de Cuba en París. 
E l doctor Rafael Martínez Ortiz, 
nuestro culto y caballeroso re-
presentante en la gran capital 
francesa, ofreció un te a la colo-
nia cubana que se v<ó favorecido 
por la presencia de numerosas fa-
milias de esta sociedad que se en-
cuentran viajando por Europa. 
Aquellos salones, engalanados 
bellamente, ofrecían un aspecto 
precioso. 
Así me escribe en carta delicio-
sa, de la que extracto las notas 
esenciales, una adorablo ausente. 
Entre las palmas y las flores del 
exquisito decorado resaltaba Maria-
nita Seva de Menocal, con un traje 
de raso blanco y tul negro, lucien-
do magnífico collar de perlas. 
Teté Bances de Martí, también 
de negro y blanco, sobresaliendo 
con Marta Gómez Mena de Cagiga, 
María Teresa Herrera de Fontanals 
y María Albarrán de Fresno, las 
tres de negro, llevando esta última 
un suntuoso róbe de Charlotte. 
L a Marquesa de Pinar del Río, 
habillé por Callot, desplegando un 
lujo extraordinario en alhajas. 
Ana María' Menocal, triunfadora 
por su belleza y su elegancia en 
París, como eií todas partes. 
Predominaba el tono negro. 
Como una consigna.. . 
Así estaban María Herrera Viu-
da de Seva, María Wilson de V i -
llalón y Josefina Embii de Kohly. 
De negro, muy airosa, celebra-
dísima, haciendo gala de su ele-
gancia distintiva, Ana María Po-
rrero de Fierra. 
Elvira de Armas de Fritot, E s -
peranza de la Torre de Rodríguez 
Alegre y Amelia Franchi de Ortiz 
con su encantadora hija Amelle. 
Mme. Labarrére, tres chic. 
L a señora de Tejedor. 
Angelina Embil. 
Y más, muchas eeñoias más, en-
tre otras Margarita Lámar de Ve-
lasco. 
Georgina Menocal, parral les de-
moiselles, con traje negro de la fir-
ma Jenny. 
Las señoritas Vlllalón, Gloria y 
Chana, y las de Miranda, hijas de 
nuestro Ministro en Lisboa, que lu-
cían vestidos de Lanvin. 
Y Nina Cowley. 
Fascinadora! 
E n grupos diversos conversaban 
^ Monsieur Le Brun, antiguo Minis-
tro de Francia en Cuba, el coronel 
Villalón, el Marqués dp Pinar del 
Río, el Plenipotenciario del Perú, 
señor Cornejo, y el comandante 
Luis Rodolfo Miranda. 
¡Cuántos más! 
E l doctor Julio Pierrá. 
E l doctor Carlos de Velasco. 
Manuel Calvo, Ignacio Rodríguez 
Alegre, Cagiga, Federico Kohly, el 
coronel Martí, el doctor Fresno e 
Isidro Fontanals. 
Y ya finalmente, Manuel Teje-
dor, Secretario de la Legación de 
Cuba en París. 
E l general Mario G. Menocal, ex-
Presidente de la República, se vió 
imposibilitado de asistir al te de la 
Legación Cubana. 
Hallábase en Madrid, desde la 
víspera, para la visita que hizo al 
Rey Alfonso X I I I , quien lo invitó a 
almorzar con S. M. !a Reina en el 
Palacio Real. 
D e s d e P a r í s 
E n l a s c a r r e r a s d e L o n c h a m p s 
En el frondoso y monumental Bos-
que de Bolonia está el lugar donde se 
celebran las famosas carreras. Dos 
entradas pesage, sesenta francos. Pa-
samos. 
Nos extasía la maravilla de sus 
bien cuidados jardines, en los que se 
confunden, por afinidad, las mujeres 
y las flores. ¡Cuánta belleza! |Qué 
deslumbramiento de elegancia! Bajo 
la sombra protectora y amable de la 
tupida arboleda las "elegantes" adop-
taban, en medio de la curiosidad ge-
neral, las poses más artísticas. 
Su mayor orgullo era saber que to-
dos las contemplaban. 
Alguna que se siente preterida en la 
admiración de los observadores aban-
dona su silla de junco y se mezcla con 
los que, programa en mano, se ente-
ran de la procedencia de los caballos 
que van saliendo y que han de tomar 
parte en la próxima carrera y eligen 
el que ha de darles o llevarles algu-
nos francos. 
Los grands stands majestuosos, de 
severa elegancia arquitectónica, que 
suavizan grupos de plantas y de flo-
res. 
Un timbre. Va a comenzar la pri-
mera carrera. Nos internamos en el 
, gran pesage. Los caballos entran en 
Se comentaba como un timbre de i • j (. i • i j r i 
.ñor nara Menocal aue el sobera-|Ja Plsta' ^ ^ hierba verde. En el 
otro lado de ésta, precisamente en 
medio, hay un enjambre de espectado-
res que corren de un punto a otro, se-
gún el lugar de partida de los caba-
llos. 
honor para enocal qm 
no español, extremando su cortesía, 
lo acompañase a recorrer todas las 
dependencias del regio alcázar. 
E l doctor Martínez Ortiz se mos-
tró muy amable y muy cortés con 
todos los concurrentes a la fiesta. 
Fiesta de belleza. 
Y fiesta de amor patrio. 
MUNDO D I P L O M A T I C O 
Un diplomático qpe llega. 
Y otro que se espera. 
E s el primero el señor Anden-
berg, nuevo Ministro "de Suecia en 
la Habana, quien arribó a éftas pla-
yas en el vapor Zeelfindia acompa-
ñado de su distinguida esposa. 
Llega mañana a bordo del Pas-
tores quien viene a suceder provi-
sionalmente al pobre Ministro de 
Francia. 
E s M. Aymé Martin. 
Cónsul de Francia en Bogotá. 
Con el carácter de Encargado de 
Negocios será el representante de 
su gloriosa nación en esta Repú-
blica. 
Acompañado viene de su distin-
guida familia el ilustre funciona-
rio. 
Entretanto, dispónese ei vapor 
Espagne a conducir hasta Francia 
el cadáver de M. Marínacce Cava-
Hace. 
Saldrá por la Machina. 
E N L A T R I S T E F E S T I V I D A D 
nitos. 
—Fíjate—me decía Augusto, nues-
tro comprador—en «sa que cobra sus 
boletos. El vestido es de Lambín. Es 
uno de los modelos que más han 
gustado en esta temporada. Color pain 
brulé, (pan quemado). Con un medio 
cinturón de piel legítima y un ca-
lado hecho de flores pequeñas de la 
misma tela. Detalles que, como ves, 
revelan el gusto parisiense. Es de cre-
pé marroquín, la tela que ocupa e! 
primer puesto entre las elegidas por el 
soberano sufragio de la moda. 
Nos fijamos en otro vestido de la 
misma tela. Un modelo de Premet, el 
célebre modisto de la plaza de Ven-
dóme. Negro, con unos paniers bor-
dados en gris. Sólo una cuarta de cin-
turón aprisionando las caderas para 
defiir la cintura, y al que prestan su 
gracia sencilla unos grandes botones 
de acero. Dentro de la exquisita so-
briedad que caracteriza el verdadero 
gusto francés, este modelo llega al 
más alto grado de elegancia. 
—Ambos modelos—me dijo Augus-
to—, el de Lambín y el de Premet, 
y otros muchos, muchísimos, de los 
grandes modistos que han logrado 
triunfar plenamente en esta season, he 
tenido la fortuna de elegirlos para 
E l Encanto. Y a deben "navegar" rum-
bo a la Habana. 
« J£ ¥ 
4 4 
L a C a s a G r a n d e 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L . 3 8 y 4 0 
Suspendo por hoy estos ligeros 
apuntes para acompañar a un amigo, 
cubano, a ver muchas de las cosas 
notables que tiene este París alucinan-
Buscamos asiento. ¡Imposible! E l j te y embrujacJ0., ^ 
—Aquí—me dice este querido enorme gentío los ocupa todos. Hay 
muchísimos de pie. Consolémonos. 
Terminó la primera carrera. 
Aquí, como en D'Auville, los modis-
tos "lanzan" sus modelos e imponen 
la moda al mundo femenil entero. 
Yo enarbolo mi lápiz y hago ano- tas." 
taciones sobre los vestidos más bo-
amigo—los dos somos "gallegos", o 
"cubiches"; es igual. Somos de la 
familia. 
En efecto, un español y un cubano 
son, en otro país, dos "compatrio-
J . Justo Martínez. 
V e s t i d o s f r a n c e s e s 
C O L L A R E S , CÍNTÜRONES, B O L S A S . . . 
L s verdaderamente notable el surtido de collares, cinturones y bolsas que ofrecemos, 
recibidos de París hace pocos d ías . A la entrada de la tienda por Galiano, atendido por 
una amable señorita, está el Departamento donde se exhiben y venden los citados ar-
t ículos . Collares porta-perfume, la últ ima e x p r e s i ó n de la moda, collares de cuentas de 
madera, vidrio, galalith, etc. en los m á s modernos estilos y colores. Cinturones de gamu-
za, madera y galalith en distintas formas y colores. L a c o l e c c i ó n de bolsas no puede ser 
m á s completa; las hay de plumas en caprichosas formas, de seda con suntuosos bordados, 
lisas, con flecos, borlas, etc. T a m b i é n l l egó un extenso surtido de carteras de piel. 
UNA G A N G A 
E l punto velo para sombreros que antes v a l í a un peso y hasta m á s la vara , lo es-
tamos realizando al increíble precio de 2 0 centavos. E n una mesa al lado del Deparla-
mento de Medias y puntos, podrán ver la inmensa variedad de puntos que liquidamos. 
D E P A R T A M E N T O D E P E R F U M E R I A 
A d e m á s del c o m p l e t o c é l e b r e fabricante: Esencias, polbones y polvos de Coty, 
Houbigant y d e m á s afamad surtido de esencias, lociones, j a productos que hasta ahora 
m a n d ó a Cuba G U E L D Y , el os perfumistas, tenemos todos losvos, sachets y j a b ó n . 
L a peregrinación anual. 
Empieza hoy. 
Van en legión familias enlutadas 
camino de la cercana ciudad de los 
muertos. 
Llevan todas con el dolor y el 
recuerdo de seres queridos una ora-
ción para su alma y una' flor para 
su tumba. 
Coronas, cruces, liras y macisos 
resultan atributos propios de la 
conmemoración. 
L a tior en ellos es símbolo. 
Todo lo que encierra! . . . 
Este año, como siempre en la 
proximidad de los Difuntos, goza el 
.ardín E l Clíivcl de una señalada 
predilección. 
Son tantos los encaigos recibidos 
Los vestidos a que se refiere la 
anterior correspondencia es tarán 
en nuestro salón de confecciones 
y sombreros dentro de breves d ías . por los Armand que aquellas depen dencias están convertidas en talle 
res donde empleados expertos sej^ oegun carta de nuestro compra 
afanan en dar cumplimiento a las 
órdenes que llegan incesantes en 
mensajes diversos. 
Los dos teléfonos de E l Clavel, 
ya el 1-1858, ya el 1-7029, funcio-
nan en todos los momentos. 
Un departamento ocpeciai está 
montado permanentemente para es-
te género de trabajos en el gran 
jardín de Marianao. 
Cuanto a los precios, lo mismo 
pueden hacerse predidos por valor 
de cinco pesos que por altas sumas, 
prestándose a todos igual esmero e 
igual atención. 
Se ha dicho así otras veces. 
Y es oportuno repetirlo ahora. 
N O V E N A E X T R A O R D I N A R I A P O R L O S H O T E L E S 
P E R F U M E R I A " G U E L D r 
Y a " l a " tenemos a la venta 
L a per fumer ía de Gueldy es tá ¡ E N H O N O R D E L S A G R A D O 
de moda en París . 
Es de una suprema calidad. Así C O R A Z O N D E J E S U S 
L O S Q U E L L E G A N 
Tito Schipa. 
Ya está entre nosotros. 
En ei vapor Espagne y acompa-
' ado üb bu joven esposa llegó el 
notable tenor después de una bri-
]lante jornada en Me.;i'0. 
Viene a ofrecer res , conciertos 
j w cuenta de la Socieda/d Pro-Arte 
Musical. 
señor José Morales de los E l 
Ríos. 
Llegó también en el Orizaba el, 
distinguido caballero que ocupa i que nuestro aviso pudiera resultar 
uno de los más altos cargos en la|ajO0 tardío . 
casa consignataria de la AVard L l - 1 0 
ne en la Habana. 
Y viajeros del Abangarez, que 1 
; llego de Nueva Orlean.-s. eran los jó- i 
la mayor solemnidad. 
E s una necesidad imperiosa el me-
y el mismo juicio, expresado en i ter a Jesucristo en nuestro corazón, 
términos entus iást icos , ha merec i -^n " u / s ^ ^ 
, i i n • í\ i i r> ' cie(ia(i. 31 hemos de ser felices, y es-
do de la Primera Dama de la R e - ! to tenemos que conseguirlo por me-
oor, y empleando la misma frase'lo reconocieron las damas concu-
suya, estos vest idos-modelos dejrrentes a la función inaugural d e j ^ ^ ^ ^ t t ^ L " * 
los mejores modistos de P a r í s — l i a Palou, entre las que el señor 
"serán la sensac ión de la Habana! Reyes d is tr ibuyó sendos frasquitos, 
elegante," 
Noticia que trasladamos, muy 
gustosos, a nuestras estimadas fa-
vorecedoras. 
Oportunamente avisaremos de 
la llegada. 
Aunque mejor s e r í a — y a que se 
trata de unos d ías nada m á s — q u e 
ustedes vinieran a nuestro depar-
tamento de confecciones y som-
breros diariamente, en previs ión de 
MOMIVIENTO D E P A S A J E R O S 
Hotel Inglaterra 
Entraron ayer: 
Federico Grive; Francisco Karh-
mann, de Hannover; José Ruiz, do 
Carrara; Fritz Karff y señora, de 
Renucheid, Alemania. 
Hotel Telégrafo 
Doctor Domenech, de Camagüey. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
públ ica , a quien obsequ ió con un,010 del Sagrado Corazón, 
art íst ico estuche el amable repre- Dfa 4 de Noviembre. Segundo Vier-
sentonte de la Perfumería Gueldy. v ne.s- Pía. de ifc-i>ai-ación. 
c . | , i it L ' I Lo mas íntimo en la celebración , 
Oe i m p o n d r á en la Habana ra - . del Primer Viernes es el encuentro | 
nidampntp i carikoso del Corazón de Dios con el • _ 
piudiuerue. „„^o^a„ i Chicago 111.; C. R. Hodson, de Cien 
D i i . ' i ¡corazón del hombre. / 0 
esde hoy esta a la venta en e i Corazón de Jesús en el Primer fuesos-
nuestro departamento de Perfu-* Viernes.—Para Jesucristo el Pri-
Hotel " L a Unión" 
Gervasio Alvarez, de Unión de Re-
yes; A. Errasti , de Matanzas; Víctor 
Aguirregaviria, de Matanzas; C. C. 
García, de Ciego de Avila; Senador 
Julio C. del Castillo y señora, de New 
York; doctor José Jordán, de Pinar 
del Río; H. W. Atkins y señora, de 
Hotel Plaza 
Entraron ayer: i , I mer Viernes es el día de las grandes 
mena , en donde, ademas, podran ;(.onnienioracione8; los sublimes dolo- j . González, de Cíenfuegos; Higi-
ustedes encontrar los productos de'res de la Pasión, los sublimes amores nio Rabanal y señora, de Pinar del 
todos los perfumistas que existen. 
Señalado el primero para la tar- venes y simpáticos es-posos Jorge 
<le de] jueves es de presumir que' Barraqué y Lolita Moritalvo. 
tenga qué transferirse por haber | E l señor José Torralbas. 
ido el gran cantante a sufrir cua-! Y el señor Jorge Fowler. 
rentena en Tiscornia. ' Se espera mañana un contingen-
Émilla Bernal, la inspirada poe- te numeroso de viajeros en los tres 
Usa. camagüeyana, llo¿ó en ?1 Ori-
zaba procedente de Nueva York. 




americanos de los miérco-
todos felizmente! 
L O S D U E L O S U L T I M O S 
amigo hondo de sus afeccionas al 
muy querido Aurelio Hevia. 
Tras largo e implacable sufrir se 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
Camisas ole noche 
Las de $2 .50 rebajadas a $ \ . S O 
Las de "3.25 rebajadas a 
Las de ' 4 .00 rebajadas a , 




de la Eucaristía; es el día de las Río; Francisco Marqués, de Taco 
grandes donaciones; se da como es, Taco; Alberto A. Ibarguen, de Pinar 
Dios y Hombre; es el día de las gran- del Río. 
des comunicaciones; los dones más i 
excelentes, las gracias más eficaces: ! Hotel América 
es el día de las grandes expectacio-¡ Francisco Bello', do Santa Clara; 
nos; fervientes reparaciones, íntimas F . Alea y familia, de Cárdenas; Fran j julio^Andrade; Gregorio' Alv1arez"y''fa-
adhesiones, visitas, comuniones. E s cisco Cardona, de Batabanó; F . de la 
el día de Dios. ! Torre de Camagüey; José Covo y se-
Salieron ayer: 
El señor Fernando Colás, que fué al 
central Manatí. 
A Matanzas: Adolfo Fernández y .fa-
miliares; la señorita María Angélica 
Muñoz; Demetrio Pozos; G. López y 
familiares. 
A Cárdenas: Abelardo Domínguez. 
A Jovellanos: Gonzalo Izquierdo y 
señora. 
A Victoria de las Tunas: el represen-
tante Alfredo Guillén Morales e hijo. 
A Santiago de Cuba: el senador Gon-
zález Clavel. 
Al Central Chaparra; Laudellno Gon-
zález y familiares. 
A Camagüey: la señora Asunción To-
rres, viuda de Gutiérrez; Lorenzo Sán-
che,: Federico Castro y señora; P. de 
la Guardia. 
A Holguín: Alberto Valdés Fuentes. 
A Guantánamo: Luis E . Bernal. 
A Ranchuelo: L. Menéndez. 
A Güira de Melena: Ramón an Pe* 
dro. 
A Alquízar: Sebastián Padilla. 
A San Cristóbal: Oscar Casas. 
A Taco Taco: René de la Puente. 
A Pinar del Río: el teniente Abelai» 
do Concepción, del Ejército Nacional t 
su esposa; Amable Hernández; August* 
Fernández. 
A Aguacate: el doctor Luis Fellp« 
Bolaños, Alcalde Muniaipal de aquel 
Término; Antonio Bolet. 
A Madruga: Miguel Martínez. 
Al Central Hershey: Ismael Ortega 
y señora. 
A Matanzas: la sugestiva señorita 
Inés Culteras; José M. Domínguez; Jo-
sé María Pérez y señora; el doctor Jar-
quín; el doctor Gustavo Plazaola. 
ACárdenas: el doctor Jorge López; 
Los precios de las camisas de 
rindió para siempre el infortunado | d ía , de los pantalones, de las sa-
Florencio Nadal, hermano de los ¡yue l ¿e ^ Combinaciones-pan-
distinguidos caballeros Miguel yj i , • - i l«» 
ta lón , etc., han sido también muy 
rebajados. 
V é a n l o s ustedes en este local de 
Galiano, 8 1 . 
Notas tristes. 
Tan repetidas en pstos días. 
Ha dejado de existir en su resi-
dencia del Vedado la coudadosa y 
muy estimada señora Juanita Roig 
Viuda de Suárez. 
Su entierro, efectuarlo en la tar-j Carlos Nadal, amigos üe mi mayor 
de de ayer, resultó una elocuente ¡ estimación. 
demostración del sentimiento que¡ Residía en el cercano pueblo de 
ha producido en esta sociedad la Quivicán, donde quedcir llorándolo 
pérdida de la ejemplar dama. con la desolada viuda, Teresa Rou-
E i lujoso féretro iba envuelto eni vier, sus tres inconsolables hijos, 
un sudario de tul salpicado de or-j Miguel, Eduardo y Florencio, médi-
quídeas y pensamientos. | co del lugar este último. 
Tributo de sus hijos, entre éstos i Y una sensible nueva, 
mis amigos Julio San Bartolomé y i Recibida anteayer dei Norte. 
Pablito Suárez, a los que hago lie-] Falleció en Nueva Yo.k, do resul-
gar la expresión de mi condolencia. | tas de una desgraciada operación E l genial planista aún en la ado 
Dicho sudario, de imponderable | quirúrgica, el señor Antonio Bas-j lescencia, imprime a lo que toca e l ! 
gusto artístico, era obra de los Ar-I save. sello de su personalidad con detalles j 
mand. | Son numerosos los aue se en-j del más depurado gusto artístico, y 
Muy sentida la muerte de Alber-i cuentran ligados en e?ta sociedad patentiza en los pasajes más difíci-i 
tina Prieto de Hevia, dama oxee-1 al pobre amigo que desaparece por i les, una suprema diafanidad técni-! 
lente, todo bondad, todo sencillez. ¡ lazos de parentesco. j ca que sorprende y avasalla. Debo 
Hiere esa desgracia en lo más I Llegue a todos^ mi pésame. decirlo; Pepito Echániz es sin duda | 
un elegido del piano a quien auguro 
E l corazón del hombre en el Pr i -
mer Viernes.—En los Primeros Vier-
nes se a. ana el mundo cristiano por 
llenar los anhelos de Jesucristo; y le 
visita, le recibe y obsequia de mil 
maneras. 
ñora, de Batabanó; Manuel González 
y señora, de Guanajay. 
miliares. 
A Colón: Federico Vldaurreta. 
A Caibarién: Guillermo Pérez Sán-
chez y familiares; Oscar Tuerc; Gon-
zalo de la "Villa; Leopoldo Mesa. 
A Sagua la Grande: Daniel Urqulza. 
A Rodas: Bernardo H. López y fa-
miliares. 
A Ranchuelo: L. Menéndez. 
De Limonar: Evasio Martínez Go-
berna. 
De Matanzas: el capitán Julio R. Pi-
Hotef. L a Perla de Cuba 
Entraron ayer: 
Claudio Duarte, de Caibarién; Por-
E l Apostolado de Belén quiere tela y familia, de España; José Ar-
también solemnizar estos Nueve Pri- denu, de Cíenfuegos; Antonio López, 
meros Viernes, con comuniones, ex-; de Cíenfuegos; . Más, de Cíenfuegos; i ñera, del Ejército Nacio al; Alejandro 
posiciones, adoraciones, reparaciones, i D. Valdescaro, de Cienfuegos; B. Pe-! :R<íPcro: J"»10 Ojanguren. 
A las 7 a. m será la comunión ge- | reda, de Artemisa; Marino Ruiz Ro- | y f ^ r a ^ J o ^ 
neral, que se dará mientras se cele- jas e hija, de Sagua; José L . López i Méndez. 
bra la misa: en esta comunión se irá y señora, de Sagua; Ramón Toledo, i De Jatibonico: Jacinto Ortega, 
dando a caffa comulgante el hermoso de Jaruco; Genaro Codorniu, de Man- ! L f señoi;a yiuda de Arc<>cha, proce-
y grande grabado de Ntra. Sra. de la zanillo; Pablo Estrada, de Cama- | De6 Baracoa:mt[0'doctor Mario Artu-
Caridad. ; güey; María e Isabel Fernández, de I ro Fernández (Sánchez, registrador de la 
A las 8 a. m. se tendrá la misa can- i Cunagua; Marcelino Izquierdo, de propiedad de aquel lugar, 
tada con sermón. ! Los Palacios; Manuel Montero, de! i Queda expuesto el Santísimo por 
todo el día: E l Apostolado se encar-
¡ ga de velarlo. 
A las..4 p. m. empezará el trisa-béniz, y unas obras mías que se a ser centinela, para defender el 
agigantaron al impulso del ejecutan- , prestigio de su nombre como cumple gio y a continuación la reserva, 
te dominador del márgico instrumen- hacerlo a todo noble y leal compañe- | Los quo tengan devoción de encar 
Interior; José Alonso, de Cienfue-: 
gos; M. de la Reguera, de Ciego de ' 
Avila; G. Gómez Navarro, de la Ha- ! 
baña. 
Hotel Pasaje 
De Holguín: Silvio Fernández. 
De Nuevitas: Adolfo Reed. 
De Camagüey: Ramón Miranda. 
De Sagua la Grande: Mario L . Solde-
villa y señora. 
De Cíenfuegos: Luis E . Rodrigues y 
familiares; José A. Ramírez y señora; 
la señorita Mlrta Goenaga; Vicente Al-
to. 
Rafaol PASTOR. 
Aurelio Silva, de Cíenfuegos; Jus- ^ I 6 2 , , i , . a *« ji , ~. 
garse d e l a s o M ^ d deafguno a e l to Cocerdo, de Cíenfuegos; Carlos | tafulo 
j los \ icines. pueden hablar en la Sa - : Taquechelü, de "C. Francia," Ma-i De Cumanaqagna: Ignacio He 
I cristía. 
C O N C I E R T O 
N O C H E S D E U P A L O U 
E n el Malecón, por la Banda de ; 
Música del Estado Mayor General del j 
Ejército, hoy martes de 5 a 6 y 30 1 
díás~ de gloria en su carrera, t anbr i - i P- m- baío ^ dirección del capitán-¡ 
a otos. 
i nuel Martín, de Agrámente; Juan Al - ! De Ranchuelo: Domingo Queaaáa y fa 
Con licencia. i fonso, de Manatí;-Manuel Martín, de " ' n í ' s a 
- 'Ciego de Avila; R. L . Hamilton, de 
New York. 
Una jornada más. 
Hermosa, lucidísima. 
Fué la librada anoche por María 
Palou y sus huestes artísticas en 
el Teatro Principal de la Comedia. 
Con ella se iniciarou las funcio-
nes de abono del turno par de la 
temporada. 
De la obra de Felipe Sassone, L a 
noche en el alma, pródiga en hon-
das emociones, hablaró esta tarde 
entre otros aspectos de la brillante! 
velada. 
Ovacionada la Palou. 
Y ovacionado Sassone. 
L a preciosa, comedia Maiianela 
ha sido elegida para la función de 
esta noche. 
Es también de abono. 
Primera del turno impar. 
Enrique F O X T A N I L L S 
IMPRESIONES " L A C A S A D E H I E R R O " , 
M u e b l e s d o r a d o s t a p i z a d o s , y O y e n d o a P e p i t o E c h á n i z 
d e m i m b r e c o n c r e t o n a . 
T e n e m o s l o s j u e g o s m á s m o -
d e r n o s y e l e g a n t e s . 
i H I E R R O Y COMPAÑIA. S. en C . 
O b i s p o , 6 8 ; y O M y , 5 1 . 
P o r 4 L G O e s e l c a t é L A F L O R 
D E T I B E S e l q u e p r e f i e r e n l a s 
Han transcurrido tres años desde 
la última vez que escuché al hoy in-
cipiente concertista, en su propia ca-
sa. Anoche, a una amable invitación 
del mismo, fui a Guanabacoa con 
llantemente comenzada. 
Recuerdo la interpretación de mi 
Minuetto ejecutado por la inolvida-
ble Delía Hechavarría (q. e. p. d.) 
tan entusiasta por mis modestas pro- ! 
ducciones, y consigno como un acto ¡ 
de justicia que Echániz en esa obra i 
es también un estilista maravilloso. 
Hago extensivo el elogio a la gran 
pianista cubana Fidelma G. Madrigal 
de Torroella la ideal int^y-prete de I 
ese morceau musical y también a Ig- | 
nació Tellería, en estos momentos au- — 
senté de esta República. 
Pepito Echániz nos abandonará | 
pronto. Tiene contratados diez con- | 
ciertos en la América del Norte, y 
se dispone a cumplir sus compromi-
sos robusteciendo a un tiempo la fa-
ma que como artista de altos vuelos 
ya tiene conquistada. 
Soy filósofo y veo con tristeza la. 
indiferencia que aquí impera cuando i 
jefe señor José Molina Torrea: 
1. —Pasodoble fúnebre "Carlitos" 
Fraga. 
2. —Marcha solemne "Maceo" Ro-
dríguez Ferrer. 
3. —Overtura "Stabat Mater," Ro-
sini. * 
4. —"Sonata of 27" Beethoven. 
5. —Danzón "Melodía verdiniana" 
Pío Néví. 
6. —"Marcha Fúnebre," Chopin. 
D r . R A F A E L L A G A R D E 
VETERINARIO 
Visita a domicilio 
Tratamiento moderno para el tifus 
del perro 
Consultas, de 9 a 12 
O'Beilly, 34. Teléfonos A-4960 y r-2393 
Hahana 
43330 29 oc 1-3 n 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Eepeca lista 
J A R A B E D E A M 6 R 0 Z 0 I N 
de la 
E l Jarabe de Ambrozoin es un re-
medio seguro y agradable para (odas 
las afecciones agudas y crónicas de 
los órganos de la respiración acom. 
pañadas de tos, respiración dificul-
tosa, sensación de sofocación, infla-
mación, expectoración escasa o do-
lor. Ejerce un efecto sedativo en to-
do _ el sistema respiratorio, mitiga la 
irritación, licúa las secreciones mu-
pua la Grande: Pablo Vidal y 
señora; Antonio Zúfilpa y seftora; Ho-
racio Marte!! y familiares. 
De Jovellanos: Mateo Romero y fami-
liares. 
De Unión de Reyes: Julián Nüflei y 
familiares. 
De Pinar del Río: la sefiora Josefa 
Gómez; María Acosta; Juan M. He-
rrero y familiares; O. López. 
grandes deseos de admirar su labor ) se í,rata de ^ m i r a r a los que des 
cuellan en nuestro arte. ¡Citaría tan-i { ) £ T A L L O L A R G O 
J a r d í n ^ E l E n c a n t o " 
d e J o s é A l o n s o 
G r a n s u r t i d o e n P L A N T A S D E S A L O N y R O S A S 
en enfermedades 
orina. 
Creador con el i1i»clor Albarrftn a* I 
materismo permanoi'- <?• ios uretereí ' 
i ™ £ * « t ™ ^ & l ¿ , i m 'Socle<'ad ^ ! cosas, estimula la expectoración y 
Consultas de 2 a 4. en .'''an Lázaro, 93. • disminuye la intensidad y la frecuen-
, 1 cia de la tos. Por ser en extremo 
agradable al paladar, no descompone 
tantas veces elogiada por la prensa, , 
y ciertamente que hube de disfrutar 1 tos no™bres de músicos que honran I 
breves momentos de exquisito arte i a ^ut)a-
al interpretar Pepito la estupenda I Pepito Echániz representa un ca- | 
creación "Triana" del malogrado Al- I 80 insólito comparable al del niño ' 
I prodigio que se llama Pepito Arrio- 1 
1 la. 
i ¿Qué homenajes se le han tributa- i 
Jo al genial pianista cubano, para | 
honrarle y enaltecerlo? Ninguno. 
_ _ ™ Pero sepa el simPático Pepito que j 
B o i i v a ^ ^ í F 4 i | f | L I A S '0. r e í , a - 3 8 2 0 ! r l ^ ^ r s S r ^ S ; ' 
i siempre aun con autoridad escasa, 
N o s h a c e m o s c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r & b a j o s p e r t e -
n e c i e n t e s a l r a m o , g a r a n t i z a n d o l o s t r a b a j o s . 
C a l l e B m z ó D , e s q u i n a a P o z o s D u l c e s 
E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
T E L E F O N O A - 7 6 2 2 
el estómago y es de eficacia especial 
en casos en que los órganos de la 
digestión están debilitados o pro-
pensos a afectarse. 
E l Jarabe de Ambrozoin es preferi-
ble a los remedios comunes para la 
tos, porque no contiene ninguna dro-
ga de las que crean hábito de tomar-
las. Es particularmente útil en el 
tratamiento de las afecciones pulmo-
nares crónicas. Preparado de la 
American Apothecaríes Co New 
fork. 
Un corte de vestido de 
lanita, l ind ís imo, por 
$2 .00 , solo se puede 
comprar en " L e Prin-
temps", (Obispo esqui-
na a Compestela,) la 
casa de las telas elegan-
tes. 
Despachos pedidos por 
correo. 
C 8814 Id- lo . It- lo . 
D o o o o o o a o o a o a o n o 
O E l DIARIO DE L A MARI- D 
O NA lo encuentra usted «n & 
O cualquier población de la D 
O República. D 
" E L E S P R I T " 
A nuestras dientas Ies avisamos que hemos puesto a la 
venta los sombreros de invierno, muy elegantes y de muy poco 
precio. Vis í t enos . 
Neptuno, 136, entre Lealtad y Escobar. 
C 8372 alt. 2d-lo. 
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L A TEMPORADA 
E L E S T R E N O D E " L A NOCHE E N 
D E MARIA P A L O U 
E L ALMA", D E F E L I P E SASSONE 
L a Compañía de María Palou es- Todas las situaciones están tan há-
trenó anoche, eu el Teatro Priuci- 'Mímente preparadas, que surgen por 
pal de la Comedia, la nóvela escé-
nica en cuatro actos, de Felipe Sa-
L a noche en el alma. ssone, _ 
Desde el primer acto, el publico ¡ 
acogió favorablemente la obra. 
L a dramática producción del no- ¡ 
table escritor peruano parece una se- • 
rie de escenas arrancadas a la vida | 
real y presentadas artísticamente al : 
través del temperamento del autor, i 
A veces parece que tenemos ante | 
la vista personajes animados con j 
aquel realismo sencillo y equilibrado 
de Guy de Maupassant.' 
Tienen los caracteres de la obra | 
una fuerza vital tan intensa, que en 
ciertos momentos queremos recono-
cer a tipos que hemos visto y trata 
do. 
si mismas como consecuencia lógica, 
y se llega al desenlace sin necesidad 
de recursos impropios. 
Muy aplaudida fué la obra del ta-
lentoso dramaturgo. 
L a interpretación resultó exce-
lente . 
María Palou, que es una artista de 
amplitud mental y de admirable 
ductilidad, hizo la Lucrecia Spaüa 
magistralmente. 
Dió al personaje relieve, destacó 
vigorosamente la figura de la prota-
I gonista. 
| E n la escena de sorpresa del se-
gundo acto, en el diálogo con el ar-
tista amado, en las escenas con el 
empresario y la hija y en las draraá-
i ticas escenas finales tuvo muy feliz 
siendo el número que llama la aten- cuartos. isiasmos. Pocas películas proyecta-
ción por la destreza con que mane- j A las siete y media comenzará la das en la Habana, quizás ninguna, 
jan el lazo que lanzan en el pequeño función de circo, para la que Santos cuenta con un éxito tan grande, tan 
espacio del escenario, a cuatro caba- jy Artigas han combinado un magní- verdadero como ésta, sin duda por su 
líos a galope tendido a la vez. Mon-i fico programa en el que figuran los regia factura, por la exquisitez de 
tan caballos cerreros consiguiendo I números más notables del circo, en-i bus detalles todos y, sobre todo, por-
sostenerse en la silla a pesar de losjtre ellos la famosa troupe Picchiani que ella trae al alma del espectador 




en el- Teatro Nacional. 
Geraldine desea mantener el inte-
rés de su circo y no repara en gastos 
de ninguna especie para conseguirlo. 
Los excelentes números contrata-
dos para en breve los iremos deta-
llando tan pronto lo pongan en núes 
tro conocimiento. 
Para esta noche espléndido pro-
grama con los números más salien-
tes del circo. 
• • • 
P A Y R E T 
Hoy y mañana se representara en 
Payret el drama de Zorrila Don Juan 
Tenorio. 
más debuts I Los precios para la función del cir-
|co son a base de un peso la luneta 
¡y 20 c-•»•..{<vos la galería. 
Las personas que saquen localida-
! des para la representación de Don 
' Juan Tenorio, tendrán libre acceso 
¡a la función del circo. 
L a exhibición de fenómenos 
Continúan las exhibiciones de los 
fenómenos presentados por Santos y 
Artigas en el local de Prado y San 
José . 
Faltan ya pocos días para la clau-
sura de la exhibición. 
E l hombre antediluviano, el de los 
expre-L a Lucrecia, apasionada y senti- acierto en la acción y en 
mental; la Marta, enamorada y a u - l s i ó n . 
daz impulsada por la juventud; la | Al sorprender a la rival y al des-
Madame Girobois, habituada al trato pedirse del amante demostró que es 
de "su señorita"; el Don Rodrigo, e l ,una actriz de primer orden. 
Francisco Francini tienen vigor ex 
doce dedos, el hombre pez, los ho-
L a obra será puesta en escena con i roscopistas modernos, el bailarín re-
toda propiedad, a cuyo efecto se han lámpago, han llamado tanto la aten-
pintado preciosas decoraciones. ¡ ción, que diariamente desfila ante 
E n la interpretación tomarán par-i ellos numeroso público, 
te la señorita Angelita Liaño, que1 L a exhibición está abierta desde, 
encarnará el role de Doña Inés; l a s ¡ l a s cuatro de la tarde, 
señoras E . Pujol, N . Rendón, C. Ga- • • • 
rrido. R. Suárez, C. Pérez y los se- T E A T R O C A P I T O L I O 
ñores G. Artecona, que tiene a su ! E l lleno de hoy en el elegante yjcentavos' luneta, 
E l público le rindió el tributo de:írfrso ,el PaPel á e ] protagonista; A 
su admiración 
Felipe Sassone, el autor, y María 
Palou, la intérprete genial de la pro-
tagonista, fueron llamados muchas 
veces a escena. 
Hoy se representará Mariancla. 
Josu López Goldarús. 
• * • 
traordinario y se mueven copio seres 
de la vida real, ño como los fanto-
ches creados por muchos comedió-
grafos divorciados con la verdad en 
el arte. 
E l asunto es interesante y sencillo 
y lógico y humanísimo; la acción va 
al desenlace normalmente, no porque 
el autor la arrastre a su capricho por 
los derroteros que le ha querido se- i NACIONAL 
ñalar, sino poique se desenvuelve I L a Compañía de Pubillones, que 
como es explicable, como es natural actúa en el teatro Nacional, conti-
que se desenvuelva. !núa agradando al público habanero, 
Todos los tipos hablan como de- que llena diariamente todas las loca-
ben de hablar, y el artista no acumu- Hdades del gran coliseo para adrol-
la chistes unas veces ni frases pre- rar los actos contratados por Geral-
paradas otras ni ideas o efectos para diñe . 
triunfar fuera de lo que es la vida i Cy Compton, el Buffalo Bill mo-
vista a su manera, desde su "belvo-! derno, con su admirable compañía 
dere." 
Felipe Sassone da, en L a noche 
en el alma, una honda impresión de 
arte. 
Las escenas se suceden con sim-
plicidad y naturalidad, no se abusa 
de las imágenes ni de los contrastes 
ni se fía el éxito a la excitación mo-
mentánea del espectador, a la impre-
sión nerviosa. 
Sin parecerse en los procediimen-
tos a Sardou ni a Echegaray, que 
sacudían los nervios, domina la téc-
nica como un Bernstein y da a sus 
diálogos esos matices de la gracia 
sutil, do la ironía, de la amenidad 
Moutalt, que hará el Don Luis Me-
jías, y F , Muñoz, E . Merino, A. Mi-
randa, J . Fernández, M. Bandera, 
J . González, L . Sánchez y J . Pérez. 
L a representación de Don Juan 
Tenorio empezará a las ocho y tres 
des misterios, de las divinas ense-
ñanzas, norte y guía de la Humani-
dad. 
He aquí el programa de hoy: 
Tandas de la una y media, de las 
cuatro, de las seis y media y do las 
ocho y media: estreno de la intere-
sante cinta dramática interpretada 
por Vera Gordon, en s e ú actos, titu-
lada E l amor de los amores. 
Precio por tanda: preferencia, 40 
centavos; luneta, 30. 
Tandas de las dos y tres cuartos 
y de las siete y media: L a llama ver-
de, cinta de gran éxito de la que son 
principales intérpretes Warren Ke-
rrigan y Fritze Brunette. 
Precios por tanda: preferencia, 30 
centavos; luneta, 20. 
Tandas elegantes de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media: la 
magnífica cinta Christus, basada en 
el poema (le Fausto Salvatore, con 
•música especialmente escrita para su 
i exhibición. 
| Precio por tanda: preferencia, 60 
50. 
* • 
de cow girls y cow bays, lazadores 
y exhibidores de equitación, sigue 
F R A N C E S C A B E R 1 Ü 
¡ Q u é mujer tan encantadora! , | 
o í m o s decir a veces de ciertas mu- i 
jeres que, incansables en el arte! 
de hacerse amar, prodigan su gra-
cia seductora a cuantos tienen a su i 
alrededor; y tal era el tipo de! 
elegante, o del apasionamiento, que i mujer que en A L M A S T U R B U L E N -
se advierte en las obras de Capus o i t a c , • i n • • 
Lavedan. | l A o encarna la genial Bertini; 
beldad encantadora en la vida î eal 
y estrella que se hace amar de 
A r l e , A m o r y D e i i l u 
cu 
p ú b l i c o , sin que para ello tenga 
que realizar otro esfuerzo, sino ex-
teriorizar sus intensas emociones. 
E n esta nueva creac ión de la favo-
rita italiana, que nos abandona pa-
jpjjj. j ra esconderse en un apartado nido 
que le ha brindado el amor, nace 
E l arte os en su significación, su-
blime consuelo de las almas: el 
amor principio grandioso de la cuan-
to da noble el mundo atesora 
delito conmoción intensa de impui- | 
sos no controlados que esgrimiendo 
las fuerzas que la naturaleza pone , 
en todo organismo viviente, va cié- un papel extraordinariamente in-
go a la consumación de la ruin des- teresante. L a diosa de la pose gen-
trucclon de lo que anhelamos anu- i .. , , , , / . 
iar. (til ha abandonado un tanto su in-
Así en esta hermosa Película que I J i g ^ i b l g clIlto ^ arte estatliari0 
lleva el titulo que antecede: A R T E , | , . 
AMOR Y d e l i t o , surgió el arte e y se nos muestra mas humana que 
hizo su obra de sublime creación: i nlin_a m,,^, . cprlnrfnra 
llegó el AMOR y glorificó el cuadro i nunca> mas mujer, mas seductora, 
y lue¿o. cuando la traición y los ce- I m á s frivola, y , sin embargo, 
les atenacearon las almas. . . se con-i ^ . - ^ . i 
f.umó el delito horrible que da cima . sentimental que en ninguna 
.i la trama colosal de la obra. L a ' de SUS producciones. E n cuanto a 
Terribili González, aquella gent i l í s i - | i • J J" 
n a estrella que tanto gustó en sus elegancia, no se puede pedir mas; 
primaras creaciones llegabas a Cu- tanto la Bertini, que luce varias 
ba es la escultora. que ama frenéti- , . , i . , r 
cameute la forma en que so envuel-, creaciones e l egant í s imas de una ta-
ve el alma do su modelo. Guido mosa casa ¿e paríSj como las de_ 
Trento, un apuesto actor de talento , . . t i ' T 
y fama es el gladiador modelo y la mas actrices que en la pe l ícula to-
íiermosa Italia con sus ciudades He- j vjsten lujos í s imamente . 
ñas de encantos. sus campiñas y T i w a o t t i n m ii rivi-r a c 
bus playas arenosas, su mar azula- A L M A o I U K d U L L I N I A o es, pues, 
do y su cielo de zafir el teatro de 
mas 
otra 
la leyenda en que triunfó el delito 
s-obre el amor. Su estreno en "R1AL-
T O " el jueves, 3 y viernes 4, será 
• nu -Sxito para los actores y todos 
cuantos la vean. 
C 8811 ld- lo 
ESTUDIO FOTOGRAFICO 
" R I A L T O " 
Ncptuno 2-B. Teléfono M.J831 
R E T R A T O S A R T I S T I C O S 
Especialidad en postales (Jo artistas 
de Cine. 
la pe l í cu la m á s sentimental de la 
Bertini, la creac ión en que ella 
m á s suntuosamente viste, la que 
m á s exterioriza su talento y la que 
sorprenderá a sus admiradores por 
el interés que despierta. A L M A S 
T U R B U L E N T A S será estrenada por 
la Internacional Cinematográf ica , 
en los grandes cines "Rialto" y 
"Rivo l i" , e l viernes 11 y sába-
do, 12. 
C 8224 Id-
H a y A l a r l e s 
y 
M A Ñ A N A M E R C O L E S 
D m ¡ e m T e n o r i o ' 
L U N E T A $ 1 . 5 0 
G R A N « M A X I M 
hermoso teatro de Industria y San , CAMpOAMOR 
José, será completo, a pesar de su , 
amplitud verdaderamente excepcio- E1 Amigo Cayena, cinta que fué 
nal | estrenada ayer, vuelve hay a cubrir 
E l solo anuncio de que la pelícu- 'lo3 turnos preferentes de las cinco y 
la Christus volvería a la pantalla icuarto ? de las nueve y media. Sus 
ha despertado el mayor de los entu- i escenas del Oeste primitivo de los 
, ,, Estados Unidos son de una precisión 
_ ^ _ ^ m _ m ^ i m _ ^ _ _ _ _ _ _ _ ¡ _ _ ^ ^ ^ ^ _ _ I real y su intérprete Harry Carey 
-lí^rriTMiiririrmniirr "•">r_ hace una verdadera creación de su 
papel en dicho drama. Ameniza el 
espectáculo con escogidas piezas mu-
sicales la orquesta quo dirige el se-
ñor Roig. 
L a blanca sucia, recientemente es-
trenada en Campoamor e interpreta-
da por Pearl White, se proyectará 
en las tandas de la una y media, de 
las cuatro, de las seis y media y de 
las ocho y media. 
E n otros turnos, comedias de la 
Uniersal y otras interesantes pelícu-
las. 
• • » 
MARTI 
Esta noche se lleva a la escena de 
este teatro el popular drama de Zo-
rrilla Don Juan Tenorio, que será 
montado con toda propiedad. 
E n la apoteosis, el cuerpo coreo-
gráfico de la Compañía Velasco In-
terpretará el hermoso vals Coppelia, 
para darle mayor amenidad a la co-
nocida obra. 
Eugenia Zuffoli, la gentil y sim-
H O Y E S T R E N O E N C ü i 
S a n g r e C i r c a s i a n a 
I N T E N S O D R A M A D E A M Q R 
E N L A S E S T E P A S R U S A S 
H a sido nuestro deseo es-
ta temporada, suministrar es-
tilos en trajes que se adaptan 
a los gustos m á s exigentes, 
a precios al alcance de todos, 
durante este p e r í o d o de 
reajuste que ha afectado a la 
inmensa m a y o r í a , unos m á s y 
otros menos. 
S in t i éndonos completamen-
te satisfechos por el é x i t o 
alcanzado, deseamos que 
usted nos d é su op in ión con 
respecto a nuestros modelos 
en trajes de caballeros, para 
esta temporada de invierno. 
P R E C I O S D E S D E $40.00 E N A D E L A N T E 
L A M O D A AMERICANA, S. A . 
C H A R L E S B E R K Q W I T Z , P r e s i d e n f e . 
S A N R A F A E L 2 2 , E S Q U I N A A A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 3 7 5 4 . H A B A N A 
C S841 Id-lo. 
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T E A T R O « T R I A N O N " 
A V E N I D A D E W I L S O N , L i n e a , e n t r e A y P a s e o . - V E D A D O 
vĵ * *ẑ * 
H O Y 
D I A 
D E 
M O D A 
*T<* •vt*» 
H O Y 
A L A S 
5 Y 1 5 
9 Y 1 5 
i n ^ F l a i n e of the D e s e r t " 
w t t h L O U T E L L E G E N 
#kt̂  «si;* 
G E R A L D I N E P A R R A R Y L O U T E L L E G E N 
e n l a g r a n p r o d u c c i ó n " G O L D W Y I s r , t i t u l a d a : 
" L L A M A D E L D E S I E R T O * ' 
F L A M E O F D E S S E R T . L U N E T A : $ 0 . 4 0 . 
R e p e r t o r i o C U B A N M E D A L F I L M C o . 
P R A D O Y C O L O N T 0 Q t l . n r m i p t n T E L E F O N O A - 4 3 2 1 
N O V I E M B R E 7 • W l í ü r a U b l ü N O V I E M B R E 7 
E S T R E N O 
L A S E N S A C I O N C I N E M A T O G R A F I C A D E L A Ñ O 
" L A M A L Q U E R I D A " 
L a m e j o r p r o d u c c i ó n d e 
N O R M A T A U A D G E 
L a R e i n a d e l l i e n z o P o r u n a s o n r i s a d e s u b o c a , l o s h o m b r e s l u c h a -
b a n » a l l á , e n a q u e l l a t i e r r a e s p a ñ o l a , d o n d e s e d e f i e n d e c o n l a v i d a a 
l a m u j e r a m a d a . 
P r o n t o " L A P E R L A D E L M A R , " p o r l a l i n d a M A R Í A L U I S A S A N T O S , 
E s t r e l l a C u b a n a . 
pática tiple cómica, interpretará la 
Doña Inés . 
Berrio, actor excelente, tiene a su 
cargo el role de Don Juan Tenorio-. 
* * • 
ACTUAJLIDADES 
Esta noche se pondrá en escena el 
drama Don Juan Tenorio, por la 
compañía de Noriega. L a conocida 
obra se anuncia en la segunda sec-
ción doble que comenzará a las nue-
ve y cuarto. 
E n la primera tanda sencilla, a 
las ocho y cuarto, la graciosa zar-
zuela E l Pobre Valbuena. 
» » » 
ALiHAMBRA 
Primera tanda: E n la China. 
Segunda: Desnuda. 
Tercera: Juan Jolgorio 
• • • 
FAUSTO 
E l vicio de los tontos, producción 
dramática de gran lujo interpretada 
por la gran actriz Alice Jiyce, se ex-
hibirá en las tandas de las cinco y 
curato y de las nueve y tres cuartos. 
Además, la comedia en dos actos 
Crispin en presidio. 
A las siete y media, Los apuros 
de un conductor, graciosa comedia 
en dos actos. 
i A las ocho y media, estreno de la 
I cinta Esclavos del orgullo, por Ali-
ce Joyce. 
• * ¥ 
MAXIM 
Una interesante comedia y cintas 
cómicas se exhibirán en la primera 
tanda. 
E n segunda. Discreción, cinta de 
original argumento. 
Y en tercera, la magnífica produc-
ción Sangre circasiana. • * * 
TRIANON 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: L a llama del de-
sierto, por Geraldine Farrar y Lou 
Tellegen. 
Tanda de las siete y tres cuartos: 
Magda, por Clara Kimball Young. * * * 
NEPTUNO 
L a Ley del Tallón, interesante dra-
ma interpretado por Alia Nazimova, 
se estrena hoy en las tandas de las 
dos y media, de las cinco y cuarto y 
de las nueve y media. 
E n las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media 
la comedia L a hija perdida, por May 
Allinson. 
V E R D U N 
Cintas cómicas se pasarán en la 
primera tanda. 
A las ocho, el cuarto episodio de 
Perseguido por tres, titulado E l bu-
que de la prisión. 
A las nueve, estreno del emocio-
nante drama en cinco actos L a casa 
del misterio, interpretado por Peggy 
Hyland. 
A las diez, estreno de la magnífi-
ca obra Karzan, en seis actos, por 
Oliver Kurwood. 
» * • 
OLIMPIO 
E n las tandas principales de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to se estrena la magnífica cinta titu-
lada Una tienda de sayas, por W. S. 
Hart. 
A las siete y tres cuartos, episodios 
tercero y cuarto de la sensacional se-
rie Fantomas. 
• • • 
L A R A 
E n las tandaá1 de la una y de las 
siete se proyectarán graciosas cintas 
cómicas. 
E n las tandas de las siete y de las 
nueve, estreno del episodio 10 de la 
serie titulada E l submarino miste-
rioso o L a novia 13. 
E n la tanda de las nueve, Cuestión 
de honor, cinta en cinco actos por 
Viola Dana. 
E n las tandas de las ocho y de las 
diez ,estreno del drama en siete ac-
tos por Milton Mills titulado L a voz 
del corazón. 
* ¥ • 
I N G L A T E R R A 
L a traición, por Paulino Frederlck, 
se pasará en las tandas de la una y 
de las seis y tres curatos. 
E n las tandas do las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de la cinta E l cráneo de la hija 
!de Faraón. 
E n las tandas de las tres y cuar-
| to, de las siete y tres cuartos y de las 
I diez y cuarto, estreno de Una escri-
I tora femenina, por Julián Eltinge. 
^ ^ ^ 
WILSON 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se pasará la cinta 
j titulada L a tierra de la rumba, por 
Eilen Percy. 
E n las tandas de las dos, de las 
j cinco y cuarto y de las nueve, estre-
Continúa en la página OCHO 
T e a t r o C A P I T O L I O 
INDUSTRIA Y SAN J O S E . T E L E F O N O M-SSOO. 
; E L MAS MODERNO! ¡ ¡EL MAS COMODO! ¡EL MAS V E N T I L A D O ! 
Programa para la función de hoy, martes, lo. de Noviembre. 
Tandas de 1 y media; 4; 6 y media y 8 y media. 
Estreno de la interesante cinta dramática inteipretada por V E R A 
GORDON, en seis actos titulada: 
" E L A M O R D E L O S A M O R E S " 
Precios por tandas: Preferencia: $0.40. Lunetas: $0.30. Tertu-
lia: $0.15. 
Tandas de 2 y iros cuartos y 7 y media: 
Gran éxito de la cinta de sugestivo argumento, interpretada por 
W A R R E N K E R R I G A N y F R I T Z E BRUÑETE, titulada 
" L A L L A M A V E R D E " 
Precios por tandas: Preferencia: $0.30, Lunetas: $0.20 Tertu-
lia: $0.10. ^ 
Tandas Elegantes: do 5 y cuarto y O y media: 
Exhibición de la visión sacro-religiosa, según el poema de Fausto 
Salvatore, con la música escrita expresamente, titulada 
« C H R I S T U S 
99 
¿ Í l C 884S Id-lo. 
Precios por tandas: Preferencia: $0.60. Lunetas: $050. Torti-
lla: $0.20. 
Mañana en las tandas de 5 y cuarto y 9 y media, gran estreno "PA-
SION MALDITA" y en las tandas de 1 y media; 4 y 8 y media: " L A 
l GARANTIA HUMANA." 
Y a llegaron "LOS T R E S MOSQUETEROS," por Douglas Fa ir -
Ibanks. 
E l Jueves, 3. estreno de la novela del inmortal Emilio Zola, titu-
lada "TRABAJO," llevada a la pantalla por la casa Pathé, con los mis-
mos artistas que hicieron " E l Conde de Montecristo." 
C 8813 • Id- lo . 
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TJLNZAMIENTO D E UNA SOCIB-
DAD M E R C A N T I L 
L a Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso-Admlnistrativo de esta Audien-
cia, conociendo de los autos del jui-
cio'de desahucio promovido en el Juz-
gado de Primera Instancia del Este 
por los herederos de José Santaba-
11a, Carmen, José, Inés, Ambroso, 
Heriberto, Ernesto y Catalina Santa-
baila y Gómez contra la Sociedad 
Mercantil de G . Miguez y Compañía 
del comercio de esta plaza, sobre des-
alojo de las casas que dicha compañía 
tiene ocupadas en Zanja 91 y 93, 
pendientes de apelación «vda libre-
mente a la Sociedad demandada con-
tra sentencia que declaró sin lugar 
las excepciones de falta de personali-
dad y falta de acción y con lugar la 
demanda, condenando a dicha Com-
pañía a que de | o de quince diaa 
desaloje las refexidas cagas( con el 
apercibimiento de ser lanzada de las 
mismas si no lo verifica con las cos-
tas del juicio a su cargo, sin decla-
ratoria de temeridad ni mcla fé; ha 
fallado confirmando la sent.ncia ape-
lada e imponiendo las costas de la 
segunda instancia de cargo de la so-
ciedad demandada aunque nu en el 
concepto de litigante temerario ni de 
mala fé a los efectos de la Orden nú-
mero tres de la serie de : i l l nove-
cientos una. 
Ponente Echavarría. 
Letrado Edreira. Señor Fiscal, 
Juzgado Sur: 
Julio Fernández contra los señores 
Fernández y Compañía, S. en C , en 
cobro de pesos. 
Ponente Echevarría. 
Letrados Riveiro y Jardines. 
Procurador Granados. 
ADMITIDO E L R E C U R S O 
L a Sala de lo Criminal de la Au-
diencia, ha admitido el recurso de 
casación por infracción de Ley inter-
puesto por el doctor Ramón G . Ba-
rrios, contra la sentencia dictada en 
la causa que se instruyó en el Juzga-
do de la Sección Segunda, contra el 
señor Manuel Lima y Navarrete, por 
el delito de estafa. 
Emplazado el doctor González Ba-
rrios, por el término legal, se ha per-
sonado ya en ef Supremo para discu-
tir j1 problema de casación plantea-
do. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el dia de hoy, 
en la Audiencia, Secretaría de lo 
Civil y de lo Contencioso-Adminis-
trativo: 
iletrados: 
Miguel González Llórente; Maria-
no Caracuel; Antonio Gutiérrez Bue-
no; Manuel de Jefeús Ponce; Ramón 
González del Barrio; Mario Diaz Ir i -
zar; Julio Dehogues; R . Zamanillo; 
Aurelio M. Posada; Ladislao Gar-
ganta; Alberto García; Miguel Angel 
Busquet; Policarpo Luján; Samuel 
S. Barrera; José María González del 
Cristo; José González Echegoyen; 
José Genera Sánchez; Núñez Por-
tuondo; Fermín Aguirre; José Gar-
cía; Angr»! Caiñas; A . Manresa; Os-
car Edreira; Alfredo Casulleras: E u -
logio Sardiñas; Ruperto Arana; Su-
perviene; Carlos Jiménez de la To-
rre; A . Zárraga; A . Larrondo; José 
A . Mestre; Paulino Alvavez; Blas 
L . Morán; José Rosado Aybar. 
U s e l o c o n Jeringui l la 
S Y R G O S O L 
Punta A l e m a n a . 
PIDA 
"OLLETO 
Se vende en bóricas, droguería» Sarrft. Johnson, TaquecheL 
Barrera. Majó Colomer y en »u depósito. Reine nüm 59 
Representante Exclusivo: SALVADOR VADIA, Reina 59. 
S E N T E N C I A 
L a Sala Tercera de lo Criminal ha 
dictado sentencia condena do a José 
Hernández, albañil y vecino de Ma-
rianao, a la pepa de cuatro meses y 
un dia de arresto mayor y a que se 
Indemnice al señor Clemente Prieto, 
en la sumá de 140 pesos, las costas 
y a que pague los honorarios del acu-
sador particular y en caso de insol-
vencia con el de un dia de prisión 
por cada dos y medio pesos que de-
jase de satisfacer. 
E n este juicio el Fiscal no pedía 
pena, pero dada la prueba aporta-
da por el doctor Larrinaga, la Sala, 
declarando probados los hechos, dictó 
dicha sentaricia. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA P R I M E R A 
Contra Cándido San Martín, por 
robo. Ponente Betancourt; Defensor 
Arango. 
Contra Federico Arroyo, por rap-
to. Ponente Betancourt; Defensor 
Anguero. 
Contra Francisco Madera, por hur-
to. Ponente Montero; Defensor Car-
taña. 
Contra Francisco Rodríguez, por 
estafa. Ponente Montero; Defensor 
Demestre. 
, Contra Manuel Paez, por estafa. 
Ponente Montero. Defensor Touri-
fio. 
Procuradores: 
Leanés; Ferrer; Llasa; Menéndez; 
Spínola; Reguera; Barreal; Zalba; 
!Pazo; Carrasco; Pintado; Rico; Pe-
, reirá; Mauricio López Aldazabal; Ma-
1 rio Pérez Trujilloé Ozeguera; Rota; 
I Granados; Perdomo; lyerná-.dez; Co-
I rrons; Sierra; Vázquez; Castro Ma-
jzón; Piedra; Yaniz; I l la; García 
iRuiz; Rincón; Bilbao; Arroyo; Rubí-
Ido; R . Granados; José María Gonzá-
l e z del Cristo; Arturo Gómez Fraga; 
Espinosa: F . Diaz; F . de la Luz; 
Hurtado; Dennes; A . Seijas. % 
Mandatarios y Partes: 
Oscar Pérez; Fernando Molina; 
R . Monfort; Enrique Rodríguez Pul-
! gares; Jran Loumiet; Antonio Diaz; 
(Joaquín G . Saenz; Francisco Guillén 
Torres; Juan Mingorance; Manuel 
Fernández; Caridad Mac Cullock; 
E . Ruiz Lazurriaga; Miguel Llaura-
dó; Manuel Menéndez Benitez; Pablo 
Palmeiro; Fernando Udaeta; Fran-
cis Zabarte; Tomás Rogelio Valdés; 
Pedro R . Marquelló; Caridad M. 
Adains; Evelio Jiménez; Félix Ro-
dríguez; Ana Luisa Duque; Francis-
co Moran Cortés; Clemencia, Rafae-
la, Victoria, Rosa y Dolores de Ar-
mas, Cayetano López; Fernando G . 
Taric; Ramiro Monfort; Claudio de 
Vicente; Severino Martínez; Charles 
M. Ecbemendia; Joaquín G . Saenz; 
Vicente Pérez Benitez. 
ladrón, persiguiéndolo hasta que vió 
a un vigilante, al cual llamó en su 
auxilio con el fin de capturar al fu-
gitivo, y que el mencionado vigilan-
te número 827, delegado en el Consu-
lado de Noruega, llamado José Ra-
rez, lejos de ayudarlo le contestó que 
buscara al vigilante de la posta, dan-
do lugar a que el ladrón después de 
arrojar la caja-de huevos en el portal 
de una casa de la calle de Luzuriaga, 
se evadiese. 
HURTO D E UNA M A L E T A 
Virgilio Ledo Santo André, de E s -
pada 23, puso en conocimiento de la 
policía que de un automóvil que te-
nía detenido delante de la puerta de 
su domicilio, le sustrajeron una ma-
leta de la propiedad de Amalia Hie-
rro, habiendo sabido posteriormente 
que la maleta en cuestión fué entre-
gada por un desconocido a un limpia-
botas del cine Wilson, el cual no ha 
sido habido. 
A C L A R A C I O N 
E l señor Félix Demetrio Fuentes, 
vecino de Sol número 23, nos ruega 
hagamos constar, como aclaración, 
en la noticia que publicamos ayer ^ue 
no es cierto que él haya impédido 
la devolución de las prendas que re-
clamaba el señor Baldomcro Osoro 
y las cuales fueron regaladas por és-
te a su cuñada, como se comprobará 
ante el Juzgado que conoce de la de-
nuncia . 
Queda complacido el señor Fuen-
tes . 
halló el vigilante 1445, Manuel Fer-
nández Pérez, un paquete. 
Al recogerlo y abrirlo, encontró un 
rollo de mecha de la que se usa para 
i dar barremosü llevándolo a la jefa-
tura de la Policía Secreta, que su 
' vez la remitió al Juzgado^de la Sec-
Ición Cuarta. 
Aurelio Fontanells Plzarro, de Ofi-
cios 46, se causó una grave lesión en 
el pie derecho. 
CAYO D E L C A R R E T O N 
l Al caerse del carretón que guiaba 
' se produjo graves contusiones en las 
| regiones occipito-frontal; oreja iz-
I quierda y columna cervical, Antonio 
Alvarez Hernández, español, de 45 
años de edad, carretonero y vecino 
de 15 entre 4 y 6, en Almendares. 
Fué asistido en la Casa de Socorro 
de Jesús del Monte. 
SECCION C I A R T A 
HALLAZGO D E M E C H A D E BA-
R R E N O S 
E n Wilson y D, en el pavimento, 
NO L E D E V U E L V E E L DINERO 
Rafael Mesanida Cercera, español 
de 32 años y vecino de la Víbora, 
entregó en junio a Leopoldo López de 
San Salvador 12, cien pesos para que 
se los guardase. 
Ahora al pedírselos se niega a en-
tregárselos. 
PROCESADO 
Fué procesado por estafa con 200 
pesos de fianza Luis Sánchez Mier. 
MENOR LESIONADO 
E l niño de nueve años Sebastián I 
Gorgas Oleo, de Consejero Arango 1 
21, fué asistido en el tercer centro 
de Socorros. 
Se había fracturado el fémur dere-
cho, al caerse casualmente en Domin- i 
guez número 7. 
L A S PROCLAMAS CONTRA " L A 
P O L A R 
Los expertos 2, 16 y 18, cumplien-
do órdenes del Jefe de la sección te-
niente Tutor, registraron la Impren-
ta " E l Sol", Luisa Quijano, en Maria-
nao, de Fermín Menéndez Muñones, 
ocupando un cliché para sellos y tres 
ejemplares de las proclamas que con-
' tra los propietarios de " L a Polar", 
repartieron varios individuos que fue-
j ron detenidos. 
I E l dueño de la imprenta declaró 
| que le habían encargado las procla-
| mas un individuo que pertenece al 
i Sindicato de la Industria Fabri l . 
po y afable asturiano, D. Alonso Fan-
jul y Fernández. 
Contaba el finado innumerables 
relaciones y simpatías en esta repú-
blica, que visitaba casi todos los 
años, teniendo por costumbre pasar 
cortas temporadas en Tuinicú, el 
Francisco, y la Habana, junto a los 
suyos. Ha bajado al sepulcro a una 
edad avanzada, dejando asociado su 
nombre a multitud de obras bienhe-
choras en el solar noreñés. 
Enviamos^1 digno hijo del f'nado 
señor Higinio Fanjul, vicepr'-..idente 
de la Cuban Trading Co., el más sen-
tido testimonio de pésame; expresión 
de condolencia que hacemos exten-
siva a la señora Josefa Fanjul de 
Balbama, a la señora Odelinda Fan-
jul viuda de Alonso, también hijas 
del anciano, a los nietos y a todos los 
familiares que lloran pérdida tan 
irreparable. 
Duerman eternamente en paz, en 
su tierra nativa, los restos preciados 
del que fué excelente esposo, aman-
tísimo padre, laborioso ciudadano y 
buen español, D. Alonso Fanjul y 
Fernández. 
UN BALAZO ^ 
E l Delegado de la Secretaría de 
Gobernación en Unión de Reyes co-
municó ayer que Agustín Soler, veci-
1 no del central "Cuba", ubicado en 
aquel término, había sido herido, de 
un balazo en el vientre, por Ensebio 
Moliner, de pésimos antecedentes pe-
nales y que fué detenido, inmediata-
mente, por la Policía Municipal. 
D E T E N I D O E L ESPAÑOL INCOG-1 
NITO 
Por orden del Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Primera, por no 
1 comparecer a un juicio, fué deteni-
do por los Expertos, el luchador Pa-
blo Alvarez, de Córdoba, España y 
vecino de Tejadillo 12, conocido por 
el Español Incógnito. 
N E C R O L O G I A 
S E GAYO 
Al caerse en la calle de Oficios, 
D. ALONSO F A N J U L 
Un estimado amigo, D. Higinio 
Fanjul , acaba de experimentar el In-
menso dolor de la pérdida de su 
amantísimo padre. Por un cable ex-
pedido en Gijón, Asturias, se ha re-
cibido la noticia de haber fallecido 
en Noreña—donde tan justamente 
queridos son los Rienda y los Fan-
jul—el que fué bondadoso filántro-
G R A N D I O S O T R I U I O D E L 
SALA SEGUNDA 
Contra Julio Echague, por perju-
So. Defensor Herrera; Ponente Ca-
turla. 
Contra Enrique R . de la Torre, 
por hurto. Ponente Llaca; Defensor 
Marmql. 
Contra Ramiro Rafles, por esta-
fa| Ponente Caturla; Defensor Sil-
veira. 
Contra Antonio Alvarez, por esta-
fa. Ponente Pichardo; Defensor Mes-
tre. 
Contra Nemesio Alturraga, por ro-
bo. Defensor Pórtela; Ponente Ca-
turla , 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
SECCION P R I M E R A 
S A t A T E R C E R A 
Contra Tomás Medina, por robo. 
Ponente Bordenave; Defensor Lom-
bard. 
Contra Avelino Gómez, por robo. 
Ponente Vivanco; Defensor Aedo. 
Contra Zoilo Zangroni, por dispa-
ro. Ponente Arango; Defensor Le-
dón. 
Contra Luis" Pedro Miró, por dis-
paro. Ponente Arango; Defensor Ca-
rrera . 
ROBO 
E n Teniente Rey 59, accesoria, en 
la cual existe un expendio de tabaco 
americano, se perpetró un robo en 
la mañana de ayer, consistente en 
28 cartones de cigarros de distintas 
marcas, nueve boquillas de ámbar 
y varias fracciones del billete núme-
ro 13.238. 
Según refiere el dannificado, H . 
T . Robert, los ladrones penetraron 
por una puerta interior, de la cual 
violentaron la cerradura, habiendo 
encontrado sobre su burean una tren- | 
cha pequeña, con la que descerraja-j 
ron el susodicho mueble. 
G H t V R Ó L E T 
H O T E L 
C 0 M M 0 D 0 R E 
N E W Y O R K . E . U . d e A . 
U n o 4 e los g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s K i n ^ 
JOHN MSE BOWMAK. Presidente 
33 pisos; 2000 habitaciones y 
b a ñ o s con vista al exterior. C o n 
la magnitud, b e l k z a , y lujo de 
sus convenienc ias m á s moder-
nas, e l H o t e l C o m m o d o r e 
atrae a las personas m á s distin-
guidas de C u b a y í íur A m é r i c a , 
por su serv ic io si n igual s incero 
y persona l a dichos h u é s p e d e s . 
E s t e serv ic io no se concreta a 
las habitaciones y comidas, sino 
que responde a todo un mundo 
de requisitos personales y a los 
deseos de l extranjero en u n a 
gran c iudad. 
E l C o m m o d o r e e s t á a pocos 
pasos de la Q u i n t a A v e n i d a — 
e l c o r a z ó n de la v i d a de grandes 
t iendas de moda; c e r c a de los 
teatros, c lubs, bibliotecas, exh i -
b ic iones de arte , y salones de 
m ú s i c a . Serv i c io de t r a n v í a s a l 
n i v e l o e levados, y c o n e x i ó n 
d i rec ta con e l s u b t e r r á n e o , 
o frecen u n a c o m u n i c a c i ó n insu-
perab le con todas partes de l a 
m e t r ó p o l i s . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Cooexioa directa interior con la 
Estación Terminal de loa FP. 
CC. Grand Central 
George W. Sweeney 
Vice-Fdte. y Director Gerenta 
Otras hoteles en New York 
bala la misma dirección de! 8r Bowaaa: 
E l B i l t m o r e 
Adjunto a la Terminal Grand Central 
E l B e l m o n t 
James Woods, Vice-Pdte. 
Frente a la Terminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
Jjunea Woods. Vice-Pdte. 
A nna manzana de la Terminal 
E l A n s o n i a 
Bdw. M. Tternejr, Vice-Pdte. 
Broadway y Calle 73 
Bn el barrio residencial Riverside 
) 
SECCION SEGUNDA 
E N L I B E R T A D 
Por orden del señor Juez de la Sec-
ción Segunda, fué puesto en libertad 
Eladio Valdés Herrero (a) Black Bill, 
el cual se hallaba detenido por un de-
lito privado. 
PROCESADO 
Gerardo Rodríguez Diaz, prestó 
fianza de 200 pesos por un delito de 
infracción postal. 
SECCION T E R C E R A 
SALA D E LO C I V I L 
Juzgado Este: 
José R . Cano contra Harria Tra-
ding C , sobre desalojo. 
Ponente Echevarría. 
Letrados Cano y García Ramos. 
Procurador I l la . 
OTRO PROCESADO 
Para poder gozar de libertad pro-
visional, por un delito de tentativa 
de robo, prestó fianza de 200 pesos, i 
Valentín Triana. 
Audiencia: 
Rafá^l Oliva y Llanes contra reso-! 
lución de la Comisión del Servicio Ci-1 
vi l . Contencioso. 
D E N E G A C I O N D E A U X I L I O 
José Luis Quesada Ovando, de la , 
Habana, de 21 años y vecino de Real 
número 190, Marianao, viajando en 
la mañana de ayer en la plataforma í 
del tranvía de la línea Marianao-
Calle Aguila, número 40 6, vió que 
un desconocido cojía una caja de hue-
vos que estaba detrás del último 
asiento del tranvía mencionado, dán-
dose a la fuga con la misma, por cu-
yo motivo y convencido de que se tra-
taba de un robo, se lanzó detrás del 
M a r t í n F . P e l l a y C o m p a ñ í a 
T K M K M i : R E Y , 21 y 23. 
HABANA 
APARTADO No. 142. 
Compramos grandes cantidades en toda ciase de artículos de H I L O ! 
y ALGODON, procedentes de liquidacion?ís o dejes de cuenta. Pagos al 
eontado. 
e n l a s g r a n d e s c a r r e r a s d e l 3 0 d e O c t u b r e e n l a 
P i s t a d e C o l u m b i a 
C h e v r o l e t N o . 1 1 m a n e j a d o p o r J u a n D u r á n 
g a n a l a c a r r e r a d e 1 0 m i l l a s e n 9 m i n u t o s y 4 4 
s e g u n d o s . 
E s t e C h e v r o l e t e s a b s o l u t a m e n t e d e s t o c k y s e 
p u e d e v e r e n e l v e s t í b u l o d e l T e a t r o N a c i o n a l . 
f : R A N K R 0 B I N 5 [ Ü . 
• H A B A N A • 
C 8810 15 d-lo. 
D I G E S T I V O 
G A R D A N O 
E L I X I R TONICO ESTOMACAL AÉÍTÍ-GASTRALGICO 
E l máLs poderoso de loa Digestivos. 
Producto, sin rival para curar las Malas Digestiones, las Náuseas, los Vd-
mltos, los Embarazos gástricos, las Gastritis y Gastralgias, los Calambres del 
Estómago, las Enfermedades del Hígado, las Jaquocaa, la Diarrea. Fortifica 
a los ancianos y ayuda a los convalecientes. En todas las farmacias y en 
í-o'.ascoaín. 74, y Reina, 141. 
89509 I I d 
H Q T E C E W T R A L P A L A C E 
Frente al nuevo mercado; 60 habltacionea 
Muy cómodo para los comerciantes y hombres de negocios de esta 
plaza y del interior. 
Abierto permanentemente. 
MAXIMO GOMEZ, Nos. 238 y 240. 
Precios: desde $1.50. 
T E L E F O N O M-5284. HABANA. 
NOTA:—Para los clientes estables hay precios especiales. 
43759 3 Nov. 
A c u e d u c t o d e m m 
ld-lo. 
P L U M A S D E A G U A 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1 9 2 1 
" L a "COMPAÑIA NACIONAL D E FOMENTO URBANO" conce-
sionavia de este Acueducto, participa a los propietarios de fincas si-
tuadas en el Tármino Municipal de Marianao que durante todo el co-
rriente mes de Noviembre pueden acudir a sus oficinas situadas en Ma-
rianao, calle de San José número 6, Barrio de Coco-Solo, a satisfacer, sin 
recargo, las cuotas por plumas de agua correspondientes al cuarto T r i -
mestre de 1921, los días hábiles de 8 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m„ 
excepto los sábados que será únicamente de 8 a 11 a. m. 
Los que rio pagaren en el indicado mes de Noviembre incurrirán 
en el recargo del 10 por ciento. 
Marianao, lo. de Noviembre de 1921. 
RIANTJEL ORTIZ, 
Administrado; 
C 8712 3d-lo. 
í O L L E T t N 5 9 
L O S L A Z O S D E A F E C T O 
POR 
C H A M P O L 
Tradncldo al castellano pez 
P O R L U I S D E G. U M B E R T 
X>o venta en la "Librería Académ.V)a". 
de la viuda e hijos de F. GouaaUa. 
Prado, ^S, bajos del teatro "Payran" 
(Continúa) 
labra, y jadeante, febril, con exal-
tación que crecía por segundos, con-
tinuó preguntando, cas ia gritos: 
—¿Qué hizo mi madre? Dígamelo. 
¿No es verdad que Florina ha men-
tido? 
Bajo aquella palabra en que vi-
braban tanto el dedsén como la có-
lera, FFlor ina saltó como un buey 
picado por el aguijón. Saliendo de 
bu postración estépida por un acce-
so de rabia, enderezóse ante Aliette, 
y amoratada la faz, espumeantes los 
labios y agitando al aire sus crispa-
dos puños, gritó con todas sus fuer-
zas: 
—¿Qué yo he mentido? ¿Yo? 
¡Ahora lo verás si he mentido! 
—¡Flor ina !—maul ló la señora de 
ídaloutre. 
—No: desea ver, pues que vea, 
¡Ya estoy harta de sus insolencias! 
Demasiado* buena he sido de sopor-
tarlas. ¿Qué se ha c r e í d o ? . . . E n 
mí familia nunca ha habido esas 
cosas . . . 
Detúvose. Viendo a Aliette páli-
da y caída de nuevo sobre su almo-
hada, tuvo miedo, y en su pruden-
cia de lugareña, a un tiempo caute-
losa y zafia, pesábale ya de haber-
be así descubierto, de haber hecho 
una cosa irreparable, y salió brus-
camente de la habitación. 
L a señora de Maloutre estaba fu-
riosa. 
Mujer de mundo e intrigante so-
bre todo, recreábase acribillando a 
las personas a alfilerazos; pero aco-| 
gotarlas a mazazs juzgábalo cosa de 
patanes. 
— ¡ E s a mujer es una bestia, una 
l o c a ! . . . ¡No hay que hacer caso de 
sus brutalidades! 
Aliette no la escuchaba. L a cóle-
ra, la sublevación, todo se había 
apagado en ella ante el horror de su 
descubrimiento. 
—¡As í es verdad!—murmuró en-
tre sollozos. 
L a señora de Maloutre buscó una 
rodeo. 
— ¡Pero, hija mía, es necesario 
entenderse! Es verdad que era pre-
ferible qu ehubiesen continuado ig-
noradas de ti esas cosas penosas que 
para nada te convenía saber. Pero, 
ya que ha llegado una ocasión en 
que se han descubierto, has de pro-i 
curar considerarlas bajo su verdade-
re aspecto. Si conocieses el mundo,.! 
de sobras sabrías ya que semejan-! 
tes aventuras son en él muy tre-¡ 
cuentes, y para nada descalifican a1 
quienes se encuentran mezclados en ¡ 
e l l a s . . . Tu mamá, hijita mía, fué: 
tina mujer sumamente linda, quizá 
demasiado joven para tu papá, que • 
era una excelente persona, pero de 
edad algo avanzada. . . 
L a vieja bellaca tosió. L a expre-; 
sión fija y de franca repulsión de I 
los grandes ojos de Aliette, le quita-
ba libertad de espíritu, porque son-; 
deaba y descubría el perverso fondo' 
de su mentida amabilidad y de todos 
sus fingimientos. Así, procuró dis-: 
traer su atención con algunas consi-i 
aeraciones filosóficas. 
—¿Ves , hijita mía? No hay peor 
defecto en la vida que el de tomar-; 
se J*"3 cosas demasiado por lo serio, i 
No es razón, porque se ame a una: 
persona, eso de sospechar de ella, a I 
lo mejor, cosas sin ton ni son, y tam-' 
poco un reproche injusto es bastan-; 
te para que una infeliz mujer pierda,' 
así como así, el juicio. E s lo que su-, 
cedió en ese caso, y no se necesita1 
más para provocar una catástrofe. . . ' 
¡Horroriza pensarlo! Pero también,! 
¡qué concurso de malhadadas ca-i 
sualidades! Tu pobrecita mamá era 
una verdadera niña, inocente, inge-j 
nua, incapaz de defenderse, y tu pa-
pá un caballero excelente, honora-
ble, distinguido, pero víctima de una 
susceptibilidad, de una suspicacia 
tremenda, aferrado lanáticamente a 
sus principios, y ¡ay de quien tocase 
a ellos! E n seguida se excitaba ho-
rrorosamente. . . ¡en fin, un verda-
dero Fromentier! 
Metida de nuevo con esta frase 
en el terreno que le convenía, y no 
pensando en los muertos sino para 
que le sirviesen de testimonio contra 
los vivos, prosiguió: 
— ¡Oh, esos Fromentier! Nadie lo 
sospecharía por su aspecto. Bajo sus 
apariencias inofensivas, ocultan un 
carácter fireamente terrible. ¡Hierro 
y fuego! Son granadas que estallan 
cuando menos se espera. . . ¿No lo 
has visto con Lucas anoche^ 
Hubiera podido continuar así lar-
go tiempo, sin que Aliette le contes-
tase. Al contrario, habíale vuelto la 
espalda y ocultado el rostro entre 
las sábanas. 
— S í . . . ya te entiendo, pobreci-
ta; expansiónate conmigo!—suspiró 
la vieja, que empezaba a fastidiarse 
de llevar ella sola el dijlogo.—Esto, 
créeme, te a l i v i a r á . . . y yo sabré; 
consolarte.. . E s claró, bien lo veo! 
que tu emoción es muy natural; pe-; 
ro piensa que ya todo pasó hace! 
tiempo, y,que nadie se acuerda de; 
ello. Con haberlo sabido, en nada ha 
cambiado tu suerte. E s una niñería! 
¡eso de impresionarse más de lo jui-
| cioso. Hay que desechar esos tristes e 
¡inútiles recuerdos; pero, eso sí, sa-
cando de eilos la experiencia que 
convenga. Por tu papá, puedes juz-
gar a Lucas. Sean cuales fueren sus 
virtudes, no es bueno tener relacio-
nes con hombres de esa especie. 
¡Créese, hija mía; tú no puedes per-
manecer aquí! 
Aliette no contestaba ni se mo-
vía. 
Cuando la artera dama, inclinán-
dose con muy bien Ungida ternura 
hacia ella, probó de descubrir su ros-
tro, la joven respondióle con un ges-
to de inesperada violencia para no 
soltar la sábana, y retrocedió hasta 
la parte opuesta del lecho. 
L a pérfida intrigante juzgó opor-
tuno variar de táctica, y pasando de 
la tragedia al lirismo, repuso con 
voz que procuraba hacer embelesa-
droa: 
—Estoy segura de que cuando es-
tés fuera de esta prisión y de las 
garras de tu tirano, todo ya a arre-
glarse lo mejor del mundo. . . ¡sí, 
todo! Tu novio habrá podido sobre-
saltarse, pero volverá; ¡vaya, pues 
no ha de volver! . . . y, en fin de 
cuentas, ¿acaso tú no eres libre de 
decidir en lo que se refiere a tu pro-
pia existencia? Tu tío ha muerto. 
Nadie, después de él, tiene dere-
chos sobre ti. Si te place marcharte 
de aquí mañana, hoy mismo, nada 
más fácil. . ¡Ven a mi casa, pobre-
cita niña, pobrecita abandonada!. . . 
Allí al menos estarás trnquila, pro-
tegida, amada. Te hago esta oferta 
de todo c o r a z ó n . . . Acéptala sin es-
crúpulos. 
Habíasele ocurrido como una ins-
piración genial eso de llevarse a la 
joveñ a su casa, reservándose así, no 
sólo algunas distracciones, sino pro-
vechos más considerables, pues Lucas 
no dejaría de asegurar anchamente 
la suerte de su prima. 
Así, con calor creciente, repitió: ' 
— ¡ V e n , ven a mi casa! ¿Quieres 
aue vayamos en seguida?—añadió 
inclinándose de nuevo hacia Aliette, 
procurando lodearla con sus gruesos 
brazos blanduchos, y acercando a la 
de la joven su faz abotagada, que, 
vista así de cerca, mostraba a tra-
vés del grosero afeite todas sus arru-
gas granujosas. 
Haciendo un esfuerzo para desasir-
se, Aliette gritó esta vez: 
— ¡ N o ! 
| —¿Por qi^é?—Insistió la empala-
}gosa cócora. 
—¡Porque no quiero! Déjeme us-
ted. 
— Y a que así lo quieres—dijo la de 
Maloutre con voz a la que procuró! 
comunicar toda la aflicción posible,! 
—voy a dejarte. . . Pero volveré es-i 
ta noche o mañana, 
Y dando todavía mil vueltas y re-; 
vueltas, decidióse por fin a marchar-
se. 
Aliette la oyó bajar la escalera, y 
luego, al pie de ella, parlamentar con 
Florina, 
A l quedarse sola, la joven no 
cambió sin embargo de actitud. Per-
manecía inmóvil, como petrificada en 
la contemplación de su desdicha. 
No le cabían ya dudas. Por vez 
primera su imaginación, su inteli-
gencia y su memoria concentrábanse 
sobre ciertos puntos: hilvanaba alu-
siones incomprendidas, incidentes 
apenas notados, que ahora se com-
pletaban y su explicaban para ella, 
¿Su madre, su pobrecita, su que-
rida mamá, cuyo recuerdo tan pia-
dosamente acudía a su mente en ho-
ras melancólicas, se había suicida-
do? ¿Era posible ¡Dios del cielo! 
que en ese recuerdo sublime, debiesen 
mezclarse ahora vergüenza y san-
gre? ¿Y para colmo de horror, su 
padre, aquel padre a quien venera-
ba como un modelo de honor y de 
ecuanimidad, era el causante de aque-
lla tragedia? 
E l reciente descubrimiento devol-
vía a las cosas toda su actualidad 
siniestra, 
Aliette sintió como si pesara so-
bre ella una fatalidad hereditaria. 
Parecióle que aquel horrendo dra-
ma ensombrecía su vida entera; que 
ella no era ya, ni creía que jamás 
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M i o p i n i ó n 
"Dos lectores** me mandare» 
una interesante carta, 
haciéndome una pregunta 
sobre la pelota vasca. 
Pretenden que yo les diga 
quién tiene más importancia: 
un pelotari de cesta 
o un pelotari de pala-
Que tal cosa rae pregunten 
esos lectores, me extraña, 
porque en cuestión de deportel 
estoy fao; pero basta 
que de mí se ocupen ellos 
para que yo les complazca, 
dando, sobre tal asunto, 
mi opinión sincera y franca. 
Los pelotaris de cesta, 
sin duda alguna, trabajan 
diez veces más que los otros, 
porque el jugador de pala 
pocas veces rebotea, 
y el rebote es la jugada 
que más cansa al pelotari: 
el jugador de la zaga 
una vez lanzad;- el saque 
es el que menos descansa. 
Mas no sólo por el hecho 
de que sea máj cansada 
la labor del pelotari, 
denota más importancia. 
Requieren mucha más vista 
los jugadores de pula, 
y juegan mucho más limpio, 
pues no tienen la ventaja 
de retener la pelota 
para después, al lanzada, 
poder imprimirle fuerza, 
como con la cesta pasa. 
Hay que darie como venga 
y allí mismo, donde caiga, 
y el jugador de la cesta 
muchas veces adelanta 
después que la cesta tiene 
la pelota colocada. 
Por lo demás, me parece 
que en cuanto a chic y elegancia, 
si los juegos comparamos, 
es superior el de pala. 
Véase si no, la prueba 
en el Frontón de la Playa. 
Sergio A C E B A L 
E S P E C I A C Ü I O S 
Viene de la página S E I S 
no de Más buena que el pan, por 
Madge Kennedy. 
E n las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de E l nú-
mero 17, por George Walsh. 
• • * 
RIAl iTO 
Tandas de las tres, del as cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
E l Chiflado, creación del gran actor 
Douglas Fairbanks. 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: estreno de la notable cinta 
Pesos calientes, por el celebrado ac-
tor Charles Ray. 
Tandas de la una y de las siete y 
media: L a ocasión la pintan calva, 
por Lola Vizconti. 
FORNOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: Los contraban-
distas, por Wllliam Farnum. 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: la interesante cinta interpre-
tada por Elleen Percy, titulada Don-
de hubo fuego.. . 
» • * 
LERA 
Por la tarde y por la noche se pro-
yectarán en el Cine L ira , situado en 
Industria y San José, las Interesan-
tes cintas tituladas Honor sin hon-
ra, por Clara Kimball Young; L a ho-
ra del perdón, por Frank Keenan, y 
L a lección, por la graciosa actriz 
Constance Talmadge. 
* * * 
»'EL VICIO D E LOS TONTOS" 
E l vicio de los tontos, cinta pre-
sentada por Blanco y Martínez, des-
filó anoche por la pantalla del aris-
tocrático teatro cine Fausto, ante 
una sala desbordante de un público 
culto y distinguido. 
Como era de esperarse. E l vicio 
de los tontos alcanzó un grandioso 
triunfo. 
Otro sensacional éxito lo obtendrá 
lap elícula L a niña mujer, que los 
señores Blanco y Martínez estrena-
rán en breve en Fausto, por Gladys 
Leslie. 
Entre las notables obras que Blan-
co, y Martínez estrenarán en Fausto, 
además de las antes citadas, figura 
Los tres siete, sensacional película 
de la que es protagonista el célebre 
as de la pantalla Antonio Moreno. 
E l mejor camino, otro notable 
drama social del que es primera fi-
gura la genial actriz Anita Stewart. 
A éstas seguirá la notable pro-
ducción Los trepadores, última crea-
ción de la célebre actriz de la panta-
lla Corine Grlfflth. 
D E S A N I D A D 
V I S I T A A L MERCADO D E V I L L A -
N U E V A 
Hoy el doctor Culteras acompaña-
do del Jefe Local de Sanidad doctor 
López del Valle se trasladará al 
clausurado mercado de Villanueva, 
con el objeto de ver el estado en 
que se encuentran los trabajos do 
demolición, limpieza y desinfección 
que vienen realizando las brigadas 
del departamento. 
Además el doctor López del Valle 
de acuerdo con el Jefe del Negocia-
do de Desinfección doctor Custodio 
dispuso que hoy se concentren en 
dicho Mercado todas las brigadas 
con el propósito de terminar rápida-
mente la destrucción de los armazo-
nes de maderas que forman las dis-
tintas naves, para proceder a sanear 
• el terreno que ocupa. 
I L a Secretaría de Obras Públicas 
¡ pondrá a la disposición de la de Sa-
i nidad varios carretones para cargar 
con las basuras y demás desperdicios 
conduciéndolas al vertedero. 
/ PARA O R I E N T E 
Esta noche embarca con rumbo a 
las provincias orientales el Comisio-
nado eepecial de vacunación doctor 
Faustino Sirven, quien lleva el en-
cargo del doctor Martínez de organi-
zar e inspeccionar los trabajos de va^ 
1 cunación que vienen realizando los 
1 médicos vacunadores en las indlca-
{ das provincias. 
E l doctor Sirven va revestido de 
I altos poderes del Secretario de Sanl-
| dad, para sustituir si es preciso a 
i aquellos funcionarlos que no cum-
plan debidamente con las disposicio-
nes emanadas de la Dirección del 
ramo. 
F u n e r a r i a de l a . d a s e 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n M i g u e l , 6 3 . T e l . A - 4 3 4 8 . 
R E L A C I O N D E E M P L E A D O S 
Ayer el Secretario de Sanidad doc-
tor Culteras pasó una circular a to-
dos los Jefes de negociados de la Se-
cretaría de Sanidad y Beneficencia, 
pidiéndoles que a la mayor brevedad 
posible remitan una relación exacta 
de los empleados adscrlptos a los 
mismos, haciendo constar si cobran 
por créditos especiales o por el pre-
supuesto fijo de la Secretaría. 
Según tenemos entendido se pre-
tende con esta medida hacer econo-
mías entre el personal de acuerdo 
con el reajuste. 
E . P . D . 
L a S e ñ ->ra 
A V E L I N A M O R A , V D A . 
D E E O R C A O E 
HA P A L L E CID O 
Y dispuesto el entierro para 
hoy. lo. de noviembre, a las 9 a 
m., los que suscriben: su hijo y 
su hermano, por si y en nombre 
le bus familiares, invitan a sus 
amistades para que se sirvan 
concurrir al acto del sepelio, que 
saldrá de la casa calle Dos. nú-
mero 230; favor que agradecerán. 
Vedado, Noviembre lo. de 1921. 
Baúl rorcade; doctor Federico Mora. 
SOLO S E T R A B A J A R A HASTA L A S 
DOCE 
Con motivo de las festividades re-
ligiosas, que se celebran hoy y ma-
ñana, el señor Secretario de Sani-
dad ha dispuesto que en las ofici-
nas de la Secretaría haya una sola 
sesión desde las ocho hasta las doce ) 
del día. 
LOS MEDICOS D E LOS CONSULA-
DOS 
A propuesta del Secretarlo de Sa-
nidad el Jefe del Estado ha firmado 
un decreto por el cual resuelve que to 
dos los médicos agregados a los con-
sulados de Cuba en el extranjero, co-
bren sus haberes por las nónimas de 
dichos consulados, en vez de hacer-
lo por los créditos de Leyes Especia-
les como hasta ahora se hacía. 
Tal decreto obedece al hecho de 
haber sido suprimidas en el reajuste 
dispuesto por el Ejecutivo todas las 
leyes especiales dictadas para aten-
ciones de la Secretaría de Sanidad. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
"11STA de l o s fliimeros p r e m i a d o s en e l Sor teo N0 434, o r d i n a r i o , c e l e b r a d o en l a C a b a n a e l d í a 31 de O c t u b r e de 1921 
NUMEROS PESOS NUMCBOS PCSOS NUMEROS PESOS I NUMEROS PESOS NUMEROS PESOS 
DECENA 
10. . —100 
58. . —100 
60. . —100 
74. . —100 
78. . —100 
84. . —100 
85. . —200 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































5012. . —100 
5026. . —100 
5032. . —100 
5036. . —100 
5053. , —200 























































































































































6364. . . 1000 
6392. . —200 
6393. . —100 
6400. . —100 






















































































































































































































































































































9059 . —100 
9065. . —100 
9082. , —100 
9114. . —200 

















































































































































































































































































































































































































































































14056. . • 
14067. . • 
14104. . • 
14118. . • 






























14004. . —100 
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S E R V I C I O F U N E B R E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
G r a o E s t a b l o d e " L U Z " 
C t m u q é g de Lujo. 
D E LAZARO S U S T A E T A 
Magnífico perviclo para Entierros, 
Bodaf y Bautizos. Luz, 33. Teléfo-
nos A-i;t;íS: A-4021; A-3625 y 
A- n r. i 
• ,C 8835 LND 
S O L I C I T U D E S D E L I C E N C I A S 
Solicitudes de licencias para esta-
blecimientos informadas por el nego-
ciado de licencias de la Secretaría 
de Sanidad. 
Tren de lavado a mano. Castillo 
11, José Ley, Informada favorable-
mente. 
Tren de lavado a mano, Carmen 
38, Aurora Lago, Informada favora-
blemente. 
Tienda de frutos del país, San Mi-
guel 18, M. Alonso, Informada fa-
vorablemente. 
Tienda ferretería, Finlay 66, "A", 
G. Bonffardique, Informada favora-
blemente. 
Barbería, Cerro 54 8. Miguel Rulz, 
Informada favorablemente. 
Puesto de frutas. Espada 30, (mo-
derno)., José M. Pérez, Denegada 
por no reunir buenas condiciones el 
local de referencia. 
de Obras Públicas, los ingenieros Je-
fes de las seis provincias de la Re-
pública, y el Ingeniero Jefe de la 
Ciudad, señor Gabriel Román. 
Por telégrafo habían sido citados 
y acudieron los señores Alberto Ibar-
guen, de Pinar del Río; Manuel Gue 
rra, de la Habana; Alejandro Ba-
rrientes, de Matanzas; Armando C. 
Prada, de Camagüey; Fisher, de San 
ta Clara y Leopoldo Cueto de Orien-
te. 
L a reunión duró desde las tres a 
«s cinco de la tarde. 
E l señor Freiré expuso a los Jefes 
de Distrito, la necesidad en que se 
encontraba, para dar cumplimiento 
, al reajuste del presupuesto, tal como 
i lo había dispuesto el Honorable Se-
j ñor Presidente de la República, de 
| acuerdo con las circunstancias por 
! que atraviesa el país, por cuyo rea-
I juste se necesita reducir del presu-
puesto de la secretaría de Obras Pú-
i blicas, dos millones de pesos, de los 
siete que figuraban en el mismo, 
para el año fiscal de 1921 a 1922. 
L A REDUCCION D E L P E R S O N A L 
Los jefes fueron exponiendo sus 
puntos de vista reconociendo como el 
señor Freiré, que no habla más solu-
ción que hacer economías, economías 
y economías por doloroso que fuera 
para todos declarar excedentes a nu-
merosos empleados y servidores del 
Estado, en los distintos Departamen-
tos de sus Distritos. 
UN AÑO D E L I C E N C I A 
A los Ingenieros, Auxiliares y So-
brestantes, se les concederá por el 
señor Presidente de la República, l i-
cencia por un año, teniendo en cuen-
ta, que las obras tienen que perma-
necer paralizadas, mientras la situa-
ción así lo aconseje. 
en el sanatorio de tuberculosos " L a 
Esperanza", y ante las repetidas que- ¡ 
jas que llegan a poder del Ingeniero 
Jefe de la ciudad, señor Gabriel Ro-
mán, éste se propone obligar a cum- ' 
plir al acueducto de Santiago de las 
Vegas, el contrato que tiene de abas ; 
tecer de tan preciado líquido a di-1 
cho Sanatorio, cuyo contrato está i 
violando desde hace mucho tiempo j 
en lo que al Sanatorio se refiere. 
OTRO A R R O L L A D O 
Uno de las agentes de la Policía 
Judicial, que se encuentra en Santia-
go de Cuba, comunicó ayer a la Se-
cretaría de Gobernación, que en la 
noche anterior, como a las diez y cin 
cuenta, el tranvía que rinde viajes 
de Vista Alegre a la Alameda, arro-
lló a un individuo que no pudo ser 
identificado por encontrarse destro-
zado. 
MAS CESANTIAS 
' Por la Jefatura de la Ciudad, se i 
; han decretado nuevas cesantías, pa-
' ra adaptar los gastos al presupues-
to que regirá en el Departamento 
a su cargo. 
E l tranvía, cuyo motorista se nom-
bra Juan Lugones, tuvo que ser sus-
pendido con un "gato" al objeto de 
extraer los pedazos del desgraciado 
individuo, que se cree se arrojara 
a las paralelas con el propósito de 
sucidirase. 
E l juzgado, que se constituyó en 
el lugar del hecho, calle de Cristina 
y Santa Lucía, estuvo actuando has-
ta las dos de la madrugada. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
D E REUNION D E LOS J E F E S 
DISTRITO 
Ayer tarde celebraron una impor-
tante reunión con el señor Secretario 
L O S J E F E S D E NEGOCIADO 
Hoy por la mañana reunirá en 
su despacho el señor Freiré, a todos 
los jefes de Negociado, de la Secre-
taría de Obras Públicas, para tratar 
del reajuste en sus Departamentos, 
de acuerdo con el presupuesto que 
comienza a regir hoy en toda la Re-
pública. 
S U C E S O S 
E l señor Freiré les dió a conocer 
el presupuesto presentado por él al 
Honorable Señor Presidente, el día 
28 de octubre, el que mereció su 
aprobación. 
Expuso el señor Freiré con am-
plios detalles, lo que significaba en 
estos momentos esa economía, sin 
ocultársele la situación difícil, en 
que colocaba a todos, el dejar cesan-
tes en toda la República, centenares 
de personas laboriosas, las que vi-
vían de seus empleos, así como la pa-
ralización de muchas obras necesa-
rias en los distintos Distritos, pero 
así lo requerían las circunstancias, 
no la voluntad del gobierno ni de los 
poderes públicos. 
E L P R O B L E M A D E L AGUA E N E L 
SANATORIA D E " L A E S -
P E R A N Z A " 
Continuando la escasez re agua 
I L O ALCANZO E L T R E N 
E n la Secretarla de Gobernación 
• se recibió un telegrama que remitió I 
\ el Alcalde de Guane. participando 
; que en el kilómetro 221, que uno a i 
j ese pueblo con Sábalo, fué alcanzado 
| por el tren que procedía de Guane, | 
al menor de 17 años de edad y de la I 
raza blanca, Manuel Cáceres, al que ! 
le fueron destrozadas las dos pier-1 
ñas. 
L a e x p e r i e n c i a y s e r i e d a d de u n a c a s a i m p o r t a d o r a 
e s l a g a r a n t í a d e l c o m p r a d o r 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
POR L A S SOLUCIONES 
INTRAVENOSAS D E 
L O E S E R 
Háganse los pedidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Número 446. Ha-
bana. 
DR. A L B E R T O JOHNSON 
Agente General 
Jelf, A-5 694, 
Por su experiencia y seriedad posee la facultad de la perfec-
ción en el serviéio, garantíeando al comprador sus productos te a!-
ta graduación y calidad. 
Surtimos Materias Primas paar toda Industria. Especializa-
mos en productos para ingenios, tales como ACIDOS. FORMOL, 
M A T E R I A S F I L T R A N T E S Y BLANQUEADORAS, PINTURAS, SO-
SAS Y S E L L A TODO para reparación de techos en general. 
Facilitamos amplios informes sobre consultas relacionadas con 
nuestro giro, enviamos folletos y catálogos a solicitud y cotizamos 
libre abordo New York, para embarque directo a cualquier Paerto 
de la Isla. 
T H 0 W A S F . T Ü R Ü I L Y C a . 
u o l i b e r t y st. M U R A L L A 2 y 4 
New York. Telf. A-7751 A - é 3 é 8 
L A C R E T 4 7 - B 
Stgo. de Cuba 
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C E N T R O C A S T E L L A X O 
L A V P L A D A . 
Como oportunamente anunciamos, 
anoche se celebró en tan Importan-
te Centro la -velada: acto que culminó 
en un gran éxito para aus organiza-
dores, ¿u directiva y todas sus aso-
ciados. 
Mujeres bonitas, damas bellísimas» 
alegría, flores, música y amor. . . 
Y los salones elegantes un palacio 
de ensueños . 
Una» horas encantadoras. 
Que se repita. 
ASOCIACION INICIADORA Y PRO-
T E C T O R A D E L A R E A L ACA-
>UA G A L L E G A 
Reorganizada la entusiasta Sección 
de Propaganda de la que es Presiden-
te el señor Enrique Silva y Secretario 
el señor Javier Pardo, jóvenes muy 
entusiastas y cultos celebrará sesión 
en la noche del próximo lunes 31 del 
actual. Se habrán de discutir en la 
misma importantes asuntos y se rue-
ga a todos sus componentes se sirvan 
asistir con la mayor puntualidad. 
Por la Secretaría de la Asociación 
se están enviando atentas circulares 
a conterráneos que no figuran como 
asociados, rogándoles se sirvan pres-
tar su valioso concurso, suscribién-
dole. Y al efecto se les incluye una 
'tarjeta postal, para devolverla, una 
vez llenada con su nombre y domi-
cilio. 
Todo gallego que ame con verda-
dero amor a su terruño, debe ayu-
dar con su esfuerzo a la labor cultu-
ral y de propaganda de las glorias 
¡gallegas, que viene realizando la Real 
Academia Gallega. 
A(iI lUPACION A R T I S T I C A G A L L E . 
(JA 
E n las vidrieras de la acreditada 
librería "AVilson" se halla expuesto 
el boceto del escenario en construc-
ción de esta sociedad, obra del artis-
ta gallego Virgilio Fernández. 
L a construcción de dicho escenario 
está casi terminada debido al interés 
que en ello ha tomado el socio Ro-
gelio González, que desinteresada-
mente se comprometió a hacerlo. 
L a Comisión de Festejos de esta so 
ciedad trabaja constantemente para 
el día de la inauguración del local 
por lo que es de esperar resulten muy 
lucidos los festejos que se celebrarán 
para ese efecto el día 13 del próxi-
mo Noviembre. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
En el domicilio del estimado ami-
go y compañero señor Victoriano 
González, Director Gerente del Im-
portante diario " E l Comercio," tuvo 
lugar la simpática entrega de un ar-
tístico título o'e honor. 
L a Sección de Bellas Artes de la 
"Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana,", en premio a 
los méritos y constantes y valiosos 
servicios prestados por nuestro que-
rido amigo y compañero, señor Victo-
riano González, tomó el acuerdo de 
nombrarlo Presidente de honor en 
justa recompensa a la gestión al 
frente de la valiosa Sección artística, 
en años anteriores, gestión, la del se-
ñor González, que culminó en verda-
deros éxitos sociales. L a junta direc-
tiva sancionó el acuerdo de la sim-
pática Sección que preside actual-
mente el caballeroso y culto señor 
Jesús Rulz. 
Y para cumplimentar el acuerdó 
se personaron en la elegante residen-
cia del señor Victoriano González, 
una numerosa representación de la 
progresista y fraternal Asociación in-
tegrada por el señor Eudaldo Roma-
gosa, vocal de la Directiva y Presi-
dente de la Lonja del Comercio, se-
ñor Jesús Ruiz, presidente de la Sec-
ción de Bellas Artes, doctor Ram.ón 
A. de la Puerta, presidente de la de 
Instrucción, doctor, Luciano R. Mar-
tínez, Inspector Técnico de las Aca-
demias, don Carlos Martí, Secretario 
General- de la Asociación, don César 
G. Toledo, vicesecretario, señor Bal-
domero Moreyra, profesor de la Aca-
demia de Pintura y Dibujo y los se-
ñores Abelardo Bustatnante, Francis-
co Marañón, Teodoro Torres Fran-
cisco Soto y Fuato Villota, vocales 
los primeros y secretario el último 
de la valiosa Sección de Bellas Ar-
tes. 
E l señor Victoriano González, en 
unión de su bella y elegante esposa 
señora Rosalina Cueto de González, 
y de sus atentos hermanos políticos 
los esposos Cueto-Pío Rosainz, reci-
bieron y cumplimentaron atentamen-
te a los visitantes. 
Acto seguido el secretario general 
señor Carlos Martí, hizo entrega al 
Sr, Victoriano González, en nombre 
de la Sección de Bellas Artes y por 
encargo de su presidiente, del precio-
so título de bono- que es una obra 
de arte, hecha en lá Asociación de 
Dependientes del Comercio. E l mar-
co se debe a la habilidad y gusto del 
actual presidente de la Sección de 
Bellas Artes señor Jesús Ruiz, y la 
composición pictórica al pincel elo-
giadísimo del profesor señor Baldo-
mero Moreyra. E l marco ostentk los 
escudos de España y Cuba, las in-
signias Se l comercio, un bajo relie-
ve del Morro de la Habana y ramas 
de laurel y roble entrelazadas. 
Ai hacer entrega del hermoso di-
ploma el Sr . Carlos Martí, en senti-
das y elocuentes frases dedicó esa 
ofrenda al señor González en premio 
a sus méritos, a su fecunda y cons-
tante labor en provecho de los inte-
reses y progresos sociales y de las 
academias artísticas de la Asociación 
le d'edica esta, dijo, que es la única 
manera de corresponder a los des-
velos y amor a la Asociación de par-
te de los vocales, e hizo votos por 
su ventura personal y la de su dis-
tinguida familia. 
E l estimado amigo señor Victoria-
no González, visiblemente emociona-
do, dijo que no consideraba ese títu-
lo como justo pago a sus servicios 
ya que él no había hecho más que 
cumplir como soldado de fila, como 
buen asociado, que lo agradecía y le 
satisfacía porque representaba un 
conjunto de voluntades que venían 
todas unidas, con los-mismos afec-
tos. Que ese acuerdo babía sido san-
cionado y constituía la voluntad de 
42,000 asociados, y esto le satisfacía 
grandemente y lo agradecía de veras. 
Espléndidamente fué obsequiada 
la concurrencia y atemTida finámen-
te por el señor Víctor; mo González, 
brindándose por la prosperidad de la 
"Asociación de Dependientes del Co-
mercio" y por su querido presidente 
don Francisco Pons Bagur que no 
pudo asistir por las múltiples aten-
ciones sociales que a la misma hora 
le embargaban y quien la ha llevado 
hasta la altura en que hoy se en-
cuentra, con beneplácito de los aso-
ciados, que le estiman grandemente 
por sus altas dotes de gobierno al 
frente de la Asociación, en horas que 
son de prueba. E n sumo: un acto 
simpático, fraternal y digno de los 
mayores elogios. Brindaron los se-
ñores Romagosa, Ruiz, Puerta y dis-
tintos vocales. Nuestras felicitacio-
nes a todos. 
B A N Q U E T E H O M E N A J E 
E n el "Hotel América" se verificó 
el domingo en honor de los señores 
José R . Viña y Ramón Díaz, presi-
dente y vice de la Sección de Asisten 
cía Sanitaria del Centro Asturiano, 
y de los señores Francisco García Mén 
dez y Baldomcro Riesgo, Administra 
dor el primero y Mayordomo el se-
gundo de la casa de Salud "Covadon-
ga". E l acto organizado por la Sec-
ción, culminó en una íiesta brillan-
tísima, á la que se sumaron los miem 
bros de la Directiva; el Director de 
la Quinta doctor Varona Suárez el 
presidente por sustitución don Anto-
nio Suárez, el presidente titular doc-
tor Fernández Llano, el Secretario 
General señor García Marqués, el se-
ñor Dionisio Peón y otras personali-
dades prominentes de la colonia as-
turiana. Más de cien comensales to-
ir.aron asiento en la mesa que en for-
ma de U fué colocada en el salón 
principal. 
He aquí el menú presentado por 
los señores Ozoreai y Piré: 
1 Entremés: jamón de Villalengre, 
1 Galantina de Pavo y aceitunas relle-
; ñas . 
j Entrantes: Huevos Malagueña de 
Caudos, Filete de Pargo Mayonesa de 
Luarca. Pollo cacerola de Salas, E n -
salada de Lechuga. 
Postres: Peras y Uvas al Natural. 
| Vinos Castell del Remey, Blanco y 
Tinto. Champagne Codorniú, Non 
Plus Ultra, Sidra " E l Gaitero" (de 
Villaviciosa Hermosa) Agua mineral 
de Vilajuiga, Tabacos "Nacionales 
de Larrañaga" (Obsequio de la Fá-
brica) y café Especial. 
\ Los señores Orores y Piré mere-
cieron unánimes y merecidas felicl-
j taciones por la brillante labor eje^ I 
cutada en sus cocinas como por el 
esmero con que sirvieron el han-1 
' quete. 
Ofreció el homenaje con un brindis I 
elocuente el señor Bernardo Loredo, 
en nombre de la Comisión organiza-
, dora, exponiendo la brillante labor 
rendida por los homenajeados, con-¡ 
i tribuyendo todos al éxito obtenido por 
lia Sección de Asistencia Sanitaria. 1 









































14338. a. 1000 
14389. 100.000 





















































































































































































































16844. . —500 
düINCE Mil 
15001.'. —100 
15049, . —100 




















































































































































































180t)8. . —100 
180Í7. , —100 
18010. . —100 
18046. . —100 
18059. . —100 
18070. . —100 
ica79. . —100 
18097. . —100 
18114. . —100 
18176. . —200 
18192. . —100 
18209. . —100 
18241. . —100 
18276. . —200 
18302. . —100 
18321. . —100 
18330. . —100 
18386. . —100 
18425. . —100 
18431. . —100 
18553. . —100 
18566. . —100 
18614. . —100 
18621. . —100 
18635. . —100 
'18656. . —100 
18675. . —1,00 
18704. . —200 
18716. . —100 
18724. . —100 
18733. . —100 
18729. —100 
18759. . —100 
18770. . —100 
18777. . —100 
18784. . —100 
18797. . —200 
18808. . —100-
18820. . ^-100 
18907. . —100 
18909. . —100 
18917. . —100 
18962. . —100 











































































































20004. a. 500 
20005. . 40.000 
































































































































































































































































































































































































22013. . —200 
22029. . —100 
22050. . —100 
22052. . —200 
22056. . —100 
22063. . —100 
22114 . —100 
221Í7. . —100 
22119. . —100 
22183. ..—100 
22188. . —100 










































































































































23956. . —200 
23966. . - 1 0 0 
23982. . . 1000 
23988.'. —100 
VEINTICÜATHO MIL 
24028. . —100 
24033. . —100 
24053. . —100 
24058. . —100 
24070. . —100 
21117. . —100 
24128. . —200 
24135. . —200 
24140. . —100 
24145. . —100 
24159. . - 1 0 0 
24161. I —ICO 
24174. . —100 
24198. . ^100 
24211. . —200 
24236. . —100 
24266. . —100 
24284. . —100 
24295. . —100 
24303. . —100 
24333.. —100 
24367. . —100 
24370.. —100 
24382.. —200 
24387. . —100 
24404. . —100 
24453.. —100 
.24464. . —100 
24484. . —100 
24485. . —100 
24492. . —100 
24519. . —200 
24522. . —100 
24525.. —100 
24539.. —100 
24556. . —100 
24559.. —100 
24614. .'—100 
24618. . —100 
24624. . —200 
24C34. . —200 





































21958. . —100 
24975. . —100 1 
VEINTICINCO MIL 
25000.. - l o o ; 
25013. . - l O O t 
25047. . —100 j 
25055. . —100; 
25085. . - 1 0 0 
25133. . —100 ; 
25135. . - 2 0 0 
25137.. - I O O i 
25138.. - 2 0 0 
25168.. —100 
25185. . - 1 0 0 
25192. ; —100 
25206. . - I C O : 
25220. . —1001 
25224. . '—100¡ 
25227. . - 1 0 0 , 
25232. . —100 
25241. . —100 
25251.. —100' 
25259. . —2001 
25265. . —200; 
25279.. —10O| 
2F280.". —20»: 
25281. . —10O. 
25292.. —lOO1 




25470. . —100 






















25825. . —100 
26851.'.'. 1000 
: - t o o 





. - l o a ! 
. — l o a 
.—100 
. - 1 0 0 
. — í o * 
. —100 
. - 200 . 
. - l o o ! 
."-100, 
. - I O O i 
. - i o o ' 
. - 2 0 0 
. - 1 0 0 
. - 1 0 0 
25878. . —200 
25913. . —20(h 
25917. . —100 
25920. . —100 
25921. ; —100 
25943. . —100 
25972. . —100 
E l p r e m i o d e $ 1 0 0 , 0 0 0 h a c o i T e s p o n d i d o a l n ú m e r o 1 4 3 8 9 . 
L a s 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y p o s t e r i o r d e l P r i m e r p r e m i o h a n c o r r e s p e n d i d o á l o s n ú m e r o s 1 4 3 8 8 y 1 4 3 9 0 , 
L a s 9 9 a p r o x i m a c i o n e s á l a c e n t e n a d e l P r i m e r p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s d e l 1 4 3 0 1 a l 1 4 3 8 8 y| 
d e l 1 4 3 9 0 a l 1 4 4 0 0 . 
E l p r e m i o d e $ 4 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 2 0 0 0 5 . 
L a s 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y p o s t e r i o r d e l S e g u n d o p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s 2 0 0 0 4 y 2 0 0 0 6 . ^ 
L a s 9 9 a p r o x i m a c i o n e s á l a c e n t e n a d e l S e g u n d o p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s d e l 2 0 0 0 1 a l 2 0 0 0 4 y 
d e l 2 0 0 0 6 a l 2 0 1 0 0 . 
E l p r e m i o d e $ 2 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 2 4 6 4 2 . 
E l s i g u i e n t e s o r t e o N o . 4 3 5 , o r d i n a r i o , s e c e l e b r a r á e n l a H a b a n a e l 1 0 d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 1 , y c o n s t a r á d e 2 6 , 0 0 0 
b i l l e t e s á $ 2 0 m o n e d a d e c u r s o l e g a l e l e n t e r o , d i v i d i d o s e n c e n t e s i m o s á 2 6 c e n t a v o s c a d a f r a c c i ó n 
L o q ü s s é p u b l i c a p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . - - H a b a n a , 3 1 d e . O c t u b r e d e 1 9 2 1 / i 
GRAN R E A L I Z A C I O N D E M U E B L E S Y PRENDAS A L CONTADO 
Y A PLAZOS. 
Muebles y Joyas de todas clases a precios de verdadera moratoria. 
Hágaoos una visita. 
« L A P R O T E C T O R A " 
D E PASCUAL RAMOS, S. en C . 
Bela^coafn, número 68 y Salud, número 98.—Teléfono A-4545. 
'C~82 52 alt.*" 
ciando el Homenaje el señor José R . 
Viña, quien dió las gracias por aque-
lla demostración que juzgaban in-
necesaria, sencillamente, por qué su 
actuación era obligada desde el mo-
mento que habían aceptado el espi-
noso cargo que trae aparejado un de-
ber con el nombramiento para cum-
plirlo en cuanto fuera posible. 
Hizo responsables de su éxito al 
señor García Marqués su mentor en 
el Centro, y al doctor Varona Direc-
tor de la Quinta que siempre puso de 
su parte cuanto pudo, para que su ac-
tuación fuera eficiente y resplande-
ciente. 
E n el acierto que tuvo la Sección 
al nombrar administrador de la Quin 
ta al señor García Méndez y ascen-
der al señor Riesgo. Ellos con sus 
conocimienos asesoraron siempre a 
i "la Sección" de asistencia satisfacto-
riamente. 
I E l doctor Varona Suárez, habló des 
I pués y estuvo elocuentísimo. Dijo 
! que por primera vez, veía en el Cen-
j tro Asturiano un acto de tal natu-
' raleza, en el que los superiores, rin-
1 dieran un tributo merecido a los em 
| pleados, reconociendo sus méritos y 
¡ sus virtudes: y como jamás eran 
más grandes los jefes que cuando des 
I cendían de las altura's hasta colocar-
| se al lado de los humildes para re-
j conocer la justicia de sus obras y ad-
! mirarles, tenía que anotar este caso 
que ofrecían los asturianos, habló de 
las cualidades que adornan a los 
15d-7 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
G a n i p a i y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o a 
G o m p a o y 
S a ü d a s mensuales para V I G O , CORUÑA. S A N T A N D E R , L A 
? A L U C E , L I V E R P O O L , C A L V E S T O N , C O L O N , puertos del P f R U 
V de C H I L E , y por ferrocarril T r a sandino a B U E N O S A I R E S . 
Vapor " O R T E G A " 
Sobre el 7 de Noviembre p a i a C O L O N , puertos del P E R U y de 
C H I L E . 
Vapor " G R I T A " 
Sobre el 16 de Noviembre para C O R U M . S A N T A N D E R , L A 
P A L L I C E y L I V E R P O O L . 
Vapor " V I C T O R I A " 
Sobre el 5 de Diciembre para C O L O N , puertos del P E R U y 
C H I L E . 
i ' ! = ¿ f BROMUROSJ 
Precios e c o n ó m i c o s para pasajes de c á m a r a en estos espléndi-
jos buques. 
i E R V I C I O Q U I N C E N A L D E S U E V A Y O R K A E U R O P A E N L O S L ü -
JOSOS Y R A P I D O S B U Q U E S D E E S T A COMPAÑIA 
Para m á s informes dir í janse a 
DUSSAQ Y C I A . , Agentes Generales, 
lonja del Comercio, 4 1 4 . — T e l é f o n o s A . 6 5 4 0 , A - 7 2 2 7 , A - 7 2 2 8 . 
l > 2 
LU 
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los bailes celebrados anteriormente, 
fueron todos de pensión. 
L a orquesta de Valenzuela tuvo a 
su cargo" la ejecución del programa 
los profesores que componen la .afa-
mada orquesta una voz más cumplie-
ron su cometido con el interés que 
siempre demuestran en las fiestas del 
Centro Asturiano. 
L a Sección so anotó un éxito más 
a su faver mereciendo la felicitación 
de sus amigos por el celo y entusias-
mo demostrado en ofrecer una fiesta 
brillante. 
L a concurrencia mucho mayor que 
en los bailes de pensión, comenzó a 
retirarse a las doce de la noche al 
finalizar la segunda parte numerosas 
parejas, poblaron los salones hasta 
' V e n d e m o s l a s P a s t i l l a s R i c h a r d s o 
latinos y enalteció las que brillan y (finalizar el baile a las dos do la ma-
sobresalen en el carácter asturiano 
terminó después brindando por los 
homenajeados, porcia Sección de Asís 
tencia Sanitaria a los seño: as R . Viña 
Díaz, García y Riesgo, se honraba a 
si propia y por el Centro Asturiano. 
dragada 
L a Sección de Recreo y Adorno, 
ofrecerá otras fiestas antes de ter-
minar el año . 
Según nuestros informes celebrarán 
antes de la fiesta de despedida de 
l a s c o m p r a l a g e n t e ? 
S i n e l m e n o r e s f u e r z o se v e n d e u n f r a s c o d e 
P A S T I L L A S D E L D R . R I C H A R D S a l a 
p e r s o n a q u e l a s h a y a t o m a d o , t a n s i q u i e r a u n a 
s o l a v e z . E l p r o n t o a l i v i o q u e p r o p o r c i o n a n a 
t o d o e l q u e l a s t o m a , y a s u f r a d e d i s p e p s i a o 
i n d i g e s t i ó n e s s u m e j o r a n u n c i o . S e v e n d e n 
m i l l o n e s d e f r a s c o s a n u a l m e n t e , n o p o r q u e 
n o s o t r o s d i g a m o s q u e s o n b u e n a s , s i n o p o r q u e 
r e a l m e n t e l o s ^ n . E s l a p r e p a r a c i ó n q u e s e 
v e n d e m á s p o r q u e r e a l m e n t e a l i v i a n . 
z z 
n —i 
Hablaron después el señor Dio-' año en Diciembre un baile a benefi-
nlsio Peón co nía elocuencia peculiar .cío de la institución de Caridad C i -
en él, el señor Nicanor Fernández y | jonesa cuya celebración fué autor:-
finalmente el doctor Llano que hi 
zo el resumen. 
Todos se inspiraron en el Centro As-
turiano como la demostración más 
grande que se puede ofrecer al mun-
do, de lo que vale y representa un 
zada por la Directiva hace algún tiem 
po. 
Y otra fiesta bailable a benefficio 
de los fondos de guerra que reanuda 
la, Junta Patriótica Española de esta 
ciudad con destino a los heridos en 
I P a s t i l l a s doer R i c h a r d s 
i 




pueblo, una raza, que está y vive en 1 Marruecos y a los huérfanos que pier-
el recuerdo de sus grandezas pasabas I dan en Ia contienda que allí se está 
y presentes en sus energías en su espi ' brando a sus amantes padres. 
ritualidad y en su historia y cual ida-h' . 
des que estarán por encima guiaron 
que no de las' razas materiales que I 
todo lo pospone al poder destructor 
de sus cañones. 
Las ideas no sucumben ante esas 
armas, y los principios e idealidades 
de la raza latina estarán eternamen-
te sobre los principios comodaticios 
de sus detractores. 
Se brindó por Cuba, por España, 
por el Centro Asturiano, terminando 
la fiesta cuyo éxito premió la labor 
la constancia demostrada por los fes-
tejados y la que llevaron a cabo los 
miembros de ia Sección de asistencia 
Sanitaria del Centro Asturiano. 





E L B A I L E D E L C E N T R O 
RIANO 
ASTU-
S u p r i m i r l a s C a n a s 
Se loĝ a pronto y para siempre, 
con el uso de la grasa de tocador 
A C E I T E K A B U L 
SE UNTA CON LAS MANOS. NO MANCHA 
Vigoriza el cabello y le devuelve su 
color, negro, intenso de juventud. 
No tiñe, no es pintura, renueva el 
color negro natural, del cabello en-
canecido. Es vegetal. 
Se Vende en Sederías y Boticas 
F U E R A S U A S M A 
No se angustie, no se ahogue, cúrese 
hágalo -
Cuanto mejor es una medicina m á s 
numerosos son sus falsificadores. Cui -
dado con las imitaciones. Por su pro-
pio bien pruebe las Pastillas Richards. 
No acepte sustituciones y recuerde 
esto: anuncios y recomendaciones no 
curan a nadie; las pastillas que con-
tiene un frasco del D r . Richards son 
el remedio per excelencia para dispep-
sia e ind iges t ión que se conoce. 
E l día 29, celebró el Centro Astu-
riano, el baile organizado por la Sec- L 
ción de Recreo y Adorno que preside \ o ^ ^ ¡ ? ^ J 0 ^ b o t T c ^ c'ui, 
acertadamente el señor Adolfo Peón ba lo tienen desde hace 30 años y eñ1 
y de la que es secretario insustituible ,todo ese tiempo ha curado miles y mi- i 
el señor Adolfo Rodríguez 
Asifitió bastante público, a r>ata fi^s 
ta que era dedicada a los socios poricur2ir el asma en breve "plazo, "lo" mejor 
la Sección referida en atención a que es Renovador del Puig. 
H • ••' alt. 3¿.-lo, 
les. Reno^ ador del doctor Puig, tiene su 
depósito principal en Consulado y Co-
lón, Laboratorio del doctor Puig Para 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los Ojos . O í d o s , Nariz 
y Garganta. 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
T v ? * 9a W m' Cn SU C L I N I C A cn San RafaeI y M a z ó n . lelefono A - 2 3 5 Z 
De 2 a 4 p. m. en Lealtad. 6 6 . altos. T e l é f o n o A 7 7 5 6 . 
T e l é f o n o particular F - 1 0 I 2 . 
" c T T T T *lt IND. 15 sepT 
4 4 
L A S M E J O R E S P A S T A S P A R A S O P A 
S U R T I D O : F i d e o » . C a b e l l o d e A n z e l , F i n o s , E n t r e f i n o s , M a c a r r o n e s t i p o i t a l i a n o . T a l l a r i n e s y P a s t a s r e c o r t a d a s . 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A , d e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o s 




REINA Y CAMPANARIO. 
PRADO. 120. 
INDUSTRIA Y NEtPTUNO. 
O ' R E I L L Y , 86. 
BELASCOAN, ! • . 
48. 




• U T M a » . . , . , REINA, w . 
Tncnrwü do la Tifia AGOSTA. 49. 
*SI Prosfreso del P a í V . . , OAUANO. 78. 
*E1 Brazo Fuerte" GALIANO, 183. 
«•Cuba Cataluña" . . GALIANO, 97. 
«La Flor do Cuba" ,.. GALIANO. 96. 
«El Bombero" - . . GALIANO. 120. 
«La Eminencia" — GALIANO. 124. 
(Visa Fotln . . O ' R E I L L Y , 89-
Casa Mendy O ' R E I L L Y . 1 7 l 
«La Cabana" »• . . . . GALIANO, 9. 
*** Abeja Cubana" REINA, 15 
«El Cotro de Oro" 
«L^ Vizcaína".. 
«La Montafiesa'' 
«La,Flor Cubana" . . . 
H Sánchc/ i Ca. . . 
«La Catalana" O ' R E I L L Y , 
«La Ceiba" MONTE. 8. 
Casa Kegalt OBISPO. 4 y m e d ^ 
San José OBISPO. 31. 
Santo Domingo , . . . OBISPO. 22. 
«La Caoba" SAN IGNACIO, « 
«La Flor Cabana^ COMPOSTBLA, 173. 
Guardia".. E S T R E L L A . Y ANGELEIS. 
Nharla" ..*". L E A L T A D Y V I R T U D E S . 
Mllag^08l.,^. SAN R A F A E L , 62. 
Victoria".. . . , I'oEINA. 123. 
«El Diorama" CONSULADO, 71. 
«La Gracia de D1<r< . . GERVASIO Y ANIMAS. 
«2Í León do Oro" T E N I E N T E R E Y , 62. 
Purísima Concepción" AMISTAD Y V I R T U D E S . 
tr ican Grocery AMISTAD. 16. 
«La Diana" AGUILA, 116 7 medio. 
«El Crisantemo" . . GALIANO, 122. 
Snn Sin Lun AGUILA Y DRAGONES. 
— 7 Soto AGUACATE Y O ' R E I L L Y . 
" L a AutlgTia Chlqníto" DRAGONAS Y RAYO. 
M5¿ Casa Grande»' AGUILA Y SAN JOSE. 
CHcsUno AWarez INFANTA Y SAN LAZARO. 
Kíimón Alvarez INFANTA Y CARLOS I I I . 
Anes r Hermano GLORTA Y SAN NICOLAS. 
Elíaa Alonso POCITO Y SANTIAGO. 
inrulo y Ploo - . . . . . . AGUILA, 186. 
Arbolea y Núñez CONCORDIA y MARQUES GONZALEZ 
Ac-nlar y Cn SAN NICOLAS, 133. 
Antmro y García SAN R A F A E L Y LEAL/TAD. 
José Arlas L E A L T A D Y SAN M I G U E L . 
Ramón Xcfion. CAMPANARIO Y SAN R A F A E L . 
jJrnrez y Hermano.. E S T R E L L A Y RAYO. 
Anulüno Aicnso SITIOS Y RAYO-
Alfares y Eónez CONCORDIA Y GERVASIO. 
Emilio del Busto INFANTA Y CONCORDIA. 
José BaMolii , CARLOS I I I Y FRANCO. 
Manuel Barcia T E N I E N T E R E Y Y V I L L E G A S . 
Manuel Bilbao ANIMAS Y OQUENDO. 
Ramón Blanco LINDERO Y C L A V E L . 
Tomás Blanco SAN JOAQUIN Y V I G I A . 
Antonio Bui?allo.. , AGUILA, 187. 
Simón Blanco CONCORDIA Y ESCOBAR. * 
José Brafia.. .„ CAMPANARIO Y ANIMAS. 
Santiago BaNers. SAN LAZARO Y P E R S E V E R A N C I A . 
Julián Balbnena T E N I E N T E R E Y . 81. 
Manuel Barcia T E N I E X T E U E Y Y V I L L E G A S . 
L u ^ Cabrera SOL Y HABANA. 
Jo é Cabañal., SAN JOSE Y HOSPITAL. 
Celedonio Caso SAN LAZARO Y M. 
riorencío Cabrerizo SAN R A F A E L Y HOSPITAL. 
Fablo Planas MERCADO D E V I L L A N U E V A . 
Femando NIstál POLVORIN. 
NIslal y Franco POLVORIN. 
Sanlurto y Hermano POLVORIN. 
Ranjorjo y Cn*. POLVORIN. 
Mannei Menéndez POLVORÍN. 
te«rtía t Guladane» f POJ;VORIN. 
Ra.-alro'Sordo POLVORIN. 
vorrés y ttermano SOL, 89. 
rnusfíno Rodríguez.. SOL Y COMPOSTELA. 
Jcsó Alrarlño N SOL Y SAN IGNACIO. 
José Sante T E N I E N T E R E Y . 24. 
Andrés Fernández LAMPARILLA Y M E R C A D E R E S . 
Giitíórrez >lür j Ca ' . . v.EGIDO, 17. 
Marcelino Otonln HABANA Y C U A R T E L E S . 
Castaño y Menéndez AGUIAR Y C U A R T E L E S . 
Loroiiz» Díaz . . . . AGUACATE Y LAMPARÍLLa. 
Fernández y Hermano.. . . . . . . r . SOL E INQUISIDOR. 
Amado del Barrio. . ». MERCADO DE3 V I L L A N U E V A . 
Valentín Díaz AGUIAR Y O ' R E I L L Y . 
José SoJJs OFICIOS Y OBRARIA. 
Urbano Fernández ZANJA. Y ARAMBURU. 
YIctorlo Fernández GERVASIO Y SAN JOSE. 
,TP8é Cueras . . . . CORRALES Y CARDENAS. 
"fnscual Chao * ESPERANZA Y SUAREZ. 
Crua T D í a z . ! ' . . : AGUILA Y COLON. 
Ramón Chao. SAN JOSE Y GERVASIO. 
Raír*l Cueto ' SAN R A F A E L Y GERVASIO. 
l í Osmplilo RASTRO Y CAMPANARIO. 
Benito Cortinas VIRTUDES Y SAN NICOLAS. 
Ramón Combarro VIRTUDES Y SAN NICOLAS. 
Francisco Corral ÍESCOBAR Y LAGUNAS. 
Ramón Cueto CHACON Y COMPOSTELA. 
jKanuol Gntlérptti CADIZ Y SAN JOAQUIN. 
^Antonio García y Ca SALUD Y OQUENDO. 
Ran.ón Garda ] ANIMAS Y MARINA. 
García y Gonzálea ' . ; ] CARMEN Y GLORIA. 
José González s a n R A F A E L Y SOLEDAD. 
González y G a r d a . . .*.* " SAN R A F A E L , 113. 
José García „ " SAN MIGUEL Y GE3RVASIO. 
Ramón González " SAN MIGUEL Y MANRIQUE. 
AroUno González. * * , " E S T R E L L A Y SAN NICOLAS. 
Francisco Fernández.. . . iv. . * *' L E A L T A D Y NEPTUNO. 
José Garda Venta SAN NICOLAS Y RASTRO. 
José Galego „„ * ) ' RASTRO Y T E N E R I F E . 
Damián García .„ PLAZA D E L VAPOR. 
Manuel García. SALUD Y SAN NICOLAS. 
Cíolmar y Br.ques '.* t SALUD Y GERVASIO. 
Felipe Gsreía CHACON jY HABANA. 
Luis González.. " *' T E N I E N T E R E Y Y AGUIAR. 
Domingo Hernández. . . . . . *.'. " "* CONCORDIA Y ARAMBURO. 
Hl Woo Gen SAN MIGUEL Y SOLEDAD. 
Constantino Hermlda » . . .« CHACON Y AGUIAR. 
Manuel Hería EMPEDRADO Y HABANA. 
¿ntonlo López. . . . ... . . '. LAGUNAS Y ESCOBAR. 
Gerardo López, . VIRTUDES Y MANRIQUE!. 
José Lahldalga., . . . . . „ . . . . . . AGUILA Y DIARIA-
Francisco Laceara. • J E S U S D E L MONTE Y OMOA. 
Lorenzo y G a r d a . . . , ^ GLORIA Y SUAREZ. 
López y Fernández. . . . mm . . . . ZANJA Y SOLEDAD. 
Santiago Llancs . - CONSULADO Y COLON. 
J . R . González T E N I E N T E R E Y Y COMPOSTELA. 
L d s González.. T E N I E N T E R E Y Y AGUIAR. 
Menéndez y González.. E S T E V E Z Y FERNANDINA. 
i Menéndez y Hermano ANIMAS Y CRESPO. 
1 Ramón Menéndez NEPTUNO Y HOSPITAL. 
Adolfo Martfcee .„ . . R E V I L L A G I G E D O Y C O R R A L E S . 
Martínez y OBvar NEPTUNO Y ARAMBURU. 
Manuel Méndez.. , , . . , . GERVASIO Y ZANJA. 
Moro y García.. SAN MIGUEL Y SAN NICOLAS. 
Nicanor Martínez ESCOBAR Y SAN MIGUEL. 
Menéníír^-j ÍÍGUzUeJ SALUD Y RAYO. 
J . Menéndez rf LAGUNAS Y CAMPANARIO. 
José Martínez LAGUNAS Y GERVASIO-
Antonio Menéndez i BELASCOAIN Y LAGUNAS. 
Manuel Monte* GERVASIO Y SAN LAZARO. 
J . Menéndez.. .» ESCOBAR Y SAN LAZARO. 
Celestino Marot SOL Y AGUIAR. 
Tomás Negreíl . . T E J A D I L L O Y CUBA. 
Orla y Hermano MORRO Y COLON. 
José Otero . . SANTA CLARA S INQUISIDOR. 
José Palmelro . . • GLORIA Y FACTORIA.. 
Pérez y López. . INFANTA Y NEPTUNO. 
Antonio Perelra VIGIA Y ROMAY. 
Vicente Pardo INFANTA Y PEDROSO. 
Panadería 44La Dicha". - NEPTUNO Y SOLEDAD. 
Ismael Pon^ . . REINA Y BELASCOAIN. 
Bernardo Pérez . . . . SAN JOSE Y SAN NICOLAS. 
Domingo Pérez *. RASTRO Y CAMPANARIO. 
José Pérez CHAVEZ Y CAMPANARIO. 
José Pernos.; PERSEVERANCIA Y ANIMAS 
Matías Pardo.. . . . . . . . . . . GERVASIO Y LAGUNAS. 
Ayellno Pendás . . . . SAN LAZARO Y SAN NICOLAS. 
Plkel y Pombo T E N I E N T E R E Y Y PLACIDO. 
• ** m • 
V I R T U D E S Y OQUENDO. 
SALUD Y CHAVEZ. 
MANRIQUE Y CONCORDIA. 
AGUIAR Y PEÑA P O B R E . 
EMPEDRADO Y CUBA. T 
C U A R T E L E S Y AGUIAR. 
Jesús Díaz 
José Deporta.. . . •• •« 
J . Durán y Hermano.. m 
Andrés Durán 
Doplco y Sobrino 
Prudencio Escsndón. . . 
Jaan Escofct MONTF. 463. 
ElmU j Hermano.. . , CAMPANARIO Y V I R T U D E S . . 
Elmll y Vlfv i te . . . . ,.. SAN U4AARO Y L E A L T A D . 
Elmll y Vicente MANRIQUE Y SAN LAZARO. 
yuan Vernánd^z QUINTA Y FEíÍNANDINA. 
Fernández y Hermano SALUD Y MARQUES GONZALEZ 
Gerraslo Fernández CONCORDIA Y HOSPITAL. 
M&xlmlno Fernández MONTE Y SAN NICOLAS. 
Fragüela y Ca. MONTE E INDIO. 
Áiiumío Ferrer . . , . . VIRTUDES Y AGUILA. 
ilfonso Femánde» HOSPITAL Y SAN I S S ^ S L . 
AntoUn Fernández. . INFANTA Y V A L L E . 
•Frolián Fernández OQUENDO Y V I R T U D E S . 
yománaez y H e i r ^ o . . QUINTA Y CERRADA. 
í e s á s Fernández.. . . ^ . . . . . . . . NEPTUNO Y OQUENDO. 
Fnertes y Fernández E S T E V E Z Y F L O R E S . 
Benito Folgncra» Z E Q U E I R A Y ROMAN. 
Manuel Fuentes.. .„ • CAMPANARIO Y SAN M I G U E L . 
Frandsco Fernández SAN R A F A E L Y MANRIQUE. 
Fernández y Mañana E S T R E L L A Y FIGURAS. 
Fernández y H e r n á n * . . 
Y H . 
T 
Y l* . 
Y D. 
y «. 
Y F . 
Y g. 
Y JA. 
JTosé Suirez . . « • » « • . BS 
Timoteo Blaflo.. . . 
Orlan y Rluflo j i 
Castlñelra y Hermano.. 25 
Castlñclra y Hennano.. 23 
Toyo y Huerta: 19 
Cao.y Gato . . „ . . 
Manuel G a r d a . . » , ,» , „ 23 
Barco y Paz. - 21 Y . e . 
Ceferido Rodrigues 26 Y 18. 
Eduardo Víaz . - . . . . . . ^, . . . . . . £5 Y 2. 
Jtsó» Cillero . . LINEA Y 
Manuel Orles. . 19 Y B . 
José Pardo 23 
José Pardo 21 
Carlos Alonso 23 
José Canseco 23 
Antonio Diaz 21 
Pelaez y García.. .. , . . . . . . . . . ,. • 21 
José Alrarez , . , 21 
Domínguez y Dléguez. . 28 
Manuel Rodríguez . . 23 
Ramón Venta „ , . . . . 26 













José Prieto C U A R T E L E S Y HABANA. 
Arelino Qnlrós SAN FRANCISCO Y SAN MIGUEL. 
José Rodríguez SAN FRANCISCO Y SAN R A F A E L . 
Rodríguez y Pflaez MONTE. 252. 
Santos Rodríguez BENJUMEDA Y NUEVA D E L P I L A R 
Robledo y García SAN R A F A E L Y SAN NICOLAS. 
FrancFco Rclgosa NEPTUNO Y GERVASIO. 
Vicente Robert. SALUD Y L E A L T A D . 
Reguera y Sobrinos.. : REINA Y L E A L T A D . 
Eduardo Rey OQUENDO Y CONCORDIA. 
Antonio Rey. . OQUENDO Y SAN MIGUEL. 
Emilio del Riesgo - . . SAN FRANCISCO Y SAN MIGUEL. 
Juan Regó . . MONTE Y C A S T I L L O . 
Jíemcslo R e g ó . . . a • BASARRATB Y NEPTUNO. 
José Regó SUAREZ Y MISION. 
Manuel Rico . . INFANTA Y J O V E L L A R . 
Manuel Recaroy BLANCO Y ANIMAS. 
Reguera v Pérez - AMISTAD Y V I R T U D E S . 
Cándido Ruiz PERSEVERANCIA Y V I R T U D E S . 
Ramón Robledo * . . . . M0N9ER RATB, 149. 
Jesús Renoníe . . . . T E J A D I L L O Y AGUIAR. 
Regó y García ^ T E J A D I L L O Y HABANA. 
Rodríguez y Hermano SANTA CLARA Y OFICIOS. 
José Seoane.. PLAZA D E L VAPOR. 
José Suárez MONTORO Y BRUZON. 
José Suárer ' . . INFANTA Y SAN J O S E . 
Luis Suárez . . SAN MIGÜEL Y ARAMBURU. 
Francisco Soto SAN NICOLAS, 205. 
Salvador Suárez INFANTA Y DRAGONES. 
Pedro Sánchez GLORIA Y F I G U R A S . 
EmIUo 31. Sánchez GLORIA Y A N G E L E S . 
Suárez y López CONCORDIA Y L E A L T A D 
Enrique Slñeris . . . . CHACON Y COMPOSTELA. 
Rallón Suárez HABANA Y PEÑA P O B R E . 
Victoriano Trinquete INFANTA Y SAN MIGUEL. 
Ceferin'» Tenjldo HOSPITAL Y CONCORDIA. 
Angel Vázquez NEPTUNO Y ESCOBAR. 
Jos! F . Vega SALUD Y CAMPANARIO, 
Vlilamil y Hermano.. SALUD Y ESCOBAR. 
Almanclo Vlilamil PRINCIPE, 13. 
Valdés r Fernández MONTE Y SAN JOAQUIN. 
Juan Vlilamil • . . . . SUAREZ. 76. 
Luis Venta MONTE Y FIGURAS. 
Villa y Hermano . . CARLOS III Y OQUENDO. 
M. R. Villa / . CAMPANARIO Y CONCORDIA. 
Vnianucra y del Campo.. CUBA Y C U A R T E L E S . 
Yafies y Hermano.. AGUILA Y SAN JOSE. 
Iban-a y Hermano CRESPO Y TROCADERO. 
VEDADO 
SAN NICOLAS Y R E I N A . 
T E N E R I F E Y RASTRO. 
POCITO Y BELASCOAIN.' 
V I R T U D E S Y L E A L T A D . 
LAGUNAS Y MANRIQUE. 
CAMPANARIO Y SAN LAZARO. 
GALIANO Y LAGUNAS. 
Juan Ferrelro^ . . , . . 
José Flores J Hermano.. »« » . . 
Fernández y Hermano.. „ , 
Serafín Fernández.., . . . . » « . . . 
Celestino Fernández'.. 
f . González , „ mw m 
G^mez y Hermano P E R S E V E R A N C I A Y LAGUNAS. 
f*sé González.. „ . . GERVASIO Y V I R T U D E S . 
Manuel González. . . . . . . . . . P E R S E V E R A N C I A Y CONCORDIA, 
González O hÜo „ SAN MIGUEL Y ESPADA. 
González y Suárez SAN MIGUEL B INFANTA 
Bealroo Gutiérrez.. . . , SALUD Y SANTIACJD. 
dalán y Hermano.. ^ ^ . . FACTORIA, 15. 
¿a«é Gran da . . , , . . MALQJA Y MARQUES GONZALEZ. 
^nanuei Qancedo .1 NEPTUNO Y SOLEDAD. 
Tomás Garda , . . . APODACA Y R E V I L L A G I G E D O . 
Carda y —¿rmaae.. SAN R A F A E L Y LUCENA. 
Frandsco Garda SAN MIGUEL Y ESPADA. 
Gerraslo G a r d a . . . . %., í sa l ,Ud Y oífCrafeciiO. 
Francisco García, SAN LAZARO Y VENU8. 
C«f©rino García MONTE Y CARMEN. 
García y Rodeíro Ctwn'OORDIA Y M GONZALK» 
erisús G a r d a . . K < . . „ , . . . . S ITIOS Y SAN CARLOS. 
José Garda SAN JOSB T ESPADA. 
17 
• L a Luna" -
«Tas Delicias" 
Tejón, Ramoz y Ca. 
«La Anlta" 
*Ta Prosperidad".. • 
Luis Barros 12 
González y Hermano 13 
Andrés Díaz 10 
Rafael Sánchez 27 
Juan Canal < 29 
Cali y Kelpe.. 27 
Gutiérrez y Allende,. 13 
Frandsco Rodrígipez 15 
Andrés Díaz 13 
José López m.-. n 
Pérez Sanzo L I N E A Y 
José Snárez - « LINEA Y 
CALZADA Y 
L I I t E A Y 2. 
L I N E A Y C . 
11 Y BAÑOS. 
Y C, 











Y A . 
Y B . 
Y O. 
Y BAÑOS. 
Y H . 
Gil y López LINEA, 158. 
Francisco G a r d a . . C A L Z A D A " 
Juan Gutiérrez.. . . CALCADA 
Salvador Pai - . . 6. Y B. 
Bernardo Alonso T y B . 
Luis Barrios 3 Y C. 
García y Menéndez - . . rALZADA 
Pedro L . Simón CALZADA 
Juan Mareóte 5 Y F . 
huerta 7 Toyo.. , . . . . . . . . . CALZADA 
Rogelio Vllariño 9 Y J . 
Toros Luece y Betancourt 9 Y J . 
Alonso y Martínez 9 H I . 
Ramón Rodríguez.. . . I I Y K . 
Leopoldo López 11 Y M. 
IS'oriePra y Hermano.. . . , 13' Y M. 
Cnstafión y Hermano , L I N E A Y M. 
Francisco González ' . . CALZADA Y M 
Fernández y Anes.. 21 Y H . 
Ramón Huergo 21 
Baldomcro Rodríguez . . 19 
Vázquez y Hermanos 19 
Cándido Fernández ! 17 
Fernández y Fernández , . 17 







JESUS D E L MONTE 
L a Viña. . . . . . . . „ . . J . D E L MONTE T SANTOS S U A R I B 
.^La América" . . . . J . D E L MONTE Y ESTRADA PALMA 
Sucursal de "La Viña" . . J . D E L MONTE Y CONOBPCION. 
Garría y V. Alegret.. J E S U S B E L MONTE. 474. 
Hermlda y Hermano * . . . . POCITO Y D E L I C I A S . 
José González .» CONCEPCION Y D E L l C I A t 
Ja-é González y Hermano D E L I C I A S Y DOLORES. 
Francisco Prado , . , . . CONCEPCION Y BUENA V K N T W L U 
González y Menéndez . . CONCEPCION Y SAN ANASTASIO. 
Julio García ANIMAS Y DOLORES. 
Martin y Hermane DOLORES Y PORVENIR. 
Calixto Garda , . . . . CONCEPCION Y POKVlaríIV 
Manuel Díaz . . CONCEPCION Y NOVpEJNA, 
Manuel Nara SAN FRANCISCO Y NOVENA. 
Leandro Rodríguez r . . . . SAN FRANCISCO Y PORVBNI». 
N. Dorado y Hermano SAN FRAJMCI9CO Y ARMAS. 
Manuel Alrarez. u SAN FRANCISCO Y LAWTOJf, 
Secundino Rodil LAWTON Y MILAGROS. 
Lelarmino Menéndez LAWTON Y SANTA CATALINA. 
Arturo Díaz . . . . . . SANTA CATALINA Y LAWTON* 
Antonio Merlán.., LAWTON Y SAN MARIANO, 
Victoriano Alrarez . .SAN MARIANO Y ARMAS, -
Ruiz y Hermano MILAGROS Y ARMAS. 
Gervasio García.. ^ . , SANTA CATALINA Y ARMAS. 
González y Villar SANTA CATALINA Y S. ANASTASIO 
Pedro Alrarez , SAN MARIANO Y SAN LAZARO. 
Antonio Blanco MILAGROS Y SAN LAZARO. 
Reboredo y Bouza t . . . . STA. CATALINA Y BUENAVENTURA 
Abraldo López S MARIANO Y BUENAVENTURA. 
García y Rodríguez. . J E S U S D E L MONTE Y S. MARIANO 
Antonio Alonso . . J E S U S D E L MONTE. «2». 
Garría y Ruiz J E S U S D E L MONTE W l , 
José Freiré y Ca C F A R R I L L Y J . A. SAOO, 
Benigno González y Ca lo D E OCTUBRE, 105. 
Frandsco Conde G E R T R U D I S Y P R I M E R A . 
Tojos Luege y Betancourt L A G U E R U E L A Y PRIMERAV 
José Ccrnuda y Hermano. J . D E L MONTE, 87». 
[Rodríguez y Rodríguez . . ESTRADA \PALMAl, U « 
Darid Otero , J . D E L MONTE, 415. 
Cruz y Pardo.. J . D E L MONTE, 830. 
Antonio García J . D E L MONTE, 258-
Ricardo Alonso . . . . J . D E L MONTE Y PAMPLONA. 
Manuel Méndez J . D E L MONTE Y SANTA I R E N B . 
Gervasio Ron J D E L MONTE Y SAN NICOLAÍ. 
Constantino Cortina J . D E L MONTE Y SANTOS SUAREZ« 
José García y Hermano - . . J . D E L MONTB. *a*. 
Gumersindo Pérez . . J . D E L MONTE Y RODRIOOTa, 
Ceferino Pérez J . D E L MONTE, 28. 
Nicolás Laguno.. , . . J . D E L MONTE Y TAMARINDO» 
Arturo Pomar LUYANO, 5. 
José Pérez LUYANO, 38. 
Dapena y Aba« LUYANO. K7. 
Manuel Rodríguez.. „ . . LUYANO Y JUAN ALONSO^ 
Enrique Rosada INFANTA Y M. PRUNA. 
Sanjurjo y Regó LUYANO Y FABRICA. 
Leandro Rodríguez LUYANO Y SAN J O S E . 
José Castaño RODRIGUEZ Y A T A R E S . 
García Rivas SANTA F E L I C I A Y A T A R E S -
José Pelaez J U S T I N A Y H E R R E R A . 
Jesús Gil JUST1CLA Y COMPROMISO. 
Arcángel Fernández . . . . LUCO Y H E R R E R A . 
C E R R O 
José Blanco . . V . . . C E R R O Y CONSEJERO ARANQO/ 
Gabriel de Diego.. . . . . . . t . . . . C E R R O , 585. 
Bernardo Fernández . . . . P A T R I A Y SANTO V E N I A . 
López t Hermano PATRIA Y UNION. 
Luis Iglesias C E R R O Y AUDITOR. 
José Alrarez C E R R O Y SAN PABIX). 
Pelaro Villar . - C E R R O , 675. 
Mamiol Castellanos . . CERRO, BSO. 
Manuel M. Pazo C E R R O 1 RIÑERA. 
Pedro Pérez . . . . . . L A ROSA Y SANTA CATALINA^ 
Ricardo Casannera,. , , L A ROSA Y F A L G U E R A S . 
José Gil L A ROSA Y VISTA HERMOSA. 
Néstor Sardlfias.- M LOMBlLi O Y VISTA H U M O S A , 
Frnmoso Morán LOMBILLO Y FALGUERAfl. . 
Menéndez y Martínez... . , . . . . . . C E R R O Y T U L I P A N . 
José Vidal . , C E R R O Y ARZOBISPO. 
José R Fernández C E R R O Y PEÑON. 
Valentín Díaz C E R R O Y PALATINO. 
Baldomcro Rodríguez SAN CRISTOBAL Y SANTO TOMAS, 
ROKolio Rodríguez * . . , . MORRNO Y LABRADOR.. 
Fraía y Fernández CURRO Y ZARAGOZA. 
T o m á / r a z o . . . . . . . . . . . . C E R R O Y ZARAGOZA. 
1 f í n Barros . . C E R R O Y SANTA T E R B & ^ 
Ramón Maris.. C E R R O Y MONASTERIO 
S n i o Blanco.. , CERRO Y AYUNTAMIENTO* 
Antonio Vart la . - • A l UNTAMIENTO Y MARINA* 
Pltnlslo Martínez I E R R O . 624. 
Pérez y Lorcnces - „ • CERRO, 881. 
Pedro Sánchez. . C E R R O Y PRENSA, 
López y Hercdia PRENSA Y SAN CRISTOSAD* ' 
n^úr , v Saniurjo 6 £ N T A T E R E S A Y CARMEN* 
Manuel Míramontes. . SANTA T E R E S A Y PEÑON. 
Manuel H u « ^ » . . SANTA T E R E S A Y MANILA* 
Rnfino Huerge PRENSA Y P E Z U E L A . 
Marcelino Hue»*> PRENSA Y SANTA TERHÍU, 
Gregorio Blancó. SANTA T E R E S A Y COLON. 
Antonio Várela. . , ... P R I M E L L E 3 Y SANTA T E R E S A * 
ft Prats t HennaK»,. ... . . . . P R I M E L L E S Y P E Z U E L A . 
Burcet y Gü « SANTA T E R E S A Y ATOCHA* 
MALI A J A D 
«El Roble de Marianai*.. . . w. R E A L , t 9 . 
«Antigua de Bilbao" c . . R E A L , l>f. 
Antonio Narcdo.. . . . . R E A L , 83. 
Cerezo y Vega R E A L . 164. 
Centeno y Lago. . , . . . M . . GENERAL, i m . « • 
Lugo y f t T í i & n á * * . . . , . . ..• »< R E A L , 198. 
s S m t n y T o n z á l » . ; : / : . V . *.*. i.*' S Í n C E p ' c W T P A R Q U B , 
Manuel González MARTI Y B O Q Ü * » . 
Manuel Garda •« »• »« L A L I S A . . . , . 
Í X R l b a r • - R E A L Y JOSE MIGUEL, POGOLOTTI 
PnU r González CALZAD I L L A Y MARTINEZ O R T I Z . 
j ^ ^ S i • : . ^ R f 
S n i o v. v. v . : : : : ? m M E ^ s 8 ^ R O N A B U A * m , 
i w a r ^ T L Ó o e z * . . . . . . . . . . . . A V E . D E COLÜMBIA Y MIRAMAR. 
R o ¿ i ^ e z , Hermano A ^ . DE COLÜMBIA Y LANUZA. 
HmnH AWares PRIMERA Y 6. ALMENDAKIB», 
í í a í u S i ó p * . PRIMERA Y 10 BUENA V I S T A . 
Cn-slmlro Prida. . PASAJE> B, Y 4. 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : J . C a l l e y C o m p . S . e n C . O f i c i o s 1 2 y 1 4 , - H a b a n a . 
ANO L X X X I X 
D í A R í O D E L A MARINA Noviembre 1 de Í 9 2 1 
Iníormoclón dtoria dt la RcJacción-micursaJ del D I A R I O D E L A MARINA en Madrid. 
B p u e b l o d e l M a r i e l , f e s -
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S te^aP«tn«.s«t. 
T e r e s a d e J e s ú s 
1 * A P I C E S V 
I B N U S 
S e r e a n u d a e l a v a n c e . — P a r t e o f i c i a ! . — P a l a b r a s d e l m i n i s t r o de l a G u e r r a . — D e n l e s 
d e ! a v a n c e . — N o t i c i a s d i v e r s a s . 
Madrid, Septiembre 24. 
" E l parte oficial de la madrugada 
-última, es el que sigue: 
"Anoche pernoctó en Isador el co-
mandante general de Melilla. general 
Cavalcanti, que ha tenido a sus ór-
(Tenes las columnas que operaron 
hoy. Este mediodía dichas tres co-
lumnas bajo los mandos de los gene-
rales Cabanellas. Sanjurjo y don Fe-
derico Bereneuer, han ocupado los 
Pozos de Aograz. Taulma. con su 
aguada, y estación de ferrocarril, y 
Merced a la amabilidad de los i 
Caballeros de Colón del' pueblo de 
Guanajay, señores Manuel Uodrí- . 
, , . , !guez >'Miguel Angel Fernández, pu-I 
Le dijeron al señor L a Cierva los , estorbar el avance, entraron en los ¿jm08 as;otIr a las solemnísimas fies-
periodistas, que estaba muy extendí-j pozos de Aograz. - _ , tas que pueblo del Mariel tributó 
da la especie de que se trataba de ha-
cer gestiones para evitar el derra-
mamiento de sangre en el avance, a 
cuyas palabras replicó el señor L a 
Cierva con las siguientes: 
—Sí, ya sé que se dice que en Na-
dor hemos entrado mediante dinero; 
pero yo ruego a ustedes que a quie-
nes tales cosas digan les ofrezcan Ir 
a Marruecos y luchar en la vanguar-
Patrona, Santa Teresa de Je-DescTe allí y siguiendo la orilla de 6 
Mar Chica, la columna continuo su 
avance hacia Tauima, sosteniendo Estos buenos hermanos, concu-
varios encuentros con el enemigo, ri.jeron a ja Excursión Eucarística 
que atacaba por varios punto¿ a la , de Gijira Melena, y lina vez termi-
vez y resistía enérgicamente.- 'nada la Misa nos invitaron a pasar 
L a Artillería, que disparaba con ' j.j Mariel en unión del Gran Caba-
gran intensidad, causó a los moros IiQVO Deiegado dei Consejo San Agus-
grandos pérdidas. tín númerero 1390, señor Anselmo 
Al mismo tiempo que la columna barcia Carrosa, 
algunas otras posiciones intermedias recibiendo los que han llegado allí 1 co el Arbaa, de Nador 
entre Tauima y Nador. Por obligación. Los que dicen eso son , tropas que mandaba el entre Tauima y _ 
E l enemigo se ha opuesto al avan- malos españoles, y no solamente no 
ce con gran tenacidad, a pesar de lo reconocen el sacrificio quo están ha-
ciendo lo mismo los de arriba que 
los de abajo, sino que hablan para 
quitar importancia a esos sacrificios. 
cual, y gracias a las hábiles manio-
hras' de las fuerzas y a su bizarría, 
nuestras bajas son escasas, mientras 
qub el enemigo ha sufrido gran que-
branto al avanzar en grupos impor-
tantes solíre nuestro frente, ofrecien-
do exce'enteo blancos a la artillería y 
fusilería, habiendo dejado en el 
dia para recibir los dulces que están , del general Cabanellas saiía del zo- Kn r¿uci0 automóvil en brevísimo 
lo hao<an las es!paci0 tiempo nos trasladamos al 
general San- ^lariel, pasando por los pueblos de 
jurjo y mierav-s las fuerzas del ks - Alquizar y Guanajay. 
neral Beienguer se desplegaban pa- E l paisaje es bellísimo, pero las 
ra contener al enemigo, nue se había caireteras en su mayoría están en 
concentrado en gran número en las páginjas condiciones, sobre todo el | 
estribaciones del macizo montañoso tramo do las. Cañas a Guanajay. 
Terminó el ministro afirmando de que forma parte de la cabila de Beni-i E n el pueblo marítimo fúimos re-
nuevo que las operaciones que se ha- ¡ Bu-Frur. Icibidos por nuestros queridos her-
bían comenzado en el día de ayer, se | Estas columnas tuvieron que sos- ] manos en San Francisco de Asís, los 
verifican mucho más al anterior y i tener desde un principio violentísi- paaras Sebastian García y Castor 
por esto tardaremos más en haber ; mo fuego con los rifeños. Todas las Apráiz de la Primera Orden do San 
noticias. 
Cada uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 
en L^piz en su mas 
alta calidad. 
Lápiz de primera clase 
- para usó general. E n 4 
grados. L o mejor que 
se adquiere por el di-
nero que se invierte. 
American Lead Pendí C e 
Qalota A ve niu & 220 
NuevoYorlcE-U. A. 
e Inglattrra Vécela 
banda 
Sanchos de Santa Teresa y señora 
Conchita Pérez de Marante, de l a t e r i t a Rosario Marante, 
fuerzas combatieron brillantemente, j Francisco de Asís, que ejercen ios virgen do Regla, por el gusto artís-
ico con que adornaron las sagra-
campo bastantes cadáveres 
Después de la operación, que se ; Durante todo el día de antes de i realizando el avance en la forma en ! cargos de Cura y Teniente Cura 
ha ajustado al plan previamente f i - ¡ ayer s^ ultimaron en Melilla con i que se había proyectado. ¡Párroco, respectivamente de la Pa-
jado, queda ocupado y dominado to-; gran actividad los preparativos para i Los moros no se limitaron a de-!rroqula de Santa Teresa de Jesús 
do el contorno de Mar Chica y con- ¡ el avance. Las tropas que habían de fenderse y a tirotear desde sus es^on- ¿ei Mariel. E1 Padre Sebastián Gar-
centradas nuestras fuerzas para las j tomar parte en la operación se con- dites, sino que reunidos en grandes cja es a la vez. Presidente de la Re-
futuras operaciones. Esta concentra-¡ centraron en el Atalayón, en Nador . grupos, atacaban a las tropas espa- gidenda Franciscana del Mariel. 
ción y la fortificación de las posicio-i y en el zoco el Arbna de Arkeman. : ñolas. i Un gran amigo y suscriptor del | tividad, a las siete y media, se efec-
nes ocupadas s eha realizado sin no- Se dispuso que ei avance se veri- | Esta táctica ha permitido a núes-!DLA.RIO (tan amigo que antes se tuó la Misa de Comunión general, 
vedad, habiendo llegado ya a Tauima i ficará simultáneamente por tres co-• tros soldados hacer ercelentes blan- iee el DIARIO que almorzar) nos in- Fué celebrada por el R. P. Juan 
un tren salido de Nador. ¡ li^mnas, mandadas por los generales eos de fusilería y artillería, que han i forma ampliamente de cuanto n o s o - ' j o s é Arrue. Los fervorlnes fueron ' Eustaquio Arronaiegui, Presidente y 
das imágenes y andas en que las 
mismas esián colocadas." 
MISA D E COMUNION G E N E R A L 
"Hoy domingo, dia do la gran feo-
B . A . F A H N E S T O C K 
e x p u l s a l a s l o m b r i c e s ^ 
d a n d o a l iv io e n s e q u i d a 
PARA N I Ñ O S Y A D U L T O S 
A t S O U l l M N T E INOFENSIVO 
( ADVERTENCIA > 
A s e g ú r e s e qué» !a p a l a b r a 
vermifuqo este Impresa e n 
letras blancas s o b r e u n 
r e s p a l d o rojo . 
B . A . F A H N E S T O C K CO„ 
PBTT5BIJKQM, PA. E. U.d» A. 
señor Faustino Marante y.bu hermo-
sa hija Rosario. 
Como dámas de honor de los padri-
nos fungió la Comisión, que realizó 
la colecta pública para la adquisi-
ción de las imágenes, señoritas An-
gelina y Araceli Alonso, Conchita 
¡García, Ramona Solls, María Agul-
rre y María Luisa Atesiana. 
Presidió la bella comisión la se-
madrina de 
Santa Teresa, como ya queda expre-
sado. 
Para tan. virtuosas señoritas nues-
tra felicitación. 
Siguió a la bendición, el Santo Sa-
crificio de la Misa. 
Orquesta y voces, bajo la aceruir'.a 
dirección del Párrocío R. P. Sebas-
tián . García, interpretaron la Misa 
de Battmann al Ofertorio, el R. P. 
En Ceuta y Larache, sin novedad." Sanjuráo, Cabanellas y Berenguer causado a los moros grandes pérdi- l tros no presenciamos, en días ante-
A las'dos de la tarde recibió a los ¡ (Don Federico,) dirigiendo la opera-
periodistas el ministro de la Guerra, j ción de conjunto el general Caval-
los cuales le manifestaron que se- j cauti. Para tMctar las últimas dispo-
gún el ministro de la Gobernación, I siciones pernoctó en Nador el co-
había continuado el avance hacia j mandante general, que conferenció 
Tauima. con los jefes de las columnas. 
E l ministro dijo, que las operado- I E n las primeras horas de la mar 
nes de avance se dirigían ahora muy ¡ drugada salieron las tropas de sus 
al interior, y por esa razzón se tar- posiciones. Las columnas de los ge-
daría en recibir noticias acerca de ,' nerales Sanjurjo y Cabanellas, sa-
ellas. i lieron de Nador y el zoco el Arbaa, 
Un periodista le habló después de quedando el general Berenguer en-
la importancia que la opinión conce- cargado de sostener el avance por el 
de al inesperado Consejo de minis- flanco derecho de la primera de las 
i ñores . 
NOVENARIO 
"Hemos celebrado el 
dirigidos por el' R. P Castor Apráis j Párroco de San Cristábal, cantó el 
a quien mucho se aprecia por su vas- Ave Mrría de Doss; al alzar se eje-
tísima cultura y virtud. E l banquete | cutó el Himno Nacional y después de 
la Misa, una bonita Marcha. 
Fué unánimemente elogiada la 
tros celebrado anteanoche. 
E l señor L a Cierva contestó a es-
to: 
No podemos hacer gestión de Go-
bierno en la plaza pública, poique 
los Gobiernos tienen cosas, como el 
cuerpo humano, que no pueden ex-
hibirse. Antes de anoche tuve que 
consultar algo importante; pero a la 
opinión sólo le interesa saber que 
todo marcha bien. 
Los representantes de la Prensa 
también le recordaron cuanto se di-
ce acerca de la agresión de que ha 
sido objeto el hermano del moro E l 
Gato, y el ministro replicó que el 
asunto carecía de importancia, y que 
(fesde luego había sido agredido por 
paisanos, no por militares como se 
había dicho 
citadas columnas. 
L a columna mandada por el ge-
neral Cabanellas, llevando en la van-
guardia fuerzas de Caballería, avan-
zó por la llanura de Bu-Arg, apoyan* 
do su flanco derecho en la orilla de 
Mar Chica, donde navegaban las ga-
solineras para batir al enemigo. 
A poco de iniciar el avance sostu-
vieron las tropas el tiroteo con los 
moros, que se presentaron en núme-
ro crecido a larga distancia, porque 
lo llano del terreno les impedía re-
currir a su estrategia habitual. 
das. 
Sin dejar de combatir ocuparon , 
las tropas de Sanjurjo y las de Caba- i "Hemos celebrado el correspon- ¡eucarístico estuvo coucurrildísimo. 
nellas la posición de Tauima, y otras diente novenario. Daba comienzo el Fué amenizado con piadosos cán-
cercanas. sobre la orilla de Mar Chi- \ v ¿ o del Santo Rosario, rezo del co-!ticos. 
ca, quedando de esta manera consti-; rrespondiente ejercicio y bellísimos Ahora va a, dar comienzo la Misa 
tuldo un solo frente desde Nador al cánticos por las piadosas y bellas ! mayor, y como usted, va a presen-
zoso el Arbaa : s eñor i tas de este pueblo, Angelita ciarla mi información ya ha concluí-
A pesar de la resistenclagrande ' Alonso, Esperanza y Teresa Valdés, do, pero antes consigne como epí-
del número da h >Tn- Esperanza Chinchilla y Esperanza logo de la misma, que para eátas 
Zopico. ¡fiestas se ha nombrado una Corni-
L a parte de órgano fué dssempe-1 sión que forman como Presidenta 
ñada por nuestro celoso Párroco el ' la señora Rosa Cuervo de Conté, y 
i r ; p. Fray Sebastián García. I Vocales la señora Florencia Valdés fiesta fué felicitadísimo, el P 
Angelita Alonso, Concha García, Manuel. 
L A V I S P E R A D E L A F E S T I V I D A D | Araceli Alonso, Ramona Solís, Ma-
! " E l sábado 29 a las seis de la tar-Iría Aguirre, .María Luisa Atasíaso, 
:de fueron couducldas procesionalmen Juanita Valdés,' Esperanza Chinchí 
del enemigo y 
bres nuestros que han tomado par.^ 
en la bperación, las bajas qüe hemos 
sufrido han sido relativamente po-
cas. 
E l general Cavalcanti ha felicita-
do a los jefes de las columnas, muy 
satisfecho dül result-ado obtenido. 
Comunican desde Melilla que au-
mentan de un modo extraordinario 
el tráfico entre Nador y la plaza. 
Numerosos vendedo;os ambulan-
tes ¡?alen a diario desde Melilla di-
rigiéndose a Nador, donde expenden 
sus mercancías. 
Cerca de un centenar de vecinos 
se han instalado en sus antlguaH vi-
viendas en las que realizan obras de 
te desde la casa de las señoras Cama- lia, Esperanza Zopico y Teresa Val-
reras, las venerables imágenes de la dés. 
Patrona Santa Teresa de Jesús y I Estas distinguidas damas y lindas 
Nuestra Señora de Regla, a la Igle- \ señoritas. Visitaron las casas del 
Las gasolineras con su fuego y la reparación, 
artillería de la columna dispersaron E l general Sanjurjo da toda cias^ 
a los núcleos rebeldes, y a media ma- de facilidades a los visitantes de Na-
ñana las tropas de Caballería, des- dor, y así muchas personas lian acu-
pués de hacer huir a los pequeños dido al poblado, regresando imiigna-
í  i . grupos de moros que aún pretendían des de la labor de destruccióT hecl-'a ^ p Ma 
- i - i por los moros. E l tránsito por ca- «*" V,Q ,0 
' M ' " ' ' " ' ~ ' " " * ' ' ~ ~ " " " ™ ' ' * ' ' * ~ ^ ~ ~ r ' * ' ~ J r ~ * ~ ~ J r * r * ^ . . . ^ A „ +o1 Cura de la 
sia Parroquial 
Asistió en nleno el pueblo y una 
banda de mú&ita del pueblo de Gua-
najay. Dista este pueolo del Mariel 
doce kilómetros por buena y pinto-
retea carretera según usted habrá po-
dido observar. 
Llegados al templo, se celebró el 
último dia del novenaria, poniéndolo 
digno remate la Gran Salve, con la 
cual en la cua: ofició de Preste, el ^ ^ ^ l l ^ ^ ^ Ü ! 6 
pueblo, obteniendo el óbolo para la 
ayuda de los gastos de la fiesta" 
. ' . MISA S O L E M N E 
Pasamos al templo parroquial, 
asistiendo a la Misa solemne. L a igle-
sia parroquial está perfectamente 
i cuidada. E s de regulares proporcio-
nes. 
Tiene bancos modernos. Estaba 
parte musical y íelicitado su Direc-
tor. 
Pronuncio el panegírico de San-
ta Teresa de Jesús, el R. P. Fray 
Juan Manual de la Orden del Car-
men "el Convento de San Felipe de 
la Habtna. 
Fué un admirable sermón por la 
elocuencia y sabiduría. Concluida la 
Juan 
Presidió el Honorable señor Alcal-
de y otras distinguidas personalida-
des del Mariel. 
? ¿ N e c e s i í a U d L ü n N u e v o E s t ó m a g o ^ 
Miles de personas son testigos de los notables re-ultados 
que produce PE-RU-NA. Es un magnífico correctivo del 
estómago y tónico nervioso. Si le falta apetito, si su estómaRO 
no digiere el que toma Ud., si padece fermentaciones, sen-
sación de pesadez después de la comida, si sufre trastornos 
intestinales, entonces su estómago necesita el remedio por 
CACwiCIlCItl 
P E - R U - N A 
Un estómago • débil produ-e 
enfiaquecimiento, pérdida de 
vigor nervioso y debilidad 
general. Con algunas dosis de 
PE-RU-NA, sus nervios adquiri-
rán más vigor y se restaurará 
gu salud general- Los trastornos 
del estomago proceden del 
catarro que desciende por laa 
membranas mucosas y afecta 
todós los órganos internos. 
PE-RU-NA hace desaparecer 
todas ias toxinas del catarro y 
permite que el organismo re-
cobre el vigor y la salud. 
Fabricada por 




H O T E L T R O T C H A 
E n el lugar mas fresco y pintoresco de la capital, A diez minuta 
?or tranvía, <iej Parque Central. ^"""«l 
Esplénd:das habitaciones con baño. 
Restaurant a la carta. 
Precios módicos. 
Calles Séptima y Dos, Vedado, Habana. 
C 7675 DÍD. 13 r3p. 
S a n a t o r i o d e l D r . F é r c z V e n t o 
Para se&aras eiclBsiraaeBte. EBttrma&ides asrftosns y GUotale& 
teaBstaesa. calle torrafc Nq, p> Isforaes i cwsimasa Bentixi , 3& 
C o m p a É C u b a n a d e A c e r a t a s 
S . A . 
A V I S O 
rretera se ha intensificado de tal 
manera, que da la sensación do que 
allí no ocurre novedad alguna. 
Continúan circulando trenes ordí-. 
narios y militares. Litio de ellos ha 
conducido gran cantidad de víveres. 
E l campamento de los legionarios 
constituye la nota pintoresca de Na-
dor y todos ellos, que dan muestran 
de gran alegría, han recogido gran 
número de vacas y carneros. 
Hace dos díaS; cumpliendo órdenes 
del alto mando, ee elf-varon cuatro 
aparatos de la escuadrilla mandada 
por el capitán Saenz de Buruaga, 
efectuando algunos vuelos sobre Se-
gangau y estribaciones occidentales 
[ariano Osinaldi, Teniente 
Iglesia Parroquial de Gua-
nab coa, asistido de los Padres Fray 
Castor Apraíz y Fray Juan José 
Arme, O. F . M. 
De acólitos fungieron dos Her-
manos de la Residencia Seráfica del 
Mariel. 
E l coro de señoritas anteriormen 
Tanto el director P. Sebastián co-
mo lab "autoras fueron efusivamente 
felicitadas por los fieles. Así mis-
ino la3 Camareras señoritas Elisa 
A L M U E R Z O 
E l Clero ya nombrado con el Pá-
rroco de Guanajay: el Presbítero Ra-
món G. Nuñez; los Caballeros de Co-
lón ya nombrados y el Cronista, fue-
ron obsequiados por el Párroco y su 
Teniente, con un confortante almuer-
zo, cafó y tabacos. • 
R E G A T A S 
A laa dos de la tarde se verifica-
ron regatas, cucañas y otros feste-
jos populares, siendo amenizados por 
una banda de música del pueblo de 
Artemisa. • 
PROCESION 
A las seis y media, p. ni. salió la 
del Gurugú. Los aviadores deGcnurie- laya' Sid-Tebao-Amezian. Se asógura 
les, los que observaron una conduc-
ta muy devota. 
E l Padre Mariano Osslnaldl, ofició 
de Preste, asistido de los Padres i Procesión por las calles del pueblo. 
Isidoro Calonje y Castor Aprais. A1 llegar al malecón del puerto del 
Antes de dar comienzo a la San- 1 Mariel, se detuvo mientras se quema-
ta Misa el Preste bendice dos pre-;lon tre3 P^zas de fuegos artificia-
ciosas imágenes adquiridas por una r0R ^re3 Pleza scle fuegos artificiales, 
suscripción popular. Estas imágenes • E n la procesión figuraron las iraá-
— , , , o n o r a j ; ó n de Tp_ genes de Nuestra Señora de la Cari-
I " a ^ e V e ^ M r ^ ^ y Regla: Santa TereSa de JeSÚ3 
Pellísimas imágenes talladas en j >' San Antonio de Padua, estandartes 
cedro por Ricardo Valero en la clu- !de la9 piadosas Asociaciones y nume-
dad de Barcelona. 
Fueron padrinos del Sagrado Co-
razón de Jesús, el Dr. Veles y su es-
«ií'fnfw~4r**)r*w*w* ¡timada esposa, 
bombardeo de Eegangan, cayó en la I De Santa Teresa de Jesús, el Ho-
ymenda del jefe de la harka de Gue- norable señor Alcalde del Mariel, 
ron pequeños grupos de jarlrefioa so-
bre los que arrojaron varias bombas, 
que al estallar los pusieron en dis-
persión. 
E n Hardu, cerca del lugar donde 
acostumbraba reunirse la jarka, ca-
yeron dos o tres bombas. 
Continúan realizándose sin nove-
dad en estos últimos días los convo-
yes a las posiciones de Hidun, Ismoat 
y Tizza. 
.jue la explosión causó la muerte de | 
ocho personas de la familia del jefe 
rebülcie. Los habitantes de los case-
rías próximos, presas de gran pavor, 
abaudunaron precipitadamente sus 
viviendas, a las que no han regre-
sado. 
bo han recibido cartas de los pri-
sioneros de Axdir, los cuales conti-
núan íjíu novedad. Entre ias cartas 
figura la de un soldado prisionero 
Antes de ayer, la columna volante de Abd-ál-Krim, que hace un relato 
que manda el general Tuero estuvo 
preparada en previsión de cualquier 
ataque de los rebeldas. desplegándo-
se las fuerzas en guerrilir.. pero los 
moros no hicieron el menor acto de 
hostilidad. 
E l subdirector de Sanidad don 
Manuel Romero, ha llegado a Melilla 
con objeto de inspeccionar los servi-
cios en los hospitales. 
Visitó Nador, donde a raíz de la 
ocupación se instaló un hospital de 
campaña con cuarenta y ocho camas 
y todo el material necesario 
interesantibimo, pintando las calami 
dades del cautiverio, que son confor-
tadas pnr la esperanza de un próxi-
mo rescate. 
L a cart en cuestión, dice así: 
"Axdir 4.—Queridos padres y her-
manos; Ayer recibí vuestras dos car-
tas, y ya llevamos doce días sin bar-
co; así que podéis suponeros la ale-
gría que me produjeron. Aquí, que 
sólo vivimos esperando el correo, ya 
os figuraréis ios días de 
que hemos pasado. 
O 
MILES DE PERSO-
NAS TIERIiH BUEN 
CUTIS USANDO 
P 0 S U | I 
MITRES T MTLES de personas pueden 
decirle como el ungüento POSLAM y el 
jabón POSLAM han obrado pronto y 
î on seguridad librándolos de Ja quema-
zón ocasionad:, por las pecas y erup-
rosos devotos. 
L a Banda de la Villa de Artemisa 
amenizó el acto. 
Fué grandiosa la pública proce-
sión, siendo acogida por el pueblo 
con gran entusiasmo. Recogida la 
pública procesión se efectuó una 
agradable retreta. 
Reciba el pueblo del Mariel nues-
tra entusiasta enhorabuena por el 
magnífico homenaje tributado a la 
Augusta Aladre do Dios y a la Pa-
trona Santa Teresa d'j J c ú s , la más 
insigne de las mujeres del habla 
castellana. 
Sea de un modo especlalíslmo pa-
ra' el Párroco y su Teniente Cura, 
que tanto se sacrificaron por el bien 
espiritual de suu amados filigreses. 
UN C A T O L I C O . 
Y a t i e n e a l a 
v e n t a i a s n o v e -
d a d e s d e c a l z a -
d o f i n o d e l a 
E S T A C I O N . 
i l i t e ; . / 
G R A T I S P A R A 
L O S H O M B R E S 
Informaré gratis como curarse /prori-
ciones, dejando una piel completamen-1 to y radical con un tratamiento paten-
te res tan rada. j tado de fama mundial, Enferm^'jad'íR Se-
No hay otro tan efectivo como el Pos- cretas, Irritación, Flujos. QQta Militar, 
lam; se fabrica de los mejores y más Arenillas, Mal de Ríñones y da Piedra, 
inquietud ! segures preparativos, ninguno que sea Catarros de la Vejiga, Cistitis, TJretrl-
l irHtsnte ni cause inflamación en los tis. Envíe bu dirección y dos sellos 
dov í^rrm .IPtillM miPP pnirm" rnás delicados cutis. Un poco de Poslam rojos al Representante Q. Sabas. Apar-
aoj estos uetaues, puep como , vale p0r muCho. tado 1328, Habana. 
De la organización do los servicios ahora van a Alhucemas muchas car- 1 De venta en todas las Boticas, CS869 
sanitarios do dicho poblado se han 
encargado el coronel 'Cayuela. el co-
mandante Montador y el coronel de 
Sanidad Treviño. 
L a comisión de Higiene y Sanidad, 
bajo la dirección del aeficr Fernán-
dez Martes, cuidado de la higieniza-
ción del poblado. 
Se reciben noticias de lo ocurrido 
a 1a Columna Tuero, cuando nrotegió 
el convoy a Tiz/a , convoy que fué 
tiroteado con gran Insistencia ha-
biendo momentos en que la lucha 
fué encarnizadísima. 
tas todos los días pienso mandar esta 
cerrada, por si cuela. 
Aquí comemos regular; pero es 
porque nos mandan muchas cosas de 
Alhucemas y porque nosotros pedi-
mos a Melilla, pues aquí apenas nos 
dan nada; así que toda esa -serie de 
que hablan es mentira; pero como 
las cartas las tenemos que dar abier-
tas, no podemos decir que estamos 
mal. 
Sólo tiene cama el general, y hay 
dos camas en las cuales duermen en 
cada una dos jefes; pero los demás 
6<L-lo. 
S. BOLIVAÍl, (RETNA) Xo. 1„. nBLEFONO A-4385. 
Una compañía de la Corona, que dormimos en el santo suelo, y yo soy 
había avanzado", corrió grave riesgo de lo3 privilegiados, pues comu ful 
de ser copada por el enemigo, pero de ios primeros que llegaron, he po-
Ultlmos precios que ofrece este Almacén para bus víveres Inmejo-
rrblps. Fijarse: 
el teniente coronel jefe del batallón 
del regimiento de León, advirtlendo 
la situación difícil de aquellas tropas 
se lanzó a su socono a la cabeza de 
sus soldados, teniendo acierto de 
llegar á tiempo, prestándoles un efi-
caz auxilio. 
L a Artillería posada ha vuelto a 
disparar coutra el Gurugú, cbedeclen 
dido conservar colchón de lana. 
Después, de Alhucemas mandaron 
colchones de tropa Uque llenamos 
con naja) y mantas.. Naturalmente 
se va pasando pero nada bien. 
De ropa usamos Is que nos man-
daron de la plaza, que como com-
prenderéis es muy mala; a los-casa-
des se la mandan de su casa y yo mo 
IM» i'.'i 
do a ias referencia facilitadas por los estoy conteniendo, pues aquí se pier 
tripulantes de un globo militar. de o se estropea toda. Como esto va 
E n el minigterio dé Marina faclli- a terminar pronto, creo que tendré 
taron ayer' un telegrama del viceal- en el Victoria las dos o tres mudas 
mirante Aznar, que dice: . que os dije mandarán hasta que yo 
" E l alto comisario, en -comunica- i vaya comprando- cosas, 
ción de ayer, me transcribe el helio- | Cuando me enteré de la llegada 
grama que me dirigió desde el Atala- de un batallón de Segovia, lea escri- ' 
yon y que no llegó a mi poder el día bí dándoles la. bienvenida, y en éste 
de la operación sobre Nador. Dice correo he tenido la satisfacción de 
tener una carta donde desde el fe-
riente coronel hasta el último alfé-
rez me ponen un párrafo. Figuraos 
si mo habrá servido de satisfacción. 
Esta la "scribo en dos días, pues 
como no hay prisas por el barco has-
ta dentro de sieto días, ya os escribl-
Se pone en conocimiento de los señores Accionistas de esta Compa-
ñía, que en junta Directiva celebrada el día 30 de Septiembre último se . a;3Í: A l*3 doce y cuarto han entrado 
tomó el siguiente acuerdo, que fué confirmado por la Junta General nuestras troPas en Nador, deppués de 
de Accionistas celebrada el 27 del actual: i un bri»1'111^ avance y asalto, tn el 
n , x j , . . . . . . , . . , que, como siempre, han tomado uar-
Que en vista de las utilidades obtenidas por esta Compañía en el1 te importantísima y eficaz la es-
Ejercicio económico do 1920 a 1921, se reparte un dividendo de $8.00 cuadra a sus órdenes. 
(OCHO PESOS) por cada Acción, cuyo dividendo empezará a pagarse ! Reciba mi más efusiva felicitación. 
dn la caja de esta Sociedad a partir del día 10 de Noviembre nróximo Como t®8"11'01110 de gratitud, que le re otras, si puedo, dándoos una gran 
de 2 a 4 d m .ruego naga eTtensiva a las fuerzas alegría, pues las noticias que tene-
' ' ¡a sus órdenes, que una vez más han mos hoy son mejores, que cuando em-
Habléndose repartido a cuenta de este dividendo seis pesoí «turante dado con V. E . prueban de su gran pecé a escribiros esta, 
el año s© pagarán ahora los dos pesos restantes. arrojo, pericia y elevado espíritu y Aquí lo único sensible son los com-
Los tenedores de acciones al portador, deben pasar previamente por 1 paí,rIot!smi0, pañeros enfermos, que hay bastan-
esta o n e n . a . e c ^ r •os vouc.ers con tas a u . deben presentar los « - ; « J ' e T u , I S J S S ^ V w U T S ^ ^ S J M ^ S S ^ Í 
j almirante y demás fuerzas de Mari- o;:ciu'es, cuarenta y cuatro, y tres-
i na, que tan brillantemente han coo- cientos soldados que hay en Annual; 
perado al brillante é l i t o do la joma- es el rvjsto Jd todo el ejército que ha-
da-" | bía en el campo. 
Se ha confirmado, que uno de los E n fin, ya puedo deciros hasta 
proj'ectlles disparados por la Arf'lie- muy pronto que os abrace vuestro, 
'r ía gruesa del "Alfonso X I I I " en el 'Pepe." 
pones No. 10 que corresponden al actual divídend'* 
Habana, Octubre 29 de 1921 
C 8707 3d 30 
DR. L U I S D E ZUSIGA, 
S E C R E T A R I O . 
Arroz canilla, viejo, a 7 cts.; arroba. 
Arroz, Siam, extra gordo, arroba ^ 
Arroz Valencia, la . , a 8 cts.; arroba ^ 
A n r n Valencia Bomba, a 10 cts.; arroba..; 
Aceito extra fino, cosechh un cuarto lata 
Aceite extra fino. "Ealcells," un cuarto lata. . , , . 
Aceite "Sensat," 9 libras, media lata. , 
Aceite "Sensat,'* 4 y media libras, un cuarto lata. « 
Bacalao superior. Noruego, l i b r a . . . ^ w 
Buches de bacalao, Noruego, l i b r a . . . ,-. ¿ i ^ ,« 
Payas Isleñas, riquísimas, arroba . . —, . . 
Papas nuevas, americanas, a r r o b a . . . . ..-
Lech« evaporada "Gloria," caja con 48 latas. . . . -
Lecho condensada, '""ery Best," c a j a . , ¡¿i . . 
Leche condensada Lechera, caja..., 
Loche "Aguila," docena - ># ^ 
Manteca Cochinito, lata de 17 l ibras . . g-. . . 
Manteca Cochinito, lata de 7 l ibras . . , . , . . , . . ' ' 
Spaqueto y macarrones italianos, caja da 20 libras. 

















\ por el e.tllo todo el grande y variado surtido de esta casa Pi -
da e. Catálogo. 
R E I N A 1 5 
T e l é f o n o A - 4 3 8 5 
C 8321 Id-lo. 
D e r a s o n e g r o y 
d e c o l o r e s a 
$ 4 . 0 0 
G a m u z a s d e c o -
l o r e s a $ 2 . 6 0 
R e i n a 1 6 y I S 
E s q u i n a a R a y o 
T E L E F O N O M - 1 4 1 2 
C 8849 alt. ll<Wos. 
N o v i e m b r e 1 d e 1 9 2 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
I m p r e s i o B S s d e l . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
Bobrarnos este año, lo que no podrá 
hacerse, a pesar de las proposiciones 
de Mr. Locker y otras, por la falta 
de fuerzas compradoras de aquellos 
mercados, nosotros debemos sacrifi-
-antidad de azúcar aguantan car esa canuaaa " ° ^ " X X o n o r H r m a sne el título de Rector Hoi do las perdidas que ello )i oi o clona ^ ¿ 
c limitar la próxima zafra a un lími- nnrni,p PRP Htnio L .on 
te tal que la cantidad que se produz-
ca más el remanente de la pasada, no 
pase de los 2.000.000 de toneladas 
que la Comisión cómodamente quie-
re vender en los Estados Unidos. 
E n cambio los Hacendados y Colo-
nes desean que se deje a cada uno 
en libertad de poder vender su azú-
car en los Estados Unidos al precio 
que quieran en competencia con los 
dido y mejor sentido compañeris-i 
mo, hizo germinar y exíonder a tra-
vés de todo el país, con franco, 
afectuoso y general oeneplácíto, la 
idea de impetrar para aquel de los 
hermanos que tuvo "esa suerte, una 
distinción adecuada, er. que hon-
rándole, resultásemos todos honra-
dos. 
Y deseamos que al licenciado Al-
fredo Zayas y . Alfonso se le otor-
noris 
iver-
sidad, porque ese título lo conside-
ramos superior a cuantos puedan i 
otorgarse en cualquiera otra cla-j 
se . de jerarquías humanas, porque] 
refleja el timbre glorioso de losj 
primitivos rectores cancelarios, ei es 
fuerzo de los más sobiesalieutes rec, 
tores de oficial nombramiento y la 
fructífera labor de los últimos rec-
tores electivos, contando, desde iue-
L A S E C R E T A 
que quieran eu , uuli7LC"^" go, con que no siendo menores que Ho Pnprtn Rico v otras posesiones f , . . . , de i uerio rut-j * ^ 5 * ^ lov^r . ' los deberes impuestos al mayor gra-americanas, para poder ir anulando i J ^ . f . ^ ^ c . 
rectoral, no por ser nonoraria, viene o mejor dicho en la zafra en 
í í a í t ¿ . entendiendo que necesaria-1 Jará de mantener en el investido j 
mente el verdadero reajuste ha de (con ese titulo eminente—si, como 
venir individualmente de acuerdo con nos prometemos llega a concedér-, 
las ventas que cada uno pueda hacer ¡ sele—los más halagadores propósi-¡ 
v no siguiendo loa métodos que pro- tos en bien de ese segundo hogar. I 
pone la Comisión, pues de aceptarse | de tan dulces e imborrables re-, 
estos es de hecho dejar que esos otros cuerdos Al Claustro General, al Consejo 
Universitario, a la Universidad, en 
suma, toca resolver si hace suya es-
1 ta iniciativa de sus alumnos de 
I ayer, de los profesionales de Cuba 
mercados y, los propios Estados Uní 
dos puedan ir aumentando su product 
ción hasta el límite de sus necesida-
des, con lo cual Cuba desaparecería 
como pais azucarero. 
Resumen final en pocas palabras: 
De seguirse lo propuesto por la Comi-
sión Cuba se irá arruinando paulati-
namente, limitando año por año su 
fuerza productora y como es natural, 
su fuerza consumidora, y por consi-
guiente el radio de sus riquezas ge-
nerales y esa competencia o ruina 
podrán resistirla mejor los Ingenios 
de grandes refinerías o compañías 
americanas, cayendo primero todos 
los ingenios cubanos y españoles, que 
quizás ellos cuando les convenga, po-
drán adquirir por casi nada, domi-
nando de una vez y completamente 
nuestras riquezas y de seguirse el 
plan de los hacendados y colonos Cu- los graduados de Pedagogía; docto 
ba luchando en competencia abierta res Gerónimo Lobé y Alfredo Bos-! 
y aprovechándose de las ventajas quel que, por Farmacia; doctora Julia 
por ella titulados. j 
Respetuosamente. 
M. Gutiérrez Balmaso*1a, Antonio 
Montcí'o Sánchez, Pedro G. Me-1 
dina, José Ignacio íle la Torre, i 
Francisco Sánchez Curbelo, En-j 
riquo Alonso Pujol, ¿braliin Ur-i 
quJaga. 
DETENIDO 
Por los detectives Salonl y Pérez de 
la Osa fué detenido Baldomero Pérez 
Gil, de la Habana, de 33 años y vecino 
de San Nicolás, 129, por estar reclama-
do por el Juzgado de Holguln. 
NO IiE DEVUELVE E E DINERO 
A la policía Secreta denunció Gumer-
sindo González Fernández, de España, 
de 36 años y vecino de Suárez, 2, en 
Luyanó. que en junio de 1920 prestó a 
su vecino Domingo Méndez 100 pesos 
para que so los devolviera al cabo del 
año. 
Al reclamarle ahora el pago de los 
100 pesos se niega a ello. 
ESTAFA 
Manuel Coucelro Iglesias, español, de 
28 años de edad y vecino de la tintore-
ría E l Aguila de Oro, de Moníe, 121, 
denunció que uno o varios individuos, 
tomando el nombre de la tintorería, pi-
den ropa en las casas de los marchantes 
y no la devuelven. 
L A H E R M A N A D £ 
L A C A R I D A D 
A SOR AMALIA D E SAN J O S E : T E -
SORO I N A P R E C I A B L E D E 
BONDADES 
¡Salve, Hermana de la Caridad! 
Inclínate, lector, inclínate devoto 
y silencioso ante esas vírgenes páli-
das, envueltas en toscos mantos, que 
van por el mundo repartiendo es-
pléndidas los tesoros de sus virtudes 
casi divinas, sin más aspiración, que 
I la de ganar el cielo. 
¡Inclínate, lector! 
Consuelo Morillo tic Govantos. 
Fueron designados miembros de 
la Comisión dos vocales por cada! 
una de las profesiones y se le dió| 
un voto de confianza a la Mesa, ha-j 
ciéndose las designaciones siguien-
tes: José M. Malberty, por los mé-
dicos; doctor Ramiro Manalich, por 
le proporciona la bondad de su suelo 
pava producir caña de azúcar y hacer 
azúcar a más l.újo prc< :o que nadie, 
irá aniquilando la producción de 
otros países y sosteniendo la riqueza 
creada y el volúmen general de nues-
tros negocios, i iá reajustándose au-
tomáticamente hasta ponerse nueva-
mente en condiciones de franca pros-
peridad . 
¿Cuál de las dos teorías creen us-
tedes que es más conveniente para 
Cuba? 
(f) Alberto G A R R I 
E l precedente escrito ha sido diri-
gido por la Jamara de Comercio de 
Santiago de Cuba a la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación de la 
Isla de Cuba 
Martínez, por la Escuela Normal; 
doctor Manuel Pruna Latte, por los 
notarios; doctor Andrés Segura y 
Cabrera, por los agrimensores; Pa-
blo Urquiaga, por ios ingenieros; 
Raúl Montero, por los ' dentistas; 
doctor José M. Sánchez, por los ve-
terinarios. 
E l doctor Balmaseda dió por ter-
minado el acto, citando a los seño-
res que Integran la Mesa, para de-
signar a los restantes vocales. 
E n f a v o r d e l a . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
crlbuír también el abono o fertilizan-
te que imperiosamente exigen las tie-
rras de los canteros para que la se-
milla germine lozana. Estriba en es-
to precisamente, la eficacia del auxi-
lio de esa Secretaría, pues sabido es, 
como verdad agrícola elemental, que 
la cantidad y rendimiento de una co-
secha depende de la calidad de la 
semilla en sí y de las condiciones en 
que nace su germinación. 
Ambos extremos son igualmente 
importantes, porque una semilla ex-
celente, pero mal cuidada, nunca po-
drá producir más que posturas caren-
tes de vigor y lozanía; y la cosecha 
que a su vez se obtenga de esa pos-
tura no compensará en manera algu-
na los sacrificios constantes que en 
todas sus fases impone al agricultor 
el cultivo de nuestra segunda pro-
ducción nacional, ni los esfuerzos que 
para auxiliarla realiza esa Secreta-
ría. 
Uno de los primeros cuidados que 
exigen los semilleros es la prepara-
ción de las tierras. Por eso nos he-
mos permitido hacer a usted las pre-
cedentes observaciones, entendiendo 
que contribuimos así a que resulten 
de positivos provechos los buenos de-
seos de que viene dando pruebas con-
tinuas al frente de ese Departamen-
to, en el cual—durante el tiempo de 
su celosa administración—se nos ha 
tratado de atender siempre en la me-
jor forma. Ello nos mueve, en justa 
correspondencia, a llevar a la prácti-
ca ahora—como en otras anteriores 
oportunidades—el concurso o coope-
ración que por nuestra parte también 
hemos ofrecido siempre a ese Cen-
tro, para facilitar el éxito de todas 
sus iniciativas. 
Esperando ser atendidos una vez 
más. queda de usted múy atenta y 
respetuosamente 
(f) Juan do la Puente, Presiden-
te. 
N u e v o e d i f i c i o . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
quirido para no retirarlo de allí; 
su valor es de seiscientos pesos, y 
ya cuenta con los donativos de cua-
tro señores que han contribuido 
con la cantidad de cincuenta pesos 
cada uno. 
R e u n i ó n d e l o s . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
M I L GRACIAS 
Tanto el señor Buigas, como el 
personal del Consulado, prodigaron 
a la concurrencia toüa suerte de 
atenciones, obsequiándola con ex-
quisitos dulces, champagne y taba-
cos. 
Felicitamos al señor cónsul gene-
ral de España y a don Manuel Ota-
duy, por la instalación llevada a ca-
bo en el nuevo edificio que honra 
a la representación consular y al 
comercio español. 
Hasta ayer se despacharon los 
asuntos en el antiguo edificio; hoy 
se realizará el gervicio en el nuevo. 
Reiteramos nuestro agradecimiento 
a los señores Buigas y Otaduy, y 
hacemos votos por la prosperidad 
y ventura de los representantes de 
España en Cuba, y do la Cámara 
Española de Comercio. 
Inclínate lector, Inclínate desto-
sado y reverente cuando pases por el 
lado de una de esas dulces criaturas 
que se llaman Hermanas de la Ca-
ridad. 
¡Vírgenes pálidas, heróicas, gene-
rosas, acaso seáis vosotras uno de 
los más grandes bienes que ha dado 
a la humanidad el Cristianismo. . . ! 
Al Claustro de la monja solitaria 
no llegan nunca la miseria y el dolor, 
no llegan los ecos de la lucha de pa-
siones y egoísmos. Vive la monja 
agena a todo aquello que no sea Dios. 
Pero la Hermanita de la Caridad 
vela a la cabecera del enfermo, sin 
distinción de razas, cura las. llagas 
infecciosas sin escrúpulos, con abne-
gación sublime, y trabaja para los 
huérfanos y los ancianos desvalidos. 
¿Qué sería de aquéllos sin la aten-
ción amorosa de las Hermanas de la 
Caridad? 
¿Habéis contemplado a esas cria-
turas meciendo arrulladoras a los 
chiquitines, hijos de la Casa Cuna? 
¿Habéis visitado algún Asilo, al-
bergue de la vejez -desamparada y 
habéis visto con que ternura, con 
que amor atienden a los viejecítos, 
muchos de ellos víctimas de crueles 
enfermedades? 
Eso es servir a Dios, eso es amar 
a los semejantes, eso es pasar por la 
vida haciendo beneficios, consolando 
dolores, ayudando a la Ciencia. Eso 
es religión. 
L a Hermana de la Caridad. E l l a 
es la que cuida de los infelices lepro-
sos; ella es la que no le teme al 
estigma que la herencia dejara en 
los hijos de padres incapaces para 
la procreación; ella es la que embe-
llece la sala de los hospitales, ella 
es la que nos obliga a elevar nuestro 
espíritu hacia las reglones donde mo-
ra el eterno Dispensador de bonda-
des infinitas. 
A M A I R A , L A R I F E Ñ A 
(CUENTO) 
Tercas y obsesionadoras vienen a 
mi memoria unas palabras que oí en 
1909 a uno de los generales españo-
les más cultos, más do su tiempo y 
más bravos, Ricardo Purgúete. " L a 
guerra moderna—nos decía cierta 
tarde Eurguete en el Casino Español 
de Melilla—ha reservado a los ner-
viosismos y a la temeridad, muy ra-
ros casos de explicación. Se vence al 
enemigo con máquinas destructoras, 
con cálculos matemáticos, con astu-
cia y c o n . . . cerebro. L a gallarda 
"pose" del combatiente cuerpo a 
cuerpo pertenece a la historia. Hoy 
como ayer es el hierro el que mata; 
pero no es el brazo quien le da im-
pulso. ¡Admiremos al héroe y descu-
brámonos ante él; pero neguemos 
que el heroísmo individual conduzca, 
hoy por hoy, a la historia!. . . 
España ha sido fecunda en héroes 
y. . . lo sigue siendo; pero han pasa-
do siglos, muchos siglos, y la "ga-
ya ciencia" es sólo una reliquia hi-
dalga, sentimental. Hoy no se com-
bate "por el honor y la dama," sino 
por algo menos romántico, aunque 
quizá más grande: por la civilización 
por la expansión y por la vida. E l 
bien colectivo orienta y absorbe la 
Iniciativa individual. E n el heroís-
mo aislado hay egoísmo, y los egoís-
mos aun los más sublimes, perjudi-
can a las grandes empresas colecti-
vas. Por eáo los pueblos prefieren 
llamarse vencedores a titularse he-
roicos, pero vencidos. 
Nuestra misión es el Rif es hermo-
sa y es humana. Venimos como man-
datarios de Europa, frente a la bar-
barie; venimos en nuestro propio 
nombre a exigir la garantía de nues-
tras vidas amenazadas. No tenemos, 
pues, en frente ni beligerante ni ban-
dera. Tenemos hordas salvajes, fue-
ra de toda ley dé humanidad, y a 
esas hordas es a quienes hemos de 
someter. 
Para conseguirlo, ¡seamos avaros 
de sangre española y pródigos Ilimi-
tadamente pródigos, en los medios de 
destrucción! Europa nos ha enseña-
do con el ejemplo cómo se da cima 
a una de estas empresas colonizado-
ras, sin apelar al gesto espartano ni 
al bélico ritmo de la epopeya." 
Este puñado de verdades formida-
bles, dichas precisamente por un hé-
roe, que lucía sobre el hombruno pe-
cho la cruz laureada de San Fernan-
do, quiso la suerte que quedasen 
prácticamente consagradas un mes 
después en uno de los éxitos más ro-
tundos, en una de las operaciones 
más bonitas que se efectuaron en el 
Rif. 
E l general Aguilera, que parecía 
haber oído las palabras famosas que 
hemos transcrito, demostró, probó, 
lo que no debe ni discutirse: que los 
moros, fanjticos, arrojados, impe-
tuosos como el hurac;n, en la aco-
metida, no pueden, a pesar de todo 
eso, triunfar, ni "materialmente" lu-
char contra nuestros cañones y nues-
tras ametralladoras. E n aquel com-
bate del zoco del Andea, la distancia 
mínima a que los moros pudieron 
acercarse fué a "mil quinientos me-
tros." Algunos pelotones de la "bar-
ca" trataron en ocasiones de rebaasr 
, esa línea; pero cuantas veces lo in-
; tentaron, otras tantas fueron barri-
i dos por nuestros Schneider y ame-
¡tralladoras en posición. 
t Hacía una semana que Aguilera 
¡ había ocupado el zoco, fortificándolo 
y acampando allí. 
E l inteligente e ilustre general 
contaba de antemano con que los 
! moros le atacarían de un momento a 
otro. Estableciéronse los servicios de 
vigilancia y se aceleraron todo lo po-
sible las obras defensivas de atrin-
cheramiento. 
i Así las cosas, en la mañana del 1 
de septiembre, ¡espléndida mañana! 
y al hacerse la descubierta, fué seña-
lado el enemigo, que en grandes ma-
sas de infantería y caballería (cinco 
:o seis mil hombres) manteníase fue-
' ra del alcance d enuestros cañones. 
Aguilera dispuso que se dejase 
! avanzar a los moros hasta que estu-
j viesen a 700 metros. 
| E l Instante era solemne. 
L a morisma, a la cual el color de 
1 las chilabas daba un tono parduzco, 
se extendió formando una media lu-
¡"na perfecta y comenzó a avanzar im-
I petuosa. 
1 E l griterío se oía cada vez más 
í cercano.. . 
| Aguilera los dejaba avanzar . . . 
| avanzar. . . siempre, ha^ta que Uega-
j ron a la distancia prevista. 
1 Entonces retumbó una descarga en 
] toda nuestra línea cuyo eco apa^ó el 
! estampido de los cañones. Las ame-
tralladoras comenzaron su "sintineo" 
incansable. . . E r a una lluvia de pro-
yectiles, un ciclón de balas lo que 
caía sobre la morisma. 
Los moros disparaban también, 
pero con intermitencias y dando gri-
tos feroces, de rabia impotente. 
Tocaron nuestras cornetas "paso 
de ataque," al fin, y los rifeños, tras 
de unos segundos de indecisión, vol-
vieron grupas y salieron huyendo, 
desbandados hacia la montaña. 
Una de las ametralladoras, enfi-
lada contra un grupo de ginetes mo-
ros que intentaban atacarnos de flan-
co los aniquiló en "treinta segundos" 
justos. 
E s un detalle que ha retenido, por 
lo curioso, nuestra memoria, y del 
pánico que se apoderó de los moros 
en fuga, da idea el hecho de que mu-
chos se arrojaron a Mar Chica, pere-
ciendo.ahogados. 
L a rapidez del ataque y el inmen-
so partido que nuestras tropas supie-
ron sacar en esta ocasión de su dis-
ciplina y de los elementos de que dis-
ponían, se tradujo en una victoria sin 
bajas, puesto que no merecen tal 
nosbre, un soldado herido y unos 
cuantos contusos. 
Los moros, en cambio, dejaron en 
nuestro poder más de "cien muer-
tos." • , 
¡Y eso que la "harca" la mandaba 
el Chaldy en persona, el jefe moro 
tan merido! 
Pero esta vez Amalra, la hermosa 
y terrible rifeña, no pudo conducir 
al asalto a los "harqueños." ¡Amai-
ra! ¡Un bello nombre, un poético 
nombre, que no denuncia a la tigre-
sa que lo ostentó! . . . 
Amaira era la favorita del caudi-
llo moro, de aquel Chaldy, rico, des-
cendiente de Ulemas (sabios,) cono-
cidísimo en Melilla cuando el Rogmy 
lo nombró administrador de adua-
nas. 
E l Chaldy, que, como tantos otros 
moros, "estaba amigo" de España, 
desapareció un d í a . . . y se puso al 
frente de la "harca", como dicen que 
ha hecho ahora Abd-el-Krim. 
L a noche tremenda del ataque a 
Sidi-Musa, el Chaldy capitaneó la 
bárbara embestida. Nuestros solda-
dos, desde el parapeto, vieron un gi-
nete con blanca vestidura, a quien 
seguía una mora, que galopaba un 
magnífico corcel. 
Desde nuestras guerrillas se oyó 
con toda claridad una voz femenina, 
que en fono de arenga dirigíase a los 
combatientes moros. Un griterío y 
un avance a la desesperada fué el re-
sultado de la arenga. 
Nuestros oficiales, en momento 
tan crítico, dieron la voz: 
— ¡ P o r descargas! ¡Preparen. . . . 
apunten. . . ¡ ¡ fuego!! 
L a posición entera se iluminó con 
los fogonazos y retembló con los es-
tampidos. . . Los moros retrocedie-
ron deshechos. 
Sin embargo, el jinete de la chila-
ba blanca aparecía por Intervalos, se-
guido siempre de la audaz amazona, 
la terrible. Amaira, mientras los si-
niestros barrancos del Gurugú repe-
tían en eco: 
¡Cobaddes. . . "mujeras". . . ; ti-
rar "fusilas" y venid. . . venid aquí, 
"mujeras"! ¡"Mujeras" . . . "muje-
ras" . . . ! 
Curro Vargas. 
F O M E N T O , ' A O B S C U R A S " 
(Por telégrafo) 
Fomento, Octubre 31. 
DIARIO, D E L A MARINA. 
Habana. 
I E l pueblo en manifestación pací-
!fica recorre las calles protestando 
.contra la Compañía de Electricidad 
¡ que nos tiene a oscuras. E l comer.-
cio cerrará sus puertas. Mañana 
continuará la protesta. 
E l Corresponsal. 
! J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L D E 
L A S E C C I O N C U A R T A 
I Sentencias del licenciado Armisén 
Por infracciones sanitarias, Eduardo 
! González 20 pesos. Adolfo Díaz, 10 pesos, 
1 Francisco Díaz, 20 pesos, Mlguei Ale-
jardo. 10 pesos, Julián Parreño 20. 
Por infracciones del reglamento de 
plumas de agua: José Avillaverde, 6 
pesos. , _ 
Gervasio Grodiella, por lesiones, 5 pe-
sos de multa y 21 de Indemnización. T 
Francisco Herrera, 20 pesos de multa 
y 12 de indemnización. 
Miguel Várela, que en un mitin crl-
1 ticó a una orador, promoviendo una re-
yerta. 20 pesos. 
Francisco Hing, dueño de una fonda, 
I que vejó a un cliente, 5 peáos. 
i Por exceso de velocidad: José Va** 
' dés, 10 pesos. 
Por producir ruido con su manulna, 
Juan'Chong, 10 pesos. Emilio Mleres, 
¡5; Valentín Rodríguez, 5; Benito Fer-
nández, 5. , TlIX l 
Por embriaguez y escándalo, Julláni 
Echaure. 5 pesos. Alfredo Peláez, 30 días. 
Tomás Macia, 10 días. 
José Montero, por maltratos de obra 
10 pesos. 
Arturo Carreras, por lesiones, o pe-
sos, y Gonzalo Vega, 16 pesos. 
Manuel Rodríguez y José Fuentes, 
que riñeron, 5 pesos cada uno. 
Por producir ruido con su máquina, 
Félix Albertlnl, 5 pesos. 
Antonio Zebeldla, por vejación, 5 pe-
sos. _ . 
José Umpiere, por daño, un peso ae 
multa v 2 de indemnización. 
José Tejeiro, que vejó a un vecino, 
10 pesos. . j , «a 
Daniel Almagro por esoándalo, *0 
pesos. ,. / 
Teodoro Otero, por transitar con su 
Ford con mala dirección, 5 pesoa. 
Se dieron órdenes de arresto contra 
dos acusados que no concurrieron a 
juicio. , , 
Fueron absueltos acusados de Taitas 
30 Individuos. .r ^ « „ 
Se dictó resolución en 45 juicios tía 
^Fueron absueltos seis acusados dé 
delitos. I n f r m a c i o n e s l o c a l e s y not i -
c i a s c a b l e g r á f i c a s c o m p l e t a s , 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
G I N E B R A A R O M I C A D E W O L E E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN L A REPUBLICA 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 b r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
aplauso de la pública olnlón, es 
preqedente estimable a] caso actual, 
para suponer con acierto que en el 
orden legal no han de ofrecerse di-
ficultades al propósito perseguido, 
ya Que tampoco pueden sospecharse 
en el orden social, porgue éste, en 
todos los pueblos del mundo civili-
zado, ha hecho de cada universidad 
un ahn.i mater, y conetituído con 
cuantos pasaron por sus aulas, ver-
daderas hermandades . 
De las naciones de origen latino 
de que está compuesta la región 
central y la porción meiidional del 
continente americano, Cuba, como I 
ninguna otra, ha permitido másl 
pronto a sus hombres cmles la pro-i 
picia ocasión de gobernarlas, y lai 
razón de ser un graduado de su] 
universidad ei que desempeña por1 
vez primera la más elevada magis-J 
tratura del Estado cubano, sin otras 
circunstancias ni consideraciones, < 
que por mezquinas rechazan los ge-l 
nerosos vínculos de uu bien enten-
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
ROBO S E PRENDAS V DINERO 
Benito Hernández Vllonaro, vecino de 
Virtudes, 107, al regresar anoche a su 
domicilio halló violentada la cerradura 
de un escaparate del que hablan sus-
traído prendas y dinero por valor dfe 
200 pesos. 
OTRO ROBO 
A Esperanza García, vecina de Fin-
lay, 54, le hurtaron prendas por valor 
de 153 pesos. 
MENOR INTOXICADO 
E l menor Florentino Olarquiza, vecino 
de Desagüe, 5, fué asistido en el se-
gundo centro de socorros de una fuer-
te intoxicación, por haber Ingerido ben-
cina. 
SE CAYO DEL TRANVIA 
Secundino Otero Coplanl, vecino de 
Labra, 50, se cayó, al bajar de un tran-
vía, en marcha, en Bélgica y Zayas, 
causándose lesiones graves de las que 
fué asistido en el segundo centro de 
socorros. 
RISA ENTRE MENORES.—UNA CTT-
CHIEDADA 
En el reparto Juanelo, Guadalupe y 
Blandí, sostuvieron una reyerta lo sme-
nores Joaquín López Ferrera, de cator-
ce años y vecino de Blanch, entre Pie-
dra y Soto, en el mismo reparto, y 
Tomás Turne láa, turco, de 13 años, 
y vecino de Guadalupe, sin número. 
E l menor turco. Turne, con una cu-
chilla le Infirió una gravísima heri-
da al Lópea, en la región intercostal de-
recha, teniendo necesidad de darle In-
yecciones di suero antltetánlco. Tume 
presentaba lesiones leves. 
E n d P o p u l a r E s t a b l e c i m i e n t o d e T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s 
4 . ' m 
R e i n a 2 3 , e n t r e A g u i l a y A n g e l e s 
P U E D E U S T E D A D Q U I R I R , A P R E C I O S S U M A M E N T E R E D U C I D O S , L A S U L T I M A S N O V E D A D E S Q U E A C A B A M O S D E R E C I B I R 
P A R A I N V I E R N O Y Q U E A C O N T I N U A C I O N D E T A L L A M O S : 
L E LLEVARON E L AUTO 
Denunció Eiyn cisco Campa, chauft 
fruí- rsi'.iDulASk .da Aoosta y .Bélgi-
c;t lo llevaij|^^^pautomóvil de alquiler 
de plaza, n v ^ J m 7S90, valuado en TOO 
pesos. 
Brocados y sargas de lana. 
E s c o c é s de lana. 
Crepé georget superior. 
Buratos de seda. 
Terciopelo de seda negro. 
Tafetanes y mesalinas. 
Mantas y chales de estambre. 
Franelas blancas y de colon 
Otomanas de varias clases.; 
Crepé de China francés . 




Colchonetas, almohadas y cojines. 
Frazadas de lana y de a l g o d ó n . 
Sobrecamas de p iqué . ^ 
Medias de seda, para señora. 
Encajes y e n t r e d ó s de plata. 
Flecos de todos colores. 
Sustaches de se'da, en todas formas 
Galones de alta novedad. Botones para la e s t a c i ó n , gran 
fantas ía . 
Hebillas de nácar y pasta. 
freí por varas, en todos anchos. 
Encajes , e n t r e d ó s y remates de guipur. 
Hilo de plata y oro, en tdoos los 
g é n e r o s . 
Toda clase de seda para bordados. 
, Encajes y medias guarniciones 
chantilly. 
Kiedras de todos colores para bordados. 
Guarniciones de G e o r ^ t . 
M a r a b ú francés , en todos colores. 
' Brodery de guipur. 
Trencillas " R i k R a k " , en todos anchos. 
Flecos de bellotas." 
Gorros, capoticos y zapaticos de estambre. 
Capas y abrigos para s eñora . 
Pieles l eg í t imas . 
Sweters de seda, fibra y lana. 
Vestidos de lana y trajes sastre. 
Abrigos para niñas. 
Sweters y abrigos para niños. 
Baticas de jerga y terciopelo para 
niñas . 
Capas de p a ñ o para rec ién nacidos. 
Capotas y boinas de terciopelo pa-
^ra niñas . 
Bufandas de lana, en todas í o r m a s . . 
juegos de estambre para niños . 
Vestidos de seda para señora. 
Trajes de p a ñ o para n iños . 
Sayas de lana, ú l t imos modelos. 
Ajuares para bautizo. 
Salidas de teatro 
s m m A ^ A N u K ^ ^ ^ 5 , E L L 0 ' E S P E C I A L D E E S T A C A S A , P A R A A D Q U I R I R V A L I O S O S R E G A L O S , CON Q U E OB-
S E Q U I A M O S A N U E S T R O S F A V O R E C E D O R E S , SIN Q U E P O R E L L O D E J E M O S D E V E N D E R M U C H O MAS B A R A T O Q U E N U E S T R O S C O M P E T I D O R E S 
C 8822 Id-lo. 
L a Prensa Aaoclada e» la que po-
•«« el exclusivo derecho de utilizar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
ble^ráflcas que en este DIARIO se 
publique^ asi como la Información 
toral que en al mismo se Inserte. D I A R I O 
S E G U N D A S E C C I O r s 
Para cualquier reclamación en el ser-
vicio de! peiiodico en el Vedado, 11a-
mete al A .620I . ' 
Agencia en el Cerro y Jesús del Monte 
Teléfono 1-1994 
• - • • ' 
IX>S CAMBIOS OPERADOS E X E L CORAZON D E BACOX 
^ste es el quinto de una serie sensacional de artículos escritos por 
nuestro corresponsad en Nueva York, Tancredo Plnochet. 
las cuestiones que más preocupan a 
las madres; y sí es lo cierto que el 
vestido femenino cambia de color y 
forma cada temporada, es evidente 
que el de los niños varía a cada rato. 
L a moda en el niño, insisto, se modi-
ifica con frecuencia, pero es .una for- lL'HOMME 
L I B R O S N T E V O S 
I m p r e s i o n e s d e u n l e c t o r 
(Por Pedro Marrades) 
. grupo selecto do los que eostienen | 
que todos nuestros movimientos, aun ' 
los minúsculos, deben tender a un 
fin trascendental. Consecuente con 
sus principios, hace del placer que 
nuestras cosas le producen un se-
COU- sudo estudio psicológico: hace psico-A U X RUBANS 
jma que no cambia esencialmente l a i L E U R D E F E U — p o r Luis Bertraud i logia, una psicología más fundamen-
1 confección del traje. 
• Como buen modelo, un trajecito 
¡ de niña, el cual puede confeccionar-
B l Informe firmado por los doc- , ocasiona generalmente el efecto con 
tores Edgar y Me Leay el día 5 de i trarlo. 
octubre, acerca del estado de Irving ; Sin embargo. los doctores no quie- j se con lanilla color caldero_el chau 
R Bacon, en cuyo cuerpo se Injerta- . ren hacer declaraciones definitivas a | 
ron el día 3, glándulas de mono, i este respecto, pues puede ser que el ' 
dice así: " E l señor Bacon está des-• corazón de Mr. Bacon esté sujeto a 
cansando confortablemente. L a heri-; cambios; que unas veces funcione 
da cicatriza con rapidez. E l pulso y i con regularidad y otras veces con 
la respiración son normales. Está j irregularidad. E l cardiograma de ha-
mentalmente alerta. Se le permite | ce un año es igual al carÜiograma de 
escribir a voluntad, siendo que antes dos días antes de la operación; pero 
—Revue des 
sólo se le permitía dictar a interva-
los. E l Injerto de glándulas parece 
que se está adhiriendo firmemente. 
E l período de peligro de infección ha 
pasado, y estamos satisfechos de la 
condición del paciente." 
Gene Fowler dice que los médicos 
ambos pueden haber sido tomados en 
un período en que el corazón de Mr. 
Bacon funcionaba irregularmente. 
Por su parte, el señor Irving R. 
Bacon escribe un largo artículo del 
cual reproducimos los pasajes más 
importantes. 
"Me siento muy bien. De mis sen-«tia atienden al señor Bacon han no- . . , , , que aneuucu DO saclones, hablando en términos gene-
tado en él ciertos cambios. E s de ne- , , . ^ " , iaao cu oí uici ̂  . ralegt no pued0 decir que note nada 
eealdád tan vital que se mantengan . . . . . . • • ,^ , 
casi u . , , . definitivo que pueda atribuirse a 
en una posición la más estrictamen-
te conservadora, que sus aseveracio-
nes se circunscriben a los hechos 
rerlí lcados y comprobados. 
Durante veinticuatro horas se han 
hecho Investigaciones para compro-
bar la observación del doctor jefe, 
guien sostiene que el corazón del pa-
ciente ha recuperado su funciona-
miento normal Antes de la opera-
ción su corazón funcionaba con la 
rnA» "regular irregularidad." E n ca-
Deux-Momlos.—París 
3 921 
tal y vifDcliva quo la de Paul Bour-
get, a quien desprecia; algo por el 
estilo de lo del sabio Mr. Le-Bon. 
d I I ] M ® A L ( C A l f f i l » 
E L m C L T O A M O 
Washington, Octubre 26. irrás;—en algunos lugares había uú-
E n su residencia de Chicago fué meros enteros de periódicos domi-
detenido Antonio Masulli, sobre nicales, saturados de petróleo, col-
quien pesa una tremenda acusación, 'gados del techo. A tanto llegaron 
U V U & m t DuboTs,"lee7 almacena re- la de haber dado fuego a la casa de jlas preriiciones del incendiario con-
cortes de periódico, anota, comenta, jsu propiedad, el domingo último. |tra la posibilidad de un fracaso que 
asocia / disocia les sucesos, los agru-j Realmente apena observar como ¡levantó listones del piso en vanos 
pa y loy clasifica y saca consecuen-jla suerte conspiró contra este hom-j sitios, para horadar el cielo raso 
oias sobre la idiosincrasia hispana. |bre a quien los periódicos llaman "el ¡del piso inferior, a fin de que el agu-
L a última papeleta, pues bien pue-i incendiario generoso", 
de llamarse así. dice resumiéndola 'de hacer como otros. 
a lo esencial, lo que sigue: .preocupación que la de cobrar el jsobre las llamas y 
Un toreador, descendiente'directo ¡seguro, incendian dejando la salva- decir, convirtió su casa en una gran 
de Hernán Cortés, sale a la plaza iCión o la muerte de log que residen ¡chimenea, 
empuñando en la diestra la bien tem- en la casa que destruyen confiada I 
piada espada de su difunto abuelo, ja la suerte de cada uno, llevó su 
—la misma con que fué degollado ¡deseo de no ocasionar daño perso-
Un e^fé de un boulevard. Hay en 
¡la cali3 mucho tragín y en el local 
un pesado olor a ajenjo. 
Monsieur Dubois. después de reti-
rar con ambr.s manos los faldones, 
más bi^n escasos, de su menguado 
chaqué, acomoda en el diván su 
cuerpecillf gordinflón. E l abdomen 
de Monsieur Dubois sobresale rebel-
de y rotundo y aescansa levemente 
sobre los musios, demasiado flacos 
y demasiado cortos Una cadena de Mocte _ 
oro, que baj i desde el primer botón i 
pues en vez ¡jero produjese la succión del aire que 
que sin más ¡él necesitaba, a fin de que actuase 
las activase. Es 
¡del abombado chaleco, pone un trazo ! 
Ivivo sobre el negro dudoso. Mon-
tra mano un no menos histórico ro- una fiestecita campestre, con el pre-
No conozco a Masulli, pero de se-
guro que ha de ser un tipo muy inte-
resante y simpático. Fuegos como el 
que él preparó no fracasan sino 
cuando el hombre está atravesando 
sario. Colgada al cuello Jleva una texto de celebrar su cumpleaños, a uno de esos períodos de mala suerte, 
, * . „„„ . T ' ¡cruz, do ébano, que acaba de arro- fin de que todos sus vecino? acudie-
'sieur Dubois lleVár una cintita roja, L ' _ ' * j , 7 z „ - ~ . , * - -A a „ anrn™.hnr R„ 
cambios efectuados en mí a causa de 
la operación." 
"Tengo, sin embargo, muchas es-
peranzas en el éxito, pues los docto-
res que me examinan me dicen que 
mí corazón está funcionando regu-
larmente. Yo no esperaba tal cosa." 
"Me alegra saber que mi corazón 
ha vuelto a la normalidad; pero lo 
que ansio y espero es que mi cerebro 
vuelva a estar tan alerta como esta-
ba en mí juventud. Si esto no ocu-
en la solapa. 
jarle a la arena un distinguido ad-|sen a eila, y aprovechar su ausencia 
mirador; el cardenal-arzobispo de ¡para poner en práctica su plan sin 
Toledo. Al avanzar con paso decidido | peligro para nadie. 
Un mozo trae, con una sonrisa1^ encuentro de eu astado enemigo, i Por'eso, nosotros que vemos pa-
un poco enjunciíbsa 
E s un funcionario. 
en los que no se intenta nada que 
salga bien. Pero una manera más 
sencilla de buscarse quince mil pesos 
no es factible que se encuentre., A 
mí me parece también muy simpá-
amable de saludo, una copa en la ¡una dama Br¡ta( (.on notoria impru-Uear su opulencia á tantos que la tica su póliza de seguro sobre los 
que hay ópalo fundido. Monsieur |dencja) pero por inevitable impulso debieron a incendios originados sin ¡muebles, porque apesar de ser por 
Dubois, que jadea, un poco todavía, j ^ j amG1. es])af10i: ¡respeto a la carne humana, debemos ¡dos mil pesos, el fracaso del incen-
dron qxm entusiasma a nuestras bue-
nas vecinas francesas—, y lleva por 
adorno trencilla del mismo tono. E l 
cuello es vuelto, con un lazo en for-
ma de chalina. Este modelo es muy .'toma un parco sorbo. Paladea siba-| .MÍ0 toreador! . . . . ¡Olé! . . . . -observar con dolor como éste pobre ! dio ha dado lugar para descubrir 
j a propósito para niña de seis a ocho |r í t ico y sensual. Palpa luego uü ins - j ¡Viva¡ _ I * ¡hombre, el único de todos los de Ique solo tenía en su cuarto dos si-
laños, y es de los trajes de más fácil jtante su barbicha y atusa con cierta ¡- Y m'ientras el matador se detiene ¡su c ías- que ha demostrado tener illas, una mesa, una cama, una chai-
ejecución, nerviosidad rus bigotes lacios. Seré- un Segundo a mirar el rostro de la Isentimioiitos humanitarios, no pudo ¡selounge v un espejo grande. 
Ya se ve demostrado, nuevamen-
te como en los acontecimientos no 
da cuatro pulsaciones fallaba una, rrlera, todo mi sacrificio habría sido 
Ahora no falla ninguna vez. 
Loa médicos que atienden a Mr. 
Bacon no quieren aseverar de una 
manera positiva que esta vuelta del 
corazón a la normalidad sea una 
consecuencia de la operación. He 
aquí los hechos, sin embargo: Mr. 
Bacon había sido examinado antes 
de la operación, y su corazón fallaba 
una vez en cada cuatro latidos. E l 
doctor S. C. Smlth, especialista de 
Phlladelphia en enfermedades del 
corazón, había examinado a Mr. Ba-
con el 4 de octubre. Se le l lamó a 
estéril, y yo me sumergiría en un 
estado de abatimiento mayor que el 
que me consumía antes de la opera-
ción:" 
"Aunque me siento comparativa-
mente más fuerte, y seguro de que 
me estoy reponiendo rápidamente de 
la operación, debo confesar que estoy 
padeciendo de un ligero dolor de ca-
beza. Creo que esto se debe a la ex-
citación que he tenido." 
"Durante el tiempo que se me ha 
Nueva York, y el especialista en en- !deíado so10 en ml PIeza' trato de re-
fermedades cardiacas firmó una de- capitular todos mis pensamientos 
desde el día de la operación. Me vie-
ne a ta memoria que entonces sentí 
No crean ustedes que lo charolado | ñámente, con deliberada calma, saca amada, que le atrae con sus ojos 
está en baja; todo lo contrario. El, del bolsillo interior del chaqué su ;de mlca( el t01.ü( ataca aleve y atra. 
raso charolado es una verdadera pre-i periódico, que deposita sobre l a ' 
ciosidad. Hemos de ver. pues, trajes 1 mesa. 
E l periódico es. abarte del gigot, (dosos ayunos, en tanto que la mul-
del tinto y del balduque,—otras co- ¡titud, sedienta de sangre, aplaude 
sas han hecho secundarlas achaques 'frenética, loca de entusiasmo 
viesa de un golpe el flaco cuerpo, 
i desnutrido por los forzosos y pia-
da cuatro. Trajo el doctor un diagra 
ma—vista panorámica de la acción 
claraclón en la cual sostiene que 
cuando él examinó el corazón de Mr. 
Bacon fallaha en una 'pulsación ca- impulsos de llorar. No me agrada ha-
cer esta declaración, a causa de que ' y adornos ¡laques, de muy lindo efec-
no es muy varonil; pero como estoy | to o lo mismo ocurrirá con los som-
de su coraz'ón—llamado cardiogra- í escribiendo una relación exacta y ml- | breros. con los abrigos y con las cha-
ma, tomado con un cardiógrafo, uno nucIo3a de mis sensaciones, tengo quetas. Laqueés serán también las 
de los instrumentos más delicados y (11116 ser franco hasta en los más In- plumas que adornen nuestros- toca-
exactos de la cirugía. Este cardiogra- 1 significantes detalles." | dos, así como los encajes de los ves-
ma lo publicó el diario a todo lo an-1 Hay que confesar, al leer el diarlo ' tidos d*e noche. 
cho de la página. I que está escribiendo Mr, Bacon, que j E s necesario que todo brille. E s un 
poner las llamas a su servicio, por-
que la casualidad se encargó de 
echar al suelo de un papirotazo las jes nada la voluntad del hombre, 
precauciones que cuidadosamente 'pues todo está escrito y solo lo que 
había adoptado. ¡ha de euceder. sucede. A menudo 
BasulJi observó la hora en que era 'sabemos que en una fábrica, donde 
menos transitada la calle de Blecker están tomadas todas las precaucio-
de la edad—1* pasión dominante de i Monsieur Dubois. al llegar a este ¡y la aprovechó para- producir el in- jnes contra los incendios, cuyo per-
Monsieur Dubois. Un día sin perió-Ipunto, agota el ajenjo, levanta los leendio que debía darle los trece mil sonal hace ejercicios diarios para 
dicos sería para él una catástrofe, ¡ojos y dice para su insuficiente cha- |pesos del seguro de la casa y los dos combatir las llamas, estalla de pron-
L a Prenda significa para nuestro | qué: 
amigo, no ya un poder, iji un ve- i — C est bien dróle, tout de mc-
hículo do cultura, ni un medio de'me. . . Sacro pays, nom d' un nom! 
mil del mobiliario. to, en pleno día, un incendio y no 
Pero, a tal hora se le ocurrió pa- da tiempo a los obreros para esca-
sar por allí a uno de esos ciudadanos par de su,s atroces caricias. E n cam-
información, ni tono lo que la Pren- i—y almacena en su meollo el docu-Ique van volviendo la cabeza a todas bio véase a este infeliz que lo pre-
sa es para todos los hombres. E s ¡mentó, tan expresivo y tan comple-;partes, ¿tisbando ventanas, puertas paró todo, que.tuvo hasta la precau-
todo eso y más que eso: es una ne- to. el más representativo hasta la 'y balcones, y vid salir humo por los ción d^ buscar periódicos de esos 
c^sidad corporal. Lo desdobla pau-l fecha. jde la casa de Basulli, por cuyo moti- casi inconcebibles de los domingos, 
sadamentc. gozando con saher que 1 Durante un rato, la mirada de vo todo el tiempo le pareció poco y que lo saturó todo de bencina y 
lo tiene alM. quo traerá lo mismo s i l Monsieur Dubois permanece fija en ¡para correr a la esquina y dar la otros liquides semejantes, que arre-
deja quo. transcurran unos minutos,'un punto impreciso, mientras el vuelta a la llave que sirve para avi-jgid ia.? cosas de manera de que el 
hasta que el aliento recobre la ñor-¡ pensamiento vuela. E l diario yace en 
malidad y se amortigüe o extinga el 'su regazo: Monsieur Dubois sueña... 
recuerdo de "la última impertinencia ¡Un día, próximo ya, recopilados los 
sar a los bomberos. ¡aire circulase libremente por el inte-
Gracias al oportuno aviso y a la irior de su casa, y que luego prendió 
rápida llegada del material de ex- jel combustible acumulado por doce 
del jefe de negociado. Y cuando lie-! datos y deducidos los caracteres ti- tinción do incendios, el de la calle'jugares distintos. Sin embargo, un 
ga el mjmerto de la perfecta sere-
nidad, Monsieur Dubois comienza a 
leer. 
j aparece muchas veces infantil en lo 
Podía creerse que esta vuelta a la | que escribe. ¿Será esto una . prueba 
normalidad en el funcionamiento del i de su decrepitud, de su debilidad 
corazón se debe a un ascenso en la 
temperatura, pero es necesario 
agregar que la temperatura de Mr. 
Bacon se conserva perfectamente nor-
mal. E l hecho de que permanezca 
tendido en su lecho, no explicaría 
tampoco este cambio, pues la posi-
ción de quietud en la cama, lejos 
de restaurar la acción del corazón, 
capricho, de la moda, este brillante 
aspecto de todas las cosas. 
L a silueta varía, las faldas son 
más largas, el talle no tiene sitio... 
Los palacios tentadores, donde la 
diosa Moda sienta sus reales, ha 
mental de que él mismo se ha que-
jado y por lo cual resolvió- hacerse 
operar? A medida que vaya mejoran-
do, a medida que vaya sintiéndose 1 abierto ya sus puertas, 
más joven—como él lo espera—¿Irá 
escribiendo mejor, con mayor pro-
fundidad, con más nervio, con más 
vida? 
Tancredo P I N O C H E T . 
pos, publicará un volumen con cu-^leecker causó muy pocos. Pero los , transeúnte,, un fisgón de esos que 
biertas amarillas en casa de C a l - | que realizaron Ja obra se asombra-¡todo lo examinan y lo investigan. 
mann-Lévy. Descontado el éxito. L a drón al examinar el interior, de lo !acertó a pasar ante su casa en el 
Primero lee una furiosa diatriba Icintita ro;ia de su o;'a1, se convertirá de;-cubrieron. . ¡preciso momento de empezar el fue-
contra los beches que le acalora un |en un bütón rojo- Será admirado y 1 La^lhvmas habían comenzado por ig0 e hizo fracasar un plan que pa-
poco y lo obliga'a beber un sorbo v,opular- 1,11 p:entf' se le mostrará doce lugares distintos y simultánea- recía infalible. No hace mucho que 
excesivo. Pasa luego al crimen dSl |dlciendo: "C" est Dllbois"' E1 jefe mente, tres de. ellos en el cuarto !se incendió en Brooklyn, una casa 
día. el de nú. destripador muy mo-í116 su negociado le tratará con res-' principal del segundo piso, donde'y perecieron dos de los que en ella 
derno, que ha leído a Tolstoi y aca-'peto- E1 miriistro mismo le saludará dormía Basulli, y los otros en dis-¡residían, porque los bomberos llega-
'al pasar. "Bon jour, Monsieur Du- tintas habitaciones vacías del inte-|ron tarde. Pero para Masulli acudie-
bois. A quaml le prochain valiune," rior. ^i.contráronse por todos los ron con presteza casi inverosímil. 
Animado por la ilusión, pide otro rincones botellas vacías que habían j 
ajenjo, que le allana el camino, que contenido gasolina, bencina y agua- | A T T A C H E . 
ha de recorrer con la imaginación. 
; € O S D i L A 
Para el D I A R I O D E L A MARINA) 
Madrid, 4 de Octubre 1921. ique la moda es "un régimen de ma-
Las telas muy fuertes ni aún en lyor ía s ." Así es que no contando con i tu Ingenüidad. . 
Paso a las nuevas usanzas. 
Salomó Núñez y T O P E T E . 
E l a r t e d e s e r a m a d a 
Así dices que se llama el libro que 
te recomendaron, querida lectorcita 
mía. Me preguntas si conozco el 
libro y cuál es mi opinión. También 
me dices que eres muy joven y que 
deseas saber la mejor manera de 
atraer el amor. 
De tus cortos años, ya me habla 
sa y sobre todo Inútil. 
Hay quien niega esto. alegando 
Eféctivamente, conozco ese libro 
y otros que tratan en vano de dar 
reglas definidas sobre tema tan vie-
que en cuanto un grupo de mujeres 13° como la humanidad. 
"bien" viendo unas modas feas como 
las actuales la declarasen francamen-
te el boycot, se acababa la tiranía. 
Para pasar el rato, para entrete-
ner horas de ocio o amenizar la ve-
lada, tiene algún valor, como cual-
so a Barbusse y vende autógrafos a 
las señoras, que lo encuentran ho-
rrible y seductor. Después echa una 
mirada escéptica sobre el último 
proyecto de ley presentado a las 
Cámaras nobre la manera, infalible 
esta vez. de fomentar la repoblación. 
Por fin llega a l i s noticias del ex-
tranjero, que recorre vagamente. 
—Tlensl . . , .—exclama al cabo de 
un instante Monsieur Dubois, que 
bebe un tiago. Su atención se ha 
. . .mas osado buzo oe la psicología es 
fijado: es una noticia que t e l e g r a - ! „ . . ^ 
fía *de Madrid la agencia Havas. E l 
L a vaeante de Anatole Franco ya 
no puede tardar en proveerse. E n 
el Instituto también hay viejos que, 
aunque inmortalfes por mandato de 
la ley, no van a ter eternos ¡qué 
diablo! . . . Su periódico, un día, di-
rá: " E l sabio h i s p a n ó f i l o . . . " " E l 
él 
buen señor se entrega a su lectura 
con verdadera pasión. 
Las noticias de Madrid son, de 
todas las del extranjero, las únicas 
que intcref.c-.n francamente a Mon-
sieur Dubois. ¡E!s un país tan pinto-
lesco y tan e x t r a ñ o ! . . . ¡Es un 
mundo tan distinto, a tan poca dis-
tancia de P a r í s ! . . . Nuestro amigo, 
para quien el teatro es un lujo y que 
no frecuenta el cine,—porque se 
duerme fatalmente, con la consi-
guiente pérdida de tiempo y de di-
p a ñ o l a . . . " '.'El esforzado paladín 
de la colonización i b é r i c a . . . " Ve 
quier otro que enseñe a descifrar los ñero—encuentra en las noticias que 
sueños o hable de la buenaventura. |vienen dí) España una suficiente y 
¿Qué hacer para que te amen? ín0 
Pues nada. E l Amor es un niño i 
demasiado mimado para hacer más I 
que su voluntad. ¿Has visto cómo 
sucede con los pequeñitos? Llega la 
pleno Invierno privan ya. Lo quo | la mayoría la rebelión sería peligro-
más se utiliza para traje de otoño e 
invierno es el llamado "paño de da-
mas," tejido fino y flexible que hizo 
furor hace ya algunos años, y ahora 
vuelve orondo a ocupar el primer 
puesto en los grandes talleres, y a 
hacerse pagar espléndidamente. No 
hay tela como esa para hacer vesti-
dos fáciles de lucir a cualquier ho-
ra ; trajas menos matinales que los de | 
rígido estilo sastre, y que se pueden ¡ 
llevar Indistintamente bajo un abrí- . 
go grande de lana Inglesa o con otro 
de terciopelo y pieles. 
¿Y de las* capas, qué? Pues quo j 
han obtenido el triunfo sobre los ga-
banes; así es que a todas horas esta-
mos viendo éstas en mayor número 
que aquéllos. 
Las enemigas de la falda .excesi-
vamente corta se las prometen muy 
felices pues están convencidas de 
que si las parisienses se sostienen en 
sus trece, como han hecho las nor-
teamericanas, podrán cantar victoria, 
ya que las incorrecciones, tantas ve-
cea censuradas por unas y otras da-
mas van desapareciendo con la ten- Lo indudable es mm la Piop-anma 
, . . , , . . , I , "uuuauio es que la elegancia tan por instinto, de la tristeza, de chaba, encanada de placer, tras las dencia de la moda a inspirarse en el • nada tiene que ver con la mnda r.a , i •< * -A , * . , • . , ... _ , ¡ H 1 cun ^ moaa. i^a ia melancolía. ¡tupidas celosías de su palacio del 
estilo español _ elegancia es un don como otro cual-j CultiVa tu esuíritu con buenas I Prado. E l celoso impulsivo fué ha-
Así es que las hijas de España es-! quiera; como el de la voz, por ejem- obraS> COn sanas lecturas, no para ¡liado, junto al cadáver, templando 
tamos deciaidas a darnos tono, fun- pío. Hay muieres nnp mnton ir» nno i x , a « ^ j . , 'i ^ 
yiu. ±±aj uiujcies que, canten 10 que conquistar al Amor. Estudia y lee la guitarra para continuar por su 
triunfo, canten, lo cantan bien. Pues del mis- y medita, para que pases mejor las 'cuenta la Interrumpida copla. Este 
sus muy conocidas simpatías en fa-
vor de Venizelos, que hicieron a los 
adversarios de este último, en la na-
ción helénica, considerar al Conda 
como uno de sus más peligrosos ene-
migos. 
Cuando Venizelos formó su Go-
bierno provisional en Salónica, des-
pués de su ruptura total con Cons-
tantino, a consecuencia del pro-Ger-
l manismo de éste, y de su devoción a l 
• Kaiser, Inglaterra y Francia, envia-
ron dos de sus más hábiles diplo 
máticos de la generación joven, con 
carácter de comisionados acredita-
dos, ante Venizelos y la Junta Mili-
tar y Naval que formó allí el Go-
visita. L a mamá desea que luzca 
sus habilidades. 
"Baila, nenito." "Tírale un be-
so a la "chacha." ¡Qué si quieres! 
E l nené se ha asustado de verse 
.no desdeñada compensación. Este 
marcado gusto por nuestras cosas le 
i hace d icir, cuando se tercia, que es 
un hispanófilo. 
L a última noticia que le sirvió 
el periódico preferido por Monsieur 
Dubois, nada pródigo en satisfacer 
ios gustos do su aficionado, fué un 
crimen por celos, pasión absurda, en 
su acompasado sentir y quizás más 
el centro de atención. Se esquiva, ¡interesante por eso. He aquí las cir-
y si puede huye azorado para donde cunstanciao del caso, todavía fresco 
nadie se ocupe de é l . ,en la memoria de Monsieur Dubois: 
Eso pasa con el Amor. ¿Lo bus- ¡ Un grande España, próximo pa-
cas? Huye. Tal vez por refugiarse :riente de una altísima personalidad, 
de alguna persecución caiga donde j había sidT asesinado por otro, no 
menos lo esperan..".. menos grande, en el momento en 
Por si acaso, deja la puerta abier-
ta. ¿Cómo? Consérvate saludable, 
SINSABORES D E UN DIPLOMATI-
CO I N G L E S E N A T E N A S 
Lord Granville, el tercer Conde de 
su título, acaba de ser trasladado de 
Atenas, al cargo de Ministro pleni-
una vejez venerada y glorjosa. como ' potenciarlo, en Copenhague, que 
la de Víctor Hugo; su nombre fa- ¡ siempre ha sido considerado en el 
moso; redimido del restaurant mi-j servicio diplomático inglés, como, 
serable; y, con los inciensos de la j uno de los puestos mejores. Este 
gloria oficial, unos labios bermejo- j traslado, con seguridad, será mal 
nes, que acarician y s o n r í e n . . . i interpretado por muchas personas. 
Ha pasado la hora del almuerzo, i especialmente en Grecia, donde pue-
E l abdomen de Monsieur Dubois re- de ser tenido como una muestra de 
clama ia bazofia. E l buen señor se descontento, por parte del Gobierno 
arranca de las manos del ensueño, | inglés, con los servicios prestados 
recoge su diario y atraviesa el café, p0r Lord Granville, y como una vic-
que ha quedado casi,vacío. Va ligero, ! toria para los Constantinistas; pero 
casi alado, sin noción de la grave- ; no hay nada más lejos de la verdad; 
dad. A l llegar al restaurant puede I nillgún 0tro diplomático ha conse-jíbierno provisional que cont nu 
decirse que aterrfta: la pesada at- guido obtener una visión más c l a r a . . 
mosfera, cargada de humo y de olo- Ho in ^itnnpirtn v una nosición me-I , 
, , „ de la situación, y una posición me íos CUaies no eran partidar os del 
res de grasa, ahoga, como una apa- I inr ^p^p nn nunto dp vista dinlo- * • , « „ -
• jor, aesae un pumo ae vi&ia aipio teutonismo del Rey Constantino y de 
mático, en Grecia -y en todos los E s - su consorte Hohenzollern. 
tados Balcánicos. 
Si Lord Granville ha sido trasla- ! 
dado a Copenhague, ésto no constl-1 
tuye mas que un premio, un aseen- ! Cuando Constantino fué privad* 
so en su carrera, y tiene por objeto 'de su trono por Francia v la Gran 
| concederle un descanso, después de ,Bretaña. y obligado a entregarlo a 
• la gran tensión a que ha estado so- ¡ su' segundo hijo, el Rey 'Alejandro. 
metido durante los últimos cinco |lo mismo Lord Granville que su co-
• madre me ha di - años- "N0 existen controversias im- ¡ leSa francés M. de Billy, acompa-
cho que procure portantes entre los Gobiernos de. la : ñaron a Venizelos desde Salónica 
leer algo pro- ^ Gran Bretaña y Dinamarca, por e l ; hasta Atenas, y quedaron acredita-
' contrarit,, ambas Cancillerías sostie- ¡ dos como Ministros Plenipotencia-
nen las mejores relaciones. , r¡os ante su Gobierno. 
gavelas, el dulce fantasear del his-
panófilo Monsieur Dubois. 
* * * 
¿Que a qué viene esta historia. 
Viene a lo que verá otro día, si 
quiere seguirnos, el curioso lector. 
E L TRASLADO A A T E N A S 
que acomnañándose con la guitarra, 
daba una serepade a cierta encope-




tiene usted algo 
que le interesa-
rá seguramente: 
"Veinte Mil Le -
guas de Viaje 
Submarino". 
E S P E R A IN- Después de la trágica muerte del 
Rey Alejandro, hace unos 18 meses, 
dándolo en este saludable 
Lo que fuere se verá; y acaso, acá-i mo modo hay mujeres que, vistan co- horas mientras lo 
so. presenciemos la resurrección de , mo vistan, van siempre elegantes, 
las faldas anchas y largas, tal como; Innegable: desde el Instante en 
esperas, y para Isuceso. tan común en España, le 
que mitigues las de hondo pesar, idió lugar a dos días de profundas 
cuando después de haber llegado y ¡meditaciones y a pingües notas mar-
L A C A I K I R d D Z A v 
T U J T T Í l 
L A P R O T E C C I O N 
G L E S A 
I Inglaterra es la potencia a la cual i causada Por el envenenamiento de 
I han vuelto la vista los daneses, s l em-¡ su sangre. resultante de la mordedu-
I pre, o por lo menos, desde 1870, pa- ra de un mono, del regreso del Rey 
) ra protegerse de cualquiera violación i Constantino, de su expatriación en 
j de la neutralidad de su territorio, ¡ Suiza, y de la restauración de su tro-
| semejante a la que sufrió Bélgica, j nPi contra las protestas de las poten-
desde 1914 a 1918, por lós alema- . , „ ^ 
cías de la Entente, se negaron éstas nes. Durante los últimos 50 años. 
se usaron en 1830. ;que la moda no represente la ciegan- de ser de tí más querido se"te es- (ginales. 
Muy cierto es aquello, referente a d e t e n d r á que declararse vencida. Cape. | Lo que bey encuentra en el diario 
¡Es un niño! ¿Qué puedes espe- supera abundantemente a lo ante-
aproximadamente, el Intercambio a conceder reconocimiento oficial a , su Corte y Gobierno. 
la exageración en los modos de ves- Pues ahí está lo esencial, en la su-
tir, que nosotras "no sernos nos- ;percheria, en que la moda, que casi rar de él? 
otras." sino que somos nuestros ves-1 nunca es elegante, como el pedante, i Se cansó de los ricos juguetes, de 'que Mons.^ur Dubois siente por Es- ( bargo. vestía como una jovenOiia y , -
tidos. Sea quien fuere quien dijo es- que casi nunca es erudito. E n que la ios dulces exquisitos, de las caricias, 'paña, aunque nacido de la fuerza !se resguardaba de la ardiente ¿ ir i - • mente unidas por enlkces matrimo-i ^ones sociales, ni de ninguna clase 
to hay que confesar que conocía bien ; moda usurpa hipócritamente un tro-:qUe ya lo abrumaban. Se escapó, emocional ^e nuestros "sucesos", no i cia del sol bajo una sombrilla roja, nilles con la familia r l i n L r V 
a la mujer] L a moda manda, y están .no que no es suyo. E n que impera.; ¿Quieres saber lo que hace? Está se reduce a lo que los hechos son azul y amarilla. "¡Una vieja v e r d e -
en mayoría quienes la obedecen cíe-; no por ser moda, sino por similar gozando encantado con el caballo en sí. al interés del espectador vul- 'dijo uno de los que iban en la pla-
gamente. Esto se comprende y se dis-. elegancia. E n fin, que la moda es lo que de una vieja escoba le hiciera gar que busca solamente la emoción, taforma E l conductor le salió al 
culpa y aun se elogia y admira cuan-j supérfluo.' Y ya dijo alguien, creo la vecina. '.Sabe él muy bien que en los momen 
do la moda es bonita y favorece a un 1 que todo un sabio, que lo supérfluo ¡Así son los niños! 
' : les lo más necesario de este mundo, 'es más que un niño! decir, por el solo placer, es un casi- ! nos la m 3 extraerle 
E l vestido de los niños es una de i Herminia Planas de Garrido. ¡delito. Mousumr Dubois pertenece al todo su jugo de aleería ( i m 
L a Marquesa de Suffolk. 
V I E J A V E R D E 
Avanzaba lentamente la carroza oficial entre In^aterra y Dinamarca, i 
por la calle de la Línea en el Veda- j ha estado restringido, en general, a ¡ De ésto resultó el que Lord y 
do. Por la acera, caminaba una se-| la negociación de varios asuntos en-jLady GranvilIe (esta última, era la 
rior. E s de advertir que el interés ñora de edad provecta, que, sin em- | tre las Casas reinantes de Dinamarca \ nieta predilecta del famoso Lord 
ínt ima-i Cromer) no pudieron sostener rela-
paso: "¡Así debían Ir todas las vie 
¡El Amor no tos actuales, el placer egoista-, es | jas y todos los viejos, para enseñar 
Tampoco recuerdo quién ha dicho 
reinante en Grecia, 
Lord Granville, además, tiene de-! con la sociedad constantinista, ni 
recho al descanso que se ha otorga- j con los elementos de la Corte, el Go-
do, después de haber tenido que re- bierno, el Ejército, la Armadl y las 
solver los intrincados problemas que I clases superiores de la sociedad de 
se le presentaron mientras estuvo en . Atenas que eran partidarias de Cons-
Grecia; para él no era un puesto tantino. 
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Mercedes, una de las jugadores del para las señoras, como las otras ciu-
nuevo Frontón de la Playa, l lamó dadea civilizadas, sino aguantando a 
mucho la atención de los espectado- pié firme sin dar la menor señal de 
res, el día de la inauguración de di- fatiga o de incomodidad producida 
cho establecimiento benéfico, no so- por la deficiencia señalada 
lamente por la fuerza de sus reveses Todo 
y por su agilidad y destreza en el esa prueb  
manejo de la raqueta, sino por la verosímil de la mujer, de su capaci-
resistencia que demostró ai jugar los dad extraordinaria para la marcha, 
40 tantos, del partido, en un día ca- debe hacer el instructivo ^xperimen-i " 
luroso, sin sentarse una sola vez, lo to Q116 y0 he hecho muchas veces,! Hasta pasado un tercio de l a úl- Un desafío en que el team que sideraba uno de los ases de la Liga 
cual ro fué obstáculo para que luego con algunas amigas mías, observar a!*inia entrada al bate de los visitan- tiene la mayoría sólo ha logrado ¡Nacional. Los bateadores del Cinci-
nmmaam tndn el lareo entreacto ore- cualquiera de las que pasean en el í ¡ 5 9j!¡¡S3S**0** no ^ h í a n podido és- 'anotar dos carreras, y que así, en los nati habían logrado Tiacerle dos o 
se pasase todo el largo entreacio pre * A i 03 establecer conexión con los pa-I últimos momentos, cuando los con-'tres carreras a Rucker, pero los del 
cedente a la primera quiniela, prac- Maiecon a quienes conozcan, ae no- ¡quetes certificados que les enviaba ; trarios han empegado a entender lalBrooklyn no lograban darle un solo 
ticando y corriendo de un lado a otro tar como caminan sin descanso du-, Adolfo Luque, el pitcher estelar del i letra del pitcher, cambia de aspecto jhit al pitcher del club que abrió las 
Trante muchas horas y hablarles enl í í en^ares ' ¡al ponerse como se puso ese de ayer, ¡puertas del base hall grande a los 
l i — — : 1—- j - . — | Y en ese momento todos los pre-jen el final del último Innlng, con ¡cubanos. 
Y así llegó el último inning. To-
do el mundo y su tío, a pesar de que 
N O P Ü D I E R O N C O N ^ L O S " A N C I A N O S " 
A l " C a t a l u ñ a " no le va l ió ni el refuerzo de Casas y Viñas . -Los "cana-
rios" comieron alpiste. Branas, a b a n d o n ó el juego y acusó 
de profecionales » muchos amateurs 
E l público volvió a brillar por su 
ausencia en los partido^ celebrados 
el domingo en el parque "Muntal". 
Esta vez se explica la escasez de 
entradas, pues hablando *en' pla-
ta" los equipos que jugaron no son 
de los que "arrastran" público, no 
pueden arrastrarlo, no lo tienen. . . 
Aquí en Cuba tienen monopolizado 
5l público los "onces" del "Hispa-
no", y nos parece que también el 
más flojos equipos de primera. Es-
te día se presentaron los ingleses 
aun más flojo de lo que ellos son 
E n cambio, el "Catamña" se prel 
sentó muy "rico", tenia en sus fi-
las a Casas y a Viñas, y a pesar de 
ese "refuercito" les hicieron los In-
gleses la friolera de cinco goals. 
Los "campeones" se anotaron trej 
y según ellos "no hicte-un más por-
que jugaron el segundo tiempo con 
de la cancha, como si tal cosa. 
Muchos se maravillaban al ver ta l ' los últimos momentos del Paseo. [ s e n t e s - j - " , ^ con ansioso interés , tres horabres en ^ y con un ba. 
demostración de resistencia en una cuando la nanaa ya na tocacro el dan-| la escena que se desarrollaba en el'teador de la .talla de Camp, el más 
mujer, pero yo no me uní a ellos por zóa y ias madres empiezan a r e c o - j ñ a m a n t e , porque tqdos, hasta los ¡seguro paraninfeador de los visitan-
nue la uroeza de la citada pelotari ger sus tribus para encaminarlas ^lsraos americanos, sentían deseos : tes, en la tribuna, es realmente emo-
x • * fcoMa oí imo-av nara nno «rtvi. ! ^ ver Premiada la gran labor rea-i clonante, no me parece tan extraordinaria, to- hacia el hogai, para que adviertan llza(la por Luque con ^ coasecución | ¿ ¡ ai 
da vez que es muy propio de la mu- como hablan plácidamente, sin esa ; de un score de 
jer esa resistencia, superior a la de hosquedad que causa en los hombres proras 
los hombres. la fatiga física. E s que no se can 
No existe hombre alguno con la san nunca. 
disparo que salió de la jerin-
"Iberia". Los demás equipos no sólo diez jugadores", pues uno de 
tienen quien los siga y si los tie-.sus "extremos" salió del "campo" 
nen y los siguen ¿dónde se meten? i para la quinta " L a Balear" a con-
E l domingo contamos en el par-1 secuencia de un golpe que recible-
el Cincinati era el club visitante, 
querían que los bateadores locales 
no diesen un hit. Con un out, el ba-
teador de turno bateó de foul, un alto 
que "Muntal" media docena de "in-
gleses" — contando a los jugado-
res—; quince o veinte partidarios 
ra en el "instrumento'" con el que 
Mario se ha hecho popular. 
Nosotros creemos que esa derro-
'cero hits , cero ca-j guilla de Camp en tal situación, es-; fly junto a la línea de ta tercera 
', tan raro y tan difícil de ob- tuvo muy lejos do ser tranquilizador'Almoida esperó pacientemente el d6*, fortunista hisDanófilo 
, sobre todo ouando se trata de I para los que deseaban la victoria i censo% de la mariposa, pero cuando i 'de 1 
dores que han demostrado elo-¡ del team almendarista, pues era un i estaba ésta muy cerca, se le vió bai- "r-n^n-min p-oo0«eo 
del "Cataluña", cinco ollmplstas y! ta le es muy conveniente al "Cata-
otros tantos de los siete montones. I luña". Con ella habrán disminuido 
Todos los d e m á s . . . el que no eral seguramente los deseos de preten-
tener, 
batea
cuencia como los del Memphis, en ! arrancamargaritas perfecto, encaml-1 lar un poco, de esa manera que es 
y el que no, 
Coca-cola, gaseosa, y laguer, 
todo frío, todo frío." probable excepción del andarín Car- Podrá haber excepcionss, pero yo i todas sus anteriores batallas. ¡nado hacia la derecha del antiguo i generalmente indicación de la mofa 
vajal, que sea capaz de rea l izar lo no conozco ninguna. Con los tacones | Pero no fuá posible que alcanzase ! right short, que, afortunadamente ¡ en el base hall. Y . . . efectivamente,] priraer nartido 
oue hacen las mujeres cada vez que altos, el'corset apretado y las mil i el gran pitcher cubano la finalidad P^-ra los cubanos, encontró a Maree-¡ Almeida no cogió el foul cortesísi- , (<c . ^ „ * " * ^ r ; 
les antoja caminar para exhibir otras restricciones que imponen a Ia !sur\PrespuUéísaqu^I1el 
hPirR7.R n rii traiñ. n la baso do mujer los convencionalismos socia- L r . ,!„Q ' A i„ 4. bu belleza, o su traje, o la baso de 
las columnas que la sostienen, o, 
sencillamente, para tomar el fresco. 
Llegan a las cinco o las seis de la 
tarde al Malecón, generalmente a 





lino Guerra en su mejor forma. L a mo, que hubiese sido el penúltimo de , ^ l t t ,u"a » .̂p1"4"50̂ , ae segunda 
pelota, engarzada por las manos pee- la entrada, y el bateador, que de tal | categoría, y ±tovers uno de los 
jer l s i lis s s i -j no que ¿cupó' ia tribuna, Zanhizer, ¡ torales del iniciallr-ta azul, que la s u - p a n e r a fué indultado, a la siguiente 
les, las mujeres caminan y caminan,' pereció en roller ratonil a la cámara jetó un segundo fuertemente para • bola pitcheada dió un hit de roller, 
sin fatigarse, y atormentando mu-j interniedia, compareció High a expli- asegurarla bien, pareció, vista a al-1 el . único del juego, entre el short y 
rhoo a irxj irtvpnp^ tAnnri™. car ,a3 doctrinas de su partido, y a lguna distancia, una blanca paloma ! la tercera. A mí me produjo aquella 
cuas veces a ios juvenea tenorios ^a segun(ja boIa pitcheadj1> 1q pegó aprisionada. Y entre el \ocerío de la ¡ mofa el mismo efecto que si me bu-
que se proponen seguirlas y tienen | tap . recja y certeramente, que la pe- concurrencia, Luque corrió a cubrir i hieran arrancado una muela sin 
pie, y empiezan a dar vueltas. A las que desistir por agotamiento. P ó n - | l o t a salió por la vía aérea hacia el ila almohadilla, teniendo la suerte de . anestésico, porque se trataba de un 
diez de la noche fruncen el ceño gaso a v n hombre en iguales condi-' sector del territorio del jardín iz- que el proceso de lá jugada se desa-iamlgo mío, que tenía grandes condi-
y , , \ . * •, * „ , * „ „ „ . ^nA- quierdo situado detrás de la tercera, rrollase do manera perfecta, de que:cienes para brillar en la Liga Nacio-
cuanao la madre, única do la familia cienes y será necesario a la media ' eg decir( del a]cailce de log de: la paioma volaSe de las manos de nal, y me pareció que en un momen-
que se ha sentado, les dice, al pasar, hora pedir la ambulancia a la Casa fengoreg de ]ag ppSiCjones iumedia-1 Guerra a las de su manager, de ma-|to, tan crítico que era casi solemne, 
pues todavía sifruen dando vueltas, de Socorro más inmediata para lie-i tas, y quedó destruido, cuanú.T ya es ' 
que es preciso emprender la retira- vario a su casa 
da. Están, después de caminar de esa 
manera, sin descanso de ninguna ep-
pecie, frescas, sonrientes y, si las 
dejaran, seguirían dando vueltas. 
Así recorren San Rafael y Obispo, 
varias veces y entran en las tiendas 
y examinan, géneros, cintas, encajes, 
etc., durante muchas horas, sin fijar-
se siquiera en qué la Habana no 
cuenta coa cuartos de retiro públicos 
SI quieres seguir mi conseja, cuan-
do sigas a una mujer en la calle 
hazlo a caballo, en Ford o en coche, 
pues de otra manera se te acabaría 
la gasolina. Ten me al tanto do tus 
observaciones. Te abraza tu amigo 
que te B. y te P. 
Víc. MTSOZ. 
ñera que éste la retuviese al jpasar 
taba casi ioflado, el globo de ia le-i sobre la base, antes que llegase a 
gítiina aspiración de Luque y de ésta el bateador, 
cuantos deseaban ser testigos del 1 
score extraordinario antes mencio-
nado. 
AGRUPARON DOS H I T S 
L A S U E R T E S E OPONE 
L A ULTIMA I M P R E S I O N H I P I C A 
L A S C U E N T A S C L A R A S 
Muchas veces ocurre, como ayer, 
que un pitcher logra dominar a los 
bateadores contrarios, como dominó 
Y lo que pasa slen^pre en tales ca- 'Luque a los del Memphis, en los prl-
sos: el siguiente orádor dló otro pa- meros ocho innings, y que en el de 
ranínfico, éste también por la vía aé- clausura, cuando ya está casi hecho 
rea, hacia el jardín central, que, co- todo, la suerte decide que se frustre 
mo el anterior, cayó fuera del al- el loable propósito de que no batéen 
canee del jardinero defensor de di- un solo hit en toda la tarde, 
cha posición. Los dos hits co.isecu-j siempre recuerdo uno de esos ca-
tivos no solamente impidieron quejgog, que me impresionó hondamente, 
Luque lograse el siempre ambiciona-. porque la suerte quiso que un juga-
do juego sin hits ni carreras, sino ¿0T cubano, a quien quiero y admiro. 
le haría fracasar en su prueba. 
F U E UN S I M P L E I N C I D E N T E 
No resultó así. sin embargo; los 
americanos tienen un criterio muy 
amplio para estas cosas. E l mismo 
manager Griffith, me dijo por la no-
che, cuando le expuse en tono de 
broma mi temor de que pudiera en-
gañarle en su juicio acerca de las 
facultades artísticas del jugador so-
metido a prueba, que estaba equivo-
M A Ñ A N A 
M E M P H I S 
Y H A B A N A 
Mañana habrá sn Almendares 
Park un buen encuentro. Lea toca 
jugar a los Leones de Mike Gonzá-
lez con los Champions del Sur, y ya 
se sabe lo que esto - sisniflea: una 
lucha reñida e Interesante. 
Hasta ahora ambos clubs, entre 
sí, están empatados, y ninguno de 
loa dos quiere perder la serie. Así 
es que seguramente loa fans po-
drán admirar mañana un juego lle-
no de Interés. 
Hora: las dos de la tarde. 
cado y que al suponerle capaz de juz-imio, le tocó el turno de hablar a 
gar por un error disculpable por la ¡Camp, y murió por la vía aérea en el 
misma facilidad de la jugada y por |right. Como se vé, Camp tuvo ayer 
la tensión nerviosa de un player no-idos oportunidades para cambiar el 
vel, le hacía muy poco honor. " L a ^ o l o r del desafío, con un simple pa-
mofa"—me dijo-r'es un incidente j ranínfico da los muchos que ha dado 
que estuvieron a punto de producir ,Rafael Aimeida, fuese el causante dé del juego y cualquiera puede come-'en la temporada, y en ninguna pu-
dor jugar en primera categoría, en 
el Campeonato que se avecina. 
Y ojalá que así suceda. 
Más vale ser cabeza de ratón que 
cola de león. 
el derrubie de la '.'ictoria que en 
inconveniente de la falta de 
a 10 
aquella sazón tenían ya en el refri- $ Sin carreras 
Igerador los almondaristas, a conse-;6e incorooraron Marsans y Almeida 
dine-^"6.1^^ de KUe t1. c^<?0.r siguiente ai Ciúcinati, y en un juego, en Broo-
klyn, se le confió al .úl t imo, que es 
ue no se completase el score sin hits terla sin que por ello se le considere 
Fué en 191?, cuando mepto 
recibió una beca de música, Honán-
do elaborarlo, 
E n el cuarto Inning, el Almenda 
res estuvo en serio peligro, a conse-iCión de hit digno 
Las dos carreras azules cristali-
zaron en el octavo acto, «in interven-
de tal nombre, Correspondencia especial para el 
DIARIO D E L A MARINA ro, ha sido ^n^"ieJlte MOí:a"id0se C0D e110 todas las locaTiclado*''taba'entonces, como Marsans,"some- cuencia de un error de Marcelino !aunque figuró en bu anotación uno 
E l nuevo Presidente de la . n m - | t w n u n a M Q t t ^ w w » » / » w o l ' - J S ^ Ü como s'. ce tratara de un beneficio tido a la dura prueba de demostrar ; Guerra, al caérsele la poleta que le í de esos Texas-Leagucrs que son la 
presa propietarir. d.31 Hipódromo, | han de tender su cuad™^ 1 prácticamente su idoneidad para fi-i fu^ tirada por Susini, por lo que j desesperación de los pitchers, porqué 
Mr. Tilomas Monahan. ha resuelto|se a ^ parte Pas^a S .Jl ¡JtS-a Había ya dos cadáveres en 01 Nf-' gurar en liga mayor, la defensa de la ¡High, que debió haber cldo out, lo-ise deben al azar,.y pasan, sin embar-
con muy buen acierte a nuestro PiC0 y ^ ' 5 ^ « t í : crocomio. uno de los cuales era el de ; tercera. !gró llegar a la tercera, empujado go, a la categoría de hits. E l primer . tercera. ' gró llegar a la tercera, empujado go, a la categoría de hits. E l primer 
juicio, vender tados sus caballos»!a los .particulares, es oe grau uu"j¿an¿izer p0r el roner ratonil a la 1 No puedo recordar, así, de mo-1 aprovechando un out y un fly largo. Iorador de dicha entrada, Luque, que 
y dedicarse única y exclusivamente a ' llcla(l Para toaos- ¡adulterina a que antes tuve el honor mentó, quién era el pitcher del Cin- Leslie, en esa ocasión, recibió una |ya en el quinto habla dado otro ba-
proteger y cultivar sus intereses parj Los seis miembros de su cuadra'de referirme, y otro, el de Leslie, clnati, aunque sí el que el del Broo-|base por bolas, y se corrió a la se - ¡ tazo exactamente igual, expidió un 
ticulares en Oriental Park. E l hJ-j serán rematados mkñana en Yon- que 5 i¿0 víctima de la pulmo- klyn lo fué Nap Rucker, aquel zur-¡gunda, cuando el fly sobre el cual ¡fly que por el mero hecho de no He-
cho do que un miembro do la Di- kers.. Sus nombres son Royallieu, nja> ai agitar el aire tres veces, en-' do que estuvo en la Habana y en- avanzó su compañero hasta Cayo ivar fuerza no se elevó, cayendo de-
reetiva tenga caballos a su nombre; hijo de The Manager y Kings Daugh tre 0i segundo hit de la entrada y la tonces se hallaba en la plenitud de Hueso. Así, con dos hombres en ba-|tráB de la primera base. E l batea-
judicial a ios ver- ter (la que ganó el Clark Handi-;C0I1cesióa de la beca a McLarry. bus facultades, por lo que se le con-'ses y doa cadáveres en el Necroco-jdor siguiente, Drecke, bateó un ro los corra, es perj intereses del f.port en paí-!cap, siendo starter Jlmmy Milton) | 
o el nuestro, en que la ima-iy .bort, hijo do King James — daderos ses com_ 
ginacióu tropical se halla tan des- y de Hosecrest; dos conocidos en la 
p;erta Habana. Henry G . y Speed (debu-
' E n ' todos loa Hipódromos del i ta"te de Ia temporada pasada) y. 
Mundo, los dueños y accionistas del , P ^ Babyt íB^ ^ p0- i 
mismo corren sus cabai.os. sin QÜeltranc* *™ tIene grai1 Porvenlr-
nadie se le ocurra pensar en frau-¡ En la primera carreia del día en 
des ni en combinaciom.-. Los millo-'Emplre City, Goodhart cotizado 50 
naríos Wilson, Belmont, Widener y ¡ a 1, sorprendió la cátedra ai ganar 
Whitney tienen grandes intereses. sin gran dificultad la carrera. Mon-
ea la mayoría de las p^tas metro- tado por el hermano menor de Cía-
pontanas. Mr. James Butler es el rence Kumrr.er, se coló junto a la 
principal accionista de Empire City ' cerca interior al enfilar la recta 
(Yonker.3), donde precifeamente ga-'final, y despachó a todos sus con-
naron hoy sua caballos, las dos úl-( trarios para vencer por dos largo», 
timas del día (Acertar carreras como esta es lo 
Todo oseo 'parece muy natural1 ^ _ n e i : f ° d / i l . . 5 Í e n en eSta ép0Ca; 
aquí en los Estados Unidos, donde 
el público se encuentra educado pa-
ra presenciar sin protesta los ac-
cionistas corriendo sus caballos; pe-
yó ya digo, eso sucede así aquí, pe-
ro en Cubita belia estamos tan cujea 
dos y acostumbrados a que el que 
menos nos* figuramos nos salga 
ficha, que no podemos ver con bue-
nos ojos hechos como éste. Si a es-
y en otras también 
E n Laurel el veterano Walnut Hall 
triunfó en milla y diez y seis, aun-
que su margen de victoria al final 
no fué grande. Solamente una na-
riz lo separaba de Summer SIgh, 
que terminó con gran vigor. 
' E n la misma distancia y por el 
mismo margen, alcanzó el triunfo 
Baby Grand sobre The Archer, en la 
to agregamos que la empresa tiene carrera principal del dia. Baby 
parte en la ganancia de los book- Grand que pertenece al mUlonario 
nukers, es muy difícil ya que canadiense J . K . L . Ross, dió la nor-
ocultemos nuestras dudas de la bue- ma de velocidad desde que saltó la 
na fe, que aseguro, soy el primero en i barrera, y a esto se debió principal-
asegurar. Es decir, que mantengo:.! mente el que estuviera agotaoo al 
que salvo algunas excepciones, la final. The Archer que había corrí-
existencia del Morro Stable, Pogo- do muy mal en su anterior salida, 
lotti Stable, etc., no ha influido ; cambió de modo de paiecer hoy, 
absolutamente nada en la fijación y lució muy grande. Bridesman que 
de loa pesos a cada candidato ni en llegó en tercer lugar, terminó con 
las decisiones de cada carrera. 
E n la pasada temporada, pocos 
días antes de correrse el Derby Cu-
bano, Mr. Stoneham hubo de com-
más .vigor que los dos delanteros, y 
en veinte yardas más hubiera ga-
nado la carrera. 
John S. Reardon, Laüy Madcap y 
prar a Bllly Barton, que lucía comolRouleau llegaron agrupados en la 
el probable ganador de este rfeo; cuarta carrera en Lexlngtou, termi-
Premio. Enseguida suigieron mu-|nando en el orden citado. . E l gana-
dlos Ramón Marías, que pusieron dor fué inscripto por su dueño con 
el grito en el cielo y se imaginaron el fin de que diera la norma de velo-
las .cosas más fantásticas. Algunos, cldad y cansara a Lady Madcap, pe-
aseguraron que el General Meno- 1 ro tal fué la ventaja que tomó al 
cal había ganado la carrera, otrosí principio, que al final é l fué el que 
que no llevaba las 119 libras Bllly resultó victorioso, mientras su com-
Barton, que marcaba el programa, pañero de establo Rouieau, embo 
y por fin, algunos expertos daban a tellado en+re los dos drlanteroa, tu-
entender, que Laucaste'" sobre Aiken'vo que conformarse con el torcer 
había estorbado maiicioaamente acuesto . Lady Madcap que corrió 
sus dos compañeros de establo, Gó- espléndidamente,, ea muy posible 
mez "y Menocal, al abrirse en la rec-!que sea embarcada por su dueño pa-
ta lejana, para despistar a Menocal ¡ra participar en el meetlng invernal 
y dejar pasar por dentro a Bllly en Oriental Park. 
Barton. j Klmpalong que ganó muchas 
De todas estas acusaciones, e l 'carreras en la Habai:»i en la tem-
tiempo bo ha encargado de dar • porada de 1918 a 1919, venció ga-
cuonta; no mereciendo crédito algu-i lepando en la quinta del programa, 
no las dos primeras; aunque res-j sobre un grupo de poca altura. E l 
pecto a la actuación de Lancaster en hijo de Fltz Ilerbert y Semiramis 
la carrera, no han llegado a ponerse | 2nd ha resultado uaa notabilidad 
de acuerdo todos los autores. }en distancias largas. Traído de 
Una cosa es Indiscutible, y es e l |Franc ia ,a la edad de dos años, co-
hecho de que la propieaad de caba-
llos por parte del Hipódromo ha 
perjudicado mucho las carreras, por 
buenas y limpias que nayan aldo 
rríó por primera vez en la Habana, 
donde siempre se distinguió por su 
consistencia y honradez, que hacían 
contrapeso a la reconocida ínaolveu 
las intenciones de. todos los intore-jcia moral de James, el famoso lector 
sados. Así es Tue'en este año, don- de la pizarra de los bookmakers. 
de hay que luchar contra el gran' DOMINO. 
@ 
i 
1 ¿ ^ v / 4 ¡ r / ^ 
•Uer cortés hacia High, y éste, que 
parece un mal agrimensor por la fa-
'cilidad con que incurre en esos erro-
res, tiró tan mal, que Luque llegó a 
1 la accesoria, donde Margot le aco-
gió con grandes demostracibnes de 
júbilo, pues, según le dijo, ea había 
pasado la tarde leyendo novelas, sin 
tener con quien hablar, y Drecke se 
posesionó de la tercera. Inmediata-
mente, un fly de Calvo a lo profun-
do del jardín derecho, permitió a 
Drecke llegar también a la casa pa-
I terna de sus amorosos tíos, cerrán-
dose después el puerto para todo el 
mundo. 
Un gran double play realizado 
por los americanos, con un out, im-
pidió que hubiese acontecimientos 
en la sexta entrada al bate del Al -
mendares. Susini Pectoral estaba en 
la primera, cuando salió del bate de 
Jacinto Calvo una línea peligrosísi-
ma hacia el jardín central, sobre la 
cual se lanzó Camp en carrera furio-
sa, cogiéndola sobre los cordones de 
sus zapatos y tirando de manera per-
fecta a la primera, produjo el double 
play, pues Susini estaba ya en segun-
da, porque no le.pareció posible que 
la línea fuese engarzada. 
Franglpane. 
• E l score dol juego es como sigue: 
MEMPHIS V . C. H. O. A. E . 
High, Sb 4 
Me Millans. ss. 3 
Leslie, If. . . . 3 
Me Larry, Ib. . 2 
Carnp, cf 4 
Yockey, 2b . . . 3 
Dowie, c 3 






E n el segundo juego salieron a 
jugar "Canarias" y 'Olimpia", los 
que dieron una exhibición bastante 
aceptable, "digna de mejor auerte". 
Los primeros en "mojar" fueron 
los chicos del pantalón corto. Y el 
autor del goal lo fué el "desbara-
tado" Brañas, quien parece no ser 
político y mucho menos partidario 
de "la liga", por eeo se le caen las 
medias cuando corre, pareciendo 
más bien un colegial furtivo que un 
"equiplet"". , 
Después de ese goal empataron 
los canarios con uno de cabeza, con 
lo cual demostraron que no sólo 
para llevar el sombrero echado ha-
cia atrás tienen ellos esa importan-
te parte del cuorpo. Y a última ho-
ra casi, cuando ya. el cielo se ponía 
del color do la cara de Batista, fué 
cuando los "cánarios" se anotaron 
el tanto decisivo, gracia? a una de 
esas arrancadas que hace Aurelio, 
la cual se convirtió en goal, que 
fué muy celebrado por sus compa-
ñeros por lo mucho y bien que lo 
trabajó. 
Poco antes de terminar el parti-
do hubo una melée frente a la por-
tería isleña, hubo un goal pero és-
te no valió porque dlcon que hubo 
cu él la intervención de las manos 
de Brañas;, además, antea de ha-
cerse el goal, el referée había "pi-
tado" no sabemos por qué motivo. 
Lo cierto es que Brañas esta vez sí 
fué político, y dijo: "Yo no he me-
tido la mano", y terminando de 
decir ese descargo, se marchó del 
campo en son de protesta, pero an-
tes de salir de él, y ya frente por 
frente al palco de la Federación 
(que Dios guarde muchos años) , 
exclamó en voz alta: "Aquí no vie-
nen los "referées" nada más que 
a ganar los cinco pesos . . ." 
Las cuales frases nos sacaron de 
un error. Nosotros creíamos que loa 
"referées" como Pérez, Pacucho, 
Gorrín, Muñiz, Campitop, etcétera, 
etcétera, no cobraban por arbitrar, 
por aquello de conservar intacta su 
condición de "amateur". Pero no es 
así, ellos cobran. Lo ha dicho Bra-
ñas. Y cuando él lo ha dicho. . . 
Otra cosa que nos extrañó bas-
tante fué ver en el campo al teso-
rero de la muy Honorable, hacién-
dole la competencia a Mr, Crow-
der, como componedor de bateas. 
No sabe ese señor que en el campo, 
mientras se juegue, él no compone 
ningún papel. ¿Qué fué a hacer 
allí? ¿Acaso a pagarle a Campitoa 
loa diez pesos del arbitraje? ¡Que 
no se diga aeñor tesorero! Cuando 
la Policía haga los mismo que us-
ted, no le extrañe ¿eh? 
Recomendamos al sofior secreta-
rio de F . N. de F . B. A. que ae sir-
va mandarnos el carnet do ídentl-
Continúa en la página QUINCE 
T E M P O R A D A A M E R I C A N A 
( S E R I E D E L M E M P H I S ) 
Estado de los clubs. 
3. a. p. e. 
Almendares, 









Batting de los clubs. 
c. a . Avo. 
2 24 10 1 
A L M E N D A R E S V . C. H. O. A. E 
Almeniarea 239 











Fielding de los clubs" 
O. A. X. A"*t». 
H ü M B E R T I C O A C A B A D E E S T O R N U D A R 
Dreke, If. , , . 3 1 0 2 0 
Calvo, cf 3 0 0 2 0 
Susini, ss. . . . 3 0 1 2 3 
Baró, rf 3 0 0 4 1 
Abren, c. . . . 4 • 0 2 4 1 
Guerra, Ib. . . . 3 0 0 12 1 
Herrera, 2b. . . 3 0 1 0 2 
Rios, 3b 2 0 0 0 4 
Luque, p. . . . 3 1 2 1 2 
Almendares. „ ,. „ ,. -297 96 11 
, Habana. . . ,„ ,. 162 75 10 





Bat t íng de los players. 
J . T . O. H B. h x : 
Totales 27 2 627 14 
Anotación por entradas 
Memphis 000 000 000—0 
Almendares. . . . 000 000 02x—2 
Luque, A. . . 6 13 
Ti.rrlente, H . . 3 12 
1 ¡ J. Leblanc, H. . . íi 8 
1 I O. Tuero, H . . . 2 \ 
J. Ramos, H . . . 6 25 
B. Jiménez, H . . . 5 15 
Manela, A. . . . 4 5 
E . Oonsález, H . . 2 6 
J . Calvo, A* . . . 7 28 
B. Baró. A. . . . 7 25 
E. Abreu, A. . . 6 19 
J. Rodríguez, H . . 6 23 
Hangling. M. . .. 6 20 
R. Herrera, A. . . 7 27 
Camp, M. . . . 13 49 
A. BusjlM, A. . . 7 28 
J. Dreke, A. . . 5 18 
Me Larry. M. . . 13 41 
SUMARIO 
Two base hits: Susini. Sacrlfice 
hits: Me Millan, Drecke, Calvo. Sto-
len base: Abreu. Double plays: 
Camp a Me L a r r y . Struck o^its: por 
Luque 4; por Zahnizer 2. Bases por •IIlKh' M-
bolas: por Luque 3; por Zahnizer 2. & Millan M^ ! 
Deadb alls: por Zahnizer a Susalnl. I r . Ramírez. Á. 
Tiempo: 1 hora 35 minutos. Uupl-! M. Cueto, H . . 
rea: V . González en home; Magriñat i ? 9tilrneMa- H 
en bases. Scorer: Hilario Franquiz. 1 0° Rodríguez 





. 6 17 
6 22 
. 13 17 






















































AflO L X X X I X D I A R I O D E L A MARINA Noviembre 1 de 1 9 2 ! 
PAGINA Q U I N C E 
N F O R M A C I O 
E L O Y Y G U T I E R R E Z G A N A R O N 
E L P R I M E R O J U G A N D O B O N I T A M E N T E . 
L O S D E C O L O R A Z U L , D O S C O M P A R S A S 
— B 
I r á n y G o e n a g a , d o s v e t e r a n o s m a e s t r o s . C l a u d i o E L A D U A N A E M P A T O D E 
( y A r n e d i l l o f u e r o n e l c a o s . M A N E R A S E N S A C I O N A L 
H O Y N O H A Y F U N c T o N 
E L M I E R C O L E S , F U N C I O N P O R L A T A R D E 
F A U S T I N O V A L 9 E S 
Hace hoy un año justo de la 
muerte de Faustino Valdés, aquel 
Joven y brillante lanzador cubano 
que ofrecíase, ya como una estrella 
fulgurante de nuestro firmamento 
beisbolero. *¿ 
Su muerte inesperada, violenta, 
horrible, en la plenitud de su vi-
da física y beisbolera, cuando el 
porvenir ofrecíasele risueño y hala-
gador en grado tumo, marcó en el 
comienzo de este mitmo mes de 
noviembre del pasado año, la fatí-
dica señal de una gran baja en el 
I base-ball 
cuantos 
E N E l 
R O Ñ I C A S 
D E P E L O T A T R A S A T L A N T I C A 
0 F R O N T O N D E L A P L A Y A 
E S C O L A P I O S Y 
J . C A T C U C O S 
Se jugaron doce innings sin poder 
decidirse la victoria 
E ] domingo por 
los terrenos de 
la mañana y en 
Como anunciamos oportunamen-
te, el domingo, día 30, en los terre-
Padres Escolapios, 
se efectuó el se-
íntimamente, la consumación de gundo juego de la ser 
" 3 . do ingocubano, y significó para nos ^ lo3 
le conocimos y tratamos en cojímar. 
A s u n y C a r m e n v i s t i e r o n e l c o l o r de l a v i c t o r i a e n e l p r i -
m e r p a r t i d o - L a gent i l M e r c e d e s c a r g ó c o n l a p r i m e r a 
q u i n i e l a . - L o s p a l i s t a s b l a n c o s j u g a r o n b r i o s a m e n t e . -
O r u e s e l l e v ó l a q u i n i e l a v e s p e r t i n a . 
a siete con-! L a linda bombonera que se nos ha pelotean bien hasta el tanto 20 
vés de su corta y ejemplar existen 
cia, a la par que un player de ex-
cepcionales facultades, capacitado 
  Víboia Park, se p0r gus condiciones Tísicas y mora-
efectuó el tercer juego de • la se-jleg para ios más granaos empeños 
ne que con tanto éxito vienen ce-,en el cultivo del favorito 
sa en sus mirladas de focos, entusias- | lia con sus murallas de guáno, güeña naturalmente, el que venciera en 
ta en las palmas, que pidej¡<la ini-j de verdad. Para cometer este ines- 'dicho encuentro sería el ganador 
elación, alegre en los decires de los , perado abuso, y alzamiento ni Irún de la serie. 
y tuvo a bien dar las "buenas noches", parroquianos guasones; - augusta y tuvo a uieu uai las uuenas uucuCO . , Todo parecía indicar que los boys'Fimkm "todos su¿ omt.«fioa desde 
Señ0rÍaliaesn rfaViUs^e^on mucha" \ "éng'nTafse'reTa y r S " ~ " ' de BébÍt0 SuáreZ Serían lo3 Vence¿0 n i ñ T ^ o s consagró ^ " " " b r a " ^ mas y ^ s oamitas que^so^muchas l t é ^ g a n ^ s e r e n a s ^refrescantes . reS pUeSto que en todo ej transcur-, convertirse en un gran play 
so del juego le llevaban ventaja a'muerte vino y con mucha repicotera gracia. De manera que de seguir así las noches 
del lunes, que es noche del día en 
Los blancos en s 
E n la única 
Esta falta d'e urbanidad, esta bur-
gran player. L a 
a sorprenderle en el 
_ los del Aduana, aunque poca; pe- momento preciso de su encumbra-
ñalada ™ .llego el nove^0 round y en ese miento, de su consolidación definí 
cu 
una inmensa e irrenaicme desgra-. certada entre iog teams "Jóvenes aparecido muy cerca de la playa de que vuelven a decaer mientras loa 
1 Va-tiés. a tra- Católicos", club formado por el pa-i Mariauao, como el palacio encantado blancos llegan a 24. Zubeldia y Se-
dre Serra y "Escolapios". En este de Alad'ino, tuvo en la tarde de ayer gundo pierden dos tantos al dar Jbajo 
match se 'jugó un baí-e-ball muy su segunda función de gala. la cinta y por un remate de esquina 
pobre por parte de los Jóvenes Ca-I E s aquéllo algo extraordinario, al- de Orue. Hacen tres tantos más los 
tólicos", a pesar de liaber concu-í go realizado por ios hechizos de un azules y ahí se pasman, los blancos 
'rrido su pitcher estrella. Naranjo. I mago para hacer sentir la emoción se han distanciado y logran llegar 
En conjunto fué un juego que ca - |más jubilosa. al tanto final sin grandes .esfuerzos. 
Cuando saltaron sobre el asfalto L a banda (Tel Jai Alai Playa ale-
lindaS parejas iniciales de la gra con sus notas, se abre un pa-
Asun y Carmen vistiendo de réntesis de cerca de media hora de 
Asunción y Petra de blanco, descanso sobre la cancha y de amena 
mas ligera queja. todo su estaco mayor. 1 miré a los altos ventanales por don- charla en las localidades ocupadas 
E l base- hall fué su pasión Unica. No achacados la dovrota de los de penetraba la brisa a torrentes, vi por una concurrencia que se muestra 
Amó siempre con de.irlo el gran "Católicos" al joven Naranjo, si se tres banderas agitarse como maguí- j satisfecha del desarrollo del espec-
deporte americano, y todos sus es-i tiene en cuenta su pasada enferme- fieos pabellones de tres pueblos her-j táculo. , 
dad; él hizo todo jo que humana-1 manos, Yanquilandia, España y Cu-1 
mente pudo. Pero si al deficiente ha, que parecían homenajear con sus j 
fildeo del "cuadro'V «ue jugó lo ¡ rizos y sus colores toda la gentileza j L a quiniela vespertina, el epílogo 
que se llama "indiferentemente", y de aquellas muchachas, d'e aquellas | de la fiesta comienza a desenvolver-
que huelgan los ilustres zapateros de . la al compañerismo, esta p u f t ™ » innings. por medio de un buen rays tíva_como tal- uando 'raíz dV" su 
portal, con título, pasarán a ser, propinada desde la sombra, sofoco d manera sensarlonpi annfarnnl • • • i * , , xr . x 
noches de Oro, pues a juzgar por la 1 la calva de Claudio y sacó salpullido ^ j ^ r r e r a ^ ^ T l t \ N°rtea .™é-
de ayer, los lunes alcanzarán tanta ; en las toneladas amplias, tembloro- ^ Í a u e C a t r e s ^nn nes m S ' formando parte de las temidas 
importancia como las de^os miérco-• sas como los flanes, de Tomás toma ^ q u ^ n ingSo de'lo S nd™en: estrenaS , l 6 ^ - - ^ P - e c í a en-
lea deslumbrantes; noches que die-| más y Arnedillo. 1 ambos a dos azu- teg pud¡era anexiona-s- la virtnria 
ron a la Catedrál prestigio, honor y | les contestan a la puñalada con va-! deseada " ' 
gloria. Y que fueron su consagra- i ríos hachazos certeros que ponen las 
L A QUINIELA V L T I M A 
podrán apreciar nuestros sus 
sin ánimo alguno en los momentos criaturas todo gracia, que comenza-
en que podían» hacer varias visitas han a raquetear sobre el plomizo pa-
al catcher contrario. Los "Escola- redon la diminuta pelota de Pam-
pios" ganaron con "score" de foot- piona. 
hall, como lo podrán r.preciar más1 E l partido era a cuarenta tantos, 
abajo en la anotación por entra-. diez más de los que se acostumbran 
centrar, al fin, en la actitud favo- das. ! entre los hombrunos partidos de ces-
íjtica y do los fanáti-[ l o s "jóvenes Católicos", para ta- Hubiera parecido largo, muy lar-
cos cubanos, el reconocimiento de I p0der contener el ataque de los So el camino para llegar a ese fin, si 
grandes e innegables 
Control, 
mereci- "Escolapios" tuvieron necesidad de en ver de «"üm zalameras hubieran 
Naranjo que 
ción. ¡cosas a la' par en siete y en ocho1 Como 
cadáver, fiambre o nmeiio. Me re- lectores, ei desafío no puede ser mientes. Control, velocidad, gran-¡usar dos pitchers: a 
Palmas, tibias. » servo el adjetivo que califica al sie- más emocionante, mereciendo to-' des curvas, una resistencia poco co-¡le dieron el "reléase' 
E s que salieron los cuatro señores, te en la charada del celeste imperio dos los que en él tomaron parte mún y una juventud envidiable: entradai después de 
que partidos por gala en dos, han del arroz, por que no es propio más nutridos aplausos de la numerosa todo en él parecía aunarse, como; ^at^os y de haberle anotado la níor todas las graciosas alternativas 
sido designados por Otegui para dis- que para el deporte de la retreta (Te concurrencia. complemento de su feh-il entusias-1 fr¡olera dfe d¡ez y nueve carreras (a del movido espectáculo. Asun con sus 
ejercido sobre la cancha sus habili-
la tercera <iades formidos mocetones, atléticos 
u.iri lluvia de Pelotaris. E n cambio resultó un pri-
putar a todo meter la primera pe- , los puntapiés. 
LOMA 
V. C. H . O. A. E 
lea. que como lunes, corresponde al , Irún vuelve a las puñaladas boni- ¡ queremos escatimar el nuestro a 
primer lugar. I tas rematando y Goenaga al trasteo ambos contendientes, ^ero de ma-
De blanco: Eloy y Gutiérrez. i admirable de la pelota desde el rebo- ñera especial al Club Aduana, que 
De azul: Alfonso y Blenner. 'te. Y otro salto no muy alto de los tiene un conjunto de players exce-
Los blancos, no olvicTándose de "a blancos. I lentes y disciplinados que darán a 
todo meter", se metieron el partido Los blancos en once. | tan prestigiosa sociedad muchas y 
con aseo, elegancia y brevedad. Los Como a dar saltos en la atmósfera muy merecidas" victorias, 
azules se confundieron; en lugar de no hay quien le bata el bate a Clan- ' Véase ahora el score: 
meter sacaron la sartén y se volvie- dio;-ni a saltar saltos mortales de ; 
ron y nos vo?vieron locos dando sar- necesidad como Arnedillo, que gordo 
tenazos. L a verdad que la faena de de peso completo ligero, salta Clau-
los blancos fué la fija no solo para dio y vuela Arnedillo y surgé una 
acabar con los tíos de la sartén, nueva congestión en (Tos ataques del Cervantes, If 
sino para arrollar a cuatro parejas cerebro verte bueno. : Bérriz, l a . 
de fenómenos de a cuatro mil tole- Iguales a doce. Suárez. 2a \ 
tes cada mes mensual. Hubo que po- I IguSiles en trece. ¡La maldicione! Cutiérrez. 3a 
nerle asunto a Eloy, rojo, enfurecí- Y la maldicione cayó en mucho Córdova. If.. 
do. violento, atacando sin piecTad. contra Claudio y en su todo contra Lanier, rf. 
entrando a todo, castigándolo todo, Tomás; pues ni Claudio ni Arnedillo Vázquez, p.. 
haciendo a Blener dar vueltas al aire dieron mas pelota. Los dos en el Córdova, só. 
y caer y rodar y comerse de rabia el caos. Banderas\ c. 
duro cemento. Como hubo que ver al No necesitaré decir a ustedes que 
charraco Gutiérrez pasearse por la Irún aprovechó este caos con maes- Totales. . 
cancha como un Navarrete cuales- tría insuperable. Y que Goenaga, el 
quiera, entrando y saliendo, pegan- arquitecto, siguió jugando en gene- ! ADUANA 
do y cruzando y soplando con un aire ral de las dos guerras. j 
de esos que llevaban el microbio pul-,, Los azules se quedaron en 17. jPérezr If.. . . 6 0 2 7 0 
moniano. Fueron (ios faenas com- > • Quintana, es . . 4 0 - 2 3 5 
pletas; dos pelotaris sabiendo arran-' Ahí tienen ustedes al piadoso M^- Espiñeira, c 

















de su labor en el diamante, y ansió 
j con fervor la llegada de ' esa hora home ni n i 
8 36 15 
car el dominio y distribuyendo el do- Uegaray, el de los ayos desgarradó- Valdés, cf 
minio admirablemente, sin dejar to- res, quien sin exhalar un ay se llevó Reyes, rf.. . 
mar resuello a los comparsas de azul, la primera quiniela (Tel lunes. Betharte, la . 
Los de la comparsa se quedaron , — ; A y a salud! Colado. 2a. . 
en 15 y con el acordeón abollado. | Desde el domingo, doce de la no- Ortiño, .Ta. . 
! che, que perdió el partido el Ar- Guardiola. v. 
Salen los del segundo. 1 gentino, echó a correr y estuvo corre Rodríguez, p 
De 30 tantos. . ¡ que corre hasta las doce de la noche Atau, 2a.. . 
Irun. sale de blanco con Goenaga; del lunes, hora en que se llevó la Ortega, x. . 
Claudio, sale (Te azul con todas las segunda quiniela. Después volvió a Trujillo, l a . 
toneladas de Tomás Bustindy, Arne- echar a correr. Se cree que continua-
dillo. rá corriendo hasta el día del juicio 
Y comienzan; comienzan los de final, 
blanco con la instrumentación de 

























pináculo de la Fama, junto a l03jVareZ( gu sustituto que pudo conté- as'st,enc'o en los últimos cuadros, 
ya consagrados del box. I ner ajg0 no dei 'todo, a los bats- devolviendo con dureza y con extrema 
L a gran ambición, el noble an-imen contrarios que vonían claros,1 vio!encia' tabricando el hit, la colo-
helo de Faustino Váldés en sus ú l - 'en verdad , cada, la que picaba sobre el asfalto 
timos años, cifróse en el orgullo1 Bacallao el nitcher d^ los "Escol y so Perdía en el campo que no es de 
de vestir e uniforme honroso dpi , • .. 7 : , ^ l I T nadie' hicieron una labor a tnaravl-
ue vesur ei anuorine uonroso aei lapios" fue el héroe, tanto ai bato n- At«M.Ai«!, v r.0tro riofor^ii^rirv Qi 
; "Almendares", y en éi enfundado, como al 0amnn niiéa emnnió una I,a- Asiincl.on y Petra defendiendo el 
enfrentdrse con los poderosos "ni- ? ^ , P^ e^ipuJO una color armiño, raqueteando con to-
enireniarse con Job poderosos n - t e m b l é línea de "tnbev , que era da„ ,„„ dp la w rnn intPlio-pnHa v 
nes" de las Grandes Ligas amerl- i1omp ri,n indisc-itih P m>rn nnp » ley, con inteligencia y 
'canas Tenía íp absoluta Pn la nn 1 n K0016, nn1 indiscitio.e, peio que premura, supieron arrancar también 
canas, lema re aosoaua en la po- debido al plomo que tiene en los mnv „«*rlil¿fl ^a-va^ mnv f.iPrtP^ 
tencia de su brazo, en la eficacia Die<3 Sri conformó con lletrar a ter- nutridas sa;\as. mu> tuertes 
pies se coniormo con .u.gar a ter palmoteos del publico rebosante en 
cera descansadamente^ y de allí a canchas y tena-idos, ocupantes de los 
home run por un buen "hit" de palc0g blancos y de todos los ámbi-
r* • . , Lantén. Rosal fué el que más se tn, fip fo lirda hntnhnnbm 
cultades beisboleras. No quiso el d¡stin£ruió dQ lo„ "Tvénps Católi- V / , i ^ 
Destino emn«ro denararle la <?a- • „ ^ 0 , , J^enes ^ t o n - i,á pareja blanca no pudo pasar 
ijebuno empero, ueparane la sa- cos" pUpg de la3 se.s carreras que de ins 2S tantos 
tisfacción de ver oamplidos esos hizo su club, él anotó tres y jugó 
sus deseos mas amados, y la muer- una tercera base senciflamente co-
te le sorprendió esperando esa iosai 
oportunidad tan anhelada. l ' 
Tenemos plena confianza en que 
I Naranjo salga de su "slump" y 
i ponga la cosa algo fea para Jos " E s -
icolapios". pues le conocemos lo su-
I ficiente, y sabemos de lo que es ca-
, paz de hacer. 
L a anotación por entradas- fué la 
. siguiente: # 
se entre palistas. Se bate el cobre 
de duro, se trabaja bien para ganar-
se las lentejas artística y honrada-
mente. Cursal llega a cinco tantos. 
Segundo a cuatro, Osorio a tres y Pe-
rea a tres, mientras Lejona se que-
da en uno y Orue sube hasta los seis 
tantos que indican la terminación de 
la quiniela y de la fiesta. 
de prueba definitiva 
9 36 12 
ANOTACION POR ENTRADAS 
S C O R E S D E L O S J U E G O S C E L E -
B R A D O S P O R L A T A R D E 
E N V I B O R A P A R K 
D E P E N D I E N T ES 
V. C. H . O. A. 
L o s c a m p e o n e s d e . . . 
V»«ne de la página C A T O R C E 
Loma. \ 
Aduana. 
000 200 000 000 x—2 












0 I E l hombre sentado: —Usted tendría' 
n la bondad de quitarse de arriba de mis 
u .piea? 
é E l otro.—Lo haré, en cuanto me indi-
5 ,que un sitio que no esté ocupado por 
ellos. v 
H 
Escolapios. . . . 039 
Jóvenes Católicos 013 
Baterías: Bacallao y 
ranjo. Alvarez y Novoa. 
P R I M E R A QUINIELA' 
Volvieron a aparecer las niñas so-
bre el asfalto. Esta vez vestían de 
blanco; luciendo turbante y lazo 
azul, enfundadas las bien torneadas 
pantorrillas en malla de blanca seda, 
sujetas las s&ndalias con doble vuel-
ta de cinta hasta el dislocante naci-
miento del torno. 
Todo de una manera decente, en 
forma discreta, pero revelando la 
sutileza femenina, el deseo natural 
de lucir bien, de agradar, haciéndo-
Lauten; Na- se admirar. Nuestras' familias han 
Para dar una idea del entusiasmo 
con que ha sido recibido este nuevo 
plantel de pelota trasatlántica, bas-
te saber que la entrada de ayer lu-
nes fué igual a la del domingo, tal 
vez unos pesos más. Bien se merece 
la empresa del Jai Alai Playa que el 
público premie sus esfuerzos repre-
sentados en algunos cientos de miles 
de pesos y en una gran cantidad de 
energías y atención. Todo lo que se 
diga en alabanza de estas hermosas 
y hábiles muchachas pelotaris, de su 
arte y de su atracción personal, es 
pálido ante lo que ellas merecen. Y 
si es de los palistas es un elemento 
tan completo que tengo la seguridad 
han de hacer una verdadera trans-
formación entre los fanáticos que 
desde hace años se encuentran enca-
riñados con la cesta, sin que ésto 
quiera decir remotamente que la ces-
ta es inferior a la pala, líbreme Dios 
j es tal cosañ Pero sé que la pala ha 
de crear muchos prosélitos, muchos 
admiradores de su fecunda labor. 
.S20 000 - 23 
200 000 6 
lias dificultades que existen toda-
vía para llegar hasta este Frontón, 
por efecto del transporte, serán solu-
cionadas en la actual semana cuando 
comiencen a funcionar fijamente las 
diez guaguas automóviles con que 
cuenta la empresa. E l tren del Hava-
na Central, el que sale de Zanja y 
Galiano. ŷ  que aún no alcanza su 
radio hasta el Frontón Playa, lo al-
canzará también en estos días, pues 
además se puede decir que el peque-
ño paradero se ha comenzado frente 
en su excelente forma artística de ¡a la Puerta grande del Jai Alai 
Nota.—El domingo próximo, día 
6 da noviembre, se efectuará el ter-
cer juego de la serie, que ya va to-
mando color "Escolapio", aunque 
los "Jóvenes Católicos" piensen lo 
contrario. 
B. 
Reyes, cf. . 
Lasa, rf. . . 
Peña, c, . . 




Alfonso, sa . 
Alvarsz, p. . 
















8 2 4 Í2 
COKREOS 
Jiménez, l a . . 
Rosas, ss.. . . 
Ballesteros, 2a. 
Tremols. 3a. . 
Armenteros, c. 
Santos, cf. . . 
Guzmán, If.. . 
Alpizar, rt . . 
Lámar, p. . . 
Montejo. rf. . 
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SUMARIQ 
Home runs: Colado (1) . Two ba-I 
se hits: Bandera (1) , M. Córdova ! 
(2) . Carriface hits: Cervantes (2) , , 
!Lanier (1) , Espinera (1) . Stolen i 
fficación. ¡Ahí, y buscarnos un lu- bages: «Cervantes (1) . Val'dés ( 1 ) , ! 
, gard ecentito donde sentarnos, ya .Betharte (1) , Colado (2) , Gutiérrez 
;que no se qurere honrar ese orga- (2) . Ortega (1) . Struck outs: Guai«-
nismo con nuestra orosencia en el diQia ( i ) Vázquez (6) , A. Rodrí-
. Palco federativo. ígUez (6). Baseo on balls: Guardiola 
| Decimos así. porque se dijo cer-t ( i ) , Vázquez (3) , A. Rodríguez (3 ) . 
¡ca de nosotros, como para que lo Gead bails: Vázquez (1) . Passed 
tuviésemos en cuenta, que el palco balls: Banderas. Time: 2 horas 40 
.principal era sólo pa-a la Federa- minutos. Umpires: Sánchez (home), 
i ción Y por eso no nos sentamos en Bobadilla (bases). Scorer: M. Her-
: él, como de costumbre. ¡nández. Observaciones: M. Ortega 
| Peto prometemos que desde el corrió por Betharte, 
| sol, y parado de contra, no volve-i-" ~~~~ 
' mos a presenciar ningún otro. 
Tengan en cuenta los señores de 
I la Federación que ellos y los seño-
Ires delegados de los clubs van a 
ese palco al "f igurao". . . y nos-
otros vamos a trabajar. No arru-
guen, que no hay quien planche. 
¿Así es como empiezan ellos a 
laborar por el "foot-ball"? 
Es como el que quiere hacer su'do 5. 
"reajuste económico" suprime elj la fiesta se hará para beneficio del 
chocolate del loro. i club de Alistados de Columbia. E l 
¡Qué papelazos! programa no puede ser mejorado en 
Aviso a los veteranos f utbolistas j ningún concepto. Además peleará el 
Bantam Weight Soldado 
L A P E L E A D E L S A B A D O 
P R O X I M O E N E L S T A D Í U M 
J A I A L A I P L A Y A ;; 
L o s p a g o s d e a y e r . 
P R I M E R P A R T I D O 
A Z U L E S 
ASUN y CABSfTSN. Se les Jugraron 69 
boletos, 
PAGADOS A: 
S E R I E L O M A A D U A N A 
Estado «U» los Clubs 
J . C P . E . Ave. 
i de celebrar mucho este sport en su 
¡manera de presentarse las pelotaris, j110 
I en su excelente for a artística de i a 1 
desenvolverlo, en la manera atrayen- | la>'a-
te y honesta de jugar*. 
i Mercedes fué la ganadora de esta 
primera quiniela de la tarde, habien-
do sido la que inició los tantos, es 
una muchacha delgada y graciosa, 
de mucho movimiento, de mucha vi-
da, que devuelve con enorme inteli-
gencia, con verdaderas rachas de ve-
locidad a ambas manos. 
Emilia, otra de las quinielistas, 
resulta la más maciza, la más abun-
dante de encantos, pero es la que 
más duro pega, sus bolas suenan so-
bre la pared frontal como cohetes ^ P R I M E R P A R T I D O 
chinos en fiestas patrióticas. 
Guillermo P I . 
N U E V O F R O N T O N 
L o s p a g o s de a y e r 
i A d u a n a . . . . 3 
Loma. . .f . . 3 
500 
500 
Batlfog de los Clubs 
V. C . H. Ave. 
2 * $ < 3 
E l Campeón de Cuba Light Heavy j 
Weight Cabo Esparraguera, pelea-1 
rá en el Stadium el próximo sába-1 
Blancos eran Asunción y Petra. 
Se quedaron en 2S tantos y hubiesen 
ivuríiflos pna boletos a J!).:!,''.. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
M E R C E D E S 
SE PAGA3tON SUS 30X.STOS A: 
Aduana 11?. 
Loma 104 
12 29 256 
10 20 192 
ricldlng de los Clubs 









B L A N C O S 




PAlíTIDO D E P A L I S T A S A 
»0 TANTOS 
En este seguncTo partido son hom-
bres los que hacen su aparición, jó-
venes y fuertes, ágiles y diestros en 
el manejo de la corta paleta con que 
pegan con rapidez y extrema violen- | 
c m a la reconda de Pamplona. Orue 
y T e r e a son los blancos, Zubeldia y t 
Segundo los azules. L a primera dece- | ^ ^ x S r o ^ ^ l . ^ ^ n t o s . " s ñ T Ú 
na es bien disputada, se hacen es- ; garon 128 boletos y hubiesen sido pa-
pléndidas jugadas, se tantorrea con i gados a '3 •S8-
ahinco hasta el cartón diez con va- i g E E M S ^ ^ 
rías igualadas, desde aquí arrancan 
,' los blancos con tres tantos (fe ven-
¡ taia hasta llegar a 19 por 11, au-j 
I mentando dos tantos seguidos con i 
1 un hit de Orue y una pifia de Zu- ' 
liatling individual 
.í. V. C. H Ave I beldia. Los azules recobran ánimo y 
^ \ 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
M A L L E G A R A Y 





000 160 00—7 
. 201 000 02—5 
— i campeón 
E l miércoles, a las nueve de la Díaz-
noche, se reunirán en ol local so-I E s como decimos un programa in 
cial del "Fortuna S. C " , San Lá-! mejorable- E1 Cabo contra Cuco Mo 
zaro 114. los jugadores veteranos1 ral(?s a 12 rounds por la faja de cam 
Two jase hits de Juan (2) , S. J i - ! de "foot-ball". al 
ménez (1) . Stolen-bases: Balleste-| brar una junta para la formación i Pelea colosal que ha de gustar mu-
ros (8) , Tremols (1) , A. Jiménez definitiva del equipo oue se en-!cho-
(1) . Calderón (1) , Alfonso (1) . A r - j frentará el domingo 6. en Muntal! Volveremos a ver también en ac-
Saotos (1) . Double Park. con el primer team del "Fnr-'ción al ya célebre "Soldado" Diaz de 


















monteros • (1) , 
plavs: K. Lasa a Peña a de Juan. 
Struck outs: Lámar (3) , Alvarez 
(2 ) , Lasa (6) , Alpizar (2) . Bases 
on balls: Lámar (2) . Alvarez (3) , 
Lasa (1) , Alpizar (1) . Dekd balls: 
Alvarez a Armenteros. Time: 1 hora i 
55 minutos. Umpires: D. Hernández | 
(home). Herreiz (bases). Scorer: ¡ 
M. Hernández. / 
LOMA 
V . C. 
oojoto de cele-'Peonato de Peso mediano, será una Marta Consúeio." 
SEGUNDO P A R T I D O 
tuna" para discutir "a copa "Vete-'1113 Iibras. contra Edgar Ramsey. B L A N C O S 
rano Incógnito". * I este americano y conocido también 
Se ruega por este medio a todos del Público de la Habana, 
los jugadores veterano'! que hayan A1 Soldado Diaz se le observa mu-
figurado en cualquier equipo de cho Pues se lo^está tratando de dar 
primera categoría, la puntual asis-' una Pelea contra Joe "Dillon, que 
dentro de poco peleará en el Stadium 
y que es un verdadtero campeón de 
fly weight. Si Diaz logra ganarle a 
Dillon gntonces podrá tener la se-
guridad de que en el Stadium se le 
tencia a dicha junta. 
F K E E - K I C K 
I I . O. A. E . 
Vázquez-, cf.. . 
Cervautes: If . 
Gutiérrez. 2a . 
Suáraz, 3a. . . 
M. Córdoba, c. 
R. Córdoba, ss 
Lanier, rf. . . 
Bérriz, la . . . 
Aixalá, p. . . 
Totales. 
ViHOKA SOCIAL 
Lara , p. . . 
Campos, If . 
Montejo, cf. 
Ccr.zález, ss. 



















(Candela, l a . 
Alvarez, rf . . 





Totales. . . 12 3 2 45 11 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
jLoma 000 00—0 
i Víbora Social. . '. . . . 000 3x—3 
¡J . Pérez. A . . 
! J . Vázquez, L . . 
M. Córdoba, L . 
J . Betharte, A . 
F . Córdoba. L . . 
J . Valdés. A . . 
F . Espiñeira, A 
M. Reyes, A . . 
P . Ortoño, A. . 
J . Gutiérrez, L . 
A . Colado. A. . 
A. de Juan, A. . 
F . Bandera.L. . 
R. Quintana, A . 
• D . Suárez. L . . 
i R. Córdoba. L . 
| J . Monrón, L . 
: J . Lanier, L . . 
ORUE y 
boletos, 



















t2" F R O N T O N J A I A L A I P L A Y A 
333 j 
333: * 
333 ' ''f'S^aina para el martes 1 de No-I 
2S6 vlcmbi-e <1̂  1021 a l«« 3 p. m. ' 
286 i ' Sánchez. . . 
2 85 Primer partido, a cuarenta tantos: Epozcue. . . . 
250 i Emilia y Mercedes. Mancos, con- maiTle'oaray 
2 50 tra Angelita y M. Consuelo, azules. Casaliz I I I . . ' 
250; Primera quinieta: • ! Emilio 
Mercedes. 
























SEGUNDO P A R T I D O 
B L A N C O S 
C 2 
Esíafadorcs 
J . R. Ave 
Los .iznles eran Zubeldia v Segundo 
daría una pelea eon Johnny Buff el , 
actual campeón mundial de fly 
weight y de Bantam. 
E l Sargento Zequeira contra^Ricar 
do onzález será otra colosal pelea, 
González hizo una gran pelea en 






¡¡ i Two base hits: Candela "(1 )T Sa-j glas eI domingo antes pasado. 
J 'crifase hits: Campos (!>. R. Córdo- | Y Móntela lucirá lo que vale con-
J iba (1) . Stolen ba«es: Vázquez ( l ) , l t r a Carbón*!' el criollo que le ganó 
0 ¡Candela í l ) . R. Córdoba (1) . D o u - ¡ a Pete Moorre en el Stadium. 
~ jble play?: Aixalá a Bérriz a Suárez. | A no dudarlo el público invadirá el i 
1 i Struck outs: Lara (2) , Aixalá (5) . Stadium ese día por dos motivos, por 
'Bases on balls: Lara ^3). Aixalá ¡tener un programa sencillamente! 
(4). Dead balls: Aixalá a Lara. Pas- | bueno y por tratarse una obra que I 
sed balls: Zubieta (1) . Time 1 hora merece el apoyo d'e todos, de un bene 
h k K !( v: ; r " " " - " si'K r~ a 'íCKWínrr *? 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
O R U E 
SE PAGARON SUS BOLETOS A: 
$ 9 . 0 8 
. J . Gutiérrez, L . . . . 3 
' J . Mohrón, L . . . . 2 
F . Espiñeira. A . . . . 3 
J . Valdés, A 3 
A , Colado, A 3 
P . Ortoño, A . . . . 3 
J . Pérez A. . . . . . 3 
R. Quintana, A 3 
¡ J . Betharte, A. . . 3 
I M. Ortega, A 3 
J . V . Bérriz. L . . . 3 
D . Suárez. L . . . . . 3 










IRUN y GOENAGA. Se les -juGraroa 188 boletos, 
PAGASOS A: 
067 i Segundo partido, a cua-onta tantos: 
Arrigorriaga y Unamuno," blan-








Nota. — 300 sillas oe cancha, a 
peso, siempre en taquilla al abrir' « S S f H ^ n W M S l S ^ ^ 
el Frontón. Desde el viernes servi-1 
3 i ció especial de ómmi.us-automóvi-! 
les. Desde el domingo trenes direc-' 




Ttoa. Bltos. Papos. 
5 minutos. Umpires: D. Hernández 
(home), Herreiz (bases). Scorer: 
M. Hernández. Observaciones: Sus-
pendido por lluvia. 
ficio al Club de Alistados que dará a I SeBundo. 
más de dos mil hombres toda clase QRUE. 
de facilidades para el ertnenamiento L0,!!!^.1: 













-—• — . 
* O O O O O O O O O v o o o o o 
O E l DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usírd en O 
O cualquier población de" In . O 
O República. O 
O O O O O O O O O O O O O O O O 
C A ^ : C H A S D E L F R O N T O N 
J A I A L A I P L A Y A 
Los azules eran Olniulio y Arnedillo. 
Se quedaron en 17 tantos. Se les juga-
ron 16n boletos y hubiesen sido paga-
SEGUNDA Q U I N I E L A 
A R G E N T I N O 
SE PAGARON SUS BOIiETOS Al 
de • a primera, segunda, tercera y 
cuarta fila se hacen abonos en la ! Lam.scaín 
Cypeta del Hotel "Pásale , - Prado. O ™ 
I numero 9 5. Habana; de 10 a 12 ..Ajurel. . . 
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H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
A C A R G O D E J O S E £ . M A R E S M A . 
Mldval St!. and Ordnanoe. . 
MlBSouri Pacfílc Railway. 
lOem Idem preferidas. . . 
Nevada Consolidated. . . . 
N. Y. Central and H. Kiver 
N. Y. New Haven Hart. . . 
Norfolk and Western fly, . 
Xorthern Pacific Ily. . . . 





cluídas las talts transferencias en la 
prohibición del artículo 41 de la ley 
de 1 de julio de 1911, resultan autori-
zadas por el citado artículo 142 de la 
El conocimiento de la labor que en-) ley Municipal, 
traña la confección y ejecución de p i j g M j Rcy (q D g) ha tenido g ^ f t * * ^ ; • • • ; j » « 
supuestos, ya en el orden nacional c e - a b¡en d:cponer qMe tanto ^ ^ ^ £ £ * $ ™ x • ; • 15 = 
mo en el provincial y m.nicipal, inle-i,,,- . d n n „ Uc n,'n..».^: «Pullman. 102 
K r r I mientes como las Imputaciones provin- Punta Alegre Sugar. . . . 
resa muy d: cerca a nuestras clases con-¡ . - i . ¿¿¿JL* , - , 1 ; , , , » c • ! í ; u r e , R l 1 ^ • 
J . . s. ¡cíales puea-n realizar transferencias Rojal Ducht. Eq. Tr. Cert. 
tribut.vas y así se explica determinada • j A*„t™ A* ... - Ray Consol. Copper. . . . 
' . - 1 ^ crcclltos» dentro de sus respectivos; Reading 
consulta que recientemente nos ha si-
do hecha, de si las transferencias de 
25"4 
i ? ? 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
l presupuestos, cuan I eploele Steel comunes, do lo Consideren ne-1 Republic Iron and teel. 
St. Louls St. Francisco. í cesarlo, cumpliendo para su realización 1 fiama Cecilia, 
créditos pueden ser realizadas por los, • 1' f• . f ' •. „„„ „ 1 1 ffiears Roebuck. 
. . . j J • lcien"cos tramites que para la aproba. I fimciair 011 Crp 
alcaldes municipales, como ordenado- „ . • , „ , ' „ j (Southern Pacific. . . . 
. cion y autorización de sus respectivos Southern Ralhvay. . . 
res de pagos, en igual forma y utilizan- Sirombere presupuestos . 
L a disposición española que dejamos 
citada comprueba un hecho cierto y 
positivo, que de antaño tenemos sabi-
L n materia c¿ nacienda publica no , , _ 
. 1 1 1 i- 1 do y experimentado, hntre nosotros, se 
-andamos muy adelantados que se diga •• 1 • , 
. , •, 1 i- • aplica la ley escrita en todo su texto, 
,y con U adaptación de procedimientos 
do ei mismo procedimiento que la pre-
sidencia de la República, cuando ve-
rifica esos actos. 
33 Ti 
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101 Londres 3 d|v. 
.Londres 60 d|v 
4 8 1 París 3 djv, 
13% , Parla 60 dlv 
(Corvedores de Comercio) 
Cotización Oficial 
Baaqncros Comercio 
3.95 4 ,V. 
3.92 4 V. 
374 v. 
3.954 v 
3.92 4 V.! 
37 4 \ 
69 4 ̂¡Alemania 3 div 63 4 V. 
764 
Viamericanos sumados a los que veni-
¡taos manteniendo del régimen anterior, 
themos llegado a un estancamiento de 
(carácter permanente, sin ir más allu 
n i quedarnos más acá, ^n relación con 
í o s novísimos procedimientos que en 
esa materia vienen empleándose en el 
ijnundo progresista. 
¡ Cuando en una ley como la nues-
itra Orgánica Municipal vigente, se 
atribuye, como consta en su artículo 
Í201, la facultad constitucional al Pre-
sidente de la República para poder 
suspender en todo o en parte los pre-
supuestos municipales, es menester que 
se reconozca que nuestros gobiernos 
locales di-strutan simplemente de una 
autonomía nominal, porque no pueden "The N. York Coffee and Sugar E x c h 
y en cuantas crcunstancias concurran; 
en cualesquiera otra piarte se estudia 
para su aplica-.ión, no la letra, sino 
el espíritu de la misma y su signifación 
más elevada; lo que quiere decir y 
significa que entre nosotros, por no 
estudiar, se sale del paso, como se pue-
de, o se quiei", y sufren enormemente 
nuestros intereses por esa desidia y ese 
abandono. 
Studebaker Corp . . . . 
Texas Company ". 424 
Texas and Pacific Rallway 22 4 
Tobaco Products Corp. . . 62 4 
Trascontlnental OH. . . . 9 is 
Union Pacific 121 n 
United FFruit 1134 
United Retall Stres. . . . 524 
U. S. Food Product». . . 114 
U. S. Industrial Alcohol, i ' i í 
U. S. Rubber. , . . 
U. S. Steel , 
Utah Copper 
Vanadlun Corp. of Am. ! 
"Wabash R. R. Co. Clase A. 
Westlngouse Electric* . . 
•NVillys Overland 
I 
50 4 Alemania CO d:v 
22^ : E Uníaos 3 d v 
6j£? £¡. Unidos 60 tí,v 
23 1 España, > 8 a 
194 1 plaza- ' • • 
314 Descuento pn-
7 Í 4 : peí comerolal 
Florín Holandés 
d v, . . , 
ce 
ron transaclones. Los precios del cierre 
f jeron de sin cambio a 10 puntos neto» 
mas bajos con Diciembre a 5.40 y Mar-
zo y Mayo a 5."0. 
~ M E M d F M o a R Í O -
OCTUBRE 31 
L a venta Cu pie 
Kl mercado cotiza los st^plente» pre-
cio»: 
Vacuno, de 5 a 5 1¡2 centavos. 
Cerda, de 0 el del país a 11 el ameri-
cano. 





















65 4 de la Bolsa Privada do la Habana: 
32 4 Armando Barajón y Miguel Melgares. 
455* Habana, 31 de octubre de 1921. 
6 4 , AnOré» B. Campiña, Sindico Presiden-
te.—Santlugo Boürlffuea, Secretarlo Con-
N O T A R I O S D £ T U R N O 
Para cambios: René Bonnet. 
Para Intervenir en la cotización oficial 
Matadero de L u y a n ó 
Las reses oeneflcladas en este matade-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a t i centavos. 
Carda, de 40 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 70 centavos. 




Lo» r-rlmoro» del 4 por 100 sin cotizar 
Los segundos del 4 por 100 a 92.76. 
Los primeros del 44 por 100 a 93.10. 
Loa segundos del 4 por 100 a 92,76. 
Lo» terceros del 4 4 por 100 u 95.14. 
Los cuarto» del 44 por 100 a 93.02. 
Lo» quinto» del 34 por 100 a 99.60. 
Los quintos del 44 por 100 a 99.60. 
EL MERCADO DE NEW YORK 
Cuba Exterior en 1904. . . . 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. 
Cuba Exterior 44 3. de 1949. . 
Havana Electric Cons. 's. 1952. 
Cuban Américan Sugar. . . „ 
Ciudad de Burdeos 
Ciudad de Lyons 6s. 1949. . . 
Ciudad de Marsella 
Ciudad de Parí» .99 
Cuba R. R. 53. de 1952. 
American Sugar. Las reses beneficiadas en este mata-J Cuban Am Su 
-sigmontes precio»; 1 _ . ' ̂ "bai 
C O T I Z A C I O N E S 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
M I L M E R O S D E 




disponer libremente de sus ingresos 
y egresos, quedando subordinados al 
criterio que en esa materia pueda sus-
tentar el poder central, dadas las fa-
cultades que le artibuye el precepto 
que se menciona, así como el 158 de 
la propia ley, que faculta al Ejecutivo 
Nacional para suspender, dentro de 
un término fijo los acuerdos que pue-
dan adoptar y adopten los Ayuntamien-
tos. 
j Luego nuestros Ayuntamiento ni son 
lautonomos, ni disfrutan de otra vida 
'pública, dentro de nuestro orden de 
|cosas, que la de ser una oficina de 
jjecaudación, con iniciativas muy limi-
Itadas, sujetas siempre a la voluntad 
j que puede emanar de la sanción del 
(gobierno supremo. 
En España, en cambio, las transfe-
Irencias de crédito en el régimen muni-
jcipal se verifican y se realizan, sujetas 
i naturalmente a determinados procedi-
j mientes, mucho más libres que en 
| nuestro cacareado gobierno municipal. 
( Según preceptúa el artículo 202 de 
¡nuestra ley Orgánica Municipal con 
ilos fondos sobrantes de presupuestos 
' ordinarios, podrán formarse presupues-
tos extraordinarios, en el caso de so-
brevenir alguna obligación nueva no 
prevista. Ese es el único medio de 
que disponemos para utilizar fondos 
sobrantes o que escedan de las«consig-
naciones fijadas para gastos: forma 
empírica y rutinaria. 
• Sin necesidad de citar los Estados 
lizadora que nuestro régimen de 
municipal es verdadera escuela de go-
bierno y enteramente libre, en España 
misma, dentro de una constitución mo-
nárquica, que debiera ser más centra-
Jizadcra que nuestro régimen de go-
gobierno, los Ayuntamientos tienen la 
facultad de realizar transferencias de 
crédito conforme a las reales órdenes 
y disposiciones de 2 / de diciembre de 
1911 y 4 de enero de 1912. ratifica-
das en la siguiente forma, por la Real 
orden de 18 de octubre da 1912: 
"Considerando que la prohibición 
de transferencias de crédito contenidas 
en la ley de 1 de julio de 191 i no ha 
es tablec ió ningún precepto nuevo, 
pues esta prohibición estaba ya esta-
blecida por el artículo 7o. de la ley 
de 31 de diciembre de 1901. 
Considerando que el fundamento y 
finalidad de esta prohibición no es otro 
que el de impedir la realización de 
gastos sin la intervención de las Cor-
les y para objetos y servicios diferen-
tes de los por éstas acordado al votar 
los presupuestos. 
Considerando que tratándose de 
Ayuntamientos, esa finalidad queda 
cumplida desde el momento que las 
transferencias se acomoden a los mis-
mos trámites y requisitos establecidos 
para la formación y aprobación de los 
presupuestos, ya que la Junta Munici-
pal tiene respecto de sus presupuestos, 
las mismas facultades que las Cortes, 
respecto de las del Estado. 
Considerando, por último, que las 
transferencias de crédito no son en 
realidad más que verdaderos presupues-
tos extraordinarios, que « t a n los Ayun 
tamientos autorizados para formar por 
el artículo H 2 de la ley Municipal, 
ipor lo que lejos de considerarse in-
A Z U C A R C R U D O 
OCTUBRE 31 
Abro hoy Gierra boy 
Com. Vend. Comp. Vond 
Octubre . . 
Isvbre. . . 
Pebre, . ., 2,59 2.60 2.54 2.55 
Enero. . . 
Febrero . . 
Marzo. . . 2.38 2.39 2.40 
Abril. . , 
Mayo. . ,., 2.49 2.49 2.62 
Junio. . . 
Julio. ., . 2.60 2.58 2.60 
Agosto. . . 
Stbre. . .. 
bos.ob j Obll^aeloBM 
Rep. de Cuba 5 por J00. . 76 
Rep. de Cuba (d. Int) . . 61 
Empréstito Rep de Cuba. . 62 
Ayunt. la. Hlp 87 
>yunt. 2a. Hlp 86 
f Gibara Holguln la. H . . . 
^ F . G. Unidos (perpétuaa). 
B. Territorial (Serle A ) . .* 
B. Territorial (Serle B ) . . 
Fomento Agrario 
Gas y Electricidad 95 
Bonos H. E . R. y Co. . . 70 
Eléctrica de Stgo. de Cuba, 
Matadero Industrial. . . . 75 
Cuban Telephoe 66 
Ciego de Avila C. Azucarera 
Cervecera Internacional. 72 
B. F . Noroeste B H Guana 
B. Acuedut. Cleniuegos. . 
Manufacturera Nacional. . 
E . Conv. Telcphone Co. . 73 
Obliga. Ca. Urb. Marainao. N. 
Manufaturera 














(Cabla raclbldo por nnostro hilo dlracto) 
Valores 
NEW YORK, octubre 31—(Por la Pren-
sa Asociada). 
dero pe cotizan a lo; 
Vacuno, de 22 a 27 centavos 
Lanar, ño. 35 a 45 centavos. 
Cerda, do 40 a" 70 centavos. 




Cuba Cañe Suferar. 
(Cuba Cañe S., pref 
P. Alegre Sugar. 
"Tengo el honor transcribir a 
usted el informe del agregado co-
mercial sobre la producción de ta-
baco de Santo Domingo. "Aunque 
la producción de tabaco de la Re-
pública Dominicana alean*- no ha-
ce mucho la cantidad de 40.000,000 
libras, la cosecha de este año no 
llegará a 10,000.000 liaras, es de-
cir, fluctuará entre 8,000,000 y ia 
cantidad expresada. Aunque la ca-
lidad del tabaco ea buena, I03 com-
pradores se interesar, en pagar Bo-
lamente seis centavos L . A. B. Fuer 
to Plata, a cuyo precio ell co-
sechero recibirá de titea a tres y 
medio centavo por libra. E l Gobier-
no ha anunciado BU intención de 
comprarle todo e] tabaco a ios co-
se % j merciar. tes a un precio de 5 a 7 
16)16) centavoj por libra, asegurándole a 
64 I los cosecheros un precio de 4 a 5 
¡por libra. Las 8.000 000 libres que 
Vent a Abre cierre j pertenecen al Gobierno de la pro-
ducción pasada, no alcanzará, buen 
precio por haberse almacenado di-








Entradas de ganado 
De Vuelta Abajo llegó un lote de gana-
do vactmo consignado a Belaimino Alva-
rez; un carro de Cascorro parq, Manuel 
Kevllla y otr ode Guanajay para Godo-
fredo Perrtomo. 
Se acentúa la baja en los precios del 
ganado en pie. 
"MERCADO DE "CAMBIOS" 
Plaza de New York 
(Cabla raclbldo por nuestro hilo directo) 
NTCW YORK, octubre 31—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Cambios Irregulares. 




















































B. Territorial (benefic). . 
Trust Company 
B. de Préstamos Joyería. 
Banco Internacional. .. . . 
F . C. Unidos . 42'i 60 
P. F, Oseta 
Cuban Central pref. . . . N. 
Cuban Central, com . . . . 
Cuban R. R 
F . C. Gibara y Holguln. . 
The Cuban Railroad Co. . . 
Fiéctrlca de Stgo. de Cuba. 
6 por 100 Hav. Electric. . 89 *; 100 
luem Idem comunes. . . . 71 80 
Eléctrica de St. Splritus. . 
Elétclra de Marlanao. . . 
Nueva Fabrica de Hlvlo, . 150 225 
Cervecera Int., pref. . . . 
Cervecera Int., comunes. ., 
Lonja del Comercio pref. . 
Lonja del Comercio com. . 
C. Cut. Cubana, pref. . . 
C. Curt. Cubana, com. . . 
Teléfono preferidas. . . . 65 
Teléfono comunes 57 
Matadero In-iustrlal. . . . 45% 
Industrial de Cuba 
Naviera, preferidas 
Naviera comunes 35 






BOLSA DE NEW Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 






Amer. -Ag. Chem 
American Bect Sug.ar.- . . 
Arrrerican Can 
Amer. Car and Foundry. . 
American Hide Leather pref 
Amer Hlde L., pref. . . 
American lnu*rnl. Corp. . 
American Locomotive. . . 
American Smeltlng Rcf. . 
Aineíican Figar Itefg. Co. 
American Sumatra Tobaco . 
American Woolen 
Anaconda Cop. Mining. . . 
Atchlson Top-.Ua Sta. Fe. . 
Atlantic Gulf West I . . . 
l aldwin Lucomotlve. . . . 
I^altir-.ore and Ohio. . . . 
Eehtlhem Steel . 
California Petroleum. . . 
Canadian Pacific 
Central Leahter 38% 












Cuba Cañe comunes. . . . 
Ciego de Avila 
Ciego de Avila. . 
Comp. Cub. P. y N. pref. 
Idem ídem comunes. . . . 
U. Hlsp. Am. Seguros. , . 
Id, id. beneficiarlas. . . . 
Idem Idem beneficiarlas. . 
Union OH Co 
Unión OH Company. . . 
Cuban Tiro Rubber Co. . . 
Idem Idem comunes. . . . 
Quiñones Hardware Co, . 
Manufacturera pref. . . . 
Man'.:facturor'A com. . . . 
Constancia Copper. . . . 
Licorera Cubana pref. . . 
Licorera comunes. . . . . 
Nacional Perfumería, pref. 
Olarra i j¿ern i¿f>in comunes. 
30ys ¡ Va. Nacional P. y Fon., pref 
27% Idem idem comunea. . . . 
128 % 1 internacional Seguros, p. . 
Idem Idem, comunes. . . . 
50% Cá. Calzado, referidas. . . . 
•j^ « Idem Idem comunes. . . . 




Las fuctuaclones del mercado bursá-
til de hoy fueron confusas y las emisio-
nes de Igual descripción ae movieron 
con frecuencia en dirección opuesta. Las 
transaclones fueron de volumen bastan-l 
te considerable pero do nuevo sujetas 
h maniobras por parte do loa profecio-
Los tipos del dinero ofrecieron una 
excusa a la Intabllidad del mercado. 
Los préstamos a la vista abrieron al u 
y medio por ciento aflojando hasta el Comerc,al 60 dlas 
l al medidla y adquiriendo repentina Comerolal co d¡as 
firmeza al 6 por ciento en la hora del ge¿¡2uí« 
cierre. IGaMa 
Los acontecimiento de fn de sema-j 
ra ofrecieron poco aliento a los alcistas. ¡ „ 
E l tonelaje ferroviario mostró dismi-1 I* T a H C O S 
nuclones irregulores y el aumento en los , 
negocios en algunos centros fueron con- ijcnianda 
trarrestados por anteriores dismiuucio-j .̂a'bje 
nos en los precios do productos de Im- i 
portantes industrias. r- , 1 
Los productos independientes de ace- TTanCOS Delgas 
ros, al parecer pienzan Implantar una1 
nueva rebaja de precios del acero Ps-'r-emanda 
tructural y do otros materiales parca > ^j^jg 
construcciones, na como de varios ar-
tículos, y los faUricantos de camiones, 
y de neumáticos para automóviles anun-
ciaron Importantes ruducclnoes en sus 
precios. I Francos 
Entre los favoritos del mercado Mexi-• 
can Petroleum fué el mas pesado con un 
descenso extremo de casi S 'puntos su-1 
friendo la mayor presión en la última 1 
hora y causando liiestabIVIdad en toda la Demanda 34.03 
lista. iCable 34.09 
Los ferrocarriles valvleron a desmos- j 
trar la inactividad ahterior al arreglo de 
la huelga y las. acciones de equipos mo- I •< 
teres y productos alimenticios estuvie-
ron pesadas. Las comunes y preferidas Demanda 
de Wilson rnd Co. registraron descenso Cable 
brutos de 5 a 16 puntos indicándos 
que los oficiales de dicha compañía no j 1* 
podían explicar la in-if^tada debilidad, 
de esas emisiones. Las ventas fueron de 


























B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, octubre 31—(Por la Prensa 
Asociada). 
Esterlinas 29.34 
Francos - 54.45 
F i o r i ñ e s 
«i a s 





Plata c-n b a u a » 
Eos cambios Internacionales estuvie-
ron Irregulares y las remesas francesas 
fueron las únicas que desplegaron for-
taleza. Los tipos alemanes escandinavos 
y del centro de Europa estuvieron mas | 
de un modo variable. i Del país 99̂ 4 
Las transaclones en bonos fueron mo-'Del pais AOTAOINHRDLUSIIRDI.UU 
leradas y de tono irregular. Las emisio-, Extranjeros . 70 % 
Tíos de la Libertad cerraron en su mayor j Pesos mejicanos 52% 
parte con ligeras ganancias los ferroca-1 
rrües estuvieron inciertos y Cíimbiso de R o 1 O " 
diversos carácter imperaron entre los I u u «i w • t 
internacionales. ( 
El total de las venas valor a ua parí Del gobierno Inactivos 
fué de f 14.375.000. 
BARCELONA, octubre 31. 
Pollar sin cotizar 
L a Bolsa cerrar % mañana. 
C 0 T I Z A Q 0 N D E L A PESETA 
NEW YORK, octubre 31—-(Por la Pren-sa Asociada). 
Demanda 13.35 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, octubre 31—(Por la Prensa Aso-
ciada.;. 
Las cotizaciones firmes. 
Renta francesa del i por 100 a 54.20. 
francos. 
Cambio sobre Londres a 64,10. 
Dollar americano a 13.79. 
Empréstito del 5 por 100 a 81.45. 
COMISION F I N A N C I E R A 
L a Comisión Finan-'era de Azúcar ha 
•\cndldo 42.640 sacos Europa y los Es-
tados i'nldos a un prclo equivalente a 
2.60 centavos costo y flete para los Es-
tados Unidos. 
. B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, octubre 31—(Por la Prensa 
Abociada). 
T R A S L A D O D E L A O F I C I N A D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l señor Andrés R. Campiña, Sindico 
del Colegio de Corredores de la Habana, 
t-e sirve participarnos en atento besala-
mano el traslado de las oficinas de dicho 
Colegio, de la calle de Obrapla número 
32, al tercer piso del Banco Nacional, 
departamen.o números 300, 301 y 302, 
donde han quedado Insoladas deflnltl-
vamente. • 
Agradecemos la atención. 
J u n t a d e P r o t e s t a s 
E X T R A C T O D E R E S O I A C I O X F S 
ACORDADAS POR E S T E OR-
GANISMO 
Número 14143.—Protesta estable-
cida por "The Cuban Portland Ce-
ment Corp" contra la clasificación 
arancelaria de aros de alambre de 
hierro forjado, por la partida 57, so-
licitando el aforo bajo la 3G-B; se 
declaró sin lugar po" tratarse de una 
manufactura de alambre no tarifada 
presamente. 
Número 1 U 4 4—Protesta del se-
ñor András Pagóla del comercio de 
Cienfuegos impugnando el aforo he-
Unldos dé lá Habana, 40. 
Del 4% por 100 a 81. 
Plata en barras, 40̂ 4 peniques. 
Oro en barras, 104 chelines 9 peniques 
Descuento del 1% por 100. 
Préstamos a la vista, 3% por 100. 
A noventa dlas, 3% por loO. 
N o t i c i a s A z u c a r e r a s 
A z ú c ares 
NEW YORK, octubre 31—(Por la Pien-
sa Asociada). 
No hubo c.imblo alguno en el mercado 
Ferroviarios Pesados 
Ofertas de dinero 
Cierre 
aceptaciones de bancos, 4% a. 
ÍTÍros comerciales de .',% a 
P r é s t a m o s 
Sostenidos. 










L a mas alta '.. 
L a mas baja 
Promedio 
leeal de azúcares crudos cotizándose los H ^ 0 p r é S t a m 0 ' 4% a 
centrifugas libres de derechos a 4.06 y 
manteniéndole los cubanos a 2 1|2 cos-
to y flete equivalentes a 4.11 por e! 
centrifuga. La comisión vendió 45.000 
sacos a refinadores locales a 2 1|2 cos-
to y flete Igual a 4.11 por el centrifuga. 
E l mercado de futuros crudos estuvo! 
f'rme al principio debelo a las operado-1 
res efectuadas para cubrir y a las com 
pras aisladas por parte de las casas co" ^"oH-i, 
1 mlsionlstaa pero después de registrar J^.g,,^ 
' fivanee de 2 a 5 puntos los precios aflo-
jaron por efecto del aumento en las ofer-
tas hechas por Intereses Industriales 
cerrando de 3 puntos mas bajos a 2 ne-
tos mas altos. Diciembre cerró a 2.54 
Marzo 2.39 Mayo a 2.49 y Julio a 2.58. 
E l mercado del refinado tampoco ex-
uerlmentó cambio alpuno cotizándose el 
fino granulado de 5.20 a 5.30 pero la fué 
menos activas aunque los refinadores 
estaban bastante atrasados en sus en-























Las cotizaciones en los ful uros refi-
nados fueron nominales y no se efeciua-
C O T I Z A C I C N D E L O S B O N O S D E 
L A U B E R T A D 
NEW YORK, octubre 31—(Por la Pren-
sa Asociadu). 
Los últimos del 3% por 100 a 92.00. 
Precios, Inactivos. 
Consolidados. 48% 
Empréstito Inglés del 5 por 100 a 87% ¡ cho por la Admon de la Aduana de 
ese puerto de una remesa de braza-
letes o pi'lseraá de vidrio ordinario 
de diversos colores por la partida 297 
del Arancel, reclamando se le aplica-
ra la partida 11 en su Apartado "A". 
L a Junta declaró por mayoría de .vo-
tos que la partida piocedente es la 
11-B Disintiendo uno de los Vocales 
del parecer de los demás, formuló 
voto particular por entender que a 
esa mercancía por su condición de 
adorno personal, le corresponde h\ 
Los bancos do Lousiana, sotfiín el 'partida 2 97 contra la cuál se dirigió 
Times-Picayune, han conveniao anti-; la protesta. 
cipar dinero a los hacendados de di-I Números 14145 y 14146.— Pro-
cho estado con garantía de sus azú--¡testas (lel señor Salvador Juan del 
cares al interés del 7 y medio al 8 I comercio de esta capital, contra el 
por ciento anual. ¡aumento de valor impuesto por ta 
* • • l Aduana de este puerto al efectuar el 
Según la estadística oficial de i despacho de dos importaciones de pi-
Puerto Rico, Jos Ingenios de dicha is- í mientes en conservas, sostfmiendo 
la han producido 489.818 toneladas'^116 loa Precios declarados eran los 
de azúcar de 5.086.879 toneladas de . verdaderos de la mercancía en la fe-
caña, cha de su remisión a éste país. 
* * * Estas dos protestas fueron dcclara-
E l Gobierno del Ecuador ha esta- das "Con lugar con fundamento en 
blecido un impuesto del 5 por ciento '•las Prescripciones del Artículo 100 
sobre el azúcar que se exporte. Dicho de las viSente3 Ordenanzas del ramo 
país produce 8.000 toneladas anua-, ^ eu virtud de no haberse demostra-
jea> do por la Aduana la razón del au-
mento realizado. 
Número 14147.—Protesta estable-
cida por los señores Acosta y Com-
pañía de esta plaza, contra la valo-
L a comisión azucarera de Alema-
nia, ha fijado en 350 marcos Iof 50 
kilos por el azúcar refino, derechos 
Inclusive puesta libre en Magdeburg. ¡ ™ac ión fijada por la Aduana de es-
E s a subida de precios se debe al au- • la Capital, a una remesa de vegetales 
mentó de derechos de 7 a 50 marcos conserva resuelta con lugar admi-
que comenzará a regir desde Enero tiéndese como verdadero y ajustado 
próximo. También en Hamburgo ha f ^^isposiciones vigentes el precio 
subido el precio del azúcar. consignado en ta factura original con-
0 F , , 1 • sular que ampara el embarque de la 
, „, _ . L ' . - v„ fjio expresada mercancía. 
E n la Checo-Eslovaquia se ha fija- 1 
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113  113% 
30 
?5% ; 
43% ' ("a- de Jarcla comunes. . 
85% ¡Ca. de Jarcia conm. slnds 
13 
12% 
Chandler Motor Car Co. 
Cheapeakc Ohio and Ry. 
Ch. Milw. íst. Paul com. 
Iflem idem pref 
Chicago Norweiern. 
Cbciñ Rock II, N. W. Ry 
Chile Copper 
Chino Copper. 
¡ Colorado Irou 
Coca Cola. . 
Col Fuel. . . 
Corn Product. 

























Ca. Cubana Accidentes. . . 
Unión Nacional Seguros. . 
Id. Id. beneficiarlas. . . 
Va. Vlnagrega Nacional. . 
Ca. Urb. P. y P. Mar. pref 
Idem Id-'m, com 
C. Const. y Urb.. pref. . 





Cruclble Steel of Amer. . 65 Mi 
Cuban Americnn Si.gdr. . 14% 
Cuban Cañe Sugar 18% 
Delaware Hudon Canal. . . 
r-ome Mine 
Erle R. R 1?% 
Famou Play. . . . * . . . . 65% 
Plk Rubber 
Freeport Texa ¡ 14% 
General Aspalt 63% 61% 
General Electric 138% 132 
General Motors 10 
General Cigar 
Goodrich 32 
Great Northern Ry., pref. . 72% 
Illinois Central 
Inspiratlon Cons 36 
Interboro Consl • 
Intergboro pref 
Internatl. Mer. Mar. com. . 11 
Intcrnatl M'.;r. Mar. pref. . 49' 
T I P O S D E C A M B I O S 
The Royal Bank of Canadá 
OCTUBRE 
T h e R o v a l B a n k o f C a n a d á 
IV 
FUNDADO E N 1869. 
C A P I T A L PAGADO $ 20.354.000 
FONDO D E R E S E R V A . . . 20.244.000 




S E T E C I E N T A S V E I N T E Y S I E T E 
C U A T R O 
S U C U R S A L E S ; 
E N CUBA. 
C I N C U E N T A Y 
OFICINA P R I N C I P A L : M O N T R E A L , CANADA. 
L O N D R E S : 2 Bank Bullding, Prinoes Street. . 
N E W Y O R K : 68 William Street. 
B A R C E L O N A : Plaza de Cataluña, 6, 
Corresponsales en todas las plazas bancables del Mundo. 
Se expiden cartas de crédito para viíjftros en Dcllars, Libras Ester-
linas y Pesetas, valederas sin descuento alguno. 
E n el Departamento de Ahorros se admiten depósitos a interés 
desde un peso en adelante. 
H I L O C A B L E G R A F I C O D I R E C T O Y PRIVADO E N T R E L A H A B A N A 
V N L W VOIÍK. 
SUCURSAL P n i N C I P A L D E L A HABANA. 
AGUIAR, 75, ESQUINA A OBRA PIA. 
kilos de remolacha. 
L a venta al por mayor del azúcar 
retino se ha fijado eu 533 coronas 
Iqs cien kilos, pudiendo revenderse a 
650 coronas por igual cantidad. 
• « • 
Ha terminado la zafra azucarera 
en Francia con una producción de 
30 5,042 toneladas de azúcares blan-
cos equivalentes a 338,935 tonela-
das de azúcares crudos. 
Hay en Holanda en almacén: 20 
mil 773 toneladas de azúcar: en Ale-
mania 50,000; en Creco-u.-lovaquia 
60.000 y en la Gran Bretaña 322,000 
lo que con otros pequeños depósitos 
en diversos lugares europeos, suman 
550,000 toneladas, cuya cantidad cu- . 
' Número 14148.—Protesta del se-
'. ñoi Emilio Lccours contra la clasifi-
cación arancelaria de una importa-
ción de aceite de hígado de bacalao 
por la partida 100, reclamando ke le 
I aplique la 102-A. E n virtud de no 
i haberle extraído y autenticado opor-
I tunamente muestra de la mercancía, 
ésta protesta no ha sido tomada en 
consideración, quedando por consi-
guiente en toda su eficacia el aforo 
practicado. 
Número 14149.— Protesta de los 
. señores"Artau y Compañía interecan-ira J _ ^ , 109 del 
ai bu-
que la Adua 
na de este puerto le clasificó bajo la 
partida 273; esta reclamación fué 
sostenida declarúndoso con lugar por 
razón de no tratarse de un producto 
ulimentício de uso inmediato sino de 
una materia prima de aplicación In-
dustrial . 
Número 14Í50—Procesta de "Tho 
Bélgica ha producido en esta zaw. 
242,589 toneladas de azúcar E l con- Arancel de una importación de 
sumo ha ascendido a l¿b,4l&. mina de huevo desecada  l  
PRODUCCION DE TABACO 
EN SANTO DOMINGO 
rsTjJW YORK, cable. 
NEW YORK, vista. 
! MONTREAL vista. 
! LONDRES, cr.blo . . 
124 í l ONDRES. visltt. . 
04 
Internacional Nickel. . . . 13% International I'apor. 
! nvlnci¡/le Olí 
Kar.sas City Southern. . • 
Kelly '»prtnpr!«»ltl Tir<!. • • 
Kennecott Coi"))-!-. . . . . 
IteystotK Tir>- llnbbor. . . 
Lackawanna Steel 
Lehigl Valloy 
T.oulsvllle and Nashvillo. 
Loft Incorporal »d 
Mnnati con.unos 
Manatí preferi'l:>n 
Mexlcan Petroleum. . . . 
>iiaini Copper 







LONDRES, 00 dlas . . . . 
PARIS cable. . . . . . . 
I-ARIS vista 
IVÍAVRID, cable 
MADRID, vista. . . . # . 
HAMBURGO, cable. . . . 
HAMBURGO, vista. . . . 
ZURICH, cable. . . . . . 
ZURICH, vista . . 
MILANO, cable 
MILANO, vslfu 



























COMISION F I N A N C I E R A 
La Comisión Kinar.oiera de Azúcar, 
anunció ayer la venta de C5.064 sacos, 
Je azúcar pa^a los Estados Unidos a 2 y , 
nícdlo centavos. I 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L Aí íO 1344, 
Giro» »obre todas las p lazas comeirriales del mundo. 
Cuentas corrientes, pagos por cable, d e p ó s i t o s con y sin í n t e -
res, inversiones, cegociaciones de letras, de p a g a r é s y sobre 
toda ciase de valores. 
B ó v e d a s con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
f documentos, bajo l a propia custouia de loi mte'esados. 
A M A R G U R A N U M E R O h 
bre el consumo de un mes de esas <, ;a Co¡a company" sobre aforo do 
naciones. | tajas de hojalata con ornamentación 
Ese es todo el azúcar clmacenaüo litografiada de uno a tres colores, por 
en Europa. la partida 15 7-A del Arancel, recla-
mando pu clasificación por la 56 se 
declaró con lugar por ser improce-
; dente la partida aplicada por la Ad-
minisl ración de la Aduana en este 
• caso. • 
, D O O T ^ O O O O O O O O O C f U 
E i seflor ministro de la Repúbli- | B E l l>lARIO D E L A MAK1- <J 
fca en Washington, D. C , por nota 8 NA lo encuentra usted on O 
de fecha 17 del actual, informa a O cualquier población de la O 
la Secretaría de Estado lo si- O K.^púbiica. 
guíente: O D D O D D O O O Q O O O^0_Oj3 
N . G E L A T S & C o . 
A G U l a i t , I 0 6 - 1 0 » . « B U N Q U E R O S . B A S API A 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a t o o » 
e n todas p a r t e s d e l m a n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
• ' S e c c i ó n d e C a i a d e A h o r r o s ' 1 
R e c l b i m o » d e p ó s toa en M t a S e c c i ó n , 
— pagando int r^ses a l 3% a n u a l — 
Todas e*tas operaciones puedop ete:tuarsc también por correo 
ANO LXXX1X DIARIO DE LA MaKíNA Noviembre 1 de 1921 
PAGINA D í E C i b i L l ü 
r " 
L A V I O A E N L A R E P U 
C A 
C U B A , L A H U E R T A D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S E N I N V I E R N O 
F n ei año de 1915. a petición delr dejando el otro surco para la aten 
Beñor ¿ubs^cre'tario de Aricultura -
Dr. Arias, escribí un folleto que el 
Departamento me hizo el lVmi"EA¡? 
publicar imprimiendo unos 8."uu 
ejemplares QUe ban sido destnbui-
dos extensamente, pero que toaa-
vía quedan algunos por distribuir 
existentes en la Estación Agronómi-
ca de Santiago de las Vegas, en 
donde los interesados pueden ccn-
eeguir ejemplares, con eólo mandar 
•una tarjeta postal pidiendo uno. 
E n ese folleto describo largamen-
te el modo de hacer semilleros y en 
una escuela de me-
ción del tabaco 
Mientras más crudo sea el in-
vierno en los Estados Unidos en que 
hasta las cosechas de Abril de la 
Florida se pierden, mr.s precio tie-
nen los frutos de Cuba y por esa ra-
zón los agricultores deben prestar 
más atención a este negocio, pues 
todo lo que pueden producir en-
contrará mercado en los Estados 
Unidos en los momentos en que junta^esp^ialme^te'dVdicada "a estu 
SANTIAGO DE CUBA RECLA-
MA UNA ESCUELA DE 
MEDICINA 
D E C I E N F U E G O S i 
Octubre 25. 
Ayer jueves, celebró su acostum-
brada sesión-almuerzo el Rotary 
Club de esta ciudad, reinando como 
siempre la más completa unión, to- ! 
DE COLON 
E n Santiago de Cuba y especial- ¿0 irnportantes acuerdos en be. ; 7n,se7encia de su visita 
m t é el Colegio Médico de a q u e l l a ; ™ . de cienfuegos y su término nU^c 0 c°metldos 
jtórlca ciudad se estudia la manera ; inai Y aunque aquí sabemos qi 
menté 
hist i  
de establecer 
dicína. 
Con ese objeto se han celebrado 
varias juntas y los iniciadores han 
Municipal. 
Concurrieron los siguientes Réta-
nos. 
Juan José Hernández .presidente 
del Club, teniendo a su derecha al 
EL HAMBRE EN LOS CAMPOS 
sostenido correspondencia con valió-1 señor Isidoro González y 
sos elementos de otras localidades \ 
y próximamente se celebrará una gran 
más lo necesitan. 
Se ha venido haciendo algún tra l 
bajo en ese sentido, pero los que se 
frutos de la , dedican a este negocio son pocos. 
seré extenso so- pues siembre vuelven a la caña o tlitoma favorable para el desenvolví 
tabaco, cada vez 
parecen mejorar. 
Los americanos 
que ios precios 
* 
de la Herradura 
vasar los diferentes 
tierra y por eso no 
•bre el particular en este artículo. 
Sí deseo volver a tratar del asun 
to, pues la crisis actual ha demos 
trádo que ha sido un error el haber han estado sembrando pimientos 
cuesto todos los huevos en una sola.'mayormente, en esos campos areno-
canasta y mientras I03 azucareros, sos, como lo han estado haciendo 
aio han'vendido sus cosechas toda-'los de la Isla de Pinoi, y de esta 
vía los que sembraron hortalizas i isla se embarcaron arnna de 50,000 
el año pasado y están embarcando! cajas de hortalizas, mayormente pi-
•niñas y aguacates han recibido sus'mientes, el año pasado y, de la He-
haberes y se están preparando para rradura más de 100,000 cajas de lo 
Ja estación que se avecina. mismo. 
Al igual que el azúcar y el tabaco De Guiñes y otros lugares de 
las hortalizas tienen en los Estados 
diar el Proyecto 
L a escuela se establecerá o no, 
que esa es tarea difícil pero de todos 
modos nosotros vemos en ella un sín-
la 
Isla, alrededor de la Habana, se han 
Unidos un mercado muy grande, tan. embarcado como 200,000 haciendo 
grande que, si se embarcara 20 ve-jun total de 350 a 400,000 cajas, 
ees más de lo que se embarca abo- Los cosecheros de piña han 
ra, to('6vía ese mercado no estaría ! barcado mucho estos dos años 
abastecido en Igfc meses de, invier- -
no. Pero contrario al azúcar y al ta 
miento Intelectual del país y un es-
fuerzo saludable a independizarse y 
contrarrestar la absorción capitalina. 
L a ciudad capital, por solo serlo, 
tiene en todas partes y principalmen-
te en los países latino americanos'. 
vida propia asegurada y la prosperi-
dad general exige que las fuentes de 
vida se extienda por todo el terri-
torio nacional, como sucede en los E s 
tados Unidos, por ejemplo. Todo lo 
que tienda a conseguir esa exten-
sión es beneficiosamente y plausible. 
Veremos pues, con gusto la fun 
a su izquierda al joven señor Benet; 
ocupando los asientos de la mesa el 
Dr. Mario Núñez Mesa, vice-presi-
dente; Antonio G. Asensio, Sargen-
to de Armas; y los demás rotarios se-
ñores Modesto del Valle; Antonio Ba-
lea; Frank Palacio; Luis Ensebio 
Hernández; Dr. Regino de la Arena; 
Luis del Castillo; Ramón Romero; 
José Reigosa; Adrían Bajo; Dr. Pe-
dro Antonio Alvarez; Luis Carrera; 
Alfredo Colli; Daniel Armada; José 
Ramón Montalvo; Antonio F . Ovie-
do; y, representando a la prensa, 
Dr. Manolo Casanova; Antonio Polo; 
Luis de Porras; Manuel Pérez Figue-
redo y el informante. 
Después de leída el acta de la se-
sión anterior, que fué aprobada por 
unanimidad, el señor Presidente dió 
cuenta de haber sido aceptada la re-
dación de la Escuela de Medicina e n u n c i a presentada por el rotarlo Dr. 
Santiago seguros de que pronto se 
convertiría en una reputada Univer-
sidad . 
baco, en la época que podemos co-
sechar hortalizas y legumbres, ni . 
California ni la Florida ni Texas; mientras que el negocio de hortall-^ 
pueden suministrar las hortalizas' 
y legumbres que necesita la gran 
nación para su consumo diario. ' 
Tenemos, entonces, e] clima a 
nuestro favor, y aquellos que están 
preparados con sistemas de regadío 
PINAR DEL RIO 
em-
y 
están preparados para embarcar en 
gran escala, pero el negocio de la 
piña está en manos de grandes aca-
paradores del extranjero y deí aquí, 
Octubre 2 8 
zas se puede hacer por campesinos! LOS QUE NO COBRAN 
que tengan poca tierra y escasos Los empleados de las Juntas Elec-
recursos. torales no han cobrado aun los me-
Otra ventaja de las siembras de j ees de Junio julio. Agosto y Septiem 
hortalizas sobre la caña y el taba- bre. 
co; se necesita menos capital parai Los empleados de Obras Públicas 
pueden cosechar la hortalir hasta hacerlo en pequeña escala, y 15 i aun no han cobrado los meses de 
muy entrado Junio y competir con dias después de hecha la cosecha im-| Agosto y Septiembre 
la Florida que para entonces ya es- parcial, tiene el agricultor su llqui-j 
Pedro López Dorticós (yo lamento 
Octuore 29. 
POR UNAS COMILLAS 
E n estos días se ha publicado en 
toda la prensa capitalina que un Ins-
pector de Impuesto ha visitado las 
Farmacias de esta ciudad y que, co-
i mo consecuencia de su visita había de 
en ellas, 
ue no hay 
tales carneros y que todo se redujo j 
a justificar un servicio; como perló- ( 
dices tan leídos como " E l Heraldo de I 
Cuba" con signo en letras grandes 
la defraudación, bueno será que por 
el DIARIO DE L A MARINA que se 
lee en todas partes se rectifique la 
noticia. 
L a tremenda infracción encontra-
da por el celoso Inspector en las cin-
co Farmacias de Colón se redujo a 
que en los libros en que consignan la 
cantidad de alcohol natural que con-
sumen cada día faltaban unas cuan-
tas comillas (,,) significativas de que 
hasta el día de la visita no se había 
hecho ningún consumo del espirituo-
so y productivo combustible. 
Si el Inspector hubiera sido más 
experto y menos violento, hubiera 
comprobado acto seguido que los ho-
norables farmaceúticos colombinos 
que tienen derecho a consumir una 
cantidad relativamente considerable 
de alcohol sin pagar impuesto, no han 
gastado nunca ni la décima parte de 
ella, cuando les sería sumamente fá-
cil hacer negocio con el exceso que 
les sobra y justificar en sus libros 
tal renuncia) y presenta como susti-I su consumo en preparaciones ofici-
tuto al señor Daniel Armada que es i nales. 
Los nuestros aun no han cobrado el 
tán" embarcando^ para los mercados dación, y en casos especiales, hasta j n>es de Septiembre 
recibe, a la salida de au embarque, del Norte. i o
Para los que no tiene regadío las algún dinero a cuenta de lo que 
siembras de tomates y pimientos se imandó . 
pueden hacer entre las cañas de He escrito tanto sobre este parti-
frio. Entre pedazo y pedazo, selcular para la revista do Agricultura 
siembran dos matas de tomates o que edita la Secretaría de Agrícul-
cuatro de ajíes dulces se aprovechan j tura y para periódicos, que ya no 
las aguas de estos meses para el'queda mucho que decir y solamente 
crecimiento, y la atención que reci-¡m6 queda para añadir que, si el tí 
ben estas plantas y el abono, bene-, tulo del folleto fué* 
ser la huerta de los Estados Unidos 
Los -empleados de Hacienda aun 
no cobraran el mes de Septiembre. 
Varios Juzgados Municipales de es 
ta provincia aun no han cobrado sep 
tlembre. 
Del Ejército solo cobró la Plana 
Mayor, el mes de Septiembre. 
Y aun se dice qíie están cubiertas 
las atenciones todas de la Nación has-
Cuba puede| ta el mes de Septiembre. 
¡Que desahogo! 
NOMBRAMIENTO 
en Invierno", hoy ya se debe de 
cambiar para la más positiva de "Cu 
ha debe ser la huerta de los Esta- , Ha sido nombrado Juez Municipal j hermoso de esplendideZ 
dos Unidos en Invierno", y con pía- de Remedios, nuestro amigo el señor' 
saludado con aplausos de la coucu 
rrencia. 
E l señor Presidente manifiesta que 
a instancias del Director escolar de 
este Distrito, señor Francisco G. Cues 
ta, conocedor de los grandes servicios 
que los rotarios vienen prestando a 
la nación y con preferencia a esta 
ciudad, solicita su valioso concurso 
para obtener terrenos apropiados 
donde se pudiese construir una E s -
cuela Modelo para segunda ense-
ñanza, cuyos terrenos serían prefe-
ridos en las afueras de la ciudad, por 
responder mejor a las exigencias de 
la higiene; y enterado el entusiasta 
rotarlo señor Modesto del Valle de 
tal solicitud, puso a la disposición 
del Rotarlo Club, para que sea ofre-
cida al Gobierno, para tal objeto, una 
manzana de terreno de su propiedad, 
situada en los alrededores de la ca-
rretera de Caunao, finca " L a Ceiba", 
lugar sumamente higiénico y pinto-
resco. 
Las manifestaciones de la presi-
dencia son acojidas con grandes 
aplausos, y saludos de congratula-
ción al rotario donante por su rasgo 
Acto seguido el secretario lee una 
fician a la caña o vice versa, una de 
las dos cosechas recibiendo atención 
gratis. 
De las otras clases de hortalizas 
que se siembran para los Estados 
Unidos está en primer lugar la be- cer vería el día en que pudiera de- Antonio Mellino, que actualmente des carta iaudatoria dei Rotary Club de 
rengena, preferible la que llaman! cir de Cuba E S esa huerta tan men- empeñaba igual cargo en L-os J-aia- la Habana al de cienfuegos por los 
Alta de la Florida, que crece má3ltat*a- clos. i triunfos que obtiene constantemente 
alta del suelo y no suele enfermar-l Empezando con hortalizas, em- rrmu-A t w PnQTrQinM en sus grandes Iniciativas, 
se, como las demás de crecimiento barcamos desde Noviembre hasta 11 ^ ^ o ^ u ^ Se hace mención de un telegrama 
bajo y que se pegan al suelo. Abril o Mayo cuando empiezan los; J ^ g a a o ^ a J í s m el Rotary Club de Cienfuegos 
Después viene el quirobombó lar-
go y verde y los frijoles de lima o 
sea habas, también el perejil riza-
do, los pepinos, las coles tempra-
nas. Las papas y cebollas nuevas 
tienen también un precio excepcio-
nal y los que están preparados para 
este cultivo encontrarán que les 
deja más cuenta sembrar estas 
hortalizas que no otras muchas co-
sas que no pagan los gastos. 
Los sembradores de tabaco están 
bastante bien preparados para se-
guir a la sienfbra de tabaco la de be-
rengenas o pimientos, pues cuando 
ya han hecho su cosecha y solamen-
te quedan las últimas hojas que 
quitar o los retoños pueden aprove-
char y sembrar en cada dos surcos 
uno de berengenas o de pimientos. 
Reparto de un rancho diario en el Central "España" (Perico) a Io« 
pobres que residen on la zona del ingenio. Los trabajadorec y emplead-
dos del Central contribuyen con una cuota mensual para la adquisi-
ción do reses y sostener esta cocina económica. 
DESDE VICTORIA | UN CULTO CERTAMEN 
DE LAS TUNAS l EN ARROYO APOLO 
. Noviembre hasta TOMA D E POSESION 
Abril o Mayo cuando empiezan los' H * . U e Z * d o a ,estt cluTd*? con su 
embarques de piña que duran un familia ei Coronel señor ^ 
par de meses o tres, para hacerle j ^ A ^ ^ ^ U r U ^ u u ^ Je") Gobernación referente a la compo-
lugar a los embarques de aguacates 'atura del 8o. Distrito Militar. 
que duran hasta Septiembre, si-
guiendo las toronjas hasta Diciem-
bre y Enero. 
Con el fin de cooperar con el 
PRO CRUZ ROJA 
L a Sección de Instrucción y Recreo 
de la Colonia Española de esta ciu-
dad acordó celebrar el día 6 de No-
senor Secretario de Agricultura en,viembre un balie de pensión a bene-
sus propósitos de diversificar las fici0 de ia cruz Roja Española 
producciones generales de la agri-
cultura en el país, estimaría un pla-
cer suelo de Cuba para de esta ma-
nera mejorar las condiciones que 
aquellas personas que estuviesen in-
teresadas en estas siembras, hicie-
sen uso de los conocimientos que po-
MUCHOS E X I T O S 
Se los deseamos al joven pinareño 
señor Antonio María Guzman que acá 
ba de recibir el Doctorado en Medi-
cina y Cirugía y que después de ha-
ber pasado aquí unos días con su fa-
seo de este negocio, al cual he de di-jfjlia salió para Cabaiguán en donde 
cado más de .15 años de mi vida 
P. D. D E POOL 
RECORTES Y COMENTARIOS 
Antropófagos en Cuba? ¡Qué ho-
rror! Hemos leído en distintos cole-
gas de Camagüey y Oriente que en 
la "Loma del Ciño" en Guantamo un 
haitiano se apoderó de un niño menor 
de edad, hijo de Anita Fis le dió 
muerte y comió parte ,061 cuerpo de 
aquella infeliz criatura. 
E n la habitación contigua a la del 
acusado reside también un haitiano 
Eduardo Martínez, quien dice que 
presenció el asesinato; la policía ocu 
pó dentro de un barril en la habita-
ción del Fis un brazo del infeliz niño. 
E l Juez de Instrucción de Guan-
tánamo — añadiendo los colegas de 
donde tomamos la noticia— ha ins-
truido el sumario con el número 460, 
por asesinato y ha dado cuenta al se-
ñor Fiscal de la Audiencia, 
Sería horriblemente repugnante 
que se confirmase la noticia y esto 
mas tendríamos que agradecerles a 
los que sin miramientos de ninguna 
clase ni sentir amor por la nacionali-
dad en sus primeros años de gobier-
no propio infestaron al país de in-
migraciones no deseables y prohibi-
das en la mayoría de las repúblicas 
de América. 
borar por que no subsista el referi-
do espectáculo" 
Bravo, colega, bravo. 
E l Pueblo de Ciego de Avila publi-
ca la siguiente sencilla noticia: 
fijará su residencia. 
E L CORRESPONSAL, 
DE SAGUA LA GRANDE 
Octubre, 27. 
Fiesta católico-escolar. 
s. f., el Director de los Hermanos 
Cristianos Nemesio Alvaré, cónsul 
de España y otros distinguidos ca-
L a prensa y sociedad camagüeya-
na, han iniciado una patriótica cam-
paña para cubanlzar; para hacer que 
vuelvan aquellas tradicionales y puras 
costumbres cubanas. 
Se han desterrado de sus salones 
de bailes los "Two Step" y "Fox-
Trot", como bailes atentatorios a la 
moral. Y se proponen prohibir otras 
hibido que la Banda Militar, ejecute 
en las retretas esos bailables ameri-
canos. 
Y la campaña pro cubanización del 
"Liceo" de Camagüey, ha surtido 
efecto ya en Ciego de Avila, 
" E l Pueblo" dice que en el teatro 
"Irlondo", no se tocaron en la últl 
ma Fox Trot ni Two Step,. 
L a orquesta se dedicó a "danzo-
near" y a ejecutar deliciosas habane-
ras y valses tropicales. 
, „ Una grandiosa fiesta se celebró el 
reunió ^ n f Z r t t ^ / T ^ V ^ 3 ** domingo 16 de Octubre en el acre-
i n ^ t r n Z L I : ! : *0 def ^f10,8 asun ' ditado colegio del Apostolado, dirigi-
el público" Para ,dOTPorlasRR. MM. Apostolinas. 
Sencillamente es así . E l país ente-
ro se manifiesta y se pronuncia en 
pro de la rebaja de las tarifas ferro-
viarias, y la comisión de Ferrocarri-
les no robustece, por lo menos, el sen-
timiento nacional y la rebaja de ta-
rifas ferroviarias es tan trascenden-
tal pero la producción azucarera co-
mo para el fruto menor, como que así 
rebajas ferroviarias, difícilmente se 
producirá barato y se competirá con 
otros azucares ni tampoco se podrán i ballei os. 
trasladar los frutos menores de Orlen j Formaban la concurrencia elegan-
te a Occidente o de los campos a las i tes damas y bellísimas señoritas de 
ciudades. nuestra sociedad. 
Ya nuestros guajiros van dándose ( Dió comienzo eí acto con "Poeta y 
cuenta de la labor patriótica que sig- i Aldeano," piano, por las señoritas 
nfiiea la repoblación de nuestros bos B . Beltrán y V . Fernández. L a se-
ques informa el colega E l Camagüe- ñorita E . Alvaré pronunció un her-
yano. ' moso discurso. 
Ya el señor Roberto L . Luaces, | E1 resto del programa fué des-
Director de la Granja Escuela "eÍ ! arrollado admirablemente por un 
Lugareño" de Camagüey ha recibido i KruP0 de simpáticas alumnas. 
las primeras posturas de árboles úti-j Uno de los números de música: 
les productores de maderas prapias I "Son Souci," galop a dos pianos, fué 
para construcción. Un grupo de pre-i ejecutado maravillosamente por las 
ciosas posturas de yaya tiene el se-1 simpáticas señoritas Belén Beltrán, 
ñor Luaces en la Granja que fueron i Verónica Fernández, Emma Quinte-
llevadas desde los bosques del Sur ro y E . Linares a quienes felicito 
para auxiliarle en su empeño de fo- ¡muy sinceramente, 
mentar la repoblación de nuestros Al terminar la fiesta, pasó la con-
bosques. currencia a otro salón, para admirar 
Ojalá que el ejemplo cunda y que' la exposición de labores, donde se 
nuestros campesinos y hacendados se1 veían maravillosos trabajos hechos 
Entre todas 
casulla. 
sición de la carretera de Cienfuegos 
a Caunao, solicitando un crédito de 
$5,000, el cual quedó sin efecto por 
la disposición rotarla de efectuar la 
reconstrucción de la expresada carre-
tera. 
E l secretario da cuenta del recien-
te fallecimiento del que fué muy en-
tusiasta rotario Santiago Murray; a 
propuesta del señor Emilio Hernán-
dez se pone de pie la concurrencia en 
señal de profundo respeto al desapa-
recido. 
Se acuerda el nombramiento del 
incansable y prestigioso rotario An-
tonio Asensio, Maestro de Armas del 
Club, para que represente al de Cien-
fuegos en la Convención de las Cor-
poraciones Económicas de la Habana. 
Asimismo se acuerda que el Dr. Ma-
rio Núñez Mesa, que tantos méritos 
tiene contraídos por su actividad 
e Inteligencia, represente al mismo Cuba 
Pero el amable Inspector creyó 
más cómodo reportar el atraso de co-
millas en los libros. 
Lástima que con ese ingreso de co-
millas no se pueda pagar a los Maes-
tros que tienen dos meses de atra-
s o . . . . 
GRACIAS SEÑOR A L C A L D E 
Tengo que rendir un aplauso y ha-
cer una súplica a mi amigo Salvador 
Sánchez Guerra, Alcalde Municipal 
de Colón. 
Le aplaudo por dos razones. Por 
haberse dignado oír mi ruego de que 
diera preferencia en los socorros que 
distribuye a los pobres, que no ponen 
su enorme necesidad por encima de 
su venganza de salir a la calle a pe-
dir carne, pan o leche. Se que el se-
ñor Alcalde envía a sus casas lo que 
puede a ciertas familias dignas de 
esta atención en su indegencia. 
Y lo aplaudo también por el repar-
to diario de leche y pan que viene ha-
ciendo en los bajos del Palacio Mu-
nicipal. 
E l Alcade sabe aquello de que 
"tus obras te justificaran" y el quiere 
justificarse. 
Muy bien. 
L a suplica que quiero hacer a la 
primera autoridad local tiene reía-' 
ción con el acuerdo tomado por el , 
Ayuntamiento de declarar ciudad a 
esta pintoresca y progresiva pobla-
ción, i 
Consiste mi ruego en obtener del! 
señor Sánchez Guerra, que tan pron- j 
to cause estado ese acuerdo lo noti-! 
fique a los Juzgados, JJunta Electo-
ral, Audiencia, Cuerpos Armados, Go 
bierno Civil, y demás entidades que 
tienen desde hace cincuenta años pa-
gado eso de "la Villa de Colón". 
Si yo fuera Alcalde hasta daría una 
flestecita so protexto de esa ciuda-
danía, para que no solo el foro el co-
mercio y los maestros se enteraran de 
ello sino para que los numerosos po-
bres que nos asedian los sábados su-
pieran que han mejorado de catego-
ría y son ahora limosneros de ciudad. 
Lo malo es que el General Eduardo 
García vaya a vetar el acuerdo por 
celos entre Colón y San Pedro de Ma-
yabón. 
L A E D I C I O N DOMINICAL 
L a edición dominical del DIARIO 
ha sido sin duda la obra periodística 
que más ha interesado a la mujer en 
L a Viruela. 
Victoria de las Tunas, Octubre 26 
Han ocurrido en esta localidad 
más defunciones a causa de la te-
rrible epidemia de viruelas que se 
ensaña con este pueblo. Ha fallecido 
la señorita Verdecía, y son tan fre-
cuentes los fallecimientos, que el 
pueblo se siente realmente alarma-
do e inquieto. 
Y como las autoridades sanitarias 
superiores no hacen nada para evi-
tar el mal, el Alcalde Municipal ha 
tomado la iniciativa, con la coope-
ración de los médicos y de los ve 
UN B A I L E Y UN E X P O N E N T E DB 
SIMPATIA 
Hemos recibido la siguiente invita-
ción y nos ha sido facilitada. 
"Arroyo Apolo, 2 6 de Octubre de 
1921. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Muy señor mío: 
De orden del señor Presidente del 
Comité Central de Propaganda Pro la 
señorita • Margarita Prats, Candidata 
al Certamen de Simpatía que se ce-
lebra en este barrio, tengo el mayor 
gusto en invitar a usted y a su Idis-
t i n o s , para hacer frente a esa pe-i distinguida familia para el baile que 
lígrosa epidemia con el propio es-
fuerzo y sin aguardar m^s tiempo 
los auxilios oficiales que no acaban 
de llegar. 
L a Secretaría de Sanidad estima 
que el hecho de ocurrir todos los 
días algunas defunciones a causa de 
la viruela, no entraña motivo para 
que la gente se alarme por lo que 
tendrá efecto en la finca "San José 
de Moré" en el "Reparto Montejo" 
propiedad del señor Rafael Noguei--
ras, en la noche del próximo 5 de no-
viembre, a las 8 p. m. 
De usted atentamente, 
Gervasio Sierra, 
Secretario." 
L a señorita Margarita Prats es 
en el telegrama enviado al Alcal- gentilísima en su trato, recita, decla-
de, le manifiesta que ^a ha a d o p t a - ! ^ , / canta c1011 dulce entonación y 
do las medidas propias del caso.Lb.ella voz- p a d e c e m o s ail señor 
Y estas, por desgracia, no se ven por! Sierra su ^t11^ ^Vltfc lón y augura-
ningún lado. Porque hay que ad-' ™°s1 q,!e f r a i l e ha de constituir un 
vertid que no hay brigadas sanita-l Drmailte éxlto-
rías ni material de desinfección, ni 
las vacunas alcanzan parar vacunar 
y revacunar el pueblo. Se da el 
triste caso de que un inmenso gen-
tío se agolpe ante las casas de los 
médicos, pidiéndoles por el amor de 
Dios que les vacunen y les pongan 
a cubíeirto de esa enfermedad. Pe-
ro ¿qué pueden hacer los cuatro mé-
dicos si cada uno ha recibido cuatro 
tubitos con diez dosis de linfa? 
E S P E C I A L 
DE MANTUA 
Club, en la convención Rotarla que 
se efectuará en Chicago el día 14 
del próximo mes de noviembre. 
Por iniciativas de la presidencia se 
hace referencia a las deficiencias que 
se notan en el acueducto de la ciu-
dad .agregándose que el Ingeniero 
L a mencionada fiesta, tuvo porjJefe le ha explicado como se pue-
objeto la repartición de premios a •de suministrar agua día y noche al 
las alumnas j vecindario, sin necesidad de nueva 
Formaban'la presidencia el Ecmo. ,tubfría- Vice que todo esto es efecto 
e Utmo. Obispo de Pinar del Río, \de los grandes desperdicios de agua, 
Monseñor Manuel Rulz, su Secreta-i yf. Porque se deJaQ muchas llaves 
. abiertas o porque en muchas calles 
no particular, E . Sudupe cura pá- | tuberías rotas que nadie se ocu-
rrocc, R . P . S. Prudencio Ramos, pa de componer. 
Se Insiste en la reconstrucción de 
la carretera de Cienfuegos a Caunao 
siendo el propósito de convertirla en 
un hermoso paseo, a cuyo efecto 
habrá plantación de árboles en am-
bas orillas, prefiriéndose los álamos. 
E l entusiasta rotarlo don Antonio 
Asensio ofreció en el acto regalar 50 
de los expresados árboles. 
Dícese que por la Secretaría de 
Obras Públicas se nombrarán dos 
peones camineros además de los 40 
que se asegura hay nombrados, sin 
que nadie haya visto trabajar a nin-
guno. . . y se declaró terminada la 
sesión. 
De continuar el Rotary Club de 
Cienfuegos por la senda emprendida 
Mi número de cada semana me lo 
parten por la mitad a puro sobarlo 
tantas manos admiradoras. 
Sí esas ocho páginas de que cons-
ta pudieran volverse diez y seis re-
duciendo el tamaño a la mitad se des-
truiría menos yp podría llenarse el 
unánime deseo de convertirlo cada po 
co tiempo en un albún empastado de 
considerarable mérito . 
E s lo indicado. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DE FOMENTO 
L A CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
Octubre 23. 
Organizada por distinguidos ele-
mentos de la colonia española de este 
poblado, celebróse en el Casino E s -
pañol una velada a beneficio de la 
Cruz Roja Española . E l éxito obte-
nido fué enorme; distinguiéronse en 
esta fiesta las distinguidas señoritas 
Cellta Hernández, Emelina Fernán-
I dez, Leonor y Eulalia Meneses. do -
mara Guerrero y las niñas Anita Fer-
nández y Gracia Rodríguez. También 
los distinguidos jóvenes Antonio Ro-
dríguez. Mariano Martínez, Arturo 
Guerrero, Crisanto Aragón, Ludovi-
slo Fernández, Francisco Fernández 
Méndez y Juan L u n a . Bajo la direc-
ción del entusiasta don Diego Rodrí-
Octubre 30 
E l terrible ciclón que azotó, du 
rante nueve dias esta región, arrasó 
los campos, a] extremo que es difícil 
la vida en estos lugares, de no ve-
nir un oportuno auxilio de parte de 
nuestro gobierno. 
L a situación es tan crítica que el 
hambre es inminente. Se han perdi-
do totalmente los semilleros, los 
boniatos, las malangas y toda la 
vianda que había en los campos, no 
quedando apelación a nada; si se 
tiene en cuenta que la cosecha ante-
rior no se ha vendido. 
Se han pedido auxilios al Hono-
rable Presidente de la Repblica. 
E S P E C I A L 
DE HOLGUIN 
Octubre 28. 
Ha regresado de los Estados Uni-
dos a esta ciudad el señor Roberto 
Namer, acreditado dueño del estable-
cimiento " E l Tigre", el cual trae un 
gran cargamento de factura para sur 
tir su establecimiento antes del In-
vierno con los objetos propios de la 
estación. 
DE BAHIA HONDA 
22 
Los vecinos de esta ciudad se vie-
nen quejando a.las autoridades de 
los muchachos que se complacen en 
romper las bombillas eléctricas del 
alumbrado público y realizan ade-
más otras travesuras. 
E l Alcaude publicará dentro de 
breves días un decreto rebajando la 
leche, la carne, el pescado, el carbón 
el pan y otros artículos de subsisten-
cias tal y como lo ha hecho el Alcal-
de Guantánamo señor Manuel Salas. 
L a epidemia variolosa ha cedido 
Los azotes palúdicos también van en 
disminución, registrándose solamen-
te brotes gripales. 
Octubre 
Nuevo Cristiano. 
E n el día de hoy recibió las cris, 
tianas aguas bautismales, el pre-
cioso niño Manuel Benito, fruto dej 
amor del conocido y querido propie» 
tario señor Angel Sánchez Medio y 
su bella esposa Mercedes García da 
Sánchez. 
Fueron padrinos 31 rico comer, 
ciante de Peña Blanca, Sr. Constan-
tino Sánchez Medio y la respetabl« 
señora Mercedes Rodríguez de Gar» 
cía, abuela del bautismado. 
I Las purificadores aguas, adminis-
trólas al niño Manuel Benito el cul-
to párroco de esta localidad Rvdo. 
P. Rodolfo Suárez, encontrándose 
entre los concurentes el acraudala-
do comerciante de esta localidad se-
ñor Claudio Sánchez, el señor Ma« 
nuel Cala Gómez, los miembros de! 
Ejército Nacional señores Santiago 
García González y Manuel Rodrí-
guez y el corresponsal que suserf. 
be. Habiendo los asistentes obse-
quiados espléndida con sabrosos dul 
ees, exquisitos licores y el típico 
lechón asado, fruto bendito de es-
ta tierra cubana. 
L a Iglesia Católica recibió en su 
seno un hijo más, así como la reli-
gión un defensor de sus verdades 
indubitables y alegrías, el hogar d« 
los esposos Sánchez-García quíene» 
en el futuro verán colmados en ef 
nuevo cristiano el ideal de sus pa-
dres y el cumplido ciudadano. 
E l Corresponsal. 
N O T I C I A S 
y no hay motivo para pensar otra | guez pu80Se en escena el celebrado 
cosas más 
Hasta el coronel Castillo, ha pro- tomen interés en ayudar al señor Luía en el citado plantel 
ees llevándole posturas de cuantos destacábase una preciosa 
árboles se producen en el bosque cu- regalo éste al colegio, por un gru-
bano y que son talados de continuo ;P0 de colegialas 
para las necesidades de las fincas y 
las exigencias de la industria 
A L a Voz del Pueblo de Guantána-
mo le dice un corresponsal desde la 
capital de Oriente: 
"Se dice—lo he escuchado de la-
bios de un Representante— que en 
breve será suspendido temporalmen-
A las E y media p. m., empezó 
a desfilar la concurrencia, que a pe-
sar del constante llover fué nume-
rosísima. 
Llegue mí mjs cariñosa felicita-
ción a la muy R. M. Superiora y 
demás profesoras y muy especial-
mente a la prefecta del colegio la 
r . M. Eugenia Martínez que, como 
dijo en otro tiempo un cronista de 
te la Comisión del Servicio Civil para San Antonio: "es fluido de aquella 
proceder, de acuerdo con el reajus-
te, declarar terminados los Servicios ' sencüiameñte Kublime." 
de una legión de empleados.' 
máquina de precoces inteligencias. 
C. D. 
Recorto del Diario de Cuba, de su 
importante sección telegráfica: 
"Habana, 27 de Octubre— Según 
informes obtenidos en la Secretaría 
de Gobernación habrá "Carden Play" 
en Santiago de Cuba, por establecer-
lo así la ley de Turismo, 
N . de R.—Diar io de Cuba que 
en reiteradas ocasiones protestó con-
tra el establecimiento del "Carden 
Play" en la capital de Oriente, ra-
tifica nuevamente su más enérgica Ido poco a poco salvando las dificul- dirigido por el joven santiaguero Sr 
Afirmación que reproducimos delv DE SAN LUIS (ORIENTE) 
antiguo colega L a Fraternidad de Pi-1 
nar del Río: 
" E l doctor Zayas, procediendo con ! Desde hace dias ha empezado a 
el acierto y la buena voluntad pro- ""^"lar en este pueblo un diario de 
pías de su talento y patriotismo, ha ma lz liberal titulado "Mendieta",
protesta en la presente ocasión y con 
motivo de la noticia que se consigna 
en el despacho procedente. 
Ahora; ya cumplido a saciedad su 
deber en el asunto de referencia, in-
cumbe al pueblo santiaguero el la-
tades que se han interpuesto en su | Pedro Méndez 
camino, teniendo la plena conciencia Dicho vocero hará propaganda por 
de sus responsabilidades y esa tran-' la candidatura del General Mendie-
quilidad suya característica con que i ta para la Presidencia de ta repü-
sabe siempre resolver los difíciles pro ; blica en las entrantes elecciones, 
blemas que se le presentan". » E S P E C I A L 
cosa, toda vez que cada un día se 
le nota mayor entusiasmo—converti-
rá en un verdadero vergel, con su 
propio esfuerzo, la ciudad y sus al-
rededores, obteniendo plácemes de 
cuantos ven su altruista actividad. 
Otro día nos ocuparemos del be-
neficio que recibeni»los menesterosos 
con motivo de las cocinas econó-
micas y asilo nocturno que ha Im-
plantado el Club Rotario de esta ciu-
dad. 
LÜÍ8 Simón. Corresponsal. 
EN PALMA SORIANO 
N U E V E CASAS PASTOS DE L A S 
LLAMAS 
Octubre 25. 
En la madrugada de hoy se de-
claró un violento incendio en esta 
localidad, reduciendo a ceniza nue-
ve casas, que estaban ocupadas por 
distintas familias y tres estableci-
mientos. 
E l pueblo, como siempre, trabajó 
eficazmente hasta lograr extinguir el 
Incendio. 
En el lugar del siniestro se cons-
tituyó el Juzgado de Instrucción. 
E S P E C I A L . 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encientra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
JJuguete cómico " L a victoria del Ge-
neral" y el chistosísimo entremés de 
los hermanos Alvarez Quintero "Los 
Piropos" que fueron muy bien inter-
pretados por las personas antes men-
cionadas . 
Pronunció un elocuente discurso 
nuestro párroco padre Orts y una bri-
llante conferencia acerca de la F r a -
ternidad Hispano-Cubana al señor Be 
larmino Fernám/jz . Fueron suma-
mente1 aplaudidas las niña Gracia Ro-
dríguez eu sus bellísimos cuplés qume 
cantó con verdadero arte y Anita Fer-
nández al recitar de maravillosa mne 
ra 1 poesía "Cual". Fué esta una 
fiesta altamente simpática por sus fi-
nes caratativos. 
Su producto será enviado al señor 
Delegado de la Cruz Roja en esa 
ciudad. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Han caído en muchos barrios de 
este término fuertes aguaceros. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
NOTAS TEATRALES 
Después de una temporada brillan 
te en Guantánamo, ha pasado a 
actuar en un teatro ae Camagüey 
el inimitable maquettista señor Ar-
cos y la Gioconda. 
E n Mayarí actúa la compañía de 
zarzuela que dirije Ramón Espiguel 
E n Sauto, Matanzas, actúa la 
Compañía de verso que dirije el se-
ñor Aquiles Zorda. 
DESDE CUETO (ORIENTE) 
Octubre 28. 
En la tarde del día 2 6 del actual, 
siendo aproviraadamente la una p . m 
y estando jugando en la habitación 
de la Casa que ocppa previamente el 
señor Bartolomé Barceló, los Jóvenes 
Manuel Rodríguez y José Morena 
ambos dependientes de la Fonda y 
Posada del señor Barceló hubo de es-
capársele al joven Rodríguez un pro-
yectil que fué a herir al compañero 
en la parte derecha de la cara. 
Constituido en el lugar del hecho 
las Autoridades y el doctor Manuel 
Angulo que le practicó al herido los 
primeros auxilios fué calificado íu 
estado de pronostico reservado. Se-
gún se ha podido apreciar por las de-
claraciones de los testigos presencia-
les, en ocasión de estar jugando am-
bos, hubo de caerse al suelo un re-
vólver que estaba debajo de las al-
mohadas de una cama y al recojer-
lo el Rodríguez, se le disparó. 
Esta mañana fué trasladado al Sa-
natorio del Centro Gllego de Santia-
go de Cuba el herido y conducido el 
agresor a Mayarí en calidad de dete-
do por el tiempo que dispone la Ley 
E l herido no ha podido prestar de-
claración debido a el estado de gra-
vedad en que se halla. Todas las de-
clraciones se manifiestan en sentido 
favorables al señor Rodríguez. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
E n un incidente personal ua re-
cibido un balazo, en el poblado de 
Florida, el señor Juan Reina Ba-
rreras, siendo el hechor Alcibiadeg 
Padilla. 
* * * 
E l domingo, día 30 de octubre fuá 
oficialmente inaugurada la magnífi-
ca Clínica "Ignacio Agrámente" que 
se levanta majestuosamente en el 
Reparto de Garrido, de Camagüey. 
Así nos lo ha participado el doc-
tor Justo Lámar y Roura, alma de 
ese magno projecto que es ya una 
realidad. E l acto de la inaugura-
ción revistió gran solemnidad y el 
edificio de la Clínica fué bendecido 
por el Rector de las Escuelas Pías 
de esta cuidad. 
Felicitamos a los iniciadores de 
la Clínica y muy especialmente a l 
doctor Lámar. 
* * * 
Ha sido aprobada la permuta que 
concortaron el doctor juez munici-
pal do Consolación del Sur y el doc-
tor Rafael Aragón y del Pozo que 
lo es de Jiguaní. 
* * * 
E n sesión ordinaria celebrada por 
el Ayuntamiento de Cárdenas, se to-
mó el acuerdo de designar en lo su-
cesivo con el nombre de su fundador 
el Museo de aquella ciudad. 




E n Manzanillo, don Francisco i^a-, 
¡ra; en Santa Clara, la señorita Ma-
ría Junco; en Fomento, Sr. José Mi-
Uor; en Santiago de Cuba, Sra. Ana 
| Castro y Cartier viuda de Alayo y 
' la señorita Tranquilina Mielín; en 
.Veguitas, señor Amador Martínez; 
en Matanzas, señora Andrea Morales 
de Benítez y don Pablo Prieto y! 
'Antoñico Delgado; en Cienfuegos,' 
Sr. Nicolás Pérez y Hernández, y D, 
Fernando Hernández; en Aguada' 
de Pasajeros, el señor ogeüo Peni-
ser; en Camagüey,-Sr. Matias Soria-
no Ibáñez; Sra. Carme n Agrá mon-
te viuda de Quesada; en Ciego de 
Avila, el señor Leandro González;; 
en Guantánamo la señorita Beatriz1 
Pérez. 
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A L Q U I L E R E S 
C A S A S PISOS 
H A 3 A N A 
S E S O L I C I T A 
Z^IERCA DE Z.A UlírVEESIDAD SB 
alquilan bonitas y grandes habita-
ciones a personas de estricta moralidad 
sin niffos. También un apartamento do 
dos habitaciones con sus servicios in-
dependientes en la azotea. Casa muy lim 
pia, acabada de pintar. Buen baño, luz 
eléctrica y los tranvías pasan por el 
frente. Se puede comer en la casa. San 
Francisco, 25, moderno, entre San Ra-
fael y San Miguel. 
43876 3 nov. 
DESEA COLOCARSE TJ1TA SEÑORA de mediana edad de cocinera en 
casa de moralidad. Sabe cumplir con su 
obligación. Lo mismo se coloca para 
limpieza. Informan en Oficios, 6, altos, 
departainento 14. 
43890 a nov. 
C R I A N D E R A S 
Personas quo cenaran goteras en loa te-
jados o azoteao de sus casas para re-
comendarles -1 uno .le SKLLiA TODO. 
No se necesita expeiieneia para apli-
carlo. Pídanos folletón explicativos, los 
remitimos gratis CASA TURU-LU Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
C A M P A N A R I O , 9 
Se alquila el primer piso compuesto de 
gran sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor al fondo, cuarto de baño y servicios 
para criados. Las llaves e nel número 
14 d ela misma ••alie. Precio 125 pesos. 
Más informes: David Polhamus, Consu-
lado, 108, M-6Í71, o Habana, 35, altos. 
A-3695. 
43773 5 nov. ¡ 
C A M P A N A R I O . 120 ~ j 
Se alquila el primer piso, compuesto de 
sala, saleta, seis habitaciones, come-
dor al fondo, cuarto de baño lujoso, ser-
vicios para criados. Las llaves en los 
bajos. Más informes: David Polhamus, 
Consulado, 108, M-6171 o Habana. 95. 
A-3695. 
ANIMAS, 90 
Se alquila el segundo piso compuesto 
de sala, gran saleta, cuatro habitaciones 
baño y servicios para criados. Las lla-
ves en el primer piso. Precio ''SS pe-
sos. Más informes en Consulado, 198, 
David Polhamus. M-6171, o en Habana, 
95, altos. A-3695. 
A G U I A R , 122 
Se alquila la planta baja, compuesta 
de sala, saleta, cuatro grandes habita-
ciones y servicios de iredaos. Precio 
120 pesos. Las iJ;i\«s en la Imprenta fie 
enfrente. Más informes: David Polha-
mus, Consulado, 108, bajos, M-6171, o 
en Habana, 95, altos. A-3695. 
ANIMAS, 90 
KN BERNAZA, 57, ALTOS, SE AXi-i quilan unas ampliaá y frescas habi-
taciones para hombres solos. 
43884 3 nov. 
EN MURALLA, 51, ALTOS, SE AL-I quila un departamento con todo el 
liorviclo independiente, en la azotea. 
Casa de moralidad. Se piden referen-
cias. 
43897 3 nov. 
C B ALQUILAN TRES HERMOSAS ha 
O bitaciones, dos bajas y una alta, de 
la casa Francisco Aguilera (Maloja), 
199-B. entre Marqués González y Oquen 
do. Alquiler mensual, una baja, diez 
y siete pesos, y la otra baja y la alta, 
diez y ocho pesos cada' una. Garantía. 
Dos meses en fondo. Informa el en-
cargado, en la habitación, número 2 de 
la misma. 
43893 6 nov. 
Q B ALQUILAN DOS BEPARTAMEN-
O tos; uno alto y*otro bajo frente a 
la calle, de dos posesiones y dos cuar-
tos altos, en Manrique, 163. 
43900 3 nov. 
Q E ALQUILA UlTlblsPARTAMENTO 
I io alto de dos habitaciones con bal-
cón a la calle y recibidor. También una 
habitación separada a personas de bue-
nas referencias. Informan en San Ra-
fael, 86. 
j ^ V E D A D O m m m m m 
' Vedado, a media cuadra del Parque 
Villalon, calle D, número 15, se al-
quila un hermoso departamento de dos 
habitaciones y demás servicios inde-
; pendientes. 50 pesos. Se pueden ver 
j a todas horas. 
C E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
O de criandera a leche entera. Vives, 
154, dará.n razón. 
43796 6 nov. 
DE CRIANDERA DESEA COLOCARSE una joven peninsular, dos meses de 
haber dado a luz. Reconocida por la Sa-
nidad. Esperanza 111. 
|_43852 3 nov^ 
C E DESEA COLOCAR DE CRIANDE-
O ra una señora. Se puede ver su ni-
?,0n,íílforman en Paula, 83. Teléfono 
M-9158. 
43907 4 n0Y. 
GARAGE MODERNO VENDO UNO «n | ganga, con todas las comodidades y 
buen contrato y alquiler bajo, en 1.300 
pesos. Señor Marrero, Zanja, 120, al-
tos. Teléfono A-0565. 
43854 7 nov. 
1 > O DEGAS A PLAZOS: EN GALIANO, 
A-* 8 mil pesos, 4 mil al contado. En 
Campanario, 5 mil pesos, 2.500 pesos al 
contado. En Concordia, 5.200: al con-
I tado, 3.000. En Marqués González, 5.500, 
'al contado 2.500. En Leltad, 12.500, a l . 
contado 6.000. En el Cerro, 6.500, a l ; 
contado 2.500. En Indio, 5.200, alcon-; 
tado 2.500. Y además, tenemos muchas 
más, todas con buenos contratos y 
i también con dos mil al contado y resto 
' a plazos. Venga a vernos en el café 
Belascoatn y San Miguel, de 8 a 11 i 
| y de 2 a 4. Marín y Piñón. 
43856 15 _nov-_ 
ODEGA MAGNIEICA VENDO UNA 
que hace cien pesos de venta, cin-
co años de contrato. Alquiler 20 pesos. 
Precio 6.500 pesos, 3.500 pesos de con-
i tado. Señor Marrero, Salud, 231. Telé-
fono A-0565. * 
43859 6 nov. 
¡ D i r e c t o r i o P r o f e s i o n a l I 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E L K 1 V E R 0 
G O N Z A L O G . PÜMARIEGA 
y 
F E L I P E R I V E R O 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9280 
Habana 
S A U L SAENZ D E C A L A H O R R A 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección 
de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado. 128, er.tre Virtudes y Animan 
C8847 30d. lo. 
D R . F D E Z . G A R R I G A 
Enfermedades de niños. Consultas dt 12 
a 2. San Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
Particular: Escobar, 27. Teléfono A-5717. 
39846 31 oc 
• • • J | 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Cated-.átlco de Clínica Médica de i 
Universidad de la Habana. Medicina in 
terna. Especialmente afecciones del on 
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre i i 
y 17. Vedado. Teléfono F-2579. íh 
08843 30d lo. 
E L Dr. C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consult. 
a Persiíveranda^ número 32, altos. Te-
D R . 4 . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: médico 1 cilios. 
40711 
2671. Consultas todos los din-
2 a 4 p. m Medicina lntí.r 
limante del corazón y de Sa 
pulmones Partoa y enfermedades d* 
7 >ODEGA CON CONTRATO, EN NEP 
JL> tuno, muy cantinera, sola en esquí 
na, se vende en precio ocasional. Infor- logrado. Gumersindo Sáenz de Calaho-
C H A U F F E U R 
de visita, especialista de la "Covadon-• 
ga". Vías urinarias, enfermedades de 
señora? y de la sangre. Consultas: de i 
2 a 4. San Lázaro, 340, bajos. 
&7orn0ocT5%02r4.Bufete: Cuba- 17- alto81 Dr. J . A . V A L D E S A N C I A N O " | 
413S6 10 n Catedrático Titular oor oposición, do en- • 
— — — — — — — — — — — I <ermedade3 nerviosas y mentales. Mé- I 
AISITONIH 1 V A I V F R H F .̂1CP d c } Hospital "Calixto (Jarcia". Me-¡ 
A n i U m U L . V A L V L I X U U (dicina interna en general. Especialmen-
*£fc 5%íkzos cómodos Gon. Abogado-Notarlo. Manzana de Gómea. I te: i.nferniedades del sistema nervioso. . 
tado y Plazos cYmo""v: „ " nCmoro OÍA Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-/ 
José, 123, casi esquina a número ¿-4. ^ ^ |HU,tas: De i a 3. ($20.) Prado. 2ü. altos.! 
SI o 
ma: Sánchez, en Perseverancia, 67, an 
tlguo. 
43895 3 nov. 
CHAUFFEUR MECANICO, .DESEA colocarse con familia particular. Tle 
ne muy buenas referencias y habla in-
glés. Cárcel, número 17, Teléfono nú-
mero, M-3344. 
43795 4 nov. 
/^HAUEEUR JOVEN ESPAÑOL DE-
\ J sea colocarse en casa particular o 
de comercio, con cuatro años de prác-
tica. Maneja toda clase de máquinas. 
Lo mismo americanas que europeas. No 
pretende mucho sueldo. Pregunten por 
Ellas García. Teléfono A-4442. 
43745 4 nov. 
T>ODEGA PEGADA A GALIANO, ES 
U quina, sola, cinco años de contra-
to, sin alquilar, se yen<íe con tres m 
pesos de con 
zález, San 
Oquendo. 
43896 | nov- . 
TJUESTO DB PRÜTAS. SB VENDE 
C8846 
J O S E A . D E L C U E T O 
30d. lo. i 
I 
Dr. J . D I A G O 
Afecciones de las vías urlnaiiaa. Bn, 
fermedades de las señoras. Aguila, 7j, 
''o 2 a 4. 
C í K Ü M M l S D E N T I S T A S 
D R S . P E D R O C A L V O Y ^ 
J O R G E C A S T E L L A N O S 
Dra. M A R I A G O V I N D E P E R E Z | Cirugía^ dental. General Aranguren, 
X uno en lo mejor de la calzada de Abogra(i0 Aguiar número 76. Consultas Médica-Cirujana de la Facullac' de la 
Monte. Tiene local para vivir, gran por- de 9 a 12 . Haoana y Escuela Práctu-a de París, 
tal y sirve para otro Piro por estar 40264 j „ Especialista en enf â -me lades de seño-
cercá del Nuevo Mercado. Se da por 
la mitad de su valor por asuntos ur 
gentes. Informan en Monte, 409. 
43892 3 nov. 
V A R I O S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A N U E L P R U N A L A T T E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 89. Cable: Maprula. Teléfo-
no A-2850. Abogado y Notario del Cen-
tro Asturiano de la Habana, de la Caja 
''.e Ahorros de los Socios del Centro 
Asturiano; de la Cooperativa Reedifi-
cadora de ia Habana: de la Compañía 
I de contra-seguros L a Universal; del 
1 Banco Prestatario de Cuba. Notario del 
Antes Campanario. Consultas de S-a 'l̂ f 
i y de 1 a 5. Teléfono A-0267. * 
42029 2! „ 
Casa de tres plantas, moderna, propia 
para una gran i;asa de huéspedes. Com-
ponen cada planta ele sala, saleta y ha-
bitaciones. Precio nic(i--rado. Informa: 
David Polhamus, Consulado. 108. tajos, 
M-6171, o en Habana, 95 ,altos, A-3695. 
43771 5 nov. 
43S57 15 nov. 
S E N E C E S I T A N 
C O N S U L A D O , 108 , E S Q U I N A 
Alquilo parte de la misma en precio 
reducido. En la misma informan. David 
.Folnunus. M-6171, o A-3695. 
1 43775 5 nov. 
SE ALQÜÍÍ7AN L o V _ ^ T O S ~ DE CO-rr iles, 97, esquina a Aguila, con 
sala, saleta, cocina y dos habitaciones, 
enfrente de la bodega está la llave. In-
forma: señor García, en San Lázaro, 
11, altos, de 12 a 3. 
43S73 3 nov. 
i ALOUILA LA CASA REPÜQrÓ', 
39, con sala, saleta, tres cuartos ba-
jos y dos altos, patio, traspatio. Telé-
fono F-1201. 
43875 3 nov. 
Q E ALQUILAN UNOS ALTOS MODER 
lO nos de sala, comedor y cuatro ha-
bitaciones, hermoso cuarto de baño, co 
ciña de gas. acera de la brisa, en el ba-
rrio de Colón, a dos cuadras -del Pra-
do. Informan en Consulado, 59, altos. 
43861 3 nov. 
n hmm^hiihiiiim «wrr • fmtmrMtMttKvmmmemnt 
^ R I A D A S D E MANO 
Y iVFAWvfATKWA? 
I^N SAN RAFAEL, NUMERO 30, al--J tos de la sombrerería La Moda, se-
guno piso, entrada por Aguila, se so-
licita una muchachita peninsular, de 
12 a 15 años, para atender a un niño. 
43734 3 nov. 
O E SOLICITA CRIADA PARA L I M -
O piar la casa y lavar la ropa de una 
corta familia. Se piden referencias. 
San Rafael, 61, altos. 
43899 8 nov. 
C O C I N E R A S 
V E D A D O 
C E ALQUILAN, ACABADOS DE pin-
O tar, los modernos altos, calle H, en-
tre Calzada y Quinta. Sala, recibidor, 
biblioteca, hall, comedor, cinco cuartos, 
dos baños intercalados, garage, cuartos 
y servicio de criarlos. Rebajados a 175 
pesos. Fiador. Dueño. Septimio Sardiña. 
A-0343 y F-4182. Pueden verse. L a lla-
ve en frente. Calzada esquina a H. 
43798 3 nov. 
Q E ALQUILA CHALET NUEVO. Pre-
cio módico. Calle C, entre 27 y 29. In-
forman al lado, o en el teléfono F-1309. 
,43850 5 nov. _ 
¥ 5 » ^1 7 ¿ . VEDADO, CASI EN L A 
l'j Hbana, se alquilan los regios al-
K)S acabados de construir, compuestos 
de soberbia sala, saleta, gran hall, co-
medor, cinco grandes cuartos, dos ba-
ños intercalados, pantry, cocina con ca-
lentador y dos cuartos y baño para 
criados, con entrada independiente para 
éstos. Informan en los bajos. Teléfono 
F-3531. 
. . . 5 noy. 
T7»N E L VEDADO SB ALQUILA CASA 
j i i moderna, compuesta de sala, tres 
cuartos, comedoi*, baño intercalado y 
hall. Calle 37, entre 4 y C. Reparto San 
Antonio. Informan en la misma. 
43888 6 nov. j 
TTEDÍLDO. SE ALQUILA LA MODER-
- y na casa de seis habitaciones, ca-
lle 4. número 251, entre 25 y 27. Con 
suntuoso baño y demás comodidades. Al 
quilor. 150 pesos. Informan en A-6202 
v M-.r.19S. 
43S86 • 3 nov. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
QB ALQUILA UN MODERNO Y E L E -
O gante chalet acabado de construir, 
titilado Villa Alegre, situado en la 
cali» de Strampes, entre Milagros y L i -
bertad, a una cuadra del tranvía de 
Santos Suárez. con capacidad para una 
numerosa familia, con su correspondien-
te garage y habitaciones para el servi-
cio y el chauffeur, independientes. Pre-
cio de situación. Bahnmonde y Co. en 
Obrapía y Bernaza, A-3650. 
43748 3 nov. 
Se solicita una buena cocinera que 
haga plaza, en Cristo, 23, altos. 
43880 3 nov. 
P E R S O N A L D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
O E DESBA COLOCAR DE PORTERO 
eo sreno un muchacho Joven. Sabe 
cumplir con su obliKación. Informan en 
Zanja, 122, bodega. Teléfono A-1009. 
43746 3 nov, 
TTWA SEÑORA DB TODA CONFXAN-
^ za y moralidad desea encontrar 
para criar a biberón en su casa a un 
niño de padres también peninsulares. 
Tiene quien responda por su conducta 
y la garantice. Informan en San Nico-
lás, número 7, habitación, 7. 
43739 8 nov. 
ÓESORITA TAOUIGRAPA MECANO-
O grafa, en español, sin práctica, de-
sea colocarse en oficina o casa de co-
mercio seria. Informan en el teléfono 
A-5m, i 
43853 8 nov. 
TTNA AMERICANA FINA (43), DB 
\ J buenas referencias y de buena pre-
sencia, quere trabajar con una familia 
cubana, como chaperone de señorita de 
15 a 16 años. Beers Co., O'Rellly, 9 y 
medio. 
__C 8881 t ik U 
T ^NA JOVEN DE COLOR DESBA CO-
U locarse' en un casa de modas o par-
ticular para hacer la limpieza por la 
la m.nñana. No exige desayuno hl al-
muerzo. Sólo por cinco pesos semafia-
les. Es formal y cumple con su obli-
gación. Teléfono A-4014. 
43801 3 nov. 
M.40UINAS D E E S C R I B I R 
Monarch, último « J ^ * ? * B £ Centro Montañés y de la Compañía i mlngton. 20 pesos. Smith Premier, 20 ,t . - . . n — » 
ras y parf.a. Horas d^ consulta, de í i 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y O<usulado. Te-
léfono M-3422. 
39848 s i oo 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Cora*6ii. Pulmones. 
Nerviosas, í'iel y anfcrmeüades secre-
tas. Cónsultuar De 1̂  a 2, los días la-
borables, aai-u ndnitro 34. 
A-5418. 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general Egl-
do. número 31. 
S7772 so a 
D O C T O R A N T O N I O C A S T E L L ^ 
pesos. Cajita contadora, 20 pesos. Es-
tuche matemáticas, 15 y 20 pesos. Má-
quina sumar, 35 pesos. Cintas para má-
quinas de escribir, 50 centavos una. En 
O'Reilly, 60, librería. 
43903 8 nov. 
OÍR AUSENCIA SE VENDEN LOS 
muebles siguientes: un juego de 
cuarto de cinco piezas, moderno, en 
180 pesos. Un magnifico Juego de sala, 
majagua, de primera, 70 pesos. Una 
máquina de escribir Underwood, en per-
fecto estado, 50 pesos. Una vlctrola con 
un mes de uso de gabinete. Ha costado | 
180 pesos, en 95 pesos. Seis sillas y dos | 
sillones, caoba, 30 pesos. Un librero, 
IS pesos. Una lámpara de sala, 16 pe-) 
sos. Una cama esmaltada, 14 pesos. Ur-
ge la venta por tener que desocupar la I 
rasa, en San Nicolás, 50, bajos, entre 
Virtudes y Concordia. 
43883 3 nov._ 
C E VENDE UNA MAQUINA DB ES-
O cribir, visible, con retroceso, cinta 
bicolor, etc. 35 pesos. San Miguel, 86, 
Academia. 
8 nov. 
Vapores Cubanos, Viajera Antillana 
C7504 30d.-4 
Edmundo Groníier y González 
ABOGADO Y NOTARIO^ 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO . , 
Aguiar, 73, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba Teléfono M-4319. 
40488 «J1 
M. G I M E N E Z LAN1ER 
F E R N A N D O 0 R T 1 Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS i 
Dr, Juan Rodr' tuez Ramírez 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calla Habana, 123 
y de 2 
Ind. 24 Jn 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Elec.ilciUad Médica. Rayos X. 
alta frecuencia j corriente». Manrmue. 
56. D*> 12 a 4. Teletono A-4474. 
no A-9203. 
Médico-Cirujano dentista de las Pacul-
Teléfono i tades de Philadelfia y la Habana Medi-
cina y cirugía dentaria moderna. Tra-
tamiento eficaz de la piorrea alveolar 
y demás enfermedades, da la boca y 
encías. Curación y conservación de loa 
dientes cariados y enfermos en todos 
sus grados. Rayos X. Electricidad médi-
ca. Estrella, 45. Consultas de 8 a 11 
y de . 1 a 5. 
42356 18 aov. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
Cirujano dentista, por las ünivei slda.de« 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernine-«.lbo-
i Especialidad: Enfermedades díl pecho. 
i Tratamiento de los casos incipientes y i de Madrid y Habana. Especialidad: en-
avanaadoa de tuberculosis pulmonar, fermeda^e» de boca y extracciones. Coa-
Consultas y gestiones de sanatorio: de sulta: de S a 12 y do 1 a «J. Preciot 
2 a 4. San Nicolás, 27. lesiono M-lóOO. | módicos. Rafael María de Labra. 43, (tn« 




Consultas: de t • 
a 6 p. na. Teléfono 
P A R A L A S D A M A S 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Dr. L O R E N Z O F R \ U M A R S A L 
. / ABOGADO 
, E M I L I A N O M A Z 0 N 
CORREDOR 
' Pignoraciones de valores, . '-nlnlstra-
oión de fincas, Hipotecas, veuta ae so-
lares en todos los Repáreos. Manzana 
de Gómez. 212 A-4882. A-0275. 
Q E DESEA SABER E l . PARADERO 
kj de lldefonsa Gárate, para asuntos 
que le- interesan. La solicita Manuel F. 
Cifuentes, Hotel Las Villas, Efeido, nú-
mero 20. 
43906 4 nov. 
P E OFRECE UN MATRIMONIO PA-
O ra cnalquier trabajo. También van 
al campo. Callo, 14, nfimero 57, cuarto 
número 9, Vedado, entre 15 17. 
43889 < 3 nov. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa ae. 
lud "La Balear". Clruiano dzl Hospital 
Número Uno. Especialista en enferme-
dades de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Giatls pa-
ra ios pobrea. Empedrado. 60. Teléfo-
no A-25b8. 
D R . A N T O N I O P I T A 
%Ha trasladado tm Instituto Médico a 
su edificio acc'oado a» construir espe-
cialmente, contando con los más mo 
41250 7 a 
Dr. A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneata* 
sia local y general. Consultas do 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina. 58. bajos. 
C8145 31d.-la 
Dr. A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltis CrOnt< 
ca del maxilar. Piorrea Alveolar, Anea'. 
darnos aparatos, para el tratamiento ^ i a por el p s Hora fija al pacienta, 
e 1 » enfermedades, estaado al fren- Co,nQsBuAado 20- aeléfono A-402l:,1 M 
te de cada departamento un axperto da84a áL 00 
profesional. 
VAHÍOS 
T>UEN NEGOCIO. POR 800 PESOS 
X> le doy tres pesos diarios. Por mil 
pesos lo hago socio en un establecimien-
to que produce diez pesos diarios de 
ganancias. Todo garantizado. Deseo ne-
gocio con persona seria y que dispon-
ga de dicha cantidad en el acto. Mus 
informes en San José 114.'Señor Ba-
rrera. 
43877 3 nov. 
C o m p r a y V e n t a de F i n c a s y 
O E DTS^A COMPRAR UN I.OTECITO 
P de terreno llano de unos ocho a diez 
metros de frente por 20 o 30 de fon-
rio, y en su defecto una casa vieia de 
planta baja y estas dimensiones. Ha de 
estar situada en luear comercial o en 
alguna de las calzadas de los tranvías 
o muy cerca de estas calzadas. No mo-
leste ofreciendo nada distinto a lo que 
:-i> solicita o con precios fuera de la 
Bltuaetón. Diriprlrse a Luiz Díaz, Apar-
tado número 2565, Habana. 
43863 10 nov. 
Máquinas Singer. Agente Rodríguez 
Arlas. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer nue-
va, sin aumeptar el precio, al con i ¿do 
o a plazos. Compro las usadas. So arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas. Avíseme por correo o al teléfono Abogados. Aguiar, 71. 5o. p 
M-1994. Aúpeles, 11, esquina a Entrella, A-2432 De 9 a 12 a. m. y «* 
Joyería E l Diamante. SI me ordena iré 
a su casa. 
43901 30 nov. 
P E L A Y 0 GARCÍA Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
iso. Ttléfone 
a 5 p. m. 
E N S E Ñ A N Z A S 
U R B A V A 5 
SOCIO 
Se necesita uno con dos o tres mil pe-
sos para amplir un negocio que deja 
más del ciento por ciento y seguro. En 
O'Reilly, 60, librería, informan. 
. . . 3 i\(fv. 
C^ElíirCBSITA UÑA PERSONA CAPAZ 
O de atender a una librería. Sueldo, se 
gún aptitud. O'Reilly, 60, librería. 
43903 3 nov. 
A G E N C I A S D E C 0 L 0 C A S Í 0 N E S 
Se vende en la Víbora, reparto Law-
ton, una casa acabada de fabricar de 
altos y bajos, con garage y todas las 
comodidades necesarias. Informan en 
Sasarrate, entre Neptnno y San M L 
sruel. Teléfono M-4001. Ramón Si-
"OROPESOTRA CON T1TU1.0 DE Maes-
J. tra Superior graduada en la Es-
cuela Normal de Madrid, se ofrece pa-
»i clases a domicilio a niños y prepa-
ración para ingreso y asignaturas del 
Instituto y Escuela Normal de Maes-
tras. Informan en Conservatorio Orbón, 
Animas. 20, altos, teléfono A-6243. 
43738 10 nov. 
C E O^R^CE UNA PROFESORA DB 
O español para dar clases de instruc-
ción a domicilio o en colegio. Enseña 
también labores, sistema práctico. Pa-
ra informes llamen al teléfono A-S592. 
43735 3 nov. 
Ledo. R a m ó n F e m á n d e t Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez. 228 y 229. Teléfo-
no: A-8316. 
40835 31 oc 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de Canadá 
22415 80 jn. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
r A ^ P I U ^ ^ ^ í l ^ ^ ^ o ^ n " Drs- Ernesto y Roberto Romagosa 
RÍOS & & MAS^JaS' LABORATO-: Cirujanos Dentistas. De las ünlvarsl. 
Contando con una suntuosa inatala- ^des de Harward, 7 * * ' 
natac^n8^03 RUS03 ^ d^ C o ñ ^ u l S ^ e " ' a i T d e ^ l ^ C o í 
AVENIDA DE Z.A REPUBLICA, NU-1 8ulado- l9- Teléfono A-67Í2. 
MERO 45. (antea San Lázaro) «atra 
Industria y Prado. Telf. A-K966. 
C57i/ ind. 28 jn 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago • I 
intestinos. Carlos 111, 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. S ab 
Dr. L A C E 
Enfermedades secretas, tratamientos ^s-
1 • lajea, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, 
etc.; cura radical y rápida De l a, 4. No 
visito a domicilio. Monte, 129, ,esquina 
a Angeles. Se dan boraa especiales. 
C9676 Ind.-28 d 
A U T O M O V l l E S 
8 nov. 
I A AGENCIA I.A UNION, DB MAR-J celino' Menéndez facilita todo el per-
sonal con buenas referencias para den 
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3318, Habana, 114. 
43894 4 nov. 
. J 
S E C R E C E N 
U m A S D E MANO 
H A B I T A C I O N E S 
i lA í 'ANA. 
¡Ojo! Se alquila en Gervasio, núme-
ro 1, altos, cerca de San Lázaro, ca-
sa particular, un departamento de tres 
posesiones, balcones a la calle, muy 
independiente, lavabo de agua corrien-
te, luz, teléfono, espléndido, baño, 
agua caliente permanente, para perso-
nas de gusto. 
43887 3 nov. 
Q E ALQUILA UNA HERMOSA SALA 
en casa de moralidad. Se piden re-
ferencias. Compostela, 146, altos. 
3 nov. 
17N LUGAR CENTRICO DE LA HA-
JLli baña solicita matrimonio decente y 
con referencias, un departamento de 
una o dos habitaciones, independientes, 
con azotea y si esposible con cocina y 
que sea precio moderado, con arreglo a 
situación. Ofertas al señor Reus, Te-
niente Rey, 102 ,barbería, frente t i 
DIARIO DE LA MARINA. 
43797 3 nov. 
EN 30 PESO SALQUILO UNA HABl-tación con o sin muebles, en la me-
jor casa de Malecón. Informan en Nep-
tuno, 14. Antonio García, Teléfono nú-
mero A-5285. 
- 43855 3 nov, 
C B ALQUILA UNA~lBCABÍTACION "ba-
O ja a matrimonio sin niños o persona 
sola. Es casa de familia. Luz, 17, en-
tre Cuba y Damas. 
4"SG4 4 nov. 
Q E ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
O de tres habitaciones, con cocina y 
balcón a la callf. en 40 pesos y una 
habitación <n VI pesos, .con cocina. 
Zanja. 128-B. 
43860 8 nov. 
y^EPARTAMEÑTO de dos"hab i ta^ 
JL/ clones, juntas o separadas, se al-
quila en Industria, 22, altos, a caballe-
ros o matrimonio sin niños. Es casa 
de un matrimonio, donde no hay más 
43S58 3 nov. 
fACION con 
orriente. E s 
a se admite 
Excelente 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
k3 española para eriaiTa de manos o pa-
ra cocinar y limpiar a un matrimonio. 
No repara en el meldo hiendo poco tra-
bajo. No va a las casas. Informan en 
Sol, número 8. 
43872 3 nov. 
S~ E OFRECE UNA MUCHACHA PARA criada de mano. Puede dormir en su 
casa o en la colocación. Su domicilio. 
Factoría, 70. 
40799 3 nov. 
Q B DESEA COLOCAR DE CRIADA 
O de mano o manejadora para corta 
familia, una peninsular de mediana 
edad. Gumerslnda, Sol, número 8. 
43S48 3 nov. 
Q B DESEAN COLOCAR DOS JOVE-
O nes'españolas, una de criada de ma-
no, lo mismo para el comedor como pa-
ra habitaciones, y la otra para vestir 
a señora, coser. Sabe bordar, coser a 
mano y a máquina. No le Importa lim-
pler alguna habitación. Tienen referen-
cias, desean casa de moralidad. Infor-
man en San Mariano, entre San Anas-
tasio y Lawton, Víbora. 
43865 3 nov. 
T \ O S SE5;ORAS~PENINSULARES DE-
JL/ sean colocarse de criadas o mane-
jadoras. Informan en la calle Príncipe, 





O E VENDE UN BONITO CHALET es-
O quina de fraile, con aleros de teja, 
a una cuadra del tranvía en San Ber-
nardino y San Julio, Santos Suárea. Tie-
ne portal, sala, recibidor, comedor, co-
cina, dos cuartos para criados, servicio 
auxiliar, garage y servicio de criados, 
en la planta baja. Y en la alta, cuatro 
cuartos, baño Intercalado, pasillo y te-
rrazas. Informan su dueño, en la misma. 
43733 10 nov. 
C E VENDE EN La" GRAN AVENIDA 
O de Concepción y una cuadra de la 
raizada, una gran casa con una medida 
de 10 metros de fondo y con las slgulen 
tes comodidades: jardín, portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos con lavabos de 
agua corriente, baño con calentador, 
cocina; entrapara para automóviles, pa-
tio y un jjequeño traspatio. Para Infor-
mes y verla, Miguel Quintana, Santa , 
Emilia y Durege, Teléfono 1-1316, de I 
1 2 a l y d e 6 a 7 y media de la tarde. 
^ 43732 10 nov. ¡ 
C E VENDE UN CHALET PROPIO ¿a-
O ra una familia de gusto y en una I 
situación Inmejorable, con las siguientes 
comodidades: Portal, sala, recibidor, 4 
cuartos, cuarto de baño completo, co- • 
medor cocina, patio, garage, cuarto y i 
servicio de criados. Se hace negocio con 
el que se presente. Se puede dejar 6 
mil pesos en hipoteca si sequlre.e Pre-
cio único 18 mil pesos. Para verlo e 
informes: Miguel Quintana. Santa" Emi-
lia y Durege, o teléfono 1-1316. 
43731 . 10 nov. I 
,0 AS A POR CASA. SE DBSEA CAM- ! 
biar una buena casa en buen lugar i 
de la calzada de Jesús del Monte, por 
un chalet en la parte alta del Vedado, j 
dando o recibiendo la diferencia en 
efectivo. Luis de la Cruz Muñoz, Je-
sús del Monte, 368. Teléfono 1-1680. 
43868 3 nov̂  
/"ION DIEZ MIL PESOS E N BPBCTt- i 
vo y reconocer upa hipoteca de 30 j 
mil pesos se puede comprar una casa 
de construcción moderna, con 480 me-
tros, a una cuadra del Parque Meno- I 
cal. Vedado. Con 14.100 pesos en efec-: 
tlvo, una casa de dos plantas Indepen-
dientes, esquina de fraile, que gana 
250 pesos. Calle Jovellar, Vedado. Beers 
Co.. O'Reilly, 9 y medio. 
C 8882 <d 1-
4 UTOMOVIL OVERLAND, CERRA-
J ¡ \ . do, nuevo y Mercer, tipo Sport, de 
poco uso, se venden con urgencia. Trato 
directo con reserva. Informan y ense-
ñan en Marina, 12, garage. Case, anti-
gua Auto. Pregunten por Salvador o por 
Ricartl. 
43888 3 nov. 
Dr. F E L I X P A G E S 
CIRTjJANO DE LA QUINTA DBJ 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vlamer 
de 2 y media a cuatro y modia. Virt'j • 
des, Í44-B, Teléfono M-2461 Domici-
lio- Baños. 61. Teléfono F-443?. 
40301 4 a 
C A R R U A J E S 
TVERDADERA GANGA. SB VENDE 
V un carro de cuatro ruedas, chico y 
una muía, propia para vender ppr la 
calle. Su dueño, José Fernández, Ro-
bau y Santa Rosa, Marlanao. 
43819 8 nov. 
D R . R A M O N í l A R G A N T U A 
Enfermedades de señoras y niños, apen-
dicitis, estrecheces e hidroceles sin ope-
ración. Esterilidad e impotencia. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes, Miércoles y Vier-
nes. Lamparilla. 70. Teléfono A-8403. 
43294 26 oc 
É S T E C U P O N A U M E N T A S U S 
C O N O C I M I E N T O S H I S T O -
N E 0 S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $1 .50 dosis 
Escarpenter Brothen» 
Cuba, 108. T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
I C8513 30d.-20 oc 
R I C O S 
Sr. Pellpe de la Cruz. 
Administración del 
DIARIO DB LA MARINA. 
Sírvase enviarme certifica-
do un ejemplar del libro "Loa 
Catalanes en América", de D. 
Carlob Martí, aprovechando ¿a 
rebaja de su costo durante el 
mes Colombino de Octubre, 
Nombra... wmm '•«• > .« 
Cal i* . . . « . . », ,• . . . . . . . . • 
Pueblo. 
(Acompaño UN PESO.) 
D R . M. L O P E Z P R A D E S 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de ia Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos, tratamiento esneclal curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-d3. Habana. 
Teléfono A-0226. 
41487 12 n 
D R . JUAN M. D E L A P U E N T E 
Médico de visita del Centro Asturiano. 
Niños y Medicina en general. Consultas 
diarias, de 2 a 4. Socios del Centro: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 3 a 4. 
Industria. 130, altos. Teléfonos: 1-1197, 
particular; consulta, A-5778. 
40351 4 n 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos, exclusivamente. 
Consulta, análisiu y tratamientos de 8 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m 
Radioscopia ^Rayos X ) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lamoa-
rilia,- 74. Teléfono M-4252. 
C R I A M S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN peninsular para habitaciones y co- ' 
ser o para el servicio de comedor. Sa- 1 
be cumplir con su obligación y lleva 
tiempo en el país. Informan en la calle 
13, número 15, entre M y N. Tel. F-1445. 
43871 3 nov. 
\ 7IUDA, SOLA, DESEA COLOCARSE en casa de familia distinguida quo 
necesiten mujer formal para limpiar ha-
bitaciones y zurcir. Habla francás y es-
pañol. Es persona fina y cumplidora. 
También se ofrece para señora de com-
pañía. Buenas referencias. Cuba, 24. 
43740 3 nov. 
Q E DESEA COLOCAR UNA~SE5ÍORA 
IO peninsular para hacer la limpieza 
en una casa. Informan en Monte, 389, 
departamento 5. 
43902 S nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C O C I N E R A S 
Q E ALQUILA UNA Hi 
O mueles y con agu 
casa moderna. En la ir 
algún abonado a la 
Ida a la catalana. Obispo, 54, prl-
p piso. Teléfono M-6Í01. 
3904 3 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-ra. Sabe hacer dulce. No duerme en 
la colocación. Dirigirse a Compostela, 
66. Pregunten por Isabel. 
_<3747 _ s nov. 
Q B DESEA COLOCAR UNA COCINB-
£y ra. Sabe su obligación y sabe bas-
tante de repostería y duerme en la co-
locación. Informan en Carmen núm. 0. 
43744 3 nov. 
S O L A R C E R C A D E L F R O N T O N 
En 4 mil pesos (la mitad menos de lo 
que me costó), vendó un solar en Pe-
ñalver, entre Oquendo y Marqués Gon-
zález. Mide 7.08 por 13.74 (No corre-
dores). Julio Martínez. Tejadillo, 9 y 
medio de 10 a 12 o Delicias, 47, Víbora, 
de 1 a 2. 1-1776. 
43891 8 noy.^ 
VTIBORA. LAWTON, MENDOZA. Ven-
V do solares bien situados, desde 4 
a 16 pesos la vara. Luis de la Cruz Mu-
ñoz, Jesús del Monte, 368. Teléfono nú-
mero 1-1680. 
43869 10 nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I o T " 
VTBaOCZO. SE VENDE POS NO PO-
der at'MfMtrlo su dueño, una vidrie-
ra de tabacos y quincalla, lugar de mu- . 
cho tráfico. Pag» r-.ódirD alquiler y tle- I 
ne buen contrato. Informa su dueño, 
en Monte, 10, hotel l'lor da Cuba. 
43800 __3 nov. 
ENDO DOS CAPES, DB A 6 MIL 
pesos cada uno, parte de contado 
y el resto a plazos cómodos, con buenos j 
contratos y poco alquiler. Para infor-
mes, café Belascoaln y San lgu;el, de 
8 a l l y d e 2 a 4 . Señor Marín y Pi-
ñón. 
43855 16 nov. 
Cataluña y Baleares en la epope-
ya colombina y en la Historia de la 
Grau América, han teniJo una her-
mosa participación. L a influencia y 
participación de los catalanes eu el 
descubrimiento, está demostrara con 
los documentos ,pbtenid03 del Archi-
vo de Indias, auténticos de Cristó-
bal Colón que constan en el libro. 
E l mejor medio de tributar un ho-
menaje al Día de la Raza, es adqui-
rir libros como el que se titula "Los 
Catalanes en América," por Carlos 
Martí, tributo a Cuba. Bs un libro 
que debe figurar en tod» Biblioteca. 
Durante todo el mes de Octubre, su 
autor ha decidido rebajar el precio 
del libro y sera el de un peso, me-
diante el envío del cupón-
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Especialidad en el tratamiento de las 
enfermedades crónicas del estómago e 
intestinos. Curación de las enfermeda-
des do la piel en todas sus formas y 
manifestaciones. Tisis pulmonar en los 
tres períodos, tratamiento eficaz. He-
morroides, pronto alivio y curación. Ra-
yos X y Electricidad Médica, Calle Es -
trella, 45. De 1 a 5. 
40169 3 n 
Dr. Augusto R e n t é y G . de Va le i 
Cirujano dentista. 
DECANO DEL. CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos dol 
Centro Gallego. Profesor de la Unlvw 
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de á a 6 p. m. días nábilea. 
Habana. 65. bajos. 
P. ÍO-d-17 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
r»r»r»¥i» iki Completos, $4 moneda oficial. Laborato-» 
Dr. KOBLLÍN rio Analítico del doctor Emiliano Del-
'gado. Salud, 60, bajos, al centro de la 
Piel, sangre y enfermedades aecretaa; cuadra. Teléfono A-3622. Se practican 
Curación rápida por sineiaa modernísi-1 análisis químicos en general, 
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. I C2607 30d.-lo. 
Calle de Jesús María, Ul. Teléfono A - i m • 
I>e 4 y media a 6. 
Dr . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 2. Bernaza. 32, bajos. 
37246 30 a 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. 




Química Agrícola e Industrial 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de abonos complatos, |18 
San Lázaro. 294. Apartado 252S. TeU 
fono M-1&5S. 
O C U L I S T A S 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
OCULISTA Dr . N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales I J!f® ^ la Clínica del doctor Santos Fer, 
(estómago, hígado, riñón. etc.) enfer-• "ánde? ^ oculisU dei Centro Gallego. 
medades de señoras. Inyecciones en ,e-1 ^Q"8"1^3: de a » 2̂- Prado. 105. 
rie del 914 para la sífilis. De 2 a 
Empadrado. 52. 
40719 SI o 
4. I 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A 
7418. Industria. 37. 
C3261 tnd 28 >b 
Dr. E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades <le la 
piel 
San Lula, en Parí"». Conáultas: do 1 
a 4. Otras horas v.̂ c convenio. Campa-
nario 43. altos. Teléfono 1-2583 y A-
2208. 
40720 81 o 
Dr. A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres. $2 al mea, ds 
12 a 2. Barticulares de 2 a 4. San Ni* 
coiás. 52. Teléfono A-8627. 
40717 81 o 
Dr . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
y venéreas ial i losvital í Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 8. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Dragones, 
C 10186 28 ag. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta, Consultas: Lunes Martes, Jueves y 
Sábados, de l a 3. Lagunas, 46 esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-448B. 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Dr. J . B . RUIZ 
QU1ROPKD1STA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho. $1. A domicilio, precio 
Begün uistancia. Prado, 98. Teíéíons 
A-3817. Manicura. Masajea. 
De los hospitales de Flladelfia, New Tork • 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
1M secretas. Uxámenes uretroscóplcos y; 
clstoscópicos. Examen del riñón por los i 
Rayos X. Inyeceionea del 600 y 91>L Rei-
na. 103. De 12 p. m. a Jt Tsléfo-
no A-tK)Sl. 
C 7470 80 d lo 
G I R O S D E L E T R A S 
Dr . P E D R O A . B 0 S C H 
^ ^ . ^ . Hacen pacos por el cabio y felran„J^ Medicina y Cirugía. Con. preferencia fVrr5" -orta v larga viata sobre Sew 
J . B A L C E L L S Y C a . 
í*. e n a 
Amargura, N ú m . 34 
« uUfcirtírtTannPfLVTLu'Tfl 
Dr. J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfo-
no número A-h391. Consultas de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Especialista del Centro Ba-
lear. Horas especiales a quien lo so-
licite. 
39873 3i oc 
DR. J U A N A N T I G A 
eopata. De regreso de los 
«̂ s. Consultas de 1 a 3 p. m. 
5.00. RecDnocimiontos, lio. 
•al's a los pobres. Visitas 
$20. San Miguel 130-B. 
31 oo 
cir , ^on P i i  I r i ~ - ñ ¿ í y . 
partos, enfermedades de niños, del pe-! SJÍL Londres. París y sobre todas las 
cho y sangre. Consultas do 2 a 4. Je-i . ." j.o.es y pueblos da España e Islas 
is María, 114, altos. Teléfono A-G4SS. I M e l l e s y CanarUs. Agentes de la Com 
• 08 Cmg | ££ñj¿ de seguros contra in-.endios "Ro-
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
pan 
yal". 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Connultas: de 2 a 6. Teléfo-
N . G E L A T S Y COMPAÑÍA 
108 Aguiar, 108, esquina a Amargara. 
Hacen vagos por el cabis: facilitan car-
" a de crédiuT y giran f f W • . O ^ J 
llargn vista. Hacen pagos Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
B Emergcndasíelran 1 ^ ^ ^ ^ i S 2 | i d í S ' - i ^ 
Uno. Especia-; todas las capitales ^ M 
enfermedad»!» tantes gobre todos los 
por cablea 
Cirujano del hospital de - - * ^ Ylsta^0-b_r.!
y del Hospital Número 
lista en vías urinarias y enfer edades í,-- _0 
venéreas. Cistocopia y cateterismo de; > R ^ T J Fsoaña Dan cartas de cré-
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar- , pueblos de ^pana. j^-íu ^ 
JSk Consultas de 10 a 12. a. m, y «»« ^ J ^ ^ ^ V ^ & J ^ ^ * * * 
' Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
3 a 6 p 
mero 6S>. 
m. en la calle de Cuba ui-
domicilio. 
39846 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa d« Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista «m las enfermo-
i dades de los niños. Médicas y üuirür-
. gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre F y ü. Vedado. Teléfono F-4233 
Dr . E M I L I O B . M O R A N 
Espcvlallsta en enfermedades de la san-
pre Consultas de 2 a 5. Caiupanarlo, nú-
mero 'M. 
C3208 31 d.-lo. 
r 
Tas tenemos en nuestra bóveda coa»-
íí-ulda etn todos los adelintos moder-
nos y las alquilamos nar.x guardar 
nos y w» iv»in ¡a prov>)s clases bajo . 
tereeado». En esta on-
D r . R E G U E Y R A 
Doctora A M A D O R 
Especialista en las enfermedades nel 
estómago. Trata por un procedimiento 
especial las dispepslnn, úlceras del es-
tómago y ia enieriri;-! " iónica, aseguran-
do la cura. Owuraltaa1 de 1 a S, Reina 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los no-
tares. Lunes, Miércoles y Viernes. 
Tratamiento curativo del arlrltlsmo, 
piel ^eczema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlpercorhidria, en-
terecolltls, jaquecas, neuralgias, .-euraa 
tenia, histerismo, pa: ilisis y demás en-
fermedadet* nerviosas. Consultas: de 3 
a 5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace visitas a domicilio. 
39847 31 oc 
¡ores de todas 
^ r d í r e m o r t i d o s Ñ . detalles . u . 
de8een N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C8361 10 8 d 
Dr. F . - L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto «Je Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-lnterno dol Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio "La Esperanza'. Reina, 127; de 8 a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y JL.2053. 
1 X 1 3 0 Y COMPAÑIA 
Cuba , Nos. 76 y 78 
Hacen V ^ ^ ^ t g ^ S j S 
corÁ%ny sobre Londres, París, Madrid. 
fréáltrrtn» New vork. New Orleans, H 
t X T v l Í T o Í 3 V n á o * . Méjico y Euro 
sobro lodos ios P"eblr^ 
us pertenencias, oo t pa, así como 
íben^eSús l tos Va cueut. corrUmt* 
ANO L X X X I X 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 1 de 1921 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
MITIN D E P R O T E S T A E X E L C E N -
TRO O B R E R O 
E l domingo se celebró el mitin de 
protesU en Zulueta 37, contra la eje-
cución de Sacco y Va^zelti' c ° ^ n e ^ " blo y desde la más remota antigüe-
dos por los tribunales ^ J ^ f ^ j ^ a ^ - j ^ ^ a ^ c a á b . a ^ C Q B 
del Estado de M M * * ! ? ^ * í í P I los mayores desvarfos, sin eicluir los 
na de muerte en la 8"1*ofnenct"^-d(1 i crímenes (sacrifícioe humanos) más 
Los obreros que hicieron uso ae | i _ ^ . t _ _ j . , 
que existe a los domingos de oir Mi-
sa. 
I G L E S I A D E B E L E N 
L A 
»VAPORES C O R R E O S DE L A COIVU «obre el 
h o r a s a n t a PAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
E l día tres de Noviembre, a las 4.80 ^ ESPAÑOLA 
t ! p. m., se tendrá en esta iglesia el so- • rknv* ^» -v 
, lemne ejercicio de la Hora Santa medí- i (antes de A. L U P t / y CA. ) 
tado con Intermedios de orquesta: 1 
CONMEMORACION D E 
P I E L E S DIFUNTOS j tado con Inter edios de v r 
Mañana conmemora Nuestra Santa repartirá a los que asistan el opúsculo (Provistos de la lelsgraria sin hilos) 
Madre la Iglesia, los fieles difuntos. , ̂ ^ H o r a ^ ^ ^ ^ ^ relaciona. 
E l honrar a los muertos es obra de honor, un deber de sentimiemo pa-! con csta Compañía, dirigirse á SU | CION DE C O R R E O S 
3 DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la tárde, llevando la 
correspondencia pública, Q U E SOLO 
S E ADMITE EN L A ADMINISTRA-
tan meritoria a los ojos de todos los ra los amantes del Sagrado Corazón: 
hnmhrM mif> nn hubo ni hav nue- i ? ' Quiere en esa hora estar acompaña- CCnsiRnatario, 
hombres que no nuoo ni nay pue , do de loa suyos: tern,inada la Hora j ^ B MAwiliri nTAHirv 
Santa se verifica la reserva. MAINUHL UiALÍUI 
la palabra, protestaron del fallo re-
caído, por entenderse que más que 
por el crimen de que se lea acusó, la 
muerte del cajero pagador de la fá-
brica donde trabajaban, se les persi-
gue por las doctrinas que propagaban 
y defendían entre sus compañeros, 
otros. 
Si esos obreros sucumben, declan 
los oradores, tendrá el calendario ro-
jo, otra efemérides más. y como se-
cuela de ello, el germen de nuevos 
hechos que se traducirán en anate-
mas para unos y venganza para 
Asistieron los trabajadores en ere 
abominables, hijos del error, de la 
superticlón, sugeridos por el demo-
nio enemigo de Dios y de los hom-
bres. 
Después de la reserva bajan los con- « í tmaein 72 altos Telf A.7<M0 ifesores: convendría aprovecharse paraban Ignacio, JA, airo». leir. A-íírOU 
•adelantar las confesiones. .wrwon 
Primer Viernes. E l día 4 es la solem- I AVloO 
' nidad del Primer Viernes en esta igle- [ _ , 1 
sia: a las 7 a. m. empieza la misa de a los señores pasajeros, tanto espano-
comunlón; ésta se irá dando duwnte la i „___ ^traniprn- í mi* P,.-,, i 
. misa y luego constantemente: en la co- ; les como extranjeros,^ que est* Coni- | 
; luunión general se dará a cada comul-. Dafjfa n0 despachará nmszún onsaie1 
! gante un grabado grande de la Inmacu-
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Todo pasajero OkVrá estar a bordo 
do 2 HORAS antes de la marcadi 
?n el billete. 
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a Compañía no admitirá bulto al 
guno de equipaje í̂ ue no lleve clara 
mente estampado «1 nombre y apelli-
do de su dueño, así como el de! puer-
to de destino. Demis pormenores im-
pondrá el consignatario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, alte». Telf. A-7S00 
Para má« informes, dirigirse a; 
E R N E S T GAYE 
OFICIOS 90 
Apartado 1090 
Teléfono A 1476 
HABANA 
Los cristianos honramos por esta iada o de Nuestra Señora de la Cari-, para España, sin antes presentar sus' I-'c* P 
ley de naturaleza a nuestros muer- dad. A las 8 a. m. misa cántada con ser-: cvnpdidos o vi<tarlr>« nr,T ' bre todi 
tosr n^rn comn rriatlams cristiana-i "I6"; expuesto el Santísimo todo 1 pasaportes, expeaiaos o visados por ( 
TÍrnvPPhn • el ,dIa: a las 4-30 p- m- será el trisael0 i e señor Cónsul de España pro-vecno y ia reserva. .r i i a J u a J i o i t lia) y de 43816 4 n ' Habana, 23 de abril de 1917. 
tos; pero como cristianos, cristiana 
mente en verdad y con 
nuestro (obra de misericordi  
los difuntos, según nuestra fe cató-
lica, segn nos lo enseña y lo practica 
la Iglesia de Dios, nuestra santa ma-
dre y como lo dice San Juan Crisós 
tomo compediosamente: 
"¿Queréis, cristianos, honrar a los 
cido número ai "esta asamblea, orga-| muertos, a los fieles difuntos? Pues 
nizada por el Ateneo Sindicalista, 1 haced sufragios, limosnas obras bue-
con el fin de sumar la protesta de ñas oíd misa, confesad y comulgad; • 
los obreros que en Cuba comulgan i que el llanto (o pésame) los lutos | 43S24 
con las ideas sindicalistas, a la que | y las etiquetas del mundo de poco ' 
han formulado los trabajadores de sirven". 
E l dia de la Conmemoración de ¡ E l viernes 4 del actual, a las 9 a, m 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN 
N I C O L A S D E B A R I 
ARCHTCOFRADIA DE NUESTRA SE-
ÑORA. D E L PERPETUO SOCORRO 
E l día 2 de Noviembre celebrará a las 
8 a. m. esta Archlcofradia la fiesta 
mensual como acostumbrada honra a 




D E P E R I O D I -
E R M I T A D E A R R O Y O A R E N A S 
los fieles difuntos, no hay oblleación ' s? celebrará una misa 
de precepto de oir misa, p e r o d df g ^ p ^ ^ a ^ LOS V E N D E D O R E S 
COS 
E n la Bolsa del Trabajo, situada 
ahora en Aguila 212, celebrarán el 
martes 1 de noviembre una asam-
blea. Después de la lectura del acta j este dia a sus Ministros para que 
de la sesión anterior, se dará a co- I puedan celebrar tres Misas, en sufra-
uocer el estado económico de la So- i gio de los difuntos, 
ciedad, y los trabajos verificados por i ¿Hay mayor consuelo que pensar 
la comisión nombrada en la junta que a causa da nuestras pobres ora-
anterior. cienes y de nuestros escasos sacrifl-
E l acto tendrá lugar a las ocho de i cios sufre menos el alma del ser 
la noche y a él deberán concurrir to- querido y va acercándose para ella la 
do Ministros 
en acción de 
._ recibido de Je-
candad para con nuestros parientes \ sús Nazareno del Rescate, en la que 
difuntos, a los que debemos socorrer I predicará el elocuente orador sagrado 
r.„í,c.+_Q„ „ , . Monseñor Ramón Méndez Gaite, Predi-
cen nuestras oraciones y obras bue-1 ^ 0 , . de s. M. y autor áQ' variaa 
ñas. Por eso la Iglesia autoriza en 
dos los asociados mayores de 16 años, 
para cumplir lo preceptuado en el 
Reglamento. 
C. Alvarez. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
TODOS LOS SANTOS 
SU INVOCACION E I N T E R C E S I O N 
Hay que enseñar—decía el Conci-
lio de Trente (sess. X X V ) que "loe 
t;antos que reinan juntamente con 
< "l isto, ruegan a Dios por los hom-
bres; que es bueno y útil Invocarlos 
humildemente, y recurrir a sus ora-
ciones, iníeiTOsión y auxilio, para al-
canzar de Dios los beneficios por Je-
sucristo, su Hijo, Nuestro Señor, que 
61o nuestro Redentor y Salva-
dor" . . . 
Estas solas palabras bastarían pa-
ra probar cómo falsean los protes-
tantes la doctrina católica; pero de-
jémosles disparatar a sus anchas: 
así sólo prueban su gran ignorancia y 
mala fe. Recordemos en cambio, al-
gunos ejemplos bíblicos. 
Interceden los vivos 
hora de su rescate? 
obras. 
El Cano, lo. 
43687 
de Noviembre de 1921. 
3 n 
Parroquia de Jesús , María y J o s é 
NOVENARIO EN SUFRAGIO DE LAS 
BENDITAS ANIMAS D E L 
PURGATORIO 
Este comenzará el día primero de 
Noviembre, a las 7 y piedla de la no-
che, con el rezo del Santo Rosarlo, ejer-
cicio del Novenario, Plática y responso 
solemne al final. 
Las misas solemnes que se celebren 
los días 2, 4, 5, S y 10, a las 8 de la 
mañana, serán aplicadas en sufragio de 
las benditas ánimas y a Intención de 
los devotos Que han depositado sus li-
mosnas en el cepillo de esta Parroquia 
destinado a las ánimas. 
El Párroco ruega atentamente a sus 
amados feligreses la más puntual asis-
tencia a tan piadosos actos. 
43781 4 n 
J U B I L E O D E L A S ALMAS 
Desde el medio día de hoy hasta 
terminar el dia de difuntos se pue-
de ganar el Jubileo de las almas. 
Condiciones: Confesión en cual-
quiera de los ocho días anteriores. 
Comulgar el dia de difuntos o la vís-
pera. Visitar una iglesia. Se ganan 
tantas indulgencias plenarlas, como 
visitas se hagan. 
I G L E S I A D E B E L E N 
Archlcofradfa de la Asunción de 
^uostra Señora en sufragio de las 
benditas alma sdel Purgatorio. 
2 de Noviembre 
Conmemoración do los Fieles Di-
funtos 
A las 7 a. m.—Al empezar la^misa, 
Comunión General de la Arcchico-
fradía, con cánticos alusivos al día. 
A las 8 a. m.—Solemne Misa de 
Réquiem. Terminando el Santa Sa-
crificio, conforme a liturgia .seguirá I responso; seis y media p. m. Rosarlo 
El hermoso trasatlántico español 
A L F O N S O X n 
Capitán M O R A L E S 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 4 de novierbre, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
pasajeros deberáo escribir so-
os los bultos de su equipaje, 
iu nombre y puerto de destino, coa 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
El vapor 
L E O N M 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U S A N T O rre?8: . , 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertosñ 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
EOIiEMNE NOVSITASXO POR £AS 
BENDITAS ANIMAS D E L PURGA-
TORIO 
Día lo.—8 y media p. m. Vigilia can-
tada, Rosario, novena y responso. 
Dta 2.—7, siete y media y 8 a. m., 
misas re adas; a las ocho y media mi-
sa cantada de ministros y responso; a 
las seis y media p. m. Rosario, no-
Mena, cánticos, sermón y responso. 
Día 3.—Siete y media a. m. misa reí 
zada; a las ocho cantada con responso; 
seis y media p. m. Rosario, novena y 
responso. 
4.—Ocho a m. misa rezada a las 
ocho y media cantada, de ministros y 
El vapor 
A L F O N S O X H 






20 DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo ad- llevando la correspondencia pública, 
mite en la Administración de Co-. 
Solo admite pasajeros para Cri>« 
tóbal. Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello. L a Guaira y carga ge' 
neral. incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pací-
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curacao. 
C0MPAGNIE G E N E R A L E TRANS-
ATLANT1QUE 
n p u • ' "GUANTANAMO , J U L I A , GI-
Vapores Correos Franceses bajo COXÍ. ^ ^ y ^ ^ : „ V T n a o -
E M P R E S A NAVIERA D E CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO 6, 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON", "EDUAR-
DO SALA". "CARIDAD S A L A " . 
trato postal con el Gobierno Francés 
El vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
L A CORUÑA, 
SANTANDER y 
BARA", "HABANA", "LAS V I L L A S * 
"JULIAN ALONSO", "PURISIMA 
CONCEPCION", "REINA D E L O S 
ANGELES", "CARIDAD P A D I L L A " , 
" L A F E " , "CAMPECHE" Y "ANTO-
LIN D E L COLLADO". 
COSTA NORTE DE CUBA: 
Habana, Caibarién, Nuevitas, Ta-
ra fa. Manatí. Puerto Padre, Gibara, 
Vita, Bane«, Ñipe, Sagua de Tánamo, 
ST. NAZAIRE Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
sobre 
31 DE O C T U B R E 





P U E R T O C A B E L L O . 
L A GUAIRA. 
PONCE. 
SAN JUAN D E PUER-
TO R I C O , i sobre e 






4 D E NOVIEMBRE 
E l vapor correo francés 
el sermón, acabando con el Responso 1 no^nav s e r n ^ " f / J ^ ' í f 0 , 
solemne de Almaá. Todos los lunes ! r e S a ; al¡rs ocho 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
De 16.000 toneladas 
oaldrá directamente para 
NEW ORLEANS 
29 D E O C T U B R E 
El vapor correo francés 
F L A N D R E 
i Cuba 
R E P U B L I C A DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedio de ?r?a-
corís. 
P U E R T O R I C O : 
San Juan, Asuaculla, Mayagüez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cienfuegos, Casilda, Tunac w- — 
ra, Júcaro, Santa Cruz del Sur, Gua-
yabal. Manzanillo Niquefo, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE V U E L T A ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Río Blan-
co, Niágara, Berracos, Puerto Espe-
ranza, Malas Aguas, Santa Lucía, Río 
del Medio, Dimas, Arroyos de Man-
tua y L a Fe. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-
Todo pasajero deberá estar a bordo 
! DOS HORAS antes de la marcada en 
el bilete. 
saldrá para 








29 D E NOVIEMBRE 
O F I C I A L 
icuii* a. m. misa i , 
„, cantada con respon-1 das sus letras y con la mayor clan 
de Noviembre 7, 14, 21 y 28, como i so; a las seis y media p. m. Rosario, 
consagrado a las BB. Almas, habrá novena y responso. 
Inn Tniamna -,nu„„ „ „ i„ J . ll^l'ía\ Día 6.—Siete a. m. misa rezana; ocho 
los mismos cultos y a la misma hora ! y medl.A cantada y a las 10 rezada; seis 
1. Los israelitas se habían hecho que en los primeros lunes de cada y media p. m. Rosarlo, novena, ser-
dioses falsos, y Dios quiso extermi- I mes. Se imponcíran las medallas reci- I m6n y responso. 
narlos. Intercedió Maisés, y Dios, , bidas de la celadora o en la sacristía. 
por osa intercesión, perdonó a su j 
pueblo. (Ex. X X X I I ) . I G L E S I A D E L E S P I R I T U SANTO 
2. E l Señor castigó a María, her-1 Solenmo Novenario por las Bendl-
mana de Moisés, con la lepra. Aarón j tas Animas del Purgatorio, 
Día 7.—Siete y media a. m. misa re-
zada, a las 8, cantada con responso; a 
las seis y media p. m. Rosarlo, novena 
y responso. 
Día 8.—Siete y media a. m. misa re-
zada; a las ocho cantaba con responso; 
i seis y media p. m. Rosario, novena, ser-
m. Vigilia ' món y responso 
misa re-
zada; a las 8, cantada con responso; 
seis y media p. m. Rosarlo, novena y 
responso. 
Día 10.—Siete y media a. m. misa 
cantada; a las ocho de ministros, ser-
món, procesión y responso. 
43118 i B 
pidió a Moisés que Intercediera por Día lo.—6 y media p. . vigilia ón y resp 
ella; y el Señor le devolvió la salud : cantada, Rosario, novena y responso, i 1)11 9-—s'ete y media a. m. 
por esa intercesión (Núm. X U ) . Dia 2.—7, 7 y media y 8 a. m. mi-
3. E l Señor castigó a su pueblo con'sas rezadas; a las ocho y media mi-
una plaga de serpientes. E l pueblo ¡sa cantada de ministros y responso; 
mismo pidió a Moisés: Suplícale que i a las seis y media p. m. Rosario, no-
aleje de nosotros las sorplentos"; y | vena, cánticos, sermón y responso. 
Dios, por esa intercesión, les conce- t Un Católico. 
dió el remedio: hacer una serpien-
te de bronce, para que sanaran los DIA 1 DE n o v i e m b r e 
que la mirasen (Núm. X X I ) . E3te mes e s t á - ^ ^ s r a d o a las Anl-
4. L03 israelitas, para vencer a los | mas del Purgatorio, 
filisteo^, pidieron a Samuet que In-
tyarcediera por ellos; y por osa Inter-
cesión se consiguió la victoria ( I 
Reg V I I ) . 
V A P C R E S D E T R A V E S I A 
5. Sitiada la ciudad de Betulio, los 
ancianos pidieron a Judith: "Ruega 
por nosotros, puesto que eres mujer, 
santa y temerosa do Dios" 
V I I I ) , y por su medio libró el Señor 
a su pueblo. 
6. E l Señor, Indignado con los 
amigos de Job, les mandó que "Pi-
dieran a Job intercediera por ellos: 
E l Circular está en las Reparadoras. 
( La Fiesta de Todos los Santos. San-
tos Amable y Severino, confesores: Be-
nigno, Daclo y Cesáreo, mártires; san-
tas Clrenea y Juliana, mártires. 
La Fiesta de Todos los Santos.—El 
(Jud. !PaPa Greg-oclo IV mandó que se cele-
brase solemne y perpetua en toda la 
Iglesia Católica la presente festividad. 
Es sin duda grande el número de los 
sanios cuya memoria celebra cada día; 
pero es mucho mayor el de aquellos 
cuyos nombres, virtudes y merecimien-
tos se ocultan a su noticia. • . v , ; . . a, ou nuLiv̂ iü. ¡Cuántos 
X Job, mi siervo, hará oración por i santos hay de todas edadas. de todas 
vosotros y yo aeeptarc su 
sión" (Job. X L I I , 8) . Así 
interce-
sucedió. 
Passeníjer A. Freight 
Services /rom Nevy-York 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
E U R O P A 
condiciones, de todos estados, en todas 
las naciones, en todos los pueblos! 
; ¡Cuántas virtudes heroicas, cuva res- ; 
7. N. S. Jesucristo obró su primer I plandor se sepulta en el retiro de la 
milagro en Caná por intercesión de'soledad! ¡Cuántos siervos de Dios es-1 
su SSnia. Madre (S. Juan, I I ) . Los icondldos en la oscuridad de una vida | 
Anóatolos Infí-wíMlif.rrm nnr la mío ! Pobre- humilde, mortificada, ignorados' 
r.ro ^ ü .h , r BUe" • del mundo, y únicamente conocidos de 
gra de Pedro, y la sanó (S. Lucas,'aquel Señor a quien sirven! ¡Cuántas 
IV, 38.) 'grandes almas en empleos bajos, aba-j 
8'. E n los Hechos de los Apóstoles ; I ^ 0 ' y ui,es! !Cuántas eminentes vir-1 
vpmn<5 i Q pafcHov. ™ ^ t „ A tU(3ea roban a nuestra noticia las pa-
vemos a b. Esteban morir orando, rodea de los claustros! ¡Cuáántos san-
o como si dijéramos intercediendo tos se fabrican en el taller de las ad-
por sus verdugos (VII 59) | versidades, y en el ejercicio de la mor-
9. S Pablo en varios InViroo ! tif>cación y de la penitencia! Conocióles 
m* íJfrtflB^jíí i w .ig ^ , 6 Di03- recompensólos abundantemente y 
sus caitas pKtw la intercesión de loe los hará gloriosos a los ojos de los i 
cristianos, ayudándole con sus ora-ihornbres en el gran día de los premios I 
cienes. I y de los castigos; pero era muy pues-j 
i , , . i„„ c"„ ^ , , ™ , I to en razón que la Iglesia rindiese ho- • 
inte! ceden los Santos del Cielo inores en la tierra a los que Dios ha | 
1. bl la inteceslón de las almas ¡ glorificado ya en el cielo. No hay algu- i 
santas mientras viven en este destle- 'n03 de esto3 bienaventurados que no 
ITO v tienpn nucpcMiH Aa ^,.o„í~r,„„ 1 se interesen en nuestra salvaetón. Soli-l 
oc b L ^ T J w necesidad de oraciones, ; citamos su protección, imploramos su | 
«s acepiacia y hasta mandada por , asistencia, tenemos necesidad de sus 
Dios, y premiada con tales gracias 1 oraciones y merecen nuestro culto. Este 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
E l vapor 
B U E N O S A I R 
Capitán: A. V I V E S 
Saldrá para 
NEW Y O R K . 
CADIZ / 
BARCELONA 
Todo pasajero íjue desembarque en 
Cristóbal deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el Sr, Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario, antes de correr-
las, sin cuyo erquisita serán nulas. 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
Departamento de Admin i s t rac ión 
de Impuestos 
Impuesto de Fincas Urbanas y 
Rúst icas . 
Segundo Trimestre y Primer Se-
mestre de 1921 a 1922. 
Se hace saber a los señores contri-
buyentes por el concepto expresado, 
que el cobro sin recargo de dicho tri-
mestre y semestre quedará abierto des-
de el día 3 del próximo mes de No-
viembre del corriente año basta el día 
2 del mes de Diciembre para las fincas 
urbanas y para las fincas rústicas co-
menzará en la misma fecha, 3 (Je No-
viembre terminará el 2 de Enero del 
año 1922, en los bajos de la Casa de 
la Administración Municipal por Mor-
pués de esta hora no »crá recibido caderes señalándose como horas de re-
¡ caudación todos los días hábiles de 8 a 
11 a. m. y de 1.1|2 a 3 p. m. excepto los 
sábados que será de 8 a 11 a. m. se-
gún las condiciones expresadas en el 
Edicto publicado en la "Gaceta Oficial" 
y "Boletín Municipal", apercibidos que 
si dentro de los expresados plazos no 
satisfacen los adeudos, incurrirán en 
el recargo del 10 por ciento y se conti-
nuará el procedimiento conforme se de-
termina en la Ley de Impuestos Muni-
cipales, poniendo en conocimiento de 
los señores propietarios que los refe-
ridos recibos se encuentran en las 
Nota: E l equipaic de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co» entre los dos espigones, solamen-
te hasta las DIEZ DE L A MAÑANA 
del di* de la salida del buque. Des-
ningún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se encargarán de llevarlos a bprdo. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su beau, Chicago, Lafayelte, Niágara, 
nombre y puerto de destino, con to- Leopoldina, etc. 
LINEA DE NUEVA Y O R K A L HA 
V R E Y BURDEOS 
France, 5.000 toneladas y 4 héli-
* c> • I I ' D ' 1 ríaos reciooo eo cui;uciiiin.ii «»« icn» 
ees; La ¿avove. L a Lorrame, rans , colecturías número 3 y B .donde deben 
45.000 toneladas y 4 hélices, Rocham- solicitarlos para su abono. Habana, Octubre 29 de 1921. 
(f) M. VILLEGAS, 
Alcalde Municipal. 
C8876 3d.-lo. 
E N S E Ñ A N Z A S 
/^CLASES DE DESECHO POR PBOPE- / C I A S E S DH INCH.ES. PBOPESOBA 
LTsor graduado en esa Facultad, asi O graduada, en Londres con super o 
huí eif.""»", C « _ ,—1<„ re3 referencias, se ofrece a domicilio como de Segunda Enseñanza e Inglís 
Informan: San Rafael 58. altos, telé-
fono A-ST¿i>. 
_ i Z l l l 7 " _ 
AD I o<; vannrp< má« aranrU« má<5 T>EBDIDA. ANOCHE VTEBNES, AI 
LOS Vapores mas granaCS, mas i concurrir a la Iglesia del Vedado 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, 
U T T L E & B A C A R 1 S S E 
& Co . L t d . 
Lamparil la, No. 1, altos 
o en su Academia. Clase nocturna colec-
tiva para empleados del comercio. Mé-
todo práctico y rápido. 0;Rellly. 9 y me-
dio. Teléfono A-9693. 
51763 14 n 
etc., dir í janse a 
HABANA 
<le los Santos que reinan Juntamente 
con E l en la patria celestial? 
2. E n Jeremías (c. X V ) dfte el 
Señor que, aunque se le pongan de-
lante o intercedan Moisés y Samuel, 
ya difuntos no perdonarla a su pue-
blo. 
3. E n el libro II de los Macabeos 
(c. X V ) se cuenta que judas vió en 
una visión a Onías, ya difunto, oran-
do por el pueblo, y que le dijo: "Es -
te otro es Jeremías, profeta de Dios. W v ^ n t o 
que ruega incesantemente por el pue-
blo y por toda la ciudad santa," Ob-
tuvieron la victoria, e instituyeron 
una fiesta anual para conmemorarla. 
Esas almas santas todavía no habían 
llegado al cielo. 
A . S. Pablo nos presenta a Cristo 
I f ' S . en el cielo Intercediendo contf-
nuamente por nosotros (Hebr V I I 
25. y Rom. V I I I . 34). ¿Por qué no 
han de poder Interceder los Santos? 
5. S. Juan en el Apocalipsis nos 
representa a un ángel ofreciendo a 
Dios las oraciones de los Santos (c 
V I I I ) ; lo mismo a los 24 ancianos (c. 
V.) y a las almas de los que derra-
maron bu sangre por Dios. 
Bien podemos decir con el Conci-
llo Eucuménico V I (año 6S0): "Ado-
que se predicarán, D. m., en la S. 
I . Catedral, durante el segundo 
semestre del año 1921. 
Noviembre 16.—Festividad de S, 
Cristóbal; M. í. señor C. Magistral. 
Noviembre 20 .—III Dominica de 
taes; M. I. señor C. Arcediano. 
Noviembre 27.—I Dominica d9 
M. L señor C. Deán. 
Diciembre 4 .—II Dominica de 
«nes; M. I. señor C. Maestreescuela. 
Diciembre 8. — Fiesta de Inma-
culada Concepción; señor Fbro. D. 
J . J . Rcberes. 
Diciembre I X — I I I Dominica de 
adviento; M. L señor C. Arcediano, 
Diciembre 15. — Jueves de Cir-
cular; M. I . señor C. Magistral. 
Domingo 18.—Domingo de Circu-
lar; M. j . señor C. Arcediano. 
Diciembre 25.—La Natividad del 
Señor; M. L señor C. Lectoral. 
Eabana y Junio 18 de 1921. 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente da 
la Habana para 
N U E V A %ORK P R O G R E S O 
V E R A C R U Z TAMP1CO 
NASSAU 
CORUÑA V I G O S A N T A N D W 
y B I L B A O 
F«ra más pormenores dlrieirao m 
P R A D O 118 
Oficina de pasajer de pr i ra ora. 
M U R A L L A 2 
Oficina de -tasajea de segunda y tare ara, 
NEW Y O R K AND CUBA 
MAIL STEAMSHIP CO. 
W. H. SMITH, Agente General 
Oficios 24 y 26. Habana. 
se extravió un alfiler Camafeo antiguo 
que por ser recuerdo de familia se in-
teresa. Gratificación generosa. Coronel 
F Mendizábal, Oficios 35, Apartado 1333 
43588 1 n 
INGLES PRACTICO. A PUE CIO MITY módico. Maestra competente da cla-
ses en casa y a domicilio. Especialidad 
en enseñar la conversación. Dirigirse 
personalmente o por escrito a Miss Sur-
. ner, San Nicolás 71. altos, entre San 
Í Rafael y San José. 
43589 : ¡UL-
SESCRITA INGLESA CON EXPB-riencla, enseña el inglés Método sen édi 
i cilio y pronto. Precio módico. Teléfo- r 
i no 1-2432. 
43597 * » 
I N G L E S , F R A N C E S . A L E M A N 
en tres meses. Olga! Entienda! Hable 
de.sde su primera lección. Método di-
recto y práctico fácil y seguro. Tam-
bién los niños aprenden sin ningún es-
fuerzo especial. Academia Berner. Ve-
dado, calle 6a., esquina a 3a. 
40241 10 n 
C O L E C I O S A N E L O Y 
TTNA SESOBITA IWOMSA S E S E A T T ^ A SESOBA INGLESA DESEA dar 
'dar clases de Inglés. (Diploma) 
Neptuao 109, (El Colegio), teléfono M 
1197. 
43286 « n 
A C A D E M I A C A S T R O 
So enseña Aritmética Mercantil, Tene-
duría de Libros, Inglés, Francés e Ita-
liano, Gramática Castellana y otras ma-
tarías. Se hacen traducciones. Clases 
diurnas y nocturnas a precios módicos. 
Abolardo L. y Castro. Director. L.uz, 30. 
altos. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza ga-antlzada. Instrucción Pri-
maria, Coraercjal y Bachillerato para 
PRIMERA Y SEGUNDA E N S E R A B A ^ b ^ 8 ^ 3 - ^ S S S L ^ J H ^ ^ . 
Este antiguo y acreditado Colegio, Sección para Dependientes del Comer-cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
2ul Tov T n , ^ S r ^ 4 > é S 5 S S ^ s"áT todos A ^ a T s . irprofeso-
1UA.Í1V Tn^nifros abogados ^ 30 A l i a r e s enseñan Taquigrafía 
i ciant**. altos empleados de Banc8r'et¿.. I w t J ^ ? 0 & J L J 2 £ £ h ¿ ? T f S S * . * t 2 9 > 
¡ofrece a los padres de familia la 1 £ Í S ? í f t ; . * Z * £ S 5 ? ? £ t , J S Í Í í . 
guridad de un* sólida, instrucción para 1 co^^^^ 
L I N E A P I M I O S 
Vista !a lista de sermones de Ta-
bla que Nos presenta Nuestro V. Ca-
bildo Catedral, venimos en aprobar-
la y la aprobamos, concediendo 50 
: 2 ' í . ° . t ? ? } ! í é . " . 1 . ^ ^ * , ' ? S " ' "eren a e T o t a m e n í r i a d ^ n a pal" 
Lo decretó y firmó S. E . R., 
E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R.. DR MEN-
DEZ. Arcediano. Se^rMnHn, 
tos para que se dignen Interceder por ibra 
él ante la Majestad divina," Y con el ' 
Concilio Ecuménico V I I (afio 787): 
"Hagamos todo con temor, pidiendo 
la Intercesión de la Madre de Dios 
sin mancilla, de los Santos Angeles, 
y de todos los Santos." 
F I E S T A D E P R E C E P T O 
A V I S O S R E L I C ' f S S O S 
El hermoso trasatlántico español 
' I N F A N T A I S A B E L " 
de 16.500 toneladas. Capitán GAR-
;DOQUI. 
Saldrá de este puerto fijamente el 
! día 7 de noviembre, admitiendo pa-
mo modelo. 
lares s n  i r fí  
inglés, Gregg, Orellana y 
en 30 
últi-
Peneduría de Libros por 
ramática. Ortografía y 
os Mercantiles. In-
rso. Francés y todas 
clases de Inglés, gran práctica. Di-
rigirse Apartado 710, a señora profe-
sora. 
43450 - 3 n 
COZ>£;aXO "AQUABKüIiA" AGOSTA número 20, (entre Cuba y San Ig-
nacio) Enseñanza Primaria, elemental 
y superior. Clases nocturnas para adul-
tos. 
42512 5 n 
Física y Química. Programas de Ma-
tanzas, Habana, etc. Termine su ba-
chillerato en diciembre o en junio. Dr. 
César A. Forn, Neptuno 84, altos. 
41639 21 d 
ENSESAITZA. UNA SEÑORITA ricana que ha sido durante alg años profesora en las escuelas públi 
de los Estados Unidos, desea algunas lla vista, que ocupa la manzana com-1 Ias clases del Comercio en general, 
clases porque tiene varias horas des- pren(jj(lu pPr ]as ca2ie5, primera( KessejJ BACHIIiIiEBATO 
ocupadas. Dirigirse a Miss. H. Calle C. Segunda y Bella Vista, a una cuadra de 1 Por distinguidos catedráticos. Cursos 
número 182, Vedado. la Calzada de la Víbora, pasado el Cru- I rapidísimos, garantizamos el éxito. 
43656 * n cero. Por su magnífica situación lo hace INTEBNAOO 
TTxm-EBA CÓÑ E X P E R I E N C I A M 5?f„ie*/?olS§io inü? saludable de la ca- Admitimos pupilos, magnífica allmen-
T ^ S ^ ^ Í ^ n a S a r y ^ r e t e i l í r a I ^ ñ P f a aula*., espléndido come- tnción, espléndidos dormitorios, precios 
f i « ^ ^ « í ^ l ^ ^ S ^ y h O - dor. ventilados donnitprioa jardín, ar- módicos. Pida prospectos o llame al Ta 
niños durante la mañana y aifeunda no j bolerta, campos de spert al estilo de los 
grandes CcAtmcs de Norte América. Di-
rección: Bella Vista y Primera. Víbo-
ra. Habana. Teléfono 1-1894. 
41913 i „ 




A P R E N D A I N G L E S E N Q U I N C E 
MINUTOS 
Academia "Americo Vespucio" 
Enseñanza práctica de Taquigrafía. Te-
neduría de Libros, Aritmética. Mecano-
nor día en su casa. Garantizamos por! grafía. Ortografía e Inglés. Precias ba-
escrito que usted podrá hablar, leer f tiftíj^iiif****11 grrat,s a los dis 
escribir inglés con nuestro nuevo y fá-! -
cil método. Sorprendentes resultados en 
muy poco tiempo. Mándenos su nombre 
y dirección con diez centavos en es-
tampillas, para enviarle interesante in-
formación. 
T H E U N I V E R S A L INSTITÜTE 
235 W. 
43442 
108 Bt.—Xew York City 
12 j 
le curso. Di ector-Pr fesor: 
F. Heitzman. Enrique Villuendas, 91, ba-
jos, antea Concordia. 
40497 5 n 
A C A D E M I A M A R T I 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: Srta. Casilda Gutiérrez 
Corte, costura, sombreros, flores y pin-
tura oriental, se dan clases a domici-
lio. Teléfono 1-2326. Calzada de Jesús 
del Monte. 607. Entro San Mariano y 
Carmen. 
42115 17 n 
YOUNG ENGIiISH Z.ABV BESIRZS post as governess, mornings only. 
Speaks english, spanlsh and french. 
Miss. "Williams. Obispo 54. altos. 
43517 31 o 
S~ B T A . DOCTORA EN PEDAGOGIA, se ofrece para dar clases a domici-
lio de instrucción (primaria y secunda-
1 ria) taquigrafía y mecanografía. In-
1 formes Concordia 200. altos. Telf. M-
1 3467, 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan j 43197 
léfono M-2766. San Ignacio. 12. 
clases particulares de todas las asi^. j B A I L E B I E N E N UNA S E M A N A 
naturas del Bachillerato y Derecho, se | Aprenda bien, todos ios bailes, 10 pesos 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan Neptuno 63, 
aitos. 
Corte, costura, corsés, somorerou y tra-
bajos manualos. Directoras Giral y He-
via. Fundadoras de este sistema en la 
Habana con medallas de oro, primer 
premio de la Central Martí y Creden-
cial que me autoriza a preparar alum-
j ñas para el profesorado con opción al 
I título de Barcelona. Se dan clases dia-
P^ n v v s n n x ORADTTADA—coñ—5b îaS• ,alt.e,:nas >' a domicilio. Se enseña KOPESOBA OBADUADA cow 2„ p0r ei astenia moderro. Se hacen ajus-años de práctica en el Magisterio tes para terminar pronto. Precios mó-
se ofrece para dar clases de enseñanza dicos. Vendo el Método. Teléfono M-114̂  
elemental a domicilio. Hotel Buffalo, Aguila. 101, altos. 
Zulueta 32, habitación 44. Sra. Viuda de i 41335 
Torre. De 1 a 3 
43483 27 n 
11 n 
A C A D E M I A de IDIOMAS 
P A R I S - S H 0 0 L 
Cursos individuales y colectlvoa 
PARA SEÑORAS 
Calle J, número 161, altos, entre 17 y 19 
Teléfono F-3169 
Madama EOUYER, Directora. 
PARA CABALLEROS 
Manzana de Gómez, 240. Teléfono A-9164 
Mr. BOUYER, Director 
E> lo. de Noviembre empezarán las 
clases colectivas de 8 a 10 de la noche. 
CUOTA: $8.00. 
43055 21 n 
C O L E G I O " C L A U D I O D Ü M A S " 
Santos. E s fiesta de. prefcepto, y por 
consiguiente hay el mismo deber. 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
43776 
I saieros, para: 
Hoy celebra Nuestra Santa Madre 1 Iglewa Parroquial de J . del Monte VIGO. CORUÑA, GIJON, SANTAN-
la Iglesia, la festividad de Tocios los MES DE n o v i e m b r e , ded i cado a DER, CADIZ, y BARCELONA. 
LAS BENDITAS ANIMAS D E L 1 D • r J- • • 
p u r g a t o r i o i rara mrormes, dirigirse a sus 
Todos lo» días a las siete y media Agente* Generales 
de la noche se rezará el Santo Rosarlo 
con Plática por el M. L Monseñor San- SANTAMARIA Y COMPAÑIA S en C . 
tiago tx. Amigo, terminando con un 
rt^pi0^0r™™e?,t,*J0S domipp?s. ¡ Palacio Serrano, Santiago de Cuba 
E l Párroco ruega a sus feligreses la c i • ' i o u l 
esistencia. 1 san Ignacio num. 18, Habana i fono m-4620 
40 oo 1 C 8501 Ind 20 O i 41926 
Estudio 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
PROFESOR KORMAIi GRADUADO en la Escuela Normal Central do , Para niños y jóvenes de ambos sexos: 
Madrid, se ofreco para dar clase» de i Avenida de Serrano, esquina a Santa 
enseñanza elemental y superior a do- I Irene, Jesús del Monte. Teléfono 1-3848 
micllio. Sr. J . Pedrós, Reina 78. telf. A 
6568 
42782 
Clases privadas y colectivas día y no-
che. Instructoras cubanas y americanas. 
Examínese gratuitamente. Pida informes 
al A-7976, de 8 1|2 a 11. noches 
tínicamente. Estudios del Conservato-
rio "Sicardó". Apartado 1033. Prof. Wi-
lliams, autor de "Repertorio 1921"; Ins-
tructor de bailes de la Academia Militar 
del Morro. 
A-7976 D E 8 % A 11 P. M . 
<1635 13 n(> 
A 
S n 
Academia de ing lés " R O B F R T S " 
Aguila, 13, altos 
IiAS SEÑORAS Y SSfíORITAS 
que deseen aprender mecanografía 
al tacto y taquigrafía: Una señorita 
con titulo da clases de ambas mate-
rias a domicilio y en su morada. Tam-
bién da clases de Primera Enseñanza a 
niños de ambos sexos. San Nicolás, 166. 
4:;3S6 6 n 
A CADEMIA PABtMnr MARTI. Acal 
-rx demia la más antigua, única en su 
ciase. Con 15 medallas y la gran Co-
rona. Directora, Felipa P. de Pavón. 
Corte, costura, sombreros, corsés, pin-
tura oriental^ labores y trabajos ma-
nuales. Clases diarias y alternas. Se 
admiten Internas. Ajustes para termi-
nar pronto. La Directora de esta Aca-
demia lleva 25 años de práctica en 
vestidos, corsés y sombreros. Las In-
ternas menores, pagarán $55 mensuales Colegio de primera v segunda ense-fianza, con Escuela de Comercio y Pe- , 
dagogía. Este plantel. Inmejorablemen- i «erecho a todas las clases. Habana 
te situado, en una de las alturas de Je- I I*5, fntre O Reilly y San Juan de Dios, 
nús del Monto, cuenta con excelente pro- i Se "an clases a domicilio. 
fesorado, y ofrece pupilaje ideal, en fa- ¡ 43316 f l n 
milla, para niños de ambos sexos y í r 7 j : i ñ : Sí 
Academia de Comercio d 
ne» próximos de maestros. Especiall-
• * | v C D A M m IV i m0 el mejor dt los métoiios hasta la 
intornieS! J . L . r K A P I L n , UirectOr, fecha publicados Es el único racional 
ADADTAnrt oono UADAKI* ia la par sencillo y agradable, con él 
A r A K l A L M J ZOUO. HADAlNA. I podrá cualqu.er persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
ara i os e s 
ercio ae 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mea. dad en Matemáticas, Lógica, Cívica, FI-1 Primera Clase V Coledlo Sunenor 
Clases particulares por el día en la Acá- sica. Químlca%y Literatura, Idiomas ofl- rv i • n J -o '" '-'"t'^'^-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren- cíales del Colegio: Inglés y Español. U l f e c t o r L U I S D. Corra P<; .Sihia-
der pronto y bien el idioma inglés? Com-1 Directores: José García García, y seño- i i i i • - . *«i«a 
pre usted el METODO NOVISIMO RO- ra Amalia Carüs Muñoz. Cobramos el ! CO en la loma de 'd M e s í a Af* íí»-
BERTS, reconocido univer.-almente co- runilaje con arreglo a la situación ,1 * i i «« n *feicaid uc j e -
3 n ! í>us del Monte. Se admiten inter-
P R I V A T E T U T O R 
PROFESORA DE CORTE Y COSTTJ-', sarla hoy día rr e&U- República. 3a. edl-I ^Español^da c?ases A1?má?1'.-?,rancés ra parisién Martí, se ofrece paralción. Pasta. J1.50. 
¡clases a domicilio. Julia Méndez. Telé-1 lias nuevas clases principiarán «1 dia 
primero de Movlembre I Teléfono r-4198 
80 a 43427 é n 
i nos 
¡T, 
y externos, l o s t í tulos de 
nedor de Libros que expedimos 
1 n 
y español da clases a domicilio, ade- I • ^ , ^ t ^ ^ u w a 
lantos rápidos, pues se toma verdade- SOH ia^mejOl r e c o m e n d a c i ó n nara 
ô interés por sus discípulos. Llamen al L l p ' J l i Para 
el Comercio de la 1  C8637 
sia. 
15(1.-26 
r . ^ i . / i V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 1 de 1921 ASC LXXOÜX 
C A S A S , P I S O S , - H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
:: :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A O , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c 
. H A B A N A 
en hipoteca. 
43372 
SE ALQUILA EN COMPOSTELA 17» un hermoso piso alto, entre Paula y 
Merced. Informes en la misma 
43340 4 n 
P O C I T O . 51 
Se alquilan los bajos en $60, compues-
tos de sala, dos habitaciones, bafto in-
tercalado y cocina. Informan: F-2134. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA casa 27 de Noviembre número 2S 
entre Infanta y X. compuestos de sala, 
saleta corrida, comedor al fondo, tres 
cuartos, bafto intercalado, doble servicio, 
cuarto de criada y de chauffeur y su 
ga.ra.ge Todo a la moderna y para una 
familia de gusto. Informan San Rafael 
152, altos, derecha Teléfono M-2790. L a 
llave en los altos. 
43696 3 n ^ 
C^E ALQUILAN LOS ALTOS DE ES-
O trella 25, cuatro habitaciones, sala 
gramití y servicios modernos. 
43634 10_n ^ 
S* - E ALQUILA L A O AS A DE UNA SO-la planta con seis habitaciones, pa-
llo y traspatio y zaguán, para automó-
mi, en Sati Miguel 105, casi esquina a 
lealtad. 
43CSS 5_n _̂  
E ALQUILAN UN HERMOSO ALTO 
en Monte 328, y un bajo en Castillo i compi.(.btot, jg 'saia 
13. Loís dos tienen sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño y cocina. Los altos pura-
mente para familia. Eatán a dos cua-
dras del Nuevo Mercado. L a llave en 
la peletería de la esquina. Informan 
Ferretería Los Cuatro Caminos. 
43683 4 n _ 
GLORIA >5, CASI ESQUINA A SUA-rez, en 75 pesos el cómodo y fres-
co primor piso, acabado do fabricar. L a 
llave enfrente. Informan en Obispo 104, 
bajos. 
43766 4 n 
EN L OMEJOR DB OALIANO SE ce- . T ̂ EDADO, C A L L E 5, NUMERO 26. SE , Q E ALQUILA E L ALTO MAS T R E S -de una magnifica planta baja me-! V alquila una casa de una planta, 10 ' 1̂  co de la Víbora sin estrenar, com-
Idlante la compra de la existencia en mué- dormitorios y lavabos de agua corrlen-i puesto de sala comedor cuatro cuar-
I blerla. Más informes en Salud, número te, dos baños, sala, saleta y comedor, tos, cuarto de' baño completo cuarto 
20, altos A-0272. También tengo loca-, patio y traspatio, con cuartos y ba-! de criados y servicios hall y cocina. E s 
les en las mejores calles. Doy dinero; fto de criados, propio para habitaciones • calera de mármol y' una de cemento 
o casa de huéspedes. Informan en el I para la azotea Precio $80. Para más 
teléfono F-3o4l. Informes en la bodega de Segunda v 
43673 l nov. Gertrudis. 
EMPEDRADO NUM. 31 8» AL. EN EMPEDRADO, NNUMERO 31. SE "\ TATRIMONIO SOLO CEDE UNA T^N 3 alquila un departamento compuesto ItX habitación amplia y bien amuebla- JL* qullan frescas y ventiladas habí 
do dos habitaciones y cocina, propia da con balcón a la calle, teléfono, cuar- taclones amuebladas a hombres de nj0" 
para un matrimonio sin niños. to de baño con agua caliente y fría, a ralldad. También hay amplias salas* 
43879 4 n ; caballero solo, con muy buenas refe- propias para dos o más matrlmoniQ« 
—-— _ 1 t» i _ < . i r a JL _ T _ i¿\r\ n!ñr»c * 
rendas. Precio módico. 
1 nov. 
Inform rán In
Luz y Acosta. 
sin niños. 
42527 
-E ALQUILA EN $300 E L SEOUNDO 43652 3 n 
C A R L O S I I I , 16-A 
Se alquilan los bajos en $110, compues-
tos de sala, comedor, tres habitaciones, 
bafto intercalado, cocina y servicio de 
criados. Informan, F-2134 
O piso de la casa I número 35. entre l?_ a *i • i «i i_ 
15 y 17, Vedado, con sala comedor cin- t n ^ o y o Naranjo SC alquila la es- L a casa más serla de la Habana y de n»an en el teléfon 
co hermosos departamentos, dos baños, Dacíosa ca*a calU Calzada número alquiler más módico. Ideal para hom- 43098 
cuartos para el servicio y garage In- íw, t- ' ' , _ r , bre3 solos y oflclnas- Informes por-! 
OBRAPIA 94, 96 Y 98, A DOS CUA- „ dras del Parque Central, se alqul- 28' altos' entre 
lan hermosas habitaciones con dos bal-
cones a la calle, gran ventilación, la- "jPK CRISTO, 37, ALTOS, SE ALQUI-
vabo de agua corriente, luz toda la S í i la un departamento y habitaciones rií.n«rtamí>ntr.R v hahitarínn^o 
I noche, limpieza, etc. y otras interiores, para oficinas u hombres solos. Infor- ^ r t ^ 
I sos, 50 pesos, y 60 pesos por persona" 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
2 nov. 
^uqi ^c, vi ociviuu y garage, m- o o t* - i* .. r i i — — 
forma Basilio Granda. Aguiar 75, Ha-1 llene jardín, patio con arboles tero baña. 43603 
43S2Í 3 n D E P A R T A M E N T O S 
I Precios muy económicos a las familt^ 
; estables. Se piden referencias. Se ad-
13 n 
A los emprendedores. Se admiten pro* 
posiciones para un edificio de tres 
plantas, con doce departamentos al 
. frutales, seis grandes habitaciones y , 
ik • • i r . » „ ' I ? * AGUILA 212. PISO TERCERO, quilan en Cuba, 71-73, h 
buen semao. Informan eü Amargura, ^ f f^^a^a^ Misión, por donde mentos, con todos ios i 
número 63. G. Suárez. Teléfono nú 
mero A-3248. 
I 43551 2 nov 
triiten abonados al comedor. Monte.-V 
'para oficinas u hombres solos, se al-I es<j"*nii a Zulueta- Teléfono A-IOOO. ' 
is 
fresquísima; tiene dos ventanas y un 
. i nov.^ j balcón corrido. E l servicio sanitario mo-
to», COn SUS servicios, todo indepen- / iCASION. SE ALQUILAN LOÉ. ax.-| derno. Se cede a persona de moralidad 
' \ J tos más frescos e higiénicos de L u - ' 
anó, acabados de pintar, con su her-
, r „ Lil v ,_ mosa terraza y las habitaciones a la 
j r- ' I brisa. Todo en $50.00 y dos meses en 
ermosos aparta-
a servicios, eleva- ZT, T _ . I "T ^ 
cruzan dos lineas de carros, se alqul- dor, luz, etc. A precios sumamente ecc- BiamtZ. bran Casa de huespedes. In 
U en casa acabada de fabricar y de nómicos. Informes: Pedro Gúme/. Mena J^rf - I , lO^l aln„ilaii k^ku • 
familia, una bonita y espaciosa sala, e hijo Obispo y Aguiar OUStrla 1^4, se alquilan habitaciones 
Q E ALQUILA E L AMPLIO Y VENTI-
O lado piso alto de nueva construc-
ción, calle de Jesús María número 11, 
compuesto de sala, saleta, comedor, cin-
co grandes habitaciones, dos cuartos 
de baño con calentador, cocina de gas 
e instalación eléctrica. Informan en los 
bajos. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS altos y bajos de la casa de moder-
na construcción, calle do Merced núme-
ro 2, compuestos cada planta de sala, 
saleta, comedor, seis amplias habitacio-
nes, dos cuartos de baño, cocina de gas 
con calentador e instalación eléctrica. 
Se alquilan juntos o separados. Infor-
ma nen Jesús María número 11. 
43756 6 n 
Se a l q u i l a n K U T b a r a t o s l o s diente, un salón en el bajo de 480 ^ 
hermosos y espléndidos altos de la, metros cuadrados por su hurar es- b 
cosa (•(nl.-ndc i, antigi.o y I "'"rt-r™. i . . . • ul*uo». P«r lugar es-
T T ^ n r ^ ^ n i ^rttlf.^d,;1 7 E» P«)piO pa-. fondo. Informan%n Santa Felicia nú-
S r f l o % X l e t o y i n ^ l ^ o a c a « de huéspedes o cosa análoga - - « ^ ^ ^ Luco y Ju'lticnia-
me^^en1'Oque^do^nám'rS^bljos inf0r' ^ *U « *I ^ j o para café y o E x l o t t t l a TOa KA V E DE 200 m,"-
43123 3 n 
P A R A O F I C I N A 
Se alquila r n T a c ó n , n ú m e r o 4, al-
tos, un hermoso local para oficina, 
con críado; luz, t e l é f o n o y d e m á s 
en $25. Informan en la misma, 
43702 3 n 
43111 4 nov. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
SE ALQUILA UNA HABITACION CON Teléfono A-4718. Departamentos y ha-toda asistencia a señora sola. Ha fcltaclones bien amuebladas, frescas y 
con toda asistencia; precios módicos. 
Abonados a la mesa a 20 pesos al 
mes. 
•"9» • 16 n 
H O T E L I N D U S T R I A 
ajo para 
cenas; para un garage o establecí 
miento, estamos concluyendo y po-
7 , CJB ALQUILA UNA N   200 e 
. O tros, para industria, taller de la-
vado o de carpintería. Precio módico. 
do ser de toda moralidad y educación, i muy limpias. Todas con balcón a la ca-
Telf F-3221. He. luz eléctrica y timbre. Baños de i m-
43768 3 n I aBua callente y fría. Plan americano; ! ÍÍr.n,1,T1^5S-L^s .r*p*r55i??.^-de esta an-
^ E ALQUILAN HABITACIONES anme-
^bbladas, en Obrapía núm?ro 53, es-
ipian europeo. Prado, 51. Habana. Cuba! I J ' ^ " * ciiSJt con un Pls? ""evo, ascensor. 
! Es la mejor localidad de la ciudad. Ven- . lavabos de agua corriente y habltacio-
ga y véalo. 
Rodríguez 144, entre Fábrica y Justl-1 quina a Coimpostela. 
dríamos adaptarlo a lo que conven-, cia4: 
fa. Puede verse a todas horas en la i l m a c e n e s de depos i to , se ai-
J. del Monte. 
13464 
calzada de Zapata entre las calles de ^ qu'ian dos en la calzada de Xiuya 
A _ O V - J J n ' e 0 , nó números 205 y 209, cerca de la cal-y D, Vedado, rara iniormes, aan-; zada de Concha. Informes. Calzada y 
comodidades. Informes, en la mis-I0!1?2 7 Hermano, Calle 17 y D, ferré- K 4 ^ a d 0 5_n_ 
43580 2 n i Loma del Mazo. En la parte más alta. ma. 
PARA ALMACEN SE ALQUILAN los bajos de la casa San Ignacio 15, 
con 460 metros de superficie. Informan i 15. La Verdad 
ACABADA DE FABRICAR SE A L -qulla Paula y Bayona, número 71, 
a dos cuadras de la Estación Terminal, 
dos plantas, 400 metros, pisos de gra-. _ 
nlto, puertas de hierro, preparada para, ^rt08,T âfto' dos servicios, patio 
eu elevador, teléfono instalado. E l piso ,,n.a-, Informan en el 1«1. 
alto Independizable del C. Rodríguez. 
A-4963. Sábados y Domingos, F-1334. 
42699 i n 
E S P L E N D I D O L O C A L 
leu Cárdenas, esquina a Monte, al lado 
del establecimiento de la señora viuda 
de G. M. Maluf, por Cárdenas, se 
arrienda un espacioso local, propio para 
cualquier giro. Excelentes condiciones. 
Magnífica adquisición. Informes: Monte 
Machín y Wall Co. Muralla núm. 8. 
43843 7 n 
SE ALQUILA L A CASA APODACA 1? sala, saleta, cuatro cuartos, Coci-
na y baño. Informa en el escritorio del 
señor Llano, Prado 109. 
43842 3 n 
42852 
GRAN LOCAL SE Monte frente al TRASPASA 
Vedado, se a ^ q u i l a T l a c a s a con magnífica vista y bien situada, se 
calle 5a. número 99, entre 6 y 8, alquila la hermosa casa acabada de 
con Jardín, portal, sala, saleta, cuatro , ? . «> . • • o 
y fabricar entre Patrocinio y Cortina. 
Tiene dos pisos, en uno seis hermosas 43567 2 n ^ habitaciones, todas con doset e ins-
los talación de teléfono y timbre, dos ba-SE ALQUILAN UNOS ALTOS, MUY frescos y 
43355 3 n 
nes con baños y servicios sanitarios 
su propietario, Alejandro M. Albuerne' 
COMPOSTELA HOUSB. SITUADA EN i ofrece a las familias estables un hoju Compostela, 10, esquina a Chacón, pedaje aceptable por su seriedad, mora-
\
-t- tt.^. A o -•.o , T " „ I I "T" ca«a Pa«"a familias. Tenemos habitado-1 lidad y módico precio. Industria, m 
VILLEGAS 113, ALTOS (ANTIGUO) nes muy frescas, todas con vista a la esquina a San Rafael. Teléfono 7.1781! 
se alquila habitaci/fi fresca con calle para matrimonio o caballeroj. 40917 1 nov 
servicios sanitarios completos, con mué- i Buena mesa y buen servicio. Se adml bles, a caballero solo. Ño es cara 
43829 6 n 
O E ALQUILA UNA ESPLENDIDA~8a-
O la en los altos de Amistad 52. en-
tre Neptuno y San Miguel. Se piden re-
ferencias. 
43811 8 n 
ten abonados. Precios módicos. 
40419 4 HABITACIONES AMUEBLADAS CON y sin vista a la calle, muy frescas 
y económicas, para una o más personaa 
EN COMPOSTBLA 124, ENTRE J E - j Neptuno 1Q6, segundo oiso alto, sús María y Merced, altos, se al- 40085 
SE ALQUILA EN CRESPO 21, A, A I - I tos una bien amueblada, limpia y, 
módica habitación, con servicio gene-
ral, próxima a Prado, a señora o ca-
ballero. Se interesan referencias. 
43803 3 n 
CASA PARTICULAR, SE ALQUI-
a una espléndida habitación amue-tranvlas eléctricos, con todas las como- f¡ft Jnfirraladn» v nanfrv En rl Otro didades, en el Vedado. Informan en la 1105 mtercaiaQOS y pantry. en Cl otro 
Idriera de dulces de la calle 12 y LI- niso. eran Sala, saleta. Comedor, COCI-1 moralidad. San Ignacio, 84, altos, en la 
— - i n | mjama ¡.̂  alquila un zaguán. 
43882 
quilan dos departamentos, en la misma 
informan. 
43239 l n 
EN PROGRESO 22 CASA DE HUES-pedes a media cuadra del Parque 
Central, se alquilarr habitaciones amue-
bladas, altss y bajas, para personas de 
moralidad. Casa nueva y limpia. 
__43642 2 n 
EN SALUD 2 8 ir~ALQUILAN DOS departamentos con vista a la calle. 
nea. o por el teléfono M-4383. 
43646 1 n na, pantry y otro gran cuarto con so 
o baño, cuartos y baños de criados. En 
Cj 6, esquina a 5a., en el vedado, pro- |a torre una habitación propia para 
estudio. Tiene hermoso jardín y por-
tales, garage para tres máquinas con 
Merdado Unico. 
dustria. Sala, salón, seis cuartos, co-
cina, tres altos, garaje y baño. L a 11a-
UH ve e informes, en Linea, 209, entre G y 
4 n 
blada con ô  8in_comida, a personas descompuestos cada uno de dos habitado 
nes uno de ellos con un entresuelo com-
pletamente independiente, con su baño 
y demás servicios aparte del resto de 
la casa. Y en Salud 5 .altos. Informan 
de otras habitaciones. Se desean per-
sonas de moralidad. Hay aua en abun-
dancia. 
41057 . 10 n 
A V I S O A L O S H U E S P E D E S 
A vivir barato. Ofrecemos hospedaje a 
35 pesos por persona. Casa, desayuno, 
almuerzo y comida. Hay un piso dedi-
cado a hombros solos. También se ad-
Informan Monte 280, peletería, teléfono 
M-9453. 
43439 c „ 
H. Villa Esperanza. 
43624 
S E ALQUILAN DOS HABITACIONES 
1 n 
cuarto Dará chauffeur. Informan telé- ' rn'ten estudiantes formales y serios, y i O frescas y ventiladas, servicios 
v ' • familias de completa moralidad 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L A , casa de Aguila 131, esquina a San clone3. Patio, comedor, cocino. Se tras-
José, compuesta de hermosa sala, reci- Pa6an Por embarcarse su dueño. Infor-
bldor, galería, comedor, nueve habita- ,}?^ en fo1 6 i - bajos, casi esquina a 
clones muy amplias, dos baños comple- \ P???̂ 6̂ 8™ 
tos, uno intercalado y otro de criados, j , 43̂ 42 l^n 
Unicamente informan en los altos y en 
Se alquila la casa calle 17 número 456 
Se t r a s p a s a n u n o s b a j o s c o n 1 entre 8 y 10, Vedado, acera de la toda asistencia; tienen ocho habita- « . i / * • . • 
brisa, informaran en la misma de 11 
fono 1-1503. 
C 7904 
el teléfono M-2997. 
43832 7 n 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-tos de San Miguel 180, entre Gerva-
sio y Belascoaín; sala antesala, sale-
ta, cinco cuartos, baño y doble servi-
cio. La llave en los bajos. Toda de cie-
lo raso. 
43737 4 n 
A TRES CUADRAS D E L MERCADO 
MERCED, 48, SALA, COMEDOR, Za-guán para Chandler, cinco habita-
clones bajas y tres altas, con ¿aleta 
de comer. La llave en la misma, que 
la están arreglando, de 7 a 11 de la 
mañana y de 1 a 6 de la tarde. 
42930 3 nov. 
a doce. 
43279 4 n 
JESUS D E L MONTE. E N LA C A L L E Lawton esquina a Santa Catalina, 
se alquilan unos altos de construcción 
moderna, compuestos de gran salón de 
comer, sala, cuatro cuartos 
rios, baño com 
vicio para cri 
1 trato y esmerados servicios. Martí, 117, Teléfono A-7199. 
43655 
Buen mejorables, con camareros, para limpie-
Paseo de i za, económicas. Altos del café E l Anti-
llano, Morro y Refugio. Informan en 
8 nov. ¡ los bajos café. 
43665 1 nov. 
\ rEDADO. SE ALQUILAN LOS Mo-dernos altos de E,—Baños 6—entre ' oajos, para Informes Acosta y Damas 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O Q E ALQUILAN HERMOSAS HABI-
se alquila un cuarto espléndido y muy O taclones amuebladas con comida. Se 
dormito-1 fresco, lujosamente amueblado en ca-, prefiere personas que sean de morali-
preto! cocina de gas y ser sa nueva, con todos los adelantos mo- j dad. I^ernaza 18, segundo piso izquierda 
lados La llave en los' dernos. En el centro comercial, con te- i 436(W 1 o 
léfono y luz eléctrica y no hay cartel 
2 n 
' E L O R I E N T A L ' 
SE ALQUILA UN MAGNIFICO LOCAL de unos celnte metros, por unos 25 
de fondo, con puertas de todo el ancho 
del frente, edificio moderno, de recien-
Unico se alquila magnífico local I te construcción, con cielos rasos, insta-
esquina, con puertas metálicas y ser-1 laclón eléctrica y de gas, propio para 
vicio independiente. Está situado en i oficina o establecimiento, pues tiene 
Carmen y Gloria. Ocasión única para' un pequeño mostrador con su baranda, 
una botica, puesto de frutas, relojería, I asi como un pequeño armotoste, todo 
bodega, carnicería y cualquier otro gl- nuevo, de color de caoba. Está situado 
ro. Tiene pisos de mosaicos y casa mo- en lugar céntrico y de mucho tránsi-
derna, cielo raso. Se da con contrato y 
en precio ventajoso. Informes M-1231. 
Sr. Aquilino. Calzada de Vives 138. 
43818 5 n 
to, pues todos los tranvías cruzan por 
el frente. Trocadero, 73, esquina casi 
5a. y 3a. Vedado, compuestps de gran . ínlmacén de víveres) 
terraza, recibidor, sala, cuatro cuartos ! 43013 
corridos, baño intercalado, 
despansa, dos cuartos de criados y ser 
vicios y baño de lo* mismos. Informan ' esquina a Correa 
2 n 
comedor. Se alquila ^ casa ^ ^tmgno 84, 




Q E ALQUILA PROZIMA A DESOCU-
O parS' , . -r,^ . , „ ~Je la espaciosa casa, de una plan R E D A D O . SE ALQUILA UNA CASA; ta, en Lula Kstévez, entre Estrada Pal-
T calle F 242. La llave en la bodega ma y Avenida 10 de Octubre; jardín, 
e informan Real 13, Lisa, Marianao. ! portal, sala, comedor, cinco habitacio-
43431 5 n nes. baño, garage, cuartos de criados, 
r>mr< tí-pt m^rZZ^i—TSSSSSTT»^ con sus servicios sanitarios. Precio $140 
OMA D E L VEDADO. AVENIDA DE , e informan en el teléfono A-6420. 
los Presidentes, calle G, entra 15 | 43304 2 n 
y 17, más próximo a ésta, acera de I h m m ü ^ h m ^ ^ ^ h h m h m m h m m b 
los nones, chalet moderno, con jardín, 
sala, vestíbulo, comedor, sala de con-
fianza, repostería, siete habitaciones. 
C E R R O 
en la puerta. Informan en Compostela, 
90, antiguo, primer piso. 
43679 1 nov. 
M O N T E , 238 
Aun nos quedan habitaciones sin estre-
nar, con o sin muebles. Precio, 25. 30 
y 40 pesos. Central Palace, frente al 
Nuevo Mercado. 
43676 1 nov. 
SE S OR tumbi 
E N L A C A S A I D E A L 
para familias, de Monte, 2, A, esquina 
a Zulueta, se alquilan hermosos depar-
tamentos de dos habitaciones, vista a 
la calla, abundante agua, orden y mo-
ral iad. 
43673 2 nov. 
PARA CUATRO O CINCO DB PAMI-11a se alquila el tercer piso de Con-
cordia 94. Para verlo e informar, diri-
girse a Malecón .326, esquina a Gervasio 
Telf. A-1831. 
43804 4 n 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Cres-po 37 en 125.00 mensuales y dos 
meses en fondo. Teléfono M-1458. 
43 307 5 n 
A V I S O A L C O M E R C I O 
para cualquier industria o depósito se 
alquila local, cien metros cuadrados. 
Narciso López, número 2 y 4, antes | Se alquilan varios hornos, en el puente 
1 a 4 
43550 1 nov. 
Oallano. Se puede ver de 7 a 11 y de ^ r ^ r í £ S J^0'™00»"'1, k ^ / ^ ^ ' VEINTIDOS PESOS ALQUILO dos 
cuartos de criados con su baño Puede JtL, fresquísimas habitaciones corridas. 
con todo servicio, en casa de familia 
honorable a señoras o matrimonio. Se 
exigen referencias. Falgueras 22-A. 
43720 5 n 
SE ALQUILA EN E L ARISTOCRATI-' co barrio de Tulipán. Tulipán núme-
ro 1 casi esquina a la calzada del Ce-
rro, uno de los más acabados chalets 
estilo inglés. Las llaves en el chalet 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB LA casa número 338, Juan C. Zenea 
(Neptuno) esquina a Basarrate, com-
puestos de sala, recibidor, cinco cuar-
tos muy amplios con sus lavabos, ba-
fto completo y de criados, cocina de 
gas etc. La llave en la bodega de la 
esquina e impondrán Oficios 34, altos, 
teléfono A-7524, de 8 a 11 a. m. y 
pasado, 1-3214, Víbora, Gertrudis 35. 
43441 2 n 
O' R E I I L Y , 88, ALTOS, SE ALQUILA una habitación amueblada para hom 
bre solo. 
43663 2 nov. _ 
RAGONES, NUMERO 10, ALTOS, SE 
alquilan a caballeros solos dos mag-
níficas habitaciones a 15 pesos, con dos 
meses. Casa de moralidad. 
43675 1 nov. 
H O R N O S D E C A L 
Enma, frente al muelle de Caballería 
43672 2 nov. 
B L A N C O , 13 
Almendares. Informarán: Hlginio Her-
nández. Teléfono F-3513. 
43438 12 n 
Q E ALQUILA EN $900 MENSUALES 
Entre Colón y Trocadero, se alquilan & ^ ^ ¡ ^ ^ l a ^ T t a i i ó n ^ e r m r n i r 
estos bajos, on nuevos, sala, saleta, tres **• a f0 metros de la Estación terminal, 
cuartos y su baño, cocina de gas. muy ^ . ^ « Pisos propia ^ o 
módico ¿Iquiler. La llave enfrente, ga- Industrias, Incluso j)ara hotel, adaptán-
Puede 
verse a las 9 a. m. y a las 5 p. m. 
Informan Teléfono F-üOZT. 
43423 6 n 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y LÜYANO 
ALQUILA L A CASA DE MANOOS 
puerta a la calle y ventana pisos de mes San Rafael número 120 1|2, M. Re- calle, agua corriente, luz a todas ho-
mosaicos, patio y servicios sanitarios carey, de 12 a 1 p. m. o de 6 a 7 p. m. ras. Precio, 22 y 30 pesos, 
independientes. L a llave en la esquina. 43749 15 n 43670 
Precio cuarenta pesos. Informan Pocito 
y Delicias, altos, Víbora. 
43704 6 „ 
SOLTERO, BUENAS COS-
res, estricta moralidad, desea 
habitación chica sin muebles. Preferi-
ble una familia española y único in-
quilino. Renta módica. Varona, Obispo 
104, bajos. 
43420 1 n 
PALACIO T O R R E G R O S A 
Se alquilan departamentos para ofici-
nas y para familias. Hay ascensor y 
todo el confort necesario. Compostela 
número 65. 
43613 6 n 
CORTA PASOLIA ARTESANA desea tomar en alquiler una o dos habi-
taciones en casa de moralidad y donde 
hayan pocos Inquilinos, dentro del cua-
dro de Animas, San Nicolás, Maloja, An 
geles. Corrales, Sol, Villegas, Empe-
drado y Animas. Informa el señor An-
gel Ferreiro, Monte núm. 9, mueblería 
43620 • '1 n 
Teniente Rer y Zulv eta. Se alquilan 
habitaciones amuebladhs, amplias y có-
modas, con vista a la talle. A precios 
razonables. 
^ ^ " A L Q U I L A , EN AMISTAD, 87 ,MO-
O derno, tres habitaciones corridas, con 
balcón a la calle, para oficina, hombres 
solos o matrimonio sin hijos. También 
habitación alta, chica, para hombre so-
lo y otra baja, y una saleta propia pa-
ra oficina. Teléfono, luz y llavln si ae 
desea. 
43173 1 n 
OPORTUNIDAD. SE ALQUILA HER-mosa habitación a hombres solos 
en Revillapigedo 24, altos, con todos 
sus servicios. 
43644 2 b 
EN CASA DE FAMILIA SE ALQUI-lan hermosas habitaciones con vis-
ta a la calle, juntas o separadas. S« 
exigen referencias. Refugio 41, último 
piso. 
4 ."6.'9 1 n 
H U E S P E D E S 
E n Prado, 123 , hay c ó m o d o hos-
pedaje y buena comida, a precio 
muy m ó d i c o . 
43548 1 nov. 
AMISTAD, 102, ALTOS DE LA COL-chonerla, entre Barcelona y San Jo-
sé, en esta magnífica casa se alquila 
un departamento compuesto de una am-
plia habitación y una hermosa saleta, 
propia para una oficina. Hay teléfono. 
43527 7 nov. 
l ^ N OQUENDO NUM. 7, ALTOS, A 
JLi una cuadra del Parque Maceo, se 
alquilan a personas de moralidad, am-
plias y ventiladas habitaciones o depar-
tamentos con todos los servicios sa-
nitarios; es casa .nueva, 'precios módi-
cos. En la misma Informarán. 
42567 11 n 
TJERSEVERANCIA 12, BAJOS, SE al-
JL quilan dos habitaciones. Se dan y 
toman referencias. 
43424 1 n 
versidad, se solicitan dos habitaciones 
ALTOS E N T R E pequeñas o una amplia y ventilada, 
"alian^ y~sánWNicolás, Be alquilan i con comidas Se prefiere que tengan al 
C EALQUILAN DOS HABITACIONES 
O con balcón a la calle, en Aguacate 
CASA ALTA DE CORTA PAMI- T ^ f r o 74, altos de la panadería Unico 
.,..,,,77^,7, „ if i " " f inquilino, entre Obispo y Obmpt.i. 
43603 1 n 
<^AN MIGUEL, í 





Más informes, en Aguila, 145, 
1 nov. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-toa de San Ignacio, 130, se compo-
nen de sala, recibidor, cuatro cuartos, 
baño Interior, comedor, cocina de gas, 
calentador, cuarto de criados y servi-
cios para criados, muy ventilados. L a 
llave en la bodega de Jesús María y 
San Ignacio. Informa: Gómez, Banco 
Nacional, 306. Teléfono A-1051. 
43664 3 nov. 
SE ALQUILA PARA GARAGE O IN-dustria local de 500 metros alquiler 
mensual, Í250. Llave en Desagüe 71, 
bajos. 
43572 3 n 
dola, formándole 50 habitaciones mas 
el salón bajo. Tiene ascensor, escalera 
de mármol y servicios en todos los pi-
sos. Para hotel se rebaja el alquiler. 
Informes su dueño C. Juarrero, Teló-
CERRO, EN PRIME L L E S E N T R E Velarde y Raoiz, se alquila para 
. e l día primero, chalet sin estrenar. Tie-
N LO MAS ALTO DE JESUS D E L ne portal, sala, comedor, tres cuartos 
Monte, se alquilan los espléndidos' con baño completo intercalado, hall y 
bajos acabados de pintar, de la casa 1 de gas. Alquiler $75. Indispensable 
calle de Luz núm. 2, Jesús del Monte, buen fiador. Puede verse a todas horas. 
a media cuadra d» la Calzada, compues-
tos de portal, zaguán, sala, saleta, cin-
co cuartos, comedor, dos baños y patio. 
La llave en los altos e informan en la 
misma y en los teléfonos M-1320 o A-
2007. 
43723 2 n 
43592 1 n 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A Y 
C A S A - B L A N C A 
Q E ALQUILA LA PRECIOSA" CASA F ^ t 60 Pf.SOS ^ Q ^ J p UNA QUIN-
fono 1-7656 a todas horas. L a llave en ^ J f á f f ^ c o S ^ ^ 
cl^número 100. tren de lavado. i p S & . ^ l ^ k é S S ^ l i t ó . t ? ^ habité I ?randes Pati°s con flores y frutas. In-
clones, baño Intercalado, cocina de gas, 
SE ALQUILA EN OBRAPIA ESQUI-1 despensa, patio, garage y dos habita-ña a Aguacahte, propia para cual-1 clones para el servicio. L a llave en la 
quier establecimiento. Es moderna. _In''JTlisma casa, e informan teléfono F-4276 
y la dueña en la calle 6 entre 23 y 25, 
Vedado. ' 
43779 3 n 
forman en Monte 463, altos, de 2 a 3 
43449 i 
forman Acosta 64, altos, de 1 a 8. Te-
léfono F-1159 
53421 1 n 
S^ba 
íf lAKiANAO C t í B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T I 
SAN MIGUEL 270, ALTOS MODER nos. Sala de tres ventanas, comedor 
al fondo, cuatro cuartos 
azotea, baños familia y crí 
de gas y hornillas, instalaciones eléc-1 ja(j0. 
tricas. Acera brisa y sombra. Cuatro I 43472 
líneas carritos. Informan carbonería 
Alquiler J140. 
ler SI40. 
43568 2 n 
ALQUILA COMPOSTELA 117, c ~ln, , iU J ^nn(n^^]a ,I . , .U* J _ Q E ALQUILA UNA CASA E N $50 CON 
ajos, entre Sol y Muralla, compues-. ^« alqmla t i Confortable Chalet de, O portal, sala comedor, dos cuartos 
ta de sala, saleta, cuatro cuartos y co- dos plantas. Milagros casi esauina a y demá8 servicios y patio frente al 




y otro en la mento 218, de 8 a 11 a m. y de 2 a 6 • fraile. Informa su dueño Dr. Añi lada. I _ i Ü Í ^ 3 
-lados, cocina p. m. Teléfono A-8980. Alquiler reba- T A O-ÍTA 1 IOCA ""gtaua. | 
1 Teléfonos A-2374 e 1-1864. ( T I T a r i a n a o o sus a l r e d e d o r e s 
43785-86 10 n 8e 11636:1 alquilar una casa amplia 
_ } y fresca, para una familia numerosa, 
que tenga no menos de siete habitacio-
i llave en los altos. Informa el señor J . •>. ¿ayas, luendoza, Víbora, acera carril de Marianao. Informa Ramón Dar 
>pez Oña, Edificio Trust Co. of Cu-. j i l • i L J i i . - _ „ • J - mesto. Edificio Abreu. Depto. 201. O' 
, Calle Obispo y Aguiar, Departa-i *a Dma» al Iatta la «qunia de Rcllly y Mercaderes, teléfono A-4481. 
2 n 
RE ARRIENDA LA CASA CASTILLO, 62 y 62-A, con 24 habitaciones, aca-
bada da fabricar, a 2 cuadras del Nuevo 
Mercado. Informan en la misma, de 2 a 
;; de la tarde. 
43627 5 n 
/^ASTILLO 44 SE ALQUILA ESTA 
\ J casa a tres cuadras del Mercado 
Unico, con Jardín, sala, saleta, cinco 
cuartos. La llave en Reina 116. 
43507 2 n 
SE ALQUILA EN E L REPARTO SAN tos Suárez, calle de Durege entre i nes de "dormir para la "familVa "y dos 
1 nov. 43618 1 n 
DOS HABITACIONES ALTAS CASI independientes, se alquilan en la Habitaciones para caballeros o fami-
lias estables. Tercer piso, dos en una J»w« alri bodega. 
u u r _ , iina yBruno Zayas, a una cuadra del 
habitación, con toda asistencia, no-
venta pesos. Buenos baños, vista a 
dos calles. Se piden referencias. Te-
niente Rey 76, primer piso. 
43374 2 n 
SE ALQUILA UNA SALA ventanas a la calle 
tranvía de Santos Suárez, Informes telf. 
A-3650. Obrapía 103. 
43600 2 n _ 
CON DOS 
e yuna habitación 
independiente ambas para hombres so-
j los, en Industria 94. Más informes. Ci-
ne Niza, Prado 97. 
43601 i 1 n 
K ESCOBAR 86, ALTOS, SE ALQUI-
la una habitación en la azotea, con 
H O T E L "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada ¿asa hay habitacio-, 
nes con todo servicio, agua corriente, | Üj -
i ~ e * i:_ i. j «oe een • servicios sanitarios y lavabo de agua 
Danos tnos y calKntes ae a ^OU corriente. Se da comida y se cambian 
por mes. Cuatro Caminos. Teléfono.*' ,•••f••.•.r.•.n>olal, 
M-3569 y M-3259. 
1 n 
H O T E L B R A f l A 
Más fresco que todos, m á s barato 
que ninguno. E l mejor para fami-
lias por su comodidad, todo con 
vista a la calle, servicios privados, 
agua caliente, e sp lénd ida comida. L ;; 
H O T E L ESPAÑA 
Villegas, 58, esquina a Obrapía, Casa 
alta y fresquísima. Todas las habita-
ciones con vista a la calle. Servicio 
completo e higiénico. Precios modera-
dos Se admiten abonados al comedor. 
Teléfono A-1832. 
42156 8 n 
i^ASA DE HUESPEDES^ SAN NICO-
lan habitaciones 
bajas para hom-jebladas, altas 
TolÁfnnn M.l f l f i? Rplncrnatn brea solos de moralidad, acabada de leieiOUO lYI-lUOZi. DeiasCOaiP, | .lbriri muy cómoda. Entrada a todas ho-
Concordia, Lucena. 




CRESUO 34. SE ALQUILA E L PRI-mer piso, cerca del Prado, tres ha-
bitaciones todas con balcón a la calle, 
servicio para criados, baño moderno. 
Informa el señor Miguel Jorge, . en 
Amargura 54, de 1 a 3 p. m. 
43633 3 n 
PARA ALMACEN, DEPOSITO ETC se alquila la planta baja de la ca-1 trasoai sa • Villegas 30, acabada de fabricar. I 4.6939 
Precio módico. Informan en los altos. I * 49000 
Teléfono A-9418. ' J"au 
43519 3 n / - V P A R R I L L 93 
\ J bonit 
San Bernardino y Zapotes, la moderna ^ cuetos de l ^ - ^ - h ^ í u S T o n M ^ I V S ? * * * : ^ ^ ^ ^ j " 
casa compuesta de portal, sala, saleta, , dormir para criados, con sus correspon-, 116, entre Teniente Rey V Muralla, 
tres cuartos, hall, moderno baño, co-: dientes servicios. Avisar al teléfono A- 1. . 1 1 • • j . 
medor, cocina, despensa, cuarto y ser-13155 o a A Martínez Mercaderes n ú - ' ' Vacantes ahora algunos departa-
vicio para criados, garage, patio y' mero 4. I mentos esnaciotot v barafne 
Informes Oallano 105. Telf. | 43771 3 n •tIU0!' espaciosos > Daratos. 
S 
<E ALQUILAN EN ANIMAS, 22, PRI -
das habitaciones amuebladas, en casa 
de familia, a hombres solos o matn-
n onio extranjero. 
43626 3 n 
C E ALQUILA UNA HABITACION A 
O hombres solos y se da de comer. In-
forman en Progreso núm. 5, alt¿)S. 
43499 3_n 
SE ALQUILAN HERMOSAS HABITA*-ciones, con vista a la calle con o sin 
asistencia, son muy ventiladas. Se cam-
bian referencias en Consulado, 59, altos. 
43476 7 n 
I N D U S T R I A , 50, A L T O S 
entre Trocadero y Colón, se alquila una 
habitación, amueblada, mucha limpieza 
y luz eléctrica, a hombre solo. 30 pesoC 
mensuales. 
4 3 •183 4 n 
R I V I E R A HOUSE. HABITACIONES con servicio privado y agua callen» 
te y fría, en $40, $45 y $50 y departa-
mentos a precios baratísimos. Es casa 
acabada de construir. Se sirve comida 
en las habitaciones al mismo precio 
del comedor. Lamparilla 64. 
_43480 3 n 
EN BERNAZA 67, ALTOS SE AL-quilan unas amplias y frescas ha-
bitaciones para hombres solos. 
43496 31 o 
SE ALQUILAN AMPLIAS HABITA-clones, a hombres solos o matrimo-
nio sin niños. Precio reducido. Figu-
ras 26, altos. 
43516 7 n 
SE ALQUILAN T R E S ESPLENDIDAS habitaciones en los altos de la ca-
sa situada en la calle de Cuba número 
23, entre Empedrado y O'Reilly. Infor-
man en Malecón 356, teléfono M-1559. 
43515 12 n. 
SE ALQUILA UN APARTAMENTO alto con todos sus servicios inde-
pendientes. Consulado 76, A, entre Co-
lón y Refugio. 
43312 3 n _ 
SE ALQUILAN UoS pisos 
„.„„T_,T „ - casa acabada MAONIPICUS en l0 m&a fre3CO 
2 n /^ON DOBLE LINEA DE TRANVIAS 
qy a to t t t ta v h t I 1 ^ P01" el frente de Playa y Estación 
ALQUILA ESTA Central, alquilo dos casas una de 7 
42905 2 n 
' E L C R I S O L ' 
Edificio Prieto. Muralla 98, casa pa-
i ra oficinas en el centro de los nego-




•aliarla rio rnnctrnlr ] • ""^ v^ -̂o una. uc i j^a mej( 
- de la VíborI Loma^UartOS l olra d*,s6ls' sala- ^ come- habitaciones servicio privado y agua ca 
de Consulado, 24, Inmediatos flel Maío dé doTnliUitaB y ira^M¡«S«!50r',CO?í?*" ^ ü l ^ F ' servicios I líente; espléndida comida, precios eco-
. Las llaves e informes en la independiente familia y criados, un cuarto cria- | nómicos para familias estables. Lealtad, 
>lanta . I e n f r i e Informes O'^ llave, dos. con-jardines todo alrededor de las 1 0 2 ^ San Rafael. Teléfono A-9158. 
lan habitaciones con toda asistencia a disponibles a precio, reducidos. 
La mejor casa de huéspedes, todas las precios de situación. L a casa donde : 4254)7 1 
5 n 43358 1 n 
~ i : TTT '. . , nf• C E ALQUILA UNA NAVE I 
En N) mejor del barrio comercial, Utl- O para almacén. Industria, etc.. PROPIA cua-
mlsmas. Calle 9 entre Avenida 8a. y 
! 9a. cuatro cuadras antes del Hotel Al-
mendares. Reparto Ampliación Almen-SE ALQUILA LA CASA SAN INDA léelo, 42-C, entre Santa Irene y San i dares. Informes en la misma José Ca 
media del Nuevo Mercado. Vi- Bernardino, portal, sala, saleta, tres ha 
bltaciones, baño interior, comedor, co-
cina de gas. calentador y patio y servi-
cio exterior. La llave al lado. Infor-
ma: Gómez, en el teléfono A-1051. 
43604 3 nov. 
CÍOS 68, un gran locam, 400 metros, v ^ ^5 Informa Avellno González, ta 
en Una nave Sobre columnas de hie- Her de maderas. Vives y Rastro. Telf. 
rro. Puerta grande de hierro. Infor- "c 8652 6 d 27_ 
mes para tratar. Café Puerto Rico, ^Tran ' l o c a l . s e a l q u i l a u n 
Santa Clara e Inauisidor M Alonso ^ bufen local en calle céntrica de la' cju ALQUILA UNA e l e g a n t e CASA danta velara e inquisidor, m. /uonso. Habana propio para venta do billetes, • ain 
macho, alquiler $130 mensuales. 
43578 13 n 
41795 
mejor y más barato se come. San Ni- t ^ s t r e l l a , 53, a l t o s , se a l q u i -
cnlás 71 entre San Rafael y San Jo- Í J la una hernios.-i habitación con agu» i c u i i t ^ . u , corriente, con o sin muebles y comida 
14 oc 
H O T E L C A L I F O R N I A 
sé, teléfono M-1976 
43630 1 n 
Cuartele». t, esquina a Aguiar. Teléfono C E ALQUIDAN » E ^ ' ™ f 1 ™ S C 0 * 
V-5032. Este gran hotel se oncuentra si- ' O habitaciones. Con ̂  wn miWDlOS COIJ 
luado en lo más céntrico dj la ciudad, todo confort y en casa de moralidad, 
<iuy cómodo para familias, cuenta con 1 sumamontí 
fiuy buenos departamentos a la calle y | ma. calle . 
ífWtaaoneB, desde $0.60, $0.'i6. $1.50 y ¡léfono M-í 
12.00 Baños lur eléctrica y teléfono. I 43647 
p oficina o cosa análoga. Media cuadra • todos los servicios, en punto inmejora- í-oIIp Cinco entre 
!AL de Prado. Informes Edificio Cuba. Dep, ble. San Francisco, 202, esquina a 00- 433$3 
v¡301. Empedrado 42. tava. Víbora, 120 pesos, en la misma la. ] mmmmmmm^mi^am 
Tin.' C 8658 6 d 27 I llave. 1 \ r k 
43639 
SOLICITO ALQUILAR UN LOC L para establecimiento .de sedería y l 
locería en Reina. Galiano, Monte o Be- ^ 
lasooaín. José; Magariños. Amistad 154. q j j ALQUILAN LOS MAONITICOS al-
436C2 * n ; O tos de Inquisidor, 30, compuestos de 
VVUSCA USTED CASA? LA ENCON 
JL> trará. en segunda en el Bureau de 
Casas Vacías, Lonja del Comercio, de 
partamento 434-A, que conoce diaria 
estrenar, teniendo agua callente, 
de Playa y Marianao y una cuadra de 
la línea de Playa y otra de Marianao 
Diez y Doce. 
2 n 
43660 2 nov. V A K t ü S 
si lo desean. Esmerada limpieza y te-
rraza muy fresca 
43401 1 nov. 
H O T E L F R A N C I A 
R rPAKTO A-,v.r:;i,AKr... SE A L - fHl có odo para'f¿ niasrcrenTa"Ton  Anua ente baratas Informan en la mis Gran « { ^ » " ^ « n ! ^ B ^ ¿ J ; nunT una casita. dT^mamno^tPrf^ fluy buenos departamentos a la calle l ma. calle Aguila núm. 222, o por el te- mero 35, bajo la misma dirección a e w 
quua. una casira oe mamposteria, labltaclones, desde $0 6" SO IS íi V  V lAfAnn M-4383. hace 36 años. Comidas sin ñoras fija»' 
^ ^ Í ^ A ^ " ^ ~^f*?r,-dJ?", ^ a * ' t o 8 , U - O O T M ^ ^ % í t e W e j | y teléfohZ 4*847 l n Electricidad timbre* duchas, teléfo-
y buen patio_a tres cuadras del crucero trtqioa especiales para los^huIspedM - f J I q -ny y A Y R E T FOlT^EULUETA nos. Casa recomendada por varios con-
!Í25*!St I A * bftac^i.os " n y sin muebles, sulados. 
H O T E L "TELLÉRIA" ! ^ vista ai Parque Central, buenos servicios, r recios baratos. Ln
Animas, entre Prado y Consulado, al la- ior de la Hr bana. 
df del Casino Español. Teléfono A-e098. ' 40483 
l.spaciosos Dtuartamentos v hn>ii»aí>in- — " 
lo me-
10 n 
. sala saleta, " i R ^ S S S S Í X ^ S í i S V ^ S 
9 nes, terraza y « ^ « « J ^ ^ f i S * Juntoa pan una familia, o separados, 
- iLa i ,A^e en 103 ba3os' teléfon0oMí:^32-| para dos familias, con pisos nuevos 4306J - nOV. I . „„„ „„,« nnrtal al fi-anto v nofin t^or. 
mente de todas las casas que se se van. a LQU1LO UNA PLANTA ALTA T 
a desocupar en esta capital, de todos los | ̂  espléndida punto céntrico, próximo 
precios, chicas y grandes. No gaste di-( - Oatl^nn rícién fabricada con ins-
 
! de cemente, portal al frente y patio cer 
cado, tranvías y guaguas a todas ho-
ras. Informan en la lecrería de Oquen-
a Galiáno. E s recién fabricada con Ins- , do y Jesús Peregrino, 
talaciones modernas. L a llave e infor- 43637 6 nov. 
mes. Lealtad 50, bodega 
43161 1 n 
ñero ni tiempo. Le informaremos gratis. 
De 9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560., 
43101 4 nov. 
SE ALQUILA E L PRIMER PISO AL-to de la casa Aguiar número 44, es-
quina a Cuarteles. Informarán en la bítácíones, V tnAs eñ'Ta a z ó t ^ 'cocina Preció económico. Razón, Belascoaín, 56 
Plaza del Porvorln, por Zulueta, café y servicios. Se acaba de reedificar y Mueblería. 
X A L E T CON JARDIN, EN E L R E -
1 parto los Pinos, familia respetable, 
C'H ALQUILAN LOS ALTOS DE LAM- | admitiría en calidad de huéspedes a ma-
O parilla, 21, con sala, comedor, 3 ha- trimonio o 8eñora_ con ô  sin comida. | 
- C 
i SRIENDO FINCA PROXIMA A L A 
^ V Habana de 1 y media caballería en 
adelante, que tenga aguada y buena tie-
rra. Teléfono M-2458, o escribir a J . 
Suzarte, Romay 61, altos, Habana. 
43722 3 ; 
SE ARRIENDA PINCA DB UNA^ cuarto caballería, kilómetro seis, ca-
' rretera San Miguel de Padrón. Much 
frutales y bonita situación. Informan 
Manzana de Gómez 246, telf. A-4131 
43764 5 r 
.spaciosos Departamentos y habitacio-
nes muy ventiladas. Espléndidos cuartos 
de baños con agua fría y callente. Co-
midas por abonos de semanas o meses. 
Precios módicos. 
- 4321Q 10 n 
H O T E L R O M A 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Este hermoso v antiguo ej 9l® * I? 
do completamente reformado. Hay en él 
denartamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos 
ES T R E L L A , 53, SE ALQUILA UNA hermosa sala y saleta, piso de n™]"-
' mol, para doctor, dentista, profesor, on 
. clna o familia. También una gran co-
| clna y comedor, con todo servicio, «ay 
I terraza muy fresca. 
' 43401 L ~ — 
O DEPOSITO 
alquilamos un "Sí£ 
' M-
PARA OFICINA mercancías,  . 
do ugua corriente. Su Compostela número 115. _esquina a 
joaquln'socarrás. ofrecerá ralla., (casi). Precio $45. Teléfono 
3348 6 n 
magnífica comida y moralidad. ¿íilnta Av-nUla Cable y Telégrafo 
Baños callentes y fríos y teléfonos. Pa- motel" A% -n 1 ^ w 
ra hombres solos habitaciones, con co-
- V̂1 ^ a Prec*08 sumamente baratos 
COMODA FINCA D E No se mude sin ver esta casa, que es MINNESOTA H O U S E 
Siete Hermanos. 
42994 2 n 
SE ALQUILA E L CUARTO PISO DE la casa Concordia número 12, entro 1 
Galiano y Aguila, muy céntrico y de! 
comodfaades Informan en el teléfono 
número., F-3126. 
43049 14 nov. 
pintar. Alquiler, 110 pesos, por mes. Con 
buen fiador. 
43167 3 n 
V E D A D O 
43680 1 nov. 
SE ALQUILA recreo "La Caridad"^situada_a una U que^tiene los precios más reducidos j DepartaITientos Con balcón a la calle, j 
SE ALQUILA UNA CASA VIEJA, p»-, para la familia; el otro ro con cuatro buenos cuartos., sala,' con cuarto de dormir pan 
comedor y baño. G. número 4. En $50. i Sara«e- La llave al lado 
Darán razón en 19 y V, Vedaao. P-5491. 
43822 B n 
HERMOSA CASA 
Estrada Palma, media cuadra de la 
línea de Santos Suárez, con sala, hall, 
cinco hermosas habitaciones, saleta co- í,1." "í^ctrica 
mer, tres baños, dos de ellos completos 1 
- para criado, 
try, cocina y 
y su dueño. 
Lagunas número 2, A, bajos, teléfono 
A 2451. 
43622 ' 2 n 
cuadra del paradero de Rancho Boyeros de la Habana 
línea del Rincón, y a media hora de 4183 
la Estación Terminal. Casa de vlvien- 15 nov 
da. amueblada con sala, hall, com^or.! J ^ ^ S S S ^ * ^ * * 
tres cuartos, oos baños agua corriente, con iimr>Tez^ excelente 
AL COMERCIO 
Para almacén, depósito, o industria, 
alquilo dos buenas casas unidas, con T>ROPio p a r a o a r a o e , de^osi 
do« nuertas a calles sin tranvía t 9r»n , ^ de j o l i n a u otros efectos, se 1 Se alquila amplia, fresca y bien dis-
aos puenas & canes sin tranvía y gran alquha un local con 520 metros de su- kl J *« 
garage, cerca de los muelles y a tres perflcie cubuna. en zapata esquina a tribuida casa amueblada, a tres cua-
cuadras de la Terminal Para verlas, fe H Í b S T DedÍOt * áarC,a 0brapíaidras de la calzada, baños espléndidos, i 
Acosta núm. 66, de 3 a 5 p. mu I 4331-8 2? n_ | servicios completos, garage, etc. rodea-
Aí i i .AaROS 97. e k t r s o c t a v a v S E ^ I : < 3 U I I ' A ^ ° ^ ^ jardines. Verse de 3 a 6 p. m. 
111. Porvenir. Se alquila en $80. sala. Servicio sanitario completo, luz eléctrl- San Mariano esquina a San Antonio, 
saleta corrida y tres cuartos. Informes ca. bien situado. Informan D 211 al- m 
fialud 34. | tos. entre 21 y 23, F-2458. ' I Víbora. 





^ línea de teléfono directa, independiente, casa de morall 
ballerlzaa, tennis-cov.rt. In- c¡0 2̂0 y $23. Lamoarilla G0 
léfono 1-2651, Avenida 10 de 43679 * ^mpanua, 60, 
3 n ! MONTE innt.~3, PUirTO DE LO 
.,. - - - ü * • más céntrico, con todas las líneas 
habitaciones con lavabos de agua co-
rrlente; todas muy frescas. Hay^ habí- | 
taclones para una persona sola 
muy fresco, , diarlo, y para dos personas í 
baño, entrada'mes. a personas de moralidad^ Manrl 
idad. Pre-ique. 120, esquina 
piso 3o. ' M-5159. 
1 n i 40377 
Salud. Teléfono 
EN ZULUETA aa-A, SE a l q u i d a una habitación con vista a la p*üj; 
a media cuadra del Parque Central, 
Tacón 2, otra habitación con vista ai 
mar. Precio de las "Vacas Flacas. 
43381 * n ^ 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
$45 al i Casa de Huéspedes. Obrapía 53. om 
alquilan espléndidas habitaciones con 
balcón a la calle. Buena comida, si »«» 
desea. Se cambian referencias. 
43351 1 n -4 n 
AGUACATE 86, ALTOS, ESPLENDÍ das habitaciones con excelente co-
I mida. 46 y 50 pesos: Se admiten »P"", 
H A B I T A C I O N E S 
1ÍABANA 
PALACIO SANTANA 
Especialidad en cuartos para hombres montada como los meiores hoteles. ««««« • solos. 
42667 
s t   l s j s bóteles, sonas. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, . _ ñ ü m -
( a s a de h u é s p e d e s K E L E N S HÓÜSH con balcones a la calle, luz permanen- L A a i g * ^ n ™pi ' ! f^fab imciones . ' 
Teléfono M-9214. San Lázaro, 75, altos, te V lavabos de agua corriente. Baños baja de precios especiales «> «J™ M. 
Propietario uil y Suarei, teieionw SE ALQUILAN HABITACIONES CON esquina a Crespo. Se Jiqullan amplias y 1 e ' r 1 D„ Pro1 comida por 4 0 pesos, también se da frescas habitaciones, todas con agua co- de agua »na y Caliente. Buena CO- 14 76 agua almuerzo y comida por solo 25 pesos, rrlente. ron tndo servirlo. Se admiten n%iA» v nrerins módicos Pronietario• 42466 
siempre que sean personas de estricta abonador par í comidas. Precios eco- miaa ¿ precios mooicos. rropieiano. 
moralidad en Prado, 109. Teléfono 1 ómlcos Un cuarto ron tres camas pa Juan Santana Martin, Zulueta 83. IC-
M-5S71. ira estudiantes. 1 > . ooei 
4387o 6 n 1 4090C 15 n l letono A - ¿ ¿ 0 * 
19 n 
S I G U E A L F R E N T E 
AÍÍO LXXXIX 
DIARIO DE LA MARINA Noviembre 1 de 1921 
P A G I N A V E I N T I U N A 
r s s 
Ai.QxmiAjE^ c a s a p a k ^ c u - SE v e n d e , D E MUY POCO USO 
_ K a Vil ta r*( An omn^nlana. COTI f 
O B _ 
O lar una h b i t a c i ó n amueblada con 
balc6n a la calle, gran cuarto rte baño . Motor de p e t r ó l e o crudo de 30|35 H . r . 
Hay te lé fono, ( i in iblanse referencJaa. Fabricante Mímele , con.pleto con com-
No hav cartel en la, puerta, r r e c í o m ó - presor, dlco. Vi l legas 
43011 
88, altea. 
tanque de ' aire, polea do f i lc-
4 n 
VIENE m F R E N T E 
/ ^ ¿ M P A I T A B I C 133 12QTTIBBDA, pi in-
i y c l n r l se a lqui la un esp léndido de-
«laño ap-na nartamento con balcón, . tiene agua - buen b a ñ o y se da barato. 
3 n abundante y 43148 
O » AI.QTTII.A ' t f l I A o í A B I T ACTO», S A -
S ja. i ropia para un viajante, " 
ri.Tendientes cue t ra ta jen fueia. 
en Cadtlllo. 30, . ntre Monte y Cá- ) 
dos 




CASA B X r T P A i O O C X U E T A 33 E ^ -t te Pasaje y Parque Q«»t»«U cé len te 6er \ ic io para f ^ U l * « . H » D ^ -
ciones c ó m o d a s y baratas, b a ñ o s agua 
caliente. Situada a la brisa, lo m á s 
cén t r i co . K 
40482 6 n 
HOTEL "CHICAGO" 
Situado en el punto mjor y m á s cén-
t r ico de la Habana. E s p l é n d i d a s habi-
taciones con ba lcón a l famoso paseo del 
Prado. Interiores, buenas y muy ven t i -
ladas, con precios especiales a f a m i -
l ias establea; gran restaurant. Se co-
cina a todos gustos, con especialidad 
en comidas a la orden y abonados, buen 
t ra to y esmerado servicio; todo a pre-
cios médicos . Paseo de Mar t í , 117. ^e-, 
léfono A - 7 i y 9 . 
42354 
"EDIFICIO CALLE" 
Oficios y Obrapía 
Ea pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
¿kdos departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. 
Informes en el mismo. Te-
lefono A-5580. 
ción, etc. 
Mol ino de ca fé Enterprise, .de 1|4 H . P., 
corriente a l terna 110. 
Mol ino de ca fé Royal , de 1|3 H . P., co-
r r ien te al terna 110. 
Mol ino fj-aneéa nflmero 4, para café . 
EqcUnguldor de 40 galones nuevo. 
Todo está, en muy buen estado y sus 
precios muy económiTcs . 
In fo .man , en Lampar i l l a , 21. 
4316á 3 n 
D E ANIMALES 
T J L Ü t r X H J V A IS I /nS A , 1ECHE21A, COTÍ STJ A 
. VV cr ía , sana, y fuerte, com - de todo. 
V>J1ÍI>0 V A C A S B B A Z A T DOS U O -v i l lo s a persona de busto y . una 
buena c r í a de gall inas. Se da por la 1 
mi tad del costo. JLa vaca está, p r ó x i m a . 
a parir . Da catorce l i t ros y es m u y 1 
noble. I n fo rman A-4799. 
43650 2 n 
, com.- ae toao. • • Personas 
| Vende $25. Callo 15 n ú m e r o 260 , e squ í - u n a \[n¿a parejita de l l g r C S K e a 
na a P a ñ o s . i r » i T" 





No se regalan, pero sí se dan muy 
cr proporción excelentes parejas 
de muías americanas maestras de 




En casa nueva y rodeada de árboles y 
en el liurar más alto de la ciudad, hay 
varias habitaciones con vista a la ca-
lle. Se amueblan si hace falta y se 
sirve comida en la casa; hay agua 
caliente en los baños y luz toda la 
noche. Pasan por su frente tranvías e 
para todos los lugares. Belascoaín 98, 
altos, teléfono A-1058 
ind. 
A OUTAB 95, E N T 3 E MTJBAI . I ,A T 
x \ . Teniente Rey. En el segundo piso 
se a lqui la departamento de tres habita-
ciones, con balcón, a dos s e ñ o r a s o ma-
t r imonio solo Informan en el departa-
mento n ú m e r o 14 del mismo piso. 
43235 . 6 n 
VEDADO 
yardas, pr incipalmente negro y blanco, i 13fi ^ h o r a s d e o f i c i n a , 
a $43 cts. bobina. Seda negra y obscu-
1 ra, carreteles de 1.350 yardas, 000 a 
$1.35, superior para s a s t r e r í a . San Ra-
fael 234 entre In fan ta y San Erancis-
! co Se da arco en todos los colores del 
muestrario. Pida detalles y precios. 
43807 1 « 
SOCIEDADES Y E M P R E -
SAS MERCANTILES 
COMPAfllA INDUSTRIAL DE 
PASTAS ALIMENTICIAS 
CONVOCATORIA 
De orden del s e ñ o r Presidente y de . " i i i 
conformidad con lo acordado por la d í - d e a r a d o : IUU v a c a s d e l e c h e , d e 
roctiva, se convoca a los s e ñ o r e s acelo- i 0 _ . . i i i J : * 
nistas de esta C o m p a ñ í a para la Junta ; 15 a ZU i l t r O ^ Cíe l e c n e d i a r iOS , t r es 
General Ex t raord ina r ia que con. el ob- ! >«* i ^ 
J t to de t ra ta r y resolver soLre todos o razas d l i e r e n t e s ; tOTOS CCDUS y 
cualesquiera de los particulares previs- . J J 
tos en lo3 a r t í c u l o s v igés imo segundo o t r a s Clases ; CerdOS d 
y v i g é s i m o t e r e c o de la escritura de 
i 
M. R0BA1NA 
Se venden 100 muías, maestras 
L B L U ^ 
R e c i b í h o y : 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 loros y vacas 
"Cebú", razi^pura. 
100 muías maestras y 
Kenctucky, cíe monta. 
Vende Mas bara to que otras casas. 
Cada semana !>egan nuevas reme-
IBROá E IMPRESOS 
O E COMPRAN 1.03 NXTKEBOS 1, 2 T 
J> 3 del mapazine de este per iód ico . L o 
renzo Blanco, IT n ú m e r o 233, Vedado. 
43727 3 " 
nen tres meses de nacidos y pue-
den ser ya separados de la madre.; 
Serían una atracción en cualquier ¡ T i b r o s : p r o o b a w a p a r a i o s 
• . i • • c A-».: ~ • l^t alumnos de preparatoria. Indica lo 
quinta de lujo. bc^ntOS y Artigas, j Ql,e hay que estudiar y en q u é l ibros , 
Ma n r i m i P M R H n r a < Af> n f i r i n a i Para el inPr('s0 en ,el I n s t i t u t o de Se-annque, \ J O . ñoras ae oncma. I ^ n ^ a e n s e ñ a n z a y luego en su casa o 
_ C8664 . 8d.-28 oc Asistiendo a clase puede cualquiera es-
é - "l!ilWHg|***|Wf»??!!?^!!ggag'^a! tudiar la carrera que mas le agrade. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA ! S H « r ; r | : i s S 
E^N 8175 V E N D O UIT PIAWO ATBERI-J cano, caoba, cuerdas cruzadas, tres 
pedales, garantizado sin comej 'n . Gran 
instrumento, J e s ú s del Monte 99. 
43753- ' 3 n 
S3 
V I V E S , 149 . 
EN I . E N T R E 27 Y J O V E I . L A R fren-te a l a Universidad, en casa de fa-
m i l i a se a lqui lan habitaciones a precios 
convencionales. Te léfono F-1782. 
43617 . 4 n 
MAQÜINAKIÁ 
POR T E R M I N O 3>E CINCO D I A S S E . . venden las herramientas siguientes: 
O tamento para oficina en Aguiar n ú - ; un tarrajador Landia, de 8|8 a 1 1|2; un 
entre Obispo v O R e i l l y • un taladro lo m á s perfecto; un m a r t i -
Morales y Ca. I nete Rochester n ú m e r o 3, Salvador 
c o n s t i t u c i ó n de l a sociedad, h a b r á de 
celebrarse el d í a 9 del p r ó x i m o mes d3 
Noviembre a las diez d.v la m a ñ a n a y en 
el Departamento n ú m e r o 509 del ed i f i -
cio Frank Robins, Obispo y Habana, en 
esta Ciudad. 
Habana, 23 de Octub-e de 1921. 
E l Secretarlo, 
Gabriel Pichardo Moya. 
_43S7o _ .8--nin 
PERDIDAS 
c os de raza, pe-
rros d'r venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos fleri-
danos para ceba, en gran cantidad, 
de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-60 33 
E V E N D E TIN E I i I I Q A I T T E PIANO 
a l e m á n , casi nuevo, color caoba, 
cuerdas cruzadas, tres pedales, cos tó 
$580. Se da por la mi t ad de su valor. 
In fo rman te lé fono A-22G9 y Falgueras 
cabaüoi de n ú m e r o 22, B . 
43794 3 n 
IT'IiAUTA S I S T E M A R O E E M , V E N D O ? una 
lo, muy barcia. D i r ig i r se personalmen-
te o por escrito a Mr . A r t u r o L inz , 
A g u i l a 126, j o y e r í a . 
43320 4 n 
PI A N O I A: V E N D O DNA D E S F A M O -SO fabricante R. S. Howard , sola-
mente tiene unos meses de uso, la doy 
por la mi tad de su valor. Calle San 
Bernardino, entre San Ju l io y Dureges. 
i Una casa cercada de alambre. E. López , 
J e s ú s del Monte. 
43669 3 nov. 
VE^ÍDE UNA V I C T R C D A COM-
:amente nueva, sin uso alguno 
Cos tó Í150. Se da en ?100. A n t ó n Re-
cio 31. 
43579 1 n 
Telf. A-8122 
SE T L plc t í 
INSTITUTO CANINO "NOt'ARD" . 
Montado a la a l tura de los mejores de ' ri'ado, 11". 
r í a de la Is la de Cuba, por Funes, trea 
tomos. 5 pesos. Ordenes mi l i ta res y ue-
m á s disposiciones publicadas por el go-
bierno interventor en 1?99. un tomo 1 
ff-sos. Cons t i t uc ión de la R e p ú b l i c a de 
Cuba No conoce sus derechos el que 
no ha leído la Cons t i tuc ión . 20 centa-
vos. Seis cuadernos dife . entes con muea 
t ras para dordar y marcar, por 60 cen-
tavos. Gufa g e o g r á f i c a y a d m i n i s t r a t i -
va de l a I s l a de Cuba, por I m b e r n ó . E s 
el l ibro que r e ú n e m á s datos interesan-
tes sobre la Is la . Tin tomo de 312 p á -
trinas, 3 pe^os. L a cuenta corriente y sua 
efectos j u r íd i cos , 1 peso. Cartera co-
nxercial. Contiene toda clase de suel-
nileres y jornales aju; 
ras. medidas, cubicaciones y otras mu-
rhns co.«as ú t i l e s . 60 centavos. Cinco 
l ih r i tos con diferentes semblanzas ñ o r 
Castelar, 1 un peso. Ordenanzas do cons-
t rucc ión para la ciudad dw la Habana y 
d e m í s poblnciones de l a Is la . 1 pe-
so. Cuba en la cartera, con loa nonibr»»8 
Ae todos los pueblos do 1? I s l a y lugar 
ronde se bailan, 10 rv-ntavos. Re*!»» ó r -
denes y d e m á s disposiciones publicadas 
n c el" gobierno e spaño l desde 1848 a 
ts"11 a 3 pesos cada a ñ o Enciclopedia 
ife a u t o m ó v i l e s , en ingles, de la Ame-
rican Tecbnical Soclety. cinco tomos, 
15 pesos. Curso de ingles de ia In t e r -
national Corresponden Pchools, cuatro 
lomos. 15 pesos. Dos pedidos a M . R i -
cov. Obispo, 31 y medio, l ib re r la . 
4 •> r ^ S 2 nov. 
los Estados Unidos y Europa. Director : 
Dr. Migt ie l Angel Mendoza. Consultas d» 
11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
Teléfono A-0465. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Te!. A-3462 
S" E V E N D E TTN A U T O P I A N O D E 88 not 
A C A C I A S DE MUDANZAS 
La Estrella y La Favorita 
mero 84, altos 




Casa fresca y saludable, con 40 bal -
cones. Mobi l ia r io de pr imera 
liente. Lavabos. Moral idad 
Propia para matrimonios. Precios 
modos. A-C355. Vir tudes , 69, esquina a 
Gallano. " . 




A g r á m e n t e n ú n l e r o 4, Re-
4 n 
SE V E N D E N V A R I A S C A X D E S A S ver-ticales, de 5, 10, 12, y 25 H . P. Ro-
SB X O R I T A A M E R I C A N A CON P R A C -t ica de e n s e ñ a n z a , desea algunas 
clases en Ing lés , d ía o noche. Mejores 
referencias: L i s t a de Correos. Miss. 
Clayton. 
43559 1 n 
•) 
VE N D O T7NA V A C A D E R A Z A T JOS novil los . L a vaca se garantiza 14 
l i t ros . T a m b i é n vendo una gran cr ia de 
gallinas. I n f o r m a Te lé fono A-4799. o 
T u l i p á n 86, bodega. 
89817 81 OO 
as con sua rollos. Funciona muy , SAN NICOLAS. 98. Tel . A-3976 y A-4208 
bien. In fo rman calle de L u z n ú m e r o 76; u n r'/Miüt» A Tt?»» 
balos, Habana. • EL t ü I V i b A l E . 
PERROS SABUESOS MAESTROS 1 2 n \ A ven Ha de I t a l i a . 119. Te lé fono A-3906. 
SE A F I N A D x A S P A R A N PIANOS. | Estas tres agencias, propiedad de H l -autopianos y t e n ó g r a f o s . Huberto de pó l i to Suárez . ofrecen a l púb l i có en 
Blanck. Reina 34, Habana. Te lé fqno M - ¡ general un servicio no mejorado por 
9375. Pianos, a u t o p í a n o s , textos y pie- | ninguna otra agencia, disponiendo para 
Se venden diez perros sabuesos maes-
tros. Son del Estado do Mississippi, 
de raza pura y m a g n í f i c o s tipos. Pue-
den verse en l a calle 25, n ú m e r o 7, en-
tre Mar ina e Infan ta . Habana. Jo¿6 
Castiello y Ca. 
43309 4 n 
zas de m ú s i c a , cnerdas, rollos, f onó - j eílcT de completo m á t e r i a i de t r a c c i ó n 
grafos y discos. i y personal Idóneo. 
40394 4 0 * 47035 26 en 
RESTAURANTS Y FONDAS 
có-
I10TEL "LA ESFERA" 
manas Fairbanks, para carretas de ca-
Agua ch- fla. mezcladoras de concreto de 6 y 12 
r igurosa. I pjeg c ú b i c o s ; Winches para transborda-
dores, de 6 y 8 H . P. Motores de gasoli-
na, de 2 hasta 16 H . P Pueden verso - j - ^ A M I S T A D 102, BAJOS, JITNTO A 
en Empedrado, 7. Apartado 958. l e l é - j tt. , 
fono A-8366. 
43253 3 nov 
Mande m s trabajos a Romani Electric 
Work, gran taller de reparación de 
la co lchoner í a , se sirven comidas 
por abono y sueltaa en magnificas con-
diciones. Esmerada cecina, cr iol la , me-
xicana y e s p a ñ o l a y precios sumamente 
cómodos . Hay habitaciones. 
43847 5 n 
Departamentos y habitaciones todas 
con bafio privado y a l a brisa; habi ta-
ciones s in comida a 2 pesos y 3 pesos „ — ^,TT_-r_ 
diarios. Habitaciones para matr imonio, — . - . . . { - - r i a e léctr ica Lugareño V Moa* 1 A 1,08 W,TPV0 ME«CADO. E X -s 140 pesos, 150 ! maquinaria e iecmca. L-ugarcno y muu ¡Exce l en te comida part icular , se com-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
a 100 pesos, 120 pesos, . 
pesos y 250 pesos. Timbre y elevador., foro< Je]tt A-9459. 
Dragones. 12. c s iu lna a Amistad. T<>- J imn 
léfono A Ó404. I ^ L V I V 
13 11 _ I Q E V E N D E M i r V B A R A T O D N DINA-
I . ' O mo de la General Electr ic Co.. de 
corriente continua, de 20 K. \V. y 220 
en la casa m á s hermosa de la Habana, vol ts y 950 R. p. m Con Pojea de 12 
a personas de moral idad en Animas pulgadas. Informes Planta E l í c t r l c a de 
j 03. a cuadra y media de Gallano. j Jobabo, Oriente, 
40089 2 n 1 C 8606 
SE AlQUIDATT A M P L I A S TC PRES-cas habitaciones con o sin muebles, 
10. n 
15 d 25 
pra todo de pr imera claso, sólo por 25 
pesos. Hay una hermosa hab i t ac ión con 
muebles, propia para dos personas. Mon-
te. 300, altos. 
43G78 - 1 nov. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de famil ia , desea 
usted comprar, vender o cambiar m á -
quinas de coser a l contado o a plazos? 
Llame al t e lé fono A-8381. Agente de Sin-
gor. P í o F e r n á n d e z . 
MU E B L E S E N GANDA. S E V E N D E N dos mesas redondas, dos docenas 
de sillas americanas, una m á q u i n a d© Almacén ¿€ muebles V préstamos 
gabinete, Sol 64, bajos, casi esqmra a J ^ 
Compostela. T a m b i é n se vende una bas- ' 
t oñe ra . 
43243 1 n 
Se despachan cantinas a domicilio, v e n d e u n a c a j a d e c a u d a 
c M* I ' T i I ̂  les nueva, ua precios módicos. San Nicolás 71 
43631 
aparador en buen es-
tado. T a m b i é n se a lqui la un esp lénd ido 
local para dar clases de plano o meca-
"LA CASA DEL PUEBLO" 
Por 5400, le amuebla su casa, todo nue-
vo y barnizado a m u ñ e c a , f ina y son 
pie-
r 
A R A L A S D A M A 
inograf la . Todo barato. Di recc ión : L e a l - ¡ 1 ^ " Í S f S f - • M S * 2 S L C £ ¡ ? i ? * ^ 
tad y Figuras, fonda. 
i ,„„ 19 " . 111er propio de la casa y 
LA a ü A 
Tel. A-1598. Suárez, 43 45. 
Se compran pianos, alhajas de 
BILLARES 
izas, cuarto, 5 piezas, y sala, 14 piezas. 
i Vota: estos muebles son hechos en ta- OFO V p l a t a , b r i l l a n t e s , OTO VIC-
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
JUAN MART'NEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. 
Cuba 
lEN QUE SE DISTINGUE EL ME-
CANICO VARELA? 
MU E B L E S D E D J J O V C O R B I E N - ' tes, a l contado y a plazos c ó m o - ' 
dos, con nuevas rebajas. T a m b i é n se 
alqui lan. As imismo sealizamos un enor-
me snr t ido do j o y e r í a , 18 kilates b r l -1 
l iantes y relojes. Almacenos de RuisAn- | 
chez. Angeles 13 y Es t re l la 25 al 29, , 
t e l é fono A-2024. 
43G94 10 n 
O B V E N D E U N A R M A T O S T E . MAO^ ] 
î y nol la y Bel la Vis ta , Cerro, informan. ! 
63691 4 n ¡ 
por eso nadie | 
puede competir con La Casa del Pue- | . . , . ' , . . 
blo, que e s t á en Figuras, 26, entre Te- , i q y CUalqUIC! O t r o ODie tO d e V a -
lie. ife y Manrique, L a Segunda de Mas- ' 
tache. 
Masaje. 50 c e n t a v o s . 
Manicure: 30 c e n t a v o » . 
Arreglar las c e j a s : 50 c e n t a v o s 
T í . ñ i r l n s r lp r»pln ^1 r n l n r n u e ' E?ta casa es ^a Pr imera en y V á r e l a le atf n d e r á r á p i d a m e n t e . Vá re l a 
l en iOOS Oe p e i O , a e i ^ ^ V T , 1 nne i m n i a n t ó la moda del a r r é e l o de tlene todo el mater ia l que usted nece Tintura JOSEFI- q • ^ p l a n t o ia moaa aei arreglo ce 8ita para todog gus ^ ^ j o a 
Kn que sus trabajos son hechos con per- 7 > O D E G U E B O S . S E V E N D E N C A S I 
feccl6n y economía . Váre la lo l impia y A J rejralados un mostrador y armatos-
arregla su cocina de gas y calentador, tes del g i ro de bodega. E s t á n en buen 
Váre la regula el consumo por su espe- estado e in fo rman en San L á z a r o y Per-
clalidad. Unico en Ja Habana. Váre l a severancia, bodega. 
' l o r . 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la <;asa que más barato ven-
de. 
hace toda clase de Instalaciones eléc-
j tr icas y BErilarias. Váre la tiene perso-
i na l entendido para todos los trabajos!. 
L lame a l t e lé fono F-5262 o a l M-4804 
43787- 3 n 
179.. Habana. 
se desee , c o n l a 
NA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C8S34 3d.-lo. 
Q E V E N D E N IiOS M U E 3 D E S D E U N bad Hnos. Neptuno. 
O departamento de cinco habitaciones, . 
incluyendo un bue'.i piano. In forman en n 
indus t r i a 73 tercer piso, izquierda. .Registradoras National de ocasión. Ni-
Telé fono M-10b7. : a. . j i i 
cejas; ñor algo las cejas arregladas T " , 7 ' ~ ^ " ~ '~; ^ ; , 43263 ^ n o v ^ • quelamos y reparamos toda clase de 
I aquí, por malas y pobres de pelos Defienda y acreciente sas encantos G ^ u ^ v ^ " S ^ V a 8 c a f T f Nfond^ caja? con.tadoras- Caia.s de " « ^ e » a 
aue estén se diferencian oor su ini- T1en&a s" cut is " m p i o y aterciopelado, .irrera's de todos t a m a ñ o s , un s i l lón de precios sin compefencia. Losada y 
P . , , ' r , ' 5 sin manchas, arrugas, barros, pecas, es- l impiabotas, neveras esmaltadas y m u é - l ino Monierrate 37 D V Villegas 6 
, nutabie perfección a las Otras que es- p iml las n i descoloraciones. Hermosee su bies de todas clases. Pueden verse en " n 0 , ÍUOn*cirraiC •»l 3 V"ieg«i5 o . 
Remita Í6 , y a vue l ta de correo rec ib í 
r á una Igual, frente de oro, con ¿ua • f í c C e s i t O m ü e t l e S CH abundancia, 
letras, cuero f ino. L a Argent ina. Pena 
En ciento veinte pesos, ¿e vende cna 
mesa de carambolas con sus bolas do 
m a r f i l , su taquera y tacos nuevos, todo 
saperlor. pan Indalecio, 10, entre Santos 
S u á r e z y Enamorados, J e s ú s del Monte. 
41899 2 n 
C03CPSO T O D A CLASE D E STCTB-bles de uso, que e s t én en buenas 
condiciones, p a g á n d o l o s muy bien. A v i -
se a Baamonde, calle de S u á r e z núm. 
53, te lé fono M-1556. 
__41934 i n 
AVZSO: OANGA. JUEGOS D E SAZ.A, cuarto y comedor. Va j i l l e ro , lava-
bos, fiambreras, mesas de corredera, 
y varios muebles m á s . Alonso, Gal la -
no, 44, Alonso. 
43C77 1 nov. 
Cambio por Contadora National 
de- manigueta, una balanza marca De-
t ro i t , acabada de comprar. Calle Bar-
celona, 3, imprenta . T a m b i é n se rea-
l izan varias Contadoras Na t iona l f l a -
mantes, garantizadas. 
43445 12 n 
SE V E N D E U N A E S C A L E Ü A D E OA-racol en pino, de uso. Una carpeta 
de caoba, con rejas modernaí» de pri-
O A r . mera clase, todo se da en muy buenas 
IOS paffO D i e n . l e l e t í i n O A - O U 5 4 , 1 con(íiciones. I n í o r m a n en Corrales 71, 
251,09 l n d . - 1 5 j n I Te^99 t1091- 2 n 
MUEBLES 
•nuebles Se compran « l s pag&ndolos m á s : UT,a V5trin„ 
que nadie, asi como t a m b i é n lo? ven- , na v l t I 
demos a prec'os de verdadera ganga. 
A PABTICUDAXwES S E D E » vendea varios muebles de lujo, como son: 
COCiNAS DE GAS 
tén arregladas en o t r n s i í io - « arre- b u S t 0 - i ^ l Tíeor a 103 m ú s c u l o s de la Apodaca 58. ren arregiaaas en o t ro s i t i o , se arre- cara- Embellezca sus ojos, sus labios. 
I glan sin dolor, con crema que yo pre- i l codos. Haga desaparecer su do-
. ! u 0 | ? i ble barba, y los excesos de grasa y co- | Q 
, | paro, oolo s? arreglan señoras. j dos. No tenga gus poros dil i tados. Co- ; lO 
RIZO PERMANENTE 
43171 3 n 
Teléfono A-8054. 
40034 
L i m p i o o arreglo su cocina o calenta 
dor, extraigo el agua de las cañe r í a s , . 
qu i lo el tizne y explosiones. Instala- R T 7 n P F R I V Í A N F N T F ' nozca nuestra l í nea do polvos para to-
ciones e l éc t r i c a s y de todas clases. R. | . iM^-vy t u - u t i t u . - i i l ^ i a i ^ * . ñ o a loí3 usos y en t0(íog iog tonos: es-
F e r n á n d e z . Te léfono A-6547. Progreso, . garantía un año, dura 2 y 3, puede! pedales para rubias, para usar de tar-
n ú m e r o 18. , i l » J 1 J ' | de y noche y para el escote» Ofrecemos 
45826 5 n I lavarse la cabeza todos ios días. I u n especí f ico en cada caso, cuyo éxi to 
.T^¿~Tr^'r. I^TT^T T' „ 1 -" " i FcMu'ar v t-'nMr ia r a r a v KraTrt* garnt iza El lzabeth Arden, con domici-
¡ES h o r r i b l t - ; «so de parecer un vie- | LSiUcar y t i n i a r ia cara y orazos, j jos con( jo sin serlo ' Si 
T. V E N D E N DOS M U E B L E S D E U N A 
O casa y se cedo la misma, compran-
do todo, con sala, comedor, tres cuartos, 
cocina y baño . Alqu i l e r 50 pesos. I n -
forman en Someruelos, 67, bajos. 
43677 1 nov. 
X R E D A D O , C A D D E 5, N U M E R O 26. S E 
f vende barato un vestidor con luna, 
tres tocadores, un sofá y s i l lón de re-
"LA VICTORIA" 
Almacén de mueMes 
J O Y A S 
SI quiero e m p e ñ a r sus Joy?.9 paso por 
Suárez , 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos i n t e r é s que ninguna de su gi ro , 
a s í como t a m b i é n las vnndemos muy 
baratas por proceder de empeño . No 
se 'o lv ide: L a Sultana, Suárez , 3. Te-
léfono M-1914. Rey y S u á r e z 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
. .^^ ocidos en P a r í s y New York, y 
na que es la ¿ ¡ ^ ñ $ ¿ d £ V * . C0Q los productos de belleza MlS- cuvos eapec^icos se venden « ^ J ^ ^ | j i l l a . una calentador de cobre. E l mate-
ter o. con a misma perfección que ^osta por el t t e l é f o n o ^ 8 7 ^ 3 la c a d e r a , y zinc db una caseta 
1 con puerta, dos ventanas y techo de 20 
planchas de zinc nuevo, propio para 
l garage 1 de Ford o cosa a n á l o g a . Te l é -
I fono F-3548. 
un espejo con mesa 
y marco dorado piedra m á r m o l f ino. Un 
l ibrero cedro con tres puertas pintado 
color m a r f i l . Un Juego sala tapizado 
con seis piezas. Varios cuadros de sa-
la y habitaciones. Calle 17 n ú m e r o 16, 
bajos, entre L y M , Vedado. 
42634 6 n 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial ' , a l m a c é n Impor t í ido r de 
mneble'fc y objetos de f a n t a s í n , sa lón de 
orpos i c ión : Neptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Te léfono A-7620. 
Vendemos cen un 50 por 100 de des-
cuento, juego"? de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos do 
íos t , '  l t t l  A-8733, 
el mejor gatinete de belleza de París; criblendo a l Apartado . m s . Habana. 
: 0 . .. , donde se f a c i l i t a grat is el fol le to En 
el gabinete de belleza de esta casa es pos de la belleza". 
el mejor de Cuba. En su tocador use 
los productos Misterio: nada mejor. 
P E L A R . RIZANDO. NIÑOS 
C 8694 Ind 29 oc. 
J a r í a que las canas lo fueran desacrc 
dltando en todas partes. L a T i n t u r a 
Margot es la m;is etlcnz e ino tená iva 
que hay. No mancha la piel, no ensu-
cia la ropa, no delata a quien la usa. 
Usela una vez y se c o n v e n c e r á de que 
no exagoramos al colocarla muy por 
encima de todas las t in turas que has-
t i ahora se han usado. La T in tu r a Mar-
got so vendo en su depOsiio " P E l i U - ; • i i t 
v í v / e r i a a>a&isxe£I" , s h í u u 47, i r e n « i con verdadera perreccion y poi pe 
r a i t . i ^ 8 1 * • * ia N * * * * *n i-üuaa i luqueros expertos; es el mejor salón ^ t ™ y baratas. Trocadoro n ú m e r o £8 
En ia p e d u q u e r i a p a x i s i b n se de niños en Cuba. 
corta y riza el pelo a los n iños y n iña s 
al verdadero estilo de P n r í s . Se lava 
la cabeza a lati s e ñ o r a s . Hay excolentcs 
peinadoras. Especialidad en postizos da 
tedns clases Frej los mny mó41coB. 
C8S53 3d.-lo. 
43673 1 nov. 
MC E I S T A D E P I E E E S , R E C I E N lie- ^ O B , gada de la Argent ina, ú n i c a en Cu- i I -
ba. Se hace cargo de hacer y refor- i 
mar toda clase de pieles por d i f íc i les 
que sean. T a m b i é n tiene pieles de ven-
Acabados de recibir y de todos los t a - ) 
m a ñ o s , tengo bureaux a precio de oca- ' 
sión, con el 50 por ciento m á s baratos Si usted quiere azogar sus espejos con 
que en f áb r i ca . Juegos de comedor y de azogue procedente de Alemania. " L a 
cuartos, de m a r q u e t e r í a , a s í como tam- Francesa", con qu ímico experimentado, 
bién un extenso sur t ido de camas de M »a únlica casa que d e j a r á sus eme- , " s;iJlon^a de m¡mblre. espejos dora 
hierro y sillones de mimbro. Puede v i - jos perfec os sin rayas n i m a n c h ^ rapizados camal de bronce. 
? ^ ¿ n l L £ n f % * L ? Z n e 5 j i c a m a s de hierro, camas de n iño . burOs 
^ f & ^ A ^ M ^ á ^ í u ^ ^ ^ f t S ^ ' . e s c r i t o r i o s de señora , cuadros de ta la 
S Í .40n4 ,̂ e ^ ^ i ^ r 0 ^ ^ $ K J 7 comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
tes Rema. Teléfono M-4507. be .iabla ; iurnnao v maAÍtAÁ mav61lca«? f i r u r a ^ 
f r a n c é s , y a l e m á n . I ta l iano y p o r t u g u é s ¡ " i l " " ^ * mai eias mayó l i ca s , - h 
405?5 5 d 
sitarnos. No cobramos nada por mos 
t rar le Jas muestras. Monte, 92. • Te lé 
fono A-2538. 
41299 11 n 
ROPA HECHA PARA SEÑORAS 
Liqu idac ión general a precio nunca 
visto en la Habana. 
Refajo de seda $ 1 80 
Saya de casimir azul mar ino . l'.75 
fcaya de seda en todos colores. 4.00 Saya seda China \ 2'50 í 
Vestidos para s e ñ o r a s , $2.50. 3 v ! 4 00 I A estidos para s eño ra s , $2.50, 3 y v estido casimir corte sastre 
Vestidos seda China. . . . 
Lelantales uniforme 
delantales vestido para calle." 
gata s e ñ o r a toda adornada. . 
Piusas de seda bordada. 
Manteles alemanisco con dobla 
d i l lo de ojo 
S á b a n a camera warandol." 
Servilletas, fundas, abrigos, . 
sweater. vestidos do n iña , kimonas, me 
d ías , toallas, sobrecamas, un gran sur-
tido de ropa n i te r ior sea de hilo, vol le 
le n 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, r-*Ss hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
o facultativo y es la que mejor da 
altos. 
43121 3 n 








P E L U C A S , MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural: se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda '; no compre en ninguna par-
te sin antes ver los modelos y precios 
A U S E N T A R S E S U D U E S O S E 
Jt se vende hermoso escaparate, tres 
lunas, velador ndgal y caoba, 120 pesos. 
Un abanico e l éc t r i co g i ra tor io , en 8 
pesos. Dos colombinas de hierro, s i l lo -
nes, si l las de mimbre, l á m p a r a s e léc -
tr icas trfes luces, media va j i l l a , mam-
para, bonito cesto para pesar bebé. Ca-
lle 19, n ú m e r o 27, entre J y K . 
43665 . J. nov. 
OC A S I O N : P O S T E N E R Q U E E M -barcarme vendo m a g n í f i c o s juegos 
de c . a r t o y comedor, compuesto el p r i -
mero de cama, mesa de noche, escapa-
rate, dos sillas, coqueta y banquetas, 
y el segundo, do aparador, heladera, 
mesa y seis sillas. Los muebles son f i -
nos y tiene dos meses de uso 
del Monte, 38, altos. 
LA CASA FERREIRO 
42D22 
Muebles y Joyas. Antes E l Nu*vo Rastro 
Cubano Se cotnpian muebla nuevos y 
usados, en todas c&ntldade» y objetos 
Calzada de f an t a s í a . Monte, T e l é f c a o A-1903. 
40147 ? t 
í nov. 
e l éc t r i cas , sillas, butacas y esquines do-
í rudos, porta-macetas esm- ' J í ados , v i i r l -
1 ñ a s , coquetas entremeres cherlonea, 
adornes y í i g u r a s do todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
Relojes de pnr^d, sillones de por ta l , es-
, ' 'aparates americanos, l ibreros, s i l las 
Kiratoi ias , neveras, aparadores, parava-
nes y s ü l e r l a del pala en todos los e3« 
i i loc . 
Antes de comprar hagan una vis i ta 
Lea esto, a usted le interesa 
Cuando su m á q u i n a de escribir o de su-
mar es té descompuesta o necesito l i m -
p ia r la o niquelarla, pida precio dntes 
a Olaniel al Te lé fono M-3535; esta 
casa le da a usted l a mayor g a r a n t í a en 
cuantos trabajos se les confíen a precios 
reducidos. 
43574 4 n 
Muebles de todas clases, especialmen- Consulado, 94 y 95.—Tel. A.4775 l ^ ^ ^ ' ^ T ^ ^ Z ^ 
ro ]5!1. te finos, se compran en todas can 
tidades, en Suárez numero 3, teléfono 
M.1914. 
42444 4 n 
A I .OS N E G O C I A N T E S Y T E N D E -
US T E D Q U I E R E A R R E G L A R SUrf muebles? Avise al te léfono M-9,175, 
y compro toda clase de muebles en uso. 
4102.1 - 10 n 
o seda todo hecho a mano a la tercer¿ T — ' V » j V j " f f " ' ™ - ' 
parto de io que valen. (de esta casa. Mando pedidos de todo 
Concordia, 9, esquina a A^uiia ! el campo. Manden sello para la con A l P o r m a y o r 10 por ciento de descuen-
to. Podido fuera la Habana d i r ig ido a 
Enrique Gondrand. Concordia. 9. e squ í -
A g u i l a 
1808 3 n 
QLITA PECAS 
Pafio y manchas de la ca ra Mister io se 
l lama esta loc-On awtilngente de ca 
ra. es lnfa!lb!e, y mmi rapidez quUa po-
cas, manchas y paflo de su cara é s t a ¡ 
producidas r p - 1© que sean, todas d e " 
5Pí5í?2ini auntlU€» de muchos affoa 
> usted las crea incurables. Use un no! 
mo y v j r A tie^ed la realidad. Vale t ? e ¡ 
pesjs. para e» campo. $3.40. P ída lo 
fas boticas y rederlas. o en su depds? 
ÍSno 81UCiJt 6 Juan Uar"ne2 Nep. 
BRILLANTINA MISTERIO 
Ondula, 8uav;2a, evita la ca«,nn r m , , » 
t i l las , da b r i l l o y s o l t u r a a f c^bello^po: 
n léndo .y sedoso. Use un pomo Vale uñ 
peso. Mandarlo al I ñ t — - J 5 un 
oas y s e d e r í a s ; o meje 
Neptuno, 81, entre Ma 
colas. P e l u q u e r í a 
L a casa que corta y riza el pelo a loa 
n i ñ o s con m á s esmero y t ra to ca i iñoso , 
es la de 
MADAME GIL 
(Rec i én llegada de P a r í s ) 
Hace la Decoloración y tinte de los ca-
testación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 C T S 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio 
colares y todos garantizados. Hav es- íu ra les '< le ú l t i m a " c r e a c i ó n francesa, son 
m It - - j i ' t • / incomparables. 
tuenes de un peso y dos; también te- Peinados a r t í s t i c o s de todos estilos 
ñimps o la aplicamos en los espléndi- poud?^"108, "SOÍréi>" 61 
eDósi" I ^os gabinetes de esta casa. También ' Expertas manicures. Arreglo de ojos 
' v "Bina Schampoings. 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
SE V E N D E U N J U E O O OOMPI.ETO de cuarto de m a r q u e t e r í a , muy t ino 
en 400 pesos. Otro de comedor, J300. 
Una nevera W h i t e Frost. 40 pesos. U n 
canastillero, $50. U n Juego sala tapice-
r í a de 6 piezas, $100. Una pianola nue-
va, con sus rollos, $800. Ocho cuadros 
f inos a 20 pesos cada uno. Se pueden 
ver a todas horas en Lagueruela, casi 
esquina a Estrada Palma, casa de He-
rrera, V í b o r a 
43491 2 n 
bellos con proauctos vegetales virtual- ¡runda mano. Visite la casa y al 
mente inofensivos y permanentes, con «», " , . , 7Vo ' 
ic1 garantía del buen resultado. ra dinero. Maloja num. 11Z, ha 
• I J sus pelucas y postizos, con rayas na- ~ , ,£ A ~n~M 
( L A CASA NUEVA) 
Préstamos 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-




/SOCZNAS S E E S T U F X N A I i A M E J O B 
dejes de cuenta se l iquidan a r t í c u l o s 
de punto en. varios estilos, encajes, t i -
ras bordadas, paraguas, sombri l las y 
varios muestrarios, en Florencia n ú m e -
ro 8, Reparto Betancourt , Cerro, de 8 
a 12 a. m. 
/43583 . 6 n 
B A ^ Ó A N O Í C ^ ^ V Í M ^ N ~ C A M A g 
T de hierro y madera a dos, cinco, 
diez, quince y veinte pesos, escaparates 
de cedro y caoba, desde 15 pesos hasta 
sesenta, lavabos grandes y chicos todo 
en buen estado. Puedon verso en Apo-
daca 58. / 
• 43178 3 n 
4 VISO. SE V E N E E N C A J A S DE cau-
¿ \ . dales desde luO pesos hasta 800 pe-
sos, d iv i s ión de madera y mamparas. 
Pueden verse f n Apodaca 58. 
43172 3 n 
AVISO A XAS Z 'AMII .ZA&. S I T I E i T B sus muebles en malas epondiciones. 1 
no necesita comprar otros, yo se los 
dejo nuevos, por muy poco dinero, com- | 
pongo, barnizo de m u ñ e c a , esmalto en to-1 
dos colores, enreji l lo. Se garantizan los j 
trabajos. Manrique, 52. Telí-fono M-4445.' 
Manuel Fernando. 
41878 18 n 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles Loa n ú m e  
Tres Hermanes. Gran rebaja en todas Vende ios muebles a pl-aos y fabr i -
sus existencias de muebles y prendas, camos toda clase de muebles a gusto 
Compramos i>rendas y muebles. Damos m á s exigente. 
dinero sobre alhajas y objetos de va- . iJaí, ventas del campo no pagan em« 
lor. Módico in te rés . Se avisa a los que balaje y ae poneit en la e s t ac ión , 
tienen contra.o.; vencidos pasen a re- • ~ ~ — — — — — — — — — — — — 
cogerlos o a prorrogar Consulado, 94 y c r D C A I I V A M H M í i m i r e v i r w i c 
96, frente a la p a n a d e r í a E l Diorama. Nh. K ¿ A L ! Z A N M U E B L E S Y JOYAS 
40193 3 
por tener que hacer reformas en el lo-
cal cuando compre muebles y joyas vean 
primero los precios de esta casa por 
poco dinero Juegos de cuarto, $190; de 
i m a r q u e t e r í a , de sala, $90; escaprates, 
$12, de lunas, $40. Toda clase de pie-
zas suieltaa, l á m p a r a s , cuadros, mesas, 
mimbres, a precio de rea l i zac ión . V é a n l o s 
y se c o n v e n c e r á n . Una verdadera ganga. 
LA MISCELANEA 
SAN R A F A E L , 115. T E L E F O N O A-4202. 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran sur t ido de muebles, 
ésta se aplica al pelo cen la mane: 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . MARTINEZ 
V7 y m á s econOmlea. E l León de Oro, que vendemos a precios de verdadera 
f e r r e t e r í a y loce r í a . Monte 2, entre Z u - ocas ión, con especialidad realizamos 
lueta y Prado. Juegos de cuarto, sala y comedor, a pre-
40413 4 n i cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
• r v i r r ' & i r p r i u a t u i r i n A r%/"iC i existencia en joyas procedentes de em-
J O V E N E S E N A M O R A D O S Peño, a precios de ocas ión . 
Ia hay progresiva, que cuesta $3.00; i y Cuidados0 del" cuero cabelludo y l¡m- • g , , 
pieza del cut is por medio de f u m i g a - | L U o 
ciones y masajes e s t h é t i q u e s manuales i D I T C r \ C M PACA.DCC 
y vibra tor ios , con los cuales Madame . r U t U t . I i w \ i j A I \ O I L i ^ m t i i V L / 
G i l . obtiene maravlllos&s resultados. | SI os cierto: comprando los muebles en Dr.mos dinero sobre alhajas y obje tos! 
v S f e S S ? o ' C t e í f ^ 1 1 NEPTUNO, 81, entre Manrique , 
San Nicolás. Telí:. A-5039 pOsito: nnque y ¿an N i -
QWfA BARROS Se hacen fajas abdominales a módicos 
fPm^0 i*e " t r * CBta loci6n a- nngan- 'P1*™» en San L á z a r o 21 altos l » U 
te, quo los r u r a por completo en l a \ 1 f«».« A O i a i ««o» , tele 
primeras apl'caclones de u l ¿ r l o Vale I A " 2 3 9 3 - 1 n 
DINERO 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E la ' casa del pueblo que los vende bue- J t valor , cobrando un ínf imo In tu rés 
Esta casa garantiza la o n d u l a c i ó n . nos ¿ o n i t o s y baratos. Vea estos pre-
Marcel , (hasta de 2 pulgadas :ngle- cios. 6 sinas y 2 sillones de caoba y LA PERLA 
sas de ancho), con su aparato f r ancés , 
ú l t imo modelo perfeccionado. 
VILLEGAS 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
A N I M A S , 
39819 
84, j nuevos. $25; escaparates lunas, $60; co-
'•quetas, $40; camas, $30; mesas corre-
| dera, $-15; bastoneras: $15; espejos, $35; 
I Juegos de cuarto. $lfi0; de sala, com-
ipletos, $110; de comedor $130; mesitas ¡ vendo varias, poco usa 
• de centro, $b; columnas, $2: fiambreraa, lanzaderai de gabinete, 
$7; peinadores, $15 lamban tenemos Las g a ^ n t ^ o No comp 
casi esquina a G A L TAN O 
31 oc 
MAQUINAS "SINGER" 
adas. de ovi l lo y 
salón y cajón OO.JUH y uajun. 1 r T i -
re sin antes ver-1 docena, J . / j . 
.icordoOn, A L E G A D O S 
P i c a d o de vuelos, plisa-
c i e r r a ^ o r o s j q w t a ú r a - í í ; 
Mis te r io se . isma esta loción 
MO D I S T A Q U E CORTA Y C O S E P O R los ú l t i m o s figurines, espera tene-
buena oJ—»tcla entre las personas de 
buen pusto. Lagunas 111. altos. 
SA3ANAS "DIANA" 
Media camera, 70 centavos, 
una; la docena, $8.00. 
Tres cuartos camera, 85 centa-
vos, una; la docena, $ 9 . 7 5 . 
Coimeras, $1.00, una; la doce-
na, $11.00. 
FUNDAS 
Chicas, 35 centavos, una; la 
docena, $3.50, 
j Medianas, 45 centavob, una; la 
¡docena, $4.50. 
Cameras, 35 centavos, una; la 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muebles no com-
pre sin antea ver nuestros precios, don-
de s a l d r á bien servido por poco dinero, 
hay Juegod completes, t a m b i é n toda cla-
se de piezas sueltas, escaparates desda 
$12, co;i lunas $50. camas a $13. cómo-
da $20, mesa de noche $3, mesa de co-
mer $4, bufeos desde $15, Juego de sa-
la moflerno $75, cuarto, cuatro piezaa 
m a r q u e t e r í a $180 y otras m á s qpe no 
se detallan, 'odo en re lac ión a ios pre-
cios antes mencionados y para conven-
cerse véa lo s en 
"LÁ PRINCESA" 
San Rafael, 1C7. Tel. A-6926. 
gente. 
mas. Nuestros plegados 
lavando la i r l a 
42831 
no se van ni 
pues son hechos poi 
1 n 
tache. Nota : No se deje e n g a ñ a r . Vea 
nuestros trabajos y se c o n v e n c e r á que! /"^AZATDOR^S 
es de lo m á s l i no . | \ J t a sin 
1 ñ 
oue con t a n t i r.WoV6," « « ^ ' n - m á q u i n a alemana muy p o t e n t ¿ To-
A l campo 'lo" mando ' r ÍSM' S^. *?• ^ T * f n el act0- Los ^ r g o l del in 
. u a n ' ^ n ^ l ^ ~ H ? ^ ^ V I Z ? ™ M a í r ^ ' E1 ^ l 42761 I n 





\ V I 3 0 : S E V E N D E N CINCO M A Q U I -ñas Singer, una de gabinete y cua-
tro cajón^ H a y una nueva y se dan 
BOCEAMOS SOITTACHE REDONDO . Arabescos. Cadenett.", Filete, Fes* 
Caladillo, dobladillo . 
y estrecho, plisamos vuelos, sa- baratas. Por tener que ausentarse « 
yas y forramos botones. Academia "Ac- dueño. 29, 20, « y 13 pesos O'Reil ly 
iseptuno 63, entre A g u i l a y Ga- 53, esquina a Aaguacate. H a b i t a c i ó n , n ú -
i mero 4. 
6 n i 4363S 4 noV-
Además de esta cíase ofrecemos 
- a ^ d ^ ^ f : yn ^ m P l e t o surtido de sábanas y 
Í S b i ^ p S u ^ ^godón, "extra", lino y 
Ga4r3T417lla- _ _ _ _ _ 1 n I u n i o n ' a P r e c i o s escepcionales. 
M ^ ^ T e b i x . i , a r . e n . ¿ ^ Í . L . 5 0 1 1 ^ 6 las cal i^eS 7 2 0 , 7 2 , 
condiciones. Se venden. I n f o r - OÜ y K . 
"EL ENCANTO" 
na01 T „ , . 
Alquile, empeñe, venda o compre 
sus muebles y prendas en La Hiŝ  
pano-Cuba. Avenida de Bélgica, 
37 D, cerca de Palacio Nuevo. Lo-
sada y Hno. Telefone A-8C54. 
^ C551c índ.-i.5 Jn 
T » A T E R I A D E C O C I D A A ¿ B M A w Z 
TZ d^ ?lu,íl'1n 0 y «smnl te , cien por cien 
de rebaja Vis i te nuestra expos ic ión ner-
manente. E l León de Oro, fe-reteria 
y locer ía . Monte 2, entre Zulueta y 
4 n 
man: Bernaza, 
de 2 a 5. 
43383 
T E N G O 
hermosa. 
3, altos. De 9 11 
Prado, 
40412 
C E V E N D £ N DOS JTTEGOS DH CO-
medor t inos de caoba, estilo L u i s 
-XVI, compuestos de doce piezas cada 
juego. Es de lo mejor que se fabrica 
en su clase. Se dan muy baratos por 
S^61!?11"0 SU dueño- ^ f o r m a n en j-ui ipan lo . 
43346 Á l 
C E V E N D E E N $140 TTN JUEOO D a 
KJ comedor noe-ai. tn i i a^^ — . de aparador, auxi l ia r , mesa y 
r í a en buen estado. Valen 




señor Cánda l e s . 
10 d 25 
Í-AGINA VEINTIDOS D I A R I O D E L A H A R I N A N ó v i e m b r e 1 de 1921 A R O L X X X I X 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
SE COMPKAN DOS CASAS D E E S -quina modernas o antiguas, en ca-
lles buenas que no pasen de cuatro a 
cinco m i l pesos cada una. con dinero 
efectivo. No corredor. D i r í j a n s e a Pocito 
y Delicias, altos. Víbora , t e lé fono I -
3615; B. F e r n á n d e z . 
437 05 » _ n _ 
OMPBO UNA CASA C E R C A D E DA 
calzada de J e s ú s del Monte que ten-
ga azotea y que no valga m á s de 3.000 
pesos. Pregunten por R a m ó n . Zanja l - - . 
43835 J 3 N _ 
OatPEO UNA CASA E N DA CADZA-
da de J e s ú s del Monte o a una cua-
dra de la misma, que no exceda de seis 
rti l l pesos. Pago al contado. Quiero 
t ra to directo y que no tenga gravamen. 
Juan Agui lar , Monte 67. pr imer pjso. 
A-8821. 
43581 3 » 
/ ^ O M P B O : Q U I E R O C O M P R A R U N A 
\ J casa que su valor no pase de t re in ta 
m i l pesos. Para t ra tar , l lamen al te-
léfono M-1501, de 6 a 8 de la noche 
43090 2 nov- _ 
OMPRO U N A C A S A E N DA H A -
bana. Vedado o J e s ú s del Monte, y 
que su precio no sea mayor de 17 m i l 
pesos. Para t ra tar . Campanario, 164, 
altos, de 6 a 7 de la tarde. 
43090 2 n o v . _ 
N E D T E R R E N O A D M E N D A R E S ne-
cesito un terreno para construir un 
garage. Ofertas a Carlos Ahrens, San 
Láza ro , 370. T a m b i é n combio una m á -
quina por un solar. 
43259 ^ a nov. 
E COMPRA CON E P E C T I V O U N A 
casa vieja para fabricar, situada en 
la Habana, entre Reina, San L á z a r o y 
Prado, Be lascoa ín , con buen frente y 
regular fondo. In fo rman por t e l é fono 
F-3195, de 12 a 1 y de 6 a S p. m. 
42633 6 n 
COMPRO E N E P E C T T V O U N A CASA para fabricar o reedificar, que ten-
ga buenas medidas, situada dentr-» do 
la Habana. In forman por el telt 'fono 
F-3195. de 12 a 1 y de 6 a 8 p. m. 
42632 « n 
V E N T A D E FINCAS U R B A N A S 
Para indnrfrias. Se venden lotes de te- ŷ ñ^^AC ĝn^ VE N D O CADDE P E R B E R DOS CA-sas $7.500; otra Víbora , j a rd ín , por ta l , cuatro dormitor ios , cielo raso, traspatio, $10.500. Prlmelles, 14, A, de 
I 12 a 3. Telf . 1-3353, J o a q u í n Garc ía . 
43643 8 n 
. Ventas de casas, solares y se da di. 
| ñero en hipoteca al 8, 9 y 10 por I Batista en el mismo reparto. Teléfono, 
ciento. Dirigirse para informes a Juan 1-2229. 
Llobet, Bernaza 31, segundo piso. Te-
léfono A-3033. De 2 a 5 de la tarde. 
43636 4 
E S T A B L E C I M I E N T O C H E C K S D E L BANCO NACIONAL 
rreno con chucho de ferrocarril, al- yo Colorado," Baracoa, t r o ' s i n •Anton io c i p«»- iKIprnn«»ntn di» Necesito $20.000 del Banco Nacional 
t o Baticta, muy p r ó x i m o a la calzada r n ^ e i i e s 14. A , de 12 
d i * 1 r 1 - 1 J onqn ín Garc ía , e L u y a n o . ¡ n t o n r . a su d u e ñ o , Jor<íc 43653 8 n 
n 
l - y E N D O F I N C A E N A D Q U I Z A R , 
frente a la carretera, casa chalet, 
donky, pozos, manantiales, palmas, f r u -
tales, caña , platanales, casas de traba-
jadores, siembras menores, todo en 20 
43444, 
pagarés hipotecarios de f¡r. 
b l o p r ó x i m o a la M a b a n a . n e n e lo- ma de comercio. Informa M. de J 
c a l a m p l i o p a r a p o d e r a g r i a r l e Acevedo. Notario Comercial. Obispó 
n e g o c i o d e v í v e r e s o de o t r o g i r o . ^ r D S - 58 J 61» al*05- Oficinas núms. 
5 y 6. Teléfono M-9036. 
F I N C A R U S T I C A 
Se arrienda la f inqu i ta I,os M a n a n t í a - _ • , - i ( r 
les. Consta de una caba l l e r í a y cor- Fuede asegurarse COHtratO del 0 0 1 - 42703 
magníficas casas inmediatas a ellos; g S ^ e J o ^ b t o s T l S U Í 
urbanización completa. Uno mide 500 j «ca i . i n fo r i na : Dentista, 
Dista 
I m i l pesos, mi tad contado. U l t i m o pre- ! miH.- l al r n n ^ f l n Sn d n e ñ n MPTIÍIPT cío, sin corredores. Palat ino n ú m . 1, Sr. I a i Con.aao. flU OUeno, meaaez, 
Rodr íguez , telf. 1-2895, de 7 a 9 y de 12 
a dos. ' , 
436r)l 2 n 
VE N D O UNA E S Q U I N A CON P A N A -derla y bodega. Su terreno 370 me-
tros. Tiene cuatro cuartos altos con 
BUS servicios. E s t á en calzada. Tiene 
contrato por diez a ñ o s . A lqu i l e r 140 
pesos, un solo recibo, reconoce una. h i -
poteca de $10.000 al 8 por ciento anual 
y se puede adquir i r la f inca por $8.000 
Para informes en Monte 2-B, Francis-
co F e r n á n d e z . 
_43611 2 n 
SE V E N D E N M U Y B A R A T A S XiAO S I Kulentí 
Se Venden dos Sobres inmediatos a los deles do t ie r ra mulata, con rio. fé r t i l , r . - T 
„ „ „ M , , v - i ^ imichas plantas. Ks propia para cria y tlClO VOY VaHOS anOS. I n r O m i a n CH ( J E S O L I C I T A N S3.000 E N p -anra - a* 
parques MenCtOZa, en la VlDtfra, COn cul t ivos de f rutos menores. Tiene casa i i ~ • i i r • j o n i n O hipoteca sobre una inagníf i , i T f . * 
una l a L o n j a d e l L o m e r C l O , 4 Z O , d e l l ' d e mamposterla p r ó x i m a a terminarse 
a* y i f ' a 1 7 v f1A á a en el reParto Naranj i to . L a referida ca-
A v e n i d a ^ 1 ¿ y dC 4 a D sa vale m á s del t r ip le . In fo rma E c i 
C sr.43 8d-2<>. ¡ma- Aguia r 36. t e l é fono M-5248. 
r ^ C A S I O N . S E V E N D E UNA V I D R I E * - • 43137 5 n 
i \ J ra de tabacos y cigarros en buen 
I punto, poco dinero. In forman vidr ie ra 
1 de E J Dorado, Teniente Rey / Prado, i ben en tedas cantidades a cambio de 
mercancías. Trato directo. J . Vieites, 
varas, a $4 y el o t ro 715 varas a 6, ^ 
teléfono M-3386, o al 1-3395. 
4 n 
CONSGLÍDE SU D I N E R O 
Tercera, entre 6 y 7, reparto Buena VJ »-
31 of 
Cheques Español y Nacional, se reci-
de 1 a 5. 
-^846 T I E N D O P E Q U E R O N E G O C I O E S T A -
l V b lec i lo en buen barr io o tomo so-
CompraTido una p e q u e ñ a f inca en lo m<> ció que tenga dinero verdad, para au-
j o r do lá l l á b a n a , frente a El Chi 'o . eh mentarlo. Euena ocas ión para p-írcona 
el Wajay. Todas estas fincas tienen trabajadora. Informes Pezuela 1C, Ce-
frente a la carretera, gran arDoiado,U r r0 i 
agua abundan'.* y luz e léc t r i ca y 1.1 "en- l . fSt'g] 3 n 
taja de entregar el 10 por ciento de con- — •,',' "'."• _rzr—. ~ 
t;:do y ol res:o en 4 años . Para infor- 1 Q E V E N D E DA PP.ITC3RA D E A S - _ 
mes y planos. Habana. 82. TelHono I O bort, en Puentes Cjrandes, bodega .do nai Cuatro Caminos A-2474. 
Cfi]89 Tftd. 10 Jl 
POR T E N E R S U D U E S O O T R O N E gocio, se vende una buena v idr ia ra 
de tabacos, cigarros y quincalla. Ven-
de m á s de dos m i l pesos de billetes 
| todos lo^ sorteos, ¿ e da barata. Si no 
1 tiene todo el dinero, se deja una parto. 
In forma Ruiz López, café Cuba Moder-
na, Cuatro Caminos, de 7 a 9 a. m. y 
[mucho barr io y se da con el a lqui ler de 12  2 p 
~ Picota 45, Habana. 
43334 4 n 
T \ I N E R O DO D O Y CON H I P O T E C A 
JL/ desde el 8 por ciento y compro y 
vendo fincas rt ist icas urbanas y sola-
res. P u l g a r ó n . Aguia r 72, te léfono A-
5864. 
43330 81 o 
i m^s m í n i m o en $2.000 
43715 3 n 
42951 2 n 
casas: Una en Maloja, en I 
16 m i l pesos. Otra en Someruelos. «t» ' 
17 m i l pesos. Otra en Agui la , en 13 i 




pesos, sohre cuatro casas Se « « n j a i | XV mo a la IíIn(>a 
pr imera hipoteca hasta 50 m i l pesos 
sobre propi-idades que ra 
centro de la Habana. Se 
pesos en bonos de la C o m p a ñ í a del Gas 
a la par. In forman en Habana, 123. no-
tar la del doctor R o d r í g u e z R a m í r e z . Te 
léfono A-8701. 
43523 12 nov. 
A P E O V S C E E N ESTA O P O S T U N I - _ 
^ s I S ld9ei4.CsXf de esql í lna ' 'con f í e n - COMPRA Y V E N T A DE BODEGAS 
te a la linea de Playa y E s t a c i ó n Cen-, ~. • i x n 
t r a . a $4.75 la vara, parto al contado tengo muchas en venta entre cuas 
^ E V E N D E U N A B O D E G A SODA E N 
O esquina, buen contrato y no paga a l - rian¿',J"con" l,VÓb"*pesos""e'n d e p ó s i t o . I n -
Q E c: 
O caja 
C E D E 
de 
U N A D I B R E T A D E DA 
Ahorros del Centro A s t u -
H r a ^ S ^ m e ^ c / ó s : en 17 ™¿ .?G*̂  ̂ ¿̂"̂ V̂ * ^ , tengo m u y cantineras a precios m ó d i - , ñ a s ca fé Domlngu 
t r a en Animas, en 13 m i l poso? , * _^ ¡ . ¿ j : comprar O VZTÍ- — ' 
quiler ; un ca fé con buen contfato y . u n forn ian : San J o s é . 83, altos 
socio con cuatro m i l posos para una 43367 




TESITS DED M O N T E . REVES 14. Ven-
• ' do una casa de azotea con sala, sa-
leta, tres cuartos, saleta al fondo, co-
cina, servicios sanitarios, patio comen-
tado. Seis m i l pesos. Cuya venta la ha-
go en el plazo de cinco, d ías . Su due-
ño. Salvador Fresquet, Agramonte 4, 
taller. 
43701 6 n 
UN A GANGA. S E V E N D E U N A C A -sita con aceras y luz e léc t r ica , ren-
ta $25. l ibre de g r a v á m e n e s , en m i l cua-
trocientos pesos, a una cuadra del pa-
radero Orf i la , en la calle Avenida l a . 
entre 3 y 4. solar 4. I n f o r m a r á n en la 
calle 9 n ú m e r o 143. Su dueño , S e r a f í n 
Miradas. 
43682 L n — 
^ V n . Q U I N I E N T O S C I N C U E N T A P E -
ITX sos. U l t i m o precio. Oportunidad. 
Por tener que embarcarme, en Pocolo t t i 
casa de m a m p o s t e r í a y tejas. Por ta l , 
sala, comedor, tres cuartos y servicios. 
Exeenta de con t r ibuc ión y Agua. Ase-
rurada en $1.000. I n fo rma : H e r n á n d e z . 
Galiano, 54. No venga a perder tiempo. 
43719 4 n 
O E V E N D E UNA C A S I T A E N DA C A -
O lio de Vil i legas, de al to y bajo, en 
88.500. Otra en $750 en el barr io de Ja-
comino. Renta $15 mensua l^ . I n f o r -
mes en F n ú m e r o 9, esquina a Linea. 
4 3 769 3 n 
A L T U R A S DE L A VIBORA 
GANGA 
Vendo muy bsraía, una casa de por-
tal, fabricación moderna y a una cua-
dra del tranvía. Ultimo nrfr.io, $4.500. 
Su dueño, San Mariano 78-A, o Nep-
l u n o 58, do 4 a 6. Telf. 1-3703. 
^ 6 n 
CJE V E N D E , P R O P I A P A R A P E F . S O -
na de íri;s«.o, casa moderna toda de 
c i ta rón , só l ida cons t rucc ión y muy fres-
ca, portal , r^stfbalo, sala, saleta, tres 
cuartos grandor?, bajos y un sa lón al to 
comedor, cocina y baño amplios, cuar-
to de criados, espacioso parage con bo-
nita entrp.da Independiante, compues-
ta do roja con columnas y focos e léc-
tricos y canteros para flores, 330 me-
tros fabricados; precio $14.000. Puede 
si SO desea dejar parte en l a misma. 
También se vendo, j un to a la misma 
un 'solar do 500 varas que puede dfs-
tlnarse a j a r d í n b patio de la anter ior 
o para fabricar otra casa de la misma 
capacidnd, lugar a l to y muy saludable 
y a tres cuadrns de los carros. Santa 
Felicia entre Rosa Enrlquez y Cueto. 
43821 5 n 
T rENDO~_TTNA~ BUENA*" CASA E N D A 
y calle Once del Vedado, muy p r ó x i -
ma a la Unen y a la' c l ín i ca Núfiez-
Bustamanto. F-stá desocupada. Precio. 
$23.000 Tra to directo. Informes: Agu ia r 
31, bajos. Sr. Azcot. 
. 43815 10 n 
T T E N D O V I H ODA DA HERaSOSA CA-
V sa de m a m p o s t e r í a . tres hermosas 
habitaciones, sala, saleta d iv id ida por 
preciosas columnas, saleta a l fondo, 
cuarto ysorvicios de criados, bafio com-
pleto cá l en t ado r , cielo raso. In forman 
anta Catalina 5. 
43812 6 n 
P O N G T A t É Ñ C Í Ó N " 
Vendo casa en el Vedado. Ganga, 12 
por 22.60. J a r d í n , por ta l , sala, comedor 
tres cuartos, doble servicio, garage y 
cuarto para el chauffeur. A media cua-
dra del t r a n v í a . 13.500' pesos. Somerue-
los, n ú m e r o 8, de 12 a 2. Te lé fono n ú -
meno M-4348, 
Vendo dos casas, forma chalet, m u y l i n -
das, en el Cerro. L a meor calle, por ta l , 
sala, comedor, tres cuartos, b a ñ o inter-
calado y cocina de gas, a 7.500 posos. 
Puede dejar parte en hipoteca. B. Ve-
ga, Someruelos, 8. De 12 a 2. Te lé fono 
M-4348. 
Vendo l inda casa dos plantas, de p r i -
mera, a dos cuadras del Campo de Mar-
te, acera de la brisa, r o t a 180 pesos. 
La doy en 14.500 pesos. B. Vega. So-
meruelos, 8. De 12 a 2. Te lé fono n ú -
mero M-4348. 
^3t 1 ^ 4 nov. 
V E N T A S D E C A S A S ' 
Oportunidad: Casa nueva, suntuosa, dos 
pisos, mide 8.84 por 41.50. calle de 
Neptuno, tiene 7.100 pesos de censo. 
Calle de Mura l la , 500 metros, a lqui ler 
500 pesos, no tiene contrato, 90 m i l po-
sos. Habana, tres casas, dos pisos, ren-
ta 760 pesos. Precio 75 m i l pesos. T ie -
ne 50 m i l posos de hipoteca. Calle de 
Acosta. dos cuadras de la Termina l , 
con establecimiento, cerca de 500 me-
tr ts , dos pisos, se hace contrato por 5 
años , a r azón de 500 pesos se puede 
adquir i r por 14 m i l pesos y reconocer 
36 mi l pesos al ocho por ciento por dos 
años . Es una fabulosa adqu i s i c ión . Una 
esquina, con tres accesorias, tiene es-
tablecimiento, en J e s ú s del Monte, se 
vende en 7.500 posos. I?. Mazón y Co. 
Manzana de Gómez, 212. Compramos y 
vendemos cheques. Hacemos hipotecas. 
43658 1 nov. 
T T E N D O U N A CASA E N 3.900 P E S O S . 
V Oquendo. 6.500 pesos. M a r q u é s Gon 
»ález. 6.500. Vives. 6.500. Trocadero, 
9.000: Estrel la , 8.000. Bonjumeda, 6.800. 
Calzada de L u y a n ó . 6.800. Calzada- del 
Monte, 12.700. Vi l legas , dos «plan tas , 
24.000. Chalet Calazada. 22.000. Cha-
let Víbora . 16.000. Vedado, casa calle 
3a.. 8.000. Casa calle 11. 32.000. San 
Pablo. Cerro. 6.800. Monte, 238, altos, 
informan, de 2 a 6. 
. . . 31 oc. 
TR E S C A S A S M O D E R N A S E N O A N -ga. Una en $6.000. renta $60. con 
tres cuartos y dos patios; otra, con 4 
cuartos y dos patios, en $7.000. r é n t a 
$70 y la o t ra de cuatro departamentos, 
dos altos, con tres cuartos y-azotea y 
dos najos con cinco cuartos y pat ic en 
$20.000. Renta $220, todas "con sala, 
comedor, cocina y baiV). muros de 30 y 
50 c e n t í m e t r o s y c a r p i n t e r í a de cedro, 
barniza. In fo rma E. B e l t r á n , .Zaragoza 
13. C^rro. 
43£82 31_ o 
\ TrÑDO UNA O R A N E S Q U I N A CQN establecimiento y cinco casitas nue 
vas; cada una renta en un solo re-
cibo, entre dos l í n e a s de t r a n v í a s d i -
rectamente. Santos S u á r e z y San Jul io, 
sus dueños . Telf . I-368S. I n f a n t l y 
Hnos. ^ 
4G473 - I I o 
EN DUVANO, S E V E N D E U N A E S -quina. con establecimiento botica y 
t t r r eno para fabricar. In fo rman en la 
Calzada de Concha, 183, entre L n f a n z ó n 
y Pernas. 
43366 11 n 
P R O P I E D A D E S 
Casas a plazo y solares a censo 
Construya usted verdaderos Bungalows 
estilo California, de madera o l ad r i l l o 
a precio» sumamente reducido y con so-
lo el 33 por ciento de su valor al conta-
do y el resto en plazos cómodos . 
Tenemos una manzana en el Reparto 
K o b l y , Puente Almendares. a 15 m l -
r.u'tos del Parque Central. 5 centavos, y 
dos l í neas de t r a n v í a s , lo ,cual damos 
con solamente el 5 por ciento al conta-
do, y damos 15 a ñ o s para pagar, el ca-
p i t a l con el 6 por ciento anual del ca-
p i t a l con derecho de amortizar a vo-
luntad del comprador. 
V é a n o s hoj^ y h á g a s e propietario. Con 
el mismo alqui ler que usted paga en 
la actualidad, nunca es usted propieta-
rio", con nuestro sistema es usted d u e ñ o 
de su casa, con su mismo alquiler . 
Economy Land & House 
Developing Corp. 
Aguiar, 116. 
De 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 p. m. 
43437 2_n__ 
S_ _ _ . _ . , „ . 'p lantas , algunas sin estrenar. dando 
IV..VEírl>33 ,3:11 R E P A R T O 1.03 facilidades para elvpqtro. Pregunto por 
Pinos, a dos cuadras del Paradero, i Del tra do. Teléfono A-0832 
una casa de madera de reciente cons- 42292 18 n 
t rucc ión . compuesta de sala, comedor. I -• ^ . 
cuatro cuartos, cocina y servicio sani- C^E V E N D E UNA E S O U I N A CON E s -
tar lo . Precio de ocasión. In forman Mar- tCJ tablecimietito, bodega, con contrato 
B E N J A M I N G A R C I A 
.d iqu^n SPSÍXL̂ ñor̂ ñL̂  76, altos• primer;ffuraS 78, A-6021. Manuel Llenin. Corredor. Amistad, 136. 
venden. 20 m i l ^ ™ 6 n . i ^ j U Vendo y compro toda clas^ de e s t a b l é -
A M P D I A C I O N D E A D M E N D A R E S A ^ ^ _ ^ ^ , , _ , • , , . cimientos, fincos. dinero en hipoteca, 
una cuadra del parque n ú m e r o 2_. | EODílGA C A N T I N E R A todos mis negocios son serios y reserva-
dos y garantizados. Oficina; Amistad, 
136. B. Ga rc í a . Te lé fono A-3773. 
T^N H I P O T E C A S E D A N $4.000 O 
J-J menos cantidad, sin corretaje. Ga-
liano 75, caf^ E l Encanto, v idr ie ra de 
9 a 11 y do 2 a 4. Telf . M-9276. J. 
Díaz . . 
43149 3 n 
D I N E R O B A R A T O 
Doy dinero barato en hipoteca en todas 
cantidades. Habana, 82. Te lé fono A-2474. 
42783 • 23 n 
Vendo en la Habana. J e s ú s del Monte y 
Vedado y Cerro, todos precios y de s i -
t uac ión y admito cheques. Informes 
Amis tad . 136. Te léfono A-3773. Benja-
m í n G a r c í a 
V E N D O C A S A S 0 S O L A R E S 
Terrenos compro, al contado y a plazos. 
Tomo dinero en cheques. Doy dinero en 
hipoteca m á s barato que o t ró . Informes: 
Amistad , 130. B. Garc ía . 
1 n 
dos solares juntos da 25 por 46, a $3.95 | 
la vara, parte al contado y el resto a Se vende en el mejor lugar de IS* H a -
plazos cómodos . Teniente Rey 76. ¿1 - baña , e s t á situada a media cuadra t le 
tos. pr imer piso. Sr. P iñón . [Monte y dos cuadras del Campo de Mar - P A N A n P R l A ^ 
! . te, para el .que necesite bodega es un » 
T > E P A R T O A D K E N D A R E S C E R C A buen negocio. Largo contrato y no paga Vendo 4, una casi regalada, para u r o o j p ron t i tud . Compro casas y solares. L a -
J \ del crucero, solar a $3.25 vara. Te- alquiler. Llamen al Te léfono M-9468. (ios socios que quieran j í a n a r dinero. I go. Reina, 28, A-9115, J o y e r í a E l L u -
T T N * 
\ J pot 
MXDDON D E PESOS P A R A H I -
niente Rey 76, altos, Sr. P iñón , 
a 12. 
S 
43709 3 n 
ODAR B A R A T O E N E D R E P A R T O 
T I E N D O U N NEGOCIO V E R D A D SU 
> m á m e n t e regalado, pues con •poco | 
Informes: Amis tad , 136. 
cía. Te l é fono A-3773. 
B e n j a m í n Gar- 1 cero. 
42254 7 nov. 
í i o r 
' I ' J I T «X».« ,« .A« " i ^ ^ ^ t * ^ ' * J T * I ' A ! capital puede conseguirse. I n f o r m a n ' 
Almendares. p róx imo al cruce, do '0 , .̂V íví«„f,If.pr>CI hriíletrn Pé ro? v 
47, to tal 470 varas. Tiene fabrica- *Iünt(: J * Cienfuegos, bodega, l é rez y 
dos cuatro cuartos de mamposterla V PI*.?,^' _ 
teja todo en $3.950. Renta $40 cada mes | 4"ib.4u___: 1 n _ 
Teniente Roy n ú m . 70. altos, pr imer -f/"ENDO MI T A D D E R D E S A S T R E R I A 
piso. Sr. P iñón . V con mucho trabajo y con un buen 
K 0 T E L . TENGO PARA C O L O C A R EN HIPO-
Con 50 habitaciones todas con lavabos de J E C A EN L A HABANA, VEDADO. 
ag .a .conronto . a p roco de s u u a c . ó n > ^ ' 
12549 5 n 
"VTENDO A C R E C I O 7»E S I T U A C I O N 
V un m a g n í f i c o edificio de varias 
S O L A R E S B A R A T I S I M O S 
S E V E N D E UN C I N E 
R e t T r o ^ T r á n ^ a . PoVado P " n i o ' l i n T l s T j ^ v e n f t.n un buen 
4¿07J • .5 OC • „!-.,,n^.. ,. IMI 
t amb ién vendo una gran posadat In fo r -
mes". Amis tad , 136. B. Garc ía . Te lé fo-
nc A-3773. 
porvenir. Si lo ve le gusta. Vis ta hace 
fe. Zanja y Galiano, Esteban O 
43615 
Las siguientes cantidades: $5 .000 , 
^ a a c TAMTFIMAQ F1SI V F N T A $40(>0 ' $ L 7 0 0 ' $ 1 0 0 0 0 ' $ 1 1 0 0 0 , 
:astmo. C A F E S Y C A N T I N A S E N V E N T A $15 000 $15 .000 , $5 .000 , $2 .000 
1 n i * endo un gran enfé. Buen contrato y po-; e,* nnn ' e , . ! « « « / co alquiler , y una cantina muy barata. | $6.000, $7.000 y $40.000. Informa 
iqués y Montero, Agua Dulce y 10 de 
Octubre, te léfono A-5544. 
43481 5 n 
EN E D V E D A D O , CADDE 17, ENT.TIE 14 y 10. so vende un chalet de dos. 
plantas, con garaje y d e m á s comodi-
dades, propias para una fami l i a de gus-
to. E s t á sin estrenar y su precio es de 
s i tuac ión . Su d u e ñ o : F, 242, entre 25 y 
27. Te lé fono F-IOCO. 
42721 * I j n 
1~r<CT DA CADZADA D E CONCHA S E Li venden dos casas de madera, con 
terreno para fabricar. Tienen dos f ren-
tes y por los dos pasa el t r a n v í a . I n -
forman: Concha, 18o, entre I n f a n z ó n y 
I ernas. 
43365 11 n 
DOS C A S A S B A R A T A S 
en palatino cerca de la l inca tienen 
sala, saleta y tres cuartos, preparadas I En $9.000, esquina, c i U r ó n , azotea, pro-
para altos, a $5.000 cada una. Rentan parada para altos, renta $85, con con-
100. Teniente Rey. 70̂ , altos, p r imer p i - t ra to 10 por 14 metros, 140. No pasa 
so. Señor P i ñ ó n . De 7 a. 12. I con t r i buc ión en cinco a ñ o s . Figuras, 78. 
42808 8 n Manuel L len in . 
por cu.i tro años , que gana dt- renta $100 , 
mensuales y cuatro casas que cada una i 
renta $45. La bodega en 13.000 pesos y i 
las casitas a $5.000. Se acepta parte a l ( 
contado y el resto en efectivo. E s t á n | 
u una cuadra de Infanta y rodeadas de i 
industr ias . Las casas e s t á n siempre a l - | 
quiladas Su dueño. Dr. Domínguez , en | 
Prado 33, de 2 a 4. 
C 8009 10 d 25 \ 
Qü V E N D E U N A C A S A ~ E S Q U I N A [ 
O con establecimiento dé vivero^, con ' 
un contrato de cuatro a ñ o s . Gana 50 I 
pesos mensuales. U n chalet . i l lado : 
que gana 40 pesos. Es ganga y se ven- ¡ 
do esta finca j r o r ret irarse su du'ifio 
por fa l ta de malnA. Informes Reina y | 
Amistad , en el café de J o s é M . Caras. ' 
429G7 ^ n 
" E S Q U I N A CON C O M E R a O 
sala, dos saletas, 
raso, pat io y traspa-
c o n s t r u í d a s . Juntas o sepa-
Vendo, sin corredores, precio de si- Vendo- casas portal , 
* , . , , . rft í \ tres cuartos, cielo r a í 
tuaciou, chalet dos plantas, 5 0 0 me-
tros, punió mejor de la Víbora, cal- tlel t r a n v í a de concha. Figuras, 78. Te-
zada, rentando 250 pesos, con garage, ^ " ^ A 0 0 2 1 - LlenÍI>- 5 n 
moderna fabricación, todo confort, pu- ~ j — — — 
diendoso dejar bastante en hipoteca si GanJa: vJei,do e? 10 ^ P " o s ¿ a f3/ 
no desea. Negocio urgente. San Lázaro ^ T r ° " d e ^ num*ro **> H-
66, entre San Mariano y Vista A l e . i ? J , í ^ ' numero 98' ait03- Telefono 
grr?. Víbora. 43233 .2 nov. 
JUAN P E R E Z 
M.3682. 
43092 
R E P A R T O ALMENDARES 
S O L A R E S A PLAZOS 
Con $100 de primer pago y 
$15 al m.es, se hace usted due-
ño de un buen solar en lo me-
jor del Reparto Almendares. 
Con calles, aceras, agua, cer-
ca del Vedado, la Playa de Ma-
rianao y todo lo necesario pa-
ra fabricar su casita en el día 
dq mañana. L a tierra aumen. 
ta siempre su valor. Lo que 
fcoy vale $1, mañana valdrá $3 
y el dinero invertido en tie-
ras está más seguro que en 
el Banco y no hay quien se lo 
quite. Para ver los solares, pja-
nof y deir.is informes, diríja-
se a la oficina de 
MARIO A. DUMAS y S. A L -
PENDRE 
Calle 9 y 12, Teléfono 1-7260 
Reparto Almendares, 
Mariaaao 
C 8473 30 d 18 o 
" C H A L E T ^ P O R $15^000~ 





Pí-ga poco a lqui ler y deja buena u t i - Vendo una en 600 pesos. Buena venta y 
! l ldad, so da a prueba por un mes. S 
1 a rcr i f ica por estar enfermo el que 
¡ a t i e n d e . In fo rma el s eñor Alvero, H o - . 13. Garc í a . Te lé fono A-27<3. 
l e í Geminóle , Neptuno, 8.. . > . _ 
1 n K I O S C O D E B E B I D A S 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
r 
e poco alquiler , y tengo otra do 800 pesos, 
lo y otra de 1,600. Informes: Amistad, 136.1 
M. de J . Acevedo, Notario Comercial, 
Obispo números 59 y SI, altos. Ofici-
nas números 5 y 6, Teléfono M-9036. 
4 2703 * l n 
Hipotecas: Damos dinero en todas can-
tidades sobre propiedades en la Haba-
na y Vedado. Medel y Ochoterena, 
AP R O V E C H E N , BODEGUr-.r-OS: P O R tener que embarcarme vendo, cerca i 
del Vedado, gran esquina de 19 varas, | 
por 31 do fondo, fabricada y con m a g n í - dt- h u é s p e d e s , una en Prado, otra en 
fica bodega mix ta . Se garantiza tiene Consulado y, otra en Monte. Informes: 
cerca de 11 m i l pesos de axistencia. L o Amistad , 136. l i . Garc ía , 
doy en 18 m i l pesos, 9 m i l al contado ' 
y rosto, en hipoteca, al seis por ciento, 
obre la finca. , Para informes: café , Be-
lascoa ín y SÍ6I Miguel , de 8 a 11. Se-
ñor Mar ín . Pregunte en la cantina. 
43549 7 nov. 
V E N D O C U A T R O C A S A S 
B O D E G A S 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
I 1 I P ( Q U I E R O C O L O C A R 10 m i l pesos en hipoteca. In forman en 
M-1501, de 6 a 8 de la tarde. 
43090 2 nov. 
DINERO BARATO 
HASTA $150.000 TENGO DISPO-
N1BLES PARA PRIMERAS HIPOTE-Vendo una que hace de venta 100 pesos, mi tad de cantidad. Sola, en esquina y se 
vende a precio de s i t u a c i ó n . Se da en ' CAS EN E S T A CIUDAD. SE DESEAN 
7.500 pesps. Dando 4.000 de contado, l n - _ . e A r i l rk.IC,c « n » , 
formes: Amis tad , 130. B. Garc í a . Tolé-1 TASACIONES EN RELACION CON 
fono A-3773. 
; Se vende por razones que se le d i r á n a l 
'«comprador. Es buena. Tiene contrato y , 
1 se da a precio de s i tuac ión , porque urge Cént r ico , d 
, 1Í venta. In forman en el kisco frente tado. Cabe 
a! D A R I O D E L A M A R I N A . Prado y gran garaje, en 3,500 pesos.-Informes 
; Teniente REY, s e ñ o r A. R. | Amis tad , 136. B. Garc í a . 
43497 ' 7 n 
l L A EPOCA. I N T E R E S MUY R E D U . 
T E N G O UN L O C A L i OIDO. INFORMA: A R T U R O A. VAZ-
le garaje, que vendo al con- QUEZ, SAN P E D R O , NUMERO 6. 
;n 60 m á q u i n a s . Y vendo un , 43543 5 nov. 
A T E N C I O N , B O D E G U E R O S R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
I V T garage con gran ta l le r de repara- Vpndo bodeKag a l contado y a plazos, 
¡ c l o n e s y tanque para alcotíro1 ^ . ^ ^ ' J " de todos precios, desde 1,000 pesos en na, capacidad t re in ta m á q u i n a s ; con 
t ra to por seis a ñ o s , puede verso e I n - (jarcIa^ 
forman en calle T r u j i l l o 36, Oüines . j 
43471 u n 
adelante Informes : Amis tad , 130. 
DO Y C U A T R O •hipotecas o M Z I . P E S O S S O B R E p a g a r é s . Cadenas 82, 
Guanabacoa, de las cinco en adelante. 
43449 1 n 
Cien mil pesos para hipotecas. 
DOMINGO G A R C I A , C O R R E D O R 
EN I .A V I S O R A . A DOS C U A D R r . S Y media de la calzada se vendo una 
espaciosa casr* de moderna cons t rucc ión , 
; Q u i é n vendo casas? PEREZ . «<• por ta l , sala, saleta con columnas es-1 
;.Oiiién compr,» casas? P E R E Z • tuca das. c u a t r » hermosos cuartos de 
«•Quién vondo fincas de campo-' PEREZ fami l i a con baño intercalado con todos 
¿Quién compr i fincas de campo? P E R E Z ' sus «aparatos modernos, incluso calen-
, Quién toma dinero en hipotuLia? PEREZ I tndor de gas, comedor, ha l l , cocina de 
Los m-goclos de esta casa son " r í o s f,^8 ^ / ^ ^ ^ ^ criados en-« rtvsorvirir.Q t i ada independiente, pat io cementado _ _ y re&erwiuos. / y t r t ispat io do t ierra . Inmejorable cons-
T í C N T T A CASA E N CAI7TA E m ü I A , t rucc ión . Informas: en San Francis 
co, 45. Víbora . 
42750 
callo de linea, rec ién construida 
acera brisa, parto alta, de por ta l , sa-
la y sale.ta decoradas, espaciosas ha-
l ifacionos, baño intercalado completo, 
amplia entrada au tomóv i l , hermoso pa-
tio cementado, gran traspatio para c r ía . 
Su precio, 9.500 pesos. Informa, cn#ho-
ras háb i l e s , s eño r Miguel Quintana, f á - . 
vr i^roeoCOnStrUCCÍ6n ^ E r a i í , a | l a m p e s nú 
1 4 2 4 ^ 4 _ n ^ l f ™ n l ? . P ° r «1 
~ D B 
Señor O ' F U r i l L 
1 n 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E U N S O E A R E N J E S U S del Monte, reparto Vivanco, «ca l le 
moro 4. Mide 10 metros de 
0 de fondo. Tiene fabricado 
de nuevo tres habitaciones de mam-
Q E V E N D E U N A P R O P I E D A D D E | p 'os tcr ía y í-ervicios sanitarios. I n f o r -
O cuatro pisos, fre&te de c a n t e r í a , te- | man en la misma o en Apodaca 63, sas-
chos de hierro y cemento, c a r p i n t e r í a ' t r e r í a . • 
de cedro, buena escalera de m á r m o l , ¡ 43790 3 n 
frente y costado a la brisa. Punto c é n -
tr ico en todas las l í n e a s de t r a n v í a s 
o se cambia por otra en malas condi-
ciones. In forman Agui la 295, altos. 
42523 31 o 
T T E N D O T E R R E J T O F R E N T E A N U E -
y vp Mercado, facilidades pago, Sei-
glle. Cerro 009. A-4967. 
'43859 ' 4 n 
I A «J C %/rE?DO r i N C A D E 40 C A E A I . I . E . 
Se vendo Un SOlar en la Avenida oan- • r í a s , muy corea carretera, a 75 k i l ó -
ta Catalina, Víbora, entre Estrampes ̂ '̂ ^̂ Af̂ ŜuSS; 
y Figncroa al precio de $7.00 la vara.1 r a i a o l n ^ n ú i T r c > n1- Te lé fono 1-1295. de 
«,s en esta forma, de mil a dos md ^ £ m AL CONTADO Y EL M 
VENDO CASITAS A PLAZOS 
Vendo un grupo de casitas de dos pi-
A d m i t o $15.000 en efectivo y el resto 
$35.000 al 6 por ciento por un -chalet 
precioso on el Vedado, nuevo, v e s t í b u l o 
sala, biblioteca, toilet , comedor,, cena-
dor, altos, recibidor, 4 cuartos, 2 closets. 
m a g n í f i c o baño, torre con un cuarto, 
garaje. 3 cuartos criados. T a m b i é n nd 
40 m i l pesos, al ocho por ciento, sobra 
casas en la Habana, y 60 m i l pesos a l 
O E V E N D E U N A V I D R I E R A D E da l - diez per ciento, en Víbora , Vedado y 
O ees o se admite socio. Tiene buen Cerro. R. Heres, Obrap ía , 98, pr imer p i -
contrato, poi no poderla atender. T ra - So. Departamento 5. Te léfono lví-3399. 
¡Vende y compra toda clase de establo- tar on Amis tad y Dragones, café , con De 1 a G de la tarde. 
oimientos, fincas r ú s t i c a s , urbanas, da M i f u ^ 4Z4H 3 n 
! dinero en hipotecas on ' " d a « ^ " ^ ^ ! - 4 " - f ^ O Y T R E S M I E P E S O S E N H I P O : 
- • r f o r m a n : ca fé Salón H , xManzana do p A N G A . pOB N0 P Q D E R E A ATEW-1 J J teca, de esquina de Tojas al m u c -
' i í l ^ - j <J K k der se vende la bodega si ta en Zan ; He Luz. I n fo rman Omoa 26, h a b i t a c i ó n 
I * Í_ r _ í — ! j a 106. I n fo rman en la misma. 1 26. Es una ciudadcla. 
42872 1 n i 43520 > 1 n 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
T> ODEGA P R O P I A P A R A DOS p r l n -
1 J cipiantes, en »•! Reparto Columbia, 
con o c h O | a ñ o s de contrato, 30 pesos de 
alquiler . Precio de s i t u ac ió n por no 
poder seguir el' ^negocio. Informas en 
Díaz y Primelles. apearse de los ca-
mi to solares y fincat en pago, j o r g e rros^ Marianao Calle Agui la , en el pa-
Covantos. San Juan Dios. 3. Te lé fo- radoro Miramar . Sr. San R o m á n , a to -
no M-9595 y F-1667. Ldas horas. 
_<osso • 7 d I 43324 1 n I sobre casa en la Habana. V í b o r a o Ve-
| dado, ha de tener absoluta g a r a n t í a y 
$25 .000 D O Y E N H I P O T E C A 
/ ^ l A K O A : SE V E N D E A PLAZOS U N 
V T solar de 10 por 41 varas, en Santa! 
E m i l i o , lo pasa el t r a n v í a . A. Guerra. ' 
San J o a q u í n , 50. 
4-274 10 oc. 
U R G E L A V E N T A D E C A F E 
EN E S T R A D A P A L M A , A UNA C U A - didades para fami l ia . In fo rma: I d ra " 
.haremos la ope rac ión en el acto. Obra 
| p ía . 98. Pr imer piso. Departamento n ú -
en Calzada, en f3.000,/<«e admite a m i - mero 5; de 1 a 5 p. m. R. Heres. 
tad de contado, paga 20 posos de a l q u i - | 43770 10 n 
ler, tiene ti t iños de contrato, con como 
M I S C E A N E A 
del t r a n v í a Santo Suá rez . un lo- co Baraza. Reina y Rayo, ca fé 
te de terreno de esquina. 2224 varas, a 3 no A-9374. 
posos ;• meil.c la v i r a . Informan, en 
Carlos I I I , nilniero 38. Te léfono A-3S25. ! 
401 l(i n T E N G O E 0 D E G A S , A $1 ,000 
CIE V E N D E U N SOI .AR E N S f i R E -
^ Parto Chaple, de 13 por 30, en la 
calle San Gabriel . Informes garete E u -
reka. Concordia 149. 
<2138^ • 2 " 
R U S T I C A S 
A l contado. A- precios antiguos. Son 
buenos negocios. Con comodidades pava 
fami l ia . I n fo rma : Fed tnco Peraza. Rei-
na y Rayo. café . Telél mo A-9374. 
1 U R G E L A ' V E N T A 
de una bodega. Buen .sitio. Valuada en 
1 2 500 pesos. Se deja la mi tad plazr.s. 
Tiene comodidades par-i fami l ia . Ven 
de 50 pesos diarios. Informa 
Peraaa. Reina y Rayo, café . 
¡ ¡ S E A C A B O E L M O N O P O L I O 
T A B A Q U E R O ! ! 
Fabrico tabacos F l o r de Jorge, elabora-
dos y cosechados en Vuel ta Abajo, de 
superior calidad. Coronas, $120 m i l l a r ; 
Cremas. $90 i d . Londres, a $70 id. ; Bre-
^ , ^ . T , . „ . vas, $40 id . ; Panetelas, 55 mi l l a r ; Ve-
Federl- C H E Q U E S ESPAÑOL Y N A C I O N A L ' P ^ ^ a s , 45 posos i d . Yagua, a 60 pc-
Tfcléfo-, ^ " ^ " ^ " ^ 1 ^ , sos mi l l a r . Puede usted pedir por co-
i Compro y v«ndo de todos los bancos, 1 rreo, girando g i ro postal . Se le r eml -
lo mismo cantidades chicí is que gran- te a su domici l io , desde 50 tabacos en 
[des. Hago negocio en el acto. Manza- adelanto, aumefit 
1 zana de Gómez, 552. De 8 a 10 y de 
a 4. Manuel P iño l . 
43666 3 nov. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
on las mejores condiciones. Migue l 
A.'árquoz, Ci'.ba, 32. 
F . 
S1 
4S741 piso. Son de ladrillo y azotea, cons-
truidas a la moderna y próximas a 
terminarse. No pague más alquiler; S O L A R EN- C A R L O S III 
T I E N D O P I N C A E N V E R ^ R A , U N A 
V caba l l e r í a , terreno de primera, f r u -
tales, frente carretera y paradero, en 
4.500 posos] otaoia a a a a" 
4.500 pesos. Palatino, n ú m e r o 1. Sé -
ñor Rodr íguez , t e lé fono 1-1295. De 7 a 
9 y de 12 a 2. 
P A N A D E R I A Y VÍVERES 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. In fo rma: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, café . 
Cafés , Fondas y C . de H u é s p e d e s 
Vendo lafj mejores de la Ciudad a bue-
nos precioi=. A plazos y al contado. Soy 
e ando 25 centavos por 
cada cien tabacos, a nuestro represen-
tante en la Habana: J o s é Jorge, Nep-
tuno y Aguna, p e l e t e r í a Deluxe,- o a 
esta f áb r i ca . Sába lo , Provincia Pinar 
del Río, Leopoldo Jorge. 
43335 11 n 
E D E S E A N I M P O N E R AD 9 P O R 
ciento. 10.000 pesos en una o va-
Federico r í a s part idas. Se desean buenos t í t u l o s 
y buena g a r a n t í a . Alber to López , en 
Tejadi l lo n ú m e r o 34, altos 
43590 l _ n 
^>E A D M I T E N C H E Q U E S , C E R T l V l -
O cados y Conos do todos los Bancos, 
contra m e r c a n c í a s . Se vende un auto-
móvi l Overland, cinco pasajeros; en buen I 
estado y con dos gomas de repuesto. ' 
Mura l l a 103. a l m a c é n . 
C 7585 30 d 8 
A R A H I P O T E C A S E N I . A H A B A N A 
tengo varias partidas de dinero, 
SOCIO C O N 900 P E S O S 
i Vc-ndo un solar en lo mejor de Carlos 
h á g a s e propietario CU COríO plazo J ui mide 10 por 40 y se da en $3.200 a l 
i j I _ _ „ „ J „ „I £;_ i contado v reconocer una hipoteca de 
todo lo o.ue va entregando al hn «e- jg.ooo a i t por ciento. Tengo ¿ t r o a dos 
rá «ITIVO Ahorrará m á s en bien de SU cuadras de a l l í y lo dar la en $1.500 y ¡ 
ra suyo. rt.i.orrar« m a » , cu u i c u uc »u reconocer una hip0teca de $3.000 con T I E N D O U N A T I N C A PEGADA A Q«l 
proís y ds Usted nnsmo. ¡jl le COn- superficie de COO metros. Agui la , S45, I ra, de 2 y media caha l l o r í a s , torro 
. .1 »~ C n t o entro Monte y Corrales. M. González . ' no de r f fmera . muchos frutales, cerca- mu.v barato. Te lé fono A-f374. 
VHnc véame personalmente Cn Santa Tel^fono M-9468. „ da do piedra, con f rutos menores. Precio 
Felicia 1, entre Justicia y Luco, en 43709 
Jesús del Monte, o llame al teléfono 
1-2857. Ramón Hermida López. 
S O L A R E N GANGA 
42C13 
Al tu ras do Universidad, calle Mazón, en-
tre Neptuno y San Miguel , 8.84 de fren-
COMPRO Y V E N f i O BONOS E m p r é s -t i t o del Tesoro. Tomo checks y l i -
en efectivo para bodega, cerca de Cna-! brotas todos los bancos, grandes cant l -
t ro Caminos. Puesto dé aves, cerca do dados. Dejo dinero hipotecas, Primelles 
» uatro Caminos, buen m-f;oí-u>, se yende ]4, A, de 12 a 3 p. m. Telf . 1-3353. Joa-
quín O a r c í a . 
43C43 8 n 
X T E N D O XiA M E J O R P I N C A Q U E hay 
\ Cuba, para cr i ía de puercos y va-
cuno y cualquier cul t ivo , pues es terre-
no de fondo con inmensos .guaynbales. 
B O D E G A S O L A E N ESQUINA 
Con 5 a ñ o s de contrato, en $4.500. Xo C A P I T A L I S T A S 
l i i g a alquiler. Se admiten dos m i l al i s" ofrece la oportunidad para colocar 
contado y el resto a plazos. In forma: 1 t»*: iCV oer/fs a 100 m i l . en primera h i -
Fcderico Poraza. Reina y Rayo. Te lé - potec*.. *¡s¿- i n t e r é s al s ió te por ciento 
N A R A N J O S D E CHINA 
Naranjos de China de 
las mejores variedades 
para producir en Cuba. 
Plantas robustas inger-
tadas de 3 a 4 pies de 
alto en todas cantidades. 
Pidan precio a 
A R M A N D Y H E R M A N O 
Jardín " E l Clave l" 
General Lee y San Julio. 
Marianao 
T e l é f o n o s 
1 1858 e 1-7029 
tt. por 41.50, to tal .".G9.51 varas. Tiene p la tani los . monte, m á s do 10 m i l pal -
un censo do $7.390.00 al 6 por ciento, mas criol las y buen paral . I>a cruzan 
Tra to directo con el dueño , Ravelo. j dos r íos . Son 55 caba l l e r í an de t ierra . 
- VEDADO 
CM n DACA fC n c lUinMTCDr» C A N ' r F, : «Jos n '5  í s o
t N t L r A S A J t U t M U m t K U S A N - Manzana de Gómez, 246. Teléfofío A-4W1. parto cercada. Dista 10 k i ldmet 
í o n o A-9374. 
B O D E G A S , V E N D O V A R I A S 
CHEZ 437G5 5 n 




Vendo dos casa, de sala, saleta, tres i g E A ; e s t e r ú n e In fan ta un maKntfico 
Cuartos y den\as servjClOS, fabrica-, terreno do 2301 metros, propio para un 
mm fKIÍ mAt*». A„ t „ ^ . n „ _ ;gran garage o para una industria. ' 'Ade-
tías en Z5U metros de terreno. Ken-|mAs. la esquina de Infanta y Es t re l la 
tan $120.00. Precio': $17.000. Infor- Propia para venta de accesorios de au-
._ . . . í- • «i . ; t o m ó v i l e s y de gasolina. In fo rma su 
ma. Ni. de J . Acevedo, N o t a r i o Co- dueño, R a m ó n P e ñ a l v e r . San Miguel 123 
mercial. Obispo números 69 y 61, a l - , alV£82de 7 a 9 y de 12 a 2- 6 n 
tos. Oficinas números 5 y 6, Teléfono ! O B T R A S ' Ü A S A ^ E I . C Ó N T S A T O D E ^ " í s i i u 
r,'í_9036. I l 5 tres solares juntos, que miden 1450 I kicua y la gran ventnja de pagarla a 
40703 * ' , . (varas en la calle Nor te del Reparto E i Tplazos muy cómodos. Solamente 10 por 
~ ' * » . " | Guasimal. Se cede a 50 centavos vara 1 ciento de contado y el rosto en 4 a ñ o s . 
V T E D A D O . C A X I . E 4 E N T R E 25 " i i 7 , ; al contado lo pagado y el resto por j Para m á s Informes: Habana 82. 
T n ú m e r o 251. se vende moderna c a - ¡ mensualidades. Informes en el parado- C SG50 30 d 27 o 
sa de seis habitaciones y dem.-is como- : ro de l a Víbora , d r 2 a 9 p. m. E l co-
J?JX E l i C U B R O . G A N G A V E R D A D . 1 choro de alquiler Manuel. 
_ : Fondas y Cafés jnnto al Nuevo 
plu'ío cOiao'i?. sobro una c o n s t r u e d í 
nueva que con}«tIUiye una ouena garan-
tía. Se puede entregar el dinero on men-
sualidades, hasta completar el total Se 
t ra ta directamente con interesados, por 
escrito. F. Agui la . Habana. 7. bajos. 
41684 13 nov. 
30d.-í 
FACÍ U T A D I N E R O 
Maderas para andamiaje o cercas s 
venden en el Cine Méndez, Avenid» 
Santa Catalina y Delgado, Víbora. El 
el mism.o infoman. 
l ^ I N O U I T A S B A R A T A S . ES M A S SA 
x'• ludable v i v i r fu 
Usted puede hacerlo 
i f inqu i t a en el Wajay; toda? 
a la carretera, a 20 minuto 
En pr imera < segunda hipoteca en to-
aiercado, tengo varios negocios muy dos puntos en la Habana y sus Rrpar-
l.ueno. Federico Poraza. Reina y Rayo, los en toda* cantldaies. P r é s t a m o s a 
Caf¿ . Te lé fono A-9374. . nrouiot^r ios v . omerclantes en p a g a r é s , 
F R O I L A N ESTRADA 
Comisionista en frutos nacionales J 
p i p n o r a c i o n e á ce valores cotizables; se- t • _ M M T a H n Un ico OOf riedad v reserva en la-3 operaciones. He- extranjeros , mercaUO UIUCO, pui Ma-
Ibana. I.a mejor v ía do C O m ' u ' n S i ^ ™* ^ ¿kerol̂ l ^^T^^ l̂̂ ^^Z!̂ ^ t̂ V̂ Í̂  
Gran arbolado, luz, m a g n í f i c a $ 2 , $ * * ^ S r ^ P e S S l ' l ^ i n a í | ^ 
Rayor café . Teléfono A-9374. 
LJ vendo una casa de sala, comedor 
dos cuai-tos, cocina y servicio sanita-
r i o : toda de mamposterla, on $4.300, 
precio de moratoria. Informes en I n -
fanta 22, entre Pezuela y Santa Tere-
sa, Cerro, Las Cañas . 
43278 
43436 
KÜ Ría C E R K o V E Ñ D O XnfA P A R l cela de terreno con cinco- metros 
cincuenta centIme^"•••, de frente por 22 
¡ B U E N N E G O C I O ! 
Hermosa colonia de nueve c a b a l l e r í a s . 1 4')07o 
con 200.000 arrobas de caña , 7 yuntaa , - J-
de bueyes, nupvos; 3 carretas, 1 c a r r e t ó n 
I Casas de H u é s p e d e s , en $2 .500 
I m:tad de contado, con 4 a ñ o s de con-
¡ t ra to . 200 pesos de alquielr . Federico 
1 traza. Reina y Rayo, café . Te léfono 
! A-9374. 
4 n 
'ón . : \ r E N D O U N A G R A N E O D E G A , SOIiA, 
1 coche, casas de vivienda con agua y ; - » en esquina, sin peligro las esquinas. 
! C E V E N D E D i C H A E E T DE I . A - C ¿ : I " S i » ? ^ ' ^ 
H p l ie 23, entre A y R. nílrmoro 334, ¡i ' _ - « 
dé" fondo. En Sl.cr?^ „- para informes, j luz, muchas aves, y frutales; con t ra - i por tener todas las otras diferentes co-
In fan ta 22. entre Pezuela y Santa Te- '<o, 5 a ñ o s . - E n la Carretera do la Haba-1 morcios. No paga alquiler . Precio, 
Cerro, Las C a ñ a s . I na, y . i 3 minutes del Ingenio. Todo se fu,500, con $3.500, de contado. I n f o r m a n ' - ; — ~ T T » 
5 n i vende o se -;-i!r,bia por « asas o solares cu la v idr iera del café Mar te y Belo- I Necesítame! 40 .000 p^SOS del líanco 
- r - ~— I en la Habana, con un valor aproximado . na. S. Vázquez . 
•43368 brisa y de dos plantas completamon- T ? V I O S PINOS C E R C A E S T A C I O N , ! do 22.000 pesos. Acepto proposiciones. ¡ 
te independiontel Renta 400 pesos. Se M-J traspaso contrato hermosa esquina Vendo t .mbién un potro entero, de pura i 
puede ver a todas horas. JYiforrmm en 022 varas. Hny pagado $406. Eo cedo I r i za , do Tran Blznda. p a r í paseo. Ks u n í T_>ODEOA: V E N D O UNA B U E N A . H A 
los bajos del mismo. Precio. 55 m i l pe- r n menos. Esto es ganga verdad. In -1 precioso animal . Precio 275 pesos. Ton- ± J ce diar io de venta 80 peso 
fies y reconocer 20 m i l pesos a l ocho forma Pedro Eamas. Monserrate y Larn I RO fo lógraz^ ía 




 foto;;raf.ifH Ange' Godíncz. Concor-, fico contrato. Precio 5.;>00 posos Señor T o U U 
día, ir>;;-B, altos De l'¿ a 5. M;ir roro .Salud, 231. Te léfono A-o565 ,Ita •>«'> «nauana 
• 419Í5 1 n I 43412 2 nov. i 43227 
~ Se hace cargo de la venta en contfsion 
CHEQUES Y L I B R E T A S de todas las frutas tanlo dei paí, co-
ComprainjBs de todos los Bancos y cn ni0 extl.anjeras> con solvencia suficien-
todas cantidades a los mejores tipos te para cualquier negocio, 
tic plaza. Pagamos en el acto y en 41470 
efectivo. Compra y venta de valores 
nacionalss. Alfredo García y Compo-
nía. P/Ianzana de Gómez, 233. 
40091 . l l o _ 
T o J O r O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
4 n | Nacional y 45 .000 pcsOS de! Lspanol . c o m e j é n . E l flnlco que garantiza 
—. r U m r . . V í v p r o r I ¡ rn r r« v V i n n t I m . compleü l ex fVpac ión de tan dañ ino n -
. . H A - ^a"10» VIV!r.es' L:co,£8 Y v i n o s _ í m Bect^ Contan(j0 con c, mejor p r o c í j j : 
ma^rnl- portados 
\ ' 'ENDO T A B A C O E N RAMA F 0 * 
>' mayor y al detall . Rama de Renu 
dios v de la cosecha pasada. Informal 
en San Euis y Quiroga. ca rn ice r ía . •"»• 
s ú s d r l Monte. ¿ m 
U2433 
Hijos de Pacheco. Pico- n •.. n t o V " g r a n p r á c t i c a . Reciba 
J I - 00 R a m ó n P iño l . Jesús, u t i Neptuno. 28. .Moiitf>. 534. 
42074 VI a 
A N O L X X X I X 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 d e 1 9 2 i 
f A G I N A V E I N T I T R E S 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc. 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , CRÍA D O S , C O C I N E R O S , JAR-* 
D I N E R O S , A P K E N D I C E S . P O R T E R O S , etc., etc. 
^3 
C R I A D A S M A N O 
Y M A N E X ^ O R A S 
t J E S O L I C I T A U N A J U X T C H A C H A P A -
O r a t o d o e l s e r v i c i o de u n n u t t r i m o n i o 
so lo . H i i de sabe r c o c i n a r b i e n . S u e l d o 
' 3 0 " y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n en S a n 
M i g u e l 150, a l t o s . 
43726 3 n 
SE S O ü I C a T A P Á B A E l i PTTEBXiO D E A r r o y o N a r a n j o u n a c r i a d a p a r a c o -
m e d o r . Se d a b u e n s u e l d o . D i r í j a n s e a 
l a c a l l e de L u z , casa d e l s e ñ o r G a r c í a 
M o n t e s . i -I 
43716 3 n 
O B S O M O r T A T7NA O B Í A B A Y "UNA 
O c o c i n e r a , a m b a s t i e n e n q u e ser m u y 
l i m p i a s y s a b e r b i e n s u ob l lg -ac ion . Se 
p a g a b u e n s u e l d o . R o m a y 44. B , a l t o s , 
e n t r e M o n t e y S a n R a m ó n . 
43761 3 n 
X T I B O B A . SE S O U C I T A t T N A C B X A -
V d a p a r a u n m a t r i m o n i o . S u e l d o ?20. 
I n f o r m e s . O ' F a r r l l l 1 1 . 
43783 4 n 
SE S O L I C I T A XTNA C R I A B A P A B A los q ü e h a c e r e a de c o r t a f a m i l i a . L u -
y a n ó y C o n c h a , a l t o s de l a t i e n d a de 
r o p a . 
43783 3 " . 
EN I . I 7 7 E A Y M , A L T O S , S E S O L I -c i t a u n a b u e n a c o s t u r e r a y c i a d a 
p a r a c u a r t o s , q u e sea f i n a y t r a b a j a d o -
r a . A m b a s c o n r e f e r e n c i a s de b u e n a s 
casas. D e 8 a 11 de l a m a ñ a n a . 
43778 3 n 
SE S O L I C I T A T J N A C B I A S A P A B A u n a s e ñ o r a , p a r a l i m p i a r t r e s h a b i -
t a c iones , v e s t i r l a y cose r u n poco . So 
e x i g e n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . V e i n t e 
y c i n c o pesos y ropa, l i m p i a . A g u i a r 38. 
43657 2 _ n 
S- E S O L I C I T A E N A B U E N A C R I A D A de c u a r t o s y u n a m a n e j a d o r a p a r a 
u n a n i ñ a r e c i é n n a c i d a . T i e n o n q u e 
t r a e r b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . S u e l d o 
$25.00, r o p a l i m p i a y u n i f o r m e s . C a l l e 
I I . e s q u i n a a 15, casa d e l s e ñ o r C a r l o s 
M a r t í n e z , V e d a d o . 
435r.S 31_0 
O E N E C E S I T A P A B A M A N E J A D O B A 
O u n a j o v e n , p e n i n s u l a r , que sea f o r -
jr-3i\ y h o n r a d a , n o i m p o r t a que sea r e -
c i é n l l e g a d a , s i es l i s t a y c a r i ñ o s a c o n 
l o s n i ñ o s . S u e l d o , 17 pesos , y d o r m i r 
t n l a c o l o c a c i ó n . L i n e a , 14, e n t r e L y 
M , V e d a d o . 
43625 4 n 
Q E S E S E A C O L O C A B TTNA C R I A L A 
¡ O de m a n o t i e n e r e f e r e n c i a s y s a b « 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
I en C o n c h a 33, t e l é f o n o I-21£;2. 
¡ 43621 1 n 
T T ' N M A L E C O N 364, í A L T O S ) S E S O -
JCJ l i c i t a u n a c r i a d a p e n i n s u l a r , j o v e n 
y f i n a ; es p a r a h a c e r l i m p i e z a p o r l a 
m a ñ a n a y a t e n d e r d e s p u é s a u n n i ñ o 
l de c u a t r o a ñ o s . 
! _ 4 3 4 5 a _ _ i 1 n 
CB I A B A B E M A N O S E N E C E S I T A en A 205, e n t r e 21 y 20. H a de ser 
de m e d i a n a dead . B u e n s u e l d o . H o r a p a -
r a t r a t a r de l a c o l o c a c i ó n , de 9 y m e -
d i a a 10 a . m. 
43563 2 n 
O E S O L I C I T A U N A O B I A B A B E M A -
n o q u e sea l i m p i a y t r a b a j a d o r a 
S u e l d o $30. M e r c e d n ú m . £ 1 , ba jo s , de 
9 a 4. 
43448 L n _ 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O B A q u e sea c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y se-
p a s u o b l i g a c i ó n , en l a c a l l e 25 n t i m e -
rc 420. 
¿ 3 4 2 5 l n 
SE N E C E S I T A U N A C B I A B A P A B A h a b i t a c i o n e s , q u e sea l i m p i a y sepa 
su o b l i g a c i ó n . S a n M a r i a n o y C o r t i n a , 
f r e n t e a l p a r q u e M e n d o z a . 
43448 31 o 
EN E L V E D A D O , C A L L E 25 N U M . 418, e n t r e 4 y 6, ae s o l i c i t a u n a 
m a n e j a d o r a y u n a c r i a d a . S u e l d o J25 y 
r o p a l i m p i a . 
43376 1 n . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A E N P B A D O 60, A L T O S , c r i a d a de m a n o p e n i n s u l a r . B u e n 
s u e l d o y r o p a l i m p i a . 
43817 3 n 
I Q E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O l i m p i e . H a de se r f o r m a l y t r a b a j a -
d o r a y saber c o c i n a r . I n f o r m a n en M o n -
t e 221. e s q u i n a a F i g u r a s . B I E s c á n -
d a l o . 
43725 5 n 
Q E S O L I C I T A P A R A E L P U E B L O B E 
O A r r o y o N a r a n j o , u n a c o c i n e r a q u e 
sepa b i e n su o f i c i o y h a g a p o s t r e s . S » 
d a b u e n sue ldo . D i r i g i r s e a l a c a l l e de 
L u z . casa d e l s e ñ t r G a i " í a M o n t a s . 
43717 3 n 
Q E S O L I C I T A U N A C O C £ N E B A (lolan-
O c a ) p a r a pocos de í ? m i l l a , y q u e 
a y u d e a l g o en l o s q u e h a c e r e s de i a ca -
I sa. C á r d e n a ^ n ú m e r o S2, b a j o s . 
v 3 7 i 4 3 n 
Q E S O X a C I T A U N A C O C I N E B A "Z vxa 
O c r i a d a . T i e n e n que. se r m u y U m p l a ó 
y saber b i e n s u o b l i g a c i ó n . Se p a g a 
• b u e n s u e l d o . R o m a y 44, B , a l t o s , e n t r e 
M o n t e y S a n R a m ó n . 
! 43763 3 n _ 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A O O V P Ñ P E -n l n s u l a r q u e a y u d e a a l g u n o s q u e -
. hace res , d u e r m a en e3 a c o m o d o y sea 
! f o r m a l . S u e l d o $30 y r o p a l i m p i a . 23 
¡ n ú m . 133, c a s i e s q u i n a a I , V e d a d o . 
43760 3 n 
SE S O L I C I T A U N A C B I A D A Q C E S E -p a c o c i n a r , p a r a u n m a t r i m o n i o so-
! l o . S u e l d o óO pesos. B a ñ o s 153, e n t r e 15 
I y 17, V e d a d o . 
43780 , 3 n 
i Se solicita una buena cocinara que co-
nozca bien t' oficio y sea muy limpia 
y formal. Buen sueitN. Avenida de la 
Paz, Puentt Almendare», primera c¿-
sa de la Avenida. Tome ei irán ríe do 
Playa y apéese en el Puenio. Se pa-
gan los viajes. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A b l a n -ca q u e sepa t r a b a j a r , p a r a C o j l m a r . 
S u e l d o 30 pesos . I n f o r m a n en l a c r . l l a 
11 n ú m . 149 e n t r e J > K . en e l V e d a d o . 
43591 1 n 
R I A D A S O L I C I T O U N A P A R A C O -
c i n a r a c u a t r o de f a m i l i a y a y u d a r 
u l a l i n n l e z a de l a casa . S u e l d o $30 
i i ôa l i m p i a . I n d i o n ú m . 12 e n t r e M o n -
te y R a y o . 
43G14 ^ ^ 
SE S O L I C I T A N U N A B U E N A C O C I -n e r a y u n j . c r i a d a de m a n o q u e se-
p a n c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . R e i n a 
4f!, p r i n c i p a l . 
i _ 4 3 6 5 3 1 n 
CO C I N E B A S E N E C E S I T A U N A E s -p a ñ o l a que sepa c o c i n a r a l a c r i o -
l l a y sea aseada. D e b e d o r m i r en su 
» a s a y i r a e r r e í í f e n c í a s . B u e n s u e l d o . 
M a n z a n a da G ó m e z , D e p a r t a m e n t o n ú -
m e r o 437. 
43503 1 P 
C H A U F F E U R S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
SI 00 a i m e s y m á s . g a n a u n b u e n c h a u -
f f e u r . E m p l e . : e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a u n f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n . , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s i l l o s de a 2 c e n t a v o s , p a r a 
f r a n q u e o , a M . A l b e r t C. K e l l y . San 
L á z a r o , 24i ' . H a b a n a . 
^ E H S O N Á T D E Í G N O R A D O " " " 
P A R A D E R O 
Q O L I C I T O C O R P I N T E K O S Y P E O N E S 
O y dos a y u d a n t e s h e r r e r o q u e h a y a n 
t m ' ^ j a d e en t s - o f i c i o , es p a r a s a l i r j 
e.sta s e m a n a es p o r f u e r a de l a H a b a n a , ; 
ea t r a b a j o p o r l a r g o t i e m p o . I n f o r m a n i 
de 7 a 11 y de 2 a 6 en M o n t e . 10. h o t e l . 
_ 43810 4 n 
Q I T S O L Í C I T A U N A . - B U E N A L A V A N - j 
O d e r a p a r a l a v a r en l a catta, en l a ca -
l l e F. n ú m e r o 34, e n t r e 15 y 17, V e -
dado . 
i:;443 1 n 
Q E S O L I C I T A N P A R A E L C A M P O 
0 u n a l a v a n d e r a y u n a c r i a d a de m a -
no, q u e e n t i e n d e a l g o de c o c i n a . S u e l -
do $35.00. G e r v a s i o n ú m e r o 178, H a -
b a n a . 
_ 4 3 2 2 2 . 8 n 
SB S O L I C I T A U N 3 E P B D E F A B B I -c a c i ó n p a r a u n C e n t r a l , q u e p u e d a 
d a r b u e n a s r e f e r e n c i a s I n f o r m a n en l a 
b o t i c a I n t e r n a c i o n a l , b a j o s d e l H o t e l 
1 J.. za. 
A P R E N D A 4 C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
43485 
SE « O L I C I T A N V E N D E D O B E S D E V I -uo - y l i c o r e s n a r a l a p l a z a . H a n de 
sor p r á c t i c o s y ' c o n C o n o c i m i e n t o s . 
B u e n a c o m i s i ó n . D i r i g i r t e A c o s t a 15. 
48649 . 1 
A^ T E N C I O N . N E C E S I T O V E N B E D O -reg p a r a v e n d e r c a r a m e l o s b o x e a -
do re s . D o y b u e n a c o m i s i ó n . S u b l r a n a 
n ú m . 97. ., _ 
43666 1 p •. 
S' ^ é r ' a o L i c f r A U N M U C H A C H O P A -r a l a l i m p i e z a . A g u a c a t e 44. a l t o s . 
43686 L n _ 
S^ H N E C E S I T A N H O M B B E S Y M u -c h a c h o s . N o n e c e s i t a n t r a e r d i n e r o 
y p u e d e n g a n a r de c i n c o a d i e z pesos 
d i a r l o s , v e n d i e n d o a d o m i c i l i o , p a n t u -
f a s f i n a s de s u e l a de g o m a y p i e l f i n a . 
E s n e c e s a r i o t r a e r c a r n e t de a l g u n a so-
c i e d a d . M o n s e r r a t e , 109, z a p a t e r í a . 
43534 " n0Y-
( 1 E B E S E A S A B E R D E M I G U E L R E I -
& g a d a y P a s a r ó n , de San J u a n j 
M o l d e s , C a s t r o p o l , p r o v i n c i a de O v i e d o . 
D l r i í r i r s e a A m a r g u r a 13, H a b a n a . 
42139 2 n 
C O U N E K A S 
43791-93 5 n V A R I O S 
V e n d e d o r p a r a u n s u r t i d o d e m u -
c h a a c e p t a c i ó n q u e o f r e c e u n a f á - 1 
b r i c a , c o m p u e s t o d e n o v e d a d e s d e 
j o y e r í a y ' b r a z a l e t e s d e r e l o j e s . { 
D e b e v i s i t a r s e l o s a l m a c e n e s y l a s I 
c a s a s d e t r " i s t a s . C o m i s i ó n : 1 5 , 
p o r c i e n t o . S u m i n í s t r e n s e d a t o s 
a c e r c a d e l a p r á c t i c a y r e f e r e n c i a s 
d e l s o l i c i t a n t e y e l t e r r i t o r i o q u e 1 
s e d e s e a . E s c r í b a s e a l B o x N o . 2 0 9 , ' 
R o o m 2 5 0 3 , 1 1 0 W e s t 4 0 í b S t r e e t , 
I ^ í e w Y o r k C i t y . 
E 8d.-28 oc I 
SE D E S E A U N A E S P A D O L A P A R A l a c o c i n a y a l g u n o s t r a b a j o s en l a 
casa, c a l l e D 167, e n t r o 17 y 19, V e d a -
do, a l t o s de l a F e r r e t e r í a L a P e r l a . 
S u e l d o | 2 0 . 0 0 . 
43831 5 n 
CO C I N E R A SÉ S O L I C I T A P A R A L A o C o r o n e l a , b a r r i o de L a L i s a , M a -
r l a n a o . E.< f a m i l i a a m e r i c a n a . I n f o r -
m a n p o r l a t a r d e en O b i s p o 101 , m u e -
b l e r í a . 
43867 4 n 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A E N C l e n f u e g o s 20, s e g u n d o p i s o I z q u l e r -
I da . E s u n a c o c i n a s e n c i l l a y se l e d a 
20 pesos do s u e l d o . 
i _ n _ 
EN M A L E C Ó N 3b4 ( A L T O S ) V S So-l i c i t a u n a c o c i n e r a q í e í í e p a , c u m -
' p l i r c o n su o b l i g a c i ó n , p a i / i u n a c o r t a 
f a m i l i a . 
43685 4 n 
S" E ^ S O L Í C T T A " U N A B U E N A " c o c i e -r a r e p o s t e r a , s u e l d o ?40 y b u e n t r a -
t o . A g u i a r 70, b a j o s . . 
43840 3 n 
PL A M O K - L D O R E S Y L A V A N D E B O S n e c e s i t a n en l a T i n t o r e r í a . H n v a n a 
P r e s s l n g C l u b , C u b a 1 1 . 
43703 r ^ j 3 n ' 
Q Í T S O L I C I T A U N A C Ó S T U B E R A p o ^ 
O r a coser en l a casa . Q n e cosa p o r 
f i g u r í n . C a l z a d a 90, V e d a d o , e n t r e A y 
Paseo. 
43754 3 n 
K~ E I Ñ A 196, S E A L Q U I L A N B O U K A -I b l t a c i o n e s s e p a r a d a s a c a b a l l e r o i 
s o l o de / n o r a l l d a d , c a sa de f a m i l i a . 
4 - í r06 2 n 
Vendedores. Se solicitan vendedores 
de vinos y licores en general. Dirigir-
se al señor Pereira, Villanueva 4, en-
tre Enna y Velázquez, Jesús del 
Monte. 
41763 80 
Q E N E C E S I T A U N S o C I O O V i I N T A 
O t o t a l de u n a f á b r i c a de l i c o r e s , en 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . N o se p a g a c o n t r i -
b u c i ó n . I n f o r m a S r . D o m i n g o G a r c í a , 
ca f^ S a l ó n I I , de 8 a 12 y de 1 a 6. 
43126 5 n 
be g a n a m e j o r sue ldo , c o n m e n o s t r a -
b a j o , q u t en n i n g ú n o t r o o f i c i o . 
M r . K E L L í - l e e n s e ñ a a m a n e j a r y t o - ! 
do e l m e c a n ' a m o de l o s a u t o m ó v i l e s m o -
de rnas . E n c o r t o t i e m p o u s t e d p u e d o o b - , 
t e n e r e l t í t u l o v u n a o u e n a oo locao ó n ' 
L a E s c u e l a de Nir . K E L L Y es l a ú r i c a en 
su CASO en l a R e p ú b l i c a de C u ^ a . 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de es ta g r a n e scue l a es e l e x -
p e r t o m á s c o n o c i d o en l a R e p ú b l i c a de 
Cuba , y t i e n e t o d o s l o s d o c u m e n t o s y 
t í t u l o s e x p u e s t o s a l a v i s t a de c u a n t o s 
n o s v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le a c o n s e j a a u s t e d q u e v a y a a t o d o s 
l o s l u g a r e s d o n d e l e d i g a n q u e se e n -
s e ñ a p e r o n o se de je enga f i a r , n o d é 
n i u n c e n t a v o s h a s t a n o v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a h o y m i s m o o e s c r i b a p o r un 
l i b r o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
L A H A B A N A 
T o d o s l o s t v a n v í n s d e l V e d a d o p a s a n p o r 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
EN O L I S H f ' E A K I N G N U R S B M A I D w a n t e d : A p p l y a t M r s . de l a G u a r -
d i a , G e r v a a k 178, H a b a n a . 
43221 Si.? 
S~ a ~ N ¿ C ^ r S r A S O O B R E S ^ Ó N S A L E a y R e p r e s e n t a n tes, en cada c i u d a d y 
p u e b l o . D i r i g i r l e a I n t e r n a c i o n a l S e r v i -
ce. 5744. S o u t h M o z a r t . S t . C h i c a g o , 
E B . U D . 
80228 9 m 
S O L I C I T O S O C I O 
C o n 4.500 pei.os, p a r a u n n e g o c i o q u « 
t r a b a j a n d o d e j a 800 pesos m e n s u a l e s . 
Q u i e r o h o m b r e s e r l o y f c r i r a L I n f o r m e s : 
A m i s t a d , 136 B . G a r c í a . 
1 a • 
S O L I C I T O S O C I O 
p a r a u n a g r a n p a n a d e r í a , con poco dine-
ro, p a r a a d m i n i s t r a r l a . I n f o r m e s : A m i s -
tad, 136. B . G a r c í a , 
O E S O L I C P Í A N BE-VENDEDOR ES 
O p a r a vender c a m l s a a a 60 c e n t a v o s , 
c o r b a t a s a 15 centavos , c a l c e t i n e s de s e -
da y m e d i a s de s e ñ o r a de 50 c e n t a v o s . 
L i g a s a 12 centavos , c a m i s e t a s a 20 
centavos , g o r r a s , p a j a m a s , p a n t a l o n e s , 
j o y e r í a a l e m a n a y o t r a s g a n g a s A g u i a r , 
116, depar tamento 69. T o m e e l a s c e n -
sor . 
43408 S nov . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S " ' 
AN T I G U A A G E N C I A D E C O L O C A -c lones . V l l l a v e r d o y Ca. O ' R e l l l y 
13, t e l é f o n o A -2343 . C u a n d o u s t e d ne -
c e s i t e u n b u e n c o c i n e r o , c a m a r e r o , c r i a -
do o d e p o n d l e n t e en c u a l q u l e í g i r o , l l a -
m e a l t e l é f o n o ae es ta a c r e d i t a d a casa 
y se l e f a c i l i t a r á n c o n r e f e r e n c i a s . S a 
m a n d a n a t o d a l a I s l a . A g e n c i a c e r l a . 
43377 4 p. 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S » J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc.. etc. 
SE D E S E A C O L O O A B U N A M U C H A - C ¡ E D E S E A C O L O O A B U N A M U C H A -c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o c h a p s n l n s u l a r f i n a , q u e sabe coser 
^ í x i r w n u v ta . _ p a r a c o c i n a r , p a r a u n m a t r i m o n i o S ó l o m u y b i e n . N o l e i m p o r t a l i m p i a r h a b i -Y MANE IADORAA I sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r - ¡ a c i o n e s , en casa de b u e n a f a m i l i a . I n -
I m á n S a n M i g u e l y C a m p a n a r i o , v i d r i e - , f o r m a n en E s p e r a n z a , 113. 
•.«a«BovT-'!SK-iwv-.»- r a c a f é i , j 43663 
SE D E S E A C O L O C A B U N A M U C H A - 1 48690 3 n 
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o 
l i m p i e z a do h a b i t a c i o n e s . I n f o r m 
San L e o n a r d o 33, C a r r e r o A l d a b ó 
- T T N B U E N C A D C A B E B O D E H A B I -
l i m p l e z a d  h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n e n C B D E S E A N C O L O C A B D O S J O V E - 1 { J t a c i o n e s desea c o l o c a r s e en h o t e l 
San L e o n a r d o 33, C a r r r o A l d a b ó . I O ne3 e s p a ñ o l a s de c r i a d a s de m a n o o ' 0 casa p a r t i c u l a r . Sabe m u y b i e n c u m -
43718 4 n j m a n e j a d o r a s o c o c i n e r a . N o lea I m p o r t a , p i i r c o n su o b l i g a c i ó n . D i r í j a s e a C o l ó n 
3 1 . t e l é f o n o M - 2 0 1 3 . 
43604 1 n U _ . . „ „ T d o r m i r f u e r a . C a l l e 25 n ú m e r o 250 en 
N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A . t r e B a ñ o s y F . 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a - 1 43610 ' 1 n 
n o j a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
R e i n a n ú m e r o 34, a l t o s . 
43762 ' . 4 n 
DE S E A C O L C C A B S E U N A J O V E N e s p a ñ o l a , q u e l l e v a t i e m p o en e l 
p a í s , p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
r a . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n KJJ L A " P e r í í u 
en V e l a r d e n ú m e r o 9, e n t r e P r e p s a y I . "43530 
P r l m e l l e s , C e r r o . . 
43S46 3 n ! T T v E S E A O O L O C A B S E U N A P E N I N - „ _ T 0 ~ . , , TT«T o v - r j i - o n 
V ^ w - ^ T - i a T - í c s T T - T i r - T i ^ T r r - r f t T O - L ' P a r a m a t r i m o n i o c o r t a f a - C B D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O E O - ^ c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . O de m e d i a n a e d a d c o n m u c h a p r á c t i -
t l c a r s e de c r l a u a de m a n o o m a n e j a - n r t m ^ r f i f i í a l l a d o dc-l ca f^ c a en l a l i m p i e z a y en e l s e r v i c i o de 
d o r a . E n t i e n d e de c o c i n a . Desea casa de ¿ ? f n o n Q r a e r 0 1XJ• a i i a a o Qel c a i f „ i c o m e d o r . T i e n e r e f e r e n c i a s . T e l e f o n o 
m o r a l i d a d . I n f o r m e s M o n t e .381, c u a r - V ? * * f - . n 
TUTUS rnvpvztra T»T NTTTffSTTT A K r s fin V J E D E S E A C O L O C A R L E C R I A D O O R E S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S E ayUCia de c á m a r a , u n j o v e n , e s p a ñ o l , desean c o l o c a r de c - l a d a s de m a n o frl»» i n m e j o r a b l e s r e f - r e n d a s , y es 
o m a n e j a d o r a s p r e f i r i e n d o en casa d e : r á c t j C 0 en e l o f i c i o . I n f o r m a n : T e l é -
e x t r a n j e r o s o d e l p a í s . Saben c u m p l i r : K - 5 8 7 1 . 
43623 * . 1 n 
C R I A D O S D E M A N O 
c o n s u deber . T i e n e n q u i e n r e s p o n d a 
p o r e l l a s . I n f o r m a n en O f i c i o s , 32, a l 
1 n 
t o 17. 
43830 3 n JO V E N E S P A D O L A R E C I E N L L E -gada , desea c o l o c a r s e c o m o c r i a d a o 
P-1016. 
43693 3 n 
SE O P R E C E M U C H A C H A P A R A C o -m e d o r o c u a r t o s . E s l i m p i a , f o r m a l . 
Sabe s u o b l i g a c i ó n . T i e n e r e f e r e n c i a s , 
en l a m i s m a u n a c o c i n e r a sabe s u o b l i -
g a c i ó n y n o d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m a n t e l é f o n o 1-1873. 
L i L - 1 C R I A D A S P A R A U M P Í A R 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a do m a n o . Sa-
be c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
en I e s q u i n a a 19, V e d a d o . 
43805 . 
m a n e j a d o r a . I r á s o l a m e n t e a esas de T T A B A N A 108, A i T O S , H U A R T O 18. 
f a m i l i a d e r e c o n o c i d a m o r a l i d a d . T l e - XJL se desea c o l o c a r n n m u c h a c h o j o -
ne -lenas r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a p a r t a 
do 2314. 
43148 2 n 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E ? 
UN A P E N I N S U L A R D E S E A C O D O - d o r . T¡ ca r se de c r i a d a de m a n o s . T i e n e i n f o r m e 
: T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
Í J e s p a ñ o l a p a r a h a b i t a c i o n e s o c o m e -
v e n . S a b ¿ t r a b a j a r de c r i a d o de m a r o . 
L o m i s m o t r a b a j a en casa p a r t i c u l a r j 
c o m o en h o t e l . V i e n e de p u e b l o . 
43841 8 n I 
DE S E A C O L O C A R S E U K M A T R I M O - i n i o e s p a ñ o l E l p a r a c r i a d o de n í a - I 
n o y e l l a p a r a c o c i n e r a o m a n e j a d o r a , j 
I n f o r m a n t e l é f o n o 1-2201. 
43814 3 n ^ I 
B " D E Í 3 A C C L O O A R •ON M A T R I M O T - i 
s r i e n o b u e n a s r e c i m e n d a c l o n e s e n l o e s p a ñ o l s i n h i j o s . E i p a r a c r l a -
. r\i e — .1' ' ^« /-t a nnonr. T Alie . 'i T- 'J nnmnAra n müm 
buenas r e f e r e n c i a s de donde t r a b a j ó . 413690 
a n en O b r a p í a 69. 
3 n 
I n f o r m a n en R e a l , n ú m e r o 43. P . G r a n - I O E D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N 17' LIA-RBERÍA 
P r e g u n t e n p o r j ̂  e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de c u a r t o s o 
d o de m a n o y e l l a i ^ r a c o c i n e r a o m a -
n e j a d o r a . I n f o r m a n en G e n i o s n ú m e r o 
des, o a l t e l é f o n o 1-287 
M a n u e l . . 
43668 1 n o v . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o 
O y n o t i e n e I n c o n v e n i e n t e en a y u d a r 
a l a c o c i n a . T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . J e - Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
s ú s d e l M e n t e 302, a g e n c i a de m u d a n - e s p a ñ o l a p a r a l i m p i a r . Sabe coser 
zas, t e l é f o n o 1-1158. 
43575 1 n 
43813 3 n 
£ E O F R E C E U N A J O V E N P A R A C O -
c i n a r y a y u d a r en a l g o p a r a c o r t a 
f a m i l i a . P r e f i e r e I r a l c a m p o . I n f o r m a n 
en R e i n a 97, t i e n d a . 
4371? 3 n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
O c o c i n e r a r e p o s t e r a e s p a ñ o l a c o n b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s en C o m p o s -
t e l a n ú m e r o 18. 
43 73 0 ; 3 n 
Q E D E S E A C O L O C A R C O C I N E R A J O -
O v e n e s p a ñ o l a en casa de m o r a l i d a d . 
C o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . E n -
t e l n d e t o d a c l á s e de r e p o s t e r í a . B u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en T e j a d i l l o 43 
e n t r e A g u a c a t e y C o m p o s t e l a . Se desea 
c o l o c a r j o v e n f i n a p a r a c u a r t o s , e spa -
ñ o l a . Sabe coser a m á q u i n a . I n f o r m a n 
en l a m i s m a . 
43721 3 n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
O r a e s p a ñ o l a en ca^a de c o m e r c i o o 
p a r t i c u l a r . Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n . N o d u e r m e f u e r a n i r e c i b e t a r j e -
t as . I n f o r m e s en A m i s t a d 136, h a b i t a -
c i ó n 70. s e r u n d o p i s o , o a b a j o . 
43784 3 n 
OTS D E S E A C C L O C A R U N A A S I A T I -
O c a c o c i n e r a . Sabe b;i o b l i g a c i ó n . Sa-
be c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a c a l l e Z a n j a 
n ú m e r o GQ, a l t o s . 
43823 3 n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C C C I N E -
7 r a p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad p a -
r a casa de c o r t a f a m i l i a o e s t a b l e c i -
m i e n t o . Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . 
N o duc-nne en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s 
en S u s p i r o i 6, c u a r t o 19. 
43858 , _ 3 n 
CO C I N E R A P E N I N S U L A R 3 E D E " sea c o l o c a r p a r a c o c i n a r o t a m b i é n 
p ^ r a c o c i n a r y l i m p i a r a m a t r i m o n i o 
so lo . Sabe su o b l i g a c i ó n ; n o sa l e f u e r a . 
I n f o r m a n V i l l e g a s 42. 
43834 3 n 
DE S ' J A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -IS, p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad . E s 
m u y a s eada y de m u y b u e n a h o n r a d e z . 
Q u i e r e f a m i l i a de m o r a l i d a d y s i es 
casa c h i c a , a y u d a e n a l g u n o s q u e h a c e -
res . F l o r i d a 59, e n t r e V i v e s y P u e r t a 
C e r r a d a . 
43432 1 h 
Q E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
O n l o . • N o t i e n e n n i ñ o s , p a r a c o c i n a r 
e l l a , y é l p a r a a y u d a n t e de c h a u f f e u r 
o j a r d i n e r o o a y u d a n t e de c o c i n a . I n -
f o r m a r á n M a r i n a , 4, e s q u i n a a 25. 
43475 ' 4 n 
C O C I N E R O S 
Q E O P R E C E U N M U C H A C H O P A R A 
k J a y u d a n t e de c o c i n a , p a r a h o t e l o ca -
sa p a r t i c u l a r . D i r i g i r s e a l a c a l l e E s -
p e r a n z a n ú m e r o l l í . 
43802 • 3 ^ 
CI O C I N E R O R E P O S T E R O E S P A Ñ O L , V se o f r e c e p a r a casa p a r t i c u l a r o de 
c o m e r c i o . M u y l i m p i o y t i e n e r e f e r e n -
c ias . E s h o m b r e s o l o . V i v e s 162. 
43G17 2 n 
MA E S T R O C O C I N E R O D U L C E R O y p a s t e l e r o , c o c i n a . e l e g a n t e f r a n c e -
sa,, e s p a ñ o l a , a m e r i c a n a , e tc . R e f e r e n -
c i a s de C u b a y e x t r a n j e r o . S e ; o f r e c e a 
f a m i l i a p a r t i c u l a r o b u e n h o t e l . I n f o r -
m e s t e l é f o n o F-1950 . 
43562 8 n 
/ " T t T A U P P E U R M E C A N I C O B U E N A 
O p r e s e n c i a , p r á c t i c o en a m b a s o c u -
p a c i o n e s y c o n o c e d o r de t o d a s m a r c a s , 
se o f r e c e p a r a casa p a r t i c u l a r o p a r a 
c o n d u c i r c a m i ó n . H a b a n a 136, s a s t r e -
43158 5 n 
(" I H A U P i ' E U R E S P A Ñ O L M E C A N I C O J des^a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o 
de c o m e r c i o . T i e n e r e f e r e n c i a s . I r . f o r -
m a n t e l é f o n o F - 4 3 5 1 . 
41793 6 11 
DE S E A C O L O C A R S E U N C H A U P -f e u r en casa p a r t i c u l a r o de c o m e r -
cio , c o n doce a ñ o s de o f i c i o . T e n g o t í -
t u l o s de l e x t r a n j e r o y b u e n a s r e f e r e n -
c ias . I n f o r m a n p o r t e l é f o n o de 6 a 12 
a. m . F-1004, L í n e a 60 e s q u i n a a D . 
43135 1 n 
PA R A A C O M P A R A B L O S N l f i O S A L colegio, e n s e ñ a r l e s en c a s a l a s p r i -
m e r a s noc iones y cosa a n á l o g a , ye o f r e -
ce a f a m i l i a p a r t i c u l a r un Joven c a -
t ó l i c o , p e n i n s u l a r , con 21 a ñ o s de edad 
y ocho de c a r r e r a e c l e s i á s t i c a . T i e n e 
conoc imientos en solfeo, p lano, f o t o g r a -
f í a , etc. No requiere m a c h o sueldo, pe-
ro s í a l g u n a s h o r a s l i b r e s p a r a d e d i c a r -
se a s u s es tudios p a r t i c u l a r e s . M u r a l l a . 
99, bajos , f a r m a c i a , de 8 a 10 y m e d i a 
de l a m a ñ a n a . e t a o l n a u ^ n a 
de lu noche. 
43674 1 nov . 
S 
B B E S E A C O L O O A B U N M U C H A -
1 c h o de 18 a ñ o s de edad . A m a r g u r a 
86, M a n u e l L ó p e z . 
43587 1 n 
CRIANDERAS 
c o m e d o r . E s f o r m a l y t r a b a j a d o r a y t l e T T T N A J O V E N P I N A B E S E A C O L O -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s de casas q u e h a I J c a r s e p a r a c u a r t o s o c u i o a r s o ñ o -
s o r v l d o . C a l l e 4 e n t r e 35 y 87, casa d e l r a . Sabe coser . I n f o r m e s L a w t o n n ú m . 
s e ñ o r M o n t e s , V e d a d o . 5, e n t r e C o n c e p c i ó n y D o l o r e s , V í b o r a , 
43752 3 n 43576 4 n 
COCINERAS de todo , t a n t o de s e ñ o r a s c o m o de n l -
Sabe m a r c a r , l ee r , e s c r i b i r , desea T J H - A . B E S O R A B E S E \ C O L O C A B S E 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - ca sa b u e n a d o n d e sea b i e n . t r a t a d a . N o U de c o c i n a r a . Sabe c u m p l i r su o b h -c h a p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a - Quie re m u c h a l i m p i e z a . P a r a I n f o r m e s g - a c i ó n . Sue ldo $35. D u e r m e en [9 c o l o -
no, q u e n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en a y u - C o r r a l e s 155. p r e g u n t a r p o r l a e n c a r - j c a c i ó n e i n f o r m a n H o t e l C ^ r a b a n c h e l , 
d a r a c o c i n a r y p u e d e d a r r e f e r e n c i a s g a d a . 1 C o n s u l a d o e s q u i n a a S a n M i g u e l , 
de l a ca sa donde e s t u v o . I n f o r m a n en ; 3 n | 43686 | 3 ^ n 
^ Q I C I 1 0 ' ANTIGUO- T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N I Q E D E S E A C O L O C A R U Í T A C O C ^ ¿ ~ 43561 1 n ; J_/ e s p a ñ o l a p a r a h a b i t a c i o n e s o c o m e - j O r a p e n i n s u l a r ; c o c i n a a l a e s p a ñ - > l a 
r . Sabe coser . T i e n e b u e n a s r e f e r e n - 5 SE D E S E A C O L O C A B U N A S E Ñ O R A d o r .  r e f ' y a l a c r i o l l a , u n p o c o a l a a m e r l c a n a . de m e d i a n a edad, p a r a m a n e j a d o r a c í a s , en l a H a b a n a y v a r i o s « ñ o s de | T i e n e r e f e r e n c i a s de l a s casas d o n d e 
o c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n , en L í n e a , , s e r v i c i o en M a d r i d . E s f i n a en su t r a - h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n T r o c M e r o y 
1E0, V e d a d o , p u e s t o de f r u t a s . t o . I n f o r m a n e n M o n t e , 121 , a l t o s . I M o n s e r r a t e , v i d r i e r a d*> b i l l e t e s . 
43629 1 n | 43314 1 n 43684 ^ ? " . 
E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ! Q E O P B E E U N A C O C l i T E K A Q U E 
c h a p e n i n s u l a r p a r a m a n e j a d o r a o JLf e s p a ñ o l a p a r a l i m p i a r u n a h a b i t a - ; sabe su o b l i g a c i ó n y n o n e n e I n c o n -
CO C I Ñ E R A E S P A D O L A D E S E A C o -l o c a c i ó n . E s r e p o s t e r a . Sabe l a co-
c i n a f r a n c e s a . D u e r m o en e l a c o m o d o 
s i e m p r e q u e l e p e r m i t a n u n n i ñ o de 
c i n c o a ñ o s a d o r m i r c o n e l l a . H n y r e -
f e i p n c i a s . V i r t u d e s 125. 
43836 : 3 n _ 
UN A C O C I N E B A P E N I N S U L A R D E -sea c o l o c a r s e en ca sa de c o r t a f a -
m i l i a ; c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . N o 
sa le de l a I l i b a n a e I n f o r m a n en Co-
r r a l e s v A g u i l a , b o d e g a . N o d u e r m e en 
l a c o l o c a c i ó n . 
43809 3 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A c o c i n e r a e s p a ñ o l a en casa de co-
m e r c i o o casa p a r t i c u l a r . Sabe c u m p l i r 
c o n su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s R e v l l l a g i -
gedo n ú m e r o 7, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 9. 
43806 8 n 
T ^ N A Y E S T E R A N N U M . 18, J A R D I N , 
X l i se o f r e c e p a r a c r i a n d e r a u n a J o v e n 
p e n i n s u l a r c o n c i n c o meses de h a b e r d a -
do a l u z . T i e n e c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . 
43728 . 6 a 
CHAUFFEURS 
g 
do. P r e g u n t a r p o r A m p a r o , a l t o s . 
43635 2 r 
1-2823. 
43378 2 n 
de O f i c i o s 32, a l t o s . 
4: 3 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha p e n i n s u l a r de c o c i n e r a , p a r a 
n u a c o r t a f a m i l i a . T i e n e r e f e r e n c i a s y 
c o c i n a a l a e s p a ñ o l a * y a l a c r i o l ' . a Sa-
; B do r e p o s t e r í a y desea c a í ; a de m o -
r a i ' ^ n d . I n f o r m a n e n e l t e l é f o n o 1-2823. 
43379 2 n 
, , rvy.wraw^g 1. "w\»fm.^ii»iiii.y..i " i " -
/ l E A U P P S U S C U B A N O C O N S E I S 
\ j a ñ o s ge p r á c t i c a y c o n c o n o c i m i e n -
t o s a m p l i o s en m e c á n i c a , desea c o l o -
ca r se . T i e n e r e f e r e n c i a s . . T e l f . A - 7 5 G 1 . 
43750 4 n 
J O V E N E S P A Ñ O L S E O P R E C E P A -
« J r a a y u d a n t e de c h a u f f e u r o f r e g a -
dor . Sabe s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n 
l o g a r a n r i c o . N o t i e n e p r e t e n s i o n e s . I n -
f o r m a r á n . Vedado , c a l l e 4 ^ 23, b o d e g a , 
o en O f i c i o s 72, s a s t r e r í a , ba jo s . 
43708 S_n__ 
UN J O V E N C H A U P P E U R J A P O N E S desea c o l o c a r s e c a s a p a r t i c u l a r p a -
r a m a n e j a r t o d a c l a s e de m á q u i n a s . C o -
noce b i e n m e c á n i c a . I n f o r m e s T e l f . M -
1120. 
43689 5 n _ 
Q E O t - R E C E C H Á U P P E U R E S P A Ñ O L 
a ú n t r a b a j a y s i n p r e t e n s i o n e s . T n -
c o n r e f e r e n c i a s de l a c a s a d o n d e 
f o r m a n L í n e a 39, p o r B a ñ o s , p r e g u n t e n 
p o r e l c h a u f f e u r . 
-43844 8 n 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
r p E N E D O B D E L I B R O S C O N T I E M -
X po d i s p o n i b l e , se o f r e c a p a r a l l e v a r 
c o n t a b i l i d a d e s p o r h o r a s , c o n e l c o m -
p r o m i s o de d e j a r l a s f o r m a l i z a c l o n e s 
I a l d í a . A r r e g l o l i b r o s m a l l l e v a d o s y 
a t r a s a d o s , h a g o l i q u i d a c i o n e s y b a l a n -
ces. ¿1. H o y o s C a r d a m a , C o n s u l a d o 132 
h a b i t a c i ó n 24. 
43060 • 14 n 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
ipara toda clase de trabajos de con-
j tabüidad. Lleva libros por horas. Ha-
ice balances, liquidaciones, etc. Salad, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 lt ind 10 
V A H I O S 
VE ^ i J E D O R C O N D O C E A Ñ O S D E e x p e r i e n c i a , de 37 a ñ o s de . edad . 
H a b l a I n g l é s y e s p a ñ o l p e r f e c t a m e n -
te. H a s i d o j e f e en u n a de l a s casas de 
1 c o m e r c i o de m a y o r i m p o r t a n c i a en C u -
¡ ba. P u e d e d e m o s t r a r s u h a b i l i d a d co -
1 m o v e n d e d o r c o n d a t o s a u t é n t i c o s . M u y 
b i e n r e l a c i o n a d o en l a H a b a n a y p u e d e 
d a r l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . D i s p u e s t o 
a t r a b a j a r a c o m i s i ó n s i l a m e r c a n c í a 
lo a m e r i t a . D o m í n g u e z , A p a r t a d o 334, 
H a b a n a . 
; 43700 5 n 
DE S E A C O L O C A B S B U N J O V E N . D E 25 a ñ o s , e s p a ñ o l , l l e v a t i e m p o e n , 
el p a í s . P r e f i e r o po . ; t e ro o p a r a c o r r e r 
c o n ca sa de i n q u i l i n o s . T i e n e r e c o m e n - ' 
dac iones . I n f o r m a n en A g u i a r 126, p r e - [ 
¡ g u n t e n p o r O r o . , 
j __43698 ' . 3 n I 
M~ O B 1 S T A , C O N " M U C H O G U S T O E N I v e s t i d o s y r o p a b l a n c a , de^-ea casa 1 
p a r t i c u l a r , d o n d e coser, h a b i t a c i ó n p a -
r a d o r m i r en l a m i s m a . C a m b i o r e f e r e n - 1 
c í a s . T e l é f o n o M - I 6 S 1 . L a s l l a m a d a s , de 1 
i 12 a 3. 
1 43,486 1 n 1 
T T N A N T I G U O C O M E B C I A N T B D E , 
VJ s e a c o l o c a r s e d é s e r e n ó o c o n s e r -
j e ; t iene l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . D i -
r i g i r s e a A n d r é s P i t a . C a l l e de M a -
r i n a , 7. J e s ú s del Monte. 
43170 B6 n 
f F A R M A C I A S . S E O P R E C E U N ' P R A C -t l c o de f a r m a c i a p a r a l a p o b l a c i ó n 
o c u a l q u i e r p r n t o de l a R e p ú b l i c a , c o n 
e s m e r a d a p r á c t i c a e I n t a c h a b l e . c o n -
d u c t a . T i e n e c e r t i f i c a d o que l o a c r e d i t a . 
I n q u i s i d o r 17, H a b a n a . L l a m e n a l A -
£ 6 5 8 , de 8 a 12 a. m. 
^ 43029 1 n 
SB O P X E C E U Ñ ~ H O M B R B ~ J O V E N > f u a r t e . a c t i v o y á g i l ; d i s p u e s t o a t o -
do; a p t o p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o y c a r -
p i n t e r o h á b i l q u e e n t i e n d e de a l b a ñ l -
l e r í a , p i n t u r a s e i n s t a l a c i ó n . Se c o l o -
c a de c u a l q u i e r cosa en l a c i u d a d o en. 
e l c a m p o . P r e t e n s i o n e s m o d e r a d a s . I n -
d i s p e n s a b l e b u e n t r a t o . N a r c i s o L ó p e z , 
Monasterio e s q u i n a a C a r m e n , C e r r o . 
43608 1 n 
AV I S O A L A S P A B U L I A S . L L A M B a l M - 6 0 9 2 , s i desea l e h a g a n l a l i m -
p i e z a g e n e r a l de su casa . L i m p i a m o s 
p l a n c h a s de p r o f e s i o n a l e s , p o r 6jf c e n t a -
v o s m e n s u a l e s . 
435P6 1 n o v . 
r p R A D U C C I O N E S A L E M A N A S . J o v e a 
X a l e m á n se o f r e c e p a r a t o d a c l a s a 
de t r a d u c c i o n e s o p a r a l l e v a r c o r r e s -
p o n d e n c i a a l e m a n a . T e j a d i l l o 13, t e l é f o -
f o n o M - 3 1 8 1 , J u l i o B u r g e r . 
43290 6 n 
F' A R M A C E Ü T I C O ^ B O L i o r r Á U N A . r e g e n c i a p a s i v a p a r a l a H a b a n a o 
s u s a l r e d e d o r e s . D i r i g i r r e f e r e n c i a s y 
c o n d i c i o n e s p o r e s c r i t o a J . A . R.. A , 
H e l n a 126, b a j o s , c i u d a d . 
42858 ' S a 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
?100 a l m e s y m á s g a n a u n . b u e n c n a u -
f feur . E m p i e c e a a p r e n d e r hoy m i s m o . 
P i d a u n fol le to de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s se l los de a 2 c e n t a v o s , p a r a 
f ranqueo , a M r . A l b e r t C . K e l l y . S a n 
L á z a r o , 249, H a b a n a . 
Compra y Venta de Automóvi l e s y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
PO R E S T A R E N P E R M O V E N D O M I F o r d d e l 19, en p e r f e c t a s c o n d i c i o -
nes de t r a b a j o . San R a f a e l y S o l e d a d , 
g a r a g e , c h a p a 5139. 
43767 3 n 
SE V E N D E U N C A M I O N W E O T E C A -s l n u e v o , de 5 t o n e l a d a s , c o n l a s 
g o m a s de f á b r i c a , p r o p i o p a r a a l m a c é n . 
I n f o r m a n e n M a d r i d n ú m e r o 4, J e s ú s 
d e l M o n t e . 
43052 4 n 
A U T O M O V I L E U R O P E O 
T I P O T 0 Ü R 1 N G , 7 P A S A J E R O S 
Q E V E N D E U N A "VIÑA. D E 4 A S I ^ N 
O t o s m a r c a L i b e r t y con a r r a n q u e e l é c -
t r i c o , de p o c o u s o ; p r e c i o de o c a s i ó n . 
I n f o r m a n , , e n t r a d a de A g u a D u l c e , t a l l e r 
de m a d e r a . 
43}>S1 4 n 
A PRECIO DE SITUACION^ 
COMPARIA UN CARRO "CADI-
LLAC" O "ESSEX", ULTIMOS MO-
DELOS. HAN DE ESTAR EN EL 
MEJOR ESTADO DE CONSERVA-
CION. NO INTERMEDIARIOS. TAM-
BIEN NECESITO UNA RUEDA COM-
PLETA PARA "CADILLAC". INFOR-
MES SOBRE PRECIOS, A ARTURO 
A. VAZQUEZ, APARTADO 215, HA-
BANA. 
4oS44 5 n o v . 
P A 1 G E CERRADO TOWNCAR" 
Se v e n d e u n o a c a b a d o de p i n t a r , de co -
l o r m a r r ó n , c o n r u e d a s de a l a m b r e y 
en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s de m e c á n i c a . 
V e s t i d o I n t e r i o r m e n t e de t a p i c e r í a y 
con t e l é f o n o y encendedor , e s t u c h e s V a -
n i t y , e tc . Se g a r a n t i z a c o m p l e t a m e n t e . 
I n f o r m a : E d w . W . M i l e s , P r a d o y Ge-1 
ni os. 
43540 _ 4 n o v . ' 
UN A M A Q U I N A M O D E R N A D E C U A -t r o c i l i n d r o s , c o n l u z y a r r a n q u e 
e l é c t r i c o , en m a g n í f i c o es tado , en 650 
pesos. S a n R a f a e l . 155, a n t i g u o , p o r 
San F r a n c i s c o . P r e g u n t a r p o r e I p l n t o r . 
43258 3 n o v . < 
' Se o f r e c e l a o p o r t u n i d a d ce a d q u i r i r 
p o r s u c o s t o a l p o r m a v o r u n exce-
l e n t e a u t o m ó v i l , c o n c a r r o c e r í a de l u j o y 
c o n s t r u i d o p o r u n o de l o s m á s r e n o m -
b r a d o s f a b r i c a n t e s de F r a n c i a . A p e r -
i sona do g a r a n t í a se l e d a f a c i l i d a d e s 
p a r a e l p a g o . D i r i g i r s e a J . P . . C a l z a d a 
d e l C e r r o , 458-B , ba jos . I 
43337 J i n 
A E O L I T I C O S . S B V E N D E U N A 
j^v m á q u i n a en p e r f e c t o es tado , g o m a s 
buenas , p i n t u r a , v e s t i d u r a , f u e l l e y m o -
t o r . M a g n i f i c a p o r su p o t e n c i a p a r a l a 
c a m p a ñ a p o l í t i c a . I n f o r m e s E d i f i c i o C u 
W j . D e p t o . 201, E m p e d r a d o 42. 
C 8657 6 d 27 
PAIGErrASÍENTOS 
Se v e n d e u n P a l g e de s i e t e a s i e n t o s . ! 
c o n m u y b u e n a p i n t u r a y g o m a s , f u e l l e ; 
y v e s t i d u r a s b u e n a s y en p e r f e c t a c o n -
a i c l ó n m e c á n i c a . E s g a n g a . I n f o r m a : , 
E d w . W . M i l e s . P r a d o y Gen ios . 
¡ - <3589 4 n o v . _ 
CO V P I N T U R A D S 7 A B R I G A Y C O N m e n o b de u n afto de uso, v e n d o 
u n a m á q u i n a da c i n c o a s i e n t o s , c o m p l e -
t a m e n t e n u e v a L a d o y en $700 I n f o r - i 
m a n G a r a g e C a l l e S a l u d n ú r a . 11 
42948 i -
VE N D E M O S E N C A M I O N ' E U R O P E O de c i n c o t o n e l a d a s , n u e v o ron ».. 
c a r r o c e r í a , en $4.200. I n f o r m a n M-3778 1 
J 3 2 8 1 l n i 
V - B N D B M O S A 23 C T S . E L A L C O H O L ' 
Y y p u e d e t r a b a j a r e c o n ó m i c a m e n t e 
y s i n d i f i c u l t a d e s s i u s a s u a n t i g u o 
f l o t a n t e de l i g e r o corcho p r o t e g i d o c o n 
P r o d u c t o C a n u d a s , a 80 c e n t a v o s . L a 
H i s p a n o C u b a n a . M o n s e r r a t e 127, l o , 
g a r a n t i z a . 
46307 2 n 
D E P A R T A M E N T O D E C A M I O N E S 
" M A C K " , U S A D O S 
d e l a A g e n d a " M A C K " 
O F R E C E 
1 C H A S S I S S V z T O N E L A D A S 
C o m p l e t a m e n t e r e c o n s ' r u í d o t n n u e s t r o s 
t a l l e r e s , c o n l a mi^iTia g a r a n t í a Que u n 
M a c k n u e v o . G o m a s n u e v a s . P r e c i o , a 
p l azos , $5.000; a l c o n t a d o . $4.500. 
1 C H A S S I S S ^ T O N E L A D A S 
C o m p l e t a m e n t e r e o o n s t m í d o • en n u e s -
t r o s t a l l e r e s . R a d i a d o r n u e v o . T o d o j 
r o l l e t e s , p i s t o n e s , c h u m a c e r a s , etc. , e tc. , 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o s . G o m a s en b u e n 
es t ado . G a r a n t í a de u n c a m i ó n n u e v o . 
P r e c i o : a p l a z o s , $4 .500; a l c o n t a d o , 
4.000 pesos . 
1 VOLTEO SMTTONELADAS 
R e c o n s t r u í o o en n u e s t r o s t a l l e r e s . A p a -
r a t o de v o i t e o . n u e v o . R a d i a d o r n u e v o . 
M u e l l e s r e f o r z a d o s p a r a 5 t o n e l a d a s . 
C a r r o c e r í a de 5 m e t r o s c ú b i c o s . P r e c i o ; 
a p l a z o s . $6 .000; a l c o n t a d o , S¿ 300. 
1 VOLTEO SV^TONEUDÁS 
R e c o n s t r u i d o e n n u e s t r o s t a l l e r e s . E n 
p e r f e c t o e s t ado . C n r r o c c r í * 6 m e t r o s c ú -
b icos . L i s t o p a r a t r a b a j a r . P r e c i o : a 
-olazos, $5.000; a l c o n t a d o , $4.300. 
C u a l q u i e r d e m o s t r a c i ó n . T o d o s g a r a n -
t i z a d o s . 
C U B A N I M P 0 R T 1 N G COMPANY 
S a n L á z a i o t Í 9 2 - A . — T e l . A - S O Í ^ 
CS656 6d.-2T 
O B V E N D E U N - A U T O M O V I L P A R A . 
w c i n c o p a s a j e r o s , m a r c a C l e v e l a n d , j 
n ' i e v o , h a a n d a d o m u y poco . Se d a ba -
r a t o . I n f o r m a n I n d u s t r i a 22, a l t o s , de 
D Ü a t r o a seis p . m . T e l é f o n o A - 6 5 2 3 . 
43456 2 n- i 
F O R D S T P L A Z O S , D E L 2 0 Y 2 1 
L o a t e n g o a l c o n t a d o , a p l a z o s " y en 
a l q u i l e r . P r e s t o d i n e r o y c o m p r o F o r 1 
de a r r a n q u e . I n f o n i i a n e n D r a g o n e s , 47, 
D e p a r t a m e n t o , a c c e s o r i a , g a r a g e . 
43546 3 n o v . 
I M P R E S O R E S 
Se c o m p r a u n a C h a n d l e r P r i c e , n ú m e r o 
2, en o u e n e s t a d o y b a r a t a . E n e f e c t i -
vo o en c a m b i o de m e r c a n c í a s . C e s á r e o 
G o n z á l e z y C í a . P a u l a , 44, T e l é f o n o n ú -
m e r o A - 7 9 8 2 
AU T O M O V I L C O L E , T I P O S P O R T , ú l t i m o m o d e l o , c o n i r l e t a m e n t e nue - l 
v o . p o r e m b a r c a r s u d u « ñ o , se d a cas i ; 
r e g a l a d o . E u e n a o p o r t u n i d a d p a r a m a - i 
t r l m o n i o de g u s t o . C a m p a n a r i o 12D. T e - i 
l é f o n o A-4003 . 
43354 ; 6 n _ j 
O E V E N D E U N O V E R L A N D D E C I N -
O co p a s a j e r o s , f u e l l e n u e v o , se d a ba-
r a t o , K n e l V e d a d o , c a l l e 17- n ú m e r o 19 
e s q u i n a a L . Se p u e d e v e r a t o d a s h o - ; 
r a s . 
43317 2 n | 
COMP^IA AUTO LATINO AMERI-
DOv'M Y HNO. 
Cas? importadora de accesorios de au-
lomóvíies en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítima Ford. Ven-
tas al pe? mayor y detall. Morro nú-
mero 5-A, Telf. A.7055, Habana,! 
Cuba. 
C 750 U I n d 10 o 
Q E V E N D E U N F O R D , C U IT A B R A N -
O q u e e l é c t r i c o . E s t á en m a g n í f i c a s 
c o n d i c i o n e s . T i e n e m u y p o c o uso. I n -
f o r m a n : c a l l e 11 , e s q u i n a a 10, V e d a -
do. Puede v e i s e a c u a l q u i e r hot-a. en 
M o r r o , 8. F r a n c i s c o F e r d e s A g u l r r e 
41028 10 n I 
CU N N I N O K A N F L A M A N T E , S B v e n -de p o r a u s e n t a r s e su d u e ñ o , en 4.000 
pesos. T i e n e m u y p o c o uso . E n P r a d o , 
49. T e l é f o n o A - 8 8 1 4 i n f o r m a n . 
42740 1 nov. 
W I L I Y S K N I G H T 
D e 7 p a s a j e r o s e n m a g n í f i c o e s t a -
d o , s e v e n d e a i a p r i m e r a o f e r t a 
r a z o n a b l e d e n t r o d e l a s l t u a d ó n 
a c t u a l , i n f o r m e s : g a r a j e V í b o r a . 
J e s ú s d e ! M o n t e , n ú m e r o 4 9 8 . 
Q B * V E N D E U Ñ A ~ J t t A Q N l F I C a r " ¿ U S A 
O de dos a s i e n t o s , c o n s u s g o m a s n u e -
v a s y r e p u e s t o . Se d a p o r m e n o s de l a 
m i t a d de s u v a l o r , p o r t e n e r q u e e m -
b a r c a r su d u e ñ o . P u e d e v e r s e eq S a n 
G r e g o r i o n ú m e r o 2, I n f o r m e s c a l l e 11 
e s q u i n a a 10, V e d a d o . F r a n c i s c o F e r -
n a n d o A g u l r r e . 
43305 26 n 
Se vende en ganga un magnífico au-
tcnaÓTii White touxing car, siete pasa-
jeros, acabado de pintar, cuatro go. 
gas Hood nuevas, motor último Mo-
delo en perfectas condiciones mecáni-
cas. Puede verse en calle K esoniua 
a 11. Telf. F-2Í15. 
43:)03 « n 
AUTOMOVÜES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que trogo en exis-
tencia. Carros regios, últimos tipos, 
precios sorprendentes y absoluta re-
serva. Doval y Hno. Morro núm. 5-A, 
Telf. A-7055, Habana, 
MO T O C I C L E T A S D E U N O T J O S c i l i n d r o s , p o r a n e g o c i o , como p a r a 
paseo, N u e v a s y de u so , de 100 pesos 
en a d e l a n t e . A g e n c i a E x c e l s l o r , P a r q u e 
Maceo , 
, ^ 43258 3 nov, 
V E N D O U N A U T O M O V I L 
1 Cuf ia , B u l k , 4 c i l i n d r o s , n u f v r , ; y u n a 
¡ c u ñ a , n u e v a . M á r m o l , en i , ' ' 0 0 pesos. 
¡ C o s t ó 6.000 pesos . C u a t r o pasaderos . I n -
f o r m e s A m i s t a d . 136 T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
O E S O R E S A U T O K O ^ n L I S T A S . F B O -
l o n g u e n l a d u r a c i ó n de s u s g o m a s y 
c á m a r a s , c u a n d o se les r o m p a n . , s i es-
t á n g a s t a d a s p o r e l l o m o , se l a v e s t i -
m o s He n u e v o . C o m p r o y v e n d o g o m a s 
y c á m a r a s de uso . L a s p a g o m e j o r que 
m i s co lega^ . R e p a r a c i ó n y v u l c a n i z a -
c i ó n de g o m a s y c á m a r a s A \ e n l d a de 
l a R e p ú b l i c a 352, entre G e r v a s i o y B e -
l a s c o a í n . 
i 18 n 
C A S A P O R A U T O M O V I L 
U n a ca sa en l a H a b a n a , r e r . t a 100 pe-
pos, p a g a de h i p o t e c a 55 pesos, l a c a m -
b i o p o r u n a u t o m ó v i l . J o r g e G o v a n t e s 
San J u a n de D i o s , T e l é f o n o s M-0595 y 
F - 1 6 6 7 . J 
! *2B06 4 nov_ 
UN A S E S O a i T A I N G L E S A S E S E A d a r c lases de I n g l é s . L l a m e p o r e l 
t e l é f o n o F-4123 , de 7 a 9 a. m . y d e 
8 a 10 p . m . 
43284 6 n 
DO D O B B F . O T E E B S V E N D O D O S . s ó l o se h a n usado en p a r t i c u l a r c o n 
SUJ f u e l l e s n u e v o s , v e s t i d u r a s p i n t a d o s , 
b u e n a s g o m a s y m a r c a d o s de e s t e a ñ o . 
: Se desean vende r . M u y b a r a t o s . P u e -
I den v e r l o s en C o l ó n L 
! 42772 3 n 
SB V E N D E N D O S C A M I O N E S E U B c ü peos. u n a y m e d i a t o n e l a d a , u n o g o -
m a s m a c i z a s o t r o g o m a s de v i e n t o , 
p r o p i o p a r a casa de r e p a r t o o t r e n d e 
! a g e n c i a de m u d a d a s . T a m b i é n se v e n -
j den f a r o l e s y g e n e r a d o r e s s o l o s p a r a 
I c a r t u y o . T o d o n u e v o . Se da a m i t a d de 
I p r e c i o . D e » a 12 y de 2 a 6. C u b a 24. 
41958 j n 
HU D S O N S O P f c K S I X , U L T I M O 1 C & I d é l o , en es tado n u ^ v o . c o n se i s r u e -
; das a l a m b i e s , p o r t a - r u e d a d e t r á s d e l 
c a i r o y l i s t o de todo . T a c ó n y E m p e d r a -
ao . c a f é , de 11 á 12 y de 3 a 5. 
42698 1 n 
CARRUAJES 
SB V E N D E N D O S C A U S O S D E C O S -
L á z a ™ 6 ^ y treS n,ula3- I n f a m a n S a n 
• • 2 n 
s 
E V E N D E E N F O B D . D E L 18 E N 
buenas c o n d i c i o n e s . Se d a b a r a t o . 
M e r c a d e r e s 4 1 , M a n u e l R o d r í g u e z . 
43355 4 n 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
N u e v a t a r i f a . P r e c i o s de o c a s i ó n . L u -
j o s o s a j i t o m ó v i l e a c e r r a d o s c o n a d o r n o s 
f l o r a l p s C h o f e r y a y u d a n t e n n l f o r m u -
dos. C h a p a p a r t i c u l a r A n t e s de casa r -
se pa su p o r n u e s t r a casa. S i l v a y C u -
Las. P r e d o , 50. T e l é f o n o A - 4 4 2 t í . 
42SS0 £ 3 n 
OP O R T U N I D A D : ? A B A U N D O C T O B o p e r s o n a de n e g o c i o s , se v e n d e u n 
a u t o m ó v i l T e m p l a l , c o n c i n c o meses de 
uso, en 600 pesos. Se g a r a n t i z a s u f u n -
i- o n a m l e n t o . Se puedo er a tudas h o . a s 
i en e l G a r a g e S a n t a M a r í a , M a r i n a , n ú -
m e r o 1 2 . 
1 43399 a noV-
CO C H E M X L O R D P A R T r c U L A R . ' v a S ; do u n o con una p a r j j a ue c a b a l l o s 
a l azanes d s s ie te y m e d i a c u a r t a s y s u s 
a r r e o s . T o d o f l a m a n t e * y c u a t r o j u e g o s 
de a r r e o s ír-nn -eses p a r a u n solo' c a -
b a l l o : u n a y e r . - a r e t i n t a de o c h o c u a r -
t a s de t i r o ; u n c a b a l l o c r i o l l o de s i e te 
y c u a r t o b u e n c a m i n a d o r y v a r i a s m o n -
t u r a s n u e v a s y d t uso. P u e d e v e r s e es -
t o en C o l ó n n ú m e r o 1. e s t a b l o . 
_ <2773 s n 
O B V E N D E U N C A R R O Y U N A ' V f j l 
l a p a r a r e p a r t o de pan . du l ce s , h u e -
vos, t a b a c o s y c i g a r r o s . I n f o r m a n A g u a -
ca te 2, boaega . 
421B3 , n 
I 
N o v i e m b r e 1 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
T H A V E S OS I » A V I D A 
CüALnTAf¡!¥© 
L a señora de Wendel tomó un "fo- cosas tienen relación moral o 
tingo" y se dejó olvidado al marchar-
se un saquito de mano que contenía; 
joyas por valor de "un millón' 
francos. 
T R A T A L A C A M A R A D E L O S C O M U N E S 
D E L A A R D U A C U E S T I O N I R L A N D E S A 
L O N D R E S , octubre 21, 
E l P r i m e r Ministro M r . 
dldas con que proyectaba proteger a 
L l o y d ios unionistas del Sur de I r l a n d a quie 
George obtuvo un triunfo oratorio nes de continuar la conferencia adop 
m a t e - ¡ a n t e ana C á m a r a en la que h a b í a tando las orientaciones p o l í t i c a s qu( 
C O N F E R E N C I A S [ C O N T I N U A L A C A M P A Ñ A C O M U N I S T A 
P R E L I M I N A R E S A F A V O R D E S A C C O Y V A N Z E T T I 
l a i ^ m e n a z a s ^ m u e r t e a los a m e r i c a n o s e n F r a n c i a , P e r ú y A r g e n t i n a 
In teresante s de ta l l e s d e l a s e s i ó n 
ha seguido hasta ahora, s e r í a n indu 
dablemente sacrificados 
rial con nuestra existencia. Claro es-! Pocos e s c a ñ o s vacAos estando las t r i 
. j Lia:us repletas de espectadores y es 
ta que por su propia naturaleza las i p e r á n d o s e ansiadamente sus dec lara- hace para captarse las s i m p a t í a s de 
de! deudas de dinero son las m á s fáci les cloIieí?• fl el movimiento de protes- les Es tados Unidos v ap lacar l a opi-
U . nlvVlAr j P n r nuA* N„ ¿rtJL, „ | ta unionista t e u í a como p r o p ó s i t o . e l n i ó n p ú b l i c a americana solo me res ta 
de olvjdar. ¿Por que? No puede sa^.obtener intormaciones respecto a las declarar que nuestro no h a sido fun-
Esta "breva" no fe ha c a í d o a nin- berse. Después vienen las promesas deliberaciones de la conferencia f u é dado en lo que otros p a í s e s pensaban 
, j i : un lamentable fracaso y a que mister de é l . 
gun chaurreur de la Habana , sino que de amor y sucesivamente toda clase L l o y d George se abstuvo de dar i n - i 
la ha saboreodo un colega de Pa-1 de obligaciones.'como la recomenda-i i:"i m]a^óu re?Pecto a lo « ^ e se h a b í a j U N V O T O D E C O N F I A N Z A A 
• , , , | decidido o discutido acerca de las L L O Y D G E O R G E E N L O S 
ns. cion que se promete, la carta que de-1 pretensiones de M r . De V a l e r a a l a ; C O M U N E S 
Pero no es sobre la honradez de los i be contestarse y la hora de la cita, i ;ndependencia ^ de las tentativas de ; 
. . . . , ' - ' r J J J i ihacer concesiones a Ulster a f in de L O N D R E S , Octubre 3 1 . 
apreciables conductores de automovi- ¡ L n este sentido puede decirse que la que se aviniesen a f rmar parte de una E l Gobierno obtuvo esta noche e l 
lea de plaza de lo que voy a hablar, | vida es un constante olvido, por m á s j tlr.lauda u"ida permaneciendo todo es- esperado voto de confianza que cons-
, _ . i t i iv/i i • J o • . . . f como hasta ahora eu el reino de tituye en real idad un mandato de 
sino del caso, muy reflexivo, de lo que Madame de Devigne dijera, reh-1 las conjeturas . la Cámar-t de los Comunes a u t o r i -
que es la memoria. ' . ¡ r iéndose a las infidelidades, que ellas L * ^ ú n i c a i n f o r m a c i ó n que d ió a l e n d ó l o a proseguir las negoclacio 
, I , i • i » ^ r i m e r Ministro 
Hasta ahora, cuando se prestaba ¡ sé perdonan, pero no se olvidan". 
dinero y no lo d e v o l v í a n "por falta de I De mí sé decir que por desdicha ten-
W A S H I N G T O N , Oct. 31. 
L o s delegados americanos a 
conferencia sobre l i m i t a c i ó n de a r -
mamentos y los peritos navales q u e ' T . v . - ^«T>r«. 
a c t u a r á n como sus asesores t é c n i c o s V f í v 5 ? A ? J A ^ R ^ A D A P O R L A A M E N A Z A S A L C O N S U L G E N E R A L 
Si esto se examinaron hoy durante otras c u a - ^ ^ ¿ í , ^ A M E X A Z A C O N i D E L O S E S T A D O S U N I D O S E N 
tro h o r á s el problema de la r e d u c c i ó n ^ ^ ^ E A L O S A M E R I - 3 ^ A R G E N T I N A 
de armamentos navales. Se mantuvo CA-NOS D E ^ R I S B U E N O S A I R E S , Octubre 31. 
absoluta reserva sobre los detalles ~ n Q, . . , i E l C ó n s u l General de los Estados 
de las deliberaciones aunque i n d i c á n - m i ^ ° L ! ; di,uvi° comunicaciones Unidos en esta capital H . Roberstou 
dose que los delegados h a b í a n casi4 J " ^ , ^ e^tauUltlI?a (lu.inceiía ha ^ ^ i 0 hoy 0tra car ta amenazadora 
terminado la etapa informat iva d e r ^ S ^ l ^ b a j a d o r Americano escri ta en castellano propio de anal-
• .He.rr,ck, no f iguraba hasta el fabetoa m a n i f e s t á n d o l e que estaba 
en caso de que 
Vanzet t i fuesen 
t í a s deliberaciones y pronto empeza- rifa HP . L * vi^ i c i l a u e t u » w m u » u » » w 
_7~_ O T.QHO^TOT. " I V X „ * Z * M a i a ae hGy l ina de las antiguas car - sentenciado a muerte 
tiones navales que t e n d r á n que to-1 g ó una de esa éSpec ie en un s o b ^ 
m a r en c o n s i d e r a c i ó n durante la c o n - j e n el cua! la d i r e c c i ó n estaba escri ta 
ferencia. , , , ¡ c o n excelente letra curs iva y que en 
E l secretario Demby, el subsecre- lugar de f irma Ostentaba una mano 
tario Roosevelt, del departamento de bien dibujada p intada con t inta ne-
M a r i n a , el a lmirante Coontz, jefe de gra . E n el á n g u l o izquierdo superior 
operaciones navales y el c a p i t á n del papel una ca lavera y dos f é m u r e s 
P a r t t asist ieron a la conferencia, que entrecruzados con el lema jus t i c ia 
•fué la tercera que han celebrado los | debajo y en el de la derecha una 
sus c a r a c t e r í s t i c a s . E s t a m a ñ a n a H e - ¡ e j e c u t a d o s en Massachussets y que 
ya estaba preparado el cartucho de 
dinamita, que se le destinaba. 
L a p o l i c í a c o n t i n ú a custodiando 
la embajada y el consulado ameri-
cano. 
f u é el manifestar nes para ia paz de I r l a n d a . L a propo 
que de no ocurrir algo dentro de po- s i c i ó n unionista censurando a l Go 
eos dias (y se supuso que se r e f e r í a bierno por haber iniciado d ichas ne- delegados desde que empezaron a j daga goteando sangre. E l sobre lle-
, en la c o n í e r e u c i a j ; para solucionar , eociaciones f u é rechazada por 439 ¡ e s t u d i a r la c u e s t i ó n de armamentos | vaba la marca de la a d m i n i s t r a c i ó n 
memoria", o sub ía a l poder un amigo'go una memoria fe l ic í s ima, lo que es ¡ el estado iuestable de los dos gobier- i votos contra 4 3 . ¡ n a v a l e s . . |de Correos de Grenoble. 
I I j i i - - i - j i . F »-J - i nos de I r l a n d a se t o m a r í a n medidas I I U n a orden presidencial decre ta l "Justicto para Sacco y Vanza t t i o 
y no se acordaba del bien recibido an- un contrasentido, porque si la estimo para dar a l gobieruo de u l s ter ios i F U G A D E C U A T R O M U J E R E S I R - J que los cuatro delegados americanos muerte para los americanos" eran I ¿ ¡ - a " ¿ f s Y ó n r ¿ [ t a m e n t e " p ^ t r i ó t i ^ 
ter íormente , e s t á b a m o s convencidos de ¡ una desgracia no puede considerarse poderes necesarios a convertirlo en i L A N D E S A S o s t e n t a r á n el cargo de embajadores las ^ ú n i c a s ^ j a b j * 1 ^ Quf ^ e u r a b a n j h u m a n i t a r i a pone de relieve 
•• i J i • tZt, j c- i ' u n verdadero e o b í e r n o | D U B L I N , I r l a n d a , Octubre 3 1 . 
que ello esa obra de la ingratitud y como una ventura. Siempre he pensa- , Mr L l o y d George d e c l a r ó que e l ! Cuatro mujeres ir landesas , pris io 
Para ios soldados q u e . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
L l e g u e a usted mi m á s calurosa 
f e l i c i t a c i ó n por el é x i t o obtenido en 
la maldad, porque esas personas de-! do que los más dichosos son los que momento de haber discutido si de-[. ñ e r a s 
w j r . . i u « . , «J«_ ^ i . - J _ _ e» -i b í a n o no iniciarse las negociaciones 1 ^ o u n t 
en la P r i s i ó n de 
sus 
p o l í t i c a s 
IL Joy de esta ciudad se fugaron 
bian acordarse, perfectamente,-de lo pueden olvidar mas fác i lmente y que f u é cuaildo las propuso a los s i n n - i anoche. U n a de ellas, L i n d a K e a r s en 
que d e b í a n ; mucho m á s cuando en dis- todas las f i losof ías de los pensadores í e i n e r s por correspondencia p ú b l i c a , fermera e x t ^ s u í a una condena de 1 0 
, , , , o j l i • J i .. el pasado jul io i a n o s . L a fuga se e f e c t u ó por medio1 de igual a igual , 
tintas ocasiones las h a b í a m o s o í d o de- y las mejores razones de los moralistas u n a buena parte de su discurso de una escala de cuerda a r r o j a d a so-
cir , al referirse a una ofensa o agrá- son letra muerta cuando aconsefan f u é dedicada a exponer a los comu-ij5.1"6 el muro de la p r i s i ó n , y las fugi-
. . . , NT - J j i ' • J j i , ues la perspectiva de una nueva gue- tivas bajaron hasta un . t e r r a p l é n y 
vio recibido: — ¡ I N o tenga cuidado! que se prescinda de lo que es mas r r a de guerri l las de l legarse a una escalaron realizando la fuga m á s a tre 
¡Ya me la p a g a r á ! ¡Yo tengo muy .fuerte que uno mismo y se nos impo- rttPtura en la conferencia . r í f ^ f ^ noticlas en I a histo-
, . , I n d i c ó que lo primero que d e b í a , "a^oe^iviont j o y 
buena memorial I ne. ¡ ]iacer el gobierno era sol icitar de la 
L a 
en la conferencia habiendo sido de- j en la hoja f irmada por la mano n e - | sentimientos de h i d a l g u í a y le a g r á 
signados para este cargo s e g ú n anun 1 e r a . ' ¡ d e c o r é asimismo, se s i rva hacer ex-
c i ó hoy el departamento de E s t a d o 
como simple formal idad p a r a que 
pudieran tratar t é c n i c a m e n t e con los 
representantes (Te las otras potencias 
Administración 
americana en Haití 
E N V I S P E R A S D E L A C O N F E R E N - I 
C I A S O R R E L I M I T A C I O N D E A R I 
M A M E N T O S 
W A S H I N G T O N , Octubre 3 1 . 
W A S H I N G T O N , Oct. 3 1 . 
E l Br igadier general But l er del 
Vuerpo de G u a r d i a Mar ina al decla-
tensiva m i c o n g r a t u l a c i ó n a los entu-
siastas colaboradores de tan enalte-
cedora labor mencionada por usted 
en su c a r t a . 
Aprovecha esta oportunidad para 
ofrecerse de usted con toda conside-
r a c i ó n y afecto, s . s . 
( f ) Doctor Ignac io P l á , Delegado. 
Pues todo eso es falso, porque se 
ha comprobado que nada es tan in-
consistente como la memoria. 
En la Prefectura de París hay un 
departamento muy curioso, porque con-
tiene todos los objetos olvidados en persona, irresponsable, resuelve multi 
r f u ' ^ . r A l , n * ™ ™ » ! ^aS0"feTCÍaIntynaCÍOnaldeL-i Que investiga el modo con que l a s a n -
be l l a m ó a la guardia pero no se i n u t a c i ó n de Armamentos que se reuní1 /r . r iH_/r -_ -Hminietrarnn in<j 
memoria es una veleta. Bste j G * * » " * ^ o " r e | p ¿ M e ías fuerzas d e ! e n c o n t r ó el menor indicio del P a r a d e - | r á de a q u í a menos de 1 5 d í a s ha u l - | a s u ^ 
la corona pero Indicando a l mismo ro de las cuatro mujeres . timado los preparativos r 
pensamiento es m í o , aunque haya ob-1 tiempo los gastos que e n t r a ñ a r í a n 
S l c . — P a s e o de M a r t í n ú m e r o 10 r a r hoy ante la C o m i s i ó n Senator ia l j j a b a n a k 
viene. E s curioso c ó m o esa segunda i que m á s j ó v e n e s expusiesen sus vi -
1 das en I r l a n d a . 
A s e g u r ó que el gobierno estaba re-
S E M E J O R A R A L A S I T U A C I O N 
D E L P A R L A M E N T O D E U L S T E R 
servado que a mí me sopla siempre el una ruptura de hostilidades y la re 
pugnancia del pais entero a sobre-
mismo viento y a otros el que le c o n - ¡ l l e v a r nuevos impuestos y a permit ir 
L O N D R E S , Octubre 31 
I E l Presidente del Consejo de M i -
, nistros, Mr. L l o y d George, mani fes -
t ó en lí» C á m a r a de los Co munes , 
muy posible que se presente 
a ley encaminada a mejo-
los coches de alquiler, que se han, "Me" se olvidó", quedando as! « S ^ f ^ ^ ?" 
recogido y no han sido reclamados.' paz con el compromiso y con la grá- j quier acuerdo debe ser previamente ¡ ̂ g^g" ¡ . ^ e T a p o l í y c ™ del Gob^er-
Son infinitos, pero puede calcularse mát ica . j ^ í i c a d o por e l P a r l a m e n t o . no en' los asUntos irlandeSes. 
, . '¡A 1 L a r e s o l u c i ó n de censura f u é pro-
cuá l sería su n ú m e r o si se agregasen! Y todo el lo^cóh la mejor buena fe,' puesta por el coronel Gretton unlo- ^ I I S S O B R E E L P A R L A M E N T O 
los que no se entregan porque a l - ; porque en lo'^Ue digo no hay la m e - ^ D E U L S T E R 
guien se los coge. Hay allí corsets de • ñor sombra *dá ironía . Se olvida por 
los lugares p ú b l i c o s , como en los t re - ¡ tud de obligaciones, d e j á n d o l a s incum-j ^ l 1 0 a ^ u s a r concesiones que de-; m 
| , bil itasen a l Imperio y que solo pre-1 * 
nes, en los salones de espera y en j phdas. L a razón que se da es un t e n d í a explorar las sendas que pu-1 " ^ f ¿ g j / 
s eñoras , olvidados en los carruajes . No ¡ que sí , con * la mayor naturalidad y 
ta h a b l ó en su favor y aquellos q,ue \ L O N D R E S , Octubre 31. 
m á s decididamente abogaron por as j ^ , . L l o y d George dij0 que l a s I . 
orientaciones p o l í t i c a s sobre negociar ^tl lación del par iamento de U l s t e r es 
vayan a sonreír ustedes maliciosamen-, muy tranquilamente. Es curioso que I con gente que h a b í a negado f idal idad intolerable y que a menos que s u r j a 
te. porque esto ú l t imo parezca muy | la memoria permanezca en lo efúe nos | a A r t h u r ^ n d e r s o n en nombre de l ! p1agr0laSStrZtedrbajoqUlaeieyÍtadde° 
e x t r a ñ o , ya que es perfectamente na- ¡ conviene y nos interesa y no falle s i - • partido laborista m a n i f e s t ó que d i - Gobierno que rige en los asuntos i r -
f „ , , l n „ , , ^ k , « « ¿ L « ^ U .̂vo. « . ka.«-f,v;«c« * A . cho Partido era part idario de que ¡ landeseg se p r e s e n t a r á u n a ley bre-
tural. U n a señora va a probarse a , no en lo que es beneficioso a los de-1 continuasen las negociaciones y q u e j V e qUe remedie su actual s i t u a c i ó n . 
casa de la modista. Cuando termina m á s ; pero elfo no puede considerarse i se o p o n í a a la anterior p o l í t i c a a d o p - ¡ g n cuanto a las negociaciones I r -
tada por el gobierno que c l i f i có de ¡ ian(jesaS) el P r i m e r Minis tro dijo, 
r e p r e s i ó n y represa l ia . . que no posible l legar a u n acuer-
E l exprimer Ministro M r . A s h i t l d o en la c a n c i ó n del P a r l a m e n t o i m -
a p o y ó a l gobierno aunque rechazan- peria l . 
de la fatigosa tarea envuelve su cor- j sino como un f e n ó m e n o , 
«et en un p e r i ó d i c o y retoma a su j D e s p u é s de todo la memoria es una 
moraba, pero se olvida en el asiento impertinencia, que no nos ayuda a re 
hoy 
. . . a&uiiiu» 
pre l iminares , n i f e g t ó i uneato que el establecimiento y m a n 
E l Secretario Hughes presidente! *enirnlífnt° ^ \ orden en aquel p a í s 
i o,>,Q",v.o„^ eQ l a o ^ ^ ^ , ^ . i d e p e n d í a del desarrollo que se diese del grupo americano se ha manifes-
Cablegramas de E s p a ñ a . . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
. rai,„ „ofl„#_-w„ „„n ^ . • „ . a las facilidades de e d u c a c i ó n y a . 
^ t . 2 ^ i ? H ™ % w f ¿ - S i los medios de e d u c a c i ó n . E l general í ? v e n anarquis ta que s e g ú n la poli 
P T / P V * ^ ^ 8*6 m a n d ó durante dos a ñ o s cia c o n ^ haber tomado parte ei 
L a avanzada de dos delegciones ex: , „ , . el c r i m e n y n o m b r ó a v a r o s «Am ci 
t ranjeras ya han llegado a q u í . 
L a d e l e g a c i ó n asesora de C h i n a l le-
g ó anoche. F-ué acogida por repre-
sentantes del Departamento de E s t a -
do, G u e r r a y M a r i n a y extraofialmen-
te por mil lares de ciudadanos que es 
a las fuerzas de guardias mar inas en e . c r imen y n o m b r ó a varios c ó m 
' H a i t í a ñ a d i N que en su o p i n i ó n se 
j n e c e s i t a r í a la ayuda de los Es tados 
Unidos para poner en p r á c t i c a m e - ' 
I didas que permitiesen rea l izar lo a n -
| teriormente expuesto. * I 
plices. 
del coche, la ínt ima y preciosa pren-
da. " i V o ü á ! " 
Pues lo mismo sucede en cuantas 
do la i n s i n u a c i ó n de que una r e a n u -
crear la vida, sino a recordarla en sus d a c i ó n de hostilidades era l a ú n i c a 
a l ternat iva posible en cuso de fraca-
quebrantos y amarguras. 
Ap ertura de la 
Convención de 
La Legión Americana 
DETALLES DE LA 
RENUNCIA DEL 
PTE. D E PARAGUAY 
sar l a confernecia 
E s t a o p i n i ó n encuentra part idarios 
entre una parte de los peritos i r l a n -
deses que creen que una s u s p e n s i ó n 
de la conferencia p o d r í a ser segui-
da por una p r o l o n g a c i ó n del a r m i s -
R U S I A Y E L R E C O N O C I M I E N T O D E S U S 
D E U D A S E X T R A N J E R A S H A S T A E L A Ñ O 1914 
" E L E C O N O M I S T A " A T A C A L O S 
A R G U M E N T O S D E C A M B O 
D E P E N D I E N D O Ü N 
A R A N C E L E L E V A D O 
peraban en la e s t a c i ó n y se a l inearon i , E1 declarante d e f e n d i ó el s istema M A D R I D , Octubre 31. • 
en las calles por donde pasaron los i ^e emplear a los haitianos en traba- L a RevlBta .<E1 E c o n o m i s t a " en 
v ia jeros . Uos forzosos para las construcciones l in a r t í c u l o de fondo en que cri t ica 
Durante la semana se esperan otras ¡ ° e carreteras indicando que se h a l l a - ios argumentos expuestos por el Mi-
delegaciones y las autoridades c o n - l b a n tan complacidos con el t ra ta - nistro de Haciendo Sr . C a m b ó en fa-
f ian en que la labor de la organiza- miento que se les daba que era d i f í c i l vor de un arance l proteccionista ele-
c i ó n c o n t i n ú e r á p i d a m e n t e . conseguir que regresasen a sus casas vado, dice: 
1 a l t erminar sus tareas, puesto que "Aunque somos proteccionistas de-
S E C O N F I E R E A L O S D E L E G A D O S i bajo dicho sistema se les a lojaba y c larados no podemos aprobar la exa-
al imentaba de un modo mucho me- gerada p r o t e c c i ó n que hace preveer 
jor que aquel a que estaban acostum- i el discurso del Ministro de Hacienda, 
brados. ¡ o apoyar sus argumentos cuando de-
»v » ^ / \ n irvreiT m m u r n ^ n a v - c l a r a que el alto costo de la v ida 
DANOS DEL TEMPORAL > Z S ™ ! M ^ S " ^ £ 
E N T E R R A N O V A 
i "Aquel las naciones cuyas indus-
t r i a s , son d é b i l e s necesitan cierta 
cant idad de p r o t e c c i ó n a fin de que 
puedan fortalecerlas. Cuando el Mi-
nistro dice que los emigrantes van 
a p a í s e s donde la v ida es m á s cara 
porque los jornales elevados les dan 
A M E R I C A N O S E L R A N G O D E 
E M B A J A D O R E S . 
W A S H I N G T O N , Octubre 3 1 
Hoy Se o t o r g ó el rango de emba-
jadores a los delegados americanos 
nombrados por el Presidente H a r -
dlng para representar a los E s t a d o s 
Unidos en la . p r ó x i m a conferencia 
sobre l i m i t a c i ó n de armamentos y 
los problemas del P a c í f i c o y del S A N J U A N D E T E R R A N O V A , Oc-
Oriente. tubre 31. 
S e g ú n noticias recibidas esta no 
che en esta p o b l a c i ó n los d a ñ o s in 
fringidos a embarcaciones y a pro- mayor potencia para comprar debe 
piedadet í de la costa de T e r r a n o v a mos responderle que antes de la 
por el temporal que se d e s e n c a d e n ó guerra , F r a n c i a , B é l g i c a e Inglate-
el viernes por la noche e x c e d e r á n I r r a s iempre disfrutaron de una vida 
de $100,000. | m á s barata que E s p a ñ a y en vez de 
H a n fido arrasados varios m u é - sus hauitantes emigrar a esta ú l t i m a 
l ies y atracaderos y numerosos a l - a f in de disfrutar de u n a v ida m á s 
ticio en espera de nuevos esfuerzos L A P R E N S A R U S A A P A T I C A A L rieres de esta capital espera u n des- macenes de pescadores y en una cara s u c e d í a lo contrario porque los 
K A N S A S C I T Y , Octubre 3 1 . 
L a s e s i ó n de apertura de l a C o n -
v e n c i ó n Nacional de l a L e g i ó n ame-
r i cana f u é dedicada a la l ec tura de 
mensajes de f e l i c i t a c i ó n del p a í s y 
del extranjero a una ceremonia en 
honor del difunto jefe de l a L e g i ó n ¡ cuencia del movimiento revoluciona 
B U E N O S A I R E S . Octubre 31. 
U n despacho recibido por el diario 
" L a N a c i ó n " procedente de l a A s u n -
c i ó n , capital de Paraguay , comunica 
que la renuncia del presidente Gon-
dra anunciada ayer como la conse-
por la v í a d i p l o m á t i c a . I A N U N C I A R S E Q U E S E R E C O -
U n parlamentario veterano i n d i c ó | N O C E R A L A D E U D A E N T R A N 
que las alusiones de M r . L l o y d Geor- i . J E R A H A S T A 1 9 1 4 
ge a una nueva contienda no const i - i M O S C O W . Octubre 3 1 . 
t u í a una advertencia a los sin-feiners j L a prensa de esta capi ta l no pare -
sino el Par lamento a fin de que no:se experimentar i n t e r é s a lguno por 
hostilizase a los que tienen a su car-1 la nota que a los gobiernos a l iados 
Mr. Ga lbra i th y a la "acostumbrada 
o r g a n i z a c i ó n de r u t i n a necesaria a n -
tes de dar comienzo a las labores de 
la c i tada c o m i s i ó n . 
L a s e s i ó n se s u s p e n d i ó a una ho-
r a avanzada de l a tarde y los dele-
gados se dir igieron a la e s t a c i ó n pa-
r a recibir a l Mar i sca l F o c h y a l ge-
n e r a l Persh ing . 
I t a l i a y B é l g i c a expresaron su f é 
en A m é r i c a en la L e g i ó n l a p r i m e r a 
por el general D í a z h é r o e del P iave 
y la segunda por conducto del gene-
r a l b a r ó n Jacques que detuvo a los 
a lemanes en L i e j a durante la pr i -
m e r a semana de l a G r a n G u e r r a . E l 
p r é s j d e n t e H a r d i n g e n v i ó un mensa-
je por medio del vice-presidente Coo-
lidge declarando que s impat izaba 
profundamente con l a L e g i ó n y l a 
F e d e r a c i ó n O b r e r a amer icana m a n i -
f e s t ó terminantemente que apoya l a 
c a m p a ñ a de l a L e g i ó n contra los r a -
dicales y que nunca t o l e r a r á que se 
introduzca en los Es tados Unidos e l 
bolcheviquismo o sovetismo haciendo 
estas manifestaciones en su nombre 
Mr. B e r r y presidente de l a U n i ó n 
de Obreros Impresores y delegado a 
l a C o n v e n c i ó n . / 
L A C O N V E N C I O N D E L A L E G I O N 
A M E R I C A N A 
K A N S A S C I T Y , Octubre 21. 
L o s delegados de la L e g i ó n Ame-
r icana , que se h a l l a n reunidos a q u í 
p a r a asist ir a la tercera C o n v e n c i ó n 
a n u a l do dicho organismo, oyeron 
hoy a l Vice-Presidente- C a l v i n Coo-
lidge, hablar como el representante 
del Presidente H a r d i n g y decirles 
que e l lo i son loa herederos de los 
Ideales p a t r i ó t i c o s de L i n c o l n , de 
Washington y de Roosevelt. 
L a C o n v e n c i ó n se i n i c i ó con e l 
himno nacional cantado por Madam 
Schumar. -Heinke, la cua l f u é presen-
tada por el Comandante E m e r y . 
OFICINAS AMERICANAS 
APEDREADAS EN LIMA 
rio f u é originada por una cris is po-
l í t i ca que s u r g i ó entre las dos frac-
ciones del partido Jovefl R a d i c a l des-
p u é s de las elecciones que tuvieron 
lugar el pasado Marzo. 
E l Ministro del Inter ior Guggiar i 
y el ex-presidente Schaerer eran los 
jefes de las funciones a n t a g ó n i c a s 
y el conflicto se hizo tan agudo que 
h a r á unos quince d í a s el presidente 
Gondra f i r m ó un acuerdo en el que 
se c o m p r o m e t í a a exigir la renunc ia 
del Ministro del Interoir . No habien-
do cumplido su promesa se exigie-
ron de él demandas de ta l c a r á c t e r 
que p r e s e n t ó su renunc ia como la 
ú n i c a sr . lución. S e g ú n la i n f o r m a c i ó n 
recibida por " L a N a c i ó n " el pres i -
dente f i r m ó su renunc ia en la m a -
ñ a n a del domingo en su residencia 
part icular sin que se ejerciese sobre 
é l p r e s i ó n alguna. A l estal lar e l mo-
vimiento revolucionario en la tarde 
del s á b a d o fuerzas armadas se apos-
taron en oposiciones e s t r a t é g i c a s por 
toda la capital protegiendo a d e m á s 
las residencias del presidente y del 
Ministro del Inter ior . Se f o r m ó una 
c o m i s i ó n revolucionaria compuesta 
de 20 miembros de ambas C á m a r a s 
legislativas. 
R e i n a completo orden en la capi -
tal y en los distritos rura les y no se 
han interrumpido las comunicacio-
nes. 
go las negociaciones, ha enviacio el Comisario de R e l a c i o -
pacho eficial que conf irma l a noti- ¡ s e c c i ó n del f errocarr i lRe id - New- e s p a ñ o l e s eran los que emigraban a, 
c ía de la p r o p o s i c i ó n hecha por el {foundland la v í a ha sido a r r a s t r a d a dichos p a í s e s 
Soviet ruso o f r e c i é n d o s e a reconocer I Por el mar en una e x t e n s i ó n de c in - | -
la deuda ex tranjera c o n t r a í d a por ico mil las . L a s l í n e a s de t e l é g r a f o s y 
el gobie'no Imper ia l y entre tanto t e l é f o n o s h a n , sido derribadas en to-
los funcionarios de dicho ministerio idas direcciones. 
se abstienen de comentarla l i m i t á n - i A u n q u ^ todos los vapores costeros 
dose a ins inuar que la c u e s t i ó n p o - ' Q u e traf ican en T e r r a n o v a han lie-
A l proponer el voto de censura el nes Exter iores del Soviet M . C h i c t - ¡ d r á ser tratada en Washington en .gado a puerto se teme tque se hayan 
coronel Gretton se d i r i g i ó a la C á - , cher in anunciando que e l gobierno i todas sus fases ya que de los gobier- ' perdido centenares de lanchas pos-
m a r a d e s p u é s de haber el presidente ruso r e c o n o c e r í a las deudas c o n t r a í -
faliado fuera de orden una e n m i e n - ' d a s con p a í s e s extranjeros por l a 
da de L o r d Robert Ceci l deplorando R u s i a Imper ia l hasta 1914, i n s p i -
la p o l í t i c a del gobierno en los tres rando escasos y breves comentarios . 
» F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N » 
A B I E R T A S 
nos interesados a s i s t i r á n a l a confe-j caderas que se d i r i g í a n a sus puer 
r e n d a sobre l i m i t a c i ó n de a r m a m e n - ¡ t o s en la costa del L a b r a d o r cuando í 
tos. E n general la actitud indicada ¡ c o m e n z ó el temporal 
parece ser el que la p o l í t i c a francesa 
ú l t i m o s a ñ o s pero declarando que L a o p i n i ó n p ú b l i c a h a b í a sido pre- sea conforme a la de los Es tados A D A D M A f ^ í I p / ^ A 
una I n t e r r u p c i ó n de las negociaciones i parada para este anuncio por I n s í - Unidos. T ¿ 1 1 V i l 1 1 1 / Í 1 U 1 J U H 
en los momentos actuales, solo con- nuacionea hechas anter iormente por 
t r i b u i r í a a hacer la s i t u a c i ó n m á s ' L e ó n i d a s K r a s i n e y por el mismo 
d i f í c i l y pel igrosa. jChi tchor in manifestando que proba-
E l Coronel Gretton c a l i f i c ó el te-!blemento e m p l e a r í a n ese medio p a r a 
legrama de M r . De Valer-1, a l Sumo mejorav las relaciones exteriores del 
P o n t í f i c e como un reto al gobierno y gobierno ruso. 
un insulto a la corona puesto que re - i Carlos K a d e k uno de los miembros 
pudiaba el juramento de f ide l idad: m á s influyentes del C o m i t é E j e c u -
al reyi itivo de la T e r c e r a I n t e r n a c i o n a l a l 
" L o cierto es" c o n t i n u ó el orador, ; comentar de M. Chi tcher in dice que 
"que el é x i t o de la confernceia estuvo f u é publ icada antes de l a conferen-
seriamente comprometido desde el c í a de Washington por saberse que 
principio . E l gobierno e n t a b l ó n e g ó - en el la se d i s c u t i r á la c u e s t i ó n de l a 
elaciones con Individuos que se glo- S iber ia Orienta l y que R u s i a n a t u 
Comentando la nota Soviet el ór -
gano semioficial L e Temps dice en 
su e d i c i ó n de hoy: 
" E l Soviet subordina el pago de 
l a deuda a que se le otorgue un re-
conocimiento de J u r e y demanda la 
c o n v o c a c i ó n de u n a conferencia i n -
ternacional . S i esto significa que tra-
E N C U A R E N T E N A 
B O S T O N , Octubre 3 1 . 
E l vapor noruego de carga S n a r 
f u é sujeto a cuarentena en este puer-
R e p ú b l i c a s del E x t r e m o 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
rif icaban en haber estado asociados • r a í m e n t e a^nsía j i roteger los derec^ 
con malhechores y asesinos y a h o r a de las 
se propone entregar el gobierno de Oriente. 
a esa gente. M r . L l o y d George con-i . . . , . N 
d e n ó en é p o c a s pasadas a esa ^ ^ A 0 1 S ^ 2 r ™ I A ^ A ^ f f i A ' 
di l la de bandidos" dijo el coronel : C I A L t . M i \ m i u i \ 
Getton preguntando que es lo que1 
habla cambiado desde entonces. A g r e 
g ó que el gobierno h a b í a ido dema- FA*l°̂™ ̂  
siado lejos a l ofrecer la a u t o n o m í a | ^ 
de que disfrutaba los Dominios quej 
sus propios miembros en 192 0 sostu-
vieron no diferia en sustancia de la 
s e p a r a c i ó n completa y de la Indepen-
dencia . 
" S i el gobierno trata con u n a cua-
d r i l l a de salteadores de caminos", 
a ñ a d i ó e l orador, " p a g a r á las conse-
cuencias en otras partes del Imper io 
tan de obtener Un nuevo medio de ' Por haber desembarcado a su ca-
propaganda en v í s p e r a s de l a confe- i p i t á n er. Norfolk atacado de una en-
rencia de Washington el objeto de fermedad que so d i a g n o s t i c ó como 
su maniobra salta a la vista, pero si . t ifus. E l c a p i t á n Olsen se e n f e r m ó 
verdaderamente se proponen hacer Poco d e s p u é s de haber salido el 
a R u s i a solvente y . p r ó s p e r a s e r í a S n a r d j G u a n t á n a m o y de Santiago 
D E L S O V I E T S O B R E L A 
D E U D A 
E l Ministerio de Re lac iones E x t e -
MERCADO DE AZUCARES 
mejor que redactasen un programa I de C u b a h a r á unas dos semanas, 
p r á c t i c o gracias al cual pudieren en-
contrarse los recursos necesarios a l | 
pago de la deuda". 
"Has ta que suba a l poder un go-
bierno ruso capaz de ejercer su a u - | 
toridad s in violencia y de redactar 
un programa e c o n ó m i c o real izable 
no puede tomarse en serio oferta 
a lguna del Soviet ruso. 
i N E W Y O R K , Octubre 31. 
E l mercado de a z ú c a r crudo c e r r ó 
j quieto, c o t i z á n d o s e c e n t r í f u g a de 
1406 a 4^1. Refinado sastenido y el 
¡ g r a n u l a d o fino de 520 a 630. 
H U N G R I A Y L A S 
D O S E N T E N T E S 
FALLECIMIENTO DE 














J e s ú s del Monte 231. 
J e s ú s del Monte 695. 
San Leonardo y Flores. 
Milagros y Saco. 
Pérez y Villanueva. 
Concha 7. 
V E D A D O 
17 entre K y L . 
í a . entre Paseo y 2. 
C E R R O 
Churruca 16. 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
Corrales / Cienfuegos. 
San Miguel 103. 





Monte y Castillo. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey 41. 
Monte 138. 
Compostela y Conde. 
San Lázaro 324. 
Tejadillo y Compostela. 
San Francisco y Lawton. 
¡ E D I M B U R G O , octubre 3 1 . . 
L A G R A N E N T E N T E S E O P O N E i W i l l i a m B r u c e explorador y hom-
Y a e x i s t í a n principios en la I n d i a y R E S U E L T A M E N T E A U N A I N T E R - ¡ b r e de letras f a l l e c i ó en esta capital 
hemos sabido ciertas cosas de E g i p - , V E x c i O N D E L A E N T E N T E C H I - ] Nacido el primero de agosto de 1867 
to i n d i c á n d o s e que hay indicios has ta ¡ Q U I T A E N H U N G R I A m a n d ó la e x p e d i c i ó n escocesa n a c i ó - 1 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
^ n l a misma I n g l a t e r r a . E l gobierno 
r A D Í C r D / • / T i r A ^ n0 cuida Para nada del honor de l a ! L Q N D R E S , Octubre 3 1 . 1 / Í I D L I J U U Í Í I I L A L » corona y el pueblo es demasiado t í - ¡ „ , „ , , 
v n i / t ^ u i ^ ^^^^ ^ deifender log e8 ^ 1 Hoy Se a n u n c i ó , semlof ic lalmente, 
cipios fundamentales de la ley y del en esta c iudad que las grandes po-
orden sobre, los cuales ha sido funda- tencias h a b í a n Presto en conoclmien-
da nuestra pa tr ia . De continuar adop-
tando esta l í n e a de conducta no solo 
a c a r r e a r á un desastre en I r l a n d a sino 
en todo el I m p e r i o . E l miembro unio-
nista m a n i f e s t ó que el pueblo b r i t á -
T E R M T N A L A H U E L G A D E L O S 
T E J E D O R E S E N E L N O R T E 
D E F R A N C I A 
L I L A S , Octubre 31. 
Hoy t e r m i n ó la huelga de los 
L I M MA, O ctubre 31. 
obreros de tejidos en Roubaix y 
Tourcoing en la que tomaron P < ^ j i ^ r í ^ ^ l t o í T O r f f i o l o t ' ^ 
unos 7 0 . 0 0 0 hombres y que e m p e z ó dillay de bandidos apoyados por Î̂ It̂ F̂̂ Îh regrfsar los subsidios de dinero ex tranjero . 
U n centenar de obreros en su m a -
y o r í a do f á b r i c a s de tejidos apedrea-
ron anocho el edificio de W . R . G r a -
ce & Co. haciendo a ñ i c o s v a r i a á ven-
t a n a s y causando ligeros desperfec-
tos. L a p o l i c í a l o g r ó dispersarlos ha -
ciendo var ias detenciones. 
Se cree que*esta'violenta protesta 
se debe a haberse Cerrado var ias de 
las f á b r i c a s de tejidos propiedad de 
la c o m p a ñ í a Grace . 
A M E N A Z A S A L A L E G A C I O N A ^ I E -
K I C A N A K N E L P E R U 
L I M A , Octubre 31. 
L a E m b a j a d a A m e r i c a n a ha rec i -
bido una c o m u n i c a c i ó n que se supo-
ne escrita por s impatizadores locales 
con el movimiento en favor de Sac-
do a sus tareas el 6 0 por ciento de 
los obreros que p e r s i s t í a n en la hue l -
ga y que decidieron reanudar e l t r a -
bajo el p r ó x i m o m i é r c o l e s . 
L o s jefer obreros anuncian que la 
lucha emprendida contra rebajas en 
los jornales se c o n t i n u a r á adoptando 
otras medidas. 
L a conferencia ha sido un verdadero 
fracaso, y el gobierno evidentemen-
te solo busca un pretexto para decla-
r a r su s u s p e n s i ó n . 
"Quiere el gobierno achacar la res-
ponsabilidad a los que proponen esta 
' r e s o l u c i ó n a Ulster haciendo una pro-
i p o s i c i ó n que Ulster no puede acep-
I NA P R O R R O G A A A L E M A N I A i t a i ' ? " P r e g u n t ó e l coronel Gretton 
_ ¡ a f i r m a n d o que tanto él como sus co-
A * , • ? , ^ l legas deseaban la paz en I r l a n d a , v 
A Alemania se le h a concedido ; una conferencia pero con el partido 
una p r ó r r o g a de quince d í a s , para ; s inn.feiner 
el pago del pr ime- plazo de quinien- j E1 pueblo con quien se debe nego-
aír̂ r̂ láí inarC03 en concepto ;elar; añadió-I ,,es 61 ^ e V\ \e e" I r -
landa y no el que esparce el t error en 
e l l a " . 
_ M r . Gwynne miembro unionista de 
co y Vanzett i que dice: I ia d i v i s i ó n de Eas tbourne en el C o n -
"Si e&ios dos seres Inocentes son dado de Susse a c o n s e j ó al gobierno 
ejecutados ustedes lo p a g a r á n con . que consultase al Par lamento comu-
sus vidas . I n i c á n d o l e a l mismo tiempo las me-
E l citado plazo vence el 15 de No-
viembre p r ó x i m o . 
to de la Entente Chiqu i ta a saber 
Yugo E s l a v i a , C h e c o - E s l o v a q u i a y 
R u m a n i a , que d e s a p r o b a r í a n resue l -
tamente cualquier medida re lac iona -
da con una i n t e r v e n c i ó n en H u n g r í a 
en los momentos actuales . 
E l Consejo de los E m b a j a d o r e s en 
P a r i s , a d o p t ó el s á b a d o pasado u n a 
actitud que e s t á en perfecto acuerdo N E W Y O R K , Octubre 3 1 . 
L l e g ó el " Y u c a t á n de la H a b a n a . 
Sa l i ó el M a c a b í para B a ñ e s y P r e s -
ten. 
na l al A t l á n t i c o que s a l i ó de E s c o c i a 
en 1902, regresando en 1904, des-
p u é s de explorar 150 mi l las de las 
costas a n t á r t i c a s , en la p o r c i ó n co-
nocida por T i e r r a de C o a t . 
Sus tareas en el Art ico y A n t á r t i c o 
continuaron hasta 1920 habiendo pu-
blicado una serie de estudios y de 
m o n o g r a f í a s sobre los exploradores 
de las regiones polares . 
MOVIMIENTO MARITIMO 
con lo indicado en el anter ior despa 
cho, s e g ú n las noticias que c i r c u l a -
ron sobre sus deliberaciones y a que 
d e c i d i ó comunicar a los representan-1 B O S T O N . Octubre 31. 
tes de las naciones a l iadas en las ca-1 L l e g a r o n : el Snar de Santiago, 
p í t a l e s de la Entente C h i q u i t a que , v í a Noi.folk. el L e v i s a de Pres ten 
recomendasen a los respectivos go 
biernos suspender todo preparat ivo 
belicoso relacionado con la s i t u a c i ó n 
en H u n g r í a agregando que las poten-
cias a l iadas h a c í a n todo lo posible p a -
r a solucionar el problema planteado 
por l a tentativa de C a r l o s de H a p a - j 
burgo. 
O O O O O O O O O D O O O O O O 
O E l D I A U I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra usted en O 
D cualquier p o b l a c i ó n do l a O 
O R e p ú b l i c a . D 
Q D Q O O D O O Q O O O O O Q O 
B A L T I M O R E , Octubre 31 
S a l i ó el Cubore para D a i q u i r í . 
N E W O R L E A N S , Octubre 31. 
L l e g a r o n : el Chalmete de la H a -
bana; el L a k e F a l a m a de Cienfue-
gos. 
Sa l i ó el L a k e G o r i n p a r a C u b a n 
Ports . 
N O R F O L K , Octubre 31. 
Salieron.: el Nordhvalen para Cár -
denas; el Muneric para Nuevitas y 
H a b a n a 
S T . J O H N , N . B . , Octubre 31. 
S a l i ó el Uffe para la H a b a n a . 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , E S T Ü -
F I N A , F U E L Y G A S O I L S 
( P r o d u c t o s p a r a a l u m b r a r , c a l e n t a r , c o c i n a r y f u e r z a m o t r i z ) 
TODOS estos P R O D U C T O S son M A N U F A C T U R A D O S y V E N D I D O S en 
C U B A por CUBANOS; son U N I F O R M E S y L I M P I O S , práct icamente SIN OLOR, 
y de L A M E J O R C A L I D A D — N O SU.N C O R R O S I V O S . 
E l USO de las G A S O L I N A S B E L O T asegm.-t S E G U R I D A D y CONFIANZA 
V E L MAXIMUM M I L L E A G E A L M E N O R COSTO, a M O T O R I S T A S y » 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L MOTOR. 
E l USO en el hopar de la L U Z B R I L L A N T E . L U Z CUBANA o P E T R O L E O 
R E F I N A D O asegura H E R M O S A L U Z y el de la E S T U F I N A el C O M B U S T I H I ' ^ 
MAS ECONOMICO para C O C I N A R y pura C A L E N T A R , teniendo a la venta 
aparatos para quemar propiamente estos productos en Compostela, 53, Haba-
na, Tcl6fono No. A-84 66 y también en las ferreterías . 
E l USO de estos F U E L y GAS O I L S preparados c ient í f icamente asepuran «l 
T R A B A J O CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS D E COMBUSTION IN-
T E R N A . 
L O S M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N Y VENL»iHN L A S GASOLINAS 
B E L O T . 
L A S M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N Y VENDIAN J .UZ B R I L L A N -
T E . L Ü 2 CUBANA. P E T R O L E O R E F I N A D O y E S T U F I N A . 
L a s entrepas locales de todos estos productos se hacen rápidamente P0' 
medio ci Í camiones a los tanques Instalados por los consumidores así ' como 
también en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen también pron-
tamente B los lusares distantes por ferrocarril o por vapor. 
T H E W F S T I N D I A O l L R E F I N I N G C O M P A N Y O F C U B A 
( I N C O R P O R A D A E N CU ISA). 
HAN F Z : D R O , IÍO. a. H A B A N A . 
Teléfonos IfOB. A-7297. 7298 7 7299. 
CÍ3Í»Í» alt. Ind.-lo. 
